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وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾــم اﻟﻌﺎﻟـﻲ واﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣــﻲ
-ﺳﻛرةـﺑ - رـد ﺧﯾﺿـﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣـﺟ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻗﺳم ا
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة  دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣذﻛرة
ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ:ﺗﺧﺻص
:اﻟدﻛﺗورإﺷراف                        :                     ﺔإﻋداد اﻟطﺎﻟﺑ
أوذاﯾﻧﯾﺔ ﻋﻣر-ﺣﺳﻧﻲ ﻫﻧّﯾﺔ                                            -
:ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
اﻟﺻﻔﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟرﺗﺑﺔاﻹﺳم و اﻟﻠﻘب
ﺎـــــــــرﺋﯾﺳﺑﺳﻛرةﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرأﺳﺗﺎذدﺑﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ
رﻓﺎ و ﻣﻘرراﻣﺷﺑﺳﻛرةﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر(أ)أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أوذاﯾﻧﯾﺔ ﻋﻣر
ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺑﺳﻛرةﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر(أ)أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر إﺳﻣﺎﻋﯾلراﺑﺣﻲ 
ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف(أ)أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻧوﯾﺻر ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎاﻟواديﺟﺎﻣﻌﺔ (أ)أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻫوﯾدي ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط
ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ  ﺑﺎﺗﻧﺔﺟﺎﻣﻌﺔ (أ)أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾمأﺣﻣدﺑن ﺑﻌطوش
7102/6102:اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﳉﺰاﺋﺮي دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي

  :ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
﴾ َوَﻳﺴﱢْﺮ ِﻟﻲ  52ْﺪرِي ﴿ل ََربﱢ اْﺷَﺮْح ِﻟﻲ ﺻ َﻗـَﺎ
﴾ وَاْﺣُﻠْﻞ ُﻋْﻘَﺪًة ِﻣْﻦ ِﻟَﺴﺎِﻧﻲ 62أَْﻣﺮِي ﴿
﴾82﴾ َﻳْﻔﻘَُﻬﻮا ﻗَْﻮِﻟﻲ ﴿72﴿
(82-52ǪҡȒԹ Ǯ)ﺳﻮرة ﻃﻪ 
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-Ǫ̤ ̋ Ҡ̪ ː ˋ̉ ˰Ǫ߽̾ ˰ ˍ˧ ː-
رﻓﺎنﺷﻛر وﻋ
  اﻟﺬي ﻫﺪﱐ إﱃ درب اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ وأﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻮاﺟﺐ  اﻟﺤﻤﺪ اﷲ
.ووّﻓﻘﲏ إﱃ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﺎ ﻟﻠّﺴﺮاج وﺗﻘﺪﻳًﺮا واﺣﱰاﻣ ً وﻓﺎءو ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ  ﻟﺬوي اﻟﻔﻀﻞ اﻋﺘﺮاﻓﺎ
.اّﻟﺬي أﺿﺎء ﺑﻨﻮرﻩ درب ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ
ﻋﻠﻰ  ، أﺗﻘّﺪم ﻟﻪ ﺑﺎﻟّﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞﺔ ﻋﻤﺮﻴأوذاﻳﻨ: ي اﳌﺸﺮفإﱃ أﺳﺘﺎذ
.اﻻﺣﱰام واﻟّﺘﻘﺪﻳﺮوﻛﺬا اﻟّﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟّﺘﺤﻔﻴﺰ، اﻟّﺘﻮﺟﻴﻪ،و  اﻟّﻨﺼﺢ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  اﻷﺳﺎﺗﺬةأوﺟﻪ ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي واﺣﱰاﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ 
   –ﺑﺴﻜﺮة  –اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 
ﻛﻞ   ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟّﺸﻜﺮ واﻟّﺘﻘﺪﻳﺮ اﳉﺰﻳﻞ إﱃ
.ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة إﱃ اﻟﻨﻮر وﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌّﻴﺔﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻀ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻠﻬﻢ ﻣّﲏ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﺳﺄﻫﻢ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞوإﱃ
.واﻟﺜّﻨﺎء ﻜﺮﲨﻴﻌﺎ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﱞ 
ﻫﻨّﻴﺔ ﺣﺴﻨﻲ















02اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ/7
اﻟﻔﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ
82ﺗﻣﻬﯾد اﻟﻔﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ وﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
03ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ: أوﻻ











65اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﺗﺻور اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
65ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/1
75ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/2
26اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/3
36أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/4
96ف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟواﻗﻊ أﻫدا/5
17ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/6
67ﺷروط  وﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ/7
ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
28ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﺳﯾو و دراﺳﺔ ﺳ: أوﻻ
28اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/1
68اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري/2
19اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/3
301اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
301ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/1
701طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ/2
211اﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/3
911اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/4
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري:اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
741ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺔﻗراءة  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾ: أوﻻ
741ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧظﺎم/1
051ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي/2
351ﻟـ ﺑﯾﺎرﺑوردﯾﯾوﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ م اﻟﺗرﺑوي وﻓق ﻧظرﯾﺔ إﻋﺎدة اﻻﻧﺗاﻟﻧظﺎ/3
451اﻷطر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/4
751(اﻗﺗراح اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة /5
851أﻫداف ﺑﻧﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/6
061وظﺎﺋف اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/7
261ﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺗﻣﻔﺻوﻻت اﻟﻌﻘﻼﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟ/8
561اﻟﺗﺻورات اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/9
861ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
861اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻘﻼل/1
071(اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﺗﺄﺳﯾس: )اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ/2
971اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي/3
281(1002ﺎت إﺻﻼﺣ)اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد /4
591اﻟﺟزاﺋراﻟﺗرﺑويﻟﻠﻧظﺎماﻟﻌﺎماﻟﻣرﺟﻌﻲاﻹطﺎر/5
502اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي:ﺛﺎﻟﺛﺎ
502واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻼل و ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل/1
212اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل/2
312اﻟﺗﻌرﯾب وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/3
612أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌرﯾبﺗﻘﯾﯾم/4
022أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم/5
622ﻣﻠﺧص اﻟﻔﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
822اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲﺗﻣﻬﯾد 
ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
032اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ: أوﻻ
032(اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ/1
332(اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ/2
042وﺣدات وﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل/3
242اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل/4
342ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
342ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣواﺛﯾق اﻟدﺳﺗور /1
942ﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧ/2
462ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث/3
003ﻧﺗﺎﺋﺞ أوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت/4
313ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ/5
513ﻧﺗﺎﺋﺞ أوﻟﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ/6
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:ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﻓﻲ إطﺎر اﻟطرح اﻟﺳوﺳﯾوﺗرﺑوي، 
طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﻲ أﻫم إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﺷﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن
اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ وﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ وﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث 
ﻓﻲ ﺗﻘﺻﻲ وﻛﺷف ﻫذا اﻟﻬدف، ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻘواﻧﯾن اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻋﺗﻣدﻧﺎ
اﺛﯾق اﻟدﺳﺗور ﻣو اﻋﺗﻣدﻧﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﺑوي، واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، إذ 
ﻋددا ﻣن اﻟﻧﺷرات اﻋﺗﻣدﻧﺎاﻟوطﻧﻲ، ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻛﺷف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﻠﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﺷﻛل وﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎﺻر 
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
وﻟﻠﺧروج ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻗرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر، اﺳﺗﺧدﻣت 
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣدﺧل اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻰ أطروﺣﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﯾﺎرﺑوردﯾﯾو 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻧظرﯾﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺣﯾث اﺳﺗﺧدﻣت 
ت واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن آﻟﯾﺎت إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج  ﻟﻠﺑﻧﻰ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺣﻠﯾﻼ
.اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
ووﻓق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ واﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد، ﺧﻠﺻت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﯾﻌﺗﻣد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ذات وﺟﻬﯾن؛ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻋن 
واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي اﻟواﻗﻌﻲ، ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺑﺣث، 
اﻣﺗﺎزت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺳﯾطر، ﻋن طرﯾق اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
.وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت
Abstract :
The research presents a theoretical and practical attempt to
explore the function and the structure of language policy pursued by
Algeria. In particular, the educational system applied by most sectors
and institutions. Therefors, our findings based on some official
documents and laws analyses in terms of educational and sociological
aspects. As result, the researcher gathered continual announcements
released by the higher minister to study the form and structure of
linguistic elements implemented in the national as well as the foreign
languages in schools.
To achieve a reasonable result, the researcher adapted the
constructive critical approach. this later was first founded by the
French sociologist « Pierre Bourdieu » about the cultural reproduction
theory to find out the suitable mechanics to reform the educational
system.
Methodologically, the thesis ends that our educational system
implements two-sided policy. Unlike the declared one, the planned
policy is different, finally, the researcher proposed new implicit
linguistic policy which is reforming the actual one through violent




إن اﻟﻠﻐﺔ ﻣن أﻋظم اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور ﻓﻘد ﻧﺷﺄت ﺑﺎﺗﻔﺎق 
ﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﺑﻘﺎﺋﻪ وﺗزول ﺟﻣﯾﻌﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻫﻲ أﺣد اﻟﻌوا
ﺑزواﻟﻪ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم اﻟﻠﻐﺔ وﻗواﻧﯾن ﺗطورﻫﺎ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺎطق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن 
واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن، ﻷن ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻛرﻩ وطراﺋﻘﻪ اﻟذﻫﻧﯾﺔ وﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻧوﻋﻪ 
ك ﺟواﻧب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺈذا وأﻟواﻧﻪ، ﻟﻠﻐﺔ ﺻور ذﻫﻧﯾﺔ ﺻورﯾﺔ، وﻟﻬﺎ ﻛذﻟ
ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻠﻛﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻛﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﻣو وﺗﺗطور إﻻ داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺔ أو 
ﻋﺷﯾرة ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ اﻟﻠﻐﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
...ﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔودﯾﻧﯾﺔ، ﻋﻘدﯾﺔ وﻋرﻗﯾﺔ، ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﻬﺎ ﯾّوﺣد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ذﻫﻧﯾﺎ أو ﯾﻔرق، ﺑﻬﺎ ﯾﺗم 
اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟرﻗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻣﺗﻼك اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘرار ﺑﻬﺎ ﯾﺗم أﯾﺿﺎ 
ﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣل ﺗﻔرﯾق وﺻراع، اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو اﻟﻔﻛر اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﺣرري، ﻛﻣﺎ ﯾ
.ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﯾﺋﺎت ﺗﺣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﯾﺣﯾﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أو ﯾﺧﺗﻧق داﺧﻠﻬﺎ
ﻟﻧﺑدأ ﻧﻌﺗﺑر اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾس : "ﺑﻘوﻟﻪ(ﻓﯾرث)وﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ أﻛدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم 
ﻫﻧﺎ ﺗﺄﻛﯾد "ﻓﯾرث "ﯾﺣﺎول..."ﻣﻔﺻوﻻ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﻧﻌﯾش ﻓﯾﻪ، إﻧﻪ ﻟﯾس إﻻ ﺟزء ﻣﻧﻪ
.اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ، أو ﺑﺎﻷﺣرى "أﻧطوان ﻣﯾﺳﻲ "ﻛذﻟك ﺑﯾن 
ﻛﯾف ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﺎﻧﻲ "ﻗد ﺣددﻫﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫﻛذا اﻗﺗرح ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﻣﺷﻬور اﻟﻣوﺳوم 
ﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ودون ﻏﻣوض آراء ﻋﺎﻟم ؟، ﺗﺣدﯾدا ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣّﺑﯾ"اﻟﻛﻠﻣﺎت 
إن ﺣدود اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻣﺛل اﻻﻗﺗران ﺑﺣدود اﻟّزﻣر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ : "اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻣﯾل دوﻛﺎﯾم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﺗدﻋﻰ ﺑﺎﻷﻣم، إن ﻏﯾﺎب وﺣدة اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻧم ﻋن وﺟود دوﻟﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ، أو 
".دوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛل اﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻣﺛل اﻟﻧﻣﺳﺎ 
وﺗﺧﺻﺻﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎتﻣن ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﺻر اﻟﺣداﺛﺔ، ظﻬرت اﻧطﻼﻗﺎ
ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺄطر وﺗﻧظر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣؤﻛدة ﺑﯾن ﺑﻧﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﻪ، 
ﺣﯾث ﻧﺗﺞ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﺑﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐﺔ، أو اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾت 
ﻣﻘدﻣﺔ
ب 
ﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑوﺻﻔﻬﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﻔرع ﺑﺎ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ؛ ﺣظﯾت ﺑﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻧوع ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺧﺎص، وأﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠم ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ، ﯾدرس 
ﻫذا اﻟﻌﻠم؛ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣﻊ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻻ
ﯾﻧﺎﻧدي دي ﺳوﺳﯾر، أﻧطوﻧﻲ ﻣﯾﺳﻲ، وﻓﯾرث ﻓرد: اﺟﺗﻬد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻣن أﻣﺛﺎلﻟﻘد 
وﻏﯾرﻫم ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻓروع ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ...وﻣﺎﻟﯾﻧوﻓﺳﻛﻲ، وﻻﺑوف
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إذ ﯾطﻣﺢ أﺻﺣﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺳس أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻗواﻋد
اﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻐوي ﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻟﻔروق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻗواﻋد اﻟﻌﻣل اﻟﻠﻐوي، وﻣن 
.ﺛم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣوﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻷﻓراد، ﻟﻬذا ﯾرﺗﺑط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﺟود ﻣن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ وﯾﺗﺣدث ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ، ﻣﻌﺑرا ﻋن ﺑﻬﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ، ووﺟود اﻟﻠﻐﺔ ﻣرﻫون ﺑ
أﻏراﺿﻪ وﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ، ﻛﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺗواﺻل اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﯾن ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻣر، ﺗﺣدﯾد ﻗواﻧﯾن وﻣﺑﺎدئ وطراﺋق ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟذي 
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻌدد ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻛﺑﯾر، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻧوع ﯾﺳﻬل وﯾﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي، 
اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ وﺟود أﻧظﻣﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺣدد وﺗﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ .ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻌدد
اﻟﻠﻐوي ﻟدى اﻟﻔرد وﺗﻌطﯾﻬﺎ اﻻﻛﺗﺳﺎبﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ داﺧل اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺣدد ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣوﺣدة، طﺎﺑﻌﺎ رﺳﻣﯾﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﯾﺿﺑط ﻋ
إذ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌّﻠم ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﺟوﻫرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات 
اﻟﻧطق واﻟﻘراءة واﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن أﺟل اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎرف :ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺛل
.ﺳﺎس ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔوﺗﻌزﯾزﻫﺎ ﻷﻧﻪ أ
أﯾﺿﺎ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرد ﻗواﻋد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺗﻲ 
ﺗوﺿﺢ ﻗدرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺗﻬم ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ظروف اﻟﺗواﺻل 
ﺎ ﯾظﻬر واﺿﺣﺎ دور اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻠﻐوي ﻣﻊ اﻟﺷﺎرع، اﻟذي ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧطق واﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻫﻧ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﺿﺑط اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ، ودور 
ﻣﻘدﻣﺔ
ج 
اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟدول ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﺗﺧطﯾط وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ 
ﻲ ﺗﻌﻛس ﺑدورﻫﺎ ﺗطورﻩ أو ﺗﺄﺧرﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إذ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى ﺗطور اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺗ
ﺑﻘدر ﻋﻧﺎﯾﺔ أﻓراد ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻠﻐﺗﻬم وﺳﻬرﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫﺎ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺧدﻣﻬم وﺗﻌّﺑر ﻋن 
ﻋﻠوﻣﻬم وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم، ﻏﯾر أن ذﻟك ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺧطﯾط 
.ﻟﻐوي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟظﻬور ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ
ﺗﻌرف ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻠوم ﺗطور ﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي 
واﻟﯾﺎﺑﺎن، ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻫذا اﻟﺗطور، وﻟذﻟك ﺗﻌرف اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺄﺧرا ﻓﻲ 
، وﻫذا اﻟﺗﺄﺧر ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ (اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ)ﻣﺳﺎﯾرة ظﻬور وﺗطور ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ 
، ﺣﯾث ﺧﺿﻌت اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﺑﻌد اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر،  ﺣﯾث ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر 
.ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت واﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ ﺣﻣل وﻧﻘل ﻣﻘوﻣﺎت وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻷﺳس اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد، ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺟزاﺋر 
إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟرﻣوز ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن 
ﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺻدﻓﺔ وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺑﺎﺷرة، وﻻ ﯾﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻔرض ﻧﻣط اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻏ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌّﯾن ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗﻣﺎرس ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻔرض ﻧﻣط وﻟﻐﺔ ﺗﻬﺑﻬﺎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
ف اﻟرﻣزي أﻛﺛر ﺻورﻩ وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ﺻراع اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، إذ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ اﻟﻌﻧ
ﺗﺷﻛل اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﻠﻐوي اﻟرﻣزي ﺑﯾن ﻧﻣﺎذج ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﺷﻛل ﻧظﺎﻣﺎ 
.رﻣزﯾﺎ ﻟﻠدﻻﻻت و اﻟﺗﺻورات اﻟرﻣزﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ﺑوردﯾﯾو ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، ﺑل ﺗﻌﯾد إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﺑﻧﻰ واﻷﻧﻣﺎط  ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد اﻟﻬﯾﻣﻧ
وﻟﻬذا ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت إﻧﺗﺎج .اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، واﻟﺗﻲ ﺗورﯾد ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ُﺗدرس وﻓق ﻣراﺣل وأﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ، وﺗﺻدر ﻋن ﻫﯾﺋﺎت وﺣﻛوﻣﺎت وطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ؛ .ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ
ﻓﺔ ﺗﺣﻘق ﻣطﺎﻣﺢ اﻷﻣﺔ؛ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﺣﻘق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ واﻋﯾﺔ، وﻫﺎد
ﻣﻘدﻣﺔ
د 
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ داﺧل اﻟﻧﺳق اﻟﺣﺿﺎري، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﻟﻐوي ﻣﺣّدد ﺗﻧﺟز ﻋﻧﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩﻣرﺣﻠﺔ ﻧظرﯾﺔ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻠﻐﺔ، ﻻﺗﺧﺎذ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻹدارة واﻹﻋﻼم وﻏﯾرﻫﺎ، وﺑﺗﻌﺑﯾر أدق وأوﺿﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋدة إﺟراءات، ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد ﻟﻐﺔ
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟواﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺣﯾﺎة 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﺎ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺣدد ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ 
.ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ أﻫداف ﻣﺣددةاﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ
وﻣن ﻓﺣوى ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﯾﻧدرج ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وٕان اﻻﺗﺟﺎﻩﺿﻣن ﻫذا 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ -اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري"ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
ﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﯾث ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻧظري واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳ، "ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ أﺣد أﻫم ﻧظﻣﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وذﻟك وﻓق ﻓﺻول وﻋﻧﺎﺻر ﺗﺣﺎول 
واﻟذي ﯾﻌرﻓﻧﺎ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ؛ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻷولاﻟﻔﺻل:ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ،ﺣﯾث ﻧﺗﻌرض ﻓﯾﻪ ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، أﻫﻣﯾﺔ وأﻫداف واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ 
.ﻟﻠﺑﺣث، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠﺑﺣث
ﯾﻪﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓ:اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺻول أوﻟﻬﺎ؛ ﺟﺎﻧب ﻧظريﻛﻣﺎ ﻗﺳﻣت اﻟدارﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر؛ ﻛﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وﺳوﺳﯾوﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.وأﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﺗﺻور اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲاﻟﻠﻐﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ و 
وﻗدﻣﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريأﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﻛﺎن ﻋن 
ﯾوﯾوﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ وأﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ دراﺳﺔ ﺳ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﯾﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري وﻫو ﻋن 
ﺗرﺑوي ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟ، و ﻗراءة ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑويوﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳم رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺟزاﺋري
.وﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، و اﻟﺟزاﺋري
ﻣﻘدﻣﺔ
ه 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس :ﻓﺗﻛون ﻣن ﻓﺻﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن وﻫﻣﺎاﻟﺗطﺑﯾﻘﻲأﻣﺎ اﻹطﺎر 
اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ :وﻫو ﻣﻘﺳم إﻟﻰ ﺟزأﯾن أﯾﺿﺎ وﻫﻣﺎﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻋرض وﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔوﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔﺗﺣﻠﯾل، اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻲ ﻗﺳﻣﻬﺎ اﻷول ﻣﻊ أﺟزاء ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددةوﻫو ﯾﺿم 
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:إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ/1
إن ﺗطور ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطورﻩ، وﺗﺄﺧرﻫﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺄﺧرﻩ، وﺑﻘدر ﻋﻧﺎﯾﺔ أﻓراد ذﻟك 
ﻬم وﺗﻌﺑر ﻋن ﻋﻠوﻣﻬم وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم، ﻟذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻠﻐﺗﻬم وﺳﻬرﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺧدﻣ
ﺗﺣرص اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟواﻋﯾﺔ ﺑذاﺗﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ واﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ، وأن 
ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ أﻫم ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر وﺟودﻫﺎ، وأﻗوى رﻛﯾزة ﻣن رﻛﺎﺋز ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد ﻣن أﺟل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣن ﺛم ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب إﻟﻰ 
ﺗورﯾﺛﻬﺎ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻬم، وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎﻋرﻫم ﻧﺣوﻫﺎ، وﺟﻌل اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﺗورﯾث ﺳﺑﯾﻼ 
ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن أن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻐروﺳﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق ووﺟدان أﻓرادﻫﺎ، وﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟظﻬور ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ، وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺧطﯾط اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻣ
.إﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾـــــر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠـــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
، ﻓﺈن ...(ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷوارع، وﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق، اﻟﺳﻠطﺔ)
ذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ، وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﻔﺗﺎح ﻓﻬم ﻋدد ﻣن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا اﻟ
ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗوى اﻟﻌﻣل، واﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي، وﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروات، وﻧظرا 
دة ﻟﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺟل أﻗطﺎر اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺟﺎﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وٕاﻋﺎ
إﺗﺑﺎع أﻓﻛﺎرﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، ﻓﺈن أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﻐﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺑروز ﻓﻲ ﻣﯾدان 
.ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ، وﻓق اﻟﺳﯾﺎق واﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي وﺟدت ﻓﯾﻪ
وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم، وﺿﻣن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟظروف 
ﻟﻛﺑرى ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺗﺣري ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻷﻫداف ا
ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﻠﻐوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺣرﻛﺗﻪ 
ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋن طرﯾق إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذا 
اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﺑﺄﻧﺟﺢ اﻟوﺳﺎﺋل وأﻛﺛرﻫﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺗﺣﻘﯾق 
واﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري، ﻫذا اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟذي ﯾﻌﯾش وﺿﻌﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ﻣﺗﻌدًدا أو ﻣﺧﺗﻠًﻔﺎ ﻋﻠﻰ 
.ﻣﻲﯾﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠ
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ﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺟزاﺋر، ﺿﻣن ﺛﻼﺛﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ؛ وأﻣﺎم اﻟوﺿ
وﻫﻲ ﺛﻼﺛﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن .، واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻠﻬﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ(اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟدارﺟﺔ)اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
.ﺗﻌددﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداءات اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وازدواﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﯾس اﻟرﺳﻣﻲ
ﻠﻐوﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛ ﻧﻼﺣظ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻓﻌن اﻷداءات اﻟ 
ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟدارﺟﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ، وﺗﺣﻘق ﺗواﺻﻼ واﺳﻌﺎ ﺑﯾن 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ إﻻ أﻗﻠﯾﺔ ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، وﺑﻌض 
ﻼب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﻛذﻟك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﻔس ﻣﺟﺎل ﺗداول اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟط
أي ﺑﯾن اﻟﻧﺧب اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل، أﻣﺎ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
.ﻓﻬﻲ أﻣﺎزﯾﻐﯾﺎت وﻟﻬﺟﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟﻧﺎﻓذة وأداءاﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻧﻲ ﻓﻘد أﻛدت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻣﻧذ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾﺎدة أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺳﻣﻲ، واﻟﻘﺎﻧو 
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻟﺔ، وﻟﻔﺗرة زﻣﻧّﯾﺔ طوﯾﻠﺔ، إذ اﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗرﻗﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي 
ﻣﺞ وﻗواﻋد ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻗوة، ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻬﺎ ﺑرا
ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗرﻓﻌﻬﺎ ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻬﺟﺎت، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، 
وﻷﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻛﺗب واﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ، واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
ﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ُﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗرﺳﯾﺦ ﺿواﺑطﻬﺎ وﺗﻌﻠﯾم ﻧﺣوﻫﺎ وﺻرﻓﻬﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎ، وﻫذا اﻟﺣظ ﺗﻠﻘن ﻓ. أطوارﻩ
ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻫﺗﻣﺎم  اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ  ﻣن ﻣﻧطﻠق أن .اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ ﺳﯾﺎدة، ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌب واﻟدوﻟﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺣرﱡ ر اﻟﺷﻌوب ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣرﯾﻬﺎ، ﻏﺎﻟًﺑﺎ ﻣﺎ اﻗﺗرن 
ﺎﻟﺗﺣرر ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، وﺣﺗﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻧﯾﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺳﻌت ﺑ
.إﻟﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻓﺎﻗدة ﻟﺳﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ رﻏم ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺷﻔوﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر
ﺣﯾث ﺗﺳﯾطر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﻏﯾر رﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﺑﺎت واﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 
ﺿﺢ،  ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺑﻘﻰ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﺣﺻورة ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗواﺟدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ووا
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗراث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣؤﺧرا ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻋﺗرافاﻟﺟﻐراﻓﻲ، رﻏم 
.ﻣﺔﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻸ
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إن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات واﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗراﺗﺑّﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺗﻌﻛس ﺟﺎﻧب ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌود 
ﻻﺧﺗﯾﺎرات وﺧﯾﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻧظﺎم، ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
ﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ وٕاﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ وﻓق ﺑﻧﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﻌددة، ﺗﻌﺑر ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ذﻟك أن اﻟﻠﻐ
ﻋﻣق اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺟدا، وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻏﺎﻟﺑﺎ 
ﻼت اﻟﺣس اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺻﺑﺢ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﺗﻌﺑﯾرات ﻋن ﺗﻣﺛ ِﻣﺎ ﺗﺑدو اﻟ
ﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﻫﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ واﻋﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺻ
ﯾﻧﻛر أﺣد ﻓﻲ أن اﻟدوﻟﺔ طرف أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ُﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﻠﻐوي وأﻧﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﺻﯾر اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدودﻫﺎ وﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾم وﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم 
ﺑﯾن اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺟزاﺋر، ﺗﻣﺗﺎز ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻣﺎﯾزة
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، وﺑﯾن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، إذ ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت 
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن، وﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ، واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻪ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﯾث وﺟد اﻟطﻔل اﻟﺟزاﺋري ﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾن ﺗداﺧل ﻟﻐوي ﯾﻧﺎﻓس ﻟﻐﺗ
.وﺑﯾن ﻟﻐﺔ ﺗدرﯾس ﻣزدوﺟﺔ اﻟﻧطق وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﻔﺎﻫﯾﺎ وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ( اﻷم)اﻷﺻﻠﯾﺔ 
اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻔرد اﻟﺟزاﺋري، دﻋﻰ اﻻﻛﺗﺳﺎبإن ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﻘد واﻟﺧطﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل 
اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺻﻼح ﻓﻲ أﻫداف وﺧطط 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم وﻣﺳﺗﻣر وﻣﺗوازي ﻣﻊ وﻣﺗﺿﻣﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾ
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻫذا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧظرﯾﺔ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﻟﻐوي ﻣﺣدد، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺣدد ﻣن طرف اﺗﺟﺎﻩاﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻠﻐﺔ ﻻﺗﺧﺎذ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﻫداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣدودة، ووﻓق ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎ؛ اﻟواﻗﻊ اﻻ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎاﻟدوﻟﺔ 
اﺣﺗرام اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻌﻘﯾدة، واﻟﻛﯾﺎن اﻟوطﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗراث 
ﻓﺎﻟطﻔل اﻟﺟزاﺋري ﯾﺟب أن ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣن اﻟﻣدارس أﺻﺎﻟﺗﻪ وﺗﺎرﯾﺧﻪ وﺣﺿﺎرﺗﻪ ﺑﻠﻐﺎﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ، .اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻫﻛذا ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻬوﯾﺔ ﺛم ُﯾﻌطﻲ ﻣﻛﺎ
.اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻓﻲ وﺳﻌﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎر أو رﻓض ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ
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وﻓق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﺧذت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﯾب واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، واﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻠﻐوي اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﺄﻧﻬﺎ طﻣوﺣﺔ وﺷﺟﺎﻋﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌر 
اﻟﻣﺳﺗﻣر، ﺑﻬدف ﺗرﺗﯾب وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻋﻧد ﻫذا اﻟطرح 
ﺗﻛﻣن ﻣﺣﺎور دراﺳﺗﻧﺎ، ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ؟ 
:ﺿﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ؟ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾ
:ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ/2
:ﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .1
اﻟﺟزاﺋري؟ 
اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟  ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ .2
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ و وﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ .3
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ؟
ﻣﺎ ﻫو ﺗرﺗﯾب ﺑﻧﺎء وﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ؟.4
:أﻫداف اﻟدراﺳﺔ/3
:ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت إﻟﻰﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ
.اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري-
وﺻف ودراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻣﻘدﻣﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻻ ﻣرد ﻋﻧﻬﺎ -
.ﻟدراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟرﺳﻣﻲ ﺗﻘﺻﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ-
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم -
.اﻟﺗرﺑوي
.اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ  أوﻟوﯾﺎت ﺑﻧﺎء وﺗرﺗﯾب ﺗﻌﻠﯾم  اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي-
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ﻓق وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺗﺗوا-
.اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟرﺳﻣﻲ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺗﻣد وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎت، -
.أي ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ/4
ﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن  ﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠﻣﯾﯾن، ﯾراﻫم أﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻌﯾدﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺟﻣﻊ ﻫذﻩ ا
و ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾدﺧل ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن دراﺳﺎت ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐﺔ، وﻋﻠم 
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎداﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، إذ ﻋﺎﻟﺟﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ وﻧظرﯾﺎﺗﻬﺎ  وﻗواﻋد ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ 
م اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﺣﯾث أﻣدﻧﺎ ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص ﺑﺂﻟﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﺎت وﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠ
وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻛﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻘﺻﻲ 
اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗﺧﺻﺻﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠم 
ﺎﻟﺟﻧﺎ ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻣق واﻟواﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، واﻟذي ﻋ
وﻟﻬذﻩ اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ .ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺿﻣن ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺿوع، واﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣﺎداأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
:ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺳوﺳﯾوﺗرﺑوي واﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻷﺣد أﻫم اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺿﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ داﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟرﺳﻣﻲ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
ﺑﺣث اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي واﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺷﻛل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻟﻠﺧروج ﺑﺣﻠول 
.واﻗﺗراﺣﺎت ﻗد ﺗﺧﻔف ﻣن ﺣدة اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻛﺷف اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺣﻔﻲ؛ ﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻓق اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري اﻟﻣﻌﺗﻣد، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ 
ﺳﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﺑﯾﺎرﺑوردﯾو؛ ﺑﻛﺷف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘدي وﻓق اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳو 
.اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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:ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ/5
:اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث -أ
ﻏوﺟﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺑﯾدا:اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي/1-
ﻣن .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
واﻟﻧظﺎم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎتﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻷﺟﻬزة اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﻬدف إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻷﻓﻛﺎر 
.اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻧﺎت واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﻓق ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛو :اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري/2-
، وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺎﺗﯾر اﻟدوﻟﺔ، واﻟﺗﻲ 4591ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر 
ﺣددت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺿل اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﻬدف ﺗﻛوﯾن 
أﺟل إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗﺷﺑﻊ واﻟﻣﻌﺗز ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﻛﯾﺎﻧﻪ ﻣن
.اﻟﻘﺎﺋم
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟواﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/3-
.واﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻬدف إﻟﻲ إﺣداث ﺗﻐﯾر ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ل ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ووﺳﺎﺋ
.ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور، وﺗﻛون ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت :اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ/4-
اﻹدارﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
.اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ل اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠوطن، وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ داﺧ:اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ/5-
ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺿﺑط اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذﻩ 
.اﻟدوﻟﺔ وﺗﺄﻛﯾد اﻟﺣﻛوﻣﺔاﻋﺗرافاﻟﻠﻐﺔ  أن ﺗﻛون ﻟﻐﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻧﺎل 
زاﺋر ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ:اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ/6-
ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﻐطﻲ ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟوطن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
.ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ 
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وﻫﻲ دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ/7-
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻘوم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻛري 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻋﻼم واﻹدارة، واﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ 
.داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ
ﺟراءات واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن وزارة وﻧﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻹ:اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي/8-
.اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ
:اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل -ب
ل ﻧﻘﺻد ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻌﻠﯾم واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎ:اﻟﻠﻐوي اﻻﻛﺗﺳﺎب/1-
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺳواء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ 
.ﯾﺧص ﺗطوﯾر وﺗرﻗﯾﺔ وﺗدﻋﯾم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺳﻣﺎت :ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ/2-
.ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺗطور اﻟﻠﻐوي ﺳواء ﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو
ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ :ﻟﻐﺔ إﻧﺗﺎج ﻓﻛري/3-
اﻟﻔرد، وﺣرﯾﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻗد ﺗﻛون ﻟﻐﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﺣﻛم ﺗطورﻫﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ 
.إﺳﺗﻌﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
:اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ/6
ﻌﻧﺻر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻧظري أو ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟ
ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ذﻟك أﻧﻪ وﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﺟﺗﻬﺎدﻧﺎ اﻟﺧﺎص، ﻟم ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻋﺗﻣدﻧﺎﺗطﺎﺑق أو ﺗﺷﺎﺑﻪ دراﺳﺗﻧﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، إﻻ أﻧﻧﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻧظري أو ﻣﻧﻬﺟﻲ، وﻫذا اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﻻت
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع
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ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ:اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺟزاﺋرﯾون واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ:اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان
-ﻋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﻋﻧﺎﺻر ﻣن أﺟل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎ-
ﻋﺑﺎرة ﻋن رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻓﻲ إطﺎر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، 
، ﻏﯾر أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ (ﻓرﻧﺳﺎ)ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺗﻧدال ﻏروﻧوﺑل 1991ﻧوﻗﺷت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ظر ﻓﻲ ﺑﻌض اﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎﻫﺎ ﻫﻲ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻌرﺑﺔ، ﺗﺿﻣﻧت ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻧ
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻل اﻟﯾوم ﻓﻲ ﺗطورات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
:إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ وأﻫداف اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
ﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت ﻣﺟﺎﻻت وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌ
.إﻟﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻘﺗرح أﺳس ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﺧطﺎطﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﺟدﯾدة، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻورات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﻓﻲ 
، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗطرح ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟﺣد اﻟﻠﻐوي (اﻟﻌﺎم، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ)اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﺑوﺻف اﻟﺣد ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﺈظﻬﺎر اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻠﻐوي اﻟرﻣزي ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣدرﺳﻲ، وذﻟك ﻷن اﻟﻣواﻗف واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﻧﻣﺎ ﺗﺳﯾر ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد
ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ . اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺛﯾﺔ، ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻورﻩ ظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ، وذﻟك 
ﻣﻲ ﻛﺈطﺎر ﺗﺎرﯾﺧﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ وآﺧر ﻟﺳﺎﻧﻲ، ﺣﯾث ﯾل ﺗﻘﺻﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌﻠﻣن ﺧﻼ
:ﺗﺑﺣث اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون، اﻟﺑراﻣﺞ، )اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
(.اﻟﻣﻌﻠﻣون، اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس
.ﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﻌﻼ
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.ﺗﻘﺻﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب  وﻣﺧﺗﻠف آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘول اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
:وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ
ﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺳﻠوﻛﺎت وﺻف اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻣﻘد.1
.واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻛﺑﺎر
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻻ رﺑﻣﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺟﻬﺗﻬﺎ .2
.وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث أﯾﺿﺎ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﻘﺻﻲ ﻫذا اﻟوﺿﻊ.3
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب، 
ﻛﻣﺎ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘول اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ذﻟك أن اﻟدوﻟﺔ 
ﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻻ ﺗرﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾب إﻟﻰ ﺗﻧزﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ا
.ﺗرﻣﻲ ﻛذﻟك إﻟﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟذري ﻟﻠﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟدى اﻟﻧﺎطﻘﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
:ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺧطﺎطﻪ "، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل "اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﻟﻧﻘدي"اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣدت
.ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟ"وﺻﻔﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﺷﺑﻛﺎت ﺗﻘﺻﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺻورات 
.اﻟﺳﻠطﺎن اﻟرﻣزياﺗﺟﺎﻩاﻟﻧﺎطﻘﯾن وﻣواﻗﻔﻬم 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗرﺑوي، واﺳﺗﻌﻣل ﻧﻔس اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻷداء ﻓﻲ اﻟﻛﺷف
.ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
أﻫم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻫﻲ ذﻟك اﻟوﻋﻲ اﻟذي ﻟﻣﺳﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إزاء ﺣدود 
اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺑﺣوث، وﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟظواﻫر اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻓﻲ ﺻﻠب واﻗﻊ ﻣن اﻟﺗﺣول واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي 
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ﺔ أﻧﻬﺎ ﻗد وﻗﻌت ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﺗؤﻛد اﻟﺑﺎﺣﺛ
.اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت وﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺷﺧﯾص ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣن ﺧﻼل طرح 
وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻛﺑرى، ﺗﺗوﻗف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓق ﻗدرات اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ 
ر أﻧﻬﺎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗؤﻛد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﻠﺑس اﻟﻠﻐوي ﯾﺑدو ﻋوﯾص وأﻛﺛر إﺷﻛﺎﻻ ﺗﻠﺗﺻق ﺑﻬﺎ، ﻏﯾ
.ﺑﻬﺎ ﻣؤﺧًرااﻻﻋﺗرافﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺷرﻋت ﻓﻲ ﺧوض ﻣﻌرﻛﺔ 
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧد ﻧظري وﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
، وﻫو اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ واﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻣﺗواﺻﻠﺔ
.ﻋن اﻟﺗطور اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
أﯾﺿﺎ ﺗﻌرﺿت اﻟدراﺳﺔ ﻷﺣد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺷﻛﻠت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ وﺻف وﺗﻘﺻﻲ واﻗﻊ 
.واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﻛل
ﺗﻌرﺿت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل وٕاﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، وﻗد 
ﻣﺛل ﻫذا ﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺻﯾﻧﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻧظﺎم 
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻧظري وﻣﻧﻬﺟﻲ ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻛﺛﯾًرا، ﻓﻲ ﺗﻘﺻﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣدﺧل
واﻗﻌﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻛﻧﺗﻧﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾر اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛل واﻗﻌﻲ، ﯾﺛﺑت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌواﻣل واﻟظروف ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﺎﻋﯾل راﺑﺣﻲﻟـ   إﺳﻣ:اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
-دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛل-
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، (اﻟﺟزاﺋر)ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ 3102وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻧوﻗﺷت ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛل، اﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدااﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﺻﻲ واﻗﻊ اﻹﺻﻼح 
اﻹﺻﻼح اﻟﺣﺎﻟﻲ، وذﻟك ﺑوﻗوف اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف اﺗﺟﺎﻩﻓﻲ ﻛﺛرة ﺗﺿﺎرب اﻟﻣواﻗف 
اﻟراﻓﺿﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻘدﯾم ﻗراءة ﻋﻠﻣﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻹﺻﻼح ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣواﻗف اﻻرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ أو 
:ﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺻﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛﺷف ﻋن ﻫذا اﻟ
:اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
.اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ(ﺗوﺟﻬﺎت)ﻣﺎ ﻣدى اﺣﺗواء اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد .1
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ (ﺗوﺟﻬﺎت)ﻣﺎ ﺗرﺗﯾب أﺑﻌﺎد .2
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﺑﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﺑﻌﺎد واﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ﺑﺎﻟﻧﺳ.3
:اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﻬﺎج (ﺗوﺟﻬﺎت)ﻣﺎ ﻣدى اﺣﺗواء اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد 
ﻣﻲ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ؟ﯾاﻟﺗﻌﻠ
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟ(اﻟﺗوﺟﻬﺎت)ﻣﺎ ﻣدى ﺗرﺗﯾب أﺑﻌﺎد 
ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ؟
ﻣﺎ ﻫو ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺷﺑﻌﻬﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ؟
ﻣﻲ واﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾاﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠ(ﺗوﺟﻬﺎت)ﻫل ﻫﻧﺎك ظروف ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﺑﻌﺎد 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ؟
اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﻬﺎج (ﺗوﺟﻬﺎت)ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد 
ﻣﻲ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ؟ﯾاﻟﺗﻌﻠ
:أﻫداف اﻟﺑﺎﺣث
:ﯾﻬدف اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎﯾﻠﻲ
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اﻟﺣﻛم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ زاوﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗوى .1
.ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻬوﯾﺔ
ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺣﺎل ﺗﺳﺟﯾل ﻧﻘﺎﺋص أو ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ طرح ﻣﻘﺗرﺣﺎت .2
.ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد
ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم دراﺳﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻐطﻲ ﻋﻧﺎﺻر أو أﺑﻌﺎد أﺧرى ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﺗﺗﻔﺎدى .3
.اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
:ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑوﺻف وﺗﺣﻠﯾل اﻟظﺎﻫرة ﺗدﺧل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ اﻟو 
اﻟﻣدروﺳﺔ، ﻟذﻟك اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻛﻣﻧﻬﺞ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ 
.ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل ﻟذﻟك اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ
ﻔﻘرة واﻟﻔﻛرة، ﺣﯾث اﻋﺗﺑر ﻛل ﻓﻘرة ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺣدات اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺎﺣث وﺣدة اﻟ
وﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻷدوات وﻓق ﺻﻧﺎﻓﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻌد ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت .وﺣدة ﺗﺣﺗوي ﻓﻛرة واﺣدة
.اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
وﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح ﻟﻠﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ 
.اﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻗدرت ﻋدد ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠت اﻟﻣﻧ
.ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻣدرﺳًﯾﺎ14اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ 
:واﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻷول
:ﺗﺎﻟﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺗﺣﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ
أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوى ﺗواﻓر ﻣرﺗﻔﻊ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻛل، وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟوﺣدات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ%36
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.أن ﻣﺳﺗوى ﺗوﻗﻊ أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣرﺗﻔﻊ
.ﺳط ﻛﺎن أﻗل ارﺗﻔﺎًﻋﺎأن ﻣﺳﺗوى ﺗواﻓر أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗو 
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
:ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺣﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أن ﺗرﺗﯾب أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟورودﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗد 
:ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ
(.اﻟﺑﻌد اﻟﻘوﻣﻲ)ري اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟزاﺋ:اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ
(.اﻟﺑﻌد اﻹﺳﻼﻣﻲ)اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ :اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
(.اﻟﺑﻌد اﻟﻌرﺑﻲ)اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
(.اﻟﺑﻌد اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ)اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ :اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث؛ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻫﻲ أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻣدﻧﯾ
وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻧﺻوص اﻟﻘراءة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻛس ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
.ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﺗواﻓر، وﺟﺎءت ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻓﻲ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗواﻓر ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟًدا
:ﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻟثﻧﺗﺎﺋ
ﻣﻌﺎﻣل ﻓرﯾدﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻋﺗﻣﺎدﺣﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌد 
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺑًﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﻬﺎج 
ﻣﻣﯾزة ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎج ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﯾرﺟﻊ ﻫذا ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟ
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣث
ﺗﻌﺑر اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧد ﻧظري وﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ، ﺣﯾث ﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ اﻟﻔﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب 
اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎﻛﻣﺎ وﺗﻧظﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺻل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، 
ﻛون دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﻌﺗﻣد .اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣث، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﻬﺞ وأدوات اﻟدراﺳﺔ، وطرﯾﻘﺔ وأﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل
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ﻧﻔس ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﺣث وﻧﻘﺻد 
ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻌرض ﻟﻧﻔس ﺑذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ
.اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم أي ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة ﻣﺑﺎﺷرة ً
:اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ-7
ﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر أﻓﻛﺎر أي ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻛﺷف اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟوﺻول إﻟﻰ 
وﻣداﺧل ﻧظرﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺎت
ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل وﺧطوات اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ أﯾن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻛﺛرة اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﺗراﺑطﻬﺎ وﺗﻌﻘدﻫﺎ، واﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﺗﻧﺑؤات 
م، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻫذا اﻟﻌﻠ
.اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻛل ﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﻠم، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم ﻋدد ﻛﺑﯾر 
ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺧﺻص 
ذي ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود إذن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ؟اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟ
:اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
وﻫﻲ ﻣﻧظور ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ، ﯾﺗﺄﺳس ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم، ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف 
اﻟظواﻫر واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻘﺻدي، 
ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺑر دورﻫﺎ اﻟﺷﻣوﻟﻲ، ﻛﺗﻧظﯾم رﺳﻣﻲ ﻣﺣدد اﻟوظﺎﺋف واﻷﻫداف، أو ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟذي 
اﻟﻼﻧظﺎﻣﻲ أو اﻟﻼﻣؤﺳﺳﻲ أي ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋط واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم 
.اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟرﺳﻣﻲ
ت ﺣول ﻧوﻋﯾﺔ وﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻧﻔﺳﻪ، ﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺳﯾوﺳوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻ
اﻟرواﺑط اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧﯾﺎت واﻷطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ؟ وﻣﺎ ﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ 
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ﺔ ؟ وﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ؟ واﻟﻰ أي ﺣد ﺗﺣدث ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ
.(1)اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ؟
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ؛ أو اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻗد ﺗﺄﺧذ دﻻﻟﺔ ﻣﺣددة 
ﺧﻼل دراﺳﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺣوﯾل ﻟﻠﻧظرﯾﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﻣن
وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟطرق واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت، اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺟﺎل 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
إطﺎر ﻧظرﯾﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم داﺧل ﻧﺳﻘﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻓﻲ
ﻣﺎﻛرﺳﻛوﺑﯾﺔ، ﺗدرك ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ أو اﻟﺷق 
.اﻟذي ﺗوﺟد ﺿﻣﻧﻪ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وٕاذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔـ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻘواﻧﯾن ، ﻓﺈن ا(2)ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ 
، واﻟذي ُﻋرف ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﯾﺎﺑوردﯾواﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺎﻟم 
.ﻘدي، ﻓﺳرﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻓﻛرﻩ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻓق ﺗوﺟﻪ ﻓﻛري ﻧ
وﻫﻧﺎك ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧود أن ﻧﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﺷرح ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ؛ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ 
إن اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻌﻠم :ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣﻔﺎدﻫﺎ
اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ اﻟﻣﺣدث، ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣدﺧل 
اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩاﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، وﻟﻛن ﻧﺟد أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ "ﻫﺎﺑرﻣﺎس"
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء، وأن أﻓﻛﺎر ﺑوردﯾو "ﺑوردﯾو"أن ﺗدرج ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻋﺗﻣدت
إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺑﻧﻰ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ(إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج)ﺗﺑﻧت ﻧﻔس اﻟﻔﻛرة 
.001.، ص0002، ﻣﻧﺷورات ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، (1)
.101.ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣدﯾث اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، واﻟذي ﯾﻌد أﻛﺛر ﻧﺿﺟﺎ وواﻗﻌﯾﺔ ﺣﺳب 
.(1)اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺛف ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧظري  ﻟﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث
(:ﺑﯾﺎرﺑوردﯾو)اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣدﺧل إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺻف "ﺑوردﯾو" ات ظﻬرت ﺗﺻور 
"ﺑوردﯾو"اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت، واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷوروﺑﻲ ﺑﺑﺎرﯾس، ﺣﯾث ﺗﺻور ﻓﯾﻬﺎ ﺑوردﯾو اﻟدور 
ﺑوي ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﺗﺻورﻩ ﻛﻠﯾﺎ ﻋن اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗر 
ﺗﺻورات أﻣﯾل دورﻛﺎﯾم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋن دور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل وﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل، وذﻟك 
إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل اﻟطﺑﻘﺎت اﻧﻪ ﯾﻌد اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻧوع آﺧر، أﻻ وﻫو 
ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺎت وﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻛﺗﺳب ﺧﺎﺻﺔ، وأناﻟﻣﺳﯾطرة
ﺷرﻋﯾﺔ وﺟودﻫﺎ، ﻻﺳﯾﻣﺎ أﻧﻬم ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم واﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﺑل ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ 
.أﺟﯾﺎﻟﻬم ﻋن طرﯾق اﻣﺗﻼك وﺳﺎﺋل ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣﺛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي ﻛﻛل
ﺑﯾﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﺗﻛون ذات طﺎﺑﻊ ﺗﺣﻛﻣﻲ أن ط" ﺑوردﯾو"ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾرى 
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد أﻧﺳﺎق اﻟﺿﺑط واﻟﺳﯾطرة ﻟﻬذﻩ اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻫذا ﻣﺎ 
، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ أﺣد (2)أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑوردﯾو رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻟذي ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻬﺎرات ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻧﺎف ﻫو ﻣ: "اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ أن 
اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ أطر ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ ﺣﻘل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن ﺗﻛﺳﺑﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ 
ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾل ﻣﻛوﻧﺎت (اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ)وﻋن طرﯾق .(3)"ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أو رﻣزﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
.اﻟﺛروة واﻟﻘوة ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، دار (ﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗطورﯾﺔ واﻟ)ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، (1)
.032-922.، ص7991اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارطﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
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، ﻣرﻛز ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻧﺳق اﻟﺗﻌﻠﯾمإﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﺳﺑﯾلﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو، وﺟﺎن ﻛﻠود وﺑﯾرﺳون، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺎﻫر ﺗرﯾﻣش، (3)
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اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدﻫﺎ ﺑوردﯾو ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﺟﺎوز ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﯾوي اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﻣﺛل 
واﻟوظﯾﻔﻲ، ﻟﺗُﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻣﺎ ﺗﺣطم ﻣن ﻧﻘدﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻹﻧﺷﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻧﺳق، ﺣﯾث إﻋﺗﻣد ﺑوردﯾو 
ﻣﺑرﯾﻘﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻘﺎﺻد ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذاﺗﻲ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث اﻷ
،"اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑدون ﺑﺣث أﻣﺑرﯾﻘﻲ ﺧواء، واﻟﺑﺣث اﻷﻣﺑﯾرﯾﻘﻲ ﺑدون ﻧظرﯾﺔ ﻫراء"واﻟﻧظري إذ أﻛد أن 
:وﻫذا  ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗواﻋد ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
.ﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وذاﺗﯾﺔ.أ 
ﻣﺷروﻋﺎ اﺑﺳﺗوﻣوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ أوﻟﯾﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻛﺈﻧﺗﺎج اﻟﺧطﺎب ﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذاﺗﻲ.ب 
.اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺛم اﻟﻣﻌرﻓﻲ
.(1)دﻋﻲ إﻟﻰ ﺣﻔظ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻻﺗﻬﺎ.ج 
أﺳﺎﺳﯾﺎت إذ ﻟم ﻧﻘل ﻣﺳﻠﻣﺎت ﻧظرﯾﺔ واﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ "ﺑوردﯾو"ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ 
ﻲ ﺗﺗم داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣدارس، ﻛﻌﻼﻗﺔ ﻧﺎﻗش اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﺗ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة واﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟطﺑﻘﻲ .اﻟﻣدرس ﺑﺗﻼﻣﯾذﻫم اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻛرة اﻟرأس ﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻋن اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻟدﯾﻬم اﻗﺗﻧﺎع ﻛﺑﯾر ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟوﺿﻊ اﻟطﺑﻘﻲ 
ﻷﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻷﺧرى، واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
وﻣﯾول اﻟﻣدرس ﻧﺣو أﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺎت دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺿﻣون اﺗﺟﺎﻫﺎتواﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﺄﺛر 
واﻟﻣﺣﺗوى وﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﺗﻔوق اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻧوع ﻣن ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺣدﯾث اﻟﺑرﺟوازي، أو وﻫو ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أﯾﺿﺎ اﻷﺳﺑﺎب 
.(2)اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺣدﯾث اﻟﻌﺎم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣدﺛون إﻟﻰ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ أو اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻘﯾرة
أن دور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﺣﻘل ﻣن اﻟﺣﻘول "ﺑوردﯾو"ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻔﻛري ﯾرى 
ﻟﺗﻘﻠﯾص ﻋدد أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﯾﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ 
ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻹﻗﺻﺎء واﻻﺻطﻔﺎء ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة 
ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ :ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت داﺧل اﻟﻧﺳق، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛل
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رﺳﺔ، وﺗﻐﯾﯾر ﺷروط اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص أو ذاك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗراﺗﺑﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت داﺧل اﻟﻣد
اﻟﺣﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ ﻧﺳق ذاﺗﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻣن "ﺑوردﯾو"ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻧﺳق اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﯾث اﻋﺗﺑر 
ﺧﻼل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺗوﻟد ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ أﺧرى، ﺗﺗﻛدس 
ﯾﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺻﺑﺢ أﯾﺿﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﺎق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت داﺧل اﻟﺣﻘل ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺟزء ﻣن ﺑﻧ
ﺑﻣﻌزل ﻋن أﺛر اﻟﻣﺣﯾط ﻋﻠﯾﻬﺎ، أي ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎدرة ﻟدﻓﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط .اﻟﻘﺎدﻣﺔ
.(1)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺑوردﯾو رأى، أن اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺟﻌل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣﻛرﺳﺎ ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج 
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘوة واﻟﻣﻣﯾزات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ 
أن اﻟوﺿﻊ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ذاﺗﻪ، ﻛﻣﺎ 
ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺳﯾطرة ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟدراﺳﻲ، واﻟوﺿﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣﻊ 
اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎ وﺷرﻋﯾﺔ رﺳوﺑﻬﺎ وﻓﺷﻠﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي، وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج 
.لاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌ
:ﺗﻔﺳﯾر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ وﻓق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺑوردﯾو ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻫﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻠﻐﺔ، 
أو اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻋﺗﺑر أن أﺣد آﻟﯾﺎت إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج 
ر أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ؛ واﻋﺗﺑ
طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ أﯾدي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، أو اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل، 
وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ...اﻹﻋﻼم، اﻹدارة، اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
إذ أﻛد ﺑوردﯾو أن ".ﺑوردﯾو"ﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻔﺳﯾر واﻟذي ﯾﻧﺗﺞ وﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎج ﺗراﺗﺑﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﺟﺎزﻣﺎ ﻟﯾس أﻛﺛر ﻣﺻﺎدﻓﺔ ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔاﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﺳوء اﻟﻔﻬم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻣﻣﻛﻧﺎ وﻣﺣﺗﻣﻼ، إﻧﻣﺎ ﻫﻲ وﺟود اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ
.012.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،...ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو وﺑﯾﺎرﺳون، إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج(1)
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ذﻟك أن اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻧﯾﻬﺎ ﺑوردﯾو ﺗﺗﻌﻠق (.ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم)ﺷروط ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺷروط واﻟظروف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، أي أن ﻫذﻩ اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ ﻣدﻣﺟﺔ 
.وﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، وﻟﯾﺳت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ
أن إن ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻣوًﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻧظم ﻗﺎدًرا 
ﯾﻣﻧﺢ اﻹﺣﺳﺎس، ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
.وﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ، أي ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻣن ﺑﯾن ﺗﻘﻧﯾﺎت رﺳم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت رﺳم اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﯾزة ﻣﺧﺻﺻﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ 
"اﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻠﻐوي "وﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻋّﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوردﯾو ﺑـ .اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎز وﺻﻔﻲ وظﯾﻔﻲ
اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﻧﻣط اﻟﻧﺟﺎح اﻟرﻣزي اﻟذي ﺗﻠزﻣﻪ :"واﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وﻫو
، وﻫذا اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻠﻐوي ﯾﺗطﻠب وﻓق "ﻟﻣدرﺳﺔ، وﻧﻣط اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ذات اﻟﺗراﺗﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰا
(ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ)اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﻟذي ُﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ اﻛﺗﺳﺎب ذات اﻟﻠﻐﺔ أي "ﺑوردﯾو"ﺗﻌﺑﯾر 
ﯾﻣﺔ ذاﺗﻪ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻣﺎت اﻟﻣﻛﺳب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘاﻻﻛﺗﺳﺎبﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻧﻣط 
.(1)ﻟﻠﻣﻛﺗﱠﺳباﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﻌﺑر اﻟﻔرد ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺗﺣررة، ﻣﺗوﺗرة، ﻣﻌﻘدة، أو ﻣﺄﻟوﻓﺔ، 
وﻣﺳﺗوى ارﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﺗراﺗﯾب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﺑر ﺑذﻟك ﻋن ﻣﻧزﻟﺔ ...ﻣﻔﺧﺧﺔ
اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ؛ ﻻﻛﺗﺳﺎبذﻟك أن اﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﺣدﺛﯾن، إن ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎج اﻟﺷروط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻓﻬﻲ إذن ﻟﻐﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺣﺿوﺿﺔ، وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ أداة ﻧﺑذ 
.واﺻطﻔﺎء اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻲ أو اﻟﻌﺎدي، ﺣﯾث ﯾﺗﺄﻛد ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺛﻘف وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﺟﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟ
ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل، ﻓﺎﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻣﻠك ﻟﻐﺔ ﺟﯾدة ﻫو ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻧﺣدر ﻣن أوﺳﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺣدر اﻷطﻔﺎل اﻟﻔﺎﺷﻠون ﻟﻐوﯾﺎ ﻣن .ﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﺗﻣﯾز أﺟواؤﻫﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، ﺑﺣث ﻓﻲ أﺻول ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑويﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو، ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺿﯾر ﺟﺎﻫل، (1)
.01.، ص4991ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
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ﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ،  وﯾؤﻛد أوﺳﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺧﺗﻧﺎق اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻠﻐوﯾ
ﺑوردﯾﯾو اﻧﻪ؛ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﻧﺗﺟﺎﻫل اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻟﻐﺔ اﻟوﺳط 
.(1)ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺳﻠطﺔ أﺧرى ﺗﺳﺎﻫم "ﺑوردﯾو"ﺧﻠص واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر  اﻋﺗﻣﺎدا
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس واﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟطﺑﻘﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﺻطﻔﺎءﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾق 
اﻟوﻗت اﻋﺗﺑر أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻ ﺗﻛون داﺧل اﻟﻠﻐﺔ وﻻ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ وﺟود إﻛراﻫﺎت ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ 
ﻗواﻋد اﻟﻠﺳﺎن، إﻧﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس، إﻧﻣﺎ ﺗﺻدر ﻋن ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻲ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم داﺧل اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ إذن ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗ
.(2)ﻻ ﺗوﺟد داﺧل اﻟﻠﻐﺔ ﺑل ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﺑوردﯾﯾو، ﯾؤﻛد أن ﻣﻌﺎﻟم وﻣظﺎﻫر إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻋﺗﻣدﻩإن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟذي 
ﺔ، ﻣن واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت؛ ﻫﻲ ﺗوﺟﻬﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣ
ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺑﻣﻔﻬوم أوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧظم .اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛوﻧﻧﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋن ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺎﻟﻐﺔ  ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ واﻧﺳﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، واﻟذي أوﻟﻬﺎ ﺑﯾﺎرﺑوردﯾو أﻫﻣﯾﺔ 
.اﻟﻧﻘدﯾﺔ
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ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺑﺣث وﻣراﺣﻠﻪ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ، اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺗﺣدﯾدات اﻋﺗﻣدﻧﺎ
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، 
اﻟﻧظري اﻷول ﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺻل :وذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓﺻول ﻧظرﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ
اﻟﻣﻐﯾرات اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺻل 
ﻧﺗﻧﺎول اﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﻧظري اﻟﺧﺎص ﺑﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻔﻬوم واﻷﻫداف واﻷﺳس 
.وﻣراﺣل اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗﻛوﯾن
ﻔﺻل اﻟﻧظري اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث وﻧﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، أﻣﺎ اﻟ
ﻣن ﺧﻼل .ﺣﯾث ﻧﺗﻘﺻﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﺷﻛل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﺟزء اﻷول ﺧﺎص ﺑﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺎص :ﺟزأﯾن
.ا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذ
اﻟﻔﺻل اﻟﻧظري اﻟﺛﺎﻟث ﻛﺎن ﻋن ﺻﻠب اﻟﻣوﺿوع؛ أي اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
اﻟﺟزاﺋري، وﻟﻛن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﺣﺗﻣل ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
.وﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻘد ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺻو 
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺟزء ﻣن ﻛل ﻓﺻل، وذﻟك وﻓق اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺑﺣث أي وﻓق 
.اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘدي اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺗﺻورات
  ﻐﺔــــــــــــــــــــــﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠـــــــﻣ: أوﻻ
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﺗﺻور اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/1
ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/2
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/3
ﻠﻐوﯾﺔأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ/4
ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟواﻗﻊ أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/5
ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/6
ﺷروط  وﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ/7
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ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ: أوﻻ
:ﻧظرة ﺗﺻورﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐﺔ/1
    ﴿ : اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ إﺣدى ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
.(1)﴾                    
ﺗﻣﯾز اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ دواﺧل ﻧﻔﺳﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﻘل أﻓﻛﺎرﻩ 
وﻛل ذﻟك .ن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺎت وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺿﺎراتإﻟﻰ اﻟﻐﯾر، وﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن ﻓك ﻋزﻟﺗﻪ، وﻣ
ﻫذﻩ اﻷﻋﺟوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺛرت واﺧﺗﻠﻔت .ﺑﻔﺿل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ
واﻟﺗﺻورات ﺣول ﻣﻔﻬوم وطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتﺗﻌﺎرﯾﻔﻬﺎ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، وﻟﻛن رﻏم ﻛل اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ، وﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ :اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺟﻣﻊ أﻏﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ
.ﻫذا أن ﻧذﻛرﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻣﺣﯾص ﻓﻲ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ وﻣدﻟوﻟﻬﺎ
:اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ.1-1
ﺗﻌد اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣﻣﯾزا ﻣن ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺎ ﺗزال ﻣﺟﺎل .وﻟﻐﺔ اﻟﺻم اﻟﺑﻛم  وﻟﻐﺔ اﻟﻣرورﻟﻐﺎت اﻟﺣﯾوان وﻟﻐﺎت اﻹﺷﺎرة ، 
أﺑﺣﺎث ﻋدة ﻋﻠوم ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، وﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻟذﻟك أﻋطﯾت ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋدة 
وﻗﺑل أن ﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﺎل دراﺳﺗﻧﺎ ﻻﺑد أن ﻧﺷﯾر إﻟﻲ اﻟﻔرق اﻟذي ﺣددﻩ .وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ظﺎﻫرة (3191-7581)erussuaS edدوﺳوﺳﯾر اﻟﺳوﯾﺳرياﻟﻠﺳﺎﻧﻲ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﯾن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔردي ﻟﻬﺎ، اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﻓراد واﻟﻣواﻗف اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﻠﻣﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ، ﻛﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ eugnal aLاﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺣددﻫﺎ ﺳوﺳﯾر ﺑﻣﺻطﻠﺢ 
.واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﺑﺻورة ﺗﺟرﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم أو ﻣﺟﻣو 
، ﻓﻬو اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺻورة ﻣﺟﺳﻣﺔ، واﻟﻛﻼم lorap aLأﻣﺎ اﻟﻛﻼم .اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.22ﺳورة اﻟروم، اﻵﯾﺔ(1)
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ﻋﻠﻲ ﻫذا ﺳﻠوك ﻓردي، واﻟﻠﻐﺔ ﻗواﻋد ﻫذا اﻟﺳﻠوك وﻫﻧﺎ ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
.(1)اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ذﻫن
أن ﯾﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ RIPAS.Eﺳﺎﺑﯾرادوار"اﻟﻌﺎﻟمﻟﻘد ﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
أن اﻟﻛﻼم وظﯾﻔﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، أي أﻧﻬﺎ "دراﺳﺔ اﻟﻛﻼم"وﯾﻘرﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن، ﻓﺄوﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻟﻪ ﺑﻌﻧوان
اﻟﺳﯾر وظﯾﻔﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وظﯾﻔﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ووظﯾﻔﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻓﻘﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺳﯾر، وﻗﺎل أن 
ﻣوروﺛﺔ، وأﻧﻪ وظﯾﻔﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﯾث أن اﻟﻔرد ﻣﻘدر ﻟﻪ اﻟﻛﻼم ﻷﻧﻪ ﯾوﻟد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ 
.(2)"ﻣن اﻟﻣؤﻛد أﻧﻪ ﺳﯾوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻘﺎﻟﯾد
  :ﻫﻲ" ﺳﺎﺑﯾر"ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﻧﺗﺎج أن اﻟﻠﻐﺔ وﻓق
رﯾﺧﻲ ﻣﺣض ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻷﻧﻪ ﻧﺗﺎج ﻫﻲ ﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر ﻷﻧﻪ ﻣﯾراث ﺗﺎ"
."اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي اﺳﺗﻣر زﻣﻧﺎ طوﯾﻼ
ﻣﻠﻛﺔ :"أﻧﻬﺎ"ﺗﺷوﻣﺳﻛﻲ"ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐﺔ، ﻋرﻓﻬﺎ"ﺳﺎﺑﯾر"اﻟذي ﺳﻠﻛﻪاﻻﺗﺟﺎﻩﺑﺧﻼف 
."ﻓطرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ، ﻟﻔﻬم وﺗﻛوﯾن ﺟﻣل ﻧﺣوﯾﺔ
:دى ﺑﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲوﻫو ﻫﻧﺎ ﯾﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎ
.ﺟﺎﻧب اﻷداء اﻟﻠﻐوي اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﻫو ﯾﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻧطق ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻌﻼ-
.(3)اﻟﻘدرة اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ-
ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ ﻋن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء "ورﻏم أن ﺗﻌرﯾف ﺗﺷوﻣﺳﻛﻲ
.ق ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻗدم ﻟﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋ
.اﻹﻧﺳﺎن ﻣزود ﺑﻘدرة ﻟﻐوﯾﺔ ﻓطرﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ-
.أن اﻟﺟﻣل وﻟﯾﺳت اﻟﻣﻔردات ﻫﻲ ﻣﺣور اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ-
.اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻔﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري-
.97-87.، ص7991، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﻌﺟم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﺳﺎﻣﻲ ﻋﯾﺎد وآﺧرون، (1)
.91-81.ﻣﺻر، ص، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ،اﻷﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔﻣﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﻓوزي ﻣﻌﺎذ، (2)
.52.، ص1102، دار أﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻠﻐﺔوﻟﯾد رﻓﯾق اﻟﻌﯾﺎﺻرة، (3)
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، اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣن "اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﯾﺎة واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎب "ﻫﺟﻣﺎن"أﯾﺿﺎ ﻗدم 
ذﻫﻧﯾﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻧﺳق ﯾﺗﻛون ﻣن رﻣوز اﻋﺗﺑﺎطﯾﺔ ﻣﻧطوﻗﺔ، (ﻋﻘﻠﯾﺔ)ﻗدرة : " ﻬﺎﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧ
.(1)"ﯾﺗواﺻل ﺑﻬﺎ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ 
إذا ﺗﻌﻣﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
:طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻛﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ، وﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻫﻲ
.وﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻠﻐوﯾﺔأن اﻟﻠﻐﺔ ﻗدرة ذﻫﻧﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣ-
.أن ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻟﯾﺳت ﻓطرﯾﺔ-
.أن ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﺗﻣﺛل ﻧﺳق ﻣﺗﻌﻣق ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻧﺎطﻘﺔ ﺑﻬﺎ-
.أن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ أداة ﯾﺗواﺻل ﺑﻬﺎ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن-
دارﺳﯾن اﻟﻌرب ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻐرﺑﯾﯾن ﻓﻘط ﺑل ﺗﻧﺎول ﺑﻌض اﻟ
اﻟﺗﻌرﯾف "اﺑن ﺟﯾﻧﻲ"ﻣوﺿوع اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗﻘﺻﻲ، وﻗد ﻛﺎن ﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻠﻐﺔ أﺻوات ﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ :"ﺣﯾث ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ.اﻟﺟﺎﻣﻊ واﻟﺷﺎﻣل واﻟﻣوﺟز ﻟﻠﻐﺔ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.(2)"ﻛل ﻗوم ﻋن أﻏراﺿﻬم
، ﻓﻬو ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﯾﻌرض ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺟز اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ
وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ وظﯾﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾن ﺗﻌﺑر ﻋن آراء ﻛل ﻗوم وأﻏراﺿﻬم وﺷؤوﻧﻬم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، 
.وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أﯾﺿﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛل ﻟﻐﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺄﺻوات ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﻓﻛﺎر 
ن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻟﯾﺳت إﻻ رﻣوز ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ذﻫ
.اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﺻور
اﺑن "ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐﺔ، ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع "اﺑن ﺟّﻧﻲ "ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﻋن إﺗﺟﺎﻩ 
ﻓﻌل إن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋن ﻣﻘﺻودﻩ، وﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎرة : "ﻗﺎﺋﻼ"ﺧﻠدون 
.42.ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق(1)
.74، ص9002اﻷردن،، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، أرﺑد،ﻋﻧد اﻟﻌرباﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ﻬﺎد ﻧﻬر اﻟﻌﯾﺳﻲ، ﻧ(2)
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أﻧﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻘﺻد ﺑﺈﻓﺎدة اﻟﻛﻼم، ﻓﻼﺑد أن ﺗﺻﯾر ﻣﻠﻛﺔ ﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻟﻌﺿو اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻬﺎ، وﻫو 
.(1)"اﻟﻠﺳﺎن وﻫﻲ ﻓﻲ ﻛل أﻣﺔ ﺑﺣﺳب اﺻطﻼﺣﺎﺗﻬم
:اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ.2-1
ﯾرى أن اﻟﻠﻐﺔ ذات ﺻﻔﺔ ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻗﺻدﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻐﯾر، "اﺑن ﺧﻠدون "ﻛذﻟك 
ي أﻧﻬﺎ ﻓطرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرد، ﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻋن أﻏراﺿﻪ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻠﺳﺎن، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻠﻛﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ أ
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻲ ﯾرى أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﻣﺔ إﻟﻰ "اﺑن ﺧﻠدون "ﻛﻣﺎ ﯾورد 
.أﺧرى
ﻟﻣﺣﻣد"ﻫذا ﺿﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻐﺔ، ﻛذﻟك ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع 
ﺻورة اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل : "ث ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎﺣﯾ"ﻏﯾثﻋﺎطف
اﻟرﻣزي ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳق اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ، واﻟذي ﯾﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻘﻧﻧﺔ، وﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﻠﻐﺔ ﺟزءا ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻫذا وﺗﺗﺣول اﻷﺻوات اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ ﺗوﺻﯾل اﻷﻓﻛﺎر واﻟرﻏﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺧﺑرات، واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ إﻟﻰ رﻣز
آﺧر، واﻟﻠﻐﺔ ﻧﺗﺎج اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ واﻟراﻫﻧﺔ واﻟﻌواطف واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻬﺎ 
ﻣﻌرﻓﺔ داﺧل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹدراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻔﻛﯾر وﻣﻌرﻓﺔ اﻟذات، و 
.(2)اﻵﺧرﯾن ، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺗﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتاﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻐﺔ رﻏم ﺗطورﻫﺎ ﻓﻛًرا وﻣﻧﻬًﺟﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﺗﻠك 
ﺳﺑق أن طرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻔﻛرون اﻟﻌرب ﻓﻣﺛﻼ وﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻐﺔ ذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي وﺿﻌﻪ 
أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻛﻠﻣﺎت وﺗﻠك اﻟﻛﻠﻣﺎت : "ﻟذي ﯾﻘول ﻓﯾﻪوا iepoinraM"ﻣﺎرﯾوﺑﯾﻪ" اﻟﻌﺎﻟم 
ﺗؤﻟف ﺟﻣﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣﻣل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﻟﻠﻣﺳﺗﻣﻊ، واﻟﻛﻠﻣﺎت ﻫﻲ رﻣز اﻟﻔﻛر وﻟﺣن ﯾﺟب أن 
.(3)"ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎﺗﻧﺎ وﺗطوﻋﻬﺎ 
.5501، ص1ﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، ج، اﻟدار اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟاﻟﻣﻘدﻣﺔاﺑن ﺧﻠدون، (1)
، 6002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻻزرﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 2، طﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎعﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث، (2)
.342ص
.42ﻣﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﻓوزي ﻣﻌﺎذ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﻟﻘد ﻓﺻل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى ودﻻﻟﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐﺔ و وظﯾﻔﺔ اﻟﻔرد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أي ﻫذﻩ 
ﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل وﺗواﺻل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ، وﺑﻬذا وﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻛوﺳ
ﻧظﺎم ﺻوﺗﻲ رﻣزي ﯾﺣﻣل أﻓﻛﺎرﻧﺎ وﺗﺻوراﺗﻧﺎ ذو ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺣددة، ﺗﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ :اﻷﺧﯾرة ﺑﺄﻧﻬﺎ
.ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ أﻓرادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﻌﺑﯾر واﻻﺗﺻﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
:طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻠـﻐﺔ/2
ﻣـــــﺎ ورد ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻔـــــﺎﻫﯾم اﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻐـــــﺔ ﯾﻣﻛـــــن اﺳـــــﺗﺧﻼص طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
رﻏم ﻛﺛرة اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، إﻻ أن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟرﻣزﯾﺔ :اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ
أن ﻧرﻣز، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺻوات -ﻓوق ﻛل ﺷﻲء–ﻫﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ، ﻓﺎﺳﺗﺧدم اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻌﻧﻲ 
.(1)ﻷﺷﯾﺎء واﻹﺣداث اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﻟﻠرﻣز ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔﻟﻠرﻣز إﻟﻰ ا
ﺣﯾث ﯾﺧﺿﻌﺎ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ "اﺑن ﺟﻧﻲ، واﺑن ﺑﺧﻠدون "ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول :اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ
وﺣﺻول اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎطق ﺑﻬﺎ ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻠﻘﯾن وﺗداول 
.(2)أو اﻟﺳﻣﺎع،  وﻗد ﺗؤﺧذ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻻﺧﺗﻼطواﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﯾزة اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ : اﻟﻠﻐﺔ أﻟﻔﺎظ ودﻻﻻت
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ أو اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﻌﯾن، ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻘﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء ﻟم ﺗﻛن أﺻوات 




اﻟﻠﻐﺔ ﻧظﺎم ﺻوﺗﻲ وﺻرﻓﻲ وﻧﺣوي ودﻻﻟﻲ
.اﻟﻠﻐﺔ ﻗدرة ﻓطرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎن
.92، ص9002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺗدرﯾس ﻓﻧون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣدﻛور، (1)
.9601.ن ﺧﻠدون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﺑ(2)
.06.ﻧﻬﺎد ﻧﻬر اﻟﻌﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﻌﯾﻧﺔ، ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻧظﺎم ﺻوﺗﻲ، ذو ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺣددة ﺗﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣ
وﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ أﻓرادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﻌﺑﯾر واﻻﺗﺻﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣدد 
.اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻵﺗﯾﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ ﻧظﺎم رﻣزي.1-3
إن ﻛل ﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻬﺎ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﻬﺎ، وﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺻوﺗﯾﺔ، 
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﻣﺎ أن ﺗﻛون اﺳﻣﯾﺔ -ﺛﻼﻣ–واﻟﻣﺻﻐﯾﺔ، واﻟﻛﻠﻣﺎت، اﻟﺟﻣل، واﻟﺗراﻛﯾب، ﻓﺎﻟﺟﻣﻠﺔ 
...أو ﻓﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺻوف ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺗﻘدم اﻟﺻﻔﺔ وﻣﺎ ﺑﻌد ﺣرف اﻟﺟر ﻣﺟروًرا
إن ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻬم اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻠﻐوي ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن 
ف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻛذﻟك إن اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟ.ﻧﺎﻗﺻﺎ، وذﻟك ﻹﻟﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻧظﺎم وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾرﻩ
.أﺻوات ﻣﻧطوﻗﺔ ﺑل ﻫﻲ رﻣوز ذات ﻣﻌﻧﻰ، ﻓﺎﻷﺻوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫﻲ رﻣوز ﺗواﺿﻌﯾﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺻوﺗﯾﺔ.2-3
وﻣﻌﻧﻰ ﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ، أن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﯾﺄﺗﻲ 
.ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻣل ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ.3-3
ﻠﻐﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺗﻛﻠم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺑدون ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻻ إن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ
ﯾﺣدث اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺳﺗﻣﻊ وﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻘﺎرئ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول إن اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن 
.اﻟرﻣز واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﺛﯾرﻩ اﻟرﻣز ﺻﻠﺔ ﻋرﻓﯾﺔ أي اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﺑﺎء اﻟﻣﺟﻣﻊ
:اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ.4-3
ﻰ ﻫذا أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻏرﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺎﻟطﻔل ﯾوﻟد دون ﻟﻐﺔ، ﺛم ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ وﻣﻌﻧ
اﻷﺻوات ﺑﺈذﻧﯾﻪ، وﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﺻوت واﻟﺷﺧص، ﺑﯾن اﻟﺻوت واﻟﺷﻲء وﯾدرك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن 
.اﻷﺷﯾﺎء، وﻫﻛذا ﺗﺗﻛون ﻣﻔرداﺗﻪ وﻗﺎﻣوﺳﻪ اﻟﻠﻐوي
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:اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ.5-3
ﻣًدا، وٕاﻧﻣﺎ ﻧظﺎم ﻣﺗﺣرك ﻣﺗطور، ﻓﻌﻠﻰ وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، أن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﯾﺳت ﺷﯾﺋﺎ ﺟﺎ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي، ﻧﺟد أن ﻟﻐﺔ اﻟﻔرد ﺗﺗطور وﺗﺣﺳن ﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟﻌﻣر وازدﯾﺎد اﻟﺧﯾرات، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
ﻛﻣﺎل )ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺑدأ .اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻧﺟد اﻷﻣﺔ اﻟﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة ﺗﻌﻛس ﺗطور ﻟﻐﺗﻬﺎ
.(1)اﻛﯾبﻓﺎﻟﻠﻐﺎت ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻣن أﺻوات وﻣﻔردات وﺗر ( اﻟﻠﻐﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.6-3
أﺑﺎﻧت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأن اﻹﻧﺳﺎن ﯾزود ﺑﺎﻟﻔطرة ﺑﻬذا اﻟﺟﻬﺎز 
اﻻﺗﺻﺎﻟﻲ اﻟﻔرﯾد ﻣن ﻧوﻋﻪ، ﻓﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﺷﻲ واﻷﻛل، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﯾﻣﺷﻲ وﯾﺄﻛل وﯾﻧﺎم ﺑﺷﻛل آﻟﻲ دون 
ﺑﯾﻌﺔ وﻫو ﻣزود ﺑﻠﻐﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻧﺄﺧذ ﺗﻌﻠﯾم وﺗوﺟﯾﻪ، وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺄﺗﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠط
ﻣﺟراﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﺗﺗطور آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت اﻟﺗطور اﻟﻠﻐوي، وﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻛﯾف ؟ وﻻ 
آﻟﺔ ﻟﻣﺎذا ؟ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﻏﯾر، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻷﺣﺎﺳﯾس 
.(2)واﻟﻣﺷﺎﻋر واﻹرادة واﻟﺧطﺎب وﻛﺳب اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻛﺗﺳب اﻹﻧﺳﺎن إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، أي أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻧﺳَﻧت ﻫذا اﻟﻛﺎﺋن اﻟذي ﻋرﱢف ﻟﻘد 
ﻫو اﻟذي ﻣّﯾزﻩ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﺣﯾواﻧﺎت : اﻟﻛﻼم": اﻟﻠﻐﺔ " ﺑﺄﻧﻪ ﺣﯾوان ﻧﺎطق ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻧطق اﻟواوي 
أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﺑﺷرا، ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ)*(أوﺳﺗﻠرﻧﯾﻛوسﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾؤﻛد 
.ﺑﺷر ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﯾن
ﺎ وﻻ ﺗطوًرا، ﻣﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾوﺟد ﻗﺑل اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺳﻠﯾ: "ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددووﻻن ﺑﺎرث وﯾﻘول 
ﻓﺣﯾن ﻟن ﻧﺻل أﺑدا إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧﻔﺻًﻼ ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ، إن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠم 
.(3)"اﻟﻌﻛس سﺗﻌرﯾف اﻹﻧﺳﺎن وﻟﯾ
.33-23-13.ﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣدﻛور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.72.، ص8002، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، (2)
.01ﻧﯾﻛوﻻس أوﺳﯾﻛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)*(
.01.، ص9002، ﻣﻧﺷورات اﻟﻌﻣل، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، وﻋﻼﺋﻘﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر ﻛﻧﺎﻧﺔ، (3)
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ﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر، واﻟﺗﻌﺑﯾر واﻻﺗﺻﺎل، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم ووﺳﯾﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾ
ﻟﺣﻔظ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، رﻏم ﻫذا ﻓﺈن ﯾوﺟد ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐوﯾﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن اﻟﻠﻐوﯾﯾن 
:اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وظﺎﺋف وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻧﺎ ﻧورد ﺑﻌض اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت واﻵراء
:وﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ"ﺧﻠف اﷲ " ي ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻠﻐو 
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄﺧﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن، :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ
.ﻓﺎﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﻻ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد وﺣدﻩ
وﻫﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ آﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺗﺻوﯾري ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ
.رﻣوز ﺗﻔرد ﻧواﺣﻲ أو أﺟزاء ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻷﺣوال اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩأو اﻟ
:ﺗﺻﻧﯾف ﻫﺎﻟداي، وﻫو اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
.اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت وﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ:اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ أو اﻟوﺳﯾﻠﯾﺔ
ﺎت واﻷواﻣر اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟطﻠﺑ:ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
.واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
.اﻟﻠﻐﺔ أداة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن:اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
واﻵراء ﻧﺣو اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻻﺗﺟﺎﻫﺎتأداة ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻋر :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ
.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺛل أداة إﺛﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ واﻹﺛﺑﺎت اﻟﺷﺧص ﻟﻠﻔرد
رات، ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ أﯾﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﯾﻻﻛﺗﺳﺎباﻟﻠﻐﺔ أداة : اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ
(.اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻓﻬم اﻟﺑﯾﺋﺔ)اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ أداة ﻟﻠﻬروب ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌر واﻟﻘﺻص ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻋن :اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
.اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ أداة ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﯾرات إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك :اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
.ﻵﺧرﯾنا
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.(1)اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ:اﻟرﻣزﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻛل ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف وﻓﻲ إﺷﻛﺎل وﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﻣواﻗف واﻷﻓراد ﻏﯾر أن 
ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف أﻏﻠﺑﻬﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ إطﺎر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾؤﻛد اﻟﺻﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘوم
.ﺑوظﯾﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ/5
أﻛد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾون اﻟﻠﻐوﯾون أن اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء 
ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﯾﺳت ﺿرورة ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻓﻘط وٕاﻧﻣﺎ ﺿرورة ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج 
ﺗﻣﻊ ﯾوم ﯾﺣسﱡ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗواﺻل واﻻﺣﺗﻛﺎك، اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﻣﺟ
:وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ وﻓق اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(أوﻟﯾِرت)وﻗد ﻟﺧص اﻟﻌﺎﻟم 
.إﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗﯾًﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: أوﻻ-
.إﻧﻬﺎ ﺗﺣﻔظ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﯾًﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل:وﺛﺎﻧﯾﺎ-
ﺑوﺻﻔﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔرد، ُﺗﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾف ﺳﻠوﻛﻪ وطﺑﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻼءم وﺗﻘﺎﻟﯾد إﻧﻪ :وﺛﺎﻟﺛﺎ-
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻋراﻓﻪ
.(2)أﻧﻬﺎ ﺗزود اﻟﻔرد ﺑﺄدوات اﻟﺗﻔﻛﯾر:راﺑﻌﺎ-
ﻟﻘد أوردﻧﺎ ﻓﻲ ﺟزء اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم إﺳﻬﺎﻣﺎت ودﻻﺋل اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ 
ﺛﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء ﻣﻌﺗﺑًرا ﻓﻲ آﺧر ﺻﻧف وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﺛﺎﻟاﺗﺟﺎﻩﻫﻧﺎك .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺄداة ووﺳﯾﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻛز ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ
:وﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺗﻣﺎ ﯾﻔﻛر ﻓﻬو ﯾﺳﺗﺧدم اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺟﻣل واﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ :اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر.1
ﺎﻟﻠﻐﺔ أداة اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر وﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ وﻛﺗﺎﺑﺗﻪ، ﻓ
.واﻟﻣدرﻛﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ
.23،13،03.وﻟﯾد رﻓﯾق اﻟﻌﯾﺎﺻرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.74ـ،64.ﻧﻬﺎد ﻧﻬر اﻟﻌﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠم اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل أﻟﻔﺎظﺎ وﺟﻣًﻼ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ أداة :اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر.2
ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎدي ﯾﻌﺑر ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ وﻣﺳﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، وٕان ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ وظﯾﻔﺔ اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﻷن
.اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾراﻋﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ وﻓق ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﻬﻧﺗﻪ، وظﯾﻔﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺳﺗﺧدم اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ، اﻻﺗﺻﺎل :اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل.3
ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، وﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﯾﻧظم ﻧواﺣﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.ﻧﺷﺎطواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ﻫذا اﻟ
ﺗﻌد اﻟﻠﻐﺔ طرﯾﻘﺎ ﻟﻠﺣﺿﺎرة، وﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻓﻠﻘد :اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.4
ﻣﻛﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺣﻔظ ﺗراﺛﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري، وﻫﯾﺄت ﻟﻪ اﻟطرﯾق ﻛﻲ ﯾوﺟﻪ ﺟﻬودﻩ إﻟﻰ 
.اﻟﺑﻧﺎء واﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق أن وﺿﻌﻪ أﺧﻼﻗﻪ
اﻟﻔرد اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺗراﻛﯾب واﻟﺟﻣل ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ وﻛﺗﺎﺑﺗﻪ، ﯾﺳﺗﺧدم:اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم.5
وﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻵﺧرﯾن، وﯾﻘرؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﻓﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﯾﺗﻌﻠم اﻹﻧﺳﺎن وﯾﻛﺗﺳب ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﺟزء 
.(1)ﻛﺑﯾًرا ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺧﺑرﺗﻪ وﻣﻬﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧوال ﯾﺿﺣﻲ ﺟﻠًﯾﺎ أن وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺗﻌددة ﺑﺗﻌدد طﺑﺎﺋﻌﻬﺎ، ﻓﻠﻬﺎ
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻟﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ووﺿﻌﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ، ووﺿﻌﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷر اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻹﺗﺟﺎﻩ ﺻﺎرت 
.ﻣن أﻗوى اﻟﻌرى اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻗد داﻧت ﺑﻧﺷوﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﺣﺗﺷﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
:ﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر ﺗواﺟدﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔأ/ 6
ﻣﻧذ ُﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻠﻘت ﻣﻌﻪ ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺳواﻩ ﻣن اﻟﺑﺷر، ﻣﻊ ﺗطور اﻧﺗظﺎﻣﻪ ﻓﻲ 
اﻟﺣﯾﺎة وﺻراﻋﻪ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻷﺧرى، ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺟﯾت إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗواﺻل ﺗﻧﺿﺞ ﺑﺣﺛﺎ 
ﻧﻔﺳﯾﺎ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ –ﺗوُق ﻋن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﯾﺳُر ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺧدام ﻋﻘﻠﻪ وﺗؤدي اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈرﺿﺎء ﻣﺎ ﯾ
وﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺣﯾﺎة، وﻗد ﻛﺎﻧت إﯾﻣﺎءاﺗﻪ اﻟﺑداﺋﯾﺔ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ -وﻓﻛرﯾﺎ
اﻷوﻟﻰ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻧﺷدﻩ ﻋﻘﻠﻪ، وﻟزﻣن 
.63،53،43ﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣدﻛور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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، "ﻟﻐﺔ اﻟﺟد"زﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣﺛل طوﯾل اﺳﺗﺧدم اﻹﻧﺳﺎن ﺻﯾﻐﺎ ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺗم ﺗﻌزﯾ
واﻟﻠﻐﺎت ﻏﯾر اﻟﻠﻔظﯾﺔ، واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺣﺎﺋطﯾﺔ، اﻟرﻗص، ﻋروض اﻟدم ورﺳﺎﺋل إﻋﻼم ﻓﻠﻛﻠورﯾﺔ أﺧرى، 
.ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌﻣل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﻠﯾﺔ وﺣﺳب وٕاﻧﻣﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف واﻟﺳﻠوﻛﺎت
ﺗﻘﻰ ﻛﺛﯾًرا إﻟﻰ ﺗﻔوﻗﻪ ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ اﻟﺻوﺗﯾﺔ، ار )وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑدأ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺻوﺗﯾﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
وأﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﻔﺎﻫﻣﺎ ﻣﻊ أﻣﺛﺎﻟﻪ ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺗﻐدوا اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻌد ذﻟك أﻛﺛر ﯾﺳًرا وﺟﻣﺎﻻ وﺳرﻋﺔ، ﻣن 
ﺣﯾث اﺧﺗراﻗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم واﻟظواﻫر واﻟﺗﺟﺎرب، وﺑﺎﺗت اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺗﺎح ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻓردﯾﺎﺗﻬﺎ 
، وﻫذا ﻟﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻠﻐﺔ (1)ﻋﻲﺿﻣن اﻟداﺋرة اﻟﻣﺣدودة وﻓﻲ ﻧطﺎق أوﺳﻊ ﺿﻣن داﺋرة وﺟودﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎ
ﻣن ﺗطور وﺣﺿور واﺳﻊ وﻹﺷﻛﺎل ﻋدة وﺑﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣن رﻣوز ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت ﺷﻌﺑﺎ ﻋن 
آﺧر وطﺑﻌت ﻛل ﺣﺿﺎرة ﺑدرﺟﺔ ﺣﺿورﻫﺎ اﻟﻠﻐوي ووﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﻐﺔ، 
واﻟﺗﺧﺻﯾص، وﻟﺗﺑﻘﻰ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﻬذا ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻣﻧطوق واﻟﻣﻛﺗوب، وﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﺣﺳﯾﺔ اﻷﺻوات ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ﻣﻧظوﻣﻲ ﺷﺎﻣل وواﺳﻊ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻣﻧطوﻗﺔ، ﺑل ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻹﺷﺎرات واﻹﯾﻣﺎءات واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﻋﺎدة ﺳﻠوك اﻟﻛﻼم، 
.(2)ﻛﻣﺎ ﺷﻣل ﺻور اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻛﺎﻓﺔ ﻣن ﺗﻣﺛل، ﻧﺣت، ورﺳم وﻣوﺳﯾﻘﻰ
ﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻌد أﺧرى ﻋﺑر زﻣن ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم ( اﻟﻛﻼم)ﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ وﻣﻊ اﻫﺗداء ا
ﻣﻛن ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣن ﺣﯾﺎزة أﻛﺛر إﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻﺎل ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﺣﺎﻟﻣﺎ وﺟد اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻓرﻋﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد 
ﺗﻛون (ﻧﺳﺑﯾﺎ)أﺧرى ﺑدأت ﺗﻧﺑﻊ ﻣﻧﻪ وﺗﺻب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺑﺈﻛﻣﺎل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ 
.(3)ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻔﻛري، وذﻟك ﺑﺈﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎﻟﻠ اﻷوﻟﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
واﻟﺻوت اﻟذي (طﺑﯾﻌﯾﺔ)وﻫﻲ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﺗﺧﺿﻊ ﻷطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗؤﺧذ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄ 
اﻟﻣﻧطوﻗﺔ واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ، أي ﺻوت ﻟﻐﺔ وﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧطوق واﻟذي ﯾﻣﻛن أن :ﻧوﻋﺎنُﺗﻧطق ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ رﻣوز، وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﯾﻧﺟز ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﻛﺗوب ﻋﻠﻰ 
.اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ
.5.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر ﻛﻧﺎﻧﺔ(1)
.32.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ(2)
.7.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر ﻛﻧﺎﻧﺔ،(3)
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:اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ/اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻟﻠﻐﺔ إﺣﺳﺎس واﻧﻔﻌﺎﻻت وﻣﺷﺎﻋر ﺗﻌﺟز اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أن ﺗؤدي 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗل ﻣوﻗﻌﺎ ﻓﻲ وٕاذا ﻛﺗﺑﻬﺎ )ذﻟك، ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻧطق اﻟﻔرد ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﻟﺑﻌض ﺛوان 
، إن اﻟﻣﺳﻣوع أرﻗﻰ ﻣن اﻹﺷﺎرة واﻟﺣرﻛﺔ، ﺣﯾث اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻣﺗداد زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻛﺎﻧﻲ، (اﻟﻣﻛﺎن
ﻫﻲ ( "اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ)ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﺷﺎرة واﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻬﺎ اﻣﺗداد ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺿﯾق وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻗد ﻋرف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ 
وﻣن .وﻟﻬﺎ ﺧطﺎب ﺑﺳﯾط وﻣﺑﺎﺷرأداة ﺗواﺻل ﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﻣﻠﺣوظﺎت ﻏﯾر ﺗﺎﻣﺔ وظﺎﻫرة اﻟﺗﻛرار 
ﻫﻧﺎ ﻧﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ذات ﺗﻌﺑﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟد ﺗﺟﺳﯾدا ﻓﻌﻠﯾﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺻورة اﺻطﻼﺣﯾﺔ 
ُﻋرﻓﯾﺔ، وﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﯾﯾر اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋن اﻟﻣﻧطوق، وﯾﻣﻛن رﺑط ذﻟك ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣﻛﺗوب، ﻓﺎﻟﻧص 
ﺻورﺗﻪ وﻧطوﻗﻪ، وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻧطوق ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺛﺎﻧوﯾﺎ ﻟﻠﻧص اﻟﻣدون ﺑﻛل 
.(1)"أﺣﺎﺳﯾس وﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إﻻ ﻧوع ﻣن ﺣل ﺷﻔرة اﻟﻣﻧطوق ﻓﻲ أﺣد أﺑﻌﺎدﻩ ﻻ ﻏﯾر
:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
ﻫﻲ رﺳم اﻟﻣﻧطوق؛ ﺗﺗرﺟم وﺿﻌﯾﺔ ﻏﯾر :ﻋرﻓﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ"ﻻﻧﺳون وﻣﺎﯾﺳﻪ "ﻓﻲ ﻛﺗﺎب
ﺣﻘﺎ، وﻧﺗرﺟم اﻟﺣرﻛﺎت ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺗرض وﺟود ﻏﺎﺋب ﺳوف ﯾﻧﺎﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻻ
واﻹﯾﻣﺎءات إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺻﺑﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻌﺟب أو اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم، وﻛل ﻋﻼﻣﺎت اﻟوﻗف، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻬﺎ 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻋن ﺑﻌد ﺑﺷﻛل ﻣﺿﺑوط ﯾﻌﻛس اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺟرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗوب ﻋﻘب 
ون ﺗﻣﯾﯾز أو ﻛل ﺗﺻﺣﯾﺢ أو ﻣراﺟﻌﺔ، وﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ أّﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ د
اﺳﺗﺛﻧﺎء، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘدﯾم وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻔردات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﺳﺗﺧدﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ، ﻋﻠﻣﺎ أن 
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻧطوق واﻟﻣﻛﺗوب، ﻋﻛس ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف وﺗﺻﻧف اﻟﺗواﺟد 
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ، واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد (اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ)اﻟﺗﻔﻌﯾﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧطوق 
.(2)أﺳﺎس اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.03-92ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
، 2891، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 2، طﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدبﻻﻧﺳون وﻣﺎﺑﯾو، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﻧدور، (2)
.431،031.ص




ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻧﺻف اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، اﻧدﻣﺟت اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ 
، ﺣﯾث ﻧﺷر 2591ﺔ ﺳﻧﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺷﻛل ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾ
إﺳﻘﺎط اﻟﺳوﺳﯾو"ﺑﻌﻧوان 9491ﻣﻘﺎﻻ ﻛﺗب ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ eirruc revaHﻫﻠﻔرس ﻛوري 
، وﻗد ﺗطﻠب اﻷﻣر ﺑﻌض اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﻼم ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت
ﺎت ﺑدء ﻋﻘد اﻟذي طﺎﻟب ﻛوري ﺑﺄوﻟوﯾﺗﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺄﺳس، ﻟﻛن ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺳﺗﯾﻧ"اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺎت "
ﻧدوات اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺎت وﺑدأت ﺗظﻬر اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﺧﺻﺎﺋص  اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻧﺎدي ﺑﺈدﺧﺎل 
اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ، ُﻧﺷرت ﻓﻲ ﻏﺿون ذﻟك اﻟوﻗت ﻣﺋﺎت ﻣن أوراق اﻟﺑث ﻓﻲ ﻛﺗب 
ﺣول اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻠﻐوي، وأﺻﺑﺣت اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺎت ﻓرًﻋﺎ ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
.ﺔ وﻗدراﺗﻪ وﻛﺗﺑﻪ وﻗراؤﻩ وﻣﻘﺎﻻﺗﻪاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﻪ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ اﻟدراﺳﯾ
وﻗد ﻛﺎن ﺑذﻟك اﻟﻣوﺿوع اﻷول ﻟﻠدرس اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻫو دراﺳﺔ اﻟﺗراﺑطﺎت ﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﺟوﻫري ﻋن ﺗﺧﺻﺻﺎت أﺧرى ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، ،اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت " وﻋن " اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ " أو " ﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ا"وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺗﺑًﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري، وﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﻐﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ وﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﺳﯾوﻟوﺟﻲ "اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
وﺗﻬﺗم اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺎت ﺑوﺻف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ :ﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﺣﺎول إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺎت ﻫﻲ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ، وﻛﯾف
أرﺿﯾﺔ ﻟﻠﻐوﯾﯾن وﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع، واﻟذﯾن ﯾﺣﺎول ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻬم اﻟﻣظﺎﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
اﻵﺧرون ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾﻛرو واﻟﻣﺎﻛرو 
رو ﻗﺿﺎﯾﺎ ﯾﺳﺗﻐل ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾون وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻬﺟﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺎﻛرو ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺎت، إذا أن اﻟﻣﯾﻛ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻐل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾون، ﻣﻊ ذﻟك ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم أن ﻛﻼ 
.(1)اﻟﺑﻌدﯾن ﺿروري ﻣن أﺟل ﻓﻬم ﻛﺎﻣل ﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز دﻟﯾل اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺎتﺧﺎﻟد اﻷﺷﻬب، ﻣﺎﺟدوﻟﯾن اﻟﻧﻬﯾﺑﻲ، ﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟﻣﺎس، ﺗرﺟﻣﺔ(1)
.41-31.، ص9002دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻟﻠﻐﺔ وﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ              
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:اﻟﺗﺻور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ/2
ﺑرز اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻠزم إن اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ا
أدوات ﻋﺿوﯾﺔ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻓﻛرﯾﺎ، وﻫذان اﻟﺷرطﺎن اﻟﻠذان ﻻ ﺗوﺟد ﻟﻐﺔ ﺑدوﻧﻬﻣﺎ، وﻻ ﯾوﺟدان إﻻ ﻟدى 
ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ  -اﻟﻠﻐﺔ -ﺣﺗﻰ اﻟراﻗﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ–اﻹﻧﺳﺎن، وﻻ أدﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﺣﯾواﻧﺎت 
ﻹﻧﺳﺎن وذﻟك ﻻﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻓﻘدان اﻟﻠﻐﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ا
ﯾﻔﻘدان (ﺑﻐرض إﺟراء اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺛﻼ)اﻟذﯾن وﺿﻌوا ﻓﻲ ﻋزﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠم اﻷول واﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻐﺔ واﻟذي ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺷرط ا
.(1)ﻟﻠوﺟود واﻟﺑﻘﺎء
ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ إذن ﻫﻲ ( ﺣﯾوان اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( )ﺣﯾوان ﻧﺎطق)وٕان ﺟﺎء ﻓﻲ أﻫم ﺗﻌﺎرﯾف اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺄﻧﻪ 
اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻼزم اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﻓﻬﻲ ﺗﻼزﻣﻪ ﻛﻧﺎطق ﺗﻠﻔظ ﺑرﻣوز ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
ﺎﻵﺧرﯾن وﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﻔﺎﻋل اﻷﻓراد واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﻼزﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑ
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إرادة ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ، ﻓﻬﻲ ظﺎﻫرة ﻣن 
.إﻧﺗﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري
وٕاذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﺛﺎﺑت ﻓﺈﻧﻬﺎ 
وﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ، ﻓﺗﻌطﯾﻪ ﻣؤﺛر ﻓﯾﻪ، وﺗﺄﺧذ ﻣﻧﻪ -ﺳﻠﺑﺎ وٕاﯾﺟﺎﺑﺎ-ﺗﺗطور ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ 
.(2)ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟدﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺿﻣن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي وﺟدت ﻓﯾﻪ
"إن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧظﺎم ﻣﺑﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻟﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة أﻛﺛر، ﻓﻲ ﻛﺗﺎب 
ﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ذﻟك أﻧﻬﺎ إن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ظ" ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐوي "، "ﻟوﯾس ﺟﺎن ﻛﺎﻟﻔﻲ 
واردة ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟذي اﻗﺗرﺣﻪ دورﻛﺎﯾم، اﻟﻠﻐﺔ ﺗوﺟد ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻛل ﻓرد ﻣن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻛﻠﻣوﻧﻬﺎ، 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻣﺟﻣوع ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻛﻠﻣوﻧﻬﺎ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟك 
.ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻧﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣوﻣﯾﺗﻬﺎ
.141.، ص5591، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻋﺎطف وﺻﻔﻲ، (1)
.91.ت، ص.ﻛر اﻟﺣدﯾث، ﻟﺑﻧﺎن، ب، دار اﻟﻔﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑﺎرك، (2)
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ت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻋّﻠم ﻣﺳﺗﻘل ﺑذاﺗﻪ ﯾﺣث ﻋن اﻟﺗطور ﻟﻘد ظﻬرت وﺗطور 
ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﺑﻔﺿل ﺟﻬودات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء  -اﻟﻠﻐﺔ –اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ 
اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﯾث ﺷﻛﻠت اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣﻧﻌطﻔﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗﺻور، إذ 
ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐﺔ اﻟذي اﺧذ ﯾﺗﺑوأ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظﻬرت ﻣﺟﻼت ودورﯾﺎت ﺗﺣﯾل 
ﻧﺷر ﺑﯾرﺑﺎرﻟو 2791ﻓﻲ : اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﺷﻬر اﻟدراﺳﺎت ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
.(1)وﻓﯾﻪ ﻧﺟدtcsetnoc louas dna egougnaLﺟﯾﻘوﻟﯾوﻟﻲ 
:اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ/3
ﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺟوﻓﻬﺎ وﻫﻲ ﺣوﻟﻧﺎ ﺗﺣﯾطﻧﺎ ﻣن ﻛل ﯾزﺧر اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺂﻻف اﻟﻠﻐﺎت، وﻛل ﻟﻐﺔ 
ﺣدب وﺻوب، ﻓﻬﻲ وﺳﯾﻠﺗﻧﺎ ﻹدراك اﻟﻌﺎﻟم وواﺳطﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾن واﻗﻌﻧﺎ وأداة 
ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺳوس إﻟﻰ ﻣﺟرد، وﺗﺟﺳد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟرد ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ 
ﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺳوس، إﻧﻬﺎ اﻟﺟﺳر اﻟواﺻل ﺑﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟذات وﻋ
.(2)ﺿﻣﺎﺋرﻧﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول ﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ
ﻟﺗﺳﺟﯾل إﻟﻰ أدوات ﺗﺷﻛل اﻟﺣﯾﺎة، وﺗوﺟﻪ أداء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﻠوك أﻓرادﻩ وﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ، 
ﻋن  -أﯾﺿﺎ–اﻟﻠﻐﺔ ﻗدر اﻹﻧﺳﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻛﻣﺎ ﺗﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻪ وﺟذورﻩ وﻧﺷﺄﺗﻪ، ﺗﻛﺷف 
دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺳﺗﺗرة -ﺑﺎﻟﻘدر ﻧﻔﺳﻪ–ﻗدراﺗﻪ وﻣﯾوﻟﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﻛﻣﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ ظﺎﻫرة وﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻘﻠﯾﺗﻪ و 
ﻏﺎﺋرة ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺗﺎﻫﺔ اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري، ﺗﻣﺎرس ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل أﯾﺎدي 
ﻣن اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﻔردي اﻟﻧﻔﺳﻲ:اﻟﺧﻔﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ طﺑﻘﺎت اﻟﻼوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ
إﻟﻰ اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌﻲ اﻟﺗراﺛﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، إذ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ 
ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟوﻓﺎق واﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌدد، واﻟﺗزاوج، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم وﺟﻪ آﺧر ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻫو اﻟﺻراع 
.ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ -اﻟﻠﻐﺔ –واﻟﺗﺿﺎد واﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﻣﻪ 
.62-52-11.، ص4002، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐﺔﻣﺣﻣد ﺣﯾﺎﺗن، :ﻟوﯾس ﺟﺎن ﻛﺎﻟﻔﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ(1)
، اﻟﻔﻬﺎرﯾس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، رؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺧطﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲﻧﺑﯾل ﻋﻠﻲ، (2)
.822-722.، ص0991ﻟﻛوﯾت، واﻟﻔﻧون واﻵداب، ا
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ﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﺳﺎﻫم ﻫو ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل وﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻠﻐﺔ ﻓ
.(1)رﺻد ﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎد اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺷﻣل ﻟﻠﻐﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
:اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي.1-3
أن ﯾﺣﯾل ﺳواء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻔرد، أو "ﺗﻌدد ﻟﻐوي "ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻطﻠﺢ 
ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﻓﺈن اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ  اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
وﻫو ﻛذﻟك ﻣﺎدام ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾوﺟد "اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ؛ "ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن ﯾﺻﻧف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺣت 
أﺷﺧﺎص ﺛﻧﺎﺋﯾو اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﻛﺛر ﻣن أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋن 
ون أﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺗﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎدي ﻓﻬﻧﺎك ﺑﺎﻟﻔﻌل، ﺣدد أوﺿﺎع ﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠ
ﻏﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠذﯾن ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺛﻧﺎﺋﻲ أو ﻣﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺷرط 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن، أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت، 
أو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻧﺳﺑﻲ، ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺗﻣﯾل إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻣﺛﻼ ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﻣر 
اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺔ واﺣدة أو اﻟﻘدرة : "ﻓﺎﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي ﻫو"ﻓﺎن أﻓرﯾك"ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﻌطﯾﻪ 
.(2)"ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺔ 
ﻘﺎﺋم وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ أو اﻟوطﻧﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺗﻌدد اﻟ
ﺑﺣﻛم اﻟواﻗﻊ، ﻓﻣﺛﻼ ﺳوﯾﺳرا دوﻟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺎ، ﻷﻧﻪ ﺗم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑذﻟك ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﻌدد ﻟﻐوي 
ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺑﻣﺎ أن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻛل اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺟرﻣﺎﻧﯾﺔ واﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ، 
ت اﻷﺧرى ﻧﺳﺧﺔ ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس ﯾﻧﺷﺋون أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﻧﺎت اﻟﺻﻐرى وﯾﺣﺳﻧون اﻟﻠﻐﺎ
اﻟﺗواﺻل واﻟﺗزاوج ﺑﯾن أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم، أﯾﺿﺎ ﻛﻧدا ﻫﻲ دوﻟﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺎ ﻷن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻣﺣﻔوظﺗﺎن ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻐﺎت رﺳﻣﯾﺔ، ﻟﻛن ﻣﻌظم اﻟﻛﻧدﯾﯾن ﻣﺎ زاﻟوا ﯾﺗوﻓرون 
.ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﻣﻧﺗظم ﻻ ﻣدرس ﯾواﺟﻪ ﻓﻘط ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن
.082ﻧﺑﯾل ﻋﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.156-056-946.ﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟﻣﺎس، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻷﺷﻬب، ﻣﺎﺟدوﻟﯾن اﻟﻧﻬﯾﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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ﻌدد اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﺑواﺳطﺔ ﻋدة ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻬﺟرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻫﻛذا ﻧدرك أن اﻟﺗ
، اﻟﺣدود (ﻛﯾﻧﯾﺎ، دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ)واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر (ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرﺟﻧﺗﯾن أو اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ)
، اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺛﻼ (اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ)، (اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﻧﻣﺳﺎ وﺟزر اﻟﻘﻣر)اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛﻼ 
(.ﺟﻠﯾزﯾﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻹﻧ)
أﻣﺎ اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻬو ﻣطﻠﻘﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﺿﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗطﺑﻌﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
:اﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي.2-3
ﻟﻘد أﻓﺿﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻐﺎت ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن إﻟﻰ اﻟﺻراع ﺑﯾن 
ﻠﻐﺎت، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت ﻫﻲ ﺻراﻋﺎت ﻟﻐوﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ أي ﺗﻠك اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﻣﺗﻛﻠﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟ
ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺑﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻷﻗﻠﯾﺎت أﯾﺿﺎ، ﻓﺎﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﻠﻐوي 
ﺗزﺧر ﺑﺄﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع، وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣرﺿﺔ ﺿد اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
، ﻓﺎﻟﺻراع ﯾﺗﺄﺛر داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺗﺻﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻫذا ﻷن اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ وﺿﻊ واﻟوطﻧﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘر ﺗﺗﻣﺎﺛل ﻓﯾﻪ وﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾوﺟد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻراع ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻛﻧدا اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ 
زﯾﻐﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﯾن اﻷﻓرﯾﻛﺎﻧز واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، وﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻷﻣﺎ
.(1)واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻧدرج ﻫﻧﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي؛ ﺣﯾث أﻧﻪ وﺟﻪ آﺧر ﻟﻠﺻراع  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ، 
وﻫو اﻟﺻراع اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻔروض ذاﺗﯾﺎ، واﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺣﺎﻻت  ﻋدم اﻟﺗﺳوﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛون 
ﻔﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺳﻠ(.ﺣًظﺎ)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻐوﯾﺔ أو أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾر ﺣظوة 
ﻓﺎﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل، ﺣﯾث اﻷﻋداد اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻛﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺣﻘوق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ، وﺣﯾث 
ﺗﻛون اﻟﺣظوظ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ أﻣر ﻣﺳﺗﺣﯾل ﻣﺎداﻣت إﺣدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
.ﺳﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﻣوﺿوًﻋﺎ ﻟﻠﺗﻣﯾز ﻣﻊ اﻟﺻراع ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ
.636.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﻟﻠﻐوي اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ذﻟك اﻟذي ﺗﺣﻔزﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗواﺻل ﻋﺎﻟﻣﻲ ﯾراد ﺑﺎﻟﺻراع ا
ﺳرﯾﻊ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر أﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوذ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﺄﺛر ﻟﻐﺗﻬم وﻫﻛذا اﻟروﺳﯾﺔ ﻗﺑل 
واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ أﺻﺑﺣﺗﺎ ﻟﻐﺗﯾن ﻟﺗوﺳﻊ اﻗﺗﺻﺎدي وﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺑﯾر، رﻏم اﻻﻓﺗﻘﺎر اﻟﺟدﯾر (0991)
رﻗﺎم اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳراﺳﺑورغ، ﻣﺛﻼ ﻗد ﻫﺟرت دراﺳﺔ اﻟﻠﻬﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﺎﻷ
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘط ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﺗﻔوق أﻋﻣﺎرﻫم "أﺟﻧﺑﯾﺔ "اﻟﺟرﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻋﻣل ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻗد ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ 
واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻠﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻷﻣم، إن ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺗﺑﯾن (اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﻘط)ﺳﻧﺔ 21
ﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﻬدد اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺷﻌوب ﻟﯾﺳت داﺋﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺻراﻋﺎت ﺑﺈﺳﻬﺎب أن اﻟﺻراﻋ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﺑﯾن اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺑل ﻗﺎدﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة وٕاﻋﺎدة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
.(1)ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻراع
:اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/4
، ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺣدد اﻟوﺿﻌﯾﺔ "اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺟﯾﻣس طوﻟﯾﻔﺻونﻗدم 
واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻧوع وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ، 
اﺑﯾض اﻟﺑﺷرة ﯾﺗﻛﻠم ﻟﻐﺔ واﺣدة (gorG)ﯾدﻋﻰ ﻛرﯾك "ﺣﯾث ﺟرى ﺣوار ﻣطول ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺻدﯾﻘﺎ ﻟﻪ 
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﯾﻌﻣل ﻣدرس ﻓﻲ أﺣد ﻫﻲ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ
ﻛﺎن ﻣﺣﺗوى ﻫذا اﻟﺣوار، ﻣﺎ ﺳﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟو ".اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻫو ﻓﯾﺗﻧﺎﻣﻲ اﻷﺻل 
ﻛﺎن ﻣﺗﻛﻠﻣﺎ ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ وﻟم ﯾﺗﻌﻠم اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠﻐوي اﻟوﺣﯾد 
ﻣﺎذا ﺳﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ؟
ﻟن ﯾﻛون "أﻛرﯾك "ﺣن ﻣﺗﺄﻛدون ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﻌرﻓﻪ ﻋن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ واﺷﻧطن أن أوﻻ ﻧ
...ﻣدرًﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد ﻋﺎٍل، ورﺑﻣﺎ ﻟن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻔﻧون ورﺑﻣﺎ ﻟن
ﻛﺎن ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺑﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻐﺔ "أﻛرﯾك "وﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑﻧﺎ اﻟﺣدﯾث اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ أن ﻛل ﻣﺎ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ 
.ﯾﺔاﻹﻧﺟﻠﯾز 
.936-836.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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إن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﯾﺟب اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻣﻧﻪ أن وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﻠﻣﻬﺎ، وﻋﻠﻰ أن ﺗﻛﻠﻣﻪ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﻔﺳر ﻟوﺣدﻩ ﻧﻣط 
ﻋﯾﺷﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻟﻛن ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺗﺟﺎرب اﻟﺣﯾﺎة 
ﺗوﺣﻲ أو ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت أن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻫوﯾﺗﻪوﻗﯾﻣ
واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﯾﺳت أﻣرا ﺣﺗﻣﯾﺎ أو طﺑﯾﻌﯾﺎ، وﯾدل ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ دور اﻟﻠﻐﺔ اﻏﺗﯾﺎطﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﻣﻌﻧﻰ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧﺻًرا ﻣﺣدًدا ﻟﻣﻌظم ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺧﻠﻪ–أن اﻹﻧﺳﺎن ﺟﻌل
.(1)ﺻﺎدﯾﺔواﻻﻗﺗ
وٕاذا ﻛﺎن وﻓق ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر دور اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻏﺗﺑﺎطﺎ ﻻﺣﺗﻣﯾﺎ، 
ﻓﯾﺟب أن ﯾﻌﻠم ﻛل ﺟﯾل ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻪ، ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﻻ ﯾوﻟدون ﻋﺎﻟﻣﯾن ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ ﺳﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﺣﺎﺳم ﻓﻲ 
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻠﻘن ﻣن ﺧﻼل ﻋ...ﻧوع اﻷﺳرة واﻷﺻدﻗﺎء واﻟﺷﻐل، واﻟدﺧل
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺷدﯾدة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ أن ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس ﻏﯾر واﻋﯾن ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم، 
وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ درﺟﺔ أن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺗﻌﺑﯾًرا ﻋن ﻣﺳﻠﻣﺎت وﺑدﯾﻬﯾﺔ ﺗﺑدو طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﯾس إﻻ وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
.(2)!!ﺑﺧﺻوص اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
:اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ.1-4
ﺳﺗظل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻧﻔس أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟري داﺧل ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻛل 
ﺎ ﻣﻌرﻓﯾﺎ ـــﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺳﻘـــــﺎ، ﻋـــــﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫــــﺎ وﻋظﻣﺗﻬـــــاﺳﺗﺧدﻣﺗﻬﺎ وﺗﻛﻣن ﻋظﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧوﻋﻬ
، (3)م ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﺻﻼ، ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظم واﻷﻧﺳﺎق واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتو ــﯾﻘ
وﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻧﻌطﺎﻓﺎت (ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ)وﻣﻊ ﺗﻌﺎﻗب اﻷزﻣﺎن وﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ ﻣن ﺗراﻛم ﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻧﺑﺛﺎﻗﺎت ﺣﺿﺎرﯾﺔ، اﻧطﺑﻌت اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ورﺑﻣﺎ ﻗﺑل ﺳواﻫﺎ، ﺑﻬذﻩ اﻟﺗراﻛﻣﺎت 
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻐﻧﻰ أﺑو اﻟﻌزم، اﻟرﺑﺎط، ﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎﺧ.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔطوﻟﯾﻔﺻون، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ، .ﺟﯾﻣس و(1)
.9.، ص7002اﻟﻣﻐرب، 
.01.اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.972.ﻧﺑﯾل ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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واﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﻧظم واﻵﻓﺎق ﻻﺳﯾﻣﺎ أن ﻟﻛل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ زﻣﺎن ﻣﺎ وﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﻐﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗﺑﺎدل اﻟﻠﻐﺔ 
ﺔ أدوارﻫﻣﺎ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻣﺻدًرا ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺣدث ﺑﻌد ذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻹﻋﺎدة ـــواﻟﺛﻘﺎﻓ
.ﺧﻠق اﻟﻠﻐﺔ
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣوﻟﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻣﻌﻘدة اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻠﻐﺔ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟ
ﺑزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ، وﺗطورت اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﺟرد إﺛﺎرة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد، وﻫﻲ أﺑﻌﺎد ﺗﻣﺗد ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ واﻷﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﻣﺎض ﺳﺣﯾق إﻟﻰ ﺣﺎﺿر ﻣﺣﺗرم 
.ﺑﺎﻟﻛﻼم
ﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ، ﻓﺣواﻩ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك وﺟﻪ آﺧر ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﯾﺿﺎ إذ ُﺗرﺑط اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎ
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗوﺟد إﺣداﻫﻣﺎ ﺧﺎرج اﻷﺧرى وﺳﺣرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻗدرة اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗداﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﻛري واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﻠﻘﻲ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻛون ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ 
ﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ، وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺻﻔﻬﺎ أﺳﺎس ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظواﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ ووﺳﯾط
ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ راﺟًﺣﺎ ُﯾﺑﻧﻰ ﻣﻧﻪ وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﻠﻘﻲ، أي 
ﻛﺎﻧت دواﻓﻊ اﻟﺧطﺎب ﺑﯾد أن اﻟذي ﯾﻌﻧﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻫو اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ 
ﻣن ﻛل اﻷﺳﻣﺎء واﻟﻬوﯾﺎت، ﯾﻌطﻰ وﺗؤﺧذ ﻣن .(1)اﻟﻌﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗﺣﺎول إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟوﻋﻲ
طرﻓﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾرورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺧﻠق ﻣن ﺟدﯾد ﺷﻛﻼ ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾود 
وﺗﻔﺎﻋﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻداﻣﺎت ...(ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺎ)اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺛﯾًرا 
ذﻩ اﻟﺳﯾرورات ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وآﻣﺎل ﻗد ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻛن ﻫ
.(2)واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻬوﯾﺔ.2-4
ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ذات طﺎﺑﻊ اﺗﺻﺎﻟﻲ  -اﻟﻠﻐﺔ –ﻣﻧذ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻹﻧﺳﺎن 
ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻷﺧﺑﺎر واﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗواﺻل وﺗﻌرﯾف اﻷﺷﯾﺎء ﺻوﺗﯾﺎ، ﯾﺣﻛم ارﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻷﺻﯾل ﺑﺈﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﺗداﺧﻠت ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ، ﺣﺗﻰ ﻏدا اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ، وﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎن
.53-43-33.ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر ﻛﻧﺎﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.486.ﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟﻣﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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، ذﻟك أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺑؤرة ﺗﻠﺗف (1)ﺗﺷﻛﻠت ﻫوﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﺟوﻫر ﻫذا اﻟﺛﻠوث
ﺣوﻟﻬﺎ ﻧﺳﯾﺞ أﻣﺔ، رﺑﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺗﺣدث أﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻋن ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻷﺻﯾل إﻟﻰ ﻫوﯾﺔ ﻣﺣددة أول ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺷﻌور 
ﺷﺧص ﻣﺎ وﻫوﯾﺗﻪ ﻛﻣﺗﻛﻠم ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أﻣران ﻻ ﯾﻧﻔﺻﻼن، إﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗدﯾم ﻗدم 
ﻛل اﻣرئ ﺳﺟﯾن ﻟﻐﺗﻪ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻌﯾًدا ﻋن "روﻻن ﺑﺎرتاﻟﻠﻐﺔ وﻟﯾس ﺑﺄﻗل دﻟﯾل ﻣن ﻗول 
ﻓﺈن أول ﻛﻠﻣﺔ ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ، وﺗﺣدد ﻣوﻗﻌﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﺗﻌﻠن ﻋﻧﻪ وﻋن ﻣﺎﺿﯾﻪ ﻛﻠﻪ، طﺑﻘﺗﻪ
".وﯾﻛﺷف اﻟﻣرء وﻗد أﺳﻠﻣﺗﻪ ﻟﻐﺗﻪ وﺧﺎﻧﺗﻪ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣردة ﻋﻠﻰ أﻛﺎذﯾﺑﻪ اﻟﻌﻔوﯾﺔ واﻟﻣﺑﯾﺗﺔ 
وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر ﻋﻠﻰ أﻧﻬم أﻣﺔ أو ﺷﻌب أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻣن دون أن 
ﺻﺔ ﯾﺗﻔﺎﻫﻣون ﺑﻬﺎ وﯾﻌرﻓون ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم واﻟظواﻫر وﯾﺷﻌرون أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺳﻣﻬم اﻟﻣﺷﺗرك ﺗﻛون ﻟﻬم ﻟﻐﺔ ﺧﺎ
.اﻷول واﻟﻣﺻﯾري
إن ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺣوارات ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻻ 
ﻣﺣدود وﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎرات ودول وﺟزًرا ﺻﻐﯾرة، ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت داﺋﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻣﺧزون ﻟﻐوي 
.وﺑﺷﻛل داﺋم ﻧﺳﺑب ﻛذﻟك، ﻧﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻼت وﺻﻧﺎﻓﺎتﻣﺎ،
ﻓﺎﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺗوازﯾﺔ وﻻ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟم ﺗﻛن ﻫوﯾﺔ 
.(2)اﻟﺷﺧص ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻐﺎﯾرة 
:اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ
ﺗراﺑط ﻗوي ﺑﺣﯾث إن ﺳﻣﺔ واﺣدة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ إن اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻬوﯾﺔ ﻫو داﺋﻣﺎ 
ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺧص ﻣﺎ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ، إن ﺳﻣﺔ ﺻوﺗﯾﺔ واﺣدة ﻣﺛﻼ ﻗد ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗؤﻣن أو 
ﺗﻘﺻﻲ ﺷﺧًﺻﺎ ﻣﺎ ﻣن أي ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻷي ﻣﺎدة ﻟﻐوﯾﺔ رﻣزﯾﺔ ﻣﻌﻘدة أﺧرى اﺳم ﻣﺛﻼ، 
.أن ﺗؤدي ﻧﻔس اﻟوظﯾﻔﺔ
.74.ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر ﻛﻧﺎﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.976.ﻣﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟ(2)
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اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗوﺳطﺎن اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﺳﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫﻲ رﺑﺎط ﯾﻘرن اﻟﻔرد إن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻬوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘدم أدوات ﻟﺧﻠق ﻫذا اﻟرﺑط وﻣن ﺛم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ، وﻫﻧﺎك ﺳﺑﺎﺑﺎن 
أﺳﺎﺳﯾﺎن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻬوﯾﺔ، ﯾﻧﺳب اﻟﺳﺑب اﻷول إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
اﻹﻗرار اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﺿﻣﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﺑﻧﻲ ﺷﺧص ﻣﺎ وﯾظﻬر ﻫذا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻋن وﻋﻲ أو ﻋن ﻏﯾر وﻋﻲ، ﻟﻪ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻣﺎت ﻣن ﺳﻠوك اﻷﺧر، أو اﻵﺧرﯾن، إن اﺳﺗﻌﻣﺎل 
اﻟﻠﻐﺔ أوﺳﻊ ﺳﻣﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳرﯾﻊ واﻻﻧﺻﻬﺎر اﻟﻛﺑﯾر ﻣﻊ اﻷﺧر واﻟذي ﯾﺣدد ﻣﻊ اﻟوﻗت اﻟﻬوﯾﺎت 
.اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻓراد
ﻧﻲ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ رﺑطﻬﺎ ﻋﺑر اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ﺣﯾث أن إﺧﺿﺎع أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎ
اﻟﻠﻐﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺎﻟﻘوة، وﺧﺻوﺻﺎ ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون، أﻣر ﺗﺣددﻩ ﻗوة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﺎﺋدة 
ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ إﻟﻰ اﻷﻓراد ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻷﻓراد إﻟﻰ 




إﻟﻰ رﻏم اﻟﺗﻧوع اﻟّﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺣد ﻛﺑﯾر، وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ، وﺗﻌود ﺗوارﯾﺦ ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ أوروﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﯾوﻧﺎن واﻟروﻣﺎن 
اﻟذﯾن ﺗﺟﺎﻫﻠوا اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأﻟﺣوا ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻛﻠﻐﺗﻲ اﻟﺗدرﯾس، وﻓﻲ اﻹﻣﺑراطورﯾﺎت 
.ﻋﺗﺑﺎًرا ﻛﺑﯾًرااﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻟﻐﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ُﯾﻣﻧﺣون ا
-ﯾﻘﺿﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻧظر ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ أوﺿﺎع ﺗرﺑوﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﺣﺻﯾﻼت 
.ﻣﻲ واﻟﺗرﺑويﯾﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠ
ﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐوﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌزز ﺑﻌض أﻧﻣﺎط اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ا
، ﯾﺄﺗﻲ ﻋﺎدة اﻟطﻠﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫم ﯾﺗﻛﻠﻣون ﻟﻐﺗﻬم اﻷم ﺛّم ﺗﺿﺎف ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ (ﻟﻐﺔ أﺧرى)
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ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓرد ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، رﻏم ذﻟك، ﻫﻧﺎك أﻧﻣﺎط أﺧرى ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
.اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺔ، ﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﻐﺗﻬم اﻷم ﻓﻔﻲ أوﺿﺎ
وﻟﻐﺗﻬم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﺷﻲء ﻓﺷﯾﺋﺎ ﯾﺗوﻗف اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟم، وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ 
.اﻟوﺳﯾط اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﻛوﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻠطﺎﻟب
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌزز اﻹﺷﻛﺎل اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻣﻌﺎ ﻛﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد 
اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، إن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﻘوي ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻟﺣﯾﺎن ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻛﻣﺎ اﺳﺗدل ﻟﻐوﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗطور ﺗﻠك اﻟ
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﯾﻣﺛﻼن، وﯾﻣﻛن أن َﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻬداف اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ 
.ﻣﻔﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻗﻠﯾﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ
ﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﺷرة اﺧﺗﻼﻓﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وا"ﻫوﻟﻣر ووﯾﻠر -و"ﻟﻘد ﺣدد 
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻏﻧﺎء اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣﺎﺛل اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، واﻟﺗواﺻل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد، واﻟﺗﻔﺎﻫم، 
ﺗﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛّل ﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ إن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾ.واﻟﺗﻌددﯾﺔ
.واﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﻌرﻓﯾﺔ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣﯾز
اﻟذﯾن ﻫم ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾو اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻣﻠﻛون ﺗﻼﻣﯾذﻟﻘد ﺗم إظﻬﺎر أن اﻟ
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة، ﻛﺗﻔﻛﯾر ﺧﻼق وﻣﺗﺷﻌب ﺟًدا، ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺳب ﻫذﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت 
.ﯾﺟب أن ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳّن، اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻣًﻌﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘراءة 
ﻣﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، إن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺻﺣﯾﺢ و 
ﯾم وﻓق ﻣﺑﺎدئ ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ وﺑﻬذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻌددﯾﺔ أﻧﻣﺎط ﺑراﻣﺟﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠ
.ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔوﺳوﺳﯾو 
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:أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓق اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ.2-3-4
:ﻟﻐوﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ أﺣﺎدﯾﺔ-I
.أﻗﻠﯾﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ.1
(.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ)أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ -اﻧﺳﺣﺎب أﻗﻠﯾﺔ.2
(.اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ)إﻏﻣﺎس ﻣﺑﯾن أﻗﻠﯾﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ .3
.اﻟﺗﻣﯾز اﻟﻌرﻗﻲ أﻗﻠﯾﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ.4
:ﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺣددةاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ أ-II
.ﺗﻣﺎﺛل أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔاﻧﺗﻘﺎل اﻷﻗﻠﯾﺔ إﻟﻰ أﻏﻠﺑﯾﺔ .1
.اﻧﺗﻣﺎء ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺣدودةأﻗﻠﯾﺔ +اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺋد .2
:اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ-III
(.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ)اﻧﺳﺣﺎب ﻟﻐوﯾﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ .1
.ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔاﻟﺳﺎﺋد أﻗﻠﯾﺔ وأﻏﻠﺑﯾﺔ اﻗﺗﻧﺎء اﻻﺗﺟﺎﻩ.2
.اﻹرث اﻟﻠﻐوي ﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻋﺗﻣﺎداﻟﺳﺎﺋد أﻗﻠﯾﺔ وأﻏﻠﺑﯾﺔ، اﻻﺗﺟﺎﻩ.3
:ﺗﺣﻠﯾل وﺷرح
ﺗؤدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ إﻟﻰ أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﺳﺑﺑﯾﺔ 
دﻣﺎ ﯾﺗم ﺗدرﯾس طﻠﺑﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻘط، ﺗﺿﻌف ﻟﻐﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻧ
.(1)ﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻷطﻔﺎل ﻣﺗﻛﻠﻣﯾن أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، إﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ أو ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺣﺳب اﻟظروف
ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺣدودة، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ أو ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛرس اﻟﻣدارس ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟوﻗت واﻟﻣﺟﻬود داﺧل ﻣﻧﻬﺎﺟﻬﺎ ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﯾﻣن 
.ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.978-768.ﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟﻣﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﺗؤدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، 
ا ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﺗطوﯾر واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛرس اﻟﻣدارس واﻟﻌﺷﺎﺋر ﻣﺟﻬوًدا وﻣﺻﺎدر ً
.ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺣظ أن ﯾﻛوﻧوا ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق اﻗﺗراح ﻓﻠورﺑﺎن ﻛوﻟﻣﺎس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
.ﺑﻌﻣل اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
:ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳوﺳﯾو .3-3-4
ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة وﻛذا 03ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل ﻣدرس واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓق اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺧﻼل 
:ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻌظم ﻣدارس اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﻣطورة، ﯾﻣﻛن اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻧظم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻐ:اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺎت، ﯾؤدي ﻋﻣوًﻣﺎ إﻟﻰ اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت 
.ﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﻠﻐﺎت ذات اﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺗﻌم اﻟوﺿﻊ اﻟﺗرﺑوي ﻓ
، وﻗﻠﯾﻼ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن دون (اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ)وﺗطورﻫﺎ 
.دﻋم وﺿﻊ ﺗﻌﻠﯾﻧﻲ وﺗرﺑوي
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳﺗﻌﻣل ﻟﻐﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﯾﺗم ﺑﻠوغ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، :اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻧﺑﻐﻲ أوًﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻧزﻟﺔ دﻧﯾﺎ أو ذات ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺎﻟف أدوار اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾ
اﺳﺗﻌﻣﺎل أدﻧﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗوﺳﯾط ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻛون اﻟطﻠﺑﺔ 
.اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو طﻠﺑﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺗﯾن ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﻧﻬﺎج، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻔرﯾق اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺑﻌض 
.ﺑواﺳطﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ وﻗت ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﯾوماﻟﺣﺎﻻت 
وﯾﻧﺑﻐﻲ داﺋﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺑﻘﻰ 
.(1)ﻣﺳﺗﻣر وأﺳﺎﺳﻲ( اﻷوﻟﻰ)ﻫدف ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷم 
.588-088.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ:اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺳﺗﻣر وأﺳﺎﺳﻲ، ( اﻷوﻟﻰ)ﻣﻲ، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺑﻘﻰ ﻫدف اﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﯾاﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠ
، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟب (اﻷوﻟﻰ)ﻛذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺗﺟﺎوز ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم 
ﻟﻠﻐﺔ أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻌﻣل ا
.اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛوﺳﯾط ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدرﯾﺳﻬﺎ ﻛﻬدف ﯾﺣﻛم ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟطﻠﺑﺔ ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.4-3-4
ﯾﺟد أن ﯾﻛون ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑرﻣﺗﻪ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻹﻋﻼء ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻌض، رﻓض اﻟﺣﺎدﯾﺔ، ﻟﻘد ﺗم ﻫذا اﻟﻣر ﺑواﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛل، واﻟﺗﻌددﯾ
ﻣﻧﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠطﻠﺑﺔ وظﯾﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ وﺗﺄﻣﯾن دورﻫﺎ واﻟﺗراﺑط ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ 
ﻟﻠطﻠﺑﺔ، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗوﺳﯾط ﻟﻠﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدرﯾﺳﻬﺎ ﻛﻘﺿﯾﺔ 
.ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﻟﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ُﯾﻔرق ﺑوﺿﺢ ﻋن ذﻟك ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻓﻲ اﻟ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، وذﻟك ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻛوﺳﯾط ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، وﻣن ﺛم ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎت أن ﺗﻌﺗرف ﺑذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻣل .اﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣر 
.اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن وﺣﻘﯾﻘﺔ وﺟود ﺑراﻋﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم
إن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾوﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﻗد ﯾﺑدو ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ ﻣﺟﺎل ﻧظري ﻗد ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻛل 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺧﺻوص، ﻏﯾر أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ 
اﻹﺛﯾوﻟﻐوﯾﺔ واﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻻﺧﺗﻼف وطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻧظم 
اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﯾﻣﻛن أن ﻧؤﻛد ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ اﻷﺟزاء اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻌﻣل واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ 
.(1)اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
.492اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﺗﺻور اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/1
ﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺟدﯾد؛ ﻓﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻧﺎس ﻗدﯾﻣﺎ ﺗﻘﻧﯾن 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻟﻐﺎت ﻛﻣﺎ أن اﺧﺗﯾﺎر .ﻗواﻧﯾن ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬم اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ﻻ ﺗﻧﻛر
.ﻟﺗﺳﯾﯾر دواﻟﯾب اﻟدوﻟﺔ أﻣر ﻣﺗﻛرر ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻏﯾر أن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻧظرﯾﺔ وﺑﺣوث ﻣﯾداﻧﯾﺔ 
واﻟﺳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر .ﺗدرس وﺗﺟل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺟﺎءت ﻋﺑر ﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
.ﻟم ﯾﻘم ﺑﻬذﻩ اﻟﺗدﺧﻼت أﻫل اﺧﺗﺻﺎص ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾنﻛﻣﺎ .ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟذاﺗﯾﺔ
ﻓﺈرﻫﺎﺻﺎت ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑرﺳم ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ إدارة ﺗﻌدد ﻟﻐوي ﻣﺎ 
ﺑدراﺳﺗﻬﺎ ﻟﺗﻘﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﺷﯾﻛﯾﺔ ﺑﺟدﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟرواد "ﺣﻠﻘﺔ ﺑراغ"ظﻬرت إﻻ ﺣدﯾﺛﺎ، وﻟﻌل
ﯾدرس "TELLIEM ENIOTNAأﻧطوان ﻣﯾﻲ"ﻛﻣﺎ ﻧﺟد.وﺗﺧطﯾطﻬﺎﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﺑﺟدﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم  وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت، ووﺟﻪ اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﻧﺣو اﺳﺗﻛﺷﺎف 
اﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟب أن ﻧﺣدد ﻣﻊ أي ﺑﻧﯾﺔ :"رﺳم ﻟﻬم اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻗﺎﺋﻼ6091ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺎ اﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟب أن ﻧﺣدد ﻛﯾف ﺗﺗﻣﺛل ﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻔق ﺑﺑﻧﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣ
ﯾﺗﺣدث ﻋن "ﻣﯾﻲ"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﻟذا ﻟﯾس ﻏرﯾﺑﺎ أن ﻧﺟد 
.أوروﺑﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
".hciernieW leirUﻓﺎﻧرش "أﻣﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻓﻠم ﯾظﻬر إﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن 
"neguaHﻫوﺟن"ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐوي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ؛ ﻫو اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻟﻛن اﻟذي ادﺧﻠﻪ أدﺑﯾﺎت ﻋﻠم ا
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺧﺻﺻﻬﺎ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﻧروﯾﺟﻲ، 9591اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻓﺎزداد ﺑذﻟك اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ .0791ﻓﻲ ﻛﺗﯾب ﻧﺷرﻩ ﺳﻧﺔ "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ"ﻋﺑﺎرة "ﻓﯾﺷﻣﺎن"ﻛﻣﺎ أﺿﺎف 
ﻻن ظﻬور اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻛﺎن ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻠﻣﯾن ﻛﺎﻧﺎ .ﺑدﻗﺔاﻟﺗﺧطﯾط ﺷﯾوﻋﺎ دون أن ﯾﻌرﻓﺎ/اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻓﻲ طور اﻟﻧﺷﺄة، وﻟم ﯾﺗﻔق اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣول ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ آﻧذاك ﻫﻣﺎ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ واﻟﻠﻐوﯾﺎت 
ﻓﻛﺎﻧت ﺑﻬذا ﺑﺣوث إدارة اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي ﻓرﻋﺎ ﻣن ﻓروع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺿوت  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.دراﺳﺗﻬﺎ ﺗﺣت ﻫذﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾن اﻟﺟدﯾدﯾن
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إن اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠت ﻣن رﻓﺿﻬﺎ ﻟﻛل ﻣﺎ ﻫو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺣﺗﻔل ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ 
وﻫذان اﻟﺗﯾﺎران ﺗطورا ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻫو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﺎﻟﺟدﯾد اﻟذي اﺳﺗﺣدﺛﺗﻪ ﺳﺗﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ ﻫو اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟواﺳﻊ واﻹدراك اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺎن .اﻟﺑﻌض
ﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﻠم اﻟ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺎن دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوﯾﯾن 
، ﺣﺗﻰ اﻧﻪ ﺳﻣﻰ اﻟﺗﺧطﯾطﻲ اﻟﻠﻐوي "ﻓﯾﺷﻣﺎن"ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﯾرى 
ﻻﺣظ أن ﺗطور ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻟوﯾس ﺟﺎن ﻛﺎﻟﻔﻲ"ﺑل إن .ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐوي اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲﻋﻠم ا
إرﺗﺑط ﺑﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وان اﺷﺗداد ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
.(1)اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/2
:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻠﻐﺔ1-2
دي اﻟﻠﻐﺔ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل وﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗؤ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘوى اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣوﻻت 
وﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﺧﺗﯾﺎرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘﺎم اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ .ﻋﻣﯾﻘﺔ
واﺿﺣﺔ، ﺣﯾث أن ﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺟدﯾد، ذﻟك أن 
.اﻟﻧﺎس ﺣﺎوﻟوا داﺋﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﺧﺿﺎع ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﻠك
ﺧﺗﯾﺎرات واﺧﺗﯾﺎرات أن ﺗﺳﯾر اﻟدوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻏﯾر أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻ
اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط 
وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑداﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻣﺟﺎل .اﻟﻠﻐوي واﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟواﺿﺣﺔ أو ﻏﯾر اﻟواﺿﺣﺔ
ﻐوي اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﻧﻌﻣل ﻓﯾﻪ ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻧﺷﺎط رﺳﻣﻲ ﯾﺣدد وﯾﺿﺑط اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻠ
.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
.92.ﻟوﯾس ﺟﺎن ﻛﺎﻟﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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وﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻔﻛرة ﻣن اﻟﺿروري أن ﻧﺣﻠل ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن 
ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﺑﺎﻟﻧظﺎم واﻟﺿﺑط، ﺳﯾﺎﺳﺔﺗرﺗﺑط ﻛﻠﻣﺔ :ﺧﻼل ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻠﻐﺔ
ﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﺑﺄﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻ
.وأﻏراﺿﻬم
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠوك :"اﻟﺳﯾﺎﺳﺔأﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﺎن 
.(1)"اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺧﯾر اﻟﻌﺎم وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
أﺟﻣﻌت ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﻔﻬوم وﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷطر واﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت
واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﻠﻲ، واﻟﺟﻬد اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟذي ﯾﺑذل ﻟﻧﺷر ﺷؤون اﻷﻓراد "اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ"ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗد ﺗﻌﻧﻰ
.واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺷر ﻋﻠﻣﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﺷروط وأﻫداف
وﻫذا ﻫو اﻟﺟزء اﻟذي ﯾرﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷرﻋﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأداة 
ﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻛل، ﺣﯾث أن اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻘﺔ ﺗﻣﺎرس ﻧوع ﻣن ا
ﺣد ذاﺗﻬﺎ، وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺷرﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺿﻣن ﻓﺿﺎء ﻟﻐوي ﻣﺣﻛم، ﯾﺣدد ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻘﻧن وﻫﻧﺎ دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻧظﺎم ﺷرﻋﻲ وﻣرﻛز ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﺣﯾث أن  
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﺿرة 
:ﻫﻧﺎ ظﻬر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
:ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ2-2
ﺗﻌرﯾﻔﻪ "ﻫوﻏن"ﻋﻧدﻣﺎ ﻗدم 9591ظﻬر اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ ﻛﻣوﺿوع ﻟﻠدراﺳﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻟﺗﺣدﯾث وﺗﻌزﯾز وﺗﺛﺑﯾت اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﻣﺟﻬود اﻟذي طور ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ 
اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻧظر ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺷﺎط ﻣﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
وﯾﻣﻛن ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ واﻟﻧﺣو واﻟﻣﻌﺟم ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ : ﻟﻠﻐﺔ
واﺑط ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﯾﺣﺗﺎج وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ أن وﻫو ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺟود ﺿ.اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.(2)ﯾﻛون ﻣﺳﻧدا
.92.، ص3002ﻣﺻر، ، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔﺳﻌﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ، (1)
.439-239.ص- ن ﻛوﻟﻣﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻓﻠورﯾﺎ(2)
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ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﻛﻣن داﺧل اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ 
اﺧﺗﯾﺎر أﻧﻣﺎط اﻟﺗدﺧﻼت، ﺑﻬدف ﺿﺑط وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣوﺟودة أو ﺧﻠق ﻟﻐﺎت ﺟﻬوﯾﺔ ووطﻧﯾﺔ 
.ودوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺗﻣرﻛز واﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻐﺔ رﻛزت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ 
إن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾرورة ﺗﺗطﻠب ﻗرار " ﻫوﻏن"أﻛﺛر أو أﻗل وﻋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺎﺿﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﯾث رأى 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺧططﯾن ﺑﺧﺻوص وﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﻠﻐوي اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺑﺎطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
اﻟﻣظﻬرﯾن اﻟﻣدﻋﻣﯾن ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ " ﻫوﻏن"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟذي وﺻﻔﻪ
.ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ وذات اﻟطﻣوح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺗم ﺗﻬذﯾب ﻣﻔﻬوم ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﯾﺷﻣل ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ 
.(1)واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊواﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدﻣﺎج 
ﻋدة دراﺳﺎت ﻛﺎﻧت ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎول اﻟﻌﺎم ودراﺳﺎت ﻟﺣﺎﻻت اﻟدول ظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ylocosaruturtseﻧﯾوﻛس رﻓﺎﯾﯾل، وﻓﻲ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ citsagiloicos0791ﻓﯾﺷﻣﺎن)ﻓﻲ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 1891thcopsﻓﻠوكﻫﻠﻣوث، وﻓﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 5791acinelovac tsiagnilacitop
اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺟد أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺗﺑﻌّﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﯾﺎر اﺗﯾﺎن "ﻣﺛﻼ ﻗدم4991ﻟﻔﯾﺷﻣﺎن، إن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻫو ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺎ، وﻓﻲ  
ﻣوع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﯾوﺻﻔﻬﺎ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻣﺟ":ﻻﺑورن
".إﻟﻰ ﺿﺑط وﺿﻣﺎن ﻣﻧزﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻐﺔ أو ﻋدة ﻟﻐﺎت
:ﻣﺳﺗوى اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ.3-2
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ظﻬر ﺗﺑﺎﯾن ﻫﺎم ﺑﯾن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
واﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻷورﺑﯾﯾن، ﻓﺎﻟﺑﺎﺣﺛون اﻷﻣرﯾﻛﯾون ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟ
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، وﻫم ﻻ ﯾﻌﺑﺋون ﻛﺛﯾرا ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣوﺟودة وراء 
أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار، إن اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬم أﻛﺑر أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، وﺗﻣﻛﯾن ﺗﻔﻌﯾل وﺟود ﺗﺧطﯾط 
.439اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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ن أﻛﺛر ﻋﻧﺎﯾﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ دون ﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾﺑدو اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻷوروﺑﯾو 
.(1)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ
أدى ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻔﻬوم، ﺣﯾث ﻗرب ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻣﺻدر "اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي داﺧل إطﺎر اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم، وأﺻﺑﺢ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﻐوﯾﺔ، " ﻊ اﻟﻘرارﺻﻧ"، واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺳﯾرورة "ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
وﻗد أدى ﻫذا ﺑﺎﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﺗﺛﻣﯾن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻧظور 
.(2)ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ وﺳوﺳﯾواﻗﺗﺻﺎدي
ﻛل اﻟﺟﻬود اﻟواﻋﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧوﻋﺎت :"اﻟﻠﻐوياﻟﺗﺧطﯾطﺣﯾث ﯾﺷﻣل 
وﻫذا ﻫو اﻟﺗﺣدﯾد اﻟذي ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟطﺎﺑﻊ "ﻔﺗﻬﺎاﻟﻠﻐوﯾﺔ أو ﻓﻲ وظﯾ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط وﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﻬوم ﻛوﻧﻪ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗﺄﺛﯾر 
ﻣن ﺧﻼل إﺧﺿﺎع اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن .ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
(اﻟطﺑﻘﺎت)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ":"اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌﺗوق"وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﯾﻌرﻓﻪ
.(3)"ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﯾﻧظم ﺳﯾرﻫﺎ
ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺷﺎط رﺳﻣﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺧطﺔ ﺗﻧﺻب ":"ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻲ"أﯾﺿﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻪ 
ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ أو إدارﯾﺔ وﯾﻣﺛل -أو أﻛﺛر-ﺔﻋﻠﻰ ﺗرﺗب اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺧﺎﺻﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻐ
اﻟﺗﺧطﯾط ﻫﻧﺎ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
.(4)"اﻟﻠﻐوي واﻟﺗﺻور اﻟﻠﻐوي
11-01.ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﺎﻟﻔﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎﺛن،  نﻟوﯾس ﺟﺎ(1)
.52.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺟﯾﻣس وطوﻟﯾﻔﺻون، (2)
، اﻟدار ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ(دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟوﺳطﻰ)ﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌﺗوق، أ (3)
.13.، ص5002اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، 
، 9002ﻟﺑﻧﺎن،، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲﻟﻐﺔ اﻟطﻔل اﻟﻌرﺑﻲ،ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻲ، (4)
.31.ص
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أن ﺗﻣﻌﻧﺎ ﺟﯾدا ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي واﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ 
ﻫﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﺄﺧذ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺷﺎط ﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوظﯾﻔﺗﻪ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ا
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻋﺗﻣﺎدا  ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أي أن ﻣﺧططﺎت وﺗﻧظﯾﻣﺎت 
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗوة اﻟﻠﻐﺔ ووﻋﯾﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳواء 
ﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ أو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻟﻸﻗوى ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟطﺑﻘﺎت ﺗﻌﻠق اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻠﻐ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر أﻛﺑر رأس ﻣﺎل ﻟﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إذ ﯾﻛون ﺗﺧطﯾط وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
.ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات
ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، ﺣﯾث ﯾؤﻛد أن "ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻲ"ﻧﻌود ﻟﻠﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟدﻛﺗور
ﻫو ﻧﺷﺎط رﺳﻣﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ وﯾﺗطﻠب دراﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ "ط اﻟﻠﻐوي؛ اﻟﺗﺧطﯾ
واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻟﻐوﯾﺔ، وﻫدﻓﻪ وﺿﻊ ﻣﺷروع ﺧطﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺑﻼد وﺗﻬﯾﺋﺗﻪ ﻓﻲ ﺻورة 
ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﻣﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺎدق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﺗﺧطﯾط أو اﻟﺧطﺔ 
ﻐوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﻠﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت ﻫذا ﯾﺻﺑﺢ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟ
.(1)"واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
وﻗد ﺗﺗﺟﺳد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﺗﺣﺎد ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ، أو 
ﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺗﺻدر ﻣﻔرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻌددة، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺿﻣرة أو ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ وﻟﯾﺳت ﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن أو أﻧظﻣﺔ وﻟﻛن ﯾﻣﻛن 
اﺳﺗﺧﻼص ﺧطوطﻬﺎ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن ﻣواﻗف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي وﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ 
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﯾﺔ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﯾﺣﺻل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎد
إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﻼد أﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ واﺣدة وﯾؤدي ﻫذا اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي 
إﻟﻰ ﺗوﺗرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﯾد اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ 
ﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻧرﯾد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣ(.ﺟﻬوﯾﺔ)اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ أو ﻟﻬﺟﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺗدﺧل .ﻓﺗﻧﻣﻰ اﻟﻠﻐﺔ أوﻻ ﻷﻧﻬﺎ أداة اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗداوﻟﻬﺎ.اﻟﻣﻌرﻓﺔ
.22ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﻠﻐوي ﻓﺗﻠﺟﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت 
ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت أو ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻟﻬﺟﺎﺗﻬﺎ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﻧﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن
.(1)ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
.ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧدرك ﻣﺑﺎﺷرة أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟواﺿﻊ ﻟﻠﺗﺧطﯾط
:اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/3
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ آﻟﯾﺔ ﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ:"اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ"وﺟﯾﻣس" ﻗدم
، أﯾن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ "ﺗﺣدد أوﺟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛروات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - اﻟﻠﻐﺔ -ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن .(2)اﻟﻠﻐوﯾﺔ آﻟﯾﺔ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﺎﺋدة أﺳس اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻔﻌل ذﻟك، ﻏﯾر أن اﻟدوﻟﺔ وﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﯾﺳر
اﻟﺗﺧطﯾط وﺗﺟد اﺧﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ وﻫذا ﺣﺎل اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ وﻟﻛن اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟدول ورﻏم 
ﻫذا ﯾﺟب اﻹﻋﺗراف ﺑﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟل اﻷﺣوال ﻫﻲ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟدوﻟﺔ أو ﻛﯾﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ 
(ﻏﺎﻟﯾﺳﯾﺎ أو اﻟﺑﻠد اﻟﺑﺎﺳﻛﻲ ﻓﻲ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎﻛﺗﻠوﻧﯾﺎ أو )داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺷﻲء ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺛل
أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣرﻛب وﺻﻔﻲ ﺗرﺟم إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن ﻣرﻛب أﺟﻧﺑﻲ ﺑﺳﯾط ﻓﻬو 
إذ ﯾﻌرﻓﻬﺎ .ycilop egaugnalوﻓﻲ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ euqitsiugnil euqitilopﯾﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  
ﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻧطﻠق ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ا:ﺑﻘوﻟﻪtevloc naej-siuoLﻛﺎﻟﻔﻲﺟﺎنﻟوﯾس
اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟواﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﻐﺎت واﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ 
.(3)واﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟوطن
:وﯾﻣﻛن إدراج ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف
ﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟ.1
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻗد ﺗﻧﻔذ أو ﻻ، وﻟﻛن ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺗﻌرﯾف ﻣن ﻫم اﻟﻣﻌﻧﯾون ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﯾﺎرات، 
.وﻣن ﻫم اﻟﻣﻘررون ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﯾﺎرات
.61.، صﺳﺎﺑقﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ (1)
.62.، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ طوﻟﯾﻔﺻون، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ،.ﺟﯾﻣس و(2)
.011.، صﺎﺑقﻟوﯾس ﺟﺎن ﻛﺎﻟﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ(3)
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ّﺗﺗﺧذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﺻورة واﻋﯾﺔ أي ﻣدروﺳﺔ وﻣﻘررة ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﺑﺻورة ﻣﺳﺑﻘﺔ، وﻫذا .2
ا اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟواﻋﻲ، وﻟﻌل اﻟﺑﺎﺣث ﯾظﻬر أن  ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗد ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى ﺣﺿرت ﻟﻬذ
.ﯾﻘﺻد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻫﻧﺎ
ﯾﺿﯾق ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻣن اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﺗﻧﺗﺞ ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ .3
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات
ﻫو أوﺳﻊ واﺷﻣل، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط، وﻣﺎ ﻫو ﻧوع 
.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻗد ﺗﻌود إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ ﻫذا "ﻟوﯾس ﺟﺎن"إن ﻫذا اﻟﻐﻣوض واﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺳﻣت ﺗﻌرﯾف
.اﻟﻣﻔﻬوم، وﻧﻘﺎط اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي
:ﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔأﻫداف اﻟﺳﯾﺎ/4
إن اﻟدور اﻟﻣﺣوري اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وان ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ 
ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺣﻣل اﻟﻛﻧوز اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ووﺳﯾﻠﺔ 
ﻟﻸﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻛل ﻫذا ﯾوﻓر ﻟﻠﻧﺎس وﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺟوا 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ، وظروﻓﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬم اﻟﻠﻐوﯾﺎت، وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة واﻟﻣرﺟوة ﻣن 
ﻘﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﺣﯾث ﯾﻧظر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ طرﯾ
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟذﻟك، وﺗؤدي اﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل 
إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد وﺟﻬﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، أﻫداف ﻓﻛرﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻓق وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺧﻔﯾﺔ أو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺻﺢ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ
ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وأﻫداف واﺿﺣﺔ وﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺗوازن -اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﺑطﺑﯾﻌﺔ ووظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.وﺛﯾق اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺟﺗﻬﺎدات اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت رﻏم أن ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻫو ﻣن ا
.رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻧﺻر
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:اﻷﻫداف اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟرﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ1-4
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗوزﯾﻊ 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ )ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺛﻼ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳواﺣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرﻗﯾﺔاﻻ
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻧﯾﺎ وﺗﻧزاﻧﯾﺎ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ أوﻏﻧدا، ﻟﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻧﻪ ﯾﺣرم ﻋددا ﻣن 
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔطرﯾﺔ ﻣن اﻹﻋﺗراف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ
إﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﻐﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺧط واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺗﺷﺟﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧطق ﺧﺎﺻﺔ، أو ﻧوع ﻟﺳﺎﻧﻲ، وﻫذا ﻣﺎ 
".ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺷﺑﻪ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ "اﺳﻣﺎﻩ ﻛوﻟﻣﺎس
ﺗﺟﯾﻊ اﻟﻧﻣط :ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت ﻟﻬﺎ ﻛذﻟك ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛﻼ
ﯾﺎ ﺑدل اﻟﺧط اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻔروﺿﺎ، ﻟﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾرﯾﻠﻲ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ روﺳ
.(1)ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻧﻪ ﯾﺳﻬل اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟروﺳﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺳﻬﻼ
إذن ﻫﻧﺎ ظﻬرت أﻫداف وﻣﻘﺎﺻد ﺗﺧص دول دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻫداف وﻏﺎﯾﺎت ﻣراﻛز 
ﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ، ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺎت ﺷﺑﻪ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
.ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﺗﻣﺎﺛل ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت وأﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻌددة
ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻠﻐوي ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﻣﺣددة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ 
وٕاﺷﻛﺎل ﻣن ،واﻟﻣﻌﯾرة-ﻣﻊ اﻹﻋﺗﻧﺎء اﻟﻣﻔرداﺗﻲاﻟﻔطرﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو اﻟﺗﻌﺎﻣل 
اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐوي واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻐوي ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب آﺧر، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول ذات 
اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻫﻧﺎ اﻷﻫداف اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت 
راب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻟﻣﺎذا ﯾﻧﺗﺞ رﺳم ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋن اﺿط
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣل -وﯾطرح ﻫذا اﻟﻣظﻬر ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻗﺿﺎﯾﺎ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ
أرﺑﻊ أﻧﻣﺎط وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻟﻐوﯾﺔ "ﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟﻣﺎس"ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻔﻬم اﻟﺳﯾرورة ﺑرﻣﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺣدد
ﺎل ﺗﺗطﻠب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗدﻋم ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﻠﻐوي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗﻧﺎء اﻟﻣﻔرداﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻋدة إﺷﻛ
.ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐوي واﻟﺗﻠﻬﯾﺞ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
.739-639.ﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟﻣﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص(1)
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(:اﻟﻠﻐوﯾﺔ)اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎﯾش ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﻟﻐﺎﺗﻬﺎ 
ف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ أو ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺎدﻟﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻬذا اﻷﻣر أن ﯾﺗم ﺑﻌدة طرق ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻟﯾ
ﻓردﯾﺎ ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، واﻟﻔﻼﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل، واﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺷرق وﻛذﻟك ﺷﺟﻌت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑدورﻫﺎ إﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ 
ﻏﯾر اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ وأﺧذت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وﺿﻌﺎ ﺣﯾث أﺟﺎزت وﻻﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك رﺳﻣﯾﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺎت أﺧرى 
.2991وﻻﯾﺔ ﺧﻼل 71رﺳﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
ورﻏم أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺗﺑدو أﻧﻬﺎ طرﯾﻘﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوﺟود 
اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟك أوﺟﻪ ﺧﻔﯾﺔ وﻣواطن ﺿﻌف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣق 
اﻟوطﻧﻲ واﻟرﺳﻣﻲ  ﺑﻬذﻩ واﻻﻋﺗرافﻟﻸﻗﻠﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ  - ﻠﻲاﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﺣق اﻟﻣﺣ
ﺑﺎﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي ﻟدى اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺎت أﻫداف اﻟدوﻟﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻋﺗرافاﻷﻗﻠﯾﺎت ﯾﺣدد ﻫذا 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي، وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻬﺔ، واﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟدوﻟﻲ ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ أﻏﻠب دول اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎﺻﺔ دول واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﺟ
اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺑﻧﯾﺔ ﻣؤﺧرا إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘراراﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷﺑﻧﯾﺔ ﻛﻬدف اﻣﻧﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار 
.د اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎﻟﻠدول ﻋﻠﻰ ﺣ
ﻏﯾر أن اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻗد ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧواع ﺷﺗﻰ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌدد 
اﻟﻠﻐوي  اﻟﻣﺗداﺧل واﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار  دوام اﻟﺣﺎل، وﻓﻲ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﻬﺷﺎﺷﺔ 
ﻌدد اﻟﺟﺎﻧب وﺗدﻫورﻩ، ﺣﯾث ﻗد ﯾﺑرز ﻣظﻬر آﺧر  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗ
اﻟﻠﻐوي، وﻫو اﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي، ﻫذا اﻟﺻراع اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ وﻓرض  اﺳﺗﺧدام إﺣدى 
اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﻟﻠﻐﺎت أﺧرى وﺳواء أﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻣﻼء واﻟﺿﻐط ﻫذﻩ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ أو ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ أﻣﻠﺗﻬﺎ ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﺎرﺋﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ
.ﺑﻼ ﺷك أورﺛت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت
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:اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
ﺗؤﻛد اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن أي ﻋﺿو  ﻓﻲ 
ﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ، وﻫو ﻣﺎ أدى ﻧﻘل اﻟﺧط إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣ
واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻗد ﻧﺎﻟت ﻗﻠﯾﻼ ﻣن اﻟﺣﻘوق أو ﻟم ﺗﻧل 
أﯾﺎﻣﻬﺎ، ﻟﻘد ﺳﻌت ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي 
ﺔ أﺧرى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻋﻧدﻣﺎ ﺧططت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻧوﻋﺎت ﻫﺎﻣﺷﯾ
ﻛﺎن ﯾﺗﺣدث ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻻن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﺎن ﯾﺗم ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻛﺎﻧت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوﺣﯾدة 
ﻧص اﻟﻘﺎﻧون 8381ﻟﻠﻘﺎﻧون، أﯾﺿﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺛﺎل آﺧر ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﻠﻐوي ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺔ واﻟﺣق ﻗﺎﻧون اﻟﻔدراﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻛل اﻟﻣدارس اﻟروﺳﯾﺔ وﻏﯾر اﻟروﺳﯾﺔ ﺗدرس اﻟروﺳﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾ
إﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣدارس إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﺑذﻟك ظﻠت اﻟروﺳﯾﺔ ﻫﻲ 8591
.ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ
ﺑﻬذا ﻗد ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻠﻐوي ﻛﻬدف ﺧﻔﻲ ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗﻣﻌﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻬﺎم 
رﺳﻣﻲ ﻣن اﻟدوﻟﺔ  وﻫﻲ ﻣﻬﯾﺄة داﺋﻣﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻋﺗرافاﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺳﻣﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﺑﻬﺎ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌب واﻟوطن وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم 
اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ رﺳﻣﯾﺎ وان ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛﻼ وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻛون 
ﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﻓﺎﻧﻪ واﺿﺢ أن ﻋدد ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻘط ﻣن ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺗدﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟ
.ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ رﺳﻣﯾﺎ ووطﻧﯾﺎ ﻓﻲ أﻫداف ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
:اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﺗﺷﻛل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗواﺻل أي اﻟﻠﻐﺔ 
ن، أﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻟﻣﻌظم اﻟدول ﺑﻌد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻣﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ أو ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻓﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑون ﻣﺛﻼ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة وﻓﻲ اﻟﻛﺎﻣﯾرون اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫﻣﺎ ﻟﻐﺗﺎن رﺳﻣﯾﺗﺎن ﻛذﻟك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم رﺳﻣﯾﺔ 
ﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت اﻟدول ﻣدﻋم ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛون اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ أن ﻫذا اﻻ
ﺗﺳﻬل اﻟﺗواﺻل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ دول أﺧرى وﺗﻠﺞ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﺑﻧﻲ 
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن أﻫل اﻟﺑﻼد ﻣدﻋم ﻛﻬدف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻌﺻرﻧﺔ 
ة واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺗﻛﻠﻣﻬﺎ داﺋﻣﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎر 
اﻟﻘوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘوى ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺣﺳب وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻗوة ﺳوﺳﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻛﺛر، 
.(1)ﺗﻌطﯾﻬﺎ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻹﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﺗﻘﺳﯾم واﻟﺗرﺳﯾم اﻟﻠﻐوي
اف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﯾس ﻣﻬﻣﺔ ﺳﻬﻠﺔ أن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫد
ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻷﻫداف اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓق داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺧطط اﻷﺻﻠﻲ وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻘﺎم اﻻﺧﺗﯾﺎرات وﺗﺷﻛل اﻟواﻗﻊ 
ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﻬدف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﯾﺗزاوج اﻟﻬدﻓﯾن ﻟ
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:اﻷﻫداف اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ.2-3
:اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﺗﺣدﯾد. أ
ﻛﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹﻋﻼم اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻣﻘﻧن ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣﺷﺎﻓﻬﺔ وﺗظﻬر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ 
اراﺗﻬﺎ وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺻدر ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺑث اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻓق وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وٕاد
وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ذﻟك أن اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ رﻣز اﻟﺳﯾﺎدة وﻫﻲ اﻟﻘدوة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ،  
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻧﻣوذﺟﺎ وطﻧﯾﺎ ﻟﻶﺧرﯾن ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ  اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﻛون ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺷﻌﺑﻬﺎ 
ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻌﻛس واﻗﻌﻪ اﻟﻣﻌﺎش وﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑرﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾ
ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﻘﻧن اﻟﻠﻐﺔ وﺗوﺣﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺣﯾد اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺳﯾﺎدة ﻟﻐﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻫذا ﺿﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﻣن 
وﻣﺧططو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﺗرﺳﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ أوﻟوﯾﺎت ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار 
.(2)ﻟﻠدوﻟﺔ
.649-549.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.83.، ص7002ﻣﺻر،، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﺳدىﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣ(2)
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ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻫﻲ ﻧﺷﺎط ﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﻓﻲ ﺑﻠورة ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
إﻻ أن اﻟﻘرارات ﺗﺗﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧب وﺟزء ﻣن اﻟدﺳﺗور إذ 
ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺑدل .(1)ﻘرارات اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟ
ﻋﻠﻰ إﻋﺗراف اﻟﺣﻛوﻣﻲ"اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ"ﻣﻔﻬوم 
:ﺗﺣدﯾد ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن. ب
إن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﻌظم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ظروف ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺗﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟدوﻟﺔ وا
ﺗﻌﺗرف ﺑوﺟود أﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻛﺟزء ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدول ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ رﺷﯾدة، 
ﺗﺿﻣن أﻫداف اﻟﻣوازﻧﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾن واﻟﺗرﺳﯾم ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟﻠﻐوي، ﺣﯾث ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺛﻘﻔون وﺟﻣﻌﯾﺎت أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻬﻣﻬم ﺷﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ رﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وا
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻛل ﻣن اﻹﺷﻛﺎل وﺑﻣﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻫﻲ أداة اﻟﺗوﻗﯾف اﻟرواﺑط ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب اﻟواﺣد 
واﻷﻣﺔ اﻟواﺣدة، ﻓﺈذا ﻧﺎﻟت اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ 
.(2)ق ﻫذﻩ اﻟرواﺑطﺗوﺛﯾ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻘدم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺣدﻫﺎ أن ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺗﻌﻠﯾم ﻟﻐﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى واﻷﻣر ﺳﯾﺎن ﺑﺎ
اﻟراﻣﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ظرف ﻣن ظروف اﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐوي ﻣن 
ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺔ وﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗوﻓﯾر وﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم 
.ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔوﺗوطﯾد ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ ﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼﻻ 
.861.وﻟﻛﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑﺑرﻧﺎرﺻ(1)
، 2، طاﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻋﻧﺎﺻر ﻣن أﺟل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، (2)
.091.، ص7002دار اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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:ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲﺗﻌزﯾز. ج
وﺿرورة ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗطورات واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗﺄﺳﯾس ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
.(1)ﺳﯾرورة ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة إذ ازدادت ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ اﻟﻣﺎﺳﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺑﻊ ﺑﻣﻔردات ﺟدﯾدة ﺑﺣﯾث ﺗواﺟﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺣدﯾﺎ إﻟﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﻧﺔ 
ﻋوﯾﺻﺎ وذﻟك ﺑﯾن اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر 
.(2)اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻛل اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟواﻗﻊ أﻫداف/5
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺻﻲ اﻷﻫداف اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻏﯾر 
:أن ﻧدرك ﻣﺑﺎﺷرة أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ.اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻷﻫداف اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻟواﺿﺣﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.ﻬﺎﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺣد اﻟﻣﺣورﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﻐﺎت واﻟﺗﺄﺛر ﺑ-
.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي-
ﺣﯾث أن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻗد ﯾﻣس اﻟﺧط أو اﻟﻣﻌﺟم أو اﻹﺷﻛﺎل اﻟﻠﻬﺟﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻠﺢ اﻟﺣﺎﺟﺔ 
إﻟﻰ اﺑﺗداع ﺧط ﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﺗﺑﺳطﻪ أﺑﺟدﯾﺗﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻛﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻠﺢ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
ات ﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﻣﻔرداﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗطور ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺑﺗداع وﺣد
ﻓﻲ ذات اﻟﺣﯾن ﻗد ﺗرﺗﻘﻲ ﻟﻬﺟﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻠﻬﺟﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ..واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺗﻬذﯾب وﺗوﺣﯾد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ      
.اﻟﻠﻐوي واﺧﺗﯾﺎر ﻟﻐﺔ ﻣﻧﻪ ﻷداء وظﺎﺋف ﻣﻌﯾﻧﺔإﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﯾﻛون ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌدد 
ﻓﻣﺛﻼ إذا ﻫددت اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﺑﻘﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻬذا ﻧذﯾر ﺑﺿرورة إﯾﺟﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ، واﻟﺣﺎل 
ﻓطﺎﻟﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻹﺣداث .ﻧﻔﺳﻪ إذا طﺎﻟﺑت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات
ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻠﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﻏب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر وظﺎﺋف ﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ 
دﯾﺔ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌو اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،، ﻣﻘﺎل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔوٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﯾﺳﺎﻧﻲ، (1)
.62.ص
.071.وﻟﻛﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑﺑرﻧﺎرﺻ(2)
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" ب"إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ" أ"ﻟذا ﻋﻠﻰ راﺳﻣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أن ﯾﻛوﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻠﻐﺔ . اﻟﻠﻐﺔ
.ﻗﺑل أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
رﻏم اﺧﺗﻼف اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر إﻻ أن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣﺎوﻟوا ﺣﺻر أﻫداف رﺳم 
:ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ"ﻣﯾﺷﺎل زﻛرﯾﺎء"اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓوﺟدوا اﺣد ﺛﻼﺛﺔ أﻫداف رﺋﯾﺳﺔ ﯾﺟﻣﻠﻬﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
وﻫذا ﻻ ﯾﺗم .ﺗﺻﺑﺢ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ:إزاﻟﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ واﺣدة.1
:إﻻ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
(.ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﻧﻣذﺟﺔ)اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت.أ 
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣراد ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎﺻﯾﺎﻏﺔ ﺷﻛل.ب 
(ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾن وﺗوﺳﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف)اﻟﻧص ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.ج 
(ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣواﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﯾﺔ)ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ .د 
.ﻓﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﺈن ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻫدﻓﻪ ﻫو دﻣﺞ اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وطﻧﯾﺔ واﺣدة.ه 
وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻹﻋﺗراف ﺑﻬﺎ .2
واﻧﺗﺧﺎب ﻟﻐﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻬذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻌﺎﯾش اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت داﺧل 
اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة وﺗﻛرﯾس اﻟﺗﻧوع ﺑدل اﻟﺗﺟﺎﻧس واﻟﺗﻐﯾر ﺑدل اﻟﺛﺑﺎت
.ﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﺗﺑﻧﻲ ﻟﻐﺗﯾن رﺳﻣﯾﺗﯾن واﻹﻋﺗراف ﺑﻬﻣﺎ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﺗﺗواﻓﻘﺎن ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠﻐو .3
ﻓﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻠﻐوﯾﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻫو ﻫدف ﻫذا 
ﻓﺄﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ظﺎﻫرﯾﺎ ﻫﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد .اﻹﺗﺟﺎﻩ
وﻋﻧدﻣﺎ . اﻟﻠﻐﺔ ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ: "ﺑﻘوﻟﻪ"ﻫوﺟن"ﻋﻠﯾﻪ
ﻧﻼﺣظ أن ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ﺻﺎرت ﻏﯾر واﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐرض اﻟﻣطﻠوب، ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم 
إﻻ أن اﻷﻣر ﻟﯾس ﻛذﻟك ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل ﻗﺻور اﻟﻠﻐﺔ أو .ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺧطﯾط ﻟﻐوي
ﻓراد، اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻘط، ﻻن ﻫدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﯾس اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل اﻟﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻐوي ﻟﻸ
( اﻟﻠﻐﺎت)ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ"وﻣن ﻫﻧﺎ ﻗد ﯾوﺟﻪ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، 
، وﻫﻛذا ﺳﯾﺗم اﻟوﻗوف "واﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻣﺷﺎﻛل ﻫوﯾﺎت وﺛﻘﺎﻓﺔ واﻗﺗﺻﺎد وﺗﻧﻣﯾﺔ
  .إﻟﺦ...ﻋﻠﻰ وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠوﻓوﻧﯾﺔ
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ﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻟﺧﻔﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، إذ وﻟﻌل أﻫداف اﻟﺳﯾ
، وﻫذا اﻟﺗطور "اﻟﻣﻧزﻟﺔ"إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ (اﻟﺑﻧﯾﺔ)ﺗﺧطت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫو ﺗطور ﻣواز ﻟﺗطور اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﻣﯾل إﻟﻰ 
.ﻠﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔإﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟ
وﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراءﻫﺎ وﺗﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾق :ﺛﺎﻟﺛﺎ
.اﻷﻫداف وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
وﻣن أوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ إﺑﺎن 
:اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟزاﺋر وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
.ﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺳﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫدﻓﻬﺎ ﻓرض واﻗﻊ ﻟﻐوي اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟدﯾداﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌ.1
ﻣن ﺧﻼل ﻓرض ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺿﻣن ﺗﻣﯾل (اﻟﺗﻣوﯾن اﻟﻣوﺟﻪ واﻟﻣﺳﯾس)ﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.2
.ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟﻠﻐوي
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ -اﻟﻣﺳﯾﺳﺔ-إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.3
.(1)واﻟﻛﻧﺎﺋساﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ
:ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/6
ﻟﻣﺎذا ﯾوﻓق ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫم؟ ﻟﻣﺎذا ﺗﻌد ﺑﻌض ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾم 
اﻟﻠﻐﺔ اﺷد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﺑراﻣﺞ أﺧرى؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
وﻛﯾف ﯾﺗم إﻧﺗﺎج وﺗﺟد اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي .اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﻘرار
ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﯾظﻬر دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط 
اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳﯾرورة اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت أﯾن ﯾظﻬر ﻣﺟﺎل اﻟﺟدل ﻓﻲ اﻷﺳس اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، وﻟﻛﻲ ﻧﺑﺗﻌد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟدال ﻧﺳﺗﻌﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟ
ﺑﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﻣﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟﺟدال ﺑﺷﻛل ﻧظري 
ﻋﻠﻣﻲ رﻏم اﺧﺗﻼف ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن، ﺣﯾث ﺗرﻛز اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗراﺛﯾﺔ-ﻗﺿﺎﯾﺎ أﻟﺳّﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﻣﯾﺷﺎل زﻛرﯾﺎ، (1)
.42-32.، ص3991ﻟﺑﻧﺎن، 
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رﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔردﯾﺔ، ﻓﺣﯾن ﺗرﻛز اﻟﻣﻘﺎ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻐوي وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة-1-6
اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ إرﺗﺑطت ﻓﻛرة ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﻌدد 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺣﯾث ﺑدا اﻟﺗوﻟﯾف ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي وﺑﺣوث اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل  
ﻗرارات ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺧروج  ﻣن ﺷﻛل اﻟﺗﻌﻣﯾﻣﺎت وﻋدم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، 
وﻟوﺟﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﻠﺑﺔ اﻹﯾدﯾ-واﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ رﺑط اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺗﯾن ﻛﻣﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.واﻟﻘﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﺗوﺣدﻩ ﻋﺑر -ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠم-ﻫﻧﺎ ﺑدا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺣﯾث أن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﺑﻌض اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺻل ﺑﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، 
ﻘﺗرح اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﺳﺎﻋون إﻟﻰ وﺿﻊ ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾ
ﻧظرﯾﺔ ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻟواﺋﺢ ﻧظم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣﻧون ﺑوﺟوب إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر 
اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل إﻫﻣﺎل ﻛﺑﯾر 
رﺑﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎ
ﻛﯾف ﺗﺗﻛون ﻟﻐﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻛﯾف ﺗﺗﻣﻛن ﻣن :اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺛل
ﻣﻧﺢ ﻟﻐﺗﻬﺎ درﺟﺎت ﺿﻣﻧﯾﺔ أو ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؟
ﻟﻣﺎذا ﺗﺗﻌﻠم ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ ورﺑﻣﺎ ﺗﻔﻘد ﻟﻐﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺻر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺿﻐوط اﻟﺗﻐﯾر؟ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ؟ وﻛﯾف ﻧﺣوز ﻋﻣﻠﯾﺔ -
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت؟
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:اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ-2-6
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗوﺧﯾﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻧظور إﺗﺟﺎﻩ ﻣﺿﺎد
ﺑﻣﺣﺎذاة اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﯾرﻓض ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺿﺎد اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، وﺑﻧﺎء 
ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ أﺻول ﻗﯾود اﻟﺗﺧطﯾط وﻣﺻﺎدر اﻟﻛﻠﻔﺔ واﻟﻔواﺋد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرات اﻷﻓراد، واﻟﻌواﻣل 
.ﺗﻔﺳﯾرات ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق إﺣداث
اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ آﻟﯾﺔ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﺣﻔظ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت -ﺗرى اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﺑواﺳطﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻧﻣو ﺑذور اﻟﺗﺣول إذ ﯾﻧﺣﺻر اﻟﻬدف اﻷﻛﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺧدم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗوﺿﯾﺢ اﻵﻟﯾ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻻ ﺗﻧﻔﺻل ﻋن 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻟﻐﺎت أﺧرى، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج 
ﺗﺷﺎف اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوي أن اﻟﻬدف اﻷول ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻛ-اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
واﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﺧطﯾطﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ وﺗﻌرﻗل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرد إذ ﻧﺟد اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﺟﻬزة اﻟﺗﺧطﯾط وﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة وﻫﻛذا ﯾﻌﺑر ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻬودة ﺑﻬﺎ –اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑرى ﻻ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻐرى
اﻟﻌﻣر واﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻠﻐوي اﻟطﺑﯾﻌﻲ :وﯾﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺛل
ز واﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾ
اﻟﻠﻐوي إذ ﺗﺳﻌﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻧﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أن اﻟﻣواﻗف اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺗﺄﺧذ ﻣﻊ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺣﺻص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾم 
.ﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻛذﻟك ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻷﻧﺎ أو ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟذوﺑﺎن ﻓﻲ اﻵﺧر، ﺗﻌد أﻫم ﻣﺗﻐﯾر ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻛ
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺳﺎس اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻔﺎوت اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﺑؤرة 
ف ﻣن ﻓرد ﻵﺧر، اﻟﺑﺣث اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، إﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﯾﺳﻠم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠ
:ﺗوﺳﻊ اﻟﺑﺣث ﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣن ﺧﺎﺻﯾﺗﻪ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷوﻟﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ
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.اﻟﻔرد ﻣﻔﺗﺎح ﻓﻬم اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.أ 
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷﺛر اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻘرارات اﻷﻓراد-اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.ب 
.ﺣرةﻋﻛس اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘرارات اﻷﻓراد إﻻ أﻧﻬﺎ .ج 
.اﻟﺑؤرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﻗرارات اﻷﻓراد.د 
ﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﻣواﺿﻊ ﺗﺿﻣن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﻣﺣﯾص 
اﻷﻣﺑرﯾﻘﻲ، ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺣث ﻫﻧﺎ ﻣﻼﺣظﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل 
ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛوﻧﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط دون اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ 
.اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﺎﻛم اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣدى ﻋداﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو إﻧﺻﺎﻓﻬﺎ
وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﺟدﯾد ﯾﻣﺛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻧظرﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻓﻬذا 
ﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻧﻘد ﻗرارات ﺗﺧطﯾطﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﺗ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﺧﯾر ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ أدوات 
.ﺗﻔﺳر ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻻ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻐرى
ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﯾل ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﺧطﯾط وﻗرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات 
ﻟﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣل وﻣﺳﺗواﻩ ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ؛ ﺣﯾث ﺗﺷﺑﻪ دور ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ودور اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.(1)اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
إن ﻛﺎﻧت أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﺗﻌﻛس ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة 
اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻣﻲ -ﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ
ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺧططﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺛل اﻟﺣﻘوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة ﻋﻛس اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻠﻐوﯾﺔ وﻫذا ﺳﺑب ﻣﺑﺎﺷر ﻹﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟ
ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷول ﻟدى اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ  ﯾﺗﺣدد ﺟوﻫرﻩ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ أﻓﻌﺎل اﻷﻓراد داﺧل 
اﻗﺗﺻﺎدي أو ﻣﻊ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ وﻫﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ -ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ
.44.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑرﻧﺎرﺻﺑوﻟﻛﻲ،(1)
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ﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻧﻪ إذا ﻛﻧﺎ ﻧﻌرف ﻣوﻗﻊ ﺻﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ .رﯾﺧﯾﺔاﻟﺗﺎ
اﻟﺑﻧﯾوي ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾدﻋﻣوﻧﻬﺎ، إن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ 
ﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم إﻟﻰ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﺣث ﻋﻠ
أﺑﻌد ﻣدى واﻓﺗراض ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ، أن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﺳﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، وﻫﻛذا 
.(1)ﺳﺗﻘدر ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻣﺧططﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﺳﺑﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ
ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻣﺑدأ ﺟوﻫري؛ أي اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻬﺎ ﻓﻌل 
ف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ، وﻫﻛذا ﻧرى أﻓﻌﺎل أﺟﻬزة اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺣﯾث ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﯾﺧﺗﻠ
ﺗرﻣﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، .واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺗوﺿﺢ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﻊ ﻗوى أﺧرى ﺗﻛون اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺗﺣدد 
.ﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ذﻟك أن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐرض واﻟﺣﺎﺟﺔﻧﻣﺎذج ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﺳ
، وان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻠﻐﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﺛروات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ–وﻓق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺷﻛﻼ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻷﻣر اﻟﻣﺣوري، ﻫو أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ 
وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺛروات أﺧرى ﻣﺄﻣن ﺗﻐﯾر ﻟﻐوي، إﻻ ﺿﻣن واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
أﻧﺎﺳﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﯾﺣﯾون ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧظﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت وﻓق رﻣوز وادوار وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت؛ ﻗد ﻻ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻘرار واﻟﻔﻌل ﺗﺗﻣوﻗﻊ أﺳﺎﺳﺎ /ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وأن ﺟﻬﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣ
ﻫﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟرواﺑط ﺑﯾن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﺑﯾن ﺻﻧﺎﻋﺔ 
.(2)اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط
ﻣن وﯾﻌد ﻓﻬم اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﻧﯾوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛق
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﺣد ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﺎﻹﻋﺗراف  ﺑﺎن اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ 
أﺟﻬزة اﻟﺗﺧطﯾط وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ أو ﻣﺗﻌﺎرﺿﺎ أﻣر وارد ﻓﻘد ﻻ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻧﺎس ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، وﻗد ﯾرﻓﺿون ﺗﺑدﯾل 
.ﻟﻐﺗﻬم ﻻن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫم ﻣﺗﺄﺻﻠون ﻓﯾﻬﺎ ﻗد ﺗﻔﯾد ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻔﻌل
.44.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.74.، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق(2)
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ﺗﯾﺟﺔ ﺟد ﻣﻠﺧﺻﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ، أن اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺻوغ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﯾؤﺗﻲ ﻓﻲ وﻛﻧ
اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌد –اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻐوي إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌرض -اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘوى اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن وﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ أوردﻧﺎﻫﺎ ﻟﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﻘدم ﻟﻛﻼ
:ﻣﺟﺎل اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ.1
(اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ–دور اﻟﻣﻧظور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎﻫرة .2
.ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺧططﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت.3
.أو ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎعدور اﻟﺑﺎﺣث .4
:وﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﺗﻌﻛس اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗﺻورﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أﻋﻣق ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن وﻫﻣﺎ.5
اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟدى أﻧﺻﺎر ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن.6
ﻓﻲ ( اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)آراؤﻫم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرد واﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ .7
.ﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺿﻣن إطﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧﺎء وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎ
:ﺷروط  وﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ/7
ﻛﺎن ﯾﻧظر ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺳﯾرورة ﻟﻠﺿﺑط اﻟﻣﺗﻣرﻛز 
واﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺛر واﻷﻗل وﻋﯾﺎ، ﺿﻣن ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻫوﺟن، ﻗد ﺗﻣﻛن 
ﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟﺗﺷﺎورﯾﺔ واﻟواﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻠﻐﺔ، وﻫذا اﻟﺗدﺧل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﯾﺗطﻠب اﻟﺳﯾرورة ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﻗرارا ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺧططﯾن 
.(1)ﺑﺧﺻوص وﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﻠﻐوي اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ
ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذا وﺑﻣﺎ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اطﻼع ﻋﻠﻰ ا
اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﺣﯾث أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗطﻠب دراﺳﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻷﻫداف 
واﻟوﺳﺎﺋل ووﺿﻊ ﺧطط اﻟﻌﻣل وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻟذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط أن ﯾﻬﺗم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
:اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺗﻧﻔﯾذ ورﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﯾﻛون وﻓق ﻣراﺣل ﻫﻲ
.061.ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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:ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﺻف ا-1-7
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  ...ﯾﺗطﻠب ﺗدﺑﯾر وﺗﻔﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ رؤﯾﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ 
ﺗﺣدﯾد دﻗﯾق وﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟراﻫن ﺣﯾث ﺗﺑدو ﺟﻬود اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أﻧﻬﺎ 
ﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطور ﻛﺗﻔﻛﯾر ﺗﺎل ﯾﺗﺑﻊ ﻓﺗرة اﺿطراب ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺎل اﻟدوﻟ
وطرﺣت أن أﻋﻣﺎل اﻟوﻻﯾﺔ ﺳوف 4181ﯾﻬزم اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﺎﻟﻧروﯾﺞ ﻣﺛﻼ ﻧﺎﻟت اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﯾﺗم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧروﯾﺟﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻟم ﯾﻘدم أي ﻣؤﺷر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄي ﺗﻧوع ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧروﯾﺟﯾﺔ ﺳﯾﺗم 
.اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
ﻟوﯾس ﺟﺎن ﻛﺎﻟﻔﻲ ﻓﻲ رﺻدﻩ ﻟﻠظواﻫر وٕاذا أردﻧﺎ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﺛر ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺟد
اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء وٕاظﻬﺎر :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ. أ
ﻷﻧﻬﺎ أﻛﺛر اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎء ﻣﯾﺎدﯾن اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث رﻛز ﻛﺎﻟﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق
(1):3891ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﻠﻐوي ﻧﻣوذج ﻫوﺟن ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
اﻟوظﯾﻔﺔاﻟﺷﻛل
(اﻟﺗﻬذﯾب اﻟﻠﻐوي( )ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ)
ﺗﻧﻔﯾذ-3اﻧﺗﻘﺎء-1
(اﻧﺗﺷﺎر ﺗرﺑوي( )إﺟراءات اﻟﻘرار)
إﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ-ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺷﻛل            أ -أ
اﻟﺗﻘﯾﯾم-اﻟﺿواﺑط                    ب -ب   
اﻟﺗطوﯾر-4إﺷﻌﺎر                   -2
(اﻟﺗطوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ( )اﻟﻣﻌﯾﺎر)
اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ-اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ               أ -أ   
اﻟﺗطوﯾر اﻟﺳﻠب - ب اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ       -ب
.859ص ،3891،ﻧﻣوذج ﻫوﺟن ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ(1)
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اﻗﺗرح روﺑﯾن أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ووﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟوﻗﺎﺋﻊ، 
ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘق واﺿﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣوﺟود ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻور اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن 
ﺋط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﺗﻧﻔذون اﻟﻣﺧطط واﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻬدﻓﻬم ﻫذا اﻟﻣﺧطط، أي ﻛل وﺳﺎ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻣﻔﺣوﺻﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط أن 
ﯾﻛون ﻣدرﻛﺎ ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷي ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋط، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 
ﻣوذج وﻟﻘد أورد ﻛوﻟﻣﺎس ﻣﺛﺎﻻ ﻣﻌﺎﺻر ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛﯾﺑك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧ
ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، ﻟﻘد أﺧذت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﺻرح 
ﺑﺎﻷﻫداف واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣرﺟوة، وﻛذا اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻣﺛل ﻟﻪ 
ص ﻣﯾﺛﺎق ﯾﻧ"ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺑك "ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣق وﻣوﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺷرﻋﻲ ﺑﺄن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
، ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟدوﻟﺔ 7791اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻣﻧذ (101)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
وﻟﻐﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺗدرﯾس واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎل وﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻘطﺎع 
.(1)اﻟﻌﻣوﻣﻲ وﻛل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣﻠﺻﻘﺎت اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن أي دراﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺧﺎرج  اﻟﻣﯾدان ﻟﻣﺎ ﺗم ﺟﻣﻌﻪ :اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار. ب
.ﻣن اﻟﻣﯾدان
:ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻠﻐوﯾﺔ.2-7
ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻟﯾس ﻣﻬﻣﺔ ﺳﻬﻠﺔ، واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓق داﺋﻣﺎ ﻣﻊ 
ل اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﺑﺷﻛل اﻟﻣﺧطط  اﻷﺻﻠﻲ، وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻘﺎم اﻻﺧﺗﯾﺎرات وﺗﺷﻛ
.(2)ﻣﺛﺎﻟﻲ، ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ
وﻫﻧﺎ ﻧﺟد ﻛﺎﻟﻔﻲ ﯾﺣﺎول أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺗﺟﺎرب ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﻟﯾوﺳﻊ ﻣن أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت، اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻟﺗﺷﻣل ﻣ
إﻋﺗرﺿت اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗدﺧﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﺗداﺧل ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺑﺗﻛﺎر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو 
ﺑﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ، أو ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺗدﺧﻼت ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧزﻟﺗﻬﺎ 
.949.ﻛوﻟﻣﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أنﻓﻠور  (1)
.526.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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ﻣﺗﺑﻌﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﺑﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى، ﻓﻌن طرﯾق ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ
ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻣﺛﻼ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺗﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد 
ﻣﺳﺑق وﻣﺧطط ﻣﺣﻛم أﺛﻧﺎء رﺳم وﺗﺧطﯾط أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻷي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻲ ﻫذا 
أﺛﻧﺎء رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹطﺎر ﯾﺣدد ﻣﯾﺷﺎل زﻛرﯾﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻷﻫداف اﻷوﻟﯾﺔ 
:اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﯾﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ
.وﺿﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﻛﻼم اﻟﺻﺣﯾﺢ.1
ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﺑﯾر ﻟﻠﺷﻌب اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ.2
ﻗدرة اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون أداة اﻹﯾداع اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻠﻣﻲ.3
اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم.4
إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻠﻣﻲ.5
.ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣﻌﺎتاﻟﻘﯾود اﻟﻣوﺿوﻋ.6
.اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻠﻬﺟﺔ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ.7
.(1)اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي.8
:اﻟﺗﻧﻔﯾذ.3-7
ﻣﺎﻋﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻣراﻗﺑﺔ ﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻘﺗﺿﺎت ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﺟﺗ
وﻟﺳﺎﻧﯾﺎ ﻟذﻟك ﯾﻛون ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻫو اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻣرﺟو ﻟﺗﺟﻧب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻدﻓﺔ، وﻗد ﻧﺎﻟت 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻹﻋﺗراف ﺟزﺋﯾﺎ ﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، أﯾﺿﺎ اﻟروح اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
اﻗﺗرح ﻫوﺟن أن ﻣرﺣﻠﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل .وﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ؛ اﻟوﻋﻲ اﻟﻛﺎﻣل واﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺧططﯾن ﻛذﻟك
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻔر اﻟﻣظﻬرﯾن اﻟﻣﺟﻣﻌﻲ 
.واﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي
ﺿﻣن ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻣﯾﺛﺎق "اﻟﻛﺑﯾك "وﻧﻌود داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ إذ ﺣدد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺑك واﻟﺗﻲ ﺷﻬدت أن7791
اﻟﻣﯾﺛﺎق آﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻗد ﻧﺷﺄت ﺑذﻟك ﺛﻼث ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻷﻣر اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
.022.صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،ﺟون ﻛﺎﻟﻔﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ(1)
اﻟﻠﻐﺔ وﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ              
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إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺻﻣﯾم وﻧﺷر اﻹﺻﻼح اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻋﻧدﻣﺎ ﺳن اﻟﻘﺎﻧون أول ﻣرة ﻓﻘد وﻟﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ورﻏم اﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك
.(1)ﺳﺎﻋد ﺟﻼء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺳﻬل ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
:اﻟﺗﻘﯾﯾم.4-7
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻷﺧﯾرة ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻫو اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﻧﺑﻐﻲ أن 
د ﻣوﺟﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﻲ إطﺎر ﯾﻛون ﺟزءا ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي؛ ﻫو ﻣﺟﻬو 
واﺳﻊ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﯾﺟب أن ﯾﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻫداف ﻣرﺣﻠﯾﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراءات 
اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧطط ﯾﺗﻌﺎرض أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﺗداﺧل ﻋﺎدة ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أن ﺗﺗﺑﻧﻰ  أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺣﺎﻻت ﺟدﯾدة أو ﺣﺎﻻت إﺻﻼﺣﯾﺔ
ﺗرﺗﺑط اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﺑﺎﻟﺿواﺑط 
اﻟﻣﺗﻘﺎﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ واﻷﺣﺎﺳﯾس اﻟوطﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟﻔﺗرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر، ﺗﻐﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻣواﻗف إﺗﺟﺎﻩ  ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ورﻏم ذﻟك و 
طوﯾﻠﺔ أﻣﻠت اﻟﻘوى اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل، ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ 
.اﻟﻣﺧططﯾن اﻟﻠﻐوﯾﯾن أن ﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻛﯾف ﯾﺷﻛﻠوﻧﻬﺎ، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻐﯾر ظﺎﻫرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣن وﺑطرق ﻣﺎ
ﻲ ﻫﻲ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ وﺳﯾﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﺻﻌب وﻟوﺟﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗ
ﺑﻌد ﻛل ﺷﻲء اﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺧطﯾط 
اﻟﻠﻐوي ﺟﯾدا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟرﻣزي إذا ﻛﺎن ﺻﺣﯾﺣﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد ﻛوﺑر وﺑﯾﺎﺑوردﯾو أن اﻟﺗﺧطﯾط 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻧﺎﺟﺣﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣواﻗف وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك وﯾﺟب أﯾﺿﺎ أن ﻧﻌرف 
.(2)وﯾوﺿﺢ إن اﻟﻣواﻗف ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟﺗﻐﯾر وﻟﯾﺳت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ
.069.ص، ﺳﺎﺑقﻓﻠورﯾﺎﻛوﻟﻣﺎس، ﻣرﺟﻊ (1)
.269.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
دراﺳﺔ ﺳﯾوﯾوﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/1
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري/2
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/3
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑﻧﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/1
طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ/2
اﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/3
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/4
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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دراﺳﺔ ﺳﯾوﯾوﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
:اﻟﺟزاﺋرياﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ /1
إن ﻣﻌﻧﻰ ...ﻧظﺎم:إن ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ﻓﻬﻲ ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ﻛﻠﻣﺔ"
اﻟﻧظﺎم واﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺗﺎًﺟﺎ طﺑﯾﻌًﯾﺎ ﻷي ﻣوﻗف ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻌﻣل ﻣًﻌﺎ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻋل ﻋدد ﻣن اﻷﻓراد ﻣن اﻟزﻣن وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑطرق ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، إذ ﻟوﺣظ أﻧﻪ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻔﺎ
ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻣﯾﻠون ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻗواﻋد ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ...ﻓﻲ ﻣوﻗف طﺑﯾﻌﻲ أو ﺗﺟرﯾﺑﻲ...ﻣًﻌﺎ
ﻓﺈﻧﻬم ﻋﺎدة ﻣﺎ ...وٕاذا ﻛﺎن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛوﻧون ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗف أﻋﺿﺎء ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ.ﻟﻠﺳﻠوك
ﻓﻲ " tegaeP nheJ""ﺟﯾن ﺑﯾﺎﺟﯾﻪ"ﯾﻧﻘﻠون إﻟﻰ اﻟﻣوﻗف ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎص ﺑﻬم، ﺑل ﯾذﻫب 
دراﺳﺎﺗﻪ إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ﻫذا وﯾﻘرر أﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺻﻐﺎر ﻣن اﻷطﻔﺎل ﯾﻘﯾﻣون ﻗواﻋد وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺣﯾن 
.(1)"ﯾﻠﻌﺑون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم 
ﻓﻬذا ﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣرﻛﺔ واﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن أﻓرادﻩ وﺗطور ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺣرﻛﺎﺗﻪ وﺳﯾرورﺗﻪ ﻋﺑر ﻣﺳﺎرﻩ 
:ﺔ وأن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺑﻘﻰ ﻫوﻻﺷك، وﻗد ﺗﺗﻌدد اﻟﻣﯾﺎدﯾن وﻓﺿﺎءات ﺗطورﻩ، ﺧﺎﺻ.اﻟﻣزﻣن
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت وﻗﻧوات ...اﻟوﺣدة اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ"
(اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ)وﺗوزﯾﻊ اﻷدوار وﻣراﺗب اﻟﺳﻠطﺔ (اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي)اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك 
، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (2)("اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ)ﺑوردﯾو إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ رأﺳﻣﺎل اﻟﻘﯾﱢﻣﻲ اﻟرﻣزي ﺣﺳب ﻟﻐﺔ
ُرَﺳﻣت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ :اﻟﺟزاﺋري، ﻛذﻟك ﻫو وﺣدة ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ وﻓق ﺣدود ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻓﻣﺎذا ﻋن أﺻوﻟﻪ وﺟذورﻩ اﻟﺗﻲ ﺣددت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺗطورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ؟ 
ﯾﻣﺔ، ﻗد ﻣّر ﺑﺄطوار وأﺳﻣﺎء، ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻋدد ﻣن إن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻣﻧذ ﺣﻘب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗد
ﻋن أﺻول ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ اﻟﺟزاﺋري أوﻏﺳطﯾنﻗﺎل اﻟﻘدﯾس اﻟﺟزاﺋري.اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻛﺗّﺎب ﻗدﯾًﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ
.11.، ص4891ﻣﺻر،، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﻠﺑﻲ، (1)
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻧﺣو ﻣﻧظور ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﺗﻔﺗﺢﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، (2)
.15.، ص2002اﻟﻣﻐرب، 
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، (1)"ﻧﺣن ﻛﻧَﻌﺎﻧُﯾون: ﻗﺎﻟوا( اﻟﺟزاﺋر اﻟﺷرﻗﯾﺔ)إن ﺳﺄﻟﺗم ﺳﻛﺎن اﻟﺑـوادي ﻋﻧدﻧﺎ ﻓﻧوﻣﯾدﯾﺎ : "آﻧذاك
اﻟﺑرﺑر ﻫم أﺣﻔﺎد ﻣﺎزﯾﻎ ﺑن : "ﻔﺎد اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﯾن ﻓﯾﻘول، ﻣﺷﯾًرا إﻟﻰ أﺣاﺑن ﺧﻠدونوﯾوﺿﺢ اﻟﻣؤرخ 
.(2)"ﻛﻧﻌﺎن، ﻗدﻣوا ﻣن ﻓﻠﺳطﯾن 
إﻟﻰ ظروف وﺻول اﻟﺑرﺑر ﻫؤﻻء، إﻟﻰ رﺑوع ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺟﯾﻼﻟﻲوﻗد ﺗطرق اﻟﺷﯾﺦ 
اﻟﺑرﺑر ﻫم اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾون اﻟذﯾن ﻫﺎﺟروا ﻣن ﻓﻠﺳطﯾن إﻟﻰ ﻣﺻر ﺑﻌد ﻫزﯾﻣﺔ ﺟﺎﻟوت  :اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘﺎل
ﻟﻘد ". م.ق5501م، وﺳﻧﺔ .ق9501ﺑرﺑر طرﯾﻘﻬم إﻟﻰ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺳﻧﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﺛم واﺻل اﻟ
َﻣﺎِزﯾﻎ ﺗﺟﻠت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺑرﺑر اﻟﺗﻲ أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 
، ﻓﺎﻟﺑرﺑر ﻫم اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ، ﻟﻛن اﻟﻣؤرﺧﯾن ﯾﻘّرون ﺑﺎﻣﺗزاج ﻫؤﻻء اﻟﺑرﺑر، ﺑن ﻛﻧﻌﺎن
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻷﺳﺑﺎب ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ وﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌرﺑﻲ ﻫﻧﺎ 
، وﻗﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳﻣﺎت "اﻟﻌرب واﻷﻣﺎزﯾﻎ وﺣدة ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻛر":أﻧدرﯾﺔ آدم
ﻻﺑد ﻣن اﻟﺑدء ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ، ﻓﺑدون اﻟﻧظرة "ﺗطور ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ﻓﻲ ﺣراﻛﻪ اﻟداﺋم، وﺳﺗﺑﻘﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺟرد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.(3)"ﺗﺧﻣﯾﻧﺎت ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﻬوى واﻟّﻧزوات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف، ﻻﺑد ﻣن إطﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وَﺣْﯾِﺛﯾﱠﺎت ظﻬورﻩ ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل 
وى أﻫم اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ  أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ أﺻول وﺟذور ﻫذا اﻹﻓرﯾﻘﻲ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﻓﺣ
اﻟدراﺳﺎت اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺄن ظﻬور "اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗدﯾﻣﺎ ﻣﺛل اﺳم ﺑرﺑر واﺳم أﻣﺎزﯾﻎ ﻧﺑدأ ﺑﻣﺎ ﺗؤﻛّدﻩ 
اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣدود اﻷﻟف اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، وﻓﻲ اﻟﻠف اﻟراﺑﻌﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ، ﺗدﻟﻧﺎ اﻟﺳﺟﻼت 
ﺟودﯾن ﺑﺎﻟﻐرب ﻣن ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، أن اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻛﺎﻧوا ﻣو 
.(4)"وﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾدل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﻋﻬﺎ اﻟﻠﻐوي ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل اﻟﯾوم ...اﻟﺧﺎص
ﺎم ـــــــــــﺔ أﻣﺎزﯾﻎ ﻫﻲ ﻣن َﻣﺎزﯾﻎ ﺑن ﻛﻧﻌﺎن ﺑن ﺣـــــــــــــﻛﻠﻣ" ﻓـ  أﻣﺎزﯾﻎوى ﺗﺳﻣﯾﺔ ــــــــأﻣﺎ ﻋن ﻓﺣ
ﺑراﻧس وأﺑﻧﺎء ﻣْذﻏﯾس واﺳم أﻣﺎزﯾﻎ ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻋن اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن واﻟروﻣﺎن وﯾﻌﻧﻰ اﻟﺣر، ﺎء ــــن أﺑﻧــــــــﻣ
.142.، ص4002اﻟﺟزاﺋر،دﻻي،ﺟ، دار ﻣاﻟﻬوﯾﺎت واﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐويﻣﻧﺎﺻرة، ﻋز اﻟدﯾن اﻟ(1)
.142.ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺎﺻرة،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.001.P ,9991 ,eiréglA ,absac ,enibérgam ,eidépolcycnE ,ifirehc ruohcA )3(
.242.ص زاﺋر،، اﻟﺟ9991،،دار اﻷﻣﺔواﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻔﻛرةﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، (4)
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، وذﻛر اﻷﺳﺗﺎذ (اﻟﺣر اﻟذي ﯾﻣﻘت اﻻﺣﺗﻘﺎر: )اﻟّﻧﺑﯾل، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻرﯾون ﻓﻲ ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻛم ﻛﺎﻧت دﻫﺷﺗﻲ ﻋظﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺛرت :اﻟﺗﯾﺟﺎن ﻓﻲ ﻣﻠوك ِﺣْﻣﯾر َ:ﻓﻲ ﻛﺗﺎبﻣﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻌرﺑﺎوي 
أﻣﺎزﯾﻎ وﻛﺎن ﻣن اﺑرز اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗرددت ﻛﺛﯾًرا ﻣن ﺳرد إﺣداث ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ :اﺳمﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ 
.(1)"ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠوك ِﺣْﻣﯾر
ﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣدى اﻗﺗران ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﻣواﺻﻔﺎت أﺟداد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻣﻧﻬم 
ﻠط واﻟظﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص، وذﻟك ﻣن ﻧﺑل وﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ ورﻓض ﻟﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم واﻟﺗﺳ
اﻟذي ﻗد ﯾطﺎول ﻛراﻣﺗﻬم ﻣن أي ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت، ﺛم وردت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺑرﺑر ﻟﺗزدان ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﯾﻘﯾﻧﺎ 
اﺳم ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻓرﯾﻘﯾﺔ :اﻟﺑرﺑر"ﻣن أﻧﻔﺗﻬم وﺛوراﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾرﺿﯾﻬم وﻻ ﯾﺻون ﻋﻠﯾﺎﺋﻬم، 
ﻬم، وﻣن ﻣﻣﺎﻟﻛﻬم اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑرﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﯾط، واﺷﺗﻬروا ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟروﻣﺎن ﺑﺗﻣردﻫم وﺛوراﺗ
ﻣﻧﻬم ﺳﻼﻻت ...دﺧل ﻣﻌظﻣﻬم اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﯾد ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ، ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ...ﻧوﻣﯾدﯾﺎ)
اﻷﻏﺎﻟﺑﺔ، اﻟرﺳﺗﻣﯾون، اﻟﻣراﺑطون، اﻟﻣوﺣدون، ﻫم اﻟﯾوم ﺳﻛﺎن ﺟﺑﺎل اﻷوراس واﻷطﻠس وﺑﻼد :ودول
.(2)"اﻟﻘﺑﺎﺋل واﻟﺻﺣراء 
اﻣﺗزاج ﻫؤﻻء اﻟﺑرﺑر ﺑﺎﻟﻌرب اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن ﻟﻣﺎ دﺧﻠت اﻟﺟزاﺋر وﻧﻌود ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ آﻧﻔﺎ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب 
اﺳﺗﻘر اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻷول ﻟﻠﻬﺟرة، "ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻘد 
.(3)"ﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻌرب اﻟﻔﺎﺗﺣﯾناﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﻣﺗزاج اﻟﻣ(اﻷﻣﺎزﯾﻎ)ﻛﻣﺎ ﻋرﱠب 
ﻟﺣﻣﺔ واﺣدة، ﻣﺳﻠﻣﺎ، ﻣﺗﻣﺎﺳًﻛﺎ ﺑﻔﺿل ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻫذا اﻟدﯾن اﻟﺣﻧﯾف وﻋﺎش اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
طﻌم ﻫذﻩ اﻟوﺣدة، وﺣدة اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻘد ﺣَدث : "ل اﻟﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻷﻋﺟﻣﻲاﻟذي أزا
اﻣﺗزاج ﺣﺿﺎري وﺳﻛﺎﻧﻲ، اﺳﺗﻣر أﻛﺛر ﻣن أﻟف ﻋﺎم ﻧﺗﺢ ﻋﻧﻪ ﺗﺑﺎدل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
، (4)"ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌرب واﻷﻣﺎزﯾﻎﯾم، أﺳﻔر ﻋن إرث ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ِﺑﻣﺧزوﻧﻬﺎ اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﻘد
.203.، ص7891ﻟﺑﻧﺎن،، دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت،اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم(1)
.503.رﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﻣ(2)
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ وﺟﻬودﻩ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾمﺗرﻛﻲ راﺑﺢ، اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس، (3)
.07.، ص7991اﻟﺟزاﺋر، 
، 5002، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺎﺑﻌﺔ واﻟﻧﺷر ﺑوزرﯾﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو(4)
.521ص
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وَﻣّر ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟّراﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﻣﺗﻪ وﻋزة ﻧﻔﺳﻪ، ﺑﺄطواٍر ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋّﻛر ﺻﻔوﻫﺎ 
ﻣن اﻟﻧﺎدر أن ﯾﺣﺎﻓظ "اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟذي أراد أن ﯾﺳﻠﺑﻪ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ﻫﯾﻬﺎت إذ 
ﻪ اﻟﻣﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟدوﻟﺔ، وٕاﻧﻛﺎر وﺟودﻫﺎ أﺻﻼ، ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣدة ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧ
ﻗرن وﺛﻠث، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ أي وﻗت أﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدﻩ، ﻓﺈن ﺑﻘﺎﺋﻪ 
ﻛﯾﺎًﻧﺎ واﺣًدا وﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ رﺳوخ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﺑل اﻟطوﻋﻲ ﻟوﺣدة 
.(1)"ﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ا
إن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑدراﺳﺔ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ 
أﺑدى ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻫﺗﻣﺎًﻣﺎ ﻛﺑﯾًرا ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت إذ 
.(2)"ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟو اﻟﻘﯾﻧﺎ "ري ﻋﺎﺋًدا ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋ
اﻟﻧظرة اﻟﻔﺎﺿﺣﺔ إﻟﻰ واﻗﻊ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗطورﻩ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻗد ﺗؤﻛد ﺗردي ﻋﺎم ﻟﻸوﺿﺎع، 
اﻧﻌﻛس ﺳﻠًﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، ﻏﯾر أن اﻟﺟزاﺋر ﺻﺎرت ﻣطﺎﻟﺑﺔ 
ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗﺣدﯾﺎ أﺳﺎﺳﻲ ...ﻘﺑﻠﯾﺔﺑﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﻣﺎﺿﯾﺔ وأﺧرى راﻫﻧﺔ وأﺧرى ﻣﺳﺗ
، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ذاك اﻟﻣزﯾﺞ ﻣن ﻋرب وأﻣﺎزﯾﻎ، دﯾﻧﻪ اﻹﺳﻼم، ﻗد (3)"ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﺎﻣﺔ 
ﻓﺻل ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﻠﻐوي، وأي ﻟﻐﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﯾراﻫﺎ ﻣرﺟًﻌﺎ ﻟﻪ دون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزل 
ر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﻓﻘد إﻋﺗرﻓت اﻟﺟزاﺋ: "ﺑﻬﺎ اﻟدﯾن اﻟﺣﻧﯾف
ﻟﻐﺔ اﻟدوﻟﺔ، واﻹﺳﻼم دﯾﻧﻬﺎ، ﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑﱠرت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، 
ﻏﯾر أن ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌرﯾب ﻫذﻩ ﻗد ﻻﻗت ﺗﻌﺛرات واﺿﺣﺔ ﻣن ...ﺣﯾث اﻧﺗﻬﺟت اﻟﺟزاﺋر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب
، ﺷرﻛﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﺎﻟﺔ، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻬوﯾﺔاﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، (1)
.181، ص5002
.002.، ص9991، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، ﺳﺗﻘﺑل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣوآﺧرون، ﻗﯾرة إﺳﻣﺎﻋﯾل(2)
، 5002اﻟﺟزاﺋر، ، دار ﻫوﻣﺔ، ﻌﻪﯾﻗط أم اﻣﺗداداﺗﻪﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺑﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة دوش رﺷﯾد، ﯾﺣﻣ(3)
.59ص
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، ﻓﻣﻊ ﻫذا ﻟم ّﯾْﺳﻠم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻬزات اﻷﯾدﻟوﺟﯾﺔ، (1)"زاﺋرﯾﺔ طرف اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ اﻟﺟ
.(2)"ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ...ﻓﻬﻧﺎك ﺗﺷﻛﯾﻼت: "ﻣﻊ ﻣر اﻟﺳﻧﯾن
وﻗد ﺳﺎءت اﻷوﺿﺎع اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻊ ﺣﻠول اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، 
ﻣﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطﺎﯾﺎ واﻷﺧطﺎء، ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺑﺎب ﻗﺎﺋ"ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﻣﻊ 
اﻟﻣﻔﺎﺳد واﻟﻔواﺣش، وﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣراﺟﻌﺎت واﺟﺗﻬﺎدات، ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺄي ﺟﻬد أﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻣﻘدًرا ﻣن 
.(3)"8891وﻻﺷك أن ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺑزﻟزال أﻛﺗوﺑر ...اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ
وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ إذ ﻻ ﯾﺟب أن ﻧﻧﺳﻰ وﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﻛﻼم ﻋن ﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻧﺣن ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗﺣوﻻت وﻧﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﺑوء ﻣﻛﺎن ﻓّﻌﺎل وﻣؤﺛر : "أﻧﻧﺎ
إن اﻻﺳﺗﻘراء ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺛﺑت ﺑﺎﻟﯾﻘﯾن أن اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ...ﻓﯾﻪ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﺂﺧﻲ واﻟﺳﻼم
:ﻗﺎدت ﻛﻔﺎﺣﻪ وﻻزﻣﺔ طﺑﻌﻪ وﻫﻲﻟم ﯾﺗﺧل وﻟم ﯾﻔﺻل أﺑًدا ﺑﯾن أرﺑﻌﺔ ﻣطﺎﻟب 
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺳﯾدة ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ.أ 
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗﺳﺎوي اﻟﻔرص.ب 
.اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟروﺣﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ.ج 
.(4)ﺧﻠف اﻟﻣورث أو اﻟﻣﻔروضاﻟﺷﻐف ﺑﺎﻟﺗﻘدم واﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﺻﻣﯾم اﻟﻌﺻر وﺗﺟﺎوز اﻟﺗ.د 
إﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وﻣﺎ .ﻛﻧﺎ ﻋرﻓﻧﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل اﻟﻛﻼم ﺑﺎﻟﻧظﺎم
.ﺗطورﻩ ﺳوى ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻘواﻋدﻩ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
:اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري/2
ﻟﻘد " ات ﺟذور ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫو وﺣدة ﺑﺷرﯾﺔ ﯾﻣﺗﺎز ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ ﺑﺧﺻﺎﺋص ذاﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"
ﺣﺻل اﻣﺗزاج اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ واﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ ﻣﺛﯾل، وﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻘرون اﻟطوﯾﻠﺔ 
ﻣن اﻟﺗﺻﺎﻫر واﻟﺗﻌﺎﯾش أﺻﺑﺢ اﻟﻌرب واﻷﻣﺎزﯾﻎ أﻣﺔ واﺣدة، ﻻ ﻣﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻌرق أو ﻟﺳﻼﻟﺔ ﻣن 
.04.، ص3991اﻟﺟزاﺋر، ، اﻷﻣﺔ، دار ﻛﯾف ﺻﺎرت اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻋرﺑﯾﺔأﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، (1)
.212.ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، وآﺧرونﻗﯾرة إﺳﻣﺎﻋﯾل(2)
,0002 ,aireglA ,noitide absac ,erutluce te eteicos ,riotsih eirigla'L ,nuoameR nassaH )3(
.03.P
.802.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟاﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، (4)
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ﻌدﻫم ﻋن ﺳﻼﻟﺔ اﻟذي ﯾﺑ(noitarutlucéD aL)اﻟﺳﻼﻻت، ورﻓﺿوا ﻛل إﺷﻛﺎل اﻟﻣﺳﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
وﻣن ذﻟك اﻟدﻣﺞ ﺣﺻﻠت ﻗوة ﻛﺑرى ﻓﻲ ﺗوطﯾد أرﻛﺎن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت ﻫذﻩ (أﻣﺎزﯾﻎ ﻋرب)واﺣدة 
إن ذاك اﻟﺗﺻﺎﻫر وﻫذا اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻛﻸﻫﻣﺎ ﻗد ﻣﯾزا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻷول، وأﺳﺑﺎب ذﻟك .(1)"اﻟﺑﻼد 
ﻟﺗﻲ أﻟﻔت ﺑﯾن ﻛﺎﻧت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﯾﻠﻘب ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋرﺑﻲ ﻣﺳﻠم، ﻣﺻدًﻗﺎ ﻟراﺑطﻪ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ا
ﻟﻘد ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺑﻌت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ .اﻟﻌﻧﺻرﯾن
:ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ، أﻫﻣﻬﺎ وﻓق اﺟﺗﻬﺎداﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻣﺎﺳك دﯾﻧﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ1-2
إن ﺣﺗﻰ اﻟﺗراب : "ﺑﺎر ودﻟﯾل ذﻟكإن ﺗﻘدﯾس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟدﯾﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻔوق ﻛل اﻋﺗ
اﻟﻣﺷﺗرك، ﻻ ﯾﺟوز ﻋﻠﻰ ﻗداﺳﺔ اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻬداﺗﻧﺎ واﻋﺗﻘﺎداﺗﻧﺎ وﺳﻠوﻛﺎﺗﻧﺎ، إن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو 
.(2)اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻘدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟذﺧر اﻟﺟﻣﻌﻲ واﻟروﺣﻲ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷدﯾد إ. " ﻟﻘد ظﻬر ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻣﺳك ﺑﺗراﺛﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﺑل ﻏﯾوًرا ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻗوي اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ وٕان ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻣﯾزاﺗﻪ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻛم ﺑﻌض اﻟظروف واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ وﻟﻐوًﯾﺎ
.(3)"اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻧد ﺗﺑﯾﯾن ﻋﺷراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎنوﻣن اﺑرز ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫو ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث 
اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن طواﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻫﺎﻟﻲ، وﻫﻲ ﻣن 
ƙŬƜƈƔřƄŕÁŷŕƈĎŕإن اﻋﺗﻧﺎق اﻟﺑرﺑر اﻟﻌﻘﯾدة ا: "ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻣط اﻋﺗﻧﺎﻗﻪ ﻟﻺﺳﻼم
وﺷﺎﻣًﻼـ إذ ﻟم ﯾﺛﺑت إزاءﻫم أيﱡ ﻣظﻬر اﻻﻗﺗﺗﺎل أو اﻟرﻓض ﻟﻬذا اﻟدﯾن ﺑل ﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﺿﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺗﺢ 
.9.، ص7002اﻟﺟزاﺋر،،اﻵﻣﺎل، دار ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، (1)
.511.ص، 8991، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن(2)
.56.ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ  (3)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﺑدأ اﻹﺳﻼم ﯾﻣﺳﺢ ﻣﺎ ﺳﺑﻘﻪ ﻣن اﻷدﯾﺎن، ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟروﺣﻲ ﻟﺟﻣﻬور 
.(1)..."اﻟﺑرﺑر ﻓﻘط، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣراﻓق ﺗﻠك اﻟدﯾﺎﻧﺎت
ﺑري ﻣﻣﯾزات ﻫر ﺑﻬﺎ ﺣﯾﺎل اﻋﺗﻧﺎﻗﻪ ﻟﻺﺳﻼم، ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أﻧﻪ، أْي اﻟﺑرﺑري أﺣس ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻠﻠﺑر 
ﻟﻘد اﻛﺗﺷف اﻟﺑرﺑري ﻓﻲ اﻹﺳﻼم : "ﻣﺟﺑورا ﺑﺈﺗﺑﺎع دﯾن ﯾﺗرﺟم ﻣﺑﺎدﺋﻪ وﺗﺻوراﺗﻪ، وﻛﺄﻧﻪ ﺧﻠق ﻷﺟﻠﻪ
اﺋم ﻫوﯾﺗﻪ،إذ ﺳﺎﻋدﺗﻪ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟذات، وﻣﻐﺎدرة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﻬر واﻟﺗﻌﺳف اﻟﺗﻲ ﻛﺎن د
اﻟﻧﺿﺎل ﻣن أﺟل اﻻﻧﻔﻛﺎك ﻋﻧﻬﺎ واﻻﻟﺗواء إﻟﻰ ظﻼل اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺣرم ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻼل ُﺣﻛم اﻟروم 
اﻟذﯾن ﻫﻣﱠﺷوﻩ وﻋزﻟوﻩ ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻬم
.(2)
:اﻟﺗﺣﺿر/اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ:ﻣﺟﺗﻣﻊ ذا ﺗﺻور ﺛﻧﺎﺋﻲ2-2
إن ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﺑر أطوارﻩ وﺗطوراﺗﻪ ﺗرﺟﻊ ﺑﻧﺎ ﺣْﺗﻣﺎ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺻﻔر، ﻛﻲ 
ﺎ ﺑﻣﺎ ُوﺻف ﺑﻪ ﻣن ﻧﺑل وطﻣوح إﻟﻰ اﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ ﻓﻣﺎ ﺣﺎد ﻋن اﻹﺳﻼم ﻟﻣﺎ وﺟد ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎدﺋﻪ، ﯾذﻛرﻧ
أﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﺎﻓظ ﻻ ﯾﻧدﻓﻊ ﺑﺳرﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ : "وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
وﻋﺎداﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺳﻌًﯾﺎ وراء اﻟﻣﺳﺗﺣدث، إن ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺣﺗﻔظ 
ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗراث ﺛﻘﺎﻓﻲ ودﯾﻧﻲ وﻟﻐوي وﺣﺿﺎري أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل اﻟطوﯾﻠﺔ وﺣﺗﻰ اﻵن، ذﻟك ﺑﻛﯾﺎﻧﻪ ﺑ
.(3)"رﻏم ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻔﻛك واﻟﺗﻧﺻﯾر واﻟﺗﻔرﻗﺔ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ : "ﻟﻘد اﻛﺗﺳب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫوﯾﺗﻪ، واﻟﻬوﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ ﺗﻠك
.(4)"ﻷﻓراد، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ا
واﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﻬوﯾﺗﻪ ﻛﺎن ﻋن طرﯾق ﻣﺑدأ ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑدﯾن ﻗّﯾم وﻣﻧﻬﺞ راﺷد، ﺧﺎﻟٍد، ﯾﺿﻣن ﺳﯾرورﺗﻪ، وﻣن 
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻠﻐﺔ : " اﺑرز اﻷدوات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ذﻟك ﻋﻧﺻر اﻟﻠﻐﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎ دام اﻟدﯾن ﺑﺎق ٍ
ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻓﺈن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر وﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﺳﺎﺋد ﻓ
، 2002، دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، 2، طاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻷرﺿﯾﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺷراﻧﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن، (1)
.81.ص
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، د ﺑن ﺑﺎدﯾس ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ وﺟﻬﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾﺗرﻛﻲ راﺑﺢ، (2)
.07.، ص7991اﻟﺟزاﺋر، 
.37.صو  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،(3)
.52.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻬوﯾﺔﻓﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، (4)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺑﻬذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻵراء ﺗﺧﺗﻠف ﺣول ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ "ﺧﺻﺎﺋص ﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻧظًرا ﻷن 
ﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻣﻧﻪ اﻟﺗﺻورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﯾن وﯾﻠﺟﺄ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل 
إن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ...اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻹﻋﻼﻣﻲ
اﻟﺟزاﺋري ﯾﺣﺎول إﺛﺑﺎت ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻورات، ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت وﻛل 
.(1)..."اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت
ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ذاك اﻟﺗﺻور اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻬو ﻻ ﻗد ﺗﺳﺗﺷف ﻣن 
ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﺣداﺛﺔ ﺑل وﯾرﺣب ﺑﺎﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن، ﻫو ﻻ ﯾوﻓر ﺟﻬًدا ﻹﺛﺑﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ 
اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن ﻧﻣط أﺟدادﻩ اﻟﻘدﯾم، ﻣﺑرﻫﻧﺎ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺑﺛﻪ ﺑﻣﺎﺿﯾﻪ اﻷﺻﯾل وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ اﻟﺑﻠﯾدة وذﻟك ﻓﻲ 
ﺗﺣﻣﻠﻪ إﻟﯾﻪ ﻣن ﺣْﺗِﻣﯾﺔ ﺑﻠوغ اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳّﻣﺎﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺧﺿم ﺣﯾﺎٍة ﻋﺻرﯾﺔ ﺑﻣﺎ
"ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﯾﺟﺎد : "وﯾواﺻل اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث ﺗوﺿﯾﺢ رؤﯾﺗﻪ ﻓﯾﻘﺗرح أﻧﻪ"ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﺛﻧﺎﺋﯾﺎت "ﻫﻧﺎ 
.(2)"، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺗﻲ ُﺗرﺟم إﻟﻰ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"ﻟﻣﺎذا " و" ﻛﯾف "وٕاﺟﺎﺑﺔ ﻋن "ﺣل 
ﻧﻬﺎ رؤﯾﺔ ﺑﺎطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺟﻠﯾﺔ، إ
ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﺷراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺻﻔﺎت ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ أطﯾﺎﻓﻪ، وﯾؤﻛد اﻟﺑﺎﺣث 
ﻻ ﯾرﻛز أﺑًدا ﻟرﺗﺎﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة أو ﻣﻬﺎدﻧﺔ اﻟوﻗت "ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟظروف ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺄﻣر واﻗﻊ ﻓﻬو 
وﻫذا اﻟّدأب ﺑﺎﻟﻧﺿﺎل ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ اﻟﯾوم وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن، ﻻ ﻧرﺿﻰ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼﻻت ...ﯾتاﻟﻣ
واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣرﯾرة ﺑﺣظﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾرﺿﻰ ﺑﻬﺎ ﻏﯾرﻧﺎ ﻣن اﻟﺷﻌوب ﻣﻣن ﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺻﯾﺎغ 
".اﻟﺣﯾﺎة
:ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﺳﻠطﺔ أﺑوﯾﺔ.3-2
اﻟﺟزاﺋري ﻟﺻﻔﺎت اﻟطﻣوح ﻟﻸﻓﺿل ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟﺣﺎﺿر ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
دون أن ﯾﻧﺳﻰ وﻻءﻩ ﻟذوﯾﻪ ﻣن اﻷﻗرب، وﺳط اﻷﺳرة، إﻟﻰ اﻷﺑﻌد ﻧﺣو ﻗوﻣﻪ أو ﻋﺷﯾرﺗﻪ، ﻓوﺳط 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾون : "أﺳرﺗﻪ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﺑوﻻﺋﻪ ﻟﺳﻠطﺔ اﻷب وﻫﻲ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ
.29و 19.دوش رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﯾﺣﻣ(1)
.9.ﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺗﻋﺷرا(2)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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ﺛم ﺗﺗﺳﻊ ﺑﻪ .(1)"ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺑﺟﯾﻠﻲﺳﻠطﺔ اﻷب ﻓﻲ اﻟﺑدﯾﻬﺎت وﯾﺗرﺟم اﺣﺗرام ﺳﻠطﺔ اﻷب ﻋﺎدة 
اﻧﺗﺧﺎب : "وﻣﻌﻧﺎﻩﺛﺎْﺟَﻣﺎَﻋْث أي ﺗﺎْﺟَﻣﺎَﻋت ْإﻧﻪ ﻧظﺎم : "داﺋرة اﻻﺣﺗرام ﻣن وﺳط اﻷﺳرة إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻫﻲ اﻟﻧواة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ...ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻌﻘﻼء وﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﺧﯾر
: "، إن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻣﻠك ﻣن اﻟﻬﯾﺑﺔ واﻻﺣﺗرام ﻣﺎ ﯾﺧوﱢ ﻟﻬﺎ أن"...اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣظﺎﻟم
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷرﯾﻊ ﻗواﻧﯾن ﺗﻧص ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻣر أﻣﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺟد وﻫو راﻛب، أو 
، وﯾﺿﯾف اﻟﺑﺎﺣث اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻠﻌﯾد ﻣوﺿﺣﺎ ﻣدى "أو ﻛل ﻣن دﺧل اﻟﻘرﯾﺔ وﻫو ﺳﻛران ...ﻛل ﻣن ﯾْﺷِﺗم
ري ﺑﺳﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﺗﻘدﯾس اﻟﻌرف ﻟﻛن دون إﻫﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻣﺳك أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋ
إن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺣﺗﻛم ﺑﺎﻟﻌرف ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن وﻻ ﯾﻌﻧﻲ : "اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن  أﻟﻲ اﻷﻣر ﻣﻧﻬم
.(2)"ﻫذا أﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾﱢب اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﺑل ﺗﺳﺗﺷﯾر ﺷﯾﺦ اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن 
:ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ4-2
ﻋن ﺗﻌﺎﯾش اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن أﻓرادﻩ ﻟﻛن ﻣﺎذا ﻋن ﺗﻌﺎﯾﺷﻪ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ؟ ﻓﻔﺗرة  ﻫذا ﻛﻠﻪ
ﺟﻠﺑﯾر اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ أﺗت ﺑﻣﺳﺣﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺑﺎﺣث 
اﺑرز ﻓﻲ ﺑﺣوﺛﻪ ﺑﻬذا اﻟﺻدد، ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻗوﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻏراﻧﻌﯾوم
ﯾﻧطﺑق ﻣﺣور ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ : "ﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌ
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛون اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﻠد اﻟوﺣﯾد اﻟذي ...اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر
أﻓﻠﺗت ﻓﯾﻪ اﻟزﻋﺎﻣﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻣن رﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﺟﯾش، وﻟم ﺗﻌﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء 
.(3)"إﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ وزن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 2691ﻲ ﺑوﺷرت ﻣﻧذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗ
ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟذي ﺗﺻل ﺑﻪ اﻷﺣوال "وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎرة 
إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻛل أواﻣر اﻟدوﻟﺔ ﺑدون ﺗردد وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﱠرﺟم ﺑﺎﻟﺧوف ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ أي اﺟﺗﻧﺎب ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ 
وج ﻋن طﺎﻋﺗﻬﺎ، ﻫذا ﻷن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﺻﻐﯾرة وﻛﺑﯾرة ﻣُﻧوطﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧر 
.331.، ص1102اﻟﻣﻐرب، اﻟﺷروق،إﻓرﯾﻘﯾﺎ، دار اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊو اﻟﻠﻐﺔ ، أﺳﻠﯾمﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد (1)
,noitide ,snaireglA erianigami te erutluc eriotsih ,etitnedi'l ed semotnof sel ,selley daruoM )2(
35.P ,1002 ,aireglA ,pana
.86.ﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﺳﻠطو ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، اﻟﻠﻐﺔ (3)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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إذ ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﻼث ﻓﺈن ﻣﺎ ﻣن وﺿﻌﯾﺔ "ﺑﺎﻟﻣواطن 
وﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ...اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻻ وﺗُﻣر ﻋﺑر وﺳﺎطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺗﺣﻛم ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن إدارة وﺷرطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ...أﯾﺿﺎ
.(1)"وﺗﺷرﯾﻊ وﺗﻧظﯾم، إﻟﺦ
(:ﻣﺗﻌﺻب)ﻣﺟﺗﻣﻊ ذو ﻋﺻﺑﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ.5-2
اﻟﺗﻌﺻب : "واﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻪ ﺳﻣﺎت ﺗطﺑُﻊ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻊ ﺧﺎص أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﺻب ...ﻧﻼﺣظ ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ: "ﻟﻣﯾزة، ﻓﻧﺟد اﻟﺑﺎﺣث أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن ﻣﺳﺗﺧﻠًﺻﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ا"ﻟرأﯾﻪ 
ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷدﯾدة ...اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻺﺳﻼم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻷﺧرى
"وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺗﺳم اﻟﺟزاﺋري ﺑـ...".ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺻﯾر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
.(2)..."ﻘدﻣﻊ ﺳﻣﺔ اﻟﺗﻌﺻب وﺳﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋدم ﺗﻘﺑل اﻟﻧ... اﻟﻐرور
ﻫذﻩ أﻫم اﻟﻣﻣﯾزات واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣًﻌﺎ ﻣﺗﻣﯾًزا 
.ﺑﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﯾﻪ ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎت واﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻣﺗوازﯾﺔ
:اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/3
:ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻛﺎﻧﻲ ﺳرﯾﻊ.1-3
ﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣن إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣ
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻗد ﺗﺑدوا أﻛﺛر وﺿوًﺣﺎ وأﻫﻣﯾﺔ ﻫذا إن ﺳﻠْطَﻧﺎ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟذي 
ﯾﺗﺣﻛم أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺑﻬذا ﻧﺳﺗطﯾﻊ إﺑراز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗوﺿﯾﺢ آﻓﺎﻗﻬﺎ، 
ﺎدﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗرﺳم ﻣﻼﻣﺢ طﺑﻘﺎﺗﻪ إن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ، ﻫﻲ اﻟﻣﻌ
وﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺗرﻛﯾﺑﺎﺗﻪ، واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ دوًﻣﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﺗرﺑوي، ﻛﻣﺎ ﯾﺿﺣﻰ اﻟﻔرد 
وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻋم ﺷﺎﻣل ﯾرَﻗﻰ ﺑﻪ ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻣﺗدﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟراﻗﻲ، 
.ﻟﺑﺎﻧوراﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريوﻗد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.44.ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ (1)
.181.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري،(2)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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وﯾﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري أﺻﺑﺢ "
"ﻼل وﻣﻧﻪ ظﻬور ﺟﯾل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺟﯾل ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘ:ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﺟﯾﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن
ﺗﺎن ﺳوف ﺗﺻطدﻣﺎن، واﻟﻠ(... naireglA xueD)ﺻﺎري :ﻟﻧﺳﺗﻌﯾر اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ"ﺟزاﺋرَﯾَﺗْﯾن 
ﻫل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻻﺻﺗداﻣﺎت ...8891واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻻﺻطدام اﻟﻌﻧﯾف واﻷﻟﯾم ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
أم ﻫل «رد ﻓﻌل ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ »ﻋﺑﺎرة ﻋن 8891ﺧﺎﺻﺔ، اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
ذن ﻫﻲ إرادة إ...ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن إرادة ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺑروز واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬم ؟ 
إن أﺣداث أﻛﺗوﺑر .(1)"ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ، وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ، آﻣﺎﻟﻬﺎ ﺗﺻوراﺗﻬﺎ وآﻓﺎﻗﻬﺎ
، ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﺣﻣدوش رﺷﯾد ﺑﺎﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺷﺑﺎب، ﯾﻘِرُﻧﻬﺎ ﺑردود أﻓﻌﺎل ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻣﺎ 8891
ﺎ ﻧﻘرأ ﺑﯾن ﺳطور ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺧرﺟوا ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادﺗﻬم واﻹدﻻء ﺑطﻣوﺣﺎﺗﻬم وآﻣﺎﻟﻬم، ﻫذا ﻣ
أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﺗﻠك، ﻓردود اﻟﻔﻌل ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﻌل أو أﻓﻌﺎل، ﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗزاﯾد 
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل أوﺿﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ راﻛدة، ﺑل وﻧﻘول ﺳﯾﺋﺔ ﻻ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻟﻌدد 
.ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ 00783اﻟـ  4102ﺟﺎﻧﻔﻲ ُﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ"...
ﺗوﻗﻌت داﺋرة ... أﻟف 009ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ و73ﯾﺷﯾر آﺧر إﺣﺻﺎء إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑـ 
إﻟﻰ ... أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر...اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﺳﻧﺔ ﻋﺎم 72ﺳﯾرﺗﻔﻊ إﻟﻰ ...ر ﻟدى اﻟﺳﻛﺎنﻛﻣﺎ أن ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣ...، 5202ﻣﻠﯾون ﻓﻲ ﻋﺎم 5.64
.(2)( "0891ﻓﻲ ﻋﺎم  71ﻣﻘﺎﺑل )3102
:ﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳرﯾﻊ.2-3
إن ﻫذا اﻟﺗزاﯾد اﻟذي ﯾرﻣﻲ ﺑﺛﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻪ ﻣﺳﺑﺑﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻌﻣل 
ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻬﻘر أﺣوال اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﯾﺻﺎب ﻓﻲ ظروﻓﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وﻫو ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ
زاد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺣﺳن ظروف : "ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎﺷرة ﻟّﻣﺎ
اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، اﻟﺳﻛن، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺧدﻣﺎت، وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر وﻣﺧططﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث، ﺣﯾث 
.85-75.P ,tic-pO ,nuoameR nassaH )1(
4102-11-21 el 27485.swonriazajd/moc.sseriarajd.www//:ptth:ﻧﻘﻼ ﻋن(2)
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اﻟﻛﻼم ﻫﻧﺎ ﻋن ﺟﯾل اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذي ﻧﺎل ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣن ﺣظ 2ﻧﺳﻣﺔ اﻷﻟف 74ﺑﻠﻐت اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ 
ذﻟك اﻟﺟﯾل ﺟﯾًﻼ " أﻓرز"ﺣﯾﺎة اﻷﻓﺿل ﻓﺳﺎﻋدﻩ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻩ اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ظروف اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻗد اﻟ
ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌبء اﻟﺛﻘﯾل ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻟّﻣﺎ أرادت ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗزاﯾدة –ﻣﺗزاﺣﻣﺎ–ﺟدﯾًدا 
م اﻟذي ﻫو ذﻟك اﻟوزن اﻟﻬﺎ... ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ: "وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ، ﻛﻛﺛﺎﻓﺔ ﻧﺳﻣﺎﺗﻪ
.(1)ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺻﺎﻋدة داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﻌرف ﺗﺣوﻻت ﺳرﯾﻌﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻧﺎ، ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﺷﻣل ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ "إن  
ﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻫذا اﻟذي اﻫﺗزت ﺑﻧﯾﺗﻪ وﺗﺄﺛر ﺑذﻟك أﻓرادﻩ، ﻓﺎﻧﻌﻛس اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣ
، ﯾﻔﺳر إﺣدى أﺳﺑﺎب ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﻣوزﯾت، ﻟﻘد ذﻫب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧوال اﻟﺳﯾد (2)"ُزﻟزﻟت ﺑدورﻫﺎ 
اﻟﺗﻲ "اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "أول ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﻲ ﺑﺧﺻوص : "ﺑـ8891وﻣﻼﺑﺳﺎت إﺣداث أﻛﺗوﺑر 
، وﻻﺷك ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎدام اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري(3)"ﺎرا ﻛﺑﯾرﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿريﺗﻌرف ﻓﺳﺎًدا واﻧدﺛ
ﻓﺳوف ﻧﺟد اﻟوﺿﻊ ﻗد 8891وﻫو ﻣﺳرح ﺗﻠك اﻹﺣداث، أﻣﺎ إذا ﻋرﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺣداث أﻛﺗوﺑر 
زاد ﺳوًء واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻛﺑد اﻷﺳوأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻧﺎﻫﯾك ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
...ﻏﯾر أﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳوء اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ":اﻟﻣﺿطرب
ﺧﯾرة، ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﺗراﺟﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن واﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻷ
وﻧﺗﺟت ﻋن ﻫذا أﯾﺿﺎ ﺣرﻛﺔ .ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﺗﯾل، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻷرﯾﺎف
ﻫﺟرة داﺧﻠﯾﺔ واﺳﻌﺔ وﻛﺛﯾﻔﺔ ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدن ﻣن اﻷرﯾﺎف، وﻣن اﻟﻣدن اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟوﺳطﻰ، 
وﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﻋدم ﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ ﻣدن اﻟﺟﻧوب ﻧظًرا ﻻﺳﺗﻘرار اﻷ
اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻣدن، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗوﻗﻔت وﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ زﯾﺎدة ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة اﺛر اﺳﺗﻘرار 
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗؤﻛد اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﻣﯾﺔ أن ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ...اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺗوﻗف ﻣوﺟﺔ اﻟﻌﻧف
.102.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صوآﺧرونﻗﯾرة إﺳﻣﺎﻋﯾل(1)
.881.ص ﺣﻣدوش رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،(2)
.191.ص ﺣﻣدوش رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ا (3)
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ﯾﺗرﻛز ﻣﻌظﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ اﺗﺟﻬﻧﺎ ﺟﻧوﺑﺎ ﯾﺗوزﻋون ﺗوزﯾﻌﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي ﺣﯾث
.(1)"اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة 
ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﺿطراب دﯾﻣوﻏراﻓﻲ وﻛل ﻣﺎ ﯾﺻﺣﺑﻪ ﻣن ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
أﻛﺛر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻫﺟرة داﺧﻠﯾﺔ ﻗﺻرﯾﺔ أو إرادﯾﺔ، ﻛل ﻫذا ﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻌن
إن : " ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﺣوﻻﺗﻪ اﻟﺳﯾوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ واﻟﻠﻐوي
آﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد )اﻟﻣرور ﻣن ﻧﻣط ﻣﻌﯾﺷﻲ رﯾﻔﻲ ﺑﺳﯾط، أﯾن ﯾﺳود ﻧظﺎم ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ 
ﻌﻘدة، ﯾﺗطﻠب دون ﺷك إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﻌﯾﺷﻲ ﺣﺿري ﻣﻌﻘد، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣ(ﺗﻌﺑﯾر دور ﻛﺎﯾم
,ecapsE :ruetcaF)اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻪ، وﺗﺑﻧﻲ ﻟﻘﯾم ﺟدﯾدة وﺗﺻور ﺟدﯾد ﻟﻌﺎﻣﻠْﻲ اﻟّزﻣﺎن واﻟﻣﺟﺎل 
.(2)"إﻟﺦ...ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻐﯾر أﺳﺎﺳﻬﺎ رواﺑط ﻗراﺑﯾﺔ وﻛذا اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺟﯾرة، اﻟوظﯾﻔﺔ(seputÉ
وﺻﻔﻬﺎ إن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟذات اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﯾش ﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف ﻣﻊ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﻗد
:، ﺛم أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻣﺗزاج اﻟرﯾﻔﯾﯾن ﺑﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﻋﺑﺎرة"ﺗﻌﺎﯾش اﻟُﺑَﻧﻰ"اﻟدﻛﺗور ﺣﻣدوش رﺷﯾد ﺑـ 
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾر أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺛر اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﻠﻔﻪ ( ".tnemenicaréD)اﻻﻗﺗراع أو اﻻﺟﺗﻧﺎب "
ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ...ﻧﺔﺗواﺟدﻫم ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾ
.إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﯾﺎء ﺗﺻف اﻟرﯾﻔﯾﺔ(اﻟﻣدﯾﻧﺔ)ﺗﺗﺣول ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
ﻫﻛذا ﯾﻣﯾز اﻟوﺟود اﻟرﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺂﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾق 
.ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻧﯾﺔ ﺳﯾوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺳﻠﻣﯾﺔ وﻣﺗزﻧﺔ
:ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.3-3
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن طﺑﻘﺎت ﻫﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻋن ﻻ ﻧﻌﺗﻘد أﻧﻧﺎ ﻧﺟﺎﻧب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
ظروﻓﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧرج ﻣن ﻋﻬدة اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺻﻠت ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ 
ﺗﺣول أﻏﻠب اﻟﺷﻌب إﻟﻰ آﻧذاك إﻟﻰ ﻋﻣﺎل ﺑﺳطﺎء أو ﻓﻼﺣﯾن، رﻏم ذﻟك ﯾﻣﻛن : "واﻧﺷطﺎر ﺑﻧﯾﺗﻪ
ﺗﺿم اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻔﻼﺣﯾن واﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن :رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟطﺑﻘﻲ إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن
.012.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صوآﺧرونﻗﯾرة إﺳﻣﺎﻋﯾل(1)
.002.ﺣﻣدوش رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. د (2)
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ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ :اﻟﻌﻣل ﺳواء ﻓﻲ اﻟرﯾف أو ﻓﻲ اﻟﻣدن وﻫم اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، واﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.(1)"ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ 
ذﻛرﻩ ﻋﻧد ﺣﻣدوش رﺷﯾدوﻧﺣﺎول ﻫﻧﺎ أن ﻧرﺑط ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﯾن اﺛﻧﯾن ﻫذا ﻟﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎ ﻗول 
ﺟﯾل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل : "ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﺟﯾﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن "ﻟﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وٕاﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ وﺟود 
اﻟذي ﯾﻘﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔ، ﻧﺟد ﻫﻧﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺟدﯾًدا ﻟﻸﺳﺗﺎذ "وﺟﯾل ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل
طرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﺗرﺑط وﻓﺋﺔ اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟطﺎﻣﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾ"ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺑﺳطﺎء : "ﻓﺋﺗﯾن
اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﯾﻛون ﺑوﺻف ﺟﯾل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻛﺎدﺣﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﯾل ﻣﺎ ﺑﻌد 
أﻣﺎ ﻣﺟﻬودات اﻟدوﻟﺔ ﻣن –اﻟطﻣوﺣﺔ -اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻫو اﻣﺗداد ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة 
ﺑﺎﺗﺳﺎع ﻓﺟوة اﻟﺗﻔﺎوت أﺟل رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻛﺎدﺣﺔ ﻓﻘد ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل، ﺣﯾث ﺗﻣﯾزت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
.(2)"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت 
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺟﻌل ﻓﺋﺔ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻷوﺿﺎع اﻟراﻫﻧﺔ وﻗﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ 
وٕاﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم "...ﺣﺳﺎب ﻓﺋﺔ أﺧرى ﻣﻐﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣرﻫﺎ، 
ا اﻟﻣﺷروع ودﻋﻣت وﺿﻌﻬﺎ اﻟطﺑﻘﻲ، اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، ﺑرزت وﺗﺑﻠورت ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﻫذ
.(3)( "اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻔﻼﺣﯾن)ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺿررت ﻓﺋﺎت أﺧرى 
:اﻟﺗﻛوﯾن اﻹﺛﻧﻲ.4-3
ﻣن ﺧﻼل ﻋرض طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ظروﻓﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻌﻣر ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧﺻل إﻟﻰ  ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻻﺛﻧﻲ، ﻧظًرا ﻟﻸﻣور اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗ
ﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺗرﻛﺗﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻣن آﺛﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ . "اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي
ﺧرى ﺑﯾن ﻓﺋﺔ ﻋرﺑﯾﺔ وأ%02ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺣواﻟﻲ *اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾﻧﺎت إﺛﻧﯾﺔ
.12.، ص4002، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ-اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔ، (1)
، 9991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﺳﯾوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻣرد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرش، ﯾﻌﺎاﻟﻋﻧﺻر (2)
.22.ص
.961.ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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، (1)"ﺑرﺑرﯾﺔ ﯾﻣﺗزج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎن
ﻧﺳﺗﻘﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻛﻼم أن اﻟﻌﻧﺻر اﻻﺛﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺿرب ﺟذورا ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻋﻠﻰ 
زاﺋرﯾﯾن ﻧﺣن اﻟﺟ"أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺑﻠور ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻧوﻋﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺳﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ وﻋﻠﻰ 
ﻣوزاﯾﯾك ﻣﺗﻧوع ﻣررﻧﺎ ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟﻧوﻣﯾدي اﻟﻔﺎﺧر إﻟﻰ اﻟﻌﻬد اﻟروﻣﺎﻧﻲ واﻟوﻧداﻟﻲ واﻟﺑﯾزﻧطﻲ اﻟﻣﺎر إﻟﻰ 
اﻟﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﺎﻫر إﻟﻰ اﻟﻌﻬد اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣدﻣر واﻟﻰ ﻋﻬد ﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟزاﻫر ﺷﻌب 
ﺣﻣﺔ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻔت ﻫذا ﻣﺎ ﺧُﻠص إﻟﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﻣﺷﯾًرا إﻟﻰ ﻟ ُ.(2)"واﺣد، واﺣد
إن ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼم ﻫﻲ اﻟﺗﻲ : "ﺑظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺿﯾًﻔﺎ ﻓﻲ اﻏب ﺗﺷﺑﯾﻪ ﻟﻪ
ﺟﻌﻠت اﻟﺗﺂﺧﻲ ﺑﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻎ واﻟﺑرﺑر، ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ واﺣدا، إﺧوة ﺑﺎﻟﺗﺂﺧﻲ اﻟذي ﺟﺳدﻩ اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة 
.(3)"واﻟﺳﻼم ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻷﻧﺻﺎر
ﻲ ﺑﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻎ واﻟﺑرﺑر ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟدﯾن اﻷوﺣد، ﺟﻌل ﻣﻧﻬم ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﺳﻠًﻣﺎ إن ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺂﺧ
ﯾﻘرر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎف أﻓرادﻩ ﺣول ﻣﺑﺎدئ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ورؤﯾﺔ ﻣﻘدﺳﺔ، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟو أﺿﻌﻧﺎ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
اﻟروﺣﯾﺔ ﻻﻛﺗﺷﻔﻧﺎ أن اﻧﺗﺷﺎر اﻹﺳﻼم ﺑﯾن اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن أن ﯾﻌم اﻟﺑﻼد، ﻛل اﻟﺑﻼد، 
...ﺗﻌﺗﻧق اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ: "اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﺧرىﻣﻊ ﺑﻌض 
ﻓﺎﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧت اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﯾن ...ﻫﻧﺎك أﻗﻠﯾﺎت ﻣﺳﯾﺣﯾﺔ أﻏﻠﺑﻬم ﻣن أﺻول أوروﺑﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻷﺻﻠﯾﯾن واﻟذﯾن ﺗﺣوﻟوا ﻣن اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺑﻔﺿل ﺣﻣﻼت اﻟﺗﺑﺷﯾر اﻟﺗﻲ 
ﯾﺗرﻛز وﺟودﻫم ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ...رزت ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾنﺑ
...اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻣﻣن ﯾﻌﺗﻧق اﻟﻣذﻫب اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ ﻣن طﻠﺑﺔ وﻻﺟﺋﯾن
ﻟﻘد ﺗﻌﺎﯾش اﻟﯾﻬود ﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء وﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛن ﻋددﻫم ﺗﻧﺎﻗص ﺑﻌد ...
...أﻏﻠﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر وﺑﺟﺎﯾﺔ001دﻫم ﺑﺣواﻟﻲ ﺗﻘدر ﻋد...أﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎدر...اﻻﺳﺗﻘﻼل
.302.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صوآﺧرونﻗﯾرة إﺳﻣﺎﻋﯾل(1)
.92.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.52.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟد، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾ(3)
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ﻫذا ﻋن اﻟﺟﺎﻧب .(1)"ﻣﻣن ﯾؤﻣن ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻹﻟﺣﺎدي...ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺟﺎﻧب اﻟﺻﯾﻧﯾﯾن
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-اﻟﻣﻐﻣور–اﻹﺳﻼﻣﻲ 
:اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي.5-3
أن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻬذا وﺑﻬذا ﻧﻛون ﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻻﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻏﯾر 
اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻗد ﯾرﺟوا ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻫﻲ ﻓﻲ 
اﻟواﻗﻊ اﻟّﺳﻣﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧوال أن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺟزاﺋرًﯾﺎ 
ﻪ أن ﯾﻧﺿﺢ ﺑﺗﻧوﻋﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ إذ ﻻﺑد ﻟ"اﻟﻣوزاﯾﯾك : "ﻫو ذاك اﻟذي وﺻﻔﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﺑـ
إن ﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﻼﺣظ وﯾﺷدﻩ ﺷًدا ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون إزاء واﻗﻊ ﺷﺑﯾﻪ : "ﻣن أﺻوﻟﻪ وأطﯾﺎﻓﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﺑواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر، ﻫو ﺗﻌﻘد ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻣرّدﻩ إﻟﻰ وﺟود ﻟﻐﺎت أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻋدة ﺗﻧوﻋﺎت ﻟﻐوﯾﺔ 
ﻋدة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻬﺎ ﺗﺻوراﺗﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻت ﻛذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﺷﺎﺑك وﺗداﺧل(seuqitsiugnil sétéiraV)
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن، وﻫﺎﻫﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ إﻟﻰ ظواﻫر اﻟﺗﻌﺎﻗب 
أي اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻟﻐﺔ إﻟﻰ أﺧرى أﺛﻧﺎء اﻟﻛﻼم أو (ginhctioS edoL)اﻟﻠﻐوي أي اﻟﺗﻧﺎوب اﻟﻠﻐوي 
.(2)(tneurpune'L)واﻻﻗﺗراض (euqidoC ecnanretla'L)
"أﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻓﺄﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻣن زاوﯾﺔ أﺧرى ﻫﻲ زاوﯾﺔ 
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﱠﺎﻫﺎ ...ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ
ت ﻓﻲ ﺑﯾﺎرﯾوردﯾو، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎ:اﻟﻧﺎطﻘون ﻟﻛل ﺗﻧوع ﻟﻐوي ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ (أﻣﺎزﯾﻐﻲ، ﻣﻔرﻧس( )ﻣﻌرب، ﻣﻔرﻧس( )ﻋرﺑﻲ، أﻣﺎزﯾﻐﻲ: )اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
وﺗﻛون إﻣﺎ ﻋرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﯾﺔ أو ﻋﺎﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ (وﻫﻲ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر ﺑﻌض ﺣروﻓﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻧطق)
.(3)ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
4102-11-21 el ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth:ﻧﻘﻼ ﻋن(1)
,etit ,edi'd esic te seugnaledesirc enneiréglA étéicos al ed sesialam sel ,iruod kazerle dbA )2(
8,7.P ,snoitidé ,absac
.502.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صوآﺧرونﻗﯾرة إﺳﻣﺎﻋﯾل(3)
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ﻷوﻟوﯾﺔ أي ﻣن ﺣﯾث واﻟﺣﺎل ﻫذﻩ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗرﺗﯾب اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋر ﻣن ﺣﯾث ا
...ﻋدة ﺗﻧوﻋﺎت ﻟﻐوﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﺧرى ﻋدة دواﺋر ﻟﻐوﯾﺔ...ﺗﻌﺎﯾش ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وﻗﻠﺗﻪ، 
إن اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﻓﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ ...ﻟﻌرﺑﻲاﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﺗﺷﺗرك اﻟﺟزاﺋر اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ا
.(1)"اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣددة 
إن أﻫم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻓﻲ "أﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أي اﻷﻗل ﻋدًدا  ﻓـ
ﻫذا وﺗﺿم اﻷوراس ووادي ﻣﯾزاب ...، اﻟﻬﻘﺎر، ﻣﯾزاب(اﻟﻘﺑﺎﺋل)اﻷوراس، ﺟرﺟرة :اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ
أﻣﺎ اﻷﻗل اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﺻﻐر داﺋرة ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻬﻲ .(2)"ﻟﺑرﺑرﯾﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋل ﺟل اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎ
ﻫﻲ أﻛﺛر اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻘﺎء وﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺿﻔﻲ : "اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ
.(3)"ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﺎط
واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻐرﯾب أن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ إّﻣﺎ ﻟﻠﻌرب 
أو ﻟﻸﻣﺎزﯾﻎ ﻫذا ﻷن ﺗﻐﻠﻐل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ أﻫداف ﺗﺳﻠطﯾﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺟذور اﻟﻔﺋﺔ 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ : "اف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وراء اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﻣﺑﯾًﻧﺎ اﻷﻫد
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻔذ ﻟﻧﺎ، ﻓﻠم ﻻ ﻧﺄﺧذ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻬﻲ أﻛﺛر ﺗﻘدًﻣﺎ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻟﺻراع ﻟﯾس ﻓﻲ 
اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﺎﻟﻘدر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻧﯾل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﻬﻘر ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ، وﺗﻧظر 
.(4)"ﺔ اﻟﺳﯾﺎدة، ﻓﺎﻟﺻراع ﻓراﻧﻛﻔوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷولإﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﺳﻣﺎء ﻟﺗﻛون ﻟﻐ
ﻫذا وﻻ أدل ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫم اﻟذﯾن وﺻﻔوا ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ 
ﯾﺻف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ (9891-9291" )ﻛﺎﺗب ﯾﺳﯾن "ﻛﺎن اﻷدﯾب : "اﻟدﺧﯾﻠﺔ ﺑﺄﺑﺷﻊ اﻷوﺻﺎف
ﺔ ﻷﻗول ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أﻧﺎ ﻻ أﺣﺑﻛم، وﻛﺎن اﻛﺗب ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾ:وﻛﺎن ﯾﻘول(إﻧﺳﺎن ذﺋب)ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﻔﺎي اﻷﺷد ﻗﺳوة ﻣن ﻣﻧﻔﺎي ﻋن :ُﯾردﱢد(8791-7291)اﻷدﯾب ﻣﺎﻟك ﺣداد 
.41.ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻹﺑراﻫﯾﻣﻲاطﺎﻟب ﺧوﻟﺔ (1)
.52.ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،(2)
.72.ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ (3)
36.P ,tic-pO ,nuoameR nassaH) 4(
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وﯾﺑﻘﻰ إذن إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن .(1)"إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣر أرواﺣﻧﺎ :اﻟوطن، وﯾردد أﯾﺿﺎ
ﯾﻐﯾﺔ، ﻫؤﻻء اﻟﻌرب واﻷﻣﺎزﯾﻎ اﻟذﯾن ﯾذﻫب اﻟﻣؤرﺧون إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﺎﻷﻣﺎز 
ﻫم أﺑﻧﺎء ﻋﻣوﻣﻪ اﻟﻌرب، وأﻧﻬم ﻣن ﻣﺎزﯾﻎ ﺑن ﻛﻧﻌﺎن ﺑن (اﻟﺑرﺑر)أن اﻷﻣﺎزﯾﻎ : "ﻗراﺑﺗﻬم ﻗﺎﺋﻠﯾن ﻋﻧﻬم
.(2)ﺣﺎم ﺑن ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
ﺔ وﻫم إﻧﻬم ﺑن ﺑﻧﻲ ﻋرﯾن ﺑن ﻗﯾس ﺑن ﻋﯾﻼن وﻫﻲ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣﺿرﺑ: "وﯾؤﻛد اﺑن ﺧﻠدون اﻟﻣﻘوﻟﺔ
وﯾﺑﻘﻰ أن ﻧﻌﻠم أن اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻟﻬم ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻧطق وﺑﻌض .(3)ﺳﺎﻣﯾون ﻋرب
"وﻗد ذّل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي أن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟﺑﺎﯾﻠﯾﺔ واﻟﺳﻠﺣﯾﺔ : "اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﻓﻲ اﻟﻣدﻟول
.(4)ﻫﻲ ﻟﻬﺟﺎت ﻗدﯾﻣﺔ ﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻣن ﻛﺗﻠﺔ ﻟﻐوﯾﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﻛﺗﻠﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﻣدى اﻟﺗﻼﺣم اﻟﻌرﺑﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻣﻧذ ﺣﻠول اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن اﻟﻌرب وأﺻﺑﺢ ﺟﻠًﯾﺎ ﻟﻘد ﺑﺎن
اﻵن أن اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻫو ﻛﻛﺗﻠﺔ واﺣدة وﻻ ﻏراﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ دام اﻟﻌرب واﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻓﻲ اﻷﺻل 
ﻫم أﺑﻧﺎء اﻟﻌﻣوﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺷﻬد ﺑﻪ اﻟﻣؤرﺧون أﻧﻔﺳﻬم، وﻣﺎ أن اﺳﺗﺗّﺑت اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧدﻧﺎ ﺣﺗﻰ 
ﺑل ﺗﺗوزع اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت : "ت اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ إﻟﻰ ﻗﺑﺎﺋلوﺟد
.(5)("ﻛﺗﺎﻣﺔ، ﻋﺟﯾﺳﺔ، أزداﺟﺔ: )واﺳﻌﺔ ﺣﯾث ﺳﻛن اﻟﺟزاﺋر ﺛﻼث ﻗﺑﺎﺋل ﻫﻲ
إن ﻛﺗﺎﻣﺔ : "وﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣؤرخ ﻣﺣﻣد اﻟﻣﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺗﺣدﯾد ﻧواﺣﻲ ﺗواﺟد ﻫذﻩ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﯾﻘول
اﻟﺟزاﺋري، وﻋﺟﯾﺳﺔ ﻛﺎن ﻣوطﻧﻬﺎ ﺟﺑﺎل ﺗﺑﺔ وأﻣﺎ أزداﺟﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺑﻧواﺣﻲ ﺳﻛﻧت ﻣﻧﺎطق اﻟﺷرق 
، ﻓﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ اﻷﺻول واﻷﺳﻣﺎء، راح اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ "ﺗﻠﻣﺳﺎن ووﻫران
.ﻣﺎزًﺟﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑوﺣدﺗﻪ وﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ اﻟﻣﻘدﺳﺔ
901.، ص، اﻟﺟزاﺋر1102اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد، دار ، اﻟﻌرب واﻻﻧﺗﺣﺎر اﻟﻠﻐوي، ىﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺳد(1)
، 5002، دار اﻟﻌﻠوم واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻻﺳﺗﻘﻼلﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، (2)
.91.ص
.84.، ص0891، اﻟﺟزاﺋر، 2، طاﺑن ﺑﺎدﯾس وﻋروﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد اﻟﻣﯾﻠﻲ، (3)
.02.ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻛوس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
.16.P ,tic-pO ,nuoameR nassaH )5(
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:اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم-6-3
ﻟﺗﻌوﯾد واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗطﺑﯾﻊ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻬﺗم ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻰ ا
ﺑﺎﻟﻧﺎﺷﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﻬول، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟﯾﺎل ﺑﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻷن 
.(1)اﻟﺣﯾﺎة داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر وﺗﺷﻌب، واﻷﺷﯾﺎء واﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ ﺗﻧوع وﺗﻛﺎﺛر
ﺟرﻧﺎ ﺣﺗًﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﻼم ﻋن إن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل ﯾ
ﻣﻌظم اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻧت اﻟﻌرﺑﯾﺔ وداﻓﻌت ﻋﻧﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻲ ﺗواﺟدت "...
، (2)"ﻓﻲ ﺑﺟﺎﯾﺔ واﻟﺑوﯾرة وأﻣﺷداﻟﺔ، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ارض اﻟﻘرآن واﻟّزواﯾﺎ واﻟﻌﻠم واﻟﺟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
ت اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟزواﯾﺎ وﺣدﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻧﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗدرﯾس اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أﻣﺎ دوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻘد واﺟﻬت ﻣدرﺳﺗﯾن وذﻟك ﻷﺳﺑﺎب 
وﻣﻊ اﻟﺗﻣدرس ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﻌﻠم إﺣدى "ﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
:ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻠﻐﺗﯾن، ظﻬرت ﻧﺧﺑﺗﺎن ﺗﺷﻛﻼن أﻫم اﻟّزﻣر اﻻ
اﻟﻣﺣﺗﻛﺔ ﺟًدا ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ.أ 
...اﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺟﻠﻬﺎ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ:اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﻌرﺑﺔ.ب 
اﻟﺑرﺑري ﻣزدوﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ...ﻟﻘد ُﻋّدت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ...
.(3)...ﻓرﺣﯾن أن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣﯾدة اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ...اﻟﻌرﺑﻲ
ﻫذﻩ ﺻورة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻫو ﯾﻧﻬل اﻟﻌﻠم إّﻣﺎ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
أو ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫد أو اﻟزواﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺗﻪ اﻷم ﺑل داﻓﻌت –اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ -
وﻋﺎﻣﻠوا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﯾزة ﺧﺎﺻﺔ ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺣﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾدرﻛﻪ ﻛﺛﯾر : "... ﻐﺔﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ وﺧّط اﻟﻠﻐﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﯾﺳت وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﻓﻘط، ﺑل ﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗراث ...ﻣن اﻟﻧﺎس
.(4)..."ﻓﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﺑﻣﺎﺿﯾﻧﺎ وﺑﺗراﺛﻧﺎ اﻟدﯾﻧﻲ...وﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻛرﯾﺔ...وﺣﺿﺎرة
.681.، ص7891اﻟﺟزاﺋر،،ﻷﻣﺔا، دار اﻟﺗﻌرﯾب ﺑﯾن اﻟﻣﺑدأ واﻟﺗطﺑﯾقأﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، (1)
.82.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،(2)
.97.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب ﺧوﻟﺔ (3)
.13و 03.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﺑﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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م اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوروث اﻟﻧﻔﯾس ﻋن اﻟﻌﻬدة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ ﻫذا ﻋن ﺗﻌﻠم وﺗﻌﻠﯾ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ -اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ–اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ ﻓﻘد ﻧﺎﻟت ﺣظﻬﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس 
وﻫﻛذا ﺗواﻟت اﻹﺟراءات اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ اﻟﻣﺟﺣﻔﺔ إزاء اﻟﻌرﺑﯾﺔ : "ﻫدﻣت ﺑﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟزواﯾﺎ
ﻟذي ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻫدم اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟزواﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم وﺗدرﯾﺳﻬﺎ اﻷﻣر ا
.(1)...اﻟﺗﻘﻠﯾدي
:اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-7-3
ارﺗﻔﻌت ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد .إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ اﻓرزﻫﺎ وﺟود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"
.(2)"ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل %09اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ 
ﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣؤوﯾﺔ ﻟﻼﻣﯾﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﺟًدا ﺗﺑﯾن ﻣدى ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬذ
ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻫذا ﻏداة ﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﻌد ﻣن ﺑﯾن ذﻟك اﻵﺛﺎر 
، واﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ "واﻟﻌﻧف واﻟﺗﻬﻣﯾش "اﻟﻔﻘر وﻫو واﺣد ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ظﻠم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر :اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
ت ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﻣﺎﺿﯾﺔ وأﺧرى راﻫﻧﺔ وأﺧرى ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ اﻛﺳﺑﻬﺎ ﺻورة ﻣﺷّوﻫﺔ أﺻﺑﺣ
وﻣﻔﻛﻛﺔ، ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗﺣد، أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﺎﻣﺔ، أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﻲ أﺛرت 
:ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ وﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
...(ﺟرةاﻟﺑطﺎﻟﺔ، اﻟﻔﻘر، اﻷﻣﯾﺔ، اﻟﻬ)اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺣدة اﻟﺿﻐوط اﻟداﺧﻠﯾﺔ -
(ﻟﻐوﯾﺔ، اﺛﻧﯾﺔ، دﯾﻧﯾﺔ)اﻻﻧﻔﺟﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ -
اﺳﺗﻣرار اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﻐﱠم وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر-
ﻓﺳﺎد إداري داﺋم ورﺷوة ﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔ-
ﺗﻬﻣﯾش ﻟﻠﻌﻠم وﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن وﻋدم ﻋﻘﻠﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗرﺷﯾدﻩ-
ﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-
.(3)ﺑروز اﻟﻌداء اﻟﺧﻔﻲ وﺗﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺎت داﻣﯾﺔ-
.82.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب ﺧوﻟﺔ (1)
.921.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟ (2)
.41-31.P ,tic-pO ,iruod kazerredbA )3(
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ﻟذا ﻧرى أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻗد ﺑرﻣﺟت ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻛْﻲ ﺗﻣﺣو آﺛﺎر 
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ ﺑﺳط ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻟﻐﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ : "أﺻوﻟﻪ ﻣن ﻟﻐﺔ وﻣن دﯾن
ﯾﺔ وﺗﻠﻘﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺿﻣرﻫﺎ ﻧﺣن ﻋن ﻓرﻧﺳﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وٕاﺣﻼل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷوﻟ
، ﻛﻠﻣﺎت رددﻫﺎ أراﻣﺑو ﺣﯾن ﻛﺎن وزﯾرا ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ (1)..."اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﻠم اﻷوروﺑﻲ ﻣﺣل اﻟﺟﻬل
إﻧﻲ اﻧظر إﻟﻰ ﻧﺷر : "3481ﻟﻣﺎ ﺻرح ﺳﻧﺔ ogivoRأﯾﺎم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻗد ﺷﺎطرﻩ 
.(2)"ﻫذا اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾس ﻟﻠﻐِﺗﻧﺎ ﺑﺣﺳﺑﺎِﻧﻬﻣﺎ، اﻷداة اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺑﺳط ﻧﻔوذﻧﺎ ﻓﻲ
واﻟﺣﺎل ﻫذﻩ وﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻧﺷﺄت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﺑﻐﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ 
اﻟﻐﺎﯾﺎت : "ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻧﺻﺑت ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗﻛﻠف ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ودراﺳﺔ ﻣن وراء ذﻟك 
اﻟﻣواﺛﯾق ﺗؤﻛد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص و 2691-90-72واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣواﻗﯾت وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﻓﻲ 
اﻟﺗﻌرﯾب، اﻟﺟزأرة واﻟﺧﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ –اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم :اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف ﻣﻧﻬﺎ
.(3)"واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
وﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻧﺷﺎﻫد "ﺑﺧطوات ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑطﯾﺋﺔ –اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ –وﺗﻣت ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧطﺔ 
.(4)ﺋﺔ وﻟﻛن أﻛﯾدةاﺳﺗﻌﺎدة ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑطﯾ
إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﻣن أﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻛﺎن 
إن إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى : "ﻣﺣورﻫﺎ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟذرﯾﺔ وﺑﺄﺳﻠوب أدق
رﻩ ﻧظﺎم وﻧﺳق ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻹﺻﻼح اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑﻌد واﺣد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﻓﻣﺻر اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗض 
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ أي ﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻓﺣص ﻋﻧﺎﺻر وﻣﺳﺗوﯾﺎت "ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﯾم إذ 
، ﻓﻬذا اﻟﺗداﺧل ﻟﻠﻘﯾم واﻟﺗﻧﺎﻗض (5)اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺷﻛل ﺗﻌدد اﻟﻘﯾم وﺗداﺧﻠﻬﺎ وﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ
ﻣن ﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻸﻓراد وﺗﺷوﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻣﺎ ﻫو ﺳوى ﻧﺎﺗﺞ 
.92.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﺧوﻟﺔ طﺎﻟب (1)
.82.ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ  (2)
.921.ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ  (3)
.06.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﺑﯾنﻌرﯾبﺗأﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، اﻟ(4)
.24.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻧﺻر اﻟﻌﺎﯾش(5)
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ﻋﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟّﻧﻘل اﻟﻣﺷوﻩ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، 231ﺑﺳﺑب اﻟﺗدﻣﯾر اﻟذي ﻣورس ﻋﻠﯾﻪ طﯾﻠﺔ 
د طﯾﻠﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺗﻛون وﺑﺳﺑب ﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺳّﺑﺑﻪ ﻣن دﻣﺎر وﺗﺷر 
.(1)اﻟﻘﯾم اﻷﺻﯾﻠﺔ وﻗﯾم اﻟﻌﺻرﻧﺔ...ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗﺷّوﻩ
وﺣﺗﻰ ﯾﺧرج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺑوﺗﻘﺔ اﻟﺻراع ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
ى اﻟدﻛﺗور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺳﺑﯾﻠﻪ، ﻻﺑد ﻟﻪ أن ﯾرﻓﻊ رأﺳﻪ ﻧﺣو أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣدﯾﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾر 
žƈŕƁ¯ Ɣŗ Ã¯§§ ²Ã¯§ŠƔĎŕÃƈśƊŕƁ ŲŕƔƈƄÁ£ÁƔƄÃÁƊśƔŠřƅƆśţƔ¯ «Ã§ƅśŠƔ¯ ¯£Å£Á: "ﺣﻣدوش
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗطور وﯾﺗﺧذ أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة وﻗّﯾًﻣﺎ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺷﻣل ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼك، 
ﺑﻌض اﻟﻘوى اﻟﻌﻣل، اﻟﺗرف وﻣواﻗف ﻣن ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟطﻘوس، ﺗﺗم ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ ﻣن طرف
.(2)"اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗُﺑدي رﻓًﻌﺎ وﻋدم اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك ﻣﺛﻼ 
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/1
إﻟﯾﻪ ﻧُروُم ّﺗﻘﺻﱢﻲ ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻧظر...ﻣن وراء وﺻف اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري"
إذن ﻓﻠﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ واﻗﻌﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟذي .ﻛﺈطﺎر ﺗﺎرﯾﺧﻲ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﻧﻔﺳﺎﻧﻲ وأﺧﯾرا ﻟﺳﺎﻧﻲ
ﯾﻌﻛس ﺟذور أﻓرادﻩ، وﯾﻠﻬﻣﻧﺎ ﻧﺣن ﺑذﻟك ﺑﺗﺻوراﺗﻪ اﻟروﺣﯾﺔ وﺷﻌورﻩ اﻟوﺟداﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﺗﺗرﺟﻣﻪ أﻟﻔﺎظﻪ 
.اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
اﻗﻊ ﺷﺑﯾﻪ ﺑواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺗﻌﻘد ﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﻼﺣظ وﯾﺷدﻩ ﺷًدا ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون إزاء و "أﻣﺎ 
وﻛذا ﻋدم إﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺧطﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوى اﻹﺣﺎطﺔ ﺑواﻗﻊ ...ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻣرّدﻩ إﻟﻰ وﺟود ﻟﻐﺎت
وﻛذﻟك ... ﻓﻲ طور اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟّﻣﺔ ﺑﺳﺑب آﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ...ﻣﺗﻘﻠب ﺗﺗﺧﻠﻠﻪ ﺻراﻋﺎت ﺧﻔﯾﺔ
ﻓﺻﻔوة ...".اﺗﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌﯾﻧﻬﺎﺑﺳﺑب ﺗﺷﺎﺑك وﺗداﺧل ﻋدة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻌﺎﯾﺷﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺻور 
اﻟﺣدﯾث ﻫﻲ وﺟود واﻗﻊ ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﺟزاﺋري ﻣرﻛب ﺑﻌدة ﻟﻐﺎت اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، وﻛذا ﺗﺷﺎﺑك 
وﺗداﺧل وﺗﻌﺎﯾش ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ذات اﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ، ﻧظًرا ﻻﺧﺗﻼف ﺟذور ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، أﻣﺎ ﻋن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﻧﺟد وﺗﻧوع ﺗﺻوراﺗﻬﺎ وﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وا
.091.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة وآﺧرون(1)
.361.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺣﻣدوش رﺷﯾد، (2)
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اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺑﻠﻬﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ :وﺟود ﺛﻼث ﻟﻐﺎت ﻣﺗﻌﺎﯾﺷﺔ: "ﻣن ﯾرى
إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذي إﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ .(1)..."واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ(اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟّدارﺟﺔ)
:ﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ظًﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺛر ﺗداوًﻻ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ ا
.(2)"إن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ"
ﻫذا ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﺑﺎﺣﺛﯾن آﺧرﯾن ﯾرون ﺧﻼف ذﻟك وﻣﻧﻬم اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد اﻟذي وﻛﺄﻧﻪ ﯾرد 
وِﻟَﻧُﻛْن ﺑراْﻏﻣﺎِﺗﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻠﻐوي، ﻓﻬل ﺗﺧرُﺟﻧﺎ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ : "ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ ُﻣطﻠﻘﺔﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
إن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺳﻣﻧت اﻟّﻠﺣﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل ...ﻣن اﻟﺗﺧﻠف ﻋﻠًﻣﺎ أن اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻗوى ﻣﻧﻬﺎ
ﻌﻠو ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﺗ...ﻓﻬﻲ ﺟزء ﻣّﻧﺎ...ﻧﺣن اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻧﻌﺷﻘﻬﺎ...إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب وﻣن اﻟﺷرق إﻟﻰ اﻟﻐرب
وﺗﺳﺗرﺳل اﻷﺳﺗﺎذة ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎت .(3)...ﻫﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻷم...اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗداوﻟﻬﺎ اﻷﻟﺳﻧﺔ ﻓﺗﺿﻊ ﻫﻲ اﻷﺧرى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣن ﺣﯾث اﻻﻧﺗﺷﺎر 
وﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﻛﺑر إن اﻟداﺋرة اﻷ...اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ"وﺗﻛﺗب ﺗﺣت ﻋﻧوان 
ﻓﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ...ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ...ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد
.(4)..."اﻟﻣﺣددة
إن اﻹطﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﯾﻔرض ﻫذا اﻟﺻراع اﻟظﺎﻫر ﺑﯾن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﺻب ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟداد، ﺣﺳب ﺗﺄوﯾﻠﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻣرﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ، ﻫو اﻟﺗﻌ
أﻛﺛر ﻣن أن ﯾﻛون ﺗﺷّﺑﺛﺎ ﺑﻬﺎ، وﻟﯾس ذﻟك ﺑﻐرﯾب ﻣﺎدام اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر ﻟﻬﺎ 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻛﻣﺎ ﺷﻬدﻧﺎﻩ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻﺻب وردﯾﺔ، ﻛل ذﻟك ﻗرأﻧﺎﻩ ﻋﻧﻬﺎ، ﺑﻠﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺳﻠﺳﺔ 
ﺎﻟف ذﻛرﻫم أو ﺑﻌض ﻣﻧﻬم، ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﯾﺎدة ورﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﺑﻲ، أﻣﺎ وٕاذا اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﺳ
ﻹﺣدى اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻓﻘد ﻻ ﻧﺟدﻫم ﻣﺗﺷﺑﻌﻲ اﻟﻧظرة ﻋﻧد ﺗﻧﺎول ﻛل ﻣﻧﻬم إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻫﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ، 
و إﻓرﻧﺟﻲ، ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺟرﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠت ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻫ - ﻓراﻧك–KNARFاﻟﻘدﯾم ﻟﻛﻠﻣﺔ 
.46.، ص9002اﻟﺟزاﺋر،، ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو، دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﻠﻐﺔ اﻷمﻻﺻب وردﯾﺔ، (1)
.56.صﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ (2)
.12، 02، 71.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.41.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﺧوﻟﺔ طﺎﻟب (4)
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:ecrohP ecnarF/3/...2/...1:وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم ﻧﺟد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت...اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻣﯾﻼدي
.(1)"ﻓرﻧﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻧﺎطق ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻣن ﻏﺎﯾﺎت اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﻣذ "وﻟو ﻣررﻧﺎ ﺑﺄﻫداف ﻧﺷر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟد أﻧﻪ 
وﻧت ﻣﻔﻬوًﻣﺎ، اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻬﻲ إذن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻛﺳب اﻟﻣﻧﺗﺻرﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن أﺑﻧﺎء ﺗﻛ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺟزم أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻧﺿﻣت ﻫﻲ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ .(2)..."اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ
ﺻﻠﺗﻪ  ظل اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻣن ﺛم اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ: "اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وذﻟك ﻟّﻣﺎ
ﺑﺎﻵﺧر أْي اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺻﻠﺔ ﻗد ﻣﻛﻧت اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ 
ﻣن ﻗﺑل ﻫؤﻻء اﻟﺟﺎﻧب ﻣن أن ﺗﺣﺗك وﻟو ﻗﻠﯾﻼ أو ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻧﺎطﻘﯾن اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﯾن وﻣن ﺛﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻧوﻋﺎﺗﻬم 
.(3)"اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﺳﻲ ﺑﻬذا ﻧﺻل إﻟﻰ وﺿﻊ ﺧطﺎطﺎت اﻷرﺿﯾﺔ، ﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟواﻗﻊ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ، وﻓﻲ ﻛل ﻣرة، ﺗﺑرز اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺟذور اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻛﺈطﺎر –اﻟﻣﻌﻘد–اﻟﺟزاﺋري 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ أْﻟِﺳﻧﺔ اﻟﻧﺎطﻘﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻟﻣﺧﺎرج اﻟﺣروف ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ أّﯾﻣﺎ ﺗﺷﺎﺑﻪ، ﻓﻲ 
ﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻻ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوﻫر 
ﻏراﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎدام اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻫم أﻫل اﻟﺑﻼد وﺗﻌﺎﯾﺷﻬم ﻛﺎن ﺣﺛﯾﺛﺎ ﻣﻊ اﻟﻌرب اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن، ﺛم 
وﺗزﻛﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺣﻠﯾل -اﺣﺗّﻛت ﺑﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ وٕاﻋﺗﻣدت ﻟﻐﺗﻪ ﺣﺗًﻣﺎ-ﻧﺄﺧذ ﻣن ﻫؤﻻء وأوﻟﺋك ﻋﯾﻧﺔ، 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼم، "ﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن ﺑﻔﺿل ﻛل ﻣن ﻓﺈن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا
.(4)"ﻓﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺑر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋن ﻫذا اﻟدﯾن...ﻛل ﻻ ﯾﺗﺟزأ
وﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺣول اﻟﻌﻧﺻر اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻠﻐﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وذﻟك ﻣﻧذ ﻗدوم اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻋﺗﻧﺎق اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻟﻬذا اﻟدﯾن 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺟﯾد وﺣﺎﺿرﻫﺎ اﻷﻏر : "اﻟﺣﻣﯾد اﺑن ﺑﺎدﯾس أن
.94.P ,tic-pO ,iruod kazerredbA )1(
.031.، ص0791، ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، اﻟرﺑﺎط، اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي واﻧﻌﻛﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺣﻣد اﻻوراﻏﻲ، (2)
.62.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب  ﺧوﻟﺔ(3)
.65.ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘوﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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وﻣﺎ ﻣن ﻣﺗﺳﺎﺋل ﻗد ﯾطرح اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎ ﺑﻬذا اﻷﻣر ﯾﺑدو ﻟﻪ أن اﻟدﯾن ".وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟدﯾن واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ... و
!.اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺗﻌﻠق ﺑطﺎﺑﻊ ﻟﻐوي ﻓرﯾد ؟
اﻹﺳﻼم "...د ﻣوﻗف اﻟدﯾن ﻣن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾزﯾل ﺛﻠث اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ ﻫﻧﺎ ﯾﺷرح اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻠﻌﯾ
إﻻ أن ﻓﻬم اﻟدﯾن ﯾﺗم : "ﺛم ﯾﻔﺻل، ﺑﺻورة ﻗطﻌﯾﺔ اﻷﻣر...ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺟﻧس أو ﻟﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ
ﻟذا ﻧﺣن ﻧرﺟﺢ أن .(1)..."ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻓﺿل ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺑﻌض اﻟﺷﻌﺎﺋر ﺗؤدى ﺑﻬﺎ
ﻣﻲ ودﺧوﻟﻬم أﻓواﺟﺎ ﻓﯾﻪ ﻣردﻩ ﺗﻘﺑﻠﻬم ﻟﻠﻐﺗﻪ وطﻣﺄﻧﺎﻫم ﻟﻠﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ اﺳﺗﺳﺎﻏﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻟﻠدﯾن اﻹﺳﻼ
اﻟﻌرب اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن رﻏم ﻛوﻧﻬم ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺗﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت 
اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﻋﻛس وﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، إﻟﻰ درﺟت ﻧﺻت اﻟدﺳﺎﺗﯾر 
ﺗرﺳﯾﻣﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، وذﻟك ﺣﺳًﻣﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎش اﻟذي ﯾطول أﻣدﻩ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻧّص اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ : "اﻟﺗﻔﺎﺿل ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
.(2)"اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻲ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ورﻓض اﻟدﺳﺗور اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ
ت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق، ﻓرﻏم ﺗﻌـدد ﻫـذﻩ اﻟﻠﻬﺟـﺎت، وﻟﻧﻌود إﻟﻰ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع اﻟﻠﻬﺟﺎ
أﻣــﺎ ﻋﻧــد اﻟﻌــرب : "erèm eugnaLﺷــﻣﺎﻻ ﺷــرًﻗﺎ وﺟﻧوﺑــﺎ، ﻓــﺈن اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺗوﺻــف ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻷم 
:ﻟﻠــﺗﺧﻠص ﻣــن اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺗرﻛﯾــﺔ وﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻧــﺎداة ﻟــذﻟك(اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻔﺻــﺣﻰ)ﻓظﻬــر اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻷم 
وأﺿـﺎﻓت اﻷﺳـﺗﺎذة ﺧوﻟـﺔ .(3)("ﻟﻐـﺔ ﺑراﻧﯾـﺔ/اﻹﻓرﻧﺟﯾـﺔ)ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑـل (اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ/اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ/ﻟﻐﺗك")
طﺎﻟــب اﻹﺑراﻫﯾﻣــﻲ ﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻣــدى اﻟﺳــﺑق اﻟﻠﺳــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐـــــــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــــــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺳــط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــري 
اﻟﺑرﺑرﯾـــﺔ ﺗﻘﻬﻘـــرت واﻧﺣﺳـــرت ﺑﺳـــﺑب : "وذﻟـــك ﻋﻠـــﻰ ﺣﺳـــﺎب اﻟﻠﻐـــﺎت اﻟﺑرﺑرﯾـــﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾـــﺔ ﻓﺄﺷـــﺎرت أن
ﺗﻌرﯾـــب اﻟﻠـــذﯾن ﺣﺻـــﻼ ﻓـــﻲ اﻟـــﺑﻼد، ﻓـــﺎﻧزوت اﻟﻣﻧـــﺎطق ذات اﻟﻣﺳـــﺎﻟك واﻟﺗﺿـــﺎرﯾس اﻟـــوﻋرة اﻷﺳـــﻠﻣﺔ واﻟ
.(4)..."واﻟﻧﺎﺋﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋم ﺑﻘﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﺧﺎطب دون اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻟﻛن وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾراﻫن ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐ
.42.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟ(1)
.62.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب  ﺧوﻟﺔ(2)
.4، ص9002اﻟﺟزاﺋر،، ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو، دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﻠﻐﺔ اﻷمﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، (3)
.02، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب  ﺧوﻟﺔ(4)
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ﻟﻘد ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧوال  أن اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﻣﻧطوﻗﺔ واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري أي اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
(.ﻟﻘّﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻟﻛل ﻣن ﺟﺎء وﺗﺗﻠﻣذ ﺑﻣدارﺳﻪ ﻣن أﻣﺎزﯾﻎ وﻋرب دون ﺗﻣﯾﯾز-اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﺑﻲ ﻣﺳﻠم، ﻟذا ﻧﺟد اﻧطﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ اﻧطﻼﻗﺔ ﻗﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋر 
ﺑﻬﺎ ﺗّم إرﺳﺎء وﺗﻧظﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟُﺑﻧﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ...اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ: "...ﺧﺎﺻﺔ ﻟو ﻋﻠﻣﻧﺎ أن
إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ...وﯾﻘود اﻟﻘول أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ...واﻹدارﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ت، ﺑل وﺣﺗﻰ ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ ﻫذا اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟطوﯾل ﻟﻣﺟﻣوع وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان وﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
وﺗﻌﺗﺑر إرادة اﺧﺗزال ﻛل ﻫذا ﻓﻲ ...اﻟذﻫﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻟب اﻟﻐرﯾب ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﯾﺷﻣل ﻫﺎﻟﺗﻬﺎ ...ﻗﺿﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ ﺿرﺑﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎدﻋﺔ ﻷن ذﻟك اﻟﺗﺷﻛﯾل ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
.(1)..."اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﺑوﺿﻊ أوزار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻓﻲ ﻣﺿّﯾﻪ ﻗدﻣﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺎﻣﺢ إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﯾن، أﻣﺎ ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻧﺳﺗﺳﻣﺢ ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ أن 
ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻷوزان ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ -ﻣﺣﺎﺻرة اﻟﺗﻌرﯾب–ﻧطﻠق ﻋﺑﺎرة 
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل واﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﺗﺣرر اﻟوﺟﻪ : "طوﯾﻠﺔ وﺷﺎﻗﺔ ﻋّﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﻣﻔﻬوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻷن ﺑﻘﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت  
اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري، وﻣن ﺛم ﺿرورة اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ، وﻣﺛل 
ن ذات ﺗﻘﻠﯾد ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋرﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدا
.(2)..."اﻟﻌرﺑﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
أﻣﺎ ﻋن أﻫداف اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻬﻲ ﻛﺛﯾرة ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟزاﺋري ﻟﻬوﯾﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻷﺻﯾﻠﺔ، ﻓﻧﺟد أن ﻟﻠﺗﻌرﯾب ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗطور ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وﻣﺎ ﯾﺟب 
ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن دور ﺳﺎﻣﻲ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﺣرر إﻟﻰ ﻣﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أن ﺗؤدﯾﻪ
اﻟدﺧول ﻏﻠﻰ اﻟﺣداﺛﺔ وٕاﺿﻔﺎء ﺷرﻋﯾﺔ "...اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻛﻠﻣﺔ ﺣداﺛﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ، واﻟواﻗﻊ أن 
.51.P ,tic-pO ,iruod kazerredbA )1(
.61.P ,tic-pO ,iruod kazerredbA )2(
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ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﯾﺗﺣﻘﻘﺎن داﺧل ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻠﻐﺎت اﻷم، ﺛم إن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن 
.(1)..."ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺣوﻻت اﻷﻛﺛر ﺟذرﯾﺔاﻟذي ﺗﺗﺣﻘق 
ﻫﻛذا ﻧﻛون ﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﺣص اﻟزواﯾﺎ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻟو ﺑﺻورة 
ﻣﺗواﺿﻌﺔ، ﻟﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﺑﻧﯾت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﻣﻣﯾزاﺗﻪ اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺑﺗﺻوراﺗﻪ 
.اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺷﻌورﻩ اﻟﺧﺎص، ﻛل ذﻟك ﻣﺧﺗزًﻻ ﻓﻲ واﻗﻌﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
:ﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲطﺑ/2
إن طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺎت ﺣوارﻩ 
اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى، وﻓﻲ ﺳﻣﺎت ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺎت، ﻣن ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻣﻧطوﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء 
طﯾﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﻣﻧطوﻗﺔ ﻓﻘط، ﻓﻔﻲ اﻟﺷق اﻷول ﻧﺟد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻘﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺳﺗ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺟد ﻟﻬﺟﺔ ﻋﺎﻣﯾﺔ ﻣﺳﻣوﻋﺔ ﻓﻘط ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻧﺣن ﻧرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟطﯾف اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ طﺑﯾﻌًﺔ .ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﯾﻬﺎ
اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗزّود اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﻘدرات وواﻗﻌﺎ ﻓطرﯾﺎ أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ، ﻛل ﻓرد ﺣﺳب اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ 
ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ذوﯾﻪ، وﻣن داﺋرة ﺗﻌﺎُﯾﺷﻪ، وﻧورد ﻫﻧﺎ آراء ﺑﻌض اﻟدﱠارﺳﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟذﯾن 
ُﺗرﺗﺑط اﻟﻠﻐﺔ : "ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-(2)"ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ " - رﺑطوا ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻠﻐﺗﻪ ووﺿﻌوا 
ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ...ﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻧﺎسﺑﺣﯾث أﻧﻬ...ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ارﺗﺑﺎًطﺎ وﺛﯾﻘﺎ
.Wوﻟﯾم َﻣﺎْرِﺳﻰ:، ﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث(3)"ﯾﺗﺻل ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﺗﺻﺎﻻ ﺷدﯾدا ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
:ﻓﻲ ﻣظﻬرﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن...ﺗﺗراءى: "ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻧﻬﺎsiaçraM
...ﻟﻐﺔ أدﺑﯾﺔ ﺗوﺳم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ.1
...".ﺔ ﻟم ﺗﻌﺗﻣد أﯾﺔ واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻟﻬﺟﺎت ﻣﻧطوﻗ.2
.181، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺟﯾﻠﺑﺑﺎر ﻏراﻧﯾوم، (1)
    ﺔ                 ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣاﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوزﯾد ﺳﺎﻣﻲ ﻫﺎدف، (2)
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، إذن "eissbgiDاﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ : "وﻫذﯾن اﻟﻣظﻬرﯾن أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ وﻟﯾم ﻣﺎرﺳﻲ اﺳم
ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ راﺳﺧﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎدام ﯾﻧطق ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ وﯾﺗﻌﺎﻣل 
ﻣﻛﻣن "ﻟﻰ ﻓﻘد وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﺑـ ﺑﻬﺎ ﻧظًرا ﻟوﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أو 
.(1)...اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﻛﻣن ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري واﻹﺑداع واﻹﻋﻼم
ﻓوق اﻻدﻋﺎءات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺻل ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، : "ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺻﻔﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذة ﻻﺻب وردﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻗوة، ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻔﺿل ﺗرّﻓِﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ 
، ﻫذا وﻧﺣن ﻧﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻛواﻗﻊ ﻗﺑﯾل ﻫذا اﻟﻔﺻل، ذﻛرﻧﺎ ﻣﺎ ﻧص (2)...اﻟﻠﻬﺟﺎت
وﻻ ﺑﺄس أن ﻧﻌرﱢف ﻣرة أﺧرى ﺑﻣدﻟول ﻫذﻩ –وطﻧﯾﺔ –ﻋﻠﯾﻪ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أي أﻧﻬﺎ 
.(3)"اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟوطن ﻛﻠﻪ أو ﻣﻌظﻣﻪ : "، ﻓوطﻧﯾﺔ ﻫﻲاﻟﻛﻠﻣﺔ، ﺗﻌﻣﯾﻣﺎ ﻟﻣﻔﻬوم ﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ
ﻓﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌرﺑﻲ إذ ﺑدا ﻫو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع، ﻟﻛن ﻣﻊ ﻫذا ﻻ 
ﯾﺟزم اﻟﺟزاﺋري ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻛﻼم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ، إذا أراد اﻟﺗﺧﺎطب دون اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ، أي 
ﻟﻐﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ : "، اﺻطﻼﺣﺎ، واﻟﻣدﻟول ﻫﻧﺎ ﻫو(4)"أو طرﻓﻪ اﻟﻠﺳﺎن: "ﺗدوﯾﻧﻬﺎ واﻟﻠﻬﺟﺔ أﺻﻼ ﻫﻲ
ﻣﺗﻌددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، "، ﻓﺎﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻋرﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑل وﻫﻲ "ﺟﺑل ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻋﺗﺎدﻫﺎ 
، واﻟﻌﺎﻣﯾﺔ أﺧذت ﻣﺻطﻠﺣﺎ ﻣرادﻓﺎ ﻫو (5)..."وﯾﺟدر أن ﯾﻌّﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﯾﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺛﯾرة
وﻛﻠﻣﺔ ...ن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺣدﯾث واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﯾوﻣﻲﻣ"وﺗﻌﻧﻲ -اﻟّدارﺟﺔ–
اﻟّدارﺟﺔ، ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺿّﻣﻧﻪ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻣن دﻻﻟﺔ طﺑﻘﯾﺔ وﺻﻔﺎت ﺗﺣﻘﯾرﯾﺔ، اﺳﺗﻬﺟﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻠﯾق ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد اﻷﺷرف !، وﻗد ﯾطول اﻟﻧﻘﺎش ﻫﻧﺎ ﻟو أردﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫل ﻫﻲ ﻟﻐﺔ أم ﻟﻬﺟﺔ (6)"اﻟﻣﺟرد
ﻟﻘد اﺣﺗﻔظت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ : "ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔﻗد أﺻﱠر ﻣﺛﻼ،
.25ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،(1)
.56.ﻻﺻب وردﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.87.ﻣﺣﻣد اﻻوراﻏﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.223.واﻹﻋﻼم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ (4)
.76.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﻻﺻب وردﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ (5)
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اﻟﻔﺻﺣﻰ وﺑﻠﻐﺗﻬﺎ اﻟّدارﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟرد ﻟﻬﺟﺎت، ﺑل ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
.(1)"اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ أﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗﻔﺎﻫم
ﻓﺻﺣﻰ :ﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻟﻐﺗﯾن ﻋرﺑﯾﺗﯾنأﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﻘد اﺗﺿﺣت ﻟﻧﺎ اﻟﺻورة إزاء اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ا
، ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﱠﺣدة، ﺧﺎﺻﺔ وأّﻧﻧﺎ ﻧﻛﺳب اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻣن (اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ)وّدارﺟﺔ 
واﺳﻌﺗْﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻣﺎ ...ُﺗﻌد ّ: "اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺻوﻧﯾﺔ ﺑﻛﺎل اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺗﯾن ﺑﻘوﻟﻬﺎ
، ﻓﻼ ﻏراﺑﺔ إذن أن (2)دﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل ﻟﻐﺔﺟﻌﻠﻧﻲ اﺳﻠم ﺑوﺟود ازدواﺟﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣﯾﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻﯾﺢ واﻟّدارج، ﻫﻲ ﻣﻘوﱢ م ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت 
اﻟﻧﺎطﻘﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺎدام ﺳواء ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ، ﻓﺻﯾﺣﺔ وّدارﺟﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﺳوف ﻧﺟد أن اﻟﺣوار ﺑﯾﻧﻬم ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳواء، أﻣﺎ وٕاذا ﻋرﺟﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﻣﻊ
ﻫﻣﺎ ﻣن ﺷﺟرة واﺣدة، أﺻﺑﺣﺗﺎ ﻟﻐﺗﯾن ﻣﻧدﻣﺟﺗﯾن ...ﻓﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ: "اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟﺷﻔوي
وﻣﺗراﻛﺑﺗﯾن، ﺗﺟﺎﻧﺳت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ، ﻓﻲ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟواﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺳﯾﺎق إﻋﺗراف 
".اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم:ﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻣر 
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ 
اﻟﺑﻌض ﻓﻬو ﯾروم أن ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ داﺋرة واﺣدة واﻟواﻗﻊ ﻻ 
ﻧﺣن ﻣن ﺟﻬﺗﻧﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﯾﺳﺗﺎ ﯾﻧزوي وراء ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج، ﻣﺎدﻣﻧﺎ ﻧﻘر
ﻣﺳﺗوردﺗﯾن ﻣن ﺧﺎرج اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑل ﻛل واﺣدة ﺗﻌﺑر ﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ 
واﺣدة، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺷرح ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻠﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻼم ﻋن ﻣظﺎﻫر طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻟﻛن اﻟﺟزاﺋري، ﻛل ﻫذا ﯾﺻﺢ ﻋﻧد اﻟﻛ
ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻗب اﻹﺣداث وﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑرز ﺻراع ﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗﺎدﻩ أﻧﺻﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻓﺗﺣرﻛوا ﻧﺣو 
:اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل طرح ﻣطﻠﺑﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻫو إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ وﻛﺎن ذﻟك
.953.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺎﺻرة(1)
.23.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻠﻐﺔ (2)
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أدت إﻟﻰ ﻣظﺎﻫرات ﺿد اﻟﻧظﺎم، ﺗطﺎﻟب ...اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺣﺎداﻧﻔﺟرت ...0891ﺳﻧﺔ "
.(1)..."اﻹﻋﺗراف ﺑوطﻧﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
أﻣﺎ ﻣوﻗف اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺟﺑرون ﻋﻠﻰ ﺗﻔّﻬم اﻟﻣطﺎﻟب ﻓﺎﺗﺧذوا 
ﻟﻸﻣﺎزﯾﻎ ﻗﺎﻋدة ﻓﻣن اﻟﺿرورة ﺑﻣﺎ ﻛﺎن أن ﺗﻛون: "ﺣﻼ وﺳطﺎ ﻹدﺧﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﻼم
وﻣﺎ أﺛﻠﺞ ﺻدور .(2)"¥ŷƜƈƔřŗŕƅƆżř§ƅśƓƔſƎƈÃƊƎŕÃŗŕ ªţ±ƔĎŕśŸƔ¯¿ƁŕƊÃÁ§ƙŷƜÀÃ§ƙŮƎŕ±
ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﯾزﯾد ﻓﻲ ﺗﻣﺗﯾن اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑل "آﻧذاك أن أﺻﺑﺢ –وطﻧﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ–أﻧﺻﺎر 
ﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺧطوات ﺟﺑﺎرة ، ﻫﻛذا ﺧطت اﻟﻠﻐ(3)..."ﺳﺗﻛون ﻣﻘوﻣﺎ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗوﺣﯾد اﻟوطﻧﻲ
.ﺑدﺧوﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ رﺑﻊ ﻗرن ﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر
أﻣﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗطور ﺑﻌد ﻫذا اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺳﺢ ﻟﻬﺎ 
، اﻟﻣﺟﺎل أن ﺗﻛون ﻟﻐﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺣﺻرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧﺎطب اﻟﻣﺣض
: "أﻟم ﯾﺻدق اﻟﺑﺎﺣث ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﻟّﻣﺎ ﺑﺎرد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
، وذﻟك ﺑﻣﺟرد ﻣﺎ اﻟﺗﻔت إﻟﻰ أﺻول اﻟﻌرب واﻷﻣﺎزﯾﻎ "ﻫﻣﺎ ﻣن ﺷﺟرة واﺣدة ...ﻓﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
اﻟﺗﻔﺎف اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣوّﺣدة ؟ َﺑَﻼ، ﻓﺟذور ﻫذﻩ اﻟﺷﺟرة واﺣدة وأﻏﺻﺎﻧﻬﺎ ﻣﻠﺗﻔﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ واﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻣﺷﺗرك وﻣوّﺣد، وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﺎن ﺛﺎﻟث ﻫو 
ﻓرﻧﺳﻲ، ﻟﻘد ﻛﻧﺎ وﻧﺣن ﻧﺳﺗﻬل ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع وﻗد وﺿﻌﻧﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺟﺎﻧس ﺳﻣﺎت اﻟﻧطق واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ﻻ ﻏﯾر
د ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻛل ﻣﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗ
اﻟﺗﺻور، ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎداﻣت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻏﻧﯾﺔ ﻋن ذﻛر أﺻﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ 
اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺻﺎدﻓﻧﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺑﺣر ﻟﻐﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
اﻹﺳﻼم ﻫذﻩ ﺛم ﻧﺎﻟت ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﺟﯾل ﻋﺎﺻر اﻟﺣﻘﺑﺔ دﺧﯾﻠﺔ، ﻗدﻣت واﺳﺗوطﻧت ﺑﻼد 
:اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻓﺗﺗﻠﻣذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرﻧﺳﯾﺔ وﻧﻬل ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﺟدادﻩ، ﺑل ﻛﺎﻧت ﻓرﻧﺳﺎ
.541.ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.26.P ,tic-pO ,nhoameR nassaH )2(
.541.ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﺳرﻋت ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺧطﺔ ﻟﻠﺗوﻏل ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن واﻟﻘﻠوب ...ﺑﻌد اﻟﺳﯾطرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ"
.(1)"ﺣﺿورﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﻪ اﻟﺗﻬدﺋﺔ ﻟﺗدﺟﯾن اﻷﻫﺎﻟﻲ وﺗﺣﻘﯾق
وﻛذﻟك اﺳﺗوطﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻼل ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠﻰ 
ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ...وﻟذﻟك ﺗﺟد ﻓرﻧﺳﺎ ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺎﻋد: "...ﻏرار اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﯾن، أوﻟﻬﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻠﻘﯾن ﻛﻠﯾﺎ دوﻻ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ﺑﺷرطﯾن ﺻرﯾﺣﯾن أو ﺿﻣﻧﯾ
أو ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺳﻼك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ أن ﺗﻛون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة 
، وﻣﺳت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟوﺳط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻔﺿل ﺗروﯾﺞ اﻹﻋﻼم ﻟﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ (2)"اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
، ﻟذا راﺣت (3)اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷﺳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺻﻔﺔ 
ﻣﺧﻠﻔﺎت ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، أن ﺗرﺳﺦ ﻓﻲ أذﻫﺎن ﺑﻌض "اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﺳﺗرﺟﺎع اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﻣﻔﺎدﻩ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺣداﺛﺔ ﯾﺣﺻل ﺑﺷرط اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣر اﻷﻣس، 
.(4)"ﺷرﯾك اﻟﯾوم ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻠﻐﺗﻪ 
أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻘد وﻗﻔوا ﻣوﻗﻔﺎ ﺣﺎزﻣﺎ، إزاء ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
اﻟﺧطﺎب ﺣول اﻟﺗﻌرﯾب ﯾﺷﻛل ﺟزًءا ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛم : "اﻟدﺧﯾﻠﺔ ﻓﻛﺎن
زاﺋري، ، وﻟم ﺗﺳﻠم ﻓﺋﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳرح، آﻧذاك اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟ(5)"ﻟﯾﺿﻣن اﻹﻋﺗراف ﺑﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ ....ﯾﺗﺧذ: "...ﻣن اﻹﺑﺗﻼء ﻓﻲ ﺗﺻورﻫﺎ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻛﺎن اﻟواﺣد ﻣن أﻓرادﻫﺎ
وذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻧرى ﻣن ﯾﺳﺗﻧﺟد ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ، ....اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣواﻗف ﻓردﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ
ﺎ، وﻟﻛن ﻫذﻩ ﻋﻧد ﻗﺻور ﻟﻐوي، ﺑدل ﻟﻐﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻗد ﻧﺳﻣﻌﻪ ﯾﺗﻬﺟم ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﯾرﻓض ﺳﻣﺎﻋﻬ
.(6)..."أﺳﺑﺎب ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.892.ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻬوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.46.P ,tic-pO ,nhoameR nassaH )2(
.982صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻬوﯾﺔ،(3)
.11.ﻏﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد اﻻورا(4)
.02.ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
.731،131.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﺻوﻧﯾﺔ ﺑﻛﺎل، اﻟﻠﻐﺔ (6)
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واﻟﺣﺎل ﻫذﻩ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳوف –اﻟﻣﺟﻬر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ–أﻣﺎ وٕان وﺿﻌﻧﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣت 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ "emsiugnilib uLﻧﻧﺗﻘﻲ ﻣﯾزة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧظم إﻟﻰ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻫﻲ اﻻزدواﺟﯾﺔ 
وﯾﺔ ﻷن ﻋدد ﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﻟﻠﻐﺗﯾن ﻛﺑﯾرة، وﯾﺗﻣﺛل ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻟﻐ:اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ/اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن إﻻ أﻧﻪ، ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐﺗﯾن، ﻓﺑﻬذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل 
، أﻣﺎ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، "اﻟواﺣدة ﻣﻛﺎن اﻷﺧرى، ﻛﺗﺣرﯾر طﻠب ﻋﻣل، ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن
أي ﻛل إﺷﻛﺎل اﻟﻣزج ﺑﯾن arerèfretni'L:اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐوي"واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻬﻲ 
اﻟﻠﻐﺎت، ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﯾﺎن، أن ﻣن ﯾوظف اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ، ﻫو ﻣن ﯾﻣﻠك ازدواﺟﯾﺔ 
ﻟﻐوﯾﺔ ﯾﺳﺗﻌﯾر ﻟﻠواﺣدة أﻟﻔﺎظﺎ وﺗﻌﺎﺑﯾر ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻗد ﺗطول ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟظواﻫر اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟو ﺗﻣﺎدﯾﻧﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻌﺎﻗب : "ﻲ ﻋﻧدﻧﺎ، ﺑل ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺗﺷر اﻧﺗﺷﺎرا ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻣﺛلوﺻف ﻣﯾراث اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧ
وﻫو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻟﻐﺔ إﻟﻰ أﺧرى أﺛﻧﺎء euqidoc ecnanretla'Lاﻟﺗﻧﺎوب اﻟﻠﻐوي أي /اﻟﻠﻐوي
.، وﻛذا ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺗﻧﺎوب اﻟﻠﻐوي ﻫو ﻓرد ﻣّر ﺑﺎﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ دون ﺷك(1)"اﻟﻛﻼم
ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣل طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات  ﻟﻘد ﻫذا ﻣﺳﺢ ﻣﺑﺳط ﻟواﻗﻌﻧﺎ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ 
:اﻟﻣﻌﻘد، وﻫﺎﻧﺣن ﻧرى ﻓﻲ ذﻟك:وﺻﻔت ﻟﻧﺎ اﻷﺳﺗﺎذة ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑـ
.ﺗﻧوًﻋﺎ ﺧﺻًﺑﺎ ﯾﺟﻣﻊ أطﯾﺎﻓﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، واﻗﻌﯾﺔ ووﺟداﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﺎﯾش ﻣﻧذ ﻗرون وﻻزال
اﺋرياﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟز /3
ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺳﻠط : "ﯾﻌرف ﺑـــ,ﻟﻘد ظﻬر ﻋﻠم ﯾوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﻠﻐﺎﺗﻪ
إذ ﯾﺗﻌرض ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧوﻋﺎت ,اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗوظف ﻟﻐﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو اﻟﻔﺻﺣﻰ، وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﻟدي اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ 
، ﻫذا إذن ﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺣﺗواء اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻠﻐوي أي ﻋﻧﺻر (2)..."ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ذاك اﻟوﻋﺎء اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻧﺑﺋﻧﺎ ﺑﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة إزاء ﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ، ,اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌددﻫﺎ وﻋﻧﺻر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.31.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب  ﺧوﻟﺔ(1)
.7.، ص7991، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 3، طﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻛﻣﺎل ﺑﺷﯾر، (2)
:ﻋن اﻷﺳﺗﺎذ ﻛﻣﺎل ﺑن ﺟﻌﻔر، دراﺳﺔ ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة، ﺑﺟﺎﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻧﻘﻼ ﻋنﻧﻘﻼ 
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وﺳط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻧﺻل ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻛل ﻓرد ﻣن اﻷﻓراد
ﻋﻼﻣﺔ إﻋﺗراف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ : "وﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ وﺳط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد إﻻ.اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟواﺣدة
ﯾﻔﺣص ﺑﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، واﻟﺑﺎﺣث "اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾون واﻷﺛﻧوﻟوﺟﯾون"اﻟواﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺻﻔﺔ ﻣوﺣدة وﯾﻘول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، إذ ﯾﺣﺻر اﻟﺑﻠدان اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ
ﺗﺗﻣﺣور ﺣول أﻗطﺎب ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وﺗﻛون ...اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﯾﻪ، ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد ﻓﻬﻲ"...
".ﻋرﺑﯾﺔ أو أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺛم ﻟﻐﺗﺎن ﻣﻛﺗوﺑﺗﺎن ﻫﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﻣﺎ ﻧرى اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧرى اﻷﻗطﺎر اﻟﺛﻼﺛﺔ ,وﻗد ﻧﺑدي ﺗﻌﺟﺑﺎ
ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻠﺗﻔت إﻟﻰ اﻟﻛﻼم ﻋن ﻟﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺧرى ﻣﻛﺗوﺑﺔ ,ﺗﺑﺔ واﺣدة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔﻓﻲ ﻣر 
ﻟﻛن وﻣﺎ أن ﻧواﺻل :ﻟﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ودرﺟﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗطرد ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﻘﺎﻟﻪ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب 
,ﺑﺎﻟّدارﺟﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ,ﺔ، ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ، اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻛس ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻧﺎاﻷﻣﺎزﯾﻐﯾ
.إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن رؤﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ إزاء ذﻟك اﻟﺣﻛم
أن ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻗد ,وﻣﺎ ﯾدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﺗﺑﻧﯾﻪ ﺧﻼل ﻣواﺻﻠﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻪ
إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻠﻐﺔ ,ف ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﻼثوﺗﻬد"ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب: "ﺷﻬدت
ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗؤدي ﺳﺎﺋر اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ..اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
، وﻻ ﻏراﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ (1)"ﻛﺎﻧت ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻣﯾﺔ وﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ، وﻗداﺳﺗﻬﺎ، ﻣﺎداﻣت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻋرﯾﻘﺔ وﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ رزﻧﺎﻣﺗﻪ اﻟﻛﻼ
ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، واﻟذي ﻟم ﯾﺗردد ﻣن –اﻟﻣرﺻﻔﻲ–اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋن 
وﻣﻣﯾزة، ﺑل ﻋّدت ﻋﻧد ﺑﻌض ...ﻣﻘدﺳﺔ... ﻟﻐﺔ اﻷم: " ﺟﻬﺗﻪ، ﻓﻲ وﺻف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﺑـ
وذﻟك ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻋﻧد اﻟﻣرﺻﻔﻲ اﻟذي ﯾرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺔ  وﯾﻌد ..ﺳﺑﯾل ﻣن ﺳﺑل اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﻲاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
.(2)ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ ﻋﻧدﻩ ﻣﺎ ﺗرﻛب ﻣن  اﻟﻠﺳﺎن و اﻟﻣﻛﺎن و اﻟدﯾن
.98-88-38.رﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص، ﻣ...اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺳﻠطﺔ و ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، اﻟﻠﻐﺔ، (1)
.9و 4.، صق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑاﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾنﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ (2)
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وﻫﻧﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﺗطرق ﻧﺣو ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﺗﺻﺎدﻓﻧﺎ اﻟﻌﺎﻣّﯾﺎت 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺻوﻻ ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ا
§ƅŸŕƈƔř§ŦśƆ¼§ƅŗŕţŝÃÁţÃ¿ś±śƔ ¨ƅżŕśƌţŬ ¨§ƗÃƅÃƔřžƓŬƔÃƅřśƆ¾§ƅƆżř£ÃśƆ¾ƄƈĎŕÃƊÃŷŕ
ﻟﻘد ﻟﻣﺣﻧﺎ ﻓﻲ ﺟزء اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟرؤى ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻﺻب 
ﺷﺎر اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷوﺳﺎط اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ وردﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻧﺗ
اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻻﻧﺗﺷﺎر وﺗﻘر ﺑﺗﻧوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم 
ﻣّد اﻷول ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ، ﻫذا وﻗد ﺣذا ﺣذوﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﻟﻣﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﻘدﯾس، ﺗﻌﺑﯾًرا ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓذﻫب إﻟﻰ 
.(1)"وﺗﻌﻠﱡم وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻘرب ﻣن اﷲ : "اﻟﻘول
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺎرﯾﺦ : "ﺛم ﯾﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾواﺻل ﻛﻼﻣﻪ
، وﺟﺎء ﻛﻼم اﻟﻣؤرخ ﻣﺣﻔوظ ﻗّداش ﯾدﻟﻲ ﺑدﻟوﻩ "ﺔ،  ﻓﻛﻠﻪ ﻣﻛﺗوب ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻣﻛﺗوب ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾ
ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي ﻋﻧدﻧﺎ، ﻓﻬو ﯾﺿﯾف ﻋﻧﺻرا ﺟدﯾدا، إذ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ وأﺛر 
ﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺎ، ﻗﺎرﻧﺎ إّﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرادف ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟدﯾﻪ ﻛﻠﻣﺔ ﺑرﺑرﯾﺔ، 
أرى أن أﺻﺎﻟﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺿﯾﻔت ﻟﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق، ﻓﻬﺎﺗﺎن ":ﯾﻘول
اﻟﻠﻐﺗﺎن ﻫﻣﺎ اﻵن ﺗﻌﺑران ﻋن أﺻﺎﻟﺗﻧﺎ، وأﻧﺎ أرى أن اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﻣل إﺛراء 
.(2).."وﺗطوﯾر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ
طﺢ اﻟﺣوارات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ أﻣﺎ وٕان ﺑﺣﺛﻧﺎ أﺳﺑﺎب ﺑزوغ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ
اﻻﻋﺗﻘﺎد أن ﺗﻠﻛم اﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﺣﺗﻛﺎك اﻷﺟﯾﺎل وﺗداﺧل اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺣوارﯾﺔ، اﺳﺗﺧﻼﺻﺎ 
اﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻠﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ : "ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣوﺿوع
اﺋرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺻول اﻟﺗداﺧل واﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﺟﻠﯾْﯾن ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟد..ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻧﺎطﻘون اﻟﺟزاﺋرﯾون
ﺑﯾن ﺗﻧوﻋﺎت اﻟﺻرف اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن ﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري 
.13.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.57.ﻋز اﻟدﯾن ﻟﻣﻧﺎﺻرة، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺣﻛم ﺗﻧوع ﺗﻌﺑﯾراﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ (1)"واﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم ﺧطﻲ ﻣﻌﯾن : "ﺷﻔوﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺳﯾطﺔ ﻷﻧﻬﺎوﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻧﺳﺎﻗﺎ ﻟﻠﺗﺣدث ﺑﻠﻐﺔ 
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل وظﯾﻔﻲ وﻻ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳق ﻣﺻﯾري ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
، ﻟذﻟك ظﻠت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ (2)"اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻋرﯾﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ 
وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺟرد ﻟﻬﺟﺎت ﺗؤدي اﻟوظﯾﻔﺔ : "..اﻟوﺳط اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﻲ اﻟﺟزاﺋريﻣﻧﺗﺷرة أﯾﻣﺎ اﻧﺗﺷﺎر، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
–وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻧﻘرأ –ﻬﺟﺎتﻟ –، وﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ ﻣﺛﻼ، ذﻛر ﻛﻠﻣﺔ (3)"اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ واﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ 
ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻫذﻩ ﻟﯾﺳت واردة اﻋﺗﺑﺎطﺎ ﺑل ﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ ﺟّد ﻣﻬﻣﺔ –ّدارﺟﺎت –أو –ﻋﺎﻣﯾﺎت
اﻗﻊ أن ﻣﻧطﻘﺗﯾن ﻣﺗﻣﺎﯾزﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﻠد، ﻻ ﺗﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ اﻟو "واﻟدﻟﯾل أن 
".واﺣدة ﺑل وٕان ﺗﺟﺎورﺗﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ
وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻟﻣس ﺟﺎﻧب ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻘﻧﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﻋن اﻟﺑﺎﺣث ﺟﻠﺑﯾر ﻏوﻧﻐﯾوم، ﻓﻲ 
ﻣﺳﺗﻬل ﻫذا اﻟﻔﺻل، ﻟّﻣﺎ وﺻف اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد، ﻫذا وﻧﺣن ﻧﺳﻌﻰ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل اﻟﺟواﻧب 
ﻓﯾﺔ ﻟﻸداء اﻟﻠﻐوي، دون وﺻوﻟﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ أﺟﻧدا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ، أﻣﺎ وٕان أردﻧﺎ اﻻﺧﺗﻼ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺳﻧطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻧﻪ  –ﻗﻠب أوراق –
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫﻲ أﺳرار اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗﺻورات ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣد، ﻓﺈن ﺻرﺣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘول أن اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﻐﺔ دﺧﯾﻠﺔ، ﺳوف ﻻ ﯾﺧﺗﻠف إﺛﻧﺎن ﺣول اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻓرﻧﺳﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ داﺋﻧﺔ 
اﻟﺟزاﺋر ﻹﺣﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻠﻐﺔ ...ﻓﺎﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ: "ﻟﻧﺎ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻟﯾوم ﻓـ
.(4)"اﻟﻘدﯾﻣﺔ ś±§ƍŕž±ƊŬŕƈŬĎŕƅƈƄŕŬŗƎŕ§ƅśŕ±ƔŦƔřžƓƈŬśŸƈ±§śƎŕ..اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
وﺑذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﻛون ﻗد ذﻛرﻧﺎ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﺗﻠﻣﯾﺣﺎ ﻓﻲ 
اﻟواﻗﻊ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ﻓﻲ ﺧﺿم طﺑﯾﻌﺔ وواﻗﻊ، 
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾو ﻟﺳﺎﻧﻲ إﻧﻬﺎ إذن ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ازدواﺟﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ واﻟﺷﻔوي، ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ أﻛﺛر ﻫو رﺟﺎﺣﺔ ﻛﻔﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧطﻘﺎ وﺗﺑﻠﯾﻐﺎ، 
.81.ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.76و 86.م، اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻻﺻب وردﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷ(2)
.81.ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.921.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد اﻻوراﻏﻲ،(4)
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اﻟوﺿﻊ : "ﻫذا ﻣﺎ آﺛﺎر ﺛﺎﺋرة اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎل ﺑن ﺟﻌﻔر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻓوﺿﻊ ﻋﻧواﻧﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ : "، ﺛم واﺻل ﺑﺈﺻدار أﺣﻛﺎﻣﻪ(1)"زدواﺟﯾﺔ اﻟﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻻ
ﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﯾطرت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻻ زاﻟت إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓﻼ ﻧﺳﻣﻊ ﺟزاﺋري ﯾﺗﻛﻠم دون أن ﯾﻘﺣم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ أو ﻛﻼﻣﻪ ﺣﯾث ﺑﻘﻰ 
".ﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﺟزاﺋرﯾون ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد ا
وﻻزال اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎل ﺑن ﺟﻌﻔر ﯾوﺿﺢ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺗﻧوع  اﻟﻠﻐوي ﻟدى اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺣﺗﻰ 
ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎب ذﻟك ﺑﺎﺗت اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻣﺗدت إﻟﻰ : "ﺧﻠص إﻟﻰ أﻧﻪ
، وﻣﺎ أن وﺻﻠت (2)"ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺄﻟﯾف واﻹﻋﻼم اﻟﻣﻛﺗوب واﻟﻣرﺋﻲ واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹدارة
إﻟﻰ ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺧﺎﻟص واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن أﻧﺻﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻘد 
ﻓﻘد : " ﻧطرح ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺳؤال ﺣول اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ن ﺣﯾث إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻧذ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة ﻣ..اﻟﺟزاﺋر..واﺟﻬت
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺄﻫون وﻻ أﯾﺳر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋﻠﻰ ..اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ etsiratnoloV:ﺣﺎوﻟت اﻟدوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ازدواﺟﯾﺔ أي..اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺗﯾﺔ
اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ إﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻧﺎ اﻟﯾوم أن ﻧذﻫب إﻟﻰ ..ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﻼد.. ﻓﻌﻠت
.(3)"اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدت ﻟم ﺗْﺑﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺑﻼد
ﺑذﻟك ﺗﺟذر -ﺗزﺟزح–ﻫذا وأي ﻧﻣوذج أو ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗد ﺗﺳﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻛﻲ 
ﺳﺄﻟﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ إن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣ: "ورﺳوخ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ؟ ﻓﺎﻟﺗﻌرﯾب ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻫو اﻟﻣﻠﺟﺄ وﻟﻛن
، وﻫذا ﻣﺎ "ﻧﺗﺣدث ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌرﯾب، ﺟوﻫر ﺳﯾﺎﺳﻲ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ آن واﺣد 
ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻷﺳﺗﺎذة ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﺗﻲ واﺻﻠت وﺿﻊ اﻟﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف ﻟﻣﺎ 
ﻟﻣر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ذﻟك أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ا:"ﺗﺎﺑﻌت ﺳﯾرورة ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺳﺗﺷﻬدة ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ أو اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ، أﻗدﻣت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺟذري ودون ﻏﻣوض، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺑدو أن 
:، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة، ﺑﺟﺎﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻧﻘﻼ ﻋندراﺳﺔ ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔﻛﻣﺎل ﺑن ﺟﻌﻔر، (1)
-dp/../gro.haibarala.www-4102-11-41ﯾوم 
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.712و 711.ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، اﻟﺟزاﺋرﯾون واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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، أﻣﺎ "اﻟﺟزاﺋر أﻗل ﺣظﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ أي ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
:ﻰ اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت ﻓﻘط ﻻﺣظ أﻧﻪاﻷﺳﺗﺎذ ﻛﻣﺎل ﺑن ﺟﻌﻔر ﻓﻘﺎم ﺑﺳرد ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي دون اﻟﻠﺟوء إﻟ
ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺟﻲء ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ ﻛﺎﻣل "...
، ﻓﻌﻠﻰ ﺿوء ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ﻟﻠﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫﺎ ﻧﺣن (1)"ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
رﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻗد أﺻﺑﺣﺗﺎ ط-ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺗﯾن–أﻟﻔﯾﻧﺎ أﻧﻔﺳﻧﺎ أﻣﺎم ﺻراع ﺑﯾن ﻟﻐﺗﯾن 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وادﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ :اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫﻣﺎ
.اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت وﻻ ﺗزال ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
إن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾطرح اﻵن ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻣر ﺑوزﯾﺎن ﻣﺣﻠﻼ  ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ  ﻟﻠظﺎﻫرة، إزاء 
ﻓﻲ ... أن ﺗطور ﻟﻐﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗطورﻩ وﺗﺄﺧرﻫﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺄﺧرﻩ: "اع اﻟﻣذﻛور ﻓﯾرىاﻟﺻر 
ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻫذا .. و.. اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻌرف ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻠوم ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ أورﺑﺎ و
، وﻫذا ﺗﻌﻠﯾل(2)"اﻟﺗطور، وﻟذﻟك ﺗﻌرف اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺄﺧرا ﻓﻲ ﻣﺳﺎﯾرة ظﻬور اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻠﻣﻲ 
اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث ﺣول ظﺎﻫرة ﺷﯾوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول 
ﺑﻘﯾت وﻟن ﺗزول -ﻟﺣﺳن ﺣظﻬﺎ–اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻟﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﺻﯾﺣﺔ ﻟﻛن 
ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻏﻠﻰ ﺣﻣل ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ : "ﻣﺎداﻣت
، وﻟﻬذا ﯾﺣث وﯾوﺻﻲ ﻣﺿﯾﻔﺎ ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ "دئ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺳس اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد واﻟﻣﺑﺎ
،"ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ ..إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟرﻣز ﻣن رﻣوز ﻫوﯾﺗﻬﺎ
وﻻزﻟﻧﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧوع وﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻋدة أﻧواع ﻟﻐوﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﺗﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذة ﺻوﻧﯾﺔ ﺑﻛﺎل، ﻟﻣﺎ ﺧﻠﺻت ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻬﺎ إﻟﻰ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗ
:ﺳﺗﺔ أزواج ﻟﻐوﯾﺔ ﻫﻲ:اﺳﺗﺟﻼء
...وﺗﺧﺗﻠف ﻣﯾﺎدﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل ﻟﻐﺔ...ﻋرﺑﯾﺔ ّدارﺟﺔ/ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﺻﺣﻰ.1
...أﻗﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﯾﺗﻘﻧون اﻟّدارﺟﺔ...ﻋرﺑﯾﺔ ّدارﺟﺔ/أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ.2
...%02ﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻷ/أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ.3
-fdp/../gro.haibarala.wwwﻛﻣﺎل ﺑن ﺟﻌﻔر،  اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (1)
261و 161.ﻋﻣر ﺑوزﯾﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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...%57ﻋرﺑﯾﺔ دارﺟﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ /ﻓرﻧﺳﯾﺔ.4
...ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﺻﺣﻰ ﻋددﻫم ﻛﺛﯾر/ﻓرﻧﺳﯾﺔ.5
.(1)"أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدﺛون ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬم ﯾﺗﻘن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ/ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﺻﺣﻰ.6
ﺑﻬذا ﻧﺣﺎول رﺳم ﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻫﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔ 
د ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻟﺳن وﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﻌد ﻫذا أن ﻧﺗطرق ﻏﻠﻰ أﻫم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء وﺟ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛل واﺣدة وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري/4
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ.1-4
ﺛم إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ...ﻟﯾس ﻟﻬﺎ رﻣز ﻟﻠوﺣدة ﻣﻣﺎﺛل...اﻟﺟزاﺋر"...إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺿﺎﻣن : "، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ(2)"اﻗﺗراﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﻟﻌب اﻟدور اﻟرﻣزي ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻷﻣﺔ 
واﻟوﺣﯾدة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺗﻼﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ...اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ
...ل اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددةأدﺧﻠﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾزال ﺣﺎﺿرا ﻣن ﺧﻼ
، ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﺑﻠد ﻟﻐﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن "اﻟوﺣﯾدة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ
ﯾزﺧر واﻗﻌﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى، إن ﻣوﺿوع اﻻﻫﺗﻣﺎم  
ﺗﺻﯾن، ﻟﯾﻛﺗﺳﻲ ﺷﺄﻧﺎ ﻣرﻣوﻗﺎ، ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﺎ، ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ وﺗدﻟﯾﻼ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟدى اﻟﻣﺧ
أن ﺻﻠﺔ اﻹﺳﻼم ﻟدى اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻫﻲ وطﯾدة ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋﻠﻰ إدراك ﻋﻣق اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﺗﻧطق ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ وﺻول "اﻟﺳﻣﺣﺔ وﻧﻘﺎء اﻟﺗﺻور اﻟروﺣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر 
noSﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ اﻟﯾد اﻟطوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾب اﻟﻣﻐرب وأﺳﻠﻣﺗﻪ اﻟﺟﯾوش اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ اﻟﻣﺗ
.(3)ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪnoitasimalsi
وﻗد ﺳﻣت روح ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺗﻰ اﻧﺳﺟﻣت ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ 
اﻟذﯾن ﻣﺎ ﺗﺻرﻓوا إﻻ وأﺣﺳﻧوا –اﻟﻧﺑﻼء–ﺧﺎﺻﺔ، إﻟﻰ درﺟﺔ وﺻف اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد أﺟداد ﻧﺎد 
.731-631-531.ﺻوﻧﯾﺎ ﺑﻛﺎل، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.33-23.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﻠطﺔ(2)
.36.P ,tic-pO ,nhoameR nassaH )3(
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وٕاذا ﻛﺎن ﻗﺑول اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺟداد واﻷﻫﺎﻟﻲ طوًﻋﺎ، ﻓﻧﺣن ﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻟﻧﺿﻊ : "ﺻﻧﻌﺎ
وﺑذﻟك ...اﻷﺟداد ﻣﺣل ﺗﺳﺎؤل أو اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﻧﺑﯾل، ﻓﻠﻘد ﻗﺑﻠوﻫﺎ وﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﻧﺷرﻫﺎ
ﻌرﺑﻲ وﻓﻲ ﺑﻠورﺗﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟ.(1)"أﺻﺑﺣت ذاﺗﻧﺎ وﻫو وأﺻﺑﺣت اﻣﺗدادﻧﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن 
ﻋﻧدﻧﺎ، ﻛﯾف ﻧﺗرﺟم إﺣﺳﺎس ﻛل واﺣد ﻣﻧﺎ إزاء ﻣﺎ ﺣظﯾﻧﺎ ﺑﻪ ﻣن ﺷرف طّوق ﻣﺟدﻧﺎ ﻣﻧذ أﻣد ﺑﻌﯾد؟ 
وﻛذا ﻛﯾف ﻏدت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺟزءا ﻣن ذاﺗﻧﺎ؟ إن ذاك اﻟﺷرف اﻟﻣذﻛور ﻫو ﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻌدﯾﺔ ﻟﻧﺎ ﻣن 
ﻟم ﯾﻘﺑﻠوا أن ...اﻧﺗﻣوا إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓظﻠوا أوﻓﯾﺎء ﻟﻘوﻣﯾﺗﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ: "ﻗﺑل أﺟدادﻧﺎ اﻟذﯾن
ﺑل ﺣﺎﻓظو ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑروﻫﺎ ﺗﺷﻛل ...ﯾﺧﺿﻌوا ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲ
وﻛﺎن ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻔﺗﺢ واﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻋدم اﻻﻧﻐﻼق ﻓﻲ ظل ﻫوﯾﺔ ...ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬم
.(2)"ﻣﺗﻔﺗﺣﺔ 
ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ..."وﺑﻘﯾت اﻟﺣﺎل ﻫذﻩ ﻓﻠم ﺗﺳﺎورﻧﺎ ﺷﻛوك ﺣول أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ، إذا ﻫﻲ 
ﺗﻠّﻘن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟّزواﯾﺎ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ...ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺟزاﺋري
، وﻫو (3)"وﻟﻌل اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺿﻣﻧت ﻟﻬﺎ أﺑدﯾﺗﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ وﺣﺎﻟت دون ﺗراﺟﻌﻬﺎ...
ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻌﻣل : "رﻓﻊ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎاﻟﺳﺑب اﻟراﻫن اﻟذي أﻟّﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧداء ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻣن أﺟل ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺗﺣررﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻧﺎ أن 
.(4)"ﻧدرك و ﻧﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
وﻧﻠﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أوردﻧﺎ ﻣن أﻗوال ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺳﻣﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺻﻠﺑﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺗﻧﺎ 
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﻛذﻟك ﻣن : "...ﺑﻘوﻟﻪﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرفﺎذ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﻬﺎ اﻷﺳﺗ
ﺗﻌدﱡ ﻣن ...ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺷﯾط اﻟذي ﻻ ﯾرﯾد أن ﯾﺿﻣﺣل ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﺻل أن ﻧﻘول
.(5)"ﺧﺻﺎﺋص اﻷﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.53.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، (1)
.631و 531.اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻬوﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ (2)
.66.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﻻﺻب وردﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ (3)
.53.ﺎﺑق، صﺳﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷﯾﺑﺎن، ﻋن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ (4)
.55.اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
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ﻫذا وﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل اﻟﺗﺣﻠﯾل أﺷرﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻠﻐﺔ 
ﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻘﺻوى ﻣن ﺣﯾث ﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﺣﻧﯾف ﻣن ﺟﻬﺔ وﻧرى اﻵن، ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى اﻟﻌرﺑ
ﻓﻬو : اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﺷﻔوﯾﺔ، ﻟﻧﺻل إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺟزاﺋري:اﻟﻧوﻋﯾن اﻟﻣﻌروﻓﯾن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﻛﻠم ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ آداءاﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻟﺳﺎﻧﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﻠك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ، ﻣن ﻣ
ﯾﻧطق وﯾﻛﺗب ﺑﻠﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﺻﯾﺣﺔ وﻣن ﻣﺗﺣدث ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻐﺔ ﺷﻔوﯾﺔ ﻋﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟّدارﺟﺔ، 
واﻷﺳﺗﺎذة ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺗﻣﻠك ﻧظرة أﺷﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب، ﻟﻛﻧﻬﺎ أدق ﻣن ذﻟك، ﻟﻘد ﺟﻣﻌت 
ﯾرة ﺣﺳب ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻛﺛ"اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت "اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧواع اﻷداءات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم 
رأي اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، ﻛل ﻣﺳﺗوى ووﻓرة اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺟزاﺋري، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧرى ﻧﺣن 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ (1)ﻣﺳﺗوى:ﻣﺳﺗوﯾﯾن اﺛﻧﯾن ﻓﻘط ﯾﻐﺷﯾﺎن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺻورة ﯾﻠﻔت إﻟﯾﻬﺎ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ وﻫﻣﺎ
.(1)"ﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ أو اﻟّدارﺟﺔ(2)اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ و
:ﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﯾﺔ ا.أ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻰ أدﺑﯾﺔ أو ﻓﺻﺣﻰ أو ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﻟﯾﺳت ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺧطﺎب " ﻫﻲ 
وﻟذا ﻓﻬﻲ ... ﻓﻬﻲ ﺗظل ﻟﻐﺔ دوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ...اﻟﺷﺎﺋﻊ وذﻟك أن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن
ﺎﻟﻔﻌل ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ وﺗﺗﻣﯾز ، ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺑ(2)"ﺗﻌُد أداة ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗواﺻل واﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن اﻟﻌرب
دّوﻧﻬﺎ وﻗﻌدﻫﺎ اﻟﻠﻐوﯾون واﻟﻧﺣﺎة واﻟﺑﻼﻏﯾون ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘرن اﻷول واﻟراﺑﻊ : "ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ ﻓرﯾدة ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ
.(3)"اﻟﻬﺟرﯾﯾن وﺳﺗﺷﻬد ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﻧﻘطﻌﺔ اﻟﻧظﯾر ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻌﺎﻟم ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن
واﻟذي ادﻋﻰ دراﺳﺔ kcuF.Jﻓوك . يوﻗد ﺗﻌدى اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن ﻣﺛل 
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣدث أﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ أﺛر "...ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺑرز ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ وﺟود 
ﻋﺎم ﺣﯾن ﻛﺎن ﻣﺣﻣد ﯾﺗﻠو اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻠﺳﺎن 0031ﻗﺑل ...ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ، اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرﺑﻲ ﻣﺑﯾن، ﻓﻬذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﻬﺎدات ﺑﻠﯾﻐﺔ ﺗزﯾدﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎ 
ﻗد ﯾوﺣﻲ ﻟﻠﺑﻌض  –طﺑﻘﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ–أﻟﺳﻧﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، وﻟﻛن ﺳﻣﺎﻋﻧﺎ ﻟﻛﻠﻣﺔ 
07.P ,amkin le rad seognil ruel te snaireglA sel )1(
.39.ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.61.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب  ﺧوﻟﺔ(3)
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ﺟرى اﻋﺗﻘﺎد ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو : "دون أﺧرى، ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷدﺑﻲ إذ-ﻣﻣﯾزة–طﺑﻘﺔ 
ر واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﺧﺎطب اﻟﯾوﻣﻲ ﻫو ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟطﻠﺑﺔ أن ﻣﻬﻣﺔ ﺗوظﯾف واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرﯾ
واﻷﺳﺎﺗذة وﺑﺎﺣﺛﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﺣﺳب وﻫذا أﻣر ﺧﺎطﺊ، ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 
وﺗﺧﻠﯾﺻﻬﺎ ﻣن اﻟﺷواﺋب ﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ طﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾﺟدر ﺑﻬم اﻟﺗﻣﺳك 
.، وﻣن ﯾﻌﺗﻘد ﻣﻧﺎ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾّﻧﺎ ﻣﻧذ ﻗﻠﯾل(1)"ﺑﻬﺎ
إن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﻟﻎ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص طﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻬو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﺎﺟز ﻋن 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻧﺣن ﻧﺳﻣﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك، ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻠﻐوي ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﻘون ﻟﻐﺗﻬم ﻣن اﻟﺷواﺋب واﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟدﺧﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت أن ﺗﺳﺗﻘر ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ 
.ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﯾﺎاﻟﻔﺻﯾﺣ
أﻣﺎ إن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون ﻧﻘﺎء ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت ﻛﺛﯾرة ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ 
ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄن ﻋﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼط أو اﻟﻌزﻟﺔ ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان "...ﻓﺳوف ﻧﺟد أﻧﻪ 
ﻠﻬﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟم ﺗﺧﺗﻠط ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻧﺟد ﺑﻘﺎء اﻟ...ﯾﺗرﻛﺎن ﻟﺳﺎﻧﯾن ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ 
ﺑﻔﻌل اﻧﻌزال أﻫل ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﺟﺑﺎل، وأﻣﺎ ﺳﻛﺎن اﻟﺳﻬول واﻟﺳواﺣل ﻓﻘد ﺗﻌرب ﻟﺳﺎﻧﻬم 
.(2)"واﻧدﻣﺟوا ﺑﻔﻌل اﻻﺣﺗﻛﺎك واﻟﺗداﺧل وﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟذي أوﺟد ﻟﺳﺎﻧﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ ﻫو اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
.(3)"ﺗﻐطﻲ اﻟوطن ﻛﻠﻪ أو ﻣﻌظﻣﻪ " ﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺿﺣت ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أي أﻧ
ﻫذا ﺷﺄن ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻧظري ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟواﻗﻊ ﯾرﯾﻧﺎ أﻣرا آﺧر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟذﻟك ﯾرﻣز إﻟﻰ ﻣﺎ 
"أﺛﺎرﻩ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث اﻟدﻛﺗور ﺑوزﯾد ﺳﺎﺳﻲ ﻫﺎدف ﻟّﻣﺎ ﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﻠﻔﺎت ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ ﺑـ 
رﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗد ذﻫﺑت ﺿﺣﯾﺔ اﻧﻔﺗﺎح اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘد ﺑﯾن ﺑﺎﺣث أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ"اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺟدﯾد 
.ﺳﺎﺑقﻣوﻗﻊﻛﻣﺎل ﺑن ﺟﻌﻔر، دراﺳﺔ ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻣرة ﺑﺟﺎﯾﺔ، اﻷﺳﺗﺎذ(1)
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.21.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،(2)
.57.ﻣﺣﻣد اﻻوراﻏﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺎزاﻟت ﻫدﻓﺎ ﻣن أﻫداف ...اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ"أي ﻛل ﺗﻠك 
.(1)..."ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻹدﻣﺎﺟﻲ
ﻫﻲ  –اﻟﺟزاﺋر–وﯾﺳرد اﻷﺳﺗﺎذ ﻋددا ﻣن اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺑس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻘر دارﻫﺎ 
...اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻠﻬﺟﺔ أو ﺑﻠﻐﺔ أﺧرى: "ءات ﺗدﻋو إﻟﻰﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧدا
اﻟدﻋوة إﻟﻰ ... اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺣرﻛﺎت اﻹﻋراب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾطﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺔ
، وﻗد ﻧﺳﻲ ﻫؤﻻء ﻛﻠﻬم ..."ﻓﻲ زﻋﻣﻬم ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ...اﺳﺗﺑدال اﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ
ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻧﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻔﺗﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﻌد أن ﺻّب أن اﻟﻠﻐ
.(2)..."ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘرآن ﻛِﻠَﻣﻪ أﺻﺑﺣت ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻓﻼ ﻋﺟب أن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﯾﺣﺎول اﻟﻣس أو اﻟﻧﯾل ﻣن ﻗداﺳﺔ ﻟﻐﺗﻪ ﻓﻬﻧﺎك ﻓﺋﺔ 
ﺎت ﺑل ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ ﺑﻌض ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﯾﺗﻧﻛر ﻟﻣﺎﺿﯾﻪ، وﯾﺗﻌﺻب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﻣ"...ﻣن 
، وﻗد ﯾﺗرﺟم ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن "وﯾﻧﺎدي ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻏﯾر أﺻوﻟﻪ واﻟﻰ ﺗﺣﺟﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ
اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧطﺎق اﻟوطن وﻣﺑﺎدﺋﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻻ ﺗرﯾد اﻟﻬروب إﻟﻰ ﻟﻐﺔ 
ﺔ أﻗل وزﻧﺎ وأﺧف ﺛﻘًﻼ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺣدث ﺑﻠﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﺻﯾﺣﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻐ
ﻟﻐﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم "ﺛم وﺻﻔوﻫﺎ ﺑـ (3)"ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ: "ﻓﺄﻧﻘذﻫم اﻟﻠﻐوﯾون ﺑﺗﺳﻣﯾﺔ ﻟﻐﺗﻬم
ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﺧﺎطب ﺑﯾن ﻋرﺑﯾﯾن ﻗﺎدﻣﯾن ﻣن ﺑﻠدان ﻋرﺑﯾﺔ ...واﻟﻧﻘﺎش اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷدب اﻟﻣﻌﺎﺻر
".س أدﻧﻰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛوﻧوا ﻗد ﺣظوا ﺑﺗﻣدر 
ﻫﻛذا ﺑرﺋت ﺳﺎﺣﺗﻬم وﻟم ﯾﻬﺗﻣوا ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﯾر إزاء ﺻﻔﺎء وﻧﻘﺎء ﻟﻐﺗﻬم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ 
، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ "eunaeteem ebaraﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوﺳطﻰ "ﻛﺎن ﻣن اﻟذﯾن ﻋرﻓوﻫﺎ euqreBﻓﺟﺎك ﺑﺎرك
، ."..ﺣﯾث ﻫﻲ ﻋﺎﻣل وﺣدة راﺋﻊ وﺳط ﺣّدﯾن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ اﻵداب واﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ"ﯾﺷرﺣﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ ﻣن 
–اﻟﺣدﯾﺛﺔ–ﺑﻬذا ﺗﻔﻘدﻧﺎ أﻫم ﺟواﻧب ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﺑرزت ﺷﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ 
:، اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣوﻗﻊ ﺳﺎﺑقاﻟدﻛﺗور ﺑوزﯾد ﺳﺎﻣﻲ ﻫﺎدف(1)
4102-01-51 moc.topsgolb.moctopsgold imharb//:ptth
.94.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.22و 12.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب ﺧوﻟﺔ (3)
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اﻟوﺳطﻰ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أي ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ أم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﺔ واﺣدة ذات وﺟﻬﯾن اﺛﻧﯾن، أﻣﺎ 
.ﻐﺔ اﻟوﺳطﻰاﻟﻌﺎﻣﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻠ:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﻔوي ﻓﺳﻣﯾت ﺑـ
:ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟدارﺟﺔ -ب 
إن اﻟﺟﺎﻧب اﻹزدواﺟﻲ طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻫﻧﺎك ﻟﻐﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻟﻐﺔ "
، (1)"ﺣدﯾث، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ اﻟّدارﺟﺎت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل وظﯾﻔﻲ
رﺟﺔ أي اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻋن ﻟﻐﺗﻬﺎ اﻷم اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ ﺛم أوﺿﺢ أن ﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﺗﻔرع اﻟﻠﻐﺔ اﻟّدا
وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻛﺎد أن ﺗﻛون ﺳوى وظﯾﻔﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﺗﻛﺎﻣل، ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟّدارﺟﺔ ﻻ ﺗﻧﺎﻓس 
ﻟﻠﻌﺎﻣﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗوى "...اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻫذا وﯾﺿﯾف ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻣوﺿًﺣﺎ أن 
، وﻗوﻟﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ أدﻧﻰ "ﺎءاﺗﻬﺎ ﻓﻘط أدﻧﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ وﺗﺗﻌدد ادﻋ
ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ، ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻪ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ 
ظّﻠت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﯾﻊ : "...وﻫو ﻣﺎ وﺻﻔﺗﻪ اﻷﺳﺗﺎذة ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺑﻘوﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎ
اﻟواﺿﺣﺔ seuqigolonohpﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟوﺻوﺗﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗوب، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻ
... "وﺳﻘوط اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﻋراﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﺻّﻠب ﻧظﺎم اﻟﺟّﻣﻠﺔ واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺟّﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧظﺎم اﻟﻔﻌل
وﻗد اﻧﺷﻐﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣواطن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟّدارﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺑّﯾﻧت أن .(2)
"...ﻣﻧﺎطق ﻣن اﻟوطن ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق ﻋﻧدﻧﺎ وﻟﻬم ﻟﻠﻐﺗﻬم اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ أرﺑﻊ
:أرﺑﻊ رﻗﻊ ﻟﻬﺟﯾﺔ ذات ﺧﺻﺎﺋص ﺟد ﻣﻣﯾزة وﻣﺗﻐﺎﯾرة
ﻣﻧطﻘﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ..اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل.أ 
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟداﺧل...اﻟرﻗﻌﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل .ب 
ﻫﺎﻣﻧطﻘﺔ وﻫران وﻣﺎ ﺟﺎور ...اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل .ج 
اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻠﻬﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺳواﺣل .د 
".اﻟﻣﺣﯾط اﻷطﻠﺳﻲ
.31.، ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻠﻐﺔ (1)
.81و 91.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب ﺧوﻟﺔ (2)
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ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻋن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻧطق اﻟﻌرﺑﯾﺔ –اﻟﻠﻬﺟﺎت–وﻧﺟد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻗد وظﻔت ﻛﻠﻣﺔ 
ق إﻟﻰ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﺷر ..."إن اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺷرﻗﯾﻬﺎ وﻣﻐرﺑﯾﻬﺎ"اﻟّدارﺟﺔ ﺣﺗﻰ ﻗﺎﻟت 
.اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري
وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ ﯾرى اﻟﺑﺎﺣﺛون 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐوي أن اﻟطﻔل ﻗﺑل ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟدراﺳﺔ ﻗد ﯾﻧﻬل ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟّدارﺟﺔ ﻗﺑل إدراﻛﻪ 
ﻐﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ أوزاﻧﻬﺎ وﻗواﻋدﻫﺎ، ﯾﻛﺗﺷﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻠ–ﺛﺎﻧﯾﺔ–ﻟﻐﺔ ﻓﺻﯾﺣﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻟﻐﺔ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻗد ﻋرﻓت اﻟﻠﺣن واﻟﺧطﺄ ﺑﺳﺑب . "ﻓﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗد –اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ–، إذن ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (1)"اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث اﺧذ ﻣن ﺧزاﺋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ، ﺛم ﻧﺳﺗﺧﻠص أﻧﻪ ﺑدأ ﺑﻠﻐﺔ دارﺟﺔ أوﺻﻠﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋد 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻠو ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد (2)"ﻣواﻗف اﻷﻧس"ﺑﻘﻲ ﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺎ رﺻﯾدﻩ اﻟﻠﻐوي ﺑﺗﻔﻌﯾل ﻟﻐﺔ ّدارﺟﺔ 
.ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ
:اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.2-4
ﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﺑﺳﺑب إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻛﺗﻧﻔﻬ
، ﻟذا واﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔﺻﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻣر ﻏﯾر ﻣطﻠق ﻓﻲ اﻟﺗﺻور ﻣﺎدام اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧﺗﻣﻲ 
ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ أﺻوﻟﻪ إﻟﻰ أطﯾﺎف ﻋرﻗﯾﺔ، ﺛم اﻧﺗﺎﺑﺗﻪ ﺣﺿﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺳﺎﻋدت 
.ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻟدﯾﻪ
:ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ.1-2-4
ﻓﻘدﯾﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾون وﻫم اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻗد إﻋﺗﻣدوا ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن، ﺿﻣن 
اﻻﺣﺗﻛﺎﻛﺎت ﺑﻔﻌل اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ .. "ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻣﱠﺎ ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺑﻌد ﻧزول 
23.P ,4002 ,eiréglA ,habsac le noitidé ,bergam uo étitnedi'L ,iblauot enidderuoN )1(
.31، ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻠﻐﺔ ﺻﺎﻟﺢ (2)
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ﺗﻌّرﺿﻪ ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠت إﻟﯾﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ أﻫﻠﻬﺎ وﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ وذﻟك ﻟن ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
أﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻧﺟد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗد اﺣﺗﻛت ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺣدث اﻟﻌﻛس، وﻛﻣﺎ اﺣﺗﻛت ..طﺑًﻌﺎ
.(1)ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
.. اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ.. ﯾﻠﺟﺄ: "إن اﺣﺗﻛﺎك اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن
، ﻣﻣزوﺟﺔ ﻛﺎﻧت أن "وأﻓﻛﺎرﻩ وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ..ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻋراﺿﻪ
ﻲ أدى ﺑﻬﺎ ﺗﻣﺎزﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﻐﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻧﻘﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ واﺣدة ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗ
، "ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺄﺛﯾر أو اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﯾن ﻟﻐﺗﯾن "، وﯾﻌﻧﻰ ﺑﻪ (2)"اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐوي "ﺟوارﯾﺔ أﺧرى إﻟﻰ 
، "اﻟﺗدﺧل وﯾﻛون ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻐﺔ اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌﯾف : "ﻛﻣﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋرﻓت ظﺎﻫرة
إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺻﯾﻐﺔ، ﻟدى اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن، وﻫو واﻗﻊ وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻵراء ﺣول ﻫذا اﻟﺗﻣﺎزج اﻟﻠﻐوي
، (3)"اﻟﺗﻌﺎﻗب اﻟﻠﻐوي: "ﻣؤﺳس ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذة ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻋﺑﺎرة
، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ "اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻟﻐﺔ إﻟﻰ أﺧرى أو ﻣن ﺗﻧوع ﻟﻐوي إﻟﻰ آﺧر: "ﺛم ﺗﺷرﺣﻪ ﺑظﺎﻫرة
ﻫر ﻟدى اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ، أﻣﺎ ﻣرّد ذﻟك ﻓﻬو ﻛﻣﺎ ﻋﺑرﻧﺎ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗوﺻف ﺑﻛل ﻫذﻩ اﻟظوا
وﻫذا ﺳﺑب واﺣد ﻣن أﺳﺑﺎب -أطﯾﺎف ﻋرﻗﯾﺔ–أﺻول ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ -اﻧﺗﻣﺎء–ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ 
.ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
:اﻟﺗداﺧل واﻹﻣﺗزاج اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت.2-2-4
:اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ- أ
ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ أو اﻟّدارﺟﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟﻘد أﺛرت اﻷﺻول اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أّﯾﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺎطﻘﯾن 
ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻣﺗﻣدرﺳون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺑﯾرﻫم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻓﺣوى ذﻟك 
أن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ داﺧل ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻻ ..اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧظرﯾﺔ"ﯾﻣﻛن ﺗﻔﻬﻣﻪ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺳوﯾق 
.641.ﺟﻣﯾﻠﺔ رﺟﺎء، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.36و 26.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، (2)
.741.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب ﺧوﻟﺔ (3)
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ﻟﺻوﺗﯾﺔ ﺑل إﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻓﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻸﻓراد وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ ا
.(1)("erussuaS eD .F)ِﻓْرِدﯾَﻧﺎ ﻧْدُدوﺳﯾر .. "اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد، وﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻐﺗﻪ، -اﻟﻣؤﺳﺳﺔ–وﻗد ﯾرﻣﻰ ﺑﻘوﻟﻪ 
اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔرد، ﺑﻌد ﺿرب ﻣﺛﺎل ﻋن ذﻟك ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﻠﻐﺔ وﻻ ﻧﺧرج ﻋن اﻟﺳﯾﺎق ﻟﻧزِﻛﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻋرﺑﻲ اﻟﻠﺳﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻔرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم 
ﻻ ُﻧﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ : "واﻹﻛﺗﺳﺎب ﻓﻲ ﺣﻘول اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻠﻐوي ﻋﻣﻼ ﺑﻣﺎ ﺗراﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻧوال زﻻﻟﻲ أن
أﻣﺎ ﻣﺎ ﻗد ﺳﺑق ﻟﻬذا .(2)"ﻛﺳﺑﻪ أﯾﻬﺎ ﻷن اﻹﻛﺗﺳﺎب ﻫو اﻟﻬدف وﻟﯾس اﻟّﺗﻌﻠم اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻟﻠطﻔل وٕاّﻧﻣﺎ ﻧ
اﻟطﻔل وﺗﻌﻠﻣﻪ ﻫو ﻟﻐﺗﻪ اﻷم ﯾﻣﻠك ﻫذا اﻟطﻔل إذن ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻣﻧذ ﻣﻬدﻩ وﻫﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺛم اﻛﺗﺳب 
ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد دﺧوﻟﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ، ﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 
.ﯾﺔ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ
:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ- ب
وﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻘﯾس ﻋل ﻧﻔس اﻟﻣﻧوال ﺳﯾطرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن 
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ﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻬم ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗداﺧل داﻋﻲ ﻟذﻛر ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑل ﻧﺧﺗﺻر اﻟﻘول أن اﻟﻧﺎطﻘ
اﻟﻠﻐﺔ : " واﻟﺗدﺧل واﻟﺗﻌﺎﻗب اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻣﺣﺻوًرا ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، ﺗﺑﻘﻰ اﻹﺷﺎرة ﻓﻘط إﻟﻰ أن
ﻫﻲ ﻣن اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺗداوﻻ واﺳًﻌﺎ وﻛذا اﻟّدارﺟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﻟﯾدة ..اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﺻل دور اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏرار ذﻟك، ﻓﺗداﺧﻠﻬﺎ ، وﯾ(3)اﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
..ﯾﻛون إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ واﻟﻰ اﻟّدارﺟﺔ واﻟﻰ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﺳﺑب ﻏﻧﻲ ﻋن ﻛل ﺑﯾﺎن وﻫو ﻣﺎ أرادﻩ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟذي ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﺗﺣل ﻣﺣّﻠﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻟﻬذا ﻧﺎﻟت "
.(4)"اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣظ اﻷوﻓر
.231.رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻬوﯾﺔ، ﻣ(1)
.701.، ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﻧوال زﻻﻟﻲ، اﻟﻠﻐﺔ (2)
.53.P ,tic-pO ,iblauot enidderuoN )3(
.051، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﺟﻣﯾﻠﺔ رﺟﺎء، اﻟﻠﻐﺔ (4)
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ﻫل ﻣن ﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﻠك ﺣًظﺎ أوﻓر ﻣﻧﻬﺎ، أي ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗداﺧﻠت ﻓﻲ ﻟﻐﺎت و 
-ﻟﻐﺔ اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌﯾف–ﺛﻼث ؟ ﺛم ﻟﻣﺎ أوردﻧﺎ ﻋﺑﺎرة اﻟﺗدﺧل اﻟﻠﻐوي، ﻛﻧﺎ ﻗد اﺷرﻧﺎ إﻟﻰ ﻫﯾﻣﻧﺔ 
ّدارﺟﺔ واﻟﻛﻼم ﻫﻧﺎ ﯾْﺣﺗﻘن ﺣول اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟ:ﻓﻬذﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋواﻣﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
.اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻠت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﺻﺣﻰ وأﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﻓرﻧﺳﯾﺔ
(:اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ)اﻟدراﺟﺔ  -ج
أﻣﺎ اﻟﻌواﻣل ﻓﻬﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر آراء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻷﺳﺗﺎذة ﻻﺻب وردﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت 
ﻓﻬﻲ .. ﻟﻐﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر اﻷﺻﻠﯾﯾن: "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر وُﺑﻌد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن واﺻﻔﺔ إﯾﺎﻫﺎ ﺑـ
ﻋﻧﺻر ﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﯾوﻣﻲ وﻟﯾس ﻫذا ﻓﺣﺳب ﺑل اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻧزع ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻌﺗﺑرة 
وﻣﺟﺎل اﻷدب، إذ أﺑﯾﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟﻘﺻﺻﻲ واﻟﻣﺳرﺣﻲ، ﺑﻌد أن ﻛﺎن ذﻟك ﻣﺳﺗﻘﺑًﺣﺎ، 
.(1)"وﻓﻲ ﻣﯾدان اﻹﻋﻼم 
ارﺟﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻔوي ﻗد ﻧدرك اﻵن ﺳﺑب اﺟﺗﯾﺎح اﻟﻠﻐﺔ اﻟد ّ
.. ظﻠت".. ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﯾﺎت ﻧظًرا ﻟﺗﻧوﻋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل، 
واﻗُﺗرح ..ﺗرﺳﯾم اﻟﻠﻬﺟﺎت..وارﺗﺊ ﺑﻌﺿﻬم..ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺗﺷﺗﻐل ﺑﺎل اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﻛذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن
وﯾﺑدوا أن اﻟﻌﺎﻣﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗد ﻛﺎﻧت وﻻ ﺗزال ( ...ﯾﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻛﺎﺗب )..اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻬﺟﺎت 
، وﻻ ﻧرى اﻟﺗﻔﻛﯾر "ﻣﻬﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻗد أﺗﻰ ﻋﻔوﯾﺎ، ﺑل ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟّدارﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد 
.ن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑل وﻋﻧد ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻌرب، ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت ﻟﻠﺗو اﻷﺳﺗﺎذة ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲاﻟﻧﺎطﻘﯾ
:اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻘدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ3-2-4
ﯾﻘﺗرح ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐوي اﻟﻛﺗﻼﻧﻲ "ﺗﻠك إذ -اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ–وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﺎرت ﻛﻠﻣﺔ 
ﻗطﺑﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﻐﺔ ..ﺗﺻوًراenaticcOواﻷﻛﺳﺗﺎﻧﻲ enelarac euqitsiugniloicoS
ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﺣل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣﺣل ..ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ وﻟﻐﺔ ﻣﻬﯾَﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻫﻧﺎك ﻋدم اﺳﺗﻘرار وﻋدم ﺗﻧﺎظر
.96.، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﻻﺻب وردﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ (1)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ وٕاﻣﺎ أن ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣوﻫﺎ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾدﻫﺎ أي اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
.(1)اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
ﻟﻣطﻠب ﯾﺳﯾًرا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻷن ﻧظرة اﻟﻔرد ﻋﻧدﻧﺎ وﻻ ﻧرى ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا ا
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻫﻲ ﻣﻐﺎﯾرة إﻟﻰ اﻟﺻف اﻟﻠﻐوي واﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ، إن اﻟﺟزاﺋري 
ﻻ زال ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻧظﺎر اﻟﻘدﺳﯾﺔ، رﻏم ﺗﻌدد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗداﺧل أو ﺗدﺧل ﻟﻐﺔ 
ذا ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑوﻫدﯾﺑﺔ ﻓﺎروق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ أدﺑﯾﺎت ﺗﺧص ﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋرب ﻓﻲ أﺧرى، ﻫ
:إذا ﺳﺄﻟت ﺷﺧﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ﻣﺎ ﻫو ﻋدد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ ﻷﺟﺎﺑك: "وأﺟﺎﻧب، ﯾﻘول
ﻓﺎﻟﻔﺻﺣﻰ ﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ...إﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺑرﺑرﯾﺔ وﻟﻛن ﻟﻐﺔ اﻟﺑﻼد ﻫﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ
.(2)...ا اﻟﻧﺣو ﻗﺑل أن ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻛل اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد أي ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼلﻋﻠﻰ ﻫذ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧوال ﻗد ﯾﺳود ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ راﺳﺦ أن اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻐّﯾرت 
ﻟﺳﺎﻧﯾﺎﺗﻪ ﻓﻬو ﯾﺗﺧذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﻐﺔ اﻟدﯾن، ﻣﺄﺧذ اﻻﻋﺗزاز واﻟﻔﺧر وﯾﺗﻣﺎدى ﻓﻲ اﻟذود ﻋﻧﻬﺎ، ﻫذا وﻻ 
ﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑرﻣوز ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺛل طﺎﺑﻊ اﻟﻬوﯾﺔ، ﻫذﻩ زاﻟت ﺗط
: "اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﻬﺎ ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﻣﺑﯾﻧﺔ ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
إن ﻣﺑدأ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻬوﯾﺔ ﻟﻪ دور ذا ﺑﺎل ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺗﻧوع إﻟﻰ آﺧر ﻻﺳّﯾﻣﺎ إذ ﺗﺧﺎطب ﻧﺎطﻘﺎن 
ﺎﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﺑﺣﺿور ﻣﺗﺧﺎطب ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ ﺗدﻓﻊ اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﻬؤﻻء إﻟﻰ إﻗﺻﺎء اﻟﻣﺧﺎطب أو ﺗﻣرﯾر رﺳﺎﻟﺔ ﺑ
.(3)..(اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﺑرﺑرﯾﺔ)ﻻ ﺗﻬم ﺳوى اﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾن اﻷوﻟﯾن 
اﻟﻣﻠﻔق ﻟﻠﻧظر أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻛﺛﯾرة، ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺿﯾف أﺳﺑﺎﺑﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﺗﺣﻛم -اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ–ﻓﻬذا اﻟﺗﺻرف 
ﺟزاﺋر وﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ وﻣﺷﺎرِﺑﻬﺎ، ﻓﻘد ُﻧرﺟﻊ اﻷﺳﺑﺎب إﻟﻰ ﻓﻲ ادﻋﺎءات اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟ
ﺗﻌﺻب اﺛﻧﻰ ﻟﻠﻐﺔ أو ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، وﻛﺄن ﻫّذﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﯾن ﯾذﻛران ﺛﺎﻟﺛﻬم 
§ƅŸ±ŗƓ§ƅƆŬŕƊƓ£ƊƎŕƔƈƆƄŕÁśŕ±ƔŦŕ§Ŭ±ƔĎŕƈŦŕƅſÆŕƅśŕ±ƔŦƌËƍÃ£ÃƁ ¯ƔƄÃƊŕÁŷŕŗ±ÅŬŗƔ¿žƔƈ±±§Á
.أﻧﻬﻣﺎ ﺟﺎءا ﻣن ﺑﻌﯾد، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟرﺑوع اﻟﺗﻲ ﺣّطﺎ ﺑﻬﺎ ﻣؤﻗﺗﺎرﺳﺎﻟﺔ ﻓﺣواﻫﺎ
.15-94.، اﻟﺟزاﺋرﯾون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب ﻟﺔ ﺧو (1)
ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋن ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد أوﻟﯾﺔﺑوﻫدﯾﺔ ﻓﺎروق، ﻋرض ﻣﻼﺣظﺎت (2)
.241.ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻬوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.111-901.ﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب ﺧوﻟﺔ (3)
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أﻣﺎ ﻋن ﺷﯾوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟّدارﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك دور اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﯾث ﻣن 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟّدارﺟﺔ ﺗرد : "اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ وﺣدﻫﺎ اﻟّراﺋدة، ﻓﻘد أﺿﺎﻓت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن
(اﻻﻧﻔﻌﺎل، اﻟﺗوﺗر، ﺻراع)ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻻ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷداء اﻟﻠﻐوي ..اﻟﻧﺎطقﻛﻠّﻣﺎ اﺳﺗﺷﻌر
، ﻓﻐدت ﺑذﻟك اﻟﻠﻐﺔ اﻟّدارﺟﺔ ﻣﻧذ (ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس، درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎطﻘﯾن)وﻋﻛس 
ﺧﻼص ﻣن ﻗﯾود اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻌواطف اﻟﻌﻧﻔواﻧﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ 
ﺎ ﻓﺄﺛﺎرت أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻣواﻗﻊ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗداﺧﻼت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻋﻠﻠت ذﻟك ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻣس ﻣﺳﺗوى رﺟ
ﻓﺎﻟﻔرد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺎ ﻧﺟد : "اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐوي ﻣﺳﺗوى اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗراﻛﯾب واﻟدﻻﻻت
دﻓﻪ ﻓﻬذا ﻣﺎ ﻧﺻﺎ.(1)"ﻣﺿطًرا ﻹدﺧﺎل اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﯾﺔ أﻓﺿل
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺗﻛررة إذا اﻟﻘﯾﻧﺎ ﻣن ﯾﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣوﺿوًﻋﺎ ﻓﻛرًﯾﺎ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن 
اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﺳﺗﻧﺟد ﺑﻌﺑﺎرات ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺛﻼ أو اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ إذا أراد أن ﯾﺗرﺟم ﻟﻠﺣﺎﺿرﯾن أن 
.اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺻدر اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺗطورة اﻟﺣدﯾﺛﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ
:ﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔاﻟﻣﻣﺎرﺳ-3-4
إﻻ أن اﻟّﻠﻬﺟﺎت ...رﻏم ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗودع ﺗﻘﺎﻟﯾد وﺗراث"إن ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﺛﯾرة  
ﻓﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣن .(2)...ﻟم ﺗﺣظ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾد واﻟﺗوﺟﯾﻪ، ﺑل ظﻠت دوًﻣﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺗﻬﻣﯾش ...اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ
ﻌدد ﻣن ﻟﻬﺟﺎﺗﻬﺎ، اﻟﺑرﺑرﯾﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟطﺑﻊ، ﻫذا اﻟﻣﻘﺎل ﻧّطﻠﻊ ﺑﺎدئ ذي ﺑدء، ﻋﻠﻰ اﻣﺗزاج ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑ
وﻣﻊ ﻫذا ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ذات اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺿﺑوطﺔ، رﺑﻣﺎ ذﻟك اﻟذي ﺗرﻛﻬﺎ ﺗﺋن ﺗﺣت 
ظﻼل اﻟﺗﺳﻠط وﺳط زﺧٍم ﻟﻐوي، ﺳﻠﺑﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ أﺧرى، ﺑﺟوارﻫﺎ 
دى ﻣﻌظم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، َﺗﺷﻬد ﺣرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻟﻐﺔ اﻷم ﻟ"إﻧﻬﺎ أي اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
وﻫذﻩ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وﻻ زاﻟت ﺗﺗﺣدﱠُب ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ...ﺑﺎﻹﻋﺗراف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻠﻬﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
–وأﺣﯾﺎًﻧﺎ ﻛﺛﯾرة ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ  –ﻟﻐﺔ اﻷم –، ﻧﺗوﻗف أوﻻ ﻋﻧد ﻋﺑﺎرة (3)"اﻟﺗواﺻل:ﺿﯾﻘﺔ ﺟًدا ﻋﻧواﻧﻬﺎ
اﻟﻠﻐﺔ " ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻧﺟد ﺗرﺟﻣﺔ ُﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻣﺎًﻣﺎ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻔﻲ ﺳﯾﺎق ﻛل ﻋﺑﺎرة–ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم
.33.P ,tic-pO ,iruod kazerredbA )1(
.62.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ،(2)
.63.P ,tic-pO ,iblauot enidderuoN )3(
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اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻐﺎت ﻋدة، وﯾﺣﺻل ذﻟك ﺑﺳﺑب :ﻣﻌﻧﺎﻫﺎerem eugnaLاﻷم أي 
.(1)اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺷﻌوب
eugnaLﻟﻐﺔ اﻷم " وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾُﻣت ﺑﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻧرﯾد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ، واﻟذي ﻫو ﺿﻣن 
ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﻌدا إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﻷن ﻟﻐﺔ اﻷم ُﺗراث ﻣﻛﺗﺳب ﺑﻌد اﻟوﻻدة ﻣﺄﺧوذ ،elleirétaM
، وﻣﺎ "ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺣﺎﺿن أﻣﺎ ﻛﺎن أو ﺷﺧﺻﺎ آﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ وﻟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻔل
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﻔﺣﻧﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻧﺟد ﺗداﺧﻼت "أﻟﺟﺄﻧﺎ إﻟﻰ ذﻛر ﻣﻔﻬوم ﻛل ﻣﺻطﻠﺢ ﻫو أﻧﻧﺎ 
، ﻟذﻟك آﺛرﻧﺎ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء ﺑﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻻ رْﯾب أن ﻟﻐﺔ "ن ﺗﻣﯾﯾزف اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن دو ــوﺗوظﯾ
ﺑﺣﻛم ﻣﻼزﻣﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ...ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼﻏﻰ ﺑﻬﺎ أم اﻟطﻔل"ذﻩ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻷﻣوﻣﺔ ــــــاﻷم ﻫ
.(2)"ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻷوﻟﻰ
ﻠﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻋ–ﺗﺗﺣّدب ُ–إذن ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟﻣﻬﺎ ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ووﺻﻔت ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﻷرﺟﺢ، ﺑُﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، ﻋّﻠﺔ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻧظرة واﻗﻌﯾﺔ وﺑﺻﯾرة واﻟﻰ ﺷﻐﻔﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل 
وﻻ  –اﻟﺳوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ–ﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﺿﺑط أﺻول ﻗواﻋدﻫﺎ ﻓﺗﺗﺑوأ ﺑذﻟك ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﻓﻲ 
–ﻣﻌﺗّﻠﺔ–ت، ﻫﻲوﺣدﻩ، ﺟﻠٌﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟطرﺣﺎ–اﻟﺗواﺻل–ﺗﺧﺗﺻر ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
.ﺑﺄزﻣﺎت ﺑل ﻛﺎﻧت ﻣرﻣﻰ ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻟﻐوﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ
ﻓﺄزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻛف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻟﻣﺎ اﻫﺗّزت ﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة 
ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻏل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، طﻐت ﺑذﻟك (euqitiloP -oicoS)اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -وزﻟزﻟت اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ زﻣن ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﺟًدا، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻋﺳﺎﻧﺎ ﻧﻘول ﻋن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﯾؤﻛد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ أن "...اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ رﺳت ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺳّﻠم اﻟوطﻧﯾﺔ ؟ 
.(3)ﻣﺳﻠم-اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋرﺑﻲ
ﯾن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺎت ﺛم ﯾﻔﺣص اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣن اﻟدارﺳ
أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻫو : "اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﯾﺧﻠص ﻗوﻟﻬم إﻟﻰ
.15و 05اﺑن إﻋراب زﻫرة، ﺗﻌﺎرﯾف ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.5.صﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (2)
.681.إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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وﯾﻌود أﺻل ...اﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻐﯾﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻟﻐﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ أﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ :، ﻗطًﻌﺎ ﻟﻠﺷك ﺑﺎﻟﯾﻘﯾن(1)"اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺣﺎﻣﯾﺔ وﻫﻲ أﺧت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻣزدوج اﻟﻠﺳﺎن، ﻓﻬﻲ ﻋرﯾﻘﺔ ﻋراﻗﺔ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ، وﯾرﺟﻊ ﺑﻧﺎ 
اﻟﺗﻲ وﺻﻔﻧﺎﻫﺎ ﺑﻬﺎ، وﻣﺎ أوﻗدت ﻣن  -اﻟﻠﻐﺔ –اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻘّدم ﻣراﺣل اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل 
، ﻋﺑر اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﯾث ﺑدا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺷّﻧﺟﺎت ﻓﻛرﯾﺔ ﻣﺗﻛررة
اﻟﻣطﻠﺑﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎذﺑﻬﺎ "ﻋﻧﺻر زاد ﻗوة وﻋﻧﻔواﻧﺎ، أﻻ وﻫو اﻟﻣطﻠب اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ أي 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾدﻋوا اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ (اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ)ﯾدﻋوا أﺣدﻫﻣﺎ إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﻟﻐﺗْﻲ اﻟوطن ... طرﻓﺎن
، وﻗد ﺳﺑق ﻫذا اﻟظرف، إطﺎر زﻣﻧﻲ ﻋﺻﯾب (2)"ﻌرﯾب وﻓرض اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﻟو ﺑﺎﻟﻘوة ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗ
ﻋﺎﻧت ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣن ﺷﺑﺢ اﻟﺗﻐﯾﯾب وﻣﺣﻧﻪ، ﻣﻣﺎ ﺗرﻛﻬﺎ ﺗطﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻼﺣق ﺑوﺳﺎم 
:اﻟﺗﺣدي وطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻣرد ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء ﺛم اﻟرﯾﺎدة، ﻓﺎﻟﺣﻘﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ
:اﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ- أ
ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدﻣﯾر اﻟدﻓﺎﻋﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ...ﻟﺧطﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔﺣﯾث ﻛﺎﻧت ا"
اﻟﺗﺳﻠل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وٕاﺛﺎرة اﻟﺷﻛوك ﺣول اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺿﺎري، وٕاﺛﺎرة اﻟﺷﻛوك ﺣول اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺿﺎري، 
وٕاﺛﺎرة اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﺛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟوﻫﻣﯾﺔ ِﻟﺧﻠﺧﻠﺔ وٕاﺷﻐﺎل ﻧﺧﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻣﺛل اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن 
.(3).."ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻬر واﻻﺿطﻬﺎد ﻣن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ...اﻟﻌﺎﻣﯾﺔاﻟﻠﻬﺟﺎت
إن ﺑث اﻟﺷﻛوك وٕاﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر آﻧذاك، ﺑل ورﺻﯾد ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺿﻣن 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺑﻌﺎد اﻷﻣﺎزﯾﻎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻋن ﻟﻐﺗﻬم وﻟﻬﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻓﻌﻼ ﻓﻘد ﺗﻛﻠﻣﺎ ﻋن اﺧﺗﻼف 
ﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ، ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻣن اﻟوطن، ﻟﻛن ﻫذا ﺗﻛﻠم اﻟﻠﻬﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﻌددﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺎطﻘ
ﻋن ... اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ: "ﺑﻌد اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﻲ-اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ-اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺟﺎت أوﺣﻰ ﻟﻔرﻧﺳﺎ 
، ﻓﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﺑﻠدان (اﺟﻣﻊ ﺗُﺳد)إﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻛﺗﺷﻔت طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ (ﻓّرق ﺗﺳد)ﺳﯾﺎﺳﺔ 
.54.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ(1)
.212.إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.62.أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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وﻟﻣن ﯾﻌﺗﺑر، ﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﻌﺑرة ﻣن .(1)"-اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ–ﺳﻣﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻘّﻣﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ر 
ﺟﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻣﻧﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺣول ﻗﻣﺔ ﻓراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ، ﻓرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺧطﺔ ﻣرﯾﺑﺔ اﻷﻫداف، إن ﻟم 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن -ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ–ﯾﻛن ذﻟك ﻫو ﺧوف ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن ﻟﺟوﺋﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻫم 
ﻣوا ﻻ ﯾﺻﻠوا إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫم ﻟﻐوي ﻣوﺣد، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌدد ﻟﻬﺟﺎﺗﻬم اﻟﺑرﺑرﯾﺔ واﺧﺗﻼف ﻣﺷﺎرﺑﻬم، ﻣﺎدا
–ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ؟ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻧﻣو اﻟﺧطﺔ وﺗﻣﻛن ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن ﻟﻣس ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺑوادر اﻟﺗﻌﺻب "اﻟﺟدﯾد إذ ظﻬر ﺷﺑﺎب أﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺣﻣل -ﺗﻛﺗﯾﻛﻬﺎ
ﺣﯾث اﻧﺿم اﻟﺷﺑﺎب اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ إﻟﻰ (7491-6491)ﺑﺎﻟﻧزﻋﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ
ووﺻل آﺧرون إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺳﻠم اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻛﻧﻬم ...أﺣزاب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﺣﯾث ﺗﺷﻛﻠت ﻧواة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ...ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﻔون أﯾدﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة
واﻟﻧزﻋﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗداوﻟﺗﻬﺎ أﻟﺳﻧﺔ، .(2)"ر اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟزاﺋر ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺄﻓﻛﺎ
، "اﻧﺣراف ﺗﻌﺻﺑﻲ ﻣﻠّون ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ : "اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻬﺎ أو اﻟﻣﺗﺣﻔظﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ
أي ﻫو اﻟﺧروج ﻋن اﻟﺳﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وزﯾﻎ ﻋن ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﻟدى اﻟﺟزاﺋري اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻷﺻﯾل، وﻗد ﻻ 
ﺧﺑﺎر اﻫﺗﻣﺎم ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘر ﻓرﻧﺳﺎ إذ ﺑدأ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻬﺟﺎت ﻧﻌﺟب وﻧﺣن ﻧﻧﻘل أ
.dE:ﺑﺻورة رﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد ادﻣون دﯾﺳﺗﺎن3191اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺑﺎرﯾس ﻋﺎم 
.(3)...."isseB nueH:ﺛم ﺗﻼﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷرق أﻧدرﯾﻪ ﺑﺎﺳﻲgnitseD
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل أﺣﯾﺎء "...ﻠﯾﻣﻬم ﻟﻐﺗﻬم ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻠم ﯾﻛن ذﻟك ﺗﻛرﯾﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﺑﺗﻌ
وﻟﻧﺎ وﻗﻔﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻋﻧد ذﻛر اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ".ﻟﻐﺎت أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
اﻟﺣرﻛﺔ –اﺛﻧﺎن ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻷﺟداد وﻫم اﻷواﺋل اﻟذﯾن ﻋّﻣروا ﻫذﻩ اﻟرﺑوع اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺑﯾن 
ﺗﻛوﯾن ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓرﻧﺳﻲ ﯾﺗﺣدﺛون اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ "ﻣن اﻟﺗﻲ وﺻف أﻧﺻﺎرﻫﺎ ﺑﺗﺧرﺟﻬم-اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾواﺻل اﻟﺑﺎﺣث إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺟﺎﻋًﻼ ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو .(4)"وﯾﺟﻬﻠون اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﻟو ﺣﻛﻣﻧﺎ ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ، ﻧرى ".اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ "...
.462.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.52ﺑرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، ﻓرﻧﺳﺎ واﻷطروﺣﺔ اﻟﺑر (2)
.602، 402ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
451أﺣﻣد ﺑن ﺑﻌﻣﺎن، ﻓرﻧﺳﺎ واﻷطروﺣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻣﺎ ﻫو ﺳوى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﺻورات ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﻣﺎ ﺗﻘﻣﺻﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ اﻷﻣ
اﻟﺟزاﺋري ورّﺑﻣﺎ، ﻟم ﯾﻛن ﯾدري اﻷوﻓﯾﺎء ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﻟﻠﻐﺗﻬم، أن ﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻫﻲ 
ﺗوطﺋﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣن اﻷزﻣﺎت ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗوﺟت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف واﻟواﻗﻊ ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺑﻧﺟﺎح 
ب ﺳﺗﺑﻘﻰ أﺑدا ﻣوﺿوع رﻓض واﺳﺗﺣﺳﺎن ﻓﻲ آن واﺣد ﻟدى ﻧﺳﺑﻲ، ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻋدة ﻣطﺎﻟ
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟدارﺳﯾن ﻟﻸوﺿﺎع ﻣن زاوﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ وﻟدى آﻟﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻹﺣداث وﺗطوراﺗﻬﺎ، 
ﻣن زاوﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻧﺗﻘﻠت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد 
:اﻻﺳﺗﻘﻼل أي ﺧﻼل
:اﻟﻌﺷرﯾﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲﻓﺗرة  -ب
اﻣﺗﺎزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺗﺻﻌﯾد ﻟﻬﺟﺔ دﻋﺎة ﻓرض اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻷن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻗد 
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ وﻏﯾﺎب اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ (: "0891-2691)ﺗدﻫورت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻓﺑﻌد أﻋوام 
إﺣداث ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ /0891ﻟرﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ إﺣداث ا)ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻋّﺟل ﺑﻌودة اﻟﻣﻛﺑوت، ..واﻟﻧظﺎم اﻷﻣﻧﻲ
ﻟﻘد ﺳﻣﺣت اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻوت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ .(1)...(8891إﺣداث أﻛﺗوﺑر /6891
اﻟرﺑﯾﻊ –وﻗوﯾت اﻟﻧﺑرات وﺗﺻﺎﻋدت إزاء ﺑﻌث اﻟﻠﻬﺟﺔ ﻓﻲ وﺗﯾرة ﺳﯾﺎﻗﺔ ﻹﺣداث اﻟزﻣن، ﻓﻛﺎﻧت ﻓطرة 
ﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﯾن ﻗد أﻓﺎﺿت اﻟﻛﺄس ﻫذﻩ اﻹﺣداث اﻟﺗﻲ ﻗﯾل ﻋﻧ-اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ
ﻣؤّول وﻣﺗﻔﻬم ﻟﻣراﻣﯾﻬﺎ ﻣﻌﻬم، ﻣﺛﻼ اﻟﻣﻧطوﯾن ﺗﺣت ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﺣﯾﻧﻬﺎ ﯾﺳﯾر ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩ 
ﺗدﺧل ﺿﻣن إطﺎر "...اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻗد ﻋّﻠق آﻧذاك ﺑﻘوﻟﻪ أن إﺣداث اﻟرﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ، 
، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 8891ﻛﺗوﺑر اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻟﻣظﺎﻫرات ﺿد اﻟﻧظﺎم، ﺗوﺟت ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻧﺗﻔﺎﺿﺔ أ
وﻗد ﺗواﺻﻠت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ .(2)"وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 0991/10/91ﻓﻲ " ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷود، و
".اﻟوطﻧﯾﺔ 
، "م ﯾرﯾدون اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﺗﺷﻛﯾل دوﻟﺔ ﺑرﺑرﯾﺔ إﻧﻬ: "أﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﺣف اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﯾوﻣﻬﺎ ﻓﻌﻠﻘت
ﻓﻌﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدروب اﻟﻣﺣدْودﺑﺔ ﺧطت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺧطوات وﺣﻠﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣن أﺟل ﻛﺳب 
.912.ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة، اﻟﻬوﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.161-451-351.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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...ﺑوطﻧﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ...ﺗم اﻹﻋﺗراف"..اﻹﻋﺗراف ﺑﻬﺎ وﺗرﺳﯾﻣﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ و
ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ وٕاﺛراء ﻫذا ...ﺳﺳﺎتوﯾﺟب أن ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤ ...ﻫذا ﺟﯾد وﻣﻛﺳب وطﻧﻲ، ﻧﻌﺗز ﺑﻪ
.(1)"اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﻣﻛﺗﻣل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
وﺗﺳﺎرﻋت اﻹﺣداث ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ، وﻟﻛن ﺑﻌد ﺗﺻﺎﻋدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﺣﺎد 
ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي ...ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎ ﺣﯾث رّﺧﺻت"...
، ﻛﻣﺎ ﺗم إدراج ﺗﻌﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 0991و وﺑﺟﺎﯾﺔ وأﻧﺷﺄت أﻗﺳﺎم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﺎم وز 
، ﻛﻣﺎ ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ، ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة 5991اﻟﻣدارس ﺳﻧﺔ 
ذﻟك ﻣﻊ ﺟﺎءت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻻﻧطﻼﻗﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
واﻟذي أﺛرﻩ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ 6991/11/82إﻗرار اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء 
اﻹﺳﻼم، اﻟﻌروﺑﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وأﺧﯾًرا ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ :اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻷول ﻣرة ﻫﻲ
.(2)"ﻣﺣﻣد اﯾدﯾراﯾْت ﻋﻣران "اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ 
ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ، ﻓﺎﻧﻘﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺣطﺎت ﺗﻠو اﻟﻣﺣطﺎت ﺷﻬدت ﻛ
ﺑﯾن ﻣرﺣب وﻣﻧﺗﻘد وﻣﺗﻌﺻب ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻐﺔ اﻷم 
ﺑدون ﻟﻐﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ...ﻫﻛذا ﻛﺎن اﻟﺑرﺑر"...وﯾﺻف أﻫﻠﻬﺎ ﺑﻌدم اﻟﺗﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﺗﻠﺔ واﺣدة، ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﯾن 
وﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ اﻟرواﺋﻲ واﺳﯾﻧﻲ .(3)"اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﯾﻼدي، ﺑدون ﺗراث ﻣﻛﺗﺳب أي أﻧﻬم ظﻠوا ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن 
ﻓﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟم ﺗﺄت ﻣن ...اﻷﻋرج، ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻧظرة ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ، ﻓﯾراﻫن ﻋﻠﻰ وطﻧﯾﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ
ﻛوﻛب اﻟﻣرﯾﺦ، إﻧﻣﺎ وﻟدت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﺟزاﺋري وﻫﻲ ﻛﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺣﻠول اﻻﻗﺻﺎﺋﯾﺔ 
.(4)"اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ 
وﯾدﻟﻲ ﻟﻧﺎ اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن ﺑﻣوﻗﻔﻪ، ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻣن ﺳﻣو 
ورﻓﻌﺔ وﺳط اﻟﺻراﻋﺎت ﻓﻼ ﯾﺗﺣّرج أﺑدا ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﺣﺗﻧﺎ ﺑﻌﯾن ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻣن ﺑﻬﺎ ﺑﻼ ﺷك، 
.54.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
، 2002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻔﻘودب ﻛﻣﺎل، ﺷطﺎ(2)
.213و 113.ص
.271و 171.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة، اﻟﻬوﯾﺎت(3)
.371.ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟ (4)
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وﻛﺄﻧﺎ .(1)"ﯾﻔﺗرض أن أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﻫو إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري"...
–ﻪ ﯾﺿﻊ ﻛل اﻟﻣﺟﻬودات اﻟراﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطورﻫﺎ، ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت ﺑ
ﻻ ﻏﯾر، أﻣﺎ ﺗﺑرﯾراﺗﻪ ﻓﺗﺻب ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﻬﺟﺎت -ﻣﺗﺧﻔﯾﺔ–ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻟﻐﺔ -اﻟﻣّﺟﺎﻧﯾﺔ
ﯾرﻓض اﻹﻋﺗراف : "، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو"ﻻ ﺗوّﺣد اﻟﻠﻐﺔ ...ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﻬﺟﺎت"اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻬﺎ، إذ ﻫﻲ 
.(2)"ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾرﻓض ﺗرﺳﯾﻣﻬﺎ ﺑﻬﺎ
ﻟﻬﺟﺎت  -ﻟﻐﺔ –وﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن ﺗﻘطﻊ اﻟطرﯾق ﺑﺗﺎﺗﺎ أﻣﺎم أﻧﺻﺎر ﺗﺣوﯾل 
اﻟرﻓض اﻟﻘﺎطﻊ ﻷﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣوﯾل أﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﺷﻔوﯾﺔ أو "ﺷﻔوﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﺗﺑﻧﻰ 
إزاء ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻎ، -اﻟّرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ –ﻓق ، وﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوا"ﻟﻬﺟﺔ ﺟﻬوﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ 
ﻫﻧﺎك ﻟﻔﯾف ﻣن اﻵراء اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟطرح، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻧﺎول اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﻣوﺿوع 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻬدوء وﺗﺑﺻر ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﻔت إﻟﻰ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔ آﺧذا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌد 
اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺧﺎ وﺣﺿﺎرة وواﻗﻌﺎ، ﻫذا دون اﻟوﻟوج ﻓﻲ ﺧﻧدق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﯾن وﻣﺟد 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﻟﻬﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻹﯾﻣﺎن ... "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻓﻠﻘد ذﻛر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻋوﻩ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
.(3)"ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻟﻣﺳﺗﻧﯾرة ﺑﺎﻟدﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ا–اﻟﻌرﺑﯾﺔ –ودﻓﺎﻋﺎ ﻋن ﻫذا اﻟّراﻓد ﻣن رواﻓد اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
، وﻻ ﯾرى ﻋﯾﺑﺎ "إن ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ: "اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺿﯾف اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻠﻌﯾد
ﻋظﻣﺎء ﻛﺎﻧت ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﺷﻔوﯾﺔ ﻣﺛل ﺷﻌراء "ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ، أﺻﻼ، ﻟﻐﺔ ﺷﻔوﯾﺔ ﻓﯾﺿرب أﻣﺛﻠﺔ ﻋن 
ﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻻ ﺗﻘل ﻏﯾرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻼ اﻷﻣ: "، أﻣﺎ ﻧﺣن، ﺑﻛل ﺗواﺿﻊ"اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت وﻫو ﻣروي
.(4)"اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣن ذاﺗﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﻓﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟذاﺗﻲ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﺗرﺟم ﻣﺳﯾرة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ رﻏم ﻣﺎ 
ﻗﯾل ﻋﻧﻬﺎ، ﻟﻬﺎ وﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرت ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﺎﻣﻲ اﻟوطﯾس ﻛذﻟك، ﺑﺷﺄن اﻟﺣروف اﻟﺗﻲ 
.802.أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.802.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة(2)
؛ ﻋن ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة، اﻟﻬوﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ 9002، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 2، طﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، (3)
.902و 802.ﺳﺎﺑق، ص
.571.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، . د (4)
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ﺗرى أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث اﻵن ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ..ﺟﺑﻬﺔ أوﻟﻰ..: ".ﯾﺟب أن ﺗﻛﺗب ﺑﻬﺎ
ﻟم ﯾﺣن اﻟظرف إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟرﺻﯾد ...اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺟرﯾدﯾﺔ ﻟﺣد اﻵن
.(1)"اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ رواﻓدﻫﺎ 
ر ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻫذا ﺻﻧف ﻣن أﺻﺣﺎب اﻵراء اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻐﺔ ﻓرﺿت وﺟودﻫﺎ ﺑدون أﺛﺎ
ﺿﺧﻣﺔ وﻣﻧﺗﺷرة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ، ﻓﻧظرﺗﻬم ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﻘوى ﻻ اﻟّرﺧو، ﻛﺄﻧﻧﺎ ﺑﻬم ﯾرﯾدون أ 
ﻗم : "...ﺗﻛون ﻟﻐﺔ أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗدق أﺑواب اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أوﻻ ﺗﻛون، وﻗد ﺗرى ﺟﺑﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﻔﺎدﻩ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وﻗﺳم ﺛﺎﻟث ﯾدﻋوا إﻟﻰ أول ﯾدﻋوا إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﻧﺎغ وﻗﺳم ﺛﺎن ﯾدﻋوا إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎ
..".ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ
ﺑﻬذا اﻛﺗﻣل ﻧﺻﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠم ﺗﺄﻟﻘﻬﺎ، ﺑﺄي ﺛﻣن أو 
ﺑﺎﻷﺣرى ﺑﺄﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻛﺎﻧت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟﻛل ﺷﻲء ﺑداﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﻫذا 
ﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻗد ﺗﺗﺣدى ﻣن ﯾﻌرﻗل ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ إذ ، ﻓﺎﻟ..اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻛﺗوب ﺑﻠﻐﺎت ﻋدﯾدة
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﺿﻰ اﻻﻧﺗظﺎر طوﯾﻼ ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﻣل رﺻﯾدﻫﺎ، وﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﺎﺟم ﻣﺛﻼ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻗد ﺳﺎرت 
وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إن ﻫذا اﻟرﺻﯾد ﻗﺎﺋم ﺑﺷﻛل ﻣن اﻹﺷﻛﺎل، وﯾﻛﻔﻲ أن ﻧﺷﯾر ﻓﻘط إﻟﻰ : "ﺷوطﺎ ﻣﻌﺗﺑًرا
".أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ -أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻋرﺑﯾﺔ-أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ-ﯾﺔ، اﺳﺑﺎﻧﯾﺔأﻣﺎزﯾﻐ-ﻓرﻧﺳﯾﺔ: "اﻟﻣﻌﺎﺟم
ﻧﻘﻠت ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎرف اﻟطﺑﯾﺔ واﻟدواﺋﯾﺔ : "وﺗﺻﺎﻋدت أﺛﺎر ﺗﻘدﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻬﻲ ﺗدرس ...ﻫـ، ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺻﻠﻧﺎ271واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗرﺟم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم إﻟﻰ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﺎم 
، أﻟﯾس ﻫذا دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻐﻣورة ﻋﻧدﻧﺎ وﺑﺎرزة (2)"ﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓرﻧﺳﺎ، ﻛﻧدا، اﻟو 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد اﺳﺗﺳﻠﻣت اﻟﺷﺎوﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أﻛﺛر "...ﺧﺎرج وطﻧﻧﺎ ؟ وﻣﺻداق ذﻟك 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ وﻟﺣﺳن ﺣظ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ..."ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ظت اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻷوﻟﻰ واﻟدﻻﻻت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﺣﺎﻓ: "...ﺑﻠدﻧﺎ
...اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ"، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗطورت وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺿﻲ ﻓﻲ ذﻟك إذا ﻣﺎ ﺑﻘﯾت ..."ﻟﻼﺣﺗﻛﺎك
...".ﺑﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور
.331.P ,tic-pO ,iruod kazerredbA )1(
.122-812-112.دﯾن ﻟﻣﻧﺎﺻرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋز اﻟ (2)
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:ﯾﻐﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎز .4-4
إن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎﻓل ﺑﺎﻹﺣداث، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺧرﺟت ﻣﻧﺗﺻرة ﺑﺎﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ، اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗظل واﺣدة ﻣن ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
.(1)"ﻣدّوﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ..ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺟﻣﻊ"...
:ﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺷ.1-4-4
ﻫﻧﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣن وراء ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻟذي ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ، ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻷم، ﺑﺄْوﻓﻰ ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ وﺻﯾرورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو اﻟﺗﺎرﯾﺦطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔﺑﺣﻛم 
"ذاﺗﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ إﻟﯾﻪ ﻗﺑل ﻫذا اﻟﺟزء ﺑﺎﻟﺷرح، ﯾﺑﻘﻰ أن ﻧﺷﯾر أن ﻟﻐﺔ اﻷم ﻫذﻩ ﻟﯾﺳت ﻋﻧواﻧﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺑ
" ﻟﻐﺔ اﻷم " ، ﺳواء أﻛﺎﻧت أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أم ﻋرﺑﯾﺔ أم أﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻧﺟد ﻋﺑﺎرة "ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ 
، وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت أﻏﻠب اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ (2)"ﻟﻐﺔ اﻷم، ﻋرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ "...ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﻌﺑﺎرة 
اﻟﺟزء إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎول ﻋﻧﺻر اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻣﺎ دﻣﻧﺎ ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻫذا 
واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ .ﻓﻛﻼﻣﻧﺎ ﯾﺷﯾر ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻷم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻣﻧﺷًﺄ وﺟذوًرا
ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﻛم اﻟوﺳط اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟذي ﻛﺑر ﻓﯾﻪ، ﻗد ﺗﺿﻣر وراءﻫﺎ ﻋدة ﻟﻬﺟﺎت، واﻟﻠﻬﺟﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ 
إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﻬﺟﺔ إرﺗﺑط ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى " رى ﻣن ﻓروع اﻟﺷﺟرة اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، ﺑﻌﺑﺎرة أﺧ
.(3)..."ﺣﺎﻟﺔ ﻧطﻘﯾﺔ ﺷﺎذة..واﻟﻠﺛﻐﺔ..ﺗﻌرف ﺑوﺿﻊ اﻟﻧﺎطق اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ...اﻟّﻠﻛﻧﺔ..ﻣﺛل اﻟﻠﻛﻧﺔ واﻟﻠﺛﻐﺔ
ﯾﺗﻛﻠم اﻟطﻔل داﺧل "وﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻠﻬﺟﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗﻌﻧﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ إذ 
ﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎدة اﺳم اﻟﻠﻬﺟﺔ وﺗﻛون ﻋرﺑﯾﺔ أو ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ا...ﻣﺣﯾطﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻷول
، ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺑرﻋم اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺞ، اﻟﻔﻛري واﻟﻠﻐوي ﻓﯾﺗﻣّرن ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗردﯾد اﻟﻛﻠﻣﺎت (4)"أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
وﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫذﻩ ﯾﺳُﻬل ﻋﻠﯾﻪ إدراك ﻓﺣوى اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﻬﺎ وﯾرددﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت 
اﻟذي ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذات اﻟﻧﺎطق، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣدوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗﻐدو ذاك اﻟﺗﯾﺎر 
.78.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...اﻟﺟزاﺋرﯾونﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، (1)
.69.ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.531.P ,tic-pO ,iruod kazerredbA )3(
.341.ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐور ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻔرد واﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﺑداﺧﻠﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن "...واﻹﺷﺎرات، 
.(1)"ﻫوﯾﺗﻪ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻣﻧطق اﻟﺣدﯾث أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻷﺻل واﻟﻣﻧﺷﺄ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻫو ذاك اﻟذي 
ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﯾﺣس وﯾﺷﻌر وﯾﻌّﺑر ﺑﻧطق أﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻫذا، ﻣﻬﻣﺎ ارﺗﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﯾﺟﻣﻊ ﻋددا ﻣن اﻷﻓراد،
ﺳّﻠﻣﻪ اﻟدراﺳﻲ وأﺧذ ﻣن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻛل اﻻﺧﺗﻼف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻬل ﻣﻧﻬﺎ ﻓطرًﯾﺎ ﻗﺑل 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ..ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل"...وﺑﻌد ﻓطﺎﻣﻪ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون 
، (2)"اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﯾﺔ  واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ و 
وﻣﻘوﻣﺎت ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد ﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ 
إطﺎرﻩ اﻷﺳري ﻗﺑل اﻧطﻼﻗﻪ ﻣن ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻊ، وﻣﺎدﻣﻧﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟطﻔل اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ 
ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺣﯾطﻪ، ﻓﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟﺳﻧﯾن، ﻫﻲ ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠذات وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻪ 
ﻟواﻗﻊ ﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺗراﺛﻲ، ﺗﺻوري وُﺑﻌدي، وﺗِﻧم ﻫذﻩ -ﺗرﺟﻣﺔ ﺣرﻓﯾﺔ-اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ و
.اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳوى ﻋن ﻧﺎطق ﯾﺣﻣل أﺻوﻻ أﺛﻧﯾﺔ ﺑرﺑرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻧﺎطق ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﯾﺑرز ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎوﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻟﻛن ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗرد أﺑًدا
، ﻓﻬذﻩ (3)(.."اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ)ﺛﺎﻻﺛﯾﻧﯾْث ..ﺛﺎِﻋَرﺑث ْ..ﺛﺎﻣزﯾﻐت ْ:اﻟﺛﺎء اﻟذي ﯾﻌوض ﺣرف اﻟﺗﺎء ﻓﺗﻘول:ﻣﺛل
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﺧرى ﺗدل ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻧﺎطق اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺑﻌﯾًدا ﻋن اﻟوﺳط 
ﻗﺑل ﻗﻠﯾل ﻓﺈﻧﻪ أي ﻫذا اﻟﻧﺎطق اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ أو ﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ 
ﯾﻛﺷف ﻣن ﺧﻼل ﻛﻼﻣﻪ وﺣواراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗرﺑطﻪ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻪ ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻪ اﻷول وﯾﻣﻠك 
"ﯾرى أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ (ztonmerK .G)ﻛرﯾﻣﻧﯾﺗز .اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟذات ﻫو ﯾﻌﺑر ﻋن وﺟودﻩ، ﻓﺎﻟﺑﺎﺣث ج
ﺗﺣدد اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟواﺟب ...ﺑﻛل ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻫﻧﺎك ﻣﯾزان ﻗوى ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت واﻟﻌﺎدات 
، ﻫذا ﻷن اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣﺑل اﻟﺳري اﻟذي ﯾرﺑط اﻟﻔرد ﺑﺄﺻوﻟﻪ، (4)"إﺗﺧﺎذﻩ
إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ "...واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻫﻲ واﺣدة ﻣن ﻟﻐﺎت اﻷم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺧﺎﺻﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ 
.311.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.731.P ,tic-pO ,iruod kazerredbA )2(
.06.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.911.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺧوﻟﺔ طﺎﻟب (4)
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ﺔ اﻟﺗﻲ ُﯾﺗﺻور ﺑﻬﺎ اﻟوﺳط اﻟﺷرق اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻘل ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﻛﯾﻔﯾ
، ﻓﻠﻐﺔ اﻷم (1)..."ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ
أن اﻟﻠﻐﺔ اﻵن ﺗﺣدد داﺋﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ..ﻟﻐﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺑل: "ﻫذﻩ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أﺻﻼ ﻫﻲ
.(2)"أو ﺗﻠك ﺑﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻷﺻﻐر وﻧﻌﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻠﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ
:طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣرف واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ.2-4-4
إﻧﻬﺎ ﻓﻲ :إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﺣروف اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗب ﺑﻬﺎ
ﻫذﻩ : " وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺣدﯾث، ﺗﺟﻣﻊ ﻋددا ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ-اﻟﻠﻬﺟﺎت–اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻐﺔ 
ﻣﺎ ﻋدا )ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ..ﯾﻐﯾﺔ ﻟم ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻷﻗطﺎر اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ إﻻ ﻛﻠﻬﺟﺎت وﻫﻲ اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟزﯾﺎﻧﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎز 
".واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺻﻧﻬﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻘﺑﺎﺋل واﻟﺗوارق ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء(ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل
ﻫذا وﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد أن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺑﯾًرا ﻣوﺣدا ﻻ 
وﺗرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ "...ﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺣﻣل أﻧﻣﺎطﺎ أو أﺳﻣ
، وﺑﻣﺎ أن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎ، ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ (3).."اﻟﻘدﯾﻣﺔ
...وﻟذﻟك ارﻏب أن ﺗﻌطﻰ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﺳم ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ"ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد 
ﺣروف اﻟﺗﯾﻔﻧﺎغ أو :، وﻛﻧﺑذة ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن أوﻟﻰ ﺣروف ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ"ﺧط ﻫو اﻟﻣﺛﺑت ﻟﻠﻐﺔ واﻟ
م واﻟﺗﻔﻧﺎغ ﻫو ﺟﻣﻊ ﻣؤﻧث .ﺳﻧﺔ ق0003ﻗﺑل ..أﻣﺎزﯾﻐﻲ وﺻل إﻟﯾﻧﺎ(رﺳم)أﻗدم ﻧْﻘش ..اﻟﺗﯾﻔﯾﻧﺎر
ﻓﻲ وﻗت ﻟم ... وﻫو أﻋظم اﻻﻧﺟﺎزات...وﺗﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻟﺧط أو اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﻷﺑﺟدﯾﺔgnifeT
، ﻫذا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧطق اﻷول اﻟذي ﻣورﺳت ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ "ﺗﺎﺑﺔ  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻛن اﻟﻛ
ﺑداﺋﯾﺔ، أﻣﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻣوﺿوع ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺑﺳﯾط ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ وﻗراءة 
أﺻﺑﺣت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧظًرا ﻟﻠﺻراع اﻟﺣﺿﺎري ﺑﯾن اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﯾﻬﻣﺎ"...أﺑﺟدﯾﺗﻬﺎ إذ 
".9891طرح اﻟﻣﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻷول ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻋﺎم ...ﺗﺳﺗﻘطب ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ
.441.ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.702.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، ﻓرﻧﺳﺎ واﻷطروﺣﺔ(2)
.77-27-17.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ(3)
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وﻧﺗﻘدم إﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ﻟﻧرى ﻣدى اﻹﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺧدﻣﺔ ﻟﺻداﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ 
اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ (2002ﻧﯾﺳﺎن 8)أﻗر ﻓﻲ " اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﺗطرق ﺑﺎب اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟزاﺋري اﻟذي 
ﻧﺎﺋب ﻣن ﻣﺟﻣوع 284ﺔ ﺑﻌﯾًدا ﻋن أﺟزاء اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷﻌﺑﻲ ﺣول ذﻟك ﺣﯾث واﻓق اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻟﻐﺔ وطﻧﯾ
، ﺑﻬذا اﻹﻋﺗراف ﻏدت اﻟﻠﻐﺔ (1)"ﻧﺎﺋب ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺑرﺑرﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ واﺣدة 415
.ﺑﺄﺗم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -ﻟﻐﺔ–اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
:ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲاﻟﺗﻌدد اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟ.3-4-4
وﯾﺑﻘﻰ ﻫّم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣطردا ﺣﯾﺎل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟّﻧﻔﻌﻲ وراء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻌددة، ﻓﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻣر ﻣﻔروغ ﻣﻧﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘر اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك 
اﻟواﺳﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ وﻣدى اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم
واﻟّﻼﻋﻼﻗﺔ -اﻟﺗﺷرذم–ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻟﻘد وﺻف اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
ﻫذﻩ اﻟﻠﻬﺟﺎت ﻻ : "ﺑﯾن اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺻف ذﻟك ﺑﻠﻐﺔ ﯾﺎﺋﺳﺔ، إن ﺻّﺢ ﺗﻌﺑﯾرﻧﺎ
.(2)"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ 
ﺑل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل واﻗﻌﻧﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك إذ أن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﺷﺎوﯾﺔ ﻣﺛﻼ واﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻣﯾزاﺑﯾﺔ أو 
اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ أو اﻟﺗرﻗﯾﺔ، ﻛل ﻓرﯾق ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻼﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺟﺎور ﻟﻪ ﺳوى ﻋﺑر ﻛﻠﻣﺎت 
أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﯾﺗﺣدث ﺑﻬﺎ ﻛل أﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﯾﻌﻲ ﻛﻼﻣﻪ إﯾﺟﺎد اﻟﺣل وٕاﻧﺷﺎء ﻟﻐﺔ  ﻲﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻌدودة وﺗﻣﻌﱡًﻧﺎ ﻓ
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ : "...اﻵﺧر ﺑُﯾﺳر، ُﺗدﻟﻲ اﻷﺳﺗﺎذة ﻻﺻب وردﯾﺔ ﺑرأﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو
إﻟﻰ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗوّﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎﻣل ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﺗواﺻل اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت
، إذن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻻ (3)"إدﻣﺎج اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻷﻣﺔ
ﺗﺳﺎوي إﻻ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻗد ﯾدﻋﻣﻬﺎ ﻋﻧﺻر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺣروف ﻣﺗداوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺣﯾوﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ، 
.ﺗﺻﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣدودﺗﺗﻌدى اﻟﻣردودﯾﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻻ
.712.ﻋز اﻟدﯾن ﻟﻣﻧﺎﺻرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.56.P ,tic-pO ,nuoameR nassaH )2(
.56ﻻﺻب وردﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﻣن ﻟﻐﺔ ﺷﻔوﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ -اﻻﻧﺗﻘﺎل–ﻟﻘد ﺑررت اﻷﺳﺗﺎذة ﻣطﻠﺑﻬﺎ إزاء ﻋﻣﻠﯾﺔ 
، وﻗد اﻟﺗﻔﺗت "ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ":وﺻول اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود أي
ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﺷد اﻧﺗﺑﺎﻫﻬﺎ ﺣول اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻛل ﺗواﺿﻊ ﻧﺎﻗﻠﺔ 
ﻧﻼﺣظ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻠﻬﺟﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ "...رواج اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻐﻧﺎﺋﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ، 
ﻣﯾًﻼ ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﻧظﯾر ﻟﻼﻏﺎﻧﻲ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎوز ...وﻧﺷﺎﻫد اﻟﯾوم...اﻟﺑرﺑرﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ
.(1)ﻟﺟزاﺋري وﻛذﻟك اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺟﺎورةوﺗﺧطﻰ اﻟﺣدود اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻟﯾﺷﻣل ﺟل اﻟﺷﻌب ا
ﻫﺎﻧﺣن إذن ﻧﻠﻣس ﺗﻔﺎﻫﻣﺎ ﻣوﺳًﻌﺎ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻷﻏﻧﯾﺎت 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﯾس داﺧل اﻟوطن ﻓﺣﺳب ﺑل ﺧﺎرج ﺣدودﻩ وﺑﺎﻷﺣرى ﺗﻌّدى ذﻟك إﻟﻰ آذان ﻏﯾر أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
اﻷرﺟﺢ ﺗﻌﻠﯾل ﻟﻘول اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، إﻻ ﺑﻔﺿل اﻟرﱢ ﺗم اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑﺧﻔﺔ اﻷداء اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ، ﻫذا ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻻ ﻧﻐﻔل أﺳﺑﺎب وﺻول ﻫذﻩ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻋﻬد ﺳﺎﺑق، 
ﻣرﺗﺑطﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ..ﺛم ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إذاﻋﺗﻬﺎ ﻋﻠًﻧﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت
ﺳﺑﺑﺎت اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ إﻧﻬﺎ اﻟﻣ".أﺧرى، ﻣن أﺟل اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ 
.رﻗﻌﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻣﺳﯾرة ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد أزﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺷﻬد اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﯾظﻬر ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻻ ﻧﺷﻌر أن ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد ﻣوﺟود 
-ﻓرﻧدة:دت ﻓﻲ أﺳﻣﺎء اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔإن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗﺟﺳ: "وﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘدم
، (2)"ﺛﺎورﯾرث-ﺗﺎﺟﻧﺎﻧت-ﺗﯾزي وّزو-اﯾﻧﺎﻣّﻧﺎس-ﺗﺎﻣﻧﻐﺳت - أﻫوﻗﺎر - ﺗﻠﻣﺳﺎن-ﺗﯾﺳﻣﺳﯾﻠت
وﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻧﺟد أﺳﻣﺎء اﻟﻣدن ﻻ ﺗزال أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﺟل ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻛﻧﺔ 
ﻘوة ﻠط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣدن أﺧرى اﺧﺗ-ﺛﺎورﯾرت-اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﺛل 
.ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﻘد ﺿّﯾﻌت
وﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ -ﺗﺎﻣﻧﻐﺳت وﺗﺎﺟﻧﺎﻧت–ﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطق أﺳﻣﺎءﻫﺎ ﻣﺛلوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺧﺻوﺻﯾ
ﻧﻘﺎرب ﻣﺎ ﻧطق ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧطق ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺣﺻور ﺟًدا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣن اﻷﺣﺳن ذﻛر 
زﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣن أﻗوال وأﻟﻔﺎظ، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻻ أوﻻﺋك اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎ
.62اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ،(1)
.021.P ,tic-pO ,dallay daruoM )2(
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وﻋﺛﻣﺎن ﺳﻌدي ﻓﻲ ..اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻲ ﺧﺷﯾم"ﯾﺧﺗﻠف ﻧطﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن 
واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺷﻔﯾق ﻣﺣﻣد ﻣؤﻟف اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟﺻﺎدر ..ﻋروﺑﺔ اﻟﺑرﺑر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ:ﻛﺗﺎﺑﻪ
واﻟﺗﻲ ﯾﺻﻔﻬﺎ اﻟدﻛﺗور 1991ﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ، ﻣؤﻟف أرﺑﻌﺔ وأرﺑﻌون درس ﻓ8991ﻋﺎم 
.(1)ﺧﺷﯾم ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻫم ﻣﺎ ﺻدر ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﺎﻟﻠﻐﺔ أول أﻣﺎزﯾﻎ ، واﻟﺗﻲ ﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻲ ﻗراﺑﺗﻬﺎ ﺑ"وﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻫو ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺛل 
ة ﻣن اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟواﺣد"أﺑدﻟت اﻟﻘﺎف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻣزة "...إذ " أﻗوال أﻣﺎزﯾﻎ"اﻟﻌرﺑﯾﺔ أي 
اﻟﻧطق اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ واﻟﻌرﺑﻲ ﻟو ﻻ ﺗﻐﯾﯾر ﺣرف واﺣد وﻫو ﻫﻧﺎ ﺣرف اﻟﻘﺎف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺻﺎدف 
وﻧﻠﺗﻘﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﺑﻛﻠﻣﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻟﻬﻣﺎ أﺻل ﻣﻌﻧوي -ﻫﻣزة–اﻟﻠﻛﻧﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻘﻪ 
أﺧﻔﻰ (:َﺳَرر َ)ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺑﺎب و :اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ(َﺗِﺳَرت ْ)واﺣد، ﻣﺛل ﻛﻠﻣﺔ 
".(َﺗِﺳَرت ْ)ﯾﻠﺣق ﺑﺗﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث ...اﻟذي ( ِﺳر َ)اﻟدﻻﻟﺔ واﺣدة، ﻓﺟذرﻩ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲاﻟﺷﻲء أي ﻛﺗﻣﻪ أي أن
:اﻹزدوﺟﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت.4-4-4
إﻟﻰ  إن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻣﺗد ﺻدى ﺻوﺗﻬﺎ، ﺑﻌد اﻹﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓدﺧﻠت ﻟﻛﻧﺎت ﻟﻬﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﯾوت اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ُﻋﻧوة ﻋن طرﯾق اﻟوﺳﺎﺋل 
ﻗﺑﺎﺋﻠﯾﺔ، ﺷﺎوﯾﺔ، ﻣﯾزاﺑﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷرات :اﻟّﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ وأﺳﻣﻌﺗﻬم أﺻواﺗﻬﺎ ﺑﻠﻬﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ
ﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ ﻗد ﻗرر ﺑث ﻧﺷرات اﻷﺧﺑﺎر وﺑﻌض ا1991ﻓﻔﻲ ﻋﺎم : " اﻷﺧﺑﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
، وﺗﻣت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻣﺎدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺑدرﺟﺎت "اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ...ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل: "ﻣرﺣﻠﯾﺔ
"أﯾﺔ أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ : "ﻐﯾﺔﺑﺎﺗﻧﺔ، وﻗد ﺛﺎر ﺗﺳﺎؤل ﺣول ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾ-ﺗﯾزي وزو، ﺑﺟﺎﯾﺔ-ﺗﻠﻣﺳﺎن
.(2)"ﺗﻧدرج ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ؟ 
ﻧﺻل ﺑﻌد طواﻓﻧﺎ ﺣول ﻣﺟﺎﻻت ..وﻷن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أﻣﺎزﯾﻐﯾﺎت: "...ﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد
اﻟﺗواﺻل اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋدم اﻧﻔراد اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺗزاﺣم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻐﺎت ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧّﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﺑل 
.812-891.ﻋز اﻟدﯾن ﻟﻣﻧﺎﺻرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.72.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻛﻼم ﻋﻧﻪ وﻫو ذاك اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
وﺑﺎﻷﺧرى اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أم ﺛﻼﺛﺔ إذ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﺛﻼ اﻟﻠﻐﺔ اﻟّدارﺟﺔ 
ﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧطﻘﻬﺎ وﺗظﻬر ﻣزدوﺟﺔ ﻣﻌﻬﺎ، وﻫﻛذا ﯾﺻﯾر اﻟﺣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺣﯾﺎًﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ، ﻓﺈذا ﺑدأﻧﺎ اﻟﻛﻼم ﻋن ازدواج اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟّدارﺟﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺣﺗﺎج أن ﻧذﻛر أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻫﻣﺎ، اﻟﻣﻌﺑر 
ﺗﺗﺳم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺗﻧوع ﻛﺑﯾر وﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺷﻔﻬﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ : "...ﻟﺳﺎن ﺟل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻠﻐﺎت اﻷمﻋﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ
.(1)(..."ﻋرﺑﯾﺔ أو أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ)إذ ﻗﺻدﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾوﻣﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣﻧذ ﻗرون ﻓﻲ ﻟﻬﺟﺎت 
ﻓﺈﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ أﺻﺑﺣت ﻛل ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟّدارﺟﺔ إذ 
ﻻ ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ازدواﺟﯾﺔ ﻷن أﻗﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن "...ﻓﻲ ﺣوار واﺣد ﻟدى اﻟﻧﺎطق ﺑﻬﺎ، اﺟﺗﻣﻌﺗﺎ 
ﯾﺿطر اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠّدارﺟﺔ ﺧﺎرج ...ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﯾﺗﻘﻧون اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟّدارﺟﺔ
ﺗﯾن، ﻟذا ﻟﻣﺎ ﻓﻠﻣﺎ ﻧﺟد ﺗﻘﺎطﻌﺎ ﺑﯾن اﻟﻠﻐ..ﻣﻧطﻘﺗﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟّدارﺟﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
، واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻠﻐﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻟﻐﺔ (2)"أدرﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑدون ازدواﺟﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺷﻔﻬﯾﺗﯾن، ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ وﻫذﻩ اﻟﺣﺎل ﺗﺧص اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن 
:ﺎرﺳون ﻛل ﻣن اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻟﻛن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أناﻷﻣﺎزﯾﻎ اﻟذﯾن ﻗد ﯾﺗﻘﻧون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻣ
، وﯾﺑﻘﻰ اﻻزدواج "ﻟﻐﺔ اﻟﺣوارات اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻟﻐﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ..اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ"
ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺗﻛﻠﻣون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ : "ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ
".اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺟﯾدون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻛﺄﻗل ﺗﻘدﯾر، ﺛم إن%02اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻬذﻩ ازدواﺟﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﻐﺗﯾن اﻷوﻟﻰ وطﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أﻣﺎ ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ 
ﻫذﻩ ﺑﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﺗﻛون ﻛﺛﯾًرا ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﻣﻊ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ..ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻣﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ 
.(3)..."اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗد ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت رﺳﻣﯾﺔ
.581.ﺟﻠﺑﯾر ﻏراﻧﻐﯾوم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.221.P ,tic-pO ,dallay daruoM )2(
.731.P ,tic-pO ,dallay daruoM )3(
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                       ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
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–ﻫﻲ ﻟﻣﺣﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎن اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻪ، وﻣﺎ دﻣﻧﺎ ﻧؤﻣن أن 
ﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﺑودﻧﺎ أن ﻧﺑﯾن أي اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺎت وﻫو ﻣ-اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻫﻲ أﻣﺎزﯾﻐﯾﺎت
ﺑﻘﯾت ﺻﺎﻣدة وأﯾﻬﺎ ذاﺑت أو ﻛﺎدت أن ﺗﺗﻼﺷﻰ، ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﯾﻠﻔت اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
إن اﻟﺗﻣﺎزج واﻟﺗداﺧل ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت ﻟﻠﻧظر، : "..ﻧﺎﻟت اﻟﺣظ اﻷوﻓر ﻣن اﻟﻧﻣو
.(1).."ت اﻟﺗﻌﺑﯾر وﻫذا ﺑﺈﻋﺗراف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنوﻓﺗﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻ
ﺑﺑداﻫﺔ ﻗد ﻧﻌزي ﺳﺑب ذﻟك إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘﺑﺎﺋل، اﻟذي ﯾﻔوق ﻋدد اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
..ﺗﻣﺗﯾن اﻟرواﺑط اﻟﻠﻐوﯾﺔ إﻟﻰ ﺣّد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: "..اﻷﺧرى، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻠﻌﯾد ﻧﻔﺳﻪ
ﻣﺛل ...وﺗﻼﻩ ﻣﺧﺗﻠف إﺷﻛﺎل اﻟﺗﻼﺣم..ﺄﺛﯾروﻧﻌرف أن ﻋﺎﻣل اﻟدﯾن ﻛﺎن اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺗ
، وﯾﻘرر اﻟﺑﺎﺣث ﺳﺎﻟم ﺷﺎﻛر ﺑﺄن ..."اﻟﺗﺻﺎﻫر واﻟﻬﺟرات واﻟرﺣﻼت وﻣﺧﺗﻠف إﺷﻛﺎل اﻟﺗواﺻل
ﻣن اﻟدﺧﯾل اﻟﻌرﺑﻲ %94ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدات اﻷﻓرادﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ..اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺗﺄﺛرت
وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻬﺎ ..ﺎﺋﻠﯾﺔﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑ...%56وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ 
ُﻋّرﺑت ﺗﻘرﯾًﺑﺎ ..واﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻷﺧرى..ﻋﻠﻰ أﺻول اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗرﻗﯾﺔ
، إن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ..."وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌزو أﺳﺑﺎب اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻠﻐوي اﻟﺳﻬل
أن ﯾﺟﺑر اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻓﻼ ﯾﻣﻛن: "اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﻣﺎرس وﺣدﻫﺎ
وﻻ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ وٕاﻫﻣﺎل آﺧر، ﻛﻣﺎ وﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث دون ..ﻟوﺣدﻫﺎ
.(2)"إﺣداث اﻟﺗداﺧل اﻟﻠﻐوي ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ 
.46.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ(1)
.321.P ,tic-pO ,dallay daruoM )2(
ﻗراءة ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي: أوﻻ
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧظﺎم/1
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي/2
اﻟﺗرﺑوي وﻓق ﻧظرﯾﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟـ ﺑﯾﺎرﺑوردﯾﯾواﻟﻧظﺎم /3
اﻷطر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/4
(اﻗﺗراح اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة /5
أﻫداف ﺑﻧﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/6
وظﺎﺋف اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/7
واﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺗﻣﻔﺻوﻻت اﻟﻌﻘﻼﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي/8
اﻟﺗﺻورات اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/9
ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻘﻼل/1
(اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﺗﺄﺳﯾس: )اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ/2
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي/3
(1002إﺻﻼﺣﺎت )اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد /4
اﻟﺟزاﺋراﻟﺗرﺑويﻟﻠﻧظﺎماﻟﻌﺎماﻟﻣرﺟﻌﻲطﺎراﻹ/ 5
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي:ﺛﺎﻟﺛﺎ
واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻼل و ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل/1
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل/2
اﻟﺗﻌرﯾب وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/3
ﺗﻘﯾﯾم أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌرﯾب/4
داف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾمأﻫ/ 5
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋرياﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ                
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ﻗراءة  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي: أوﻻ
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧظﺎم/1
:ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم-1-1
ﻗﺑل اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي؛ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﻛﻠﯾﺔ : "ﻟﻌﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب ﻫوﺗرﺑوياﻟﻣﻧﻬل اﻟأو اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود .واﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﺿﺎﻓرة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺣﺳب 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر : "أﯾﺿﺎ ﯾﺿﯾف اﻟﻣﻧﻬل ﺑﺄﻛﺛر ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ".ﻣوﻗﻌﻬﺎ داﺧل اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ واﻟﺗطور واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددة واﻟﻘﺎدرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣ
.(1)"واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻧظﯾم اﻟذاﺗﻲ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟوﺻف "اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻧﻔﺳﻲﻓﻲ " ﻧﺎﯾف اﻟﻘﯾﺳﻲ"أﯾﺿﺎ ﯾﻌرﻓﻪ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻋﺎم، واﻟﻧظﺎم ﻟﻪ ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت 
رﯾف  اﻟﻘﺎﻣوﺳﻲ واﻟﻣﻌﺟﻣﻲ؛ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣدد اﻟﺗﻌ.(2)"وﻋﻣﻠﯾﺎت واﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾد واﻟﻌﻛس
ﻟﻠﻧظﺎم، ﻛﻣﺎ وﺿﺢ أن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل واﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم، ﻫو ﻫدف وﻏﺎﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﺑﻌﺎ 
ﻟﻧوع وﺣﺟم ﻣدﺧﻼت اﻟﻧظﺎم، ﺣﯾن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻬدف ﻓﻲ ﻛﻔﺎءات وﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
.ﻋﻛﺳﯾﺔ
ﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗظم آﻻت وأدوات وطرﻗﺎ ووﺳﺎﺋل ﻹﻧﺟﺎز ﺗﻠك اﻟوﺣدة اﻟﻔﻧ:ﻛذﻟك ُﻋرف أﻧﻪ
اﻷﻋﻣﺎل، وﻫﻲ أﯾﺿﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗظم ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻫذﻩ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل 
.(3)وﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﺗﻠك اﻵﻻت واﻷدوات
ﻣﻌﺟم ﻣوﺳوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻟدﯾداﻛﺗﯾﻛﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، ،اﻟﻣﻧﻬل اﻟﺗرﺑويﻏرﯾب، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم (1)
.398.ص ،6002دار اﻟﻧﺟﺎع اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، 
.653.، ص6002، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻧﻔﺳﻲﻧﺎﯾف اﻟﻘﯾس، (2)
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾ(3)
.31،1102اﻟﻣدارس، 
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ﺿم اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدة ﺟواﻧب ﯾﺳﺗوﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم؛ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓﻌل وﻧﺳق إﺿﺎﻓﻲ إذ ﯾﺗﺿﻣن 
وﺟﺎﻧب أﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺟﺎﻧب إداري ﺗﻧظﯾﻣﻲ،
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﯾﺣدد اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ﻣن ﺧﻼل .ﺑﻬﺎ داﺧل أي ﻧوع ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ
ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﻋﻧﺎﺻرﻩ وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد 
ﺢ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾوﺿﺢ ﻫدف وﻏﺎﯾﺎت ﺑﺿﺑط ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠ
"ﺑﺄﻧﻪ ﻋرﻓﻪ ﺗوﻓﯾق ﻣرﻋﻲاﻟﻣﺻطﻠﺢ، ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﺧﺻص ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻹﺻﻼﺣﻲ، 
ﻛل ﻣرﻛب ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻬﺎ وظﺎﺋف وﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻧظﻣﺔ وﯾؤدي ﻫذا اﻟﻛل ﻧﺷﺎط ﻫﺎدف ﻟﻪ ﺳﻣﺎت 
.(1)"ت ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻪ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ، وأن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻘﯾم ﻋﻼﻗﺎ
أﺿﺎف ﺗوﻓﯾق ﻣرﻋﻲ ﻋن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺻﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺿﻣﻧﻬﺎ 
ﺣﯾث ُﯾﻛون ﻋﻼﻗﺎت ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ .ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧظﺎم
.أي ﻧظﺎم ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻛون ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻛل
ﺳﺑق ورﻏم ﺗﻌدد اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم، ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎط ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﻣﻣﺎ 
ﺑﻣﺣﺗوى وﺗرﻛﯾب أي ﻧظﺎم، ﺣﯾث ﺣددت ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﺳﻣﺎت وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم ﻋﻣوﻣﺎ، وﻫﻲ وﺣﺳب 
:اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺎﯾﻠﻲ
.اﻟﻧظﺎم ﻫو أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ.1
.اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ واﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋلاﻟﻧظﺎم ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻣن اﻷﺟزاء و .2
.اﻟﻧظﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺄﺛﯾر وﺗﺄﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت اﻟﻧظﺎم.3
.ﻟﻠﻧظﺎم أﻫداف ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ.4
.ﻟﻠﻧظﺎم أﺟزاء ﺗﻛوﻧﻪ، وﻫﻲ ﻧظم ﻓرﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠﻲ.5
.ﻟﻠﻧظﺎم ﻫﯾﺑﺔ وﺻﻔﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ.6
.واﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرةﯾﻣﯾز أي ﻧظﺎم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ.7
.ﯾﻌﻣل أي ﻧظﺎم داﺧل ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺣددة ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ وﯾﺣﻘق أﻫداف أﻓرادﻫﺎ.8
:ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم-2-1
.573.، ص0002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔسﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم، (1)
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ﺧﻣﺳﺔ ﺟواﻧب أو أﻧظﻣﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن دراﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ tsakgiznuzoRﺑﯾن 
:وﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻬﺎ، وﻫﻲ
.وﻫﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻧوع واﻟﺗﻐﯾر وﺗﺳﺗﻣد ذﻟك ﻣن ﻣﺎﺿﻲ اﻷﻣﺔ وﺣﺎﺿرﻫﺎ:اﻷﻫداف واﻟﻘﯾم-
:ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻫﻲ ﻧوﻋﺎن:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ-
.اﻟﻣﺣﺗوى أو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ/2اﻟﻬﯾﻛل أو اﻷﺟﻬزة ؛ /1
.ﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔواﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ا:اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ-
.وﻫو اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ:اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ-
وﻫو اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻹدارة ﻣن وﺿﻊ اﻷﻫداف واﻟﺗﺧطﯾط :اﻟﺟﺎﻧب اﻹداري-
.(1)إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
(:اﻟﻧظم)أﻧواع اﻟﻧظﺎم -3-1
:اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻔﺗوح
وﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻘدر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﻣن أﻧظﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻬو 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻋل داﺋم وﻣﺳﺗﻣر ﺑﺄي ﻧظم ﺗﺣﯾط ﺑﻪ، وﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ، ﻣﺛل ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
رﺳﺔ، اﻷﺳرة، اﻟﻣد)اﻟﯾوﻣﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻪ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل روح اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻛس روﻧق ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ، (اﻟﻣﺳﺟد، اﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻻ ﺗﻐﻔل ﺟواﻧب اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات 
:ﻣﻊ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲاﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟدﯾد، وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﺳﻣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻔﺗوح ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗ
.ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ-
.ﺗوﺟد ﻓﯾﻪ ﺗﻐذﯾﺔ راﺟﻌﺔ-
.ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﻩ وﺗوازﻧﻪ-
.ﯾﻌﯾد ﺗﻧظﯾم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﺑﺣﺳب اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-
:اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠق
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ )رﺑوي وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗاﻹﺻﻼحراﺑﺣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل، (1)
.151.، ص3102، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، (اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛل
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وﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺄي ﻧظم ﺣوﻟﻪ وﻻ ﯾؤﺛر أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻬﺎ، ﺑل ﯾﻌزل ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﻛل 
اﻷﺧرى، ﻓﻬو ﻻ ﯾرﻏب ﻓﻲ أن ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ﻣﺛل إﺟراء ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺣﺗﻛﺎك أو ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ
.(1)ﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻣﺣدد، وﻓق ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺎﺻﺔ
:ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي/2
ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻛﻼ وﻓق رؤﯾﺗﻪ وﺗﺻورﻩ اﻟﺧﺎص ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧظﺎم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣًﻌﺎ، 
ﻣﻼن ﻓﯾﻪ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗرﺑوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻏﯾر أن اﻟﺗﺣدﯾد وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺳق اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻠذان ﯾﻌ
:ﻣﻌﺟم ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬﺎاﻹﺻطﻼﺣﻲ ﯾﺑدأ داﺋﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ، ﺣﯾث ﯾﻌرﻓﻪ 
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ "
ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وادوار اﻟﻣدرﺳﺔ وﻧظﺎم ﺳﯾرﻫﺎ وﻣﺑﺎدئ ﺗﻛوﯾن اﻷﻓراد واﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﺑﻠورة
.(2)"اﻟواﻓدﯾن إﻟﯾﻬﺎ
ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف طﺑﯾﻌﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻓق اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم آﺧر ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﯾﻌرﻓﻪ.ﺷرﯾﻌﺗﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ ، ووﻓق أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻧظﺎم ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧظم : "ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب ﺑﺄﻧﻪ
اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﺑﻠورة ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ وأدوار اﻟﻣدرﺳﺔ وﻧظﺎم ﺳﯾرﻫﺎ 
ن، ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى وﻣﺑﺎدئ ﺗﻛوﯾن اﻷﻓراد اﻟواﻓدﯾن إﻟﯾﻬﺎ، وﯾﺗﺷﻛل ﻛل ﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾ
.(3)"اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟواﺻف ﻟﻠﻧظﺎم واﻟﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟواﺻف ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻪ
اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ :ﻟﻘد ﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺛﻼث ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻫﻲ
ﺣﯾث ﺗﻘﺎم اﻟﻧظم ﻣن ﻓراغ ، وﻻ ﺗﺄﺳس .اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ؛ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ؛ اﻟﺟﺎﻧب اﻟوظﯾﻔﻲ
.وظﺎﺋفدون أﺳﺑﺎب و
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن وزارﺗﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﻣﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن اﻟﺧزاﻋﻠﺔ، (1)
.، ص0102
، ص0002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎت اﻟرﯾﺎض، ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔﺷوﻗﻲ اﻟﺳﯾد اﻟﺷرﯾﻔﻲ، (2)
.798.صﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، اﻟﻣﻧﻬل اﻟﺗرﺑوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (3)
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اﻟﻧظﺎم أو اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : " ﻓﻌرﻓﻪ" ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع " ﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾثأﻣﺎ
اﻟذي ﯾﺷﻣل اﻷدوار واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل آﺧر، 
ﺣﯾث ﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺷﻣل 
.(1)"ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻧﻘل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲﺑﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻣوﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣدﺧل ﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﺿﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺿﻣن اﻟﻧﺳق 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﻠﻲ، واﻟذي ﯾﺣدد دورﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل، ﺑوﺟﯾﻬﯾﻪ اﻟرﺳﻣﻲ 
ﻟذي ﯾﻣﺛل طرق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑطرق اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ، واﻟﻐﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ا
.ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻟﻛن وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ﻋﺑد "ﻧﻌود إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺎت إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻫﻧﺎ اﺧﺗرﻧﺎ ﺗﻌرﯾف 
ﺎم اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧظ: "ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث ﯾرى ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺄﻧﻪ"اﷲ اﻟرﺷدان
وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ؛ إدارﯾﺎ وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءاﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺻورة ﺗؤدي إﻟﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻫو 
.(2)ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣﺧرﺟﺎت
ان اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟداﺧﻠﻲ ﻷﺟزاء وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺧﻼل ﺣدد اﻟرﺷد
اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت، ﻏﯾر أﻧﻪ ﺣﺻر ﻋﻣﻠﻪ وأﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺳﺋول ﻋن 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ، ﻏﯾر أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻛﺑرى داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﺑﺎدئ وﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺑﻛل اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻬو ﺻورة ﻋﻛﺳﯾﺔ
ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل أﻫداﻓﻪ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ 
اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻘوﯾم، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
.ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺿﺑط واﻷﺣﻛﺎم، ﺣﯾث ﻗﺎرن "ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل"ﺗﻧﺎول أﯾﺿﺎ 
ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إذ اﻋﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، ﻫﻲ ﻗﯾم وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎدئ واﺧﺗﯾﺎرات 
552.زرﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ص، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎعﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث، (1)
.753.، ص6002، دار اﻟﻣﺷرق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾمﻋﺑد اﷲ اﻟرﺷدان، ﻧﻌﯾم ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ، (2)
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ﺟﻣوﻋﺔ وٕاﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻣﺛل اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘل اﻟواﻋﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻫو ﻣ
اﻟﻘواﻋد واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺣدد 
"ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل"ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺣرك اﻟﻣﻧﺳﺟم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، اﻋﺗﺑر 
ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟرﻗﯾب واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺿﺑط
دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ وﺣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة آﻓﺎق ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌطﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى 
واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺳﻘﻲ ﯾؤدي اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وٕاذا أردﻧﺎ "اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﻘوﻟﻪ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾؤﻛد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻘﺎل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ
أﻧﻪ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟذي ﯾﺿﻣن : "ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول
.(1)"ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﺗﺷﻛل ﻧﺳﻘﺎ ﻓﻛرﯾﺎ ﻣﺗﻣﯾًزا ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺎت وأﻫداف وﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣرﻛﻪ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد إن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ أي ﺑﻠد وﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن 
واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻹﺟراءات، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻫذﻩ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أوردﻧﺎﻫﺎ ﻣن 
ت واﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟﺗﻲ أﻋطت ﺗﻌﺎرﯾف وﺗﺣﺎﻟﯾل ﻋﻠﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎ
.ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻌض اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ
.اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﺑﯾر.1
.اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺣددﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.2
.ﯾﺔﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻏﺎﯾﺎت وأﻫداف ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓ.3
.اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﻌﺑر ﻋن طﻣوﺣﺎت وآﻣﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم.4
.اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أداة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻘﯾم واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ.5
اﻟﻣدرﺳﺔ، )ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أﺟزاء وﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺣﻘق وﺗطﺑق إﺟراءاﺗﻪ وﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ .6
(.واﻟﻣﻌﻠﻣﯾناﻟﻧﻣﺎذج اﻟدراﺳﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدم ﻣن ﺗﻌﺎرﯾف وﺗﺣﺎﻟﯾل واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﻌرﯾف ﺧﺎص ﯾﻌﺑر 
.ﻋن رؤﯾﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
.77.، ص9002، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، رﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﻘﺎﺋق وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺎتداﻟﻣﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، (1)
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:اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻓق ﻧظرﯾﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟـ ﺑﯾﺎرﺑوردﯾﯾو/3
، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ رﻛز ﺑوردﯾو ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻣﻔﻬوم ودور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﻧن اﻟﺗﻧﻣﯾط (أو إﺣدى ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻪ)ﻟﻬذا اﻟﺣﻘل، ﺣﯾث ﯾرى أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ 
اﻟروﺗﯾﻧﻲ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻧﺗظم ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗرﺑوي، وذﻟك ﻟﯾؤدي وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﺎودة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، أي إﻧﺗﺎج 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت .ﺷرﻋﯾﺎاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وٕاﻧﺗﺎج ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
، واﻟﺗﻲ ﺗﻛرس وﻓق (اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي)اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺳﻧن اﻟﺗﻧﻣﯾط اﻟروﺗﯾﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟﺣﻘل 
.(1)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻶﻟﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم وﺗﺄﺳﯾس اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺑﺎدئ واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻠﺳﯾطرة، ﺣﯾث أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﻌﻧﻲ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺷرﻋن اﻟﺗﻌﺳف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟ
ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎودة إﻧﺗﺎج ﻧﻔﺳﻲ ﺑﺻورة ذاﺗﯾﺔ، إذ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺗﻐﯾرات (اﻟرﺳﻣﻲ)اﻟﻣؤﺳﺳﻲ 
واﻟﻘﯾم واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﺑدورﻩ ﻋن ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻣﺎرس 
.ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻌﻧف ؛ ﻫو اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي
ﺳب ﺑوردﯾو ﻣﻛﺎن ﻹﻓراز وﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، أي ﻣﻛﺎن ﻓرض اﻟﺗﻌﺳف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ إن ﻧﺳق اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣ
ﻓﻛل ﻋﻣل .وٕاﻧﺗﺎج اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻼﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗداﺑﯾر إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم
.(2)ﺗرﺑوي ﻫو ﻋﻧف رﻣزي ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔرض اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻟﻧﻣط ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻌﯾن ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ
ردﯾو أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي؛ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﯾري ﺑو 
ﻓرد أﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻫﻧﺎ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ دورا ﻣرﻛزﯾﺎ أﻛﺑر 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺧﻔﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺻورة ﻋﻧف رﻣزي؛ وﻫو اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن 
ﺑﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﺎت اﻷﺧرى ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻛﺗﺳب 
.ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ
.003.ﺳون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑﯾﺎر ﺑودﯾو وﺑﯾر (1)
.021.ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو، اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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وﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣوم ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن أطروﺣﺔ ﺑوردﯾو؛ أن اﻷﻫداف اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل أﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻏﯾر ﻧﺎﺟﺣﯾن دراﺳﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗﺧدم
.(1)ﯾﻧﻌدم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺣﻘل ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗرﺑوي، ﯾﻘوم وﻓق ﻣﺟﻣوع ﻣن اﻷﻧﻣﺎط "
".ﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرةاﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷﻓﻛﺎر وا
:ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم  
ة اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻪ، ﺑﻬدف إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻷﻓﻛﺎر واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟﻬز 
.اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:اﻷطر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/4
ﺷﻛل ﻣوﺿوع ﺑﻧﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ 
ﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء، وﻫﻲ اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن ﻋﻠﻰ ﺳواء، إذ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺗ
اﻟﺗﺟﺎرب اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺳواء ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أو اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻔﺎدة 
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إذ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺷروط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺑﺎس ﺿرورة ﻣراﻋﺎة 
.ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻌﯾراﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ 
ﺑراﯾن "وﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟذﯾن درﺳوا ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻧﺟد ﻟﺑﺎﺣث اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ 
اﻟذي إﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ووﺿﻊ ﺷروط ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن "smloH.Bﻫوﻟﻣز
ﺑﺣﯾث ﺗﺗطﻠب reppoP .Kﻟﻛﺎرل ﺑوﺑر اﻟﺧﺑرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
دة ﻣن أي ﺗﺟرﺑﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋداد اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻔﺎ
:اﻟﻣﻌﯾر، واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﻌﯾر وذﻟك ﺿﻣن اﻷطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.58.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص....ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وظﻔﺔ، اﻟرﻣز واﻟﻌﻧف(1)
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:اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎري
ﯾﺗﻣﺛل اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﯾرى 
.ﯾدﻩأﻧﻪ ﺗوﺟد طرﯾﻘﺗﺎن ﻟﺗﺣدﻫوﻟﻣز
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، وُﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ  ﻓﻲ :اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ. أ
اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻛﺎﻗﺗﺑﺎس اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات وﺳﺑر آراء ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آراء 
ا اﻟﻧﺎس وﻣﺷﺎﻛﻠﻬم، ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد إطﺎر ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻵراء واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت وﻫذ
.ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻣﺷروع ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ أي ﻧظﺎم :اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ. ب
إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔرد وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼث 
ﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻬذا اﻹطﺎر، وﯾ
واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، وﻫذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﺷﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻟﻠدﯾن ﻋن ﺳﺎﺋر 
ﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻛم 
ﻣﻲ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟدﻫﺎ اﻟدول ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟدﯾن اﻹﺳﻼ
.اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧد اﻗﺗﺑﺎس ﻟﻠﺗﺟﺎرب طﺑﻘت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﯾﺔ
:اﻹطﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻹطﺎر ﺿرورة إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻣن 
ت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ ﻫذا اﻹطﺎر ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ 
ﺗوﺟﻬﻬﺎ، واﻟﻣﻧﺗظر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫو اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ 
ﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑ
.اﻟﺗواﻓق ﻛﺑﯾر ﻛﻠﻣﺎ ﻣﻛن ذﻟك ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺷﻛل أﻓﺿل
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:اﻹطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗم ﺗﺣﻠﯾل 
ول واﻟﻣﻌﺎدن واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم، وذﻟك اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣن ﺛروات رﺋﯾﺳﺔ ﻛﺎﻟﺑﺗر 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻣﻛن 
أن ﯾﺑﻠﻐﻪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر أﯾﺿﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ أو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟذي ُﯾﻌرف 
ﺎر أﻧﻪ اﻷﺳﻬل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧﺎول، إذ ﻣﺎ ﻗورن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻹط
.(1)ﺑﺎﻹطﺎرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن
ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷطر أو اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ :ﺗﻌﻘﯾب
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرح ﻫوﻟﻣز، أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗﻧﺎول ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻻ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻟﻛﺎرل ﺑوﺑر"اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷطر ﻫﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﻋدة 
ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطر ﺗوﺟد ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺳواًء داﺧل اﻟﺑﻠد ﻧﻔﺳﻪ أو ﺑﯾن اﻟﺑﻠد اﻟذي ﯾرﯾد اﻻﺳﺗﻔﺎدة واﻟﺑﻠد 
ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺟرﺑﺔ، وﻛﻠﻣﺎ أزﯾل أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت  اﻻﺳﺗﻔﺎدة أﻛﺑر، وﺑﻬذا ﻧﺻل إﻟﻰ
اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وذو ﻓﺎﺋدة، ﻛوﻧﻪ أﺻﺑﺢ أﻣر ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻧظﻣﺔ 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻧﻘل واﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻧﺎﺟﺢ ﻓﺈن ﻻﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎة اﻟﺧﺻﺎﺋص 
اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾرﯾد أن ﯾﻧﻘل إﻟﻰ ﻧظﺎﻣﻪ ﺧﺑرة أﺟﻧﺑﯾﺔ أﺛﺑﺗت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ، ﻓﺎﻟﺣل اﻟذي ﯾﻛون ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻗد ﻻ ﯾﻌطﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﯾث ﯾطﺑق ﻓﻲ 
ﺑﻠد آﺧر، وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻌﻘﯾد اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن 
ﻗوى ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
.اﻟﻔردﯾﺔو 
ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻧﺷورات ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻐرب، اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ أو اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن، (1)
.502-302، ص0102، 91اﻟﻌدد
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(:اﻗﺗراح اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة /5
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟدﻟﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﺗﺎم ﺑﯾن ﻣراﻋﺎة اﻟﺧﺻﺎﺋص 
ع ﺣﺿﺎري ﯾﻌﯾد ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﻘودة اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺣﺿﺎري ﺗﻣﻬﯾدا ﻹﻗﻼ
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺻراع اﻟﺣﺿﺎري، اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻪ اﺗﺧﺎذ ﺣل وﺳط، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﺻراع ﻫﻲ إﻣﺎ ﺗﻛون، أو ﻻ ﺗﻛون وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟدول اﻟﺳﺎﺋرة 
ﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗطﺎﻋﺎ أن ﯾﺳﺗﻔﯾدا وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﺑ.ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو
ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲ، ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻣﺎ ﻣؤﻫﻠﺗﯾن ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
.اﻟﻐرب وﺗﺑوأ ﻣﻛﺎﻧﺔ راﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
داﻏوﺟﯾﺔ إن ﻧﺟﺎح اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻘط ﺑﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺑﯾ
واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻛذﻟك ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻣﺎ ﯾﺿﻣﻪ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺎت 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫوﯾﺗﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺣﺿﺎري، إن اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ دﻋوة 
، وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺷروﻋﺔ وﻧﺑﯾﻠﺔ، وﺗﻛون ﻛذﻟك إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻫﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم
ظروﻓﻪ وﺗوﺣﯾد أداﺋﻪ، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،، واﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ 
وﻣﯾﺎدﯾﻧﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء أو ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن إﻫﻣﺎل أي ﺑﻌد 
"وﺣﺗﻰ اﻟﺑﻧﺎء وﻫﻲ ﻓﯾﻪ، وٕاﻻ ﺣﺻل ﺧﻠل وظﯾﻔﻲ وﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد، 
، واﻟذي "واﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲواﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺣﺿﺎري
واﻟذي ُﯾﻌﻧﻰ "اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ"ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم ﻓروع وﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و
وﻫﻲ أﺳﺎس ،"ﻣﺎﻋﻲاﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗ"ﺑﺗطﺑﯾق وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻬﺟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻧﺟﺎح أي ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻣﻲ، إذ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺿم ﻣن اﻧﺳﺎق وﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣﺷﻛﻼت ﻫﻲ أﺳﺎس 
.ﻋﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻧﻌﻛﺎس ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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:أﻫداف ﺑﻧﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/6
أﻫداف أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓرﻋﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻣل اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺗﺳطر ﻟﻬﺎ ﻣن
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣدﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣوروث ﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﻣﺗد ﻓﻲ ﻋﻣق ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، 
.ﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫداف ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻛل اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟ
:وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﻫم أﻫداف اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت
:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.أ 
ﯾﻬدف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺗراﺛﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، 
واﺳﺗﻣرارﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻐزو واﻟﻣﺳﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، 
ﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﺧﺎﺻ
وﻫو . ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣﯾﺔ واﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.(1)ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد.ب 
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻛل آﻟﯾﺎﺗﻪ :ﺳﺎﺳﯾﺔإﻛﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻷ-
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن أﺟل ﺗزوﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻔدﯾﻬم ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة، داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺣﺳب 
ﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣر واﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ا
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف (OCSENU)ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﻼب ﻓﻘد ﺣددت ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ 
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻷﻓراد ﻣن أداء وظﺎﺋﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، إذ أن اﻟﻧظم 
اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﻠﯾم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺗﺗﻣﺣور ﺣولاﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌ
.(2)ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﻌﻣل، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺗﻛﯾف اﻟﺑﯾﺋﻲ
.451.اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، راﺑﺣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻣذﻛرة دﻛﺗوراﻩ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.6991ﺟﺎك دﺑﻠور، اﻟﺗﻌﻠﯾم ذﻟك اﻟﻛﻧز اﻟﻣﻛﻧون، ﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو، (2)
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ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﯾﺗﺣﻘق -
ت ﺗطور ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرا
اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﻧظﯾم، ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن داﺧل 
اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺑﻠوغ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، وذﻟك ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠم، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن 
.(1)ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺎﻓﺔ اﻷﻗطﺎر ﻫﻲ ﺧﻠق اﻟظروف واﻟﻌواﻣل ﻣن أﺟل ﻣن اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛ-
اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ، ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻋﺎﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎء ﻟﻠطﻔل ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ 
وٕاﺷراف اﻟﻛﺑﺎر ﺿﻣن إطﺎر وﺳن اﻟطﻔل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﺷروط ﺣﯾﺎﺗﻪ 
ﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل واﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف واﻻﻧﺳﺟﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣ
أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، ﻓﺎﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ 
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺿﺎدات ﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾن 
ﺗﻣﻛﯾن ﻫذﻩ ﺟﺳم اﻷﻣﺔ ﻣن اﻻﻧﺣﻼل واﻟذوﺑﺎن ﻓﻲ اﻵﺧر وﻫذا دور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ 
.(2)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ.ج 
ﯾﻬدف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ 
.(3)وﯾرﻩ ﺑﺎﻹﻓﺎدة ﻣن ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﺣدث ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر، وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗط
:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗوﺟﻬﺎت اﻟدوﻟﺔ. د
ﯾﺑﻧﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أﺳﺎس ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﺳﺎس ﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، 
وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ اﻟروح اﻟﺗﻲ ﺗوﺣد اﻟﻧظﺎم واﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ وﻫﻲ ﺑدورﻩ ﺻور ﻣﺻﻐرة 
ﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺑﺎدئ واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل روح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﺻل اﻻﺗﻔﺎق ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎ
.46.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ(1)
.63.ﻟراﺷدان، ﻧﻌﯾم ﺟﻌﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﷲ ا(2)
.131.، ص3002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة، (3)
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ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻻ ﺳﺑﯾل إﻟﻰ إﺻﻼﺣﻬﺎ أو طرﺣﻬﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎش اﻟﻌﺎم، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر 
ﯾد ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﻣﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ وﺗوﺟﻬﻬﺎ، إﻻ إذا ﻛﻧﺎ ﻧرﯾد أن ﻧﻐﯾر ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌ
.ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺗﻪ وﻓﻛرﻩ
ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﺻرﯾﺣﺔ واﻟواﺿﺣﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟدول، ﻏﯾر 
أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻠﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﻫداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﻔﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻓﻲ 
اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق وﻫﻧﺎ ﺗﺑرز إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻋدﯾدة وﻣﻌﻘدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻘدرة اﻟﻧظﺎم. اﻟﻌﻠن
اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﺑﺗﻔوق ﻣن اﻟﻧظﺎم، وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺟﻣﯾﻊ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗواء ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ .طﻣوﺣﺎت ورﻏﺑﺎت اﻷﻣﺔ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻫﻧﺎ ﯾﺟب أن .ﺗﺟﺎﻫﺎتﻣﺧططﻪ اﻟﺗرﺑوي ﻟﻸﻓﻛﺎر واﻟﺳﻠوك، ﻣﺛل اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻹ
وﯾﺟب .ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ﻫﻧﺎك ﻋددا ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم ﺧﺎرج اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺟﻬﺎت ﻋدة
أﯾﺿﺎ أن ﻧﻌﺗرف ﺑﺄن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛل 
ﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن وذﻟك ﯾﻣﺛل ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻣﺻدرا آﺧر ﻣن ﻣﺻﺎدر ا.ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ داﺧل اﻟﻧظﺎم ﻧﻔﺳﻪ
.(1)اﻷﻫداف اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻷﻫداف اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻷﻫداف اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ
:وظﺎﺋف اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/7
ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎ أن اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد دﻋﺎﻣﺗﻬﺎ، وﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎم ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻧدرج ﻛﻠﻬﺎ ﺿﻣن ، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘوم ﺑوظﺎﺋف اﺟﺗﻣﺎﻋ(اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت أﺳﺎﺳﺎ)
وظﯾﻔﺔ ﻛﺑرى أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻧﻪ ﺗﺷﻛل اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ، وأﯾﺿﺎ 
:م اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎﯾﻠﻲﻟﺗطوﯾر ذاﺗﻬﺎ، وﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظ
ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وٕاﻋداد اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وذﻟك :وظﯾﻔﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ.أ 
ﺑﻬدف إﻋداد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑطﺎﻗﺎت ﺑﺷرﯾﺔ وﻗوى ﻣدرﺳﯾﺔ ﻣدرﺑﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ 
ﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺿرورة رﺑط ﺗﺧطﯾط اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑو 
، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ووظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﻌد وطﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب، أﻋﻠﻲ  (1)
.05.، ص4002ﻟﺑﻧﺎن،،روتﺑﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر،
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ﻓﻲ اﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺑﺗﺧطﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻧﻣوي واﺿﺢ اﻷﻫداف وﻣﺣدد اﻟوظﺎﺋف ﺗﻔﺎدﯾﺎ 
.ﻟﻠﻬدر واﻟﺿﯾﺎع
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ :وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ب 
ﻟﻣﺳﺟد، اﻟﻧﺎدي، وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳرة وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوازﯾﺔ ا
ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﺟﻣل ﻋﻧﺎﺻر اﻹطﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻟﻸﺟﯾﺎل، ... اﻹﻋﻼم
ﺣﻔﺎًظﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗﻘرارﻩ، وﻫﻛذا ﯾﺻﺑﺢ اﻷﻓراد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑﻧوع ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم وأﻓﻌﺎﻟﻬم، ﺣﯾث ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.(1)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻧﺟﺎﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﻟﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗراث ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺣﺿﺎري ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺧﻠﻔﺎت :اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري.ج 
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن آداب وﻓﻧون وﻣﻌﺎرف وﻣﺂﺛر ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻘﯾﻣﻲ واﻟرﻣزي، وﯾﺳﻌﻰ 
ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﺑر ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗراث وٕاﻋﺎدة ﺗﻘﻧﯾﻧﻪ وﻫﯾﻛﻠﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻛل 
ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ، وﯾﺿﻣن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫوﯾﺗﻪ وﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ، وﻫﻧﺎ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻔﻛرة اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أي اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻛري اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻻ ﯾﺗطور إﻻ erutcurtsrepuSوﻫﻲ أن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔوﻗﻲ 
أي اﻟﺑﻧﺎء erutcurtsarfnIأﻧﻪ أﻗدر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﺣﺗﻲ ﺑﺑطء، و 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺎدي، وٕاذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن ﻛل ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗراث ﻻ ﯾﻔﻬم إﻻ ﺣﯾن رﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت 
أو اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن وﻋﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺑﻠﺣظﺗﻬﺎ 
.(2)اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرث :وظﯾﻔﺔ ﺗﻐﯾر ﺗﺣدﯾﺛﯾﺔ.د 
اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أن ﺗﻘوم ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻣﺳﺎﯾرة اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم 
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺛﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ُﯾﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺛورة ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
.ﺗﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗواﻛب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدموﻣﻌﻠوﻣﺎ
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 2، طﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻧﺣو ﻣﻧظور ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻧﻔﺗﺢﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، (1)
.65-55.، ص2002اﻟﻣﻐرب، 
.231-131.ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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وﺗﺑدوا ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، إذ أدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗﻐﯾًرا ﻫﺎًﻣﺎ وﻫو 
أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو ﺗﺷﻬد ﺗﺣوﻻت ﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، 
ﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣﻊ اﺧﺗﻼف طرق ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻣن ﺳﯾﺎق وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻘﯾ
ﻣﺟﻣﻌﻲ إﻟﻰ آﺧر، ﻣﻊ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻟوﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدل أن ﺗﺧدم اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت 
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺛﯾﺔ ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻋواﺋق ذاﺗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن 
ﺿﺢ ﻛﺛﯾًرا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾﯾر، وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻣرد واﻟﺛورة أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺗو 
ﻣؤﺧًرا، ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺟًرا وﺗﻘﻬﻘًرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻫذا اﻟوﺿﻊ 
.ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺻراﻋﺎت ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
ﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﺛﯾًرا ﻣﺎ ﯾﺗم ﻋن رﻏﺑﺔ ﻓردﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  إن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛدور ﻟﻠﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗ
ﻟﻼﻧﻐﻣﺎس  ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﻘﯾم اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻛﻧوع  ﻣن اﻟﻬروب اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺷروط، واﻟذي ﻗد ﯾوﻓر ﻧوًﻋﺎ ﻣن 
اﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣن ﺟﻬﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻻرﺗﻣﺎء ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﻘﯾم اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟدﺧﯾﻠﺔ ﻛﻧوع ﻣن 
.ﻠﯾﺔاﻟﺗﺣول اﻟﻐﯾر ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠواﻗﻊ واﻟﻘﯾم اﻟداﺧ
وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﻏﺑﺎت واﻟﻣطﺎﻣﺢ أو اﻟﻧواﯾﺎ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ 
وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻲ، واﻟذي ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوظﯾف اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
.(1)واﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣرﯾري ﺗﻐﯾﯾري وﻟﻛن اﯾﺟﺎﺑﻲ وﻟﯾس اﻟﻌﻛس
:ﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺗﻣﻔﺻوﻻت اﻟﻌﻘﻼ /8
...ﯾظﻬر ارﺗﺑﺎط اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ اﻷداة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ وظﻔﺗﻬﺎ وﺗوظﻔﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن 
ذاﺗﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، وﯾﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺟﻬﺔ، وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ اﻟ
اﻟﺗرﺑوي ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وذﻛرﻧﺎ طﺎﺑﻌﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺛوري اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﯾس أﺣﺎدي اﻟﺗﺄﺛﯾر، ﺑل ﻫو ارﺗﺑﺎط ﺟدﻟﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ، ﻓﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺈن ﻓﻌل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺣﯾط ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ واﻧﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣ
.أن ﯾﺗﻧﺎول أﻫم اﻟﻌﻼﺋق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
.85-75.ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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:ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ -أ
إن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﺣﺗﻲ اﻟﻣﺎدي، ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻗوى ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﯾن اﻷطر اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ أﺳﺳﻬﺎ، و 
.اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣداﺧﻼت
إن اﻷﺻول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘوى واﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وأﻧﻣﺎط 
رض إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر، ﻧﻣط اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ داﺧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺗﻔ-اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗرط ﺗﻔﺎﻋل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت أو رﻓﺿﻬﺎ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗروﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس أﺳﺎﺳﺎ ﻧﻣط riolocS riovaS uoerutluC
أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إذ ﻣﺎ اﺗﺳم "ﻣﺣﺳنﻣﺻطﻔﻰ"د اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﯾؤﻛ
ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﻋﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺣﻘق اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ وﺗﻛﺎﻣﻼ ﺑﯾن اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
، وﺑﯾن ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ُﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗﺟﻪ lobolG erutlaC telaicoS metsyS
ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﯾﺿﯾف إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺄﻣﯾن ﺣ
ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺧص ﻣﺟﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻟﻣﻐرب ﻣﺣﺳنﻣﺻطﻔﻰ
اﻟﻌرﺑﻲ، ﻧظرا ﻟﺛﻘل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗﻌﻘد ﺗطورﻫﺎ اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ 
، وﺗﻌددت إﺷﻛﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺗﻌدد أﻧﻣﺎطﻪ، ﺗﻘﻠﯾدي، ﻋﺻري
ﺑﯾن erutpuRواﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺣﺎد، ُﯾﺷﻛل ﻣظﻬًرا ﺻﺎرﺧﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻘطﯾﻌﺔ 
.(1)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﯾن اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل ﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم -ب
ﺟزء ﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ذﻟك أﻧﻪ ﯾﺳﺗﻣد إن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﻣﺟﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو
أﻫداﻓﻪ اﻟﻛﺑرى وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻗطﺎﻋﯾﺔ 
.ﺗﺣدد ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻣﺳﺎرﻩ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺂﻟﻪ وﺻﯾرورﺗﻪ
.95.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﻬﺎ ﺧﺎرج ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﺑطﻼن أطروﺣﺔ أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﯾﺎدﯾﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺷﻛﻼﺗ
أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻻ :اﻟرﺳﻣﻲ، ﯾؤﻛد  ﻫذا اﻟطرح ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن ﻗﺎﺋﻼ-اﻹطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺗﺗطور وﺗﺗﺣول ﻓﻘط، ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻧظﺎم ﺧﺎص، ﺑل إﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ 
ﺗواﻟﻲ ﺣﻛوﻣﺎت، ﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗﺟدد ﻧﺧب )ﺗﺣوﻟﻪ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻗد ﺷﻬدت ...(ﯾﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲواﺧﺗ
ﻋدة ﺗﺣوﻻت وﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﻔﻰ دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺛﯾر 
ﻣن أﺟزاء وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﻟﻌل اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وٕان ﻟم ﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم 
ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫﻲ أﻛﺛر اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗدﺧل وﺗﺄﺛر ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ وٕاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ ا
.(1)ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻔﺻل
:اﻟﻘﯾﻣﻲ-ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺷق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ -ج
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻧﺳق اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﺣددات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ أو 
ﯾﺔ ﻣﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺳﺎس اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻛل ﺑﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺷر 
وﺗوﺟﯾﻪ إﺷﻛﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻻﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟطﺑﻘﯾﺔ 
ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻧﺷﯾر اﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎطﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺗراﺗﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، وﻫﻛذا ﻓﺎﻟﻧظﺎم 
ي ﻛﺗﻧظﯾم ﻣؤﺳﺳﻲ رﺳﻣﻲ وﻣﻘﺻود، ﯾﺷﻛل اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻷﺳرة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗرﺑو 
واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ serialocS elleunaM seLواﻹﻋداد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗرﺑوي، وأﻧواع اﻟﺳﻠوك أو اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز 
ﻫﻲ ﻗﻧوات ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺗروﯾﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ...ح وﺗﻠﻐﻲ اﻟﻣﺣظوراﻟﻣﺑﺎ
.(2)اﻟﻧﺳق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺷﻣوﻟﻲ
اﻟﺧطﺎب اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن أﺳﺋﻠﺔ اﻷزﻣﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﺣول اﻟﺣﺿﺎري، رؤﯾﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻲ ﻣﺣﺳن، (1)
.231.، ص9991، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ﻧﻘدﯾﺔ
.05.ﻣﺻطﻔﻲ ﻣﺣﺳن، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي -د
ﯾﺷﻛل ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﺎًء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣﺗﻣﯾًزا أي ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﻘﻧﻧﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﻣﺟﺎل ...اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻻﺳﺗﻬﻼك:ﺟﺎﻻتاﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳﺳﻬﺎ ﻣ
ﻻﺑد وأن ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ enamuh latipaC ud tnemessitsevnIاﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﺷري 
إن اﻟﺗﺧطﯾطﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرط .ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ وﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﻻ ُﺗﺻﺎغ ﻓﻲ ﻓراغ، ﺑل ﺗﺣت إﻛراﻫﺎت وﺣﺎﺟﯾﺎت وﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻠﻌواﻣل وﺗﻧظم ﺳﯾر ﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﻣﺎ
ﺗﻣوﯾل اﻟﺗرﺑﯾﺔ،، رّﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳوق :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ذﻟك أن ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺗداﺑﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺛل
.(1)أﻣور ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳوﺳﯾواﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل...اﻟﻌﻣل واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎج
ﻗﺎت آﻧﻔﺔ اﻟذﻛر، ﻧﻼﺣظ ﻣدى اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻧظري واﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم ﻧظرا ﻟﻠﻌﻼ:ﺗﻌﻘﯾب
اﻟﺗرﺑوي ﻛﻧﺳق وﻣﻛون أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﻣن اﻟﻣﻔروض اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﻌﻛس 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻲ، ﻓﻲ ﻣواﻻة إﻧﺗﺎج ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﺣّد ﻣﺎ، اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
اﺳﺗﻣرار وﺗﺄﯾﯾد ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﻪ وﻛﯾﺎﻧﻪ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، ﻣﺛل اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈن اﻟﺷروط اﻟذاﺗﯾﺔ 
ﻟم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻓرﺻﺔ -اﻟﺣﺿﺎري-ﻟﺗطورﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ
.ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
:اﻟﺗﺻورات اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/9
ﻗﺑل اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺳرت وﺣﻠﻠت اﻟﻧظم 
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻻﺑد أن ﻧﻌرج وﻟو ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
(:ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ)اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻫﻲ ﻣﻧظور ﺳﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ، ﯾﺗﺄﺳس ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﻣﻘﺎرﺑ
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟظواﻫر واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ 
.54.، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق(1)
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ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣؤﺳس اﻟﻘﺻدي، اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣدﻟوﻟﻬﺎ اﻟﺷﻣوﻟﻲ، أو ﻓﻲ اﻟﺷﻛل 
.ي اﻟوﺳﺎﺋط واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوياﻟﻼﻧظﺎﻣﻲ، أو اﻟﻼﻣؤﺳس، أ
وﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، ﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻧوﻋﯾﺔ اﻟرواﺑط 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﻷطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻣن ﺧﻼل 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؟ وﻣﺎ ﻣدى :ﻣﺎﯾﻠﻲاﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺣرﻛﯾﺔ )ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﻓراد ؟ واﻟﻰ أي ﺣد ﺗﺣُدث ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
وﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺟودة ؟اﻟﻣ
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ أو اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻗد ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
دﻻﻟﺔ ﻣﺣددة، ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺗﺣوﯾل ﻟﻠﻧظرﯾﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن 
ﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت أو ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟطرق واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻘ
اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ داﺧل ﻧﺳﻘﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن وﻓﻲ إطﺎر ﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﺎﻛرﺳﻛوﺑﯾﺔ ﺗدرك ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻋ
.(1)ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ أو اﻟﻧﺳق اﻟذي ﺗوﺟد ﺿﻣﻧﻪ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺑدأ ﻣﯾﻼد ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص ﺑﺗواﻟﻲ وﺗﻧﺎﻣﻲ اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، إذ أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ اﻵن أن ﻧﺗﺣدث ﻋن إﺗﺟﺎﻫﺎت و ﺗﯾﺎرات ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
ﻲ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل إﻋطﺎء ﻧظرة ﻣﺟﻣﻠﺔ وأوﻟﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﯾﺎرات ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن أﻫم اﻟﺗﺧﺻﺻ
إﺗﺟﺎﻫﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن ﯾﻣﺛﻼن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﺎ ﻫو راﺋﺞ :اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟراﺋﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻲ
وﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﺑﯾن ﻫذﯾن اﻹﺗﺟﺎﻫﯾن إﺗﺟﺎﻩ آﺧر ﯾﺷﻛل ﺑداﯾﺎت اﻟﺗﺄﺳﯾس أﻻ وﻫو اﻹﺗﺟﺎﻩ 
.ﻣﻲاﻟدورﻛﺎ
.021.، ص0002، ﻣﻧﺷورات ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻐرب، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، (1)
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:اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧوي. أ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛون (7191-8581)miehknuD .Eﻟﻘد ﻣﺛل ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ إﻣﯾل دورﻛﺎﯾم 
دورﻛﺎﯾم ﻗد ﺗﻔطن إﻟﻰ اﻷﺑﻌﺎد واﻟدﻻﻻت واﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ظل ﯾﺑﺣث 
ﺣدود اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺻوري إﺻﻼﺣﻲ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺛﺎﻟﻲ، ﻋن ﻧﻣوذج ﺗرﺑوي ﯾﺗﺟﺎوز 
وﯾﺣﻘق ﺗرﺑﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻛل اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻣﺎ زال ﻫذا اﻟﺗﺻور ﺳﺎﺋد ﺣﺗﻰ اﻵن ﻓﻲ 
وﻗد ﻛﺎن ﻫذا . اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ-ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻬوي
ﻌل اﻟﺗﻘﯾﻣﯾﺔ ﻓﻌل واﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻗد روج ﻟﻪ دورﻛﺎﯾم وﻣن ﺗﺑﻌﻪ، ﻣﺛﯾًرا ﻟﻠﺟدل وردود اﻟﻔ
ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ﺗﻔوﱢ ُت ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إدراك اﻟظواﻫر واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺻراع وﻓق ﻗواﻋد ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻧظﺎم 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
(:ﻣﻧظور اﻟﺻراع)اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ  -ب
ﯾﻌود ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺟذورﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻷطروﺣﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗرﺑوي ﻛﻣﺟﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣددة، وﻓﻲ ﻧﻣط 
أن إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ﻏﯾر -ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر-إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋم، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﯾد
اﻟﻧﻘد اﻟذي ُوﺟﻪ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻور اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻗد أﻛد أن ﻫذا اﻟﺗﺻور ﻛﺑﯾر أﻣﺎم واﻗﻊ اﻟﺑﺣث 
اﻟﺗرﺑوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟق ﻓردّﯾﺔ أو ﺟﺑرﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻻ ﺗرى ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻹﻋﺎدة 
.اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ
:ﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲاﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧ -ج
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﯾرى أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﻛوﱢ ن ﺑﻧﯾﺔ ﻓرﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ 
اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘواﻧﯾن وﻗواﻋد ﺿﺎﺑطﺔ، ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ 
ﻊ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن إﻻ أن ﯾﺧﺿ-وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أﯾﺿﺎ-اﻟُﺑﻧﻰ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
وأن ﯾﻘوم ﺑوظﺎﺋف ﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺗﺣدﯾد وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﺎﯾﺎت وأﻫداف ووظﺎﺋف اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وأن ﻣﺎ ﯾﺧرج 
ﻋن ﻫذﻩ اﻷدوار ُﯾﺷﻛل ﺑﺎﻟﺿرورة اﺧﺗﻼﻻت وظﯾﻔﯾﺔ، ﺗﻛون اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ب ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن 
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ﻟﻬذا اﻟﺗﺻور اﻟﺑﻧﯾوي اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻌدﯾل وٕاﺻﻼح اﻟوﺿﻊ وﻟﻘد ُوّﺟﻪ ﻧﻘد 
ﺣول رؤﯾﺗﻪ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ  وﺟﻬودﻫﺎ وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎدوار ووظﺎﺋف ُﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إذ 
.(1)ﺗوﻓرت ﻟﻬﺎ ظروف ﻣواﺗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، أن ﺗﻘوم ﺑﺄدوار ﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﺗﻐﯾﯾرﯾﺔ
ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﺟزاﺋر ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟ/1
طﺎﻟﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﺑل وﻗﺿﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ وﻋﺎﻣل ﺗﺣرر ورﻗﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل، ﻓﻘد ارﺗﻛز اﻟﺟﻬد اﻟﺗﻧﻣوي داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻛوﯾن، ﺣﯾث ﺗﺑوأت 
أظﻬرت دراﺳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺳﻠم اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻗد
اﻟﺗﻲ رﺳﻣت ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺻﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ أوﻟﯾت ﻟﺗﻛوﯾن اﻹﻧﺳﺎن وﺗطوﯾر 
.)1(اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻻ ﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص 
ﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري ، ﺣﯾث وﺟدت اﻟﺟزاﺋر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳ
اﻟﺗﺧﻠف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺣدﯾﺎﺗﻪ، ﻣن ﺗﻔﺷﻲ اﻷﻣﯾﺔ واﻟﻔﻘر واﻷﻣراض، وأﻣﺎم ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن واﻗﻌﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
ﯾﯾن ﻓﺑﻘﻰ ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر .اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻣرﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
.ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق وطﺑﻘﺎت دون أﺧرى، ﺣﯾث اﻧﺣﺻر(2)وﻟم ﯾﻛن ﺷﺎﻣﻼ وﻻ دﯾﻣﻘراطﯾﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾز ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل وﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﻧﻘص ﻓﺎدح ﻓﻲ اﻹطﺎرات إذ ﻏﺎدر اﻟﺟزاﺋر ﺻﺑﯾﺣﺔ -
ﻻﺋك اﻟﻘﻠﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻌظم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، وﻟم ﯾﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻻ أو 
.ﻣﻌﻠﻣﺎ2062ﻟم ﯾزد ﻋددﻫم ﻋن 
.112.ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
ﻌﻠﯾم ، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وٕاﺻﻼح اﻟﺗاﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، )1(
.01، ص8991اﻷﺳﺎﺳﻲ، 
.304.، دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، صاﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث، (2)
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ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾز اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣدرس واﻧﺗﺷﺎرا ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺟﻬل ﺑﯾن -
ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز 2691أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺔ 
.(1)ﺗﻠﻣﯾذ88.353
ﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻔﺗﯾﺔ أن ﺗﺟﺳد طﻣوح اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ا
.وأن ﺗﺑرز ﻣﻛوﻧﺎت ﻫوﯾﺗﻪ وﺑﻌدﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ وأن ﺗﺿﻣن ﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻫذا ﻣﺎ أﺑرزﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﯾث أﻋرﺑت ﻋﻠﻰ 
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﺟزاﺋري ﻣﺳﺗﻣد ﻣن
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وأدﺑﯾﺎت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﺷﺄت اﻟوزارة ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛﻠف ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻷﻫداف واﻟﻐﺎﯾﺎت، اﻟﺑراﻣﺞ، اﻟﻣواﻗﯾت، وﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
ﻣؤﻛدة ﻣن ﺧﻼل 4691ﯾث ﻧﺻﺑت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ رﺳﻣﯾﺎ ﺳﻧﺔ ﺣ2691/90/72اﻟﻣؤﺳس ﻓﻲ 






اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻻ ﺟﻣﻠﺔ ﻟﻛن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻟم ﯾﻌرف ﺗﻐﯾﯾرا ﻛﺑﯾرا، وﻟم ﺗﺷﻬد اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن 
:ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
.اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣرﺑﯾن و اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن، وٕاﻋﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ-
.ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
.ﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻧواﺣﻲ اﻟوطن-
.ﻠدان اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔاﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻋﻘود ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑ-
.ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم وٕاﯾﺻﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ-
.04.، ص0002اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ة، وزار 3ط ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم، (1)
.11ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، (2)
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وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺟﻬﺎزا أﺻﯾﻼ ووطﻧﯾﺎ ﻋﺻرﯾﺎ وﻋﻠﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ 
، ذﻟك أن اﻟﺑﻌدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻟم ﯾﺗوﻓرا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ (1)وطراﺋﻘﻪ، وﻫﻣﺎ دﯾﻣﻘراطﻲ وﺛوري ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ
طﻠوب، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺻل اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ﻛل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ وﺑﻘﻲ ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣ
اﻟﻛﺑرى ﻛﻣﺎ وﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟذﻛور ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻣﺛل ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص 
واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﺳﻠم، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻣﺧﻠﻔﺎت 
ﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ، وﻟﻬذا وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت أﺳﻧدت ﻣﻬﺎم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ ا
أوﻟﻬﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي، واﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ .إﻟﻰ وزارﺗﯾن
.ﻋﻠﻰ ﻛل وزارة إﻋداد ﻣﻠف ﻟﻺﺻﻼح ﺧﺎص ﺑﻬﺎ
ﺑوي ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗر 
وﻫو إﺻﻼح ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻬﯾﺎﻛل وﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺑراﻣﺞ وطراﺋق واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس، ﺣﯾث ﻟم 
ﯾﻛن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﺑل ﻻﺑد ﻣن 
داﯾﺔ ﻣن ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح ﺳﻧﺔ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺗﺗﻼءم واﻷوﺿﺎع اﻟﺟدﯾدة ، وذﻟك ﻣﺎ ﺑدء اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﺑ
61أﻣر واﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل 4791ﺛم ﻣﺷروع وﺛﯾﻘﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳﻧﺔ .3791
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫو اﻷﻣر 6791أﻓرﯾل 
.(2)وﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم و إﺟﺑﺎر ﯾﺗﻪ وﺗﻧظﯾﻣﻪ
(اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﺗﺄﺳﯾس):اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ/2
إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت، وﺑﻌد اﺗﻛﺎﻟﻬﺎ 2691ﺑﻌد اﻟﺗذﺑذب اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ، وﺑﻌد ظﻬور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر 
ﯾﺎت واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﻔرزﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺑﻌد اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌط
ﺻﺎر ﻣن اﻟﻣﻔروض إدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺿرورة اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت 
اﻟظرﻓﯾﺔ، ﺗﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺿﻣت ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء 
وﺑﻌد دراﺳﺔ  اﻟﻣوﺿوع ﺧرﺟت ﺑﺗﺻور ﻫو ﻣوﺿوع 2791واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﯾﺎدﯾن أﺧرى ﺳﻧﺔ 
.13.، ص3991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎﺑوﻓﺟﻠﺔ ﻏﯾﺎث، (1)
.51اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﯾب ﺑدأت "ﻣدﺧل إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم"ﻛﺗﯾب اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي أﺻدرﺗﻪ اﻟوزارة ﺗﺣت ﻋﻧواناﻟ
61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53-67ﺗظﻬر ﺑوادر ﺗﺻور ﻹﺻﻼح ﺗرﺑوي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر 
.(1)واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ6791أﻓرﯾل 
:اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗﻌرﯾف اﻟﻣدرﺳﺔ -1-2
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻣﻧﺢ ﺗرﺑﯾﺔ ﻗﺎﻋدﯾﺔ واﺣدة و ﯾﺿﻣن ﺣدا أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات وﻟﻣﻬﺎرات ﻟﺟﻣﯾﻊ 
"طﺎﻫر زرﻫوﻧﻲاﻟ"، ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻷﺳﺗﺎذ (2)اﻷطﻔﺎل وﯾﻬﯾﺋﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﻧﻣﻲ ﻗﯾﻣﻬم
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻟﺟﻣﯾﻊ »اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻹﺻﻼح ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﺳﻧوات ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ 9اﻷطﻔﺎل ﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ واﺣدة ﻟﻣدة 
ﺑوﺣدات اﻹﻧﺗﺎج أو ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻧظرا ﻟﻣواﻫﺑﻪ وﺟﻬودﻩ ﻛﻣﺎ ﺗﻬﯾﺋﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺗﻌدﻩ إﻟﻰ اﻻﻟﺗﺣﺎق
:، أﻣﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ ﻓﯾرى أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻫﻲ(3)«ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ واﺣدة ﻫﻲ (ﺳﻧوات3)واﻟﻣﺗوﺳط (ﺳﻧوات6)ﻣدرﺳﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ »
ظﯾﻔﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻘﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺟﺑﺎري، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧظﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣرﻛزة و 
.«(4)اﻟطﻔل ﺷر اﻷﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﺗﻘﺎن ﺣرﻓﺔ أو ﺻﻧﻌﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﺑﺎدئ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ 
وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ وﺣدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ، 
.ﺎﻣل واﻟﺗﺷﺎور ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟوﺣدة ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ واﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﯾﺋﺔ ﻟﻠﺗﻛ
اﻟطورﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، (5)ﺗﺗﺷﻛل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻘﺑل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة-
.وﻣن ﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺗﻘل اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث وﺗدﻋﻰ اﻹﻛﻣﺎﻟﯾﺔ
.25.ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.05.اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.121.، ص3991، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﺋر ﻗﺑل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟز اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، (3)
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم،  ؛ 19.، ص2891، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾمﺗرﻛﻲ راﺑﺢ، (4)
.15.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.001.اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻊاﻟﻣرﺟ(5)
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ﺗداﺋﻲ وﻋﻣرﻩ ﺳت ﺳﻧوات وﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﻣدة ﯾدﺧل اﻟطﻔل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑ-
ﺳﻧﺔ وﻋﻧدﺋذ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺛﺎﻧوي إذا ﻛﺎﻧت إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ 51ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 9
.(1)واﺳﺗﻌداداﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك
:ﺗطﺑﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.2-2
ﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﯾﺄﻣل ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﺟذرﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎ
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ورﻏم اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣن طرف وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدارس ﻓﺈن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻺﺻﻼح وﺗﻘﺳﯾم 
ﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب، ﺣﯾث ﺗﻘرر ﺑداﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذ
ﻟﯾﺗم ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻣﺷروع 8791/7791ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
.1891/0891وﯾﺗم اﻟﺗﻧﺻﯾب اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻬذا اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
وﻗد ﺣدد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﯾﻛون ﻛذﻟك ﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾث ﺑدئ ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب .ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻘدﯾم ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ووﻓق ﻣراﺣل ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ
، ﺑﻌد أن ﺗﻣت اﻟﺗﺣﺿﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺗوﻓر 0891اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗﻌﻣﯾم اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣواﻗﯾت واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺎت واﻟطرق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ 
.(2)واﻹﻋﻼﻧﯾﺔ وﺑذﻟك ﻋﻣﻣت اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎواﻟﺣﻣﻼت
:أﺳﺑﺎب وﺟود اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ-3-2
ﺟﺎءت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدة أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ، ﻣﺛﻠت إرادة اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ وﺟود 
وﺗدﻓﻌﻪ ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗطور ﻣدرﺳﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
.واﻟرﻗﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﺷﻌب ذاق طﻌم اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣدﯾﺛﺎ
أوﻻ ﻫﻣﺎ :وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺟﻣﺎﻻ أن ﻧﻘول أن وﺟود اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻌﺎﻣﻠﯾن اﺛﻧﯾن
.اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ آﻧذاك، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﻋﯾوب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
.911.اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.262.، ﻣﻧﺷورات دار ﺗورﯾد، اﻟﺟزاﺋر، صاﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻻﺳﺗﺋﺻﺎلﻋﻠﻲ دﯾدوﻧﻪ، (2)
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ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗطورا :اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗطور:اﻟﻌﺎﻣل اﻷول.1
ﻛﺑﯾرا ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟرﻗﻲ، ﻣن ذﻟك ﻻﺑد ﻣن زﯾﺎدة ﺗطور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة
ﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ وﺟود ﻋﻣﺎل ﻣﻬرة وﺗﻘﻧﯾﯾن ذو ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، أدى ﺑ
ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻋﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻟذﻟك 
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺗطور ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾﻣﺎ ﯾﺗﺳﻧﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ 
.إطﺎرات ﺗﺳﯾر ﺷؤوﻧﻬﺎ
ﺣﯾث ﺣﻣﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :ب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣوروثﻋﯾو :اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ.2
:اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت ﺗﺗﻧﺎﻓﻲ واﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب
ﺻﻐر ﺳن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻘﺻون ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن -
  .ﻌﻔﺎءاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺿ
ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣطرودﯾن ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﻣﻬﻧﯾﺎ ﺑﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ -
.إﻟﺣﺎﻗﻬم ﺑﻌﺎﻟم اﻟﺷﻐل
ﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣﯾﺔ ﻣﺟددا وﻣﻛﺎﻧﯾﺔ -
.ﺟﻧوح اﻷطﻔﺎل اﻟﻣطرودﯾن ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة
:وﺳطﺔ ﻓﻘد ﻋﺎﻧت ﻣنأﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗ
.ﻓﻬو إﻣﺎ ﻧظري ﻋﺎم، أو ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣﻬﻧﻲ:اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻛوﯾن-
ﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﻔرق اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻻﺧﺗﻼف :ازدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ-
.(1)ﺑﯾن اﻷﻓراد
.ل اﻟﺗﻼﻣﯾذﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر إﺟﺑﺎرﯾﺎ وﻻ ﻣﺗوﻓرا ﻟﻛ:ﻋدم ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط-
.(2)ﺗﻐﻠب اﻟطردﯾﺔ اﻹﻟﻘﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟﻣﻌﻠم-
.54-14.ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.44.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب وﻏﯾرﻫﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺈﺻﻼح ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ودﻣﺞ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ 
واﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ واﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛون 
.وﺣدة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻧدﻣﺟﺔ
:ﻣﺑﺎدئ وأﻫداف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.4-2
ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم 53/67ﯾﻘر اﻷﻣر :اﻟﻣﺑﺎدئ -أ
:اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣق ﻟﻛل طﻔل ﺟزاﺋري  -
.ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.إﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.ﻋدم ﻻﺋﻛﯾﺗﻪ وﺗﺷﺑﺛﻪ ﺑﺎﻹﺳﻼم-
  .اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﺧﺗﺻﺎص-
.ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ-
.ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ واﻟﺑﻌد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ واﻟﺑﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ-
.ﯾﺗم ﺗدرﯾس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟرﺑط اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻻ-
.اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
.(1)ﯾﻌﺗﺑر ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠم ﻫو دﻋﺎﻣﺗﻬﺎ وأﺳﺎس ﻧﺟﺎﺣﻪ-
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ : اﻷﻫداف -ب
:اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ
ﺳﻧوات ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ 5ﺳﻧوات إﻟﻰ 6ﺗرة إﻟزام ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣدرس ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻓ-
.اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣدة ﺛﺎﻧﯾﺔ
.ﺗوﺣﯾد ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺑﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻣدرس ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار-
.452.ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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.إﺣﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ-
.ﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻧظﯾﻣﻪ-
.ت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔﺟﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎ-
وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﺎﺋل ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل -
.ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم
.(1)ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ-
.رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي-
.ﻣﻬﻧﻲاﻟﺗﺄﻫﯾل ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟ-
.اﻟوﻋﻲ ﺑدور اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺧذا وﻋطﺎًء ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ-
.ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ-
.(2)ﺟزأرة اﻹطﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾداﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن-
:اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ-5-2
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53/37ﺄ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺷروع اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻧﺷ
ﻟﯾﻛﺗﻣل اﻟﺗﻌﻣﯾم 0891وﻋﻣم اﺑﺗداًء ﻣن ﺳﻧﺔ 7791واﻟذي ﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﻲ، 6791أﻓرﯾل 61
، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻدد اﻟﺗﺧﻠص 0991ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوطن ﻓﻲ 
:ﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎتﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وٕاﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺳﯾطرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻘﯾت اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣزدوﺟﺔ ﺗواﺻل دراﺳﺗﻬﺎ -
.98/88ﻟﻠﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
.(3)اﻟﻣدارس اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﯾﺋﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ-
.062.ﻋﻠﻲ دﯾدوﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.54.ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.072.ﻋﻠﻲ دﯾوﻧﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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إن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ » ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ " ن ﻫواري ﺑوﻣدﯾ"وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻘﻠق وﺣﺳرة اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل 
ﻛﺎﻧت راﻗﯾﺔ، إن ﻟم ﺗﻛن وطﻧﯾﺔ ﻓﻠﯾﺳت ﺑﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى وٕان اﻟﺗﻌﻠﯾم إذا ﻟم ﯾﻛن ﺑﻠﻐﺔ 
.«(1)اﻟﺑﻼد ﻓﺳﯾﺑﻘﻰ ﻧﺎﻗﺻﺎ أﺑﺗرا
.اﻹﺳراع اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾم ﻣﺷروع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾب اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎﺣﻪ-
.اﻟﺗﻌرﯾب ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻧﺎ إﻟﯾﻪرﻓض اﻷﺧذ ﺑﺗﺟرﺑﺔ-
.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ -
.(2)اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺻرة ﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ-
.)*((ﺑﺎﻟﺑﻌﺛﯾﺔ)اﺗﻬﺎم ﻣﻧﺎﺻري ﻫذا اﻟﻣﺷروع واﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋﻧﻪ -
ﻫﻧﺎك ﻋﻘﺑﺎت أﺧرى ﻛﺎﻧت أﻣﺎم ﻧﺟﺎح وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺷروع اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌض ﻏﯾر أﻧﻪ
ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﯾث دﻋت ﻫذﻩ 
.اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
:إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ-6-2
ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻐﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺳﻘوط ﻋرف اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺗﻠك ا
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر .اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ وﺗﻬﺎوي اﻟدول اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟرأس ﻣﺎﻟﻲ
، ﻛﻣﺎ دﺧﻠت اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﺗﺧﻠت ﻋن 8891ﻓﻘد إﻋﺗﻣدت اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﺑﻌد إﺣداث أﻛﺗوﺑر 
:ا ﻣﺎ ﺗطﻠب إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻓق ﺗﻐﯾرات اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن واﻟﺗﻲ أﻫﻣﻬﺎﻫذ. اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲ
3991ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛم ﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد ﺳﻧﺔ 9891إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﺟزﺋﯾﺔ ﺳﻧﺔ -
.6991ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﻧﺔ 
.ﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲﺗم إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠ-
.891.اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.062.ﻋﻠﻲ دﯾدوﻧﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
ﻋﻠﻰ دﯾدوﻧﻪ، ﻣرﺟﻊ .ﺗﻌﻧﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺣزب اﻟﺑﻌث اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﺗﺄﺳس ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻟﺣﺎد)*(
.662.ص ﺳﺎﺑق،
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ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ -
.67ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﻣر 
ﺑﺣﯾث ﯾﻘﺗرح ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘﺎﻋدي ﻣدرﺳﺔ (اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ)إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ -
.ﻣﺎﻟﯾﺔﻣدرﺳﺔ إﻛ(اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث)اﺑﺗداﺋﯾﺔ، واﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣواﻟﻲ 
.(1)زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
:أﺳﺑﺎب ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ-7-2
ﻻﻧدﺛﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﺳﺑﺎب ﻋدة، ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ أي ﻣﺷﺎﻛل 
.ﻣن داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ، وأﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔوﺳﻠﺑﯾﺎت
:ﻣن داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ. أ
ت ﻛﺛﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ وطرق اﻟﺗدرﯾس واﻟوﺳﺎﺋل ﻋﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﻠﺑﯾﺎ
:واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ
.إﻋﺗﻣﺎد أﺳﻠوب اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻵﺧر-
ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب 06اﻻﻛﺗظﺎظ اﻟﻛﺑﯾر داﺧل اﻷﻗﺳﺎم ﺣﯾث وﺻل ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم إﻟﻰ -
.ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب واﻟﻔﻬم
ﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛم واﻟﻧوع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺗﻘﺎر ﻟوﺳﺎﺋل ﻧﻘص ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺗ-
.اﻹﯾﺿﺎح واﻟﺗﺟرﯾب
.ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘررات وﻋدم ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻗدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ-
.اﺗﺳﺎع اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻣﻠل واﻟﻛراﻫﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ-
.اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻹطﺎراتإﻫﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن -
ﻋدم وﺟود ﺧطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ واﺿﺣﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻫدى ﺗﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن -
.(2)اﻹﺻﻼح وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ
.94.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص نﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث، اﻟﺗرﺑﺔ واﻟﺗﻛوﯾ(1)
.662.ﻋﻠﻲ دﯾدوﻧﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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:أﺳﺑﺎب ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ. ب
ﻣﻧذ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣدرﺳﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ أﺻﯾﻠﺔ ﺗﻣﺛل إرادة اﻟﺷﻌب وطﻣوﺣﻪ إﻟﻰ 
ﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻬﺿﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، ﻏﯾر أن اﻟﺗطور واﻟرﻗﻲ، ﻛﻣﺎ ﻣﺛﻠت اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺣﻘ
واﻟﺳﯾر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺳطرا ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن ﻋدم ﺗطﺑﯾق أﻫم ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻻﻧﺗﻘﺎدات واﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب رﻓض داﺋم ﻷﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘد وﻗﻔت 
ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺷﻠﻬﺎ وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻣن ﺿدﻫﺎ ﻓﻛﺎﻧت وراء اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ وﺑ
:أﺟل ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻹﻋﺗﺎراض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼل -
.اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ دون اﻟﻣﺳﺗوى
.ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ وﺛﺎﺋق اﻟﻣﺷروعﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻋدم ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ-
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﻌد ﻣﺎ -
أﻋﯾد اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟوزاري ﻣن ﻗﺑل 4791/3791إﻋﺗﻣد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﻛﻠﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺋﯾس اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﻟﯾﺳﺗﻣر ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺷﻛل ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ وﻣﺟﻲء اﻟر "ﻫواري ﺑوﻣدﯾن"اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل 
.ﺟدﯾد ﻓﻲ ظروف ﺗوﺻف ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺣﯾث ﻣرت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻔﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺟد ﺻﻌﺑﺔ
ظﻬرت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ 19/09وﺑﻌد ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﻌﻣﯾم ﺳﻧواﺗﻬﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدات ﻣن ﻧوع آﺧر ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻣﺛل ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟوزﯾر "ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد "ﺋري، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣﯾث ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول اﻟﺟزا
ﺗﺣﻣﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوﺿﻊ، ﻛوﻧﻬﺎ (اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ)إن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻣرﯾﺿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻧﻬﺎ ﺗﻧﻌت ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧﻛوﺑﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و .ﻣﺗﻬﻣﺗﺎ ﺑﺗﺧرﯾﺞ إرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻣن ﺻﻔوﻓﻬﺎ
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗطور ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ (1)ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﺧﺗﻼﻻت
ﺗدﻧﻲ ﻣﻠﺣوظ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، وٕاﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻬوة اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون ﺗطﺑﯾق 
ن اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﺎﻣل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر آﻧذاك، واﻟﺗﻲ ﺳﻬﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
.651.، ص1002، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﺻﯾر واﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد، (1)
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اﻟﺗرﺑوي، وﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إرﺟﺎع ﻣﺷﺎﻛل اﻟدوﻟﺔ 
 ﯾﺧﺗﻠف اﺛﻧﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب  ﺗوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﻻ
.ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺗﻪ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﺳﻠﻣﺎ وﯾﺻﻌب ﻓﺻل اﻹﺳﻼم ﻋن ﻟﻐﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب وأﺧرى ﻏﯾرﻫﺎ، راح ﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ أن ﻣﺷروع اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺷروع 
ﻓﺎﺷل، وﻟﻛن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺳﺟل أن ﻣﺷروع اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟذي ﺳطر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ 
ﺗﻌرﯾب وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺳﻠم، واﻟذي ﺳطر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ
وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﯾرﺗﻪ وﻛذا ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ روج اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻗد ﻧﺟﺣت ﺑﻧﺳب 
.ﻛﺑﯾرة واﻹطﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘود اﻟﺑﻼد ﺧﯾر دﻟﯾل
:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي/3
ﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣدﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم وﯾﻣﻛن اﺧﺗﺻﺎرﻫﺎ أو ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺳﻠم اﻟﺗ
أﻋدت ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ .ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ
.(1)وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻫو ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻬﺎ أي أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺄﻧواﻋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﺳن اﻟطﻼب وﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣوﻫم، وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ، 
وﻫو ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺣوي ﻓروع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﺎرك اﻟﻣراﺣل 






.38.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.83.، ص8891، دار اﻟﻧﺷر ﺗﻬﺎﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 8، طاﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﺎس(2)





ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ إن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻧﺻر ﻫﺎم ﻓﻲ
وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻫذا ﻣﺎ أدرﻛﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
إذ ﻋرﻓت آﻧذاك ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣدرﺳﺔ ﻣﺗطورة (اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط)
ﺟﻲ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑرﻛب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﺑذﻟك ظﻬر ﻣن ﺗﺻﺑو إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟو 
ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر 5891/4891اﻟﺿروري اﻟﺷروع اﺑﺗداء 
ﺗﺎرﯾﺦ وﺿﻌﻪ ﻻن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل 6791أﻓرﯾل 61ﺗﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣﻧذ 
ت اﻟﻼزﻣﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟب ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺟﻌﻠﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻹطﺎرا
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻘدم ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ 
(2):ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻧواع
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم وﯾدوم ﺛﻼث ﺳﻧوات ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﻌب 
.اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ
وي اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣواﻫب اﻟﺑﺎرزة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧ
.اﻟﺷﺑﺎب أﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺷﺑﺎب ﻟﺷﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
ة، أﻣﺎ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ  ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن واﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣؤﻫﻠﯾن واﻟﻣﻬر 
.ﯾﻠﻘن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻬﻲ ﺗدﻋﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﻗن ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻓﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم، وﻛذﻟك اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﺧﺻص أو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣﺗﺎﻗن ﻓﻬﻲ -
.ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، وﺗﺧﺗم اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
.03.اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.341اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺣول 3891ﺟل ﺗﻌدﯾل وٕاﺻﻼح ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧظم ﻓﻲ ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن أ
إطﺎر ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن 006إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺣواﻟﻲ 
.(1)واﻟﺷﻐل
ﺑﺗﺣﻘﯾق 5891/4891وﻗد ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹﺻﻼح اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
:ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺎﺿﯾﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻘﻧﻲ، ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﻌب اﻟرﯾ-
.وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻟﻘد ﻛﺎن إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻧظري ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق و ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد 
واﻟﺗﻲ 8891ﻪ ﺑﻌد إﺣداث أﻛﺗوﺑر اﻟﻔروع ﺣﺳب ﺗطور اﻟﺑﻼد ﻣﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﻧﺟد أﻧ
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض 9891ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﻘرر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺟﺎﻧﻔﻲ 
، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ وﺻﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﺗﻧﻬﻲ (2)اﻟﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻛل ﻓروﻋﻪ
.0991أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﻣﺎي 
ﺟﻣوع اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣ
اﻧطﻼق اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟذوع 1991اﻟﺛﺎﻧوي، ﺣﯾث ﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺗﺧﺻص وﺗﻌدﯾل اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ 
ﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻌﻠوم ﺟذع ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻌ:وﺗﻌﻣﯾم ﻧظﺎم اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﻟﻰ ﺟذﻋﯾن
.اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗﻘررت إﺻﻼﺣﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌد ﺗﻧﺣﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ أﺑرزت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداة 8991/30/92ﻟﻠﺗﻧظﯾم وﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾوم 
طﻠﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرﺑوي وﺗ
.(3)اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.26.ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.841.ﺑق، صاﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎ(2)
.581.ﺳﺎﺑق، صاﻟاﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ (3)
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(:1002إﺻﻼﺣﺎت )اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد -4
:دواﻋﻲ اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺻﻼح-1-4
إن اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﺷﻛﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺑﻌض أﺑﻌﺎدﻩ ودﻻﻻﺗﻪ 
ﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺗﺎزﻫﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻌدﯾدة ﺑزﺧم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻔﻛر 
اﻟﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻌﺎﻟم ﻛﻛل، ﺣﺗم ﺿرورة إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺳواء ﺑﺳﺑب اﻟوﺿﻌﯾﺔ
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ، أو ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻋﻠﻰ 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق أﺻﺑﺢ أﻣر اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟدراﺳﺔ وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ 
.(1)(اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ)، أو اﻟﺧﺎرج (اﻟوطﻧﻲ)
:اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺷﻛﻼت واﺧﺗﻼﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳ
:واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن أوﻟﻬﺎ
ظﻬور اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إدراج ﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ -
وﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺣﯾد ﻣﻬﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋن طرﯾق (2)ﺗزوﯾد اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑروح اﻟﻣواطﻧﺔ
رﺳﺔ أن ﺗﺗﺟرد ﻣن ﻛل اﻟﺿﻐوط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأن ﺗﺑﺗﻌد ﻋن ﻛل ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣد.اﻹﺻﻼح
.(3)اﻟﺗﺣرﯾﺿﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ
.اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛز واﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق-
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم أﻛﺑر -
أﺣدث ﺷرﺧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأدي إﻟﻰ ﺑروز ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﺿررﯾن، اﻷﻣر اﻟذي 
اﻟﯾﺄس واﻹﺣﺑﺎط  وﺗﻔﺷﻲ اﻟﺗطرف واﻟﻌﻧف ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرﺑوي 
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ،اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن ﻣﻌوﻗﺎت اﻷزﻣﺔ وواﻗﻊ اﻟﻌوﻟﻣﺔﻋﻠﻲ ﺳﻣوك، (1)
.611.ص ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،7اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد
.9.، ص5002،ﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، (2)
.24.ص ،2002، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، (3)
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اﻟﺟدﯾد أن ﯾزود اﻟﻧشء ﺑﺎﻷدوات اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺷﺎرﯾﻊ 
.(1)ﻓردﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ
أزﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻫﻲ أزﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﻛل ﻓﺈن ﻛل اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن-
اﻟﺣﻘل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺟﻣﻊ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺧﻠل وظﯾﻔﻲ ﯾﻛﻔﯾﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
.اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن
ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻗﯾم أﯾﺿﺎ ﻣن أزﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻧﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ-
أي . ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗروﺟﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔورﻣوز و أﻧﻣﺎط ﺗﻔﻛﯾر وﻟﻐﺔ
.(2)وﺑﺗﻌﺑﯾر آﺧر ﻋﺟز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إن ﻓﻘدان اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﻟﺔ ﻋن اﺳﺗرﺟﺎع ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم وﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻛل أﻧواع اﻟﻐش واﻟﺗﻐﺎﺿﻲ واﻟﺗﺟﺎوز واﻟﻣﺣﺎﺑﺎة، واﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﻣﺳﺋو 
اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرﺑوي ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧشء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ 
.(3)اﻟﺗﻲ ﻓﻘدت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
د ﻛﺑﯾر ﺳﻠوﻛﺎت اﺣﺗﻘﺎر أﯾﺿﺎ إن ﺗدﻫور اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋزز إﻟﻰ ﺣ
اﻷﻣﯾﺔ، اﻟﺗﺳرب، اﻧﺣراف )اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة 
(.اﻹﺣداث، اﻟﻬدر اﻟﺗرﺑوي
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻹﺻﻼح ﻫﯾﻣﻧﺔ 
طﺔ واﻟذي ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗرﺑوي اﻟﻔروﻧﻛوﻓوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠ
ﻏرﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻔروﻧﻛوﻓﻧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﺷﻛل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻣطﺑوع 
ﺑطﺎﺑﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﺳطﺣﻲ ﺑدون وﻋﻲ وأﯾﺿﺎ ﺑدون ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ وﺗوظﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق 
.(4)اﻟﺟزاﺋري
.32.، ص8991، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، (1)
.911.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﻋﻠﻲ ﺳﻣوك، اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري(2)
.54.ح اﻟﺗرﺑوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼ(3)
.021.ﻋﻠﻲ ﺳﻣوك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ظﯾﻔﻲ وﻏﯾﺎب ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت ﯾﻌد ﻣن إن ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻷداء واﻟو 
أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌدﯾل، ﺣﯾث طﺎﻟﻣﺎ إﻋﺗﻣدت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط 
ﻛﻘﺎﻋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ (اﻟﺗﻠﻣﯾذ)اﻟﺑﺎﻓﻠوﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﺣﯾث أن اﻟطﻔل
رة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎرب اﻟﻌﻧﯾف ﺑﯾن ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻧزل وﺑﯾن ﻋﺎﻟم ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺧطﯾ
.(1)اﻟﻣدرﺳﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﻣﻌﻠم ذات اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻬزﯾل
:اﻷوﺿﺎع اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻣن أﺑز ﺳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان 
ﯾﺎ ﻣن زﺧم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل إذ ﯾﻛد ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺷﻬدﻩ وﻧﺳﻣﻊ ﺑﻪ ﯾوﻣ
.(2)اﻟﺗﻲ ﺗزاﺣم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌض
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن ﺗﻌﯾر ﻫذا ﻛﻠﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﺗﺗﯾﺢ 
ﻟﻠﻧشء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺟدﯾد وذﻟك ﺑﺗرﻛﯾز اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺟزاﺋر وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أﻣﺎم ﺗﺣدﯾﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋدم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻘط،
:ﻛﺑرى أﻫﻣﻬﺎ
إن ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻘرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة أﺻﺑﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ وﯾﺣﻣل ﻫذا اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ دﻻﻻت اﻟﺗراﺑط :اﻟﻌوﻟﻣﺔ.1
ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻣل دﻻﻻت .اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻠم ﯾﻌد ﻫﻧﺎﻟك ﺑﻠد ﻣﻌزول
ﻓﻘد ﺗﻼﺷت اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري .ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﺑﻠد ﻧﺎﺋﻲﺳرﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻠم
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم أﺻﺑﺢ وﻛﺄﻧﻪ ﯾﺳﯾر وﻓق ﻧﻣطﯾﺔ واﺣدة ﺑﻌد ﻓﻘدان اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻧﻣط اﻟﻐرﺑﻲ 
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻔرض ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة .(3)أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻷﻣرﯾﻛﻲ
وﻣدرﺳﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ أﺻﯾﻠﺔ ﺗﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻧظﺎﻣﺎ ﺗرﺑوﯾﺎ ﻗوﯾﺎواﻟﻬﯾﻣﻧ
ﻫذا . ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻘوﻣﺎت ﺣﺿﺎرﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﯾوي ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﻟن ﯾﺻﻣد أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻻ اﻗﺗﺻﺎد ﻗوي ﺣ
.252.ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻔﻛرة واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص(1)
.44.ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.52.اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﻓﯾﻪ ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋو أﯾﺿﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن أﻓراد ﻧﺷطﯾن ﻗﺎدرﯾن 
ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ ﺑزﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ إﻧﻣﺎء اﻟﺛورة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛوﻧﻪ ﻣن ﻗدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗداﻋﯾﺎت واﻹﺑداع ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﻐر 
.(1)اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺿﻐط ﺛﻘﺎﻓﺎت :ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل-2
اﻟﻘوى اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد، ﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءات اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ وﻗدرات اﻻﺗﺻﺎل 
ﻌﻠﯾم وﯾﻌدل ﺑﺻﻔﺔ ﺟذرﯾﺔ واﻟﺗواﺻل ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﺳﯾﻐﯾر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل أﻧﻣﺎط وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗ
طﺑﯾﻌﺔ ﺻور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺣدة ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻛﻣﺎ أن اﻟوزن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺳﯾﻘﺎس أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر 
ﺑﻛﻔﺎءات اﻷﻣم واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗزاز ﺑﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻟﻬذا ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﺣﻛم 
.(2)ﻓﻲ ﻟﻐﺔ وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﯾﺳود اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ :ﻋﺔ اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﺳر -3
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﻣدﻫش ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻹﻧﺗﺎج اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﻟم إذ ﺳﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺗطﺑﻌﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت وﺗدوﯾل اﻟﺑﺣث واﻹﻧﺗﺎج .اﻟﺗرﺑوي
ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺿﺎري .(3)اﻟﻌﻠﻣﻲ، ووﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن أﻋﻘد اﻟﻣﺷﻛﻼت وأﻋوﺻﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم،ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات 
ﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺷﻛل ﻓرﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ا
.ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻫﺎدﺋﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ
إن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت ﻫﻲ ﻣرﺗﻛز أﺳﺎﺳﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن 
ﻐﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي ﻫﻲ ﺻوغ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن إذ اﻟ
.24.ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣدﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.54.ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.72.اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري واﻻرﺗﻘﺎء .ﻣﺻﯾر وطﻧﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى طﻣوح ﺷﻌﺑﻧﺎ وﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻪ
.ﻟﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﺑﺟﻌﻠﻪ ﻣواطﻧﺎ ﻓﺎﻋﻼ وﻣﺳؤوﻻ
:ظروف اﻹﺻﻼح وﺗﺄﺳﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ.2-4
ﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ وﺳﺧرت ﺣﺻﺔ إن اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻓﺟر اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺟﻌﻠت ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣرﻛز ﻻ
.ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ وﺛرواﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟذي اﻋﺗﺑرﺗﻪ ذا أوﻟوﯾﺔ
وﻫذا وﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋززﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، 
طورات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﺣق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن ﺗﻔﺧر اﻟﯾوم ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﺗ
.ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ
وﺑﺎﻟﻔﻌل إن اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗﺳﺗدرك اﻟﺗﺄﺧر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣدرس واﻟﻣوروث 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺗﻣﻛﻧت أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻟﻘد ﺗم 
ﺗﻠﻣﯾذ 000.007.7ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 2691ﺔ ﻣرات ﻣﻧذ ﺳﻧ01ﻓﻌﻼ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑـ
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن رﺑﻊ ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﻧﻣو اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ 5002ﺳﻧﺔ 
واﻟﻣﺣﻘق ﺿﻣن ﺳﯾﺎق ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي ذي 
ﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣردود اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، ﻗد واﺟﻬﺗﻪ ﺻﻌوﺑﺎت واﺧﺗﻼﻻت أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾ
ﻟذا أﺻﺑﺢ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﺳواء ﺑﺳﺑب اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ .اﻟﺗرﺑوي
)1(.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أو ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ
ﻧﺎﻣﺟﻪ ﻫدف إﺻﻼح وﻫذا ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺣول اﻟﻌﺎﻟم، ﺳطر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺑر 
اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ ﺣﯾث ﺑﻌد ﻫذا اﻹﺻﻼح اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻧوﻋﻪ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﻌﻣﯾق اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ 
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻏﯾر أﻧﻪ وٕاذا ﻛﺎن إﺻﻼح اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، ﻗد أﻣﻠﺗﻪ ظروف ﻣﺎ ﺑﻌد 
ﻓﺿﻼ ﻋن دﯾﻣﻘراطﯾﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻛﺎن اﻟﺳﺑﺎق ﻓﻲ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وٕاطﺎراﺗﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ
واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ، ﻓﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد ﺗﻣﻠﯾﻪ ظروف أﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺑﻼد 
.9-8.، ص8002،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،)1(
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ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ 
(1).اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
ﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺗﻧﺻﯾب ﻟﺟﻧﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي،وذﻟك ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻗ
، وﻗد ﺗﻣت دراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣرات ﻋدﯾدة ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻼل 0002ﻣﺎي 3
ﻗﺑل ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء، واﻟذي ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻓﻘﺔ 2002ﺷﻬري ﻓﯾﻔري وﻣﺎرس ﻣن ﻋﺎم 
(2).2002أﻓرﯾل 03ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
:اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح -أ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﻧﻪ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور 
ﺗﺣدث اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ .77-56-35ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد 
م اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، واﻗﺗراح ﺗﻛﻠف ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺑﺗﻧظﯾ
ﻣﺷروع ﯾﺣدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻫداف 
.واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﯾﻌﯾن أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﻛﻔﺎءﺗﻬم وﺗﺟرﺑﺗﻬم، 
ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ رﺋﯾس ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻟدى اﻟﺳﻠطﺔ .اﻟﺗﻲ ﯾوﻟوﻧﻬﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾنواﻟﻌﻧﺎﯾﺔ 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬذﻩ (3).وﯾﺳﺎﻋد ﻋدد ﻣن اﻟﻧواب وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء.اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
:اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ-:اﻟرﺋﯾس
.ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن زاﻏو-:ﻧواب اﻟرﺋﯾس
.ﺧﻠﯾدة ﺗوﻣﻲ-
.إﺑراﻫﯾم  ﺣراوﺑﯾﺔ-
.5-4.، ص5002، ﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، (1)
.01.وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.21.وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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إﻟﻰ ﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ "ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ"ﻏﯾر أﻧﻪ وﺑﻌد ﺗرﻗﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ 
.(1)اﻟذي أﺻﺑﺢ رﺋﯾﺳﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ"ﻋﻠﻲ ﺑن زاﻏو"اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻋوض ﺑﺎﻟﻧﺎﺋب اﻷول 
ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲﻟﻘد ﺣدد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﻔﺎن »:ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺻﻼح، ﺣﯾث أن ﻫذا اﻹﺻﻼح وﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻫو
طوﯾﻼ وﻧﺷﺎطﺎ دؤوﺑﺎ ﻣﺗواﺻﻼ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﻬد ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗطور ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي 
  :ﻠﻲﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾ.(2)أﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر داﺋم
اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻊ .1
.ﺗﺣﻠﯾل أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻻﺑد أن ﺗواﺟﻬﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن .2
ﺎﻣﻲ ﺗطور ﻣواطن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطن واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﯾﺗم ﺗﻧ
.اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
اﻗﺗراح اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻗﺎﻋدي إﻟزاﻣﻲ .3
.ﻣﺟﺎﻧﻲ وﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح
.اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ.4
.ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲاﻗﺗراح اﺧﺗﯾﺎرات.5
.دراﺳﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد ﺟذري ﻟﻠﻣﺣﺗوﯾﺎت واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ.6
دراﺳﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺻد إدﻣﺎج ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ .7
ر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺳﻬﯾل اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟوﺻول اﻟﻣﺑﺎﺷ
.اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
.ﺗﺣدﯾد اﻟظروف واﻗﺗراح ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﻣن أﺟل إدﻣﺎج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة.8
.اﻗﺗراح ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺳﺗﻘرة ﻟﺗﻛوﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻛوﻧﯾن.9
.71.اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.31.ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ(2)
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ﺗوﺧﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ اﻻﺳﺗﻧﺎد دوﻣﺎ إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ذات .01
ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺳﻠم واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وأﺧﯾرا اﻗﺗراح ﻛل اﻟﺣﻠول اﻟ
.(1)اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻘدم
:اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ. ب
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻓﻘد ﻗﺎﻣت وزارة 
4002/3002ﻘﯾﯾم ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼح اﻟذي ﺑدأ ﻓﯾﻪ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺗ
ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون "أﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد"ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت، وﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﻗدم وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
إذ ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧون إﻟﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻧﺎء 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 32اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ 
واﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻹﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي و اﻟذي ﯾﺳﺗﻣد ﻣﺻدرﻩ ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻌدة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻺﺻﻼح، أي أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻫو اﻣﺗداد وﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻷﻫداف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻋﻠﻰ 
.(2)م واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗرﺑوي ﻟﻛل ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾمﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾ
:اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ.3-4
ﻟﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﺗﺳﺗﻧد داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ، ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ، اﻟﻣﺳﺎواة، اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، اﻟﺳﻠم واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣب اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟوطن، اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم وﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ 
اﻷﺧﯾرة اﻟﻣدرج اﻷول ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ أﺣﺳن ﺿﻣﺎن ﻟﻠﺗﻼﺣم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
.اﻟوطﻧﯾﺔواﻟوﺣدة 
:وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﺛﻼث أطر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
.أن ﯾﻛون إرﺳﺎﺋﻬﺎ ﻣﺗﯾﻧﺎ ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ-
.61.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.9.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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.أن ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ، ﺣﺎزﻣﺔ ﺗﺣدد آﻓﺎﻗﻬﺎ وﺗﻌﻧﺻر ﺗطورﻫﺎ-
ﻗﻌﯾﺔ وﺑﻠﯾوﻧﺔ وﺣزم، اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻬذا ﯾﺳﺗﻠﻬم اﻹطﺎر أن ﺗﺣﻣل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟوا-
اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻷﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ واﻹﺻﻼح ﻛﻛل إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ
وﻛذا اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ 4591ﻋﻼن أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ إ
وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻷﻣﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻗرار دﯾﻣوﻣﺔ 
اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ارض اﻹﺳﻼم وﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻣﻐرب اﻟﻛﺑﯾر وﺑﻠد ﻣﺳﻠم ﻋرﺑﯾﻲ، أﻣﺎزﯾﻐﻲ، 
ﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟوطن أﯾﺿﺎ ﺗﻌرف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺎﻹط.(1)ﻣﺗوﺳطﻲ وٕاﻓرﯾﻘﻲ
وﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑرﻣوز اﻟوطن واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ (اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ)
ﻛل ﻣواطن ﻟﺑﻠورﺗﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ، وأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹرث اﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﺳﺗﺷف أن اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ وﺛﺎﺋق اﻹﺻﻼح اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧ.(2)دﯾﻣوﻣﺗﻪ
اﻟﻣﻣول ﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
.(3)اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻹﺳﻼم، اﻟﻌروﺑﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
:أﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد-4-4
ﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺿﻣن ﻫذا ﻟﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أن اﻟﺳﯾ
اﻹﺻﻼح ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻣوﺣﺎت اﻷﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ 
:وﻏﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺳس
.ﯾﺣﺗل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣرﻛز اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
ﺑﻌﺎﻟم وطﻧﯾﺔ أﻛﯾدة وﺷدﯾدة اﻟﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾم ﺗﺗﻣﺛل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣواطن ﻣزود-
.اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
.01.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.94.اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.31.اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﺗﺟذﯾر اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻷطﻔﺎل وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟوطن -
.واﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻹﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻪ
ﺗﻘوﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻌروﺑﺔ -
.واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
.وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ4591ﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم ﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر -
.ﺗﻛوﯾن ﺟﯾل ﻣﺗﺷﺑﻊ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯾﻣﻪ اﻟروﺣﯾﺔ-
.ﺗرﻗﯾﺔ ﻗﯾم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون-
.(1)إرﺳﺎء رﻛﺎﺋز ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺳﻠم واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة-
ﺗﺛﻣﺎرا إﻧﺗﺎﺟﯾﺎ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻣن أي وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺳ
اﻷوﻟوﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟطﻠب 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟذا ﺳطرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎدئ ﯾراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت 
(2):اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري أﻫﻣﻬﺎ
ﻟﺗﻌﻠم ﻟﻛل ﺟزاﺋرﯾﺔ وﺟزاﺋري دون ﺗﻣﯾﯾز ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس أو اﻟوﺿﻊ ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ا
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺟﻐراﻓﻲ
.ﯾﺗﺟﺳد اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔرص-
.ﺳﻧﺔ61إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 6اﻟﺗﻌﻠﯾم إﺟﺑﺎري ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗﯾﺎن واﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر -
.ي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺳﻬر اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻷطﻔﺎل ذو -
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻔﺿل ﻹﯾﺻﺎل -
اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻘﯾم، وﯾﺟب إن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن ﻛل ﺗﺄﺛﯾر أو ﺗﻼﻋب ذي طﺎﺑﻊ إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ أو 
.ﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻣﻲ ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣو -
.ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻹﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
.06.اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻘﺎﻧون (1)
.24.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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وأﺟﻣﺎﻻ إن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻧت وﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻧظﺎﻣﺎ ﺗرﺑوﯾﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﺣﻛﯾﻣﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺑﻌض -
أﺳﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺛل ﻣﺑدأ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻪ وٕاﻟزاﻣﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد 
.(1)ب اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺟزأرة اﻟﺗﺄطﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﺗﻌرﯾ
:أﻫداف وﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد-5-4
:ﺟﺎء ﻓﻲ أﻫداف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح إن: أﻷﻫداف -أ
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣدﻋوة ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﺟذري ﻛﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺗﻰ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن ﺗﺳﺎﯾر ﻋﺻرﻫﺎ، وأن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
ﺗﺗﻛﯾف وﺗﺣﺿر اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺻﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل، وٕاذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻹﺻﻼح ﺗﻣﻬﯾد داﺋم ﻟﻠﺗﻛﯾف واﻟﺗطور 
ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗطﻠب وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﺟﯾﻪ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث 
:أﻫداف رﺋﯾﺳﺔ
.طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺑﺈﺷراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔﺗﺳﺟﯾل ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﻓﺎق .1
إﻗﺎﻣﺔ إﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻣن اﻟﺗراﺟﻌﺎت اﻟظرﻓﯾﺔ واﻟذي .2
:ﯾﻔرض
.ﺗﻘوﯾﺔ ﻗدرة اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
.ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم 
.(2)ﻟوﯾﺔإدراج اﻟطﻠب اﻟﺗرﺑوي ﻛﻌﺎﻣل ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻪ اﻷو 
وﯾﺳﻌﻰ اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ إﻋطﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وأﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺔ .3
ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗرﻣﻲ ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺳﻬر
إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣواطن ﻣزود ﺑﻣﻌﺎﻟم وطﻧﯾﺔ أﻛﯾدة، وﻣﺗﻣﺳك ﺑﻌﻣق ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ ﻓﻬم 
.(3)ﺎﻟماﻟﻌ
.56.اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(1)
.54.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.05.اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﺈن ﻓروق وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح ﺗﺧﺿﻊ :اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت-ب
:ﻟﻠﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻻﺑد أن ﯾرﺗﻛز اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وذات ﻧﺳق ﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت .1
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻛذا ﻣﻛوﻧﺎت ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
رﺟﺎ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻹدﻣﺎج وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻹﺻﻼح ﻣﺗد.2
.اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺗدرﺟﺔ
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺛﺎﻟث ﻻﺑد ﻣن إرﻓﺎق اﻟﻣﺷروع اﻟﺟدﯾد ﺑدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﺗﺳﺟل ﻣﻊ اﻟﻣدى .3
.اﻟطوﯾل، إﺛر اﻟﺗدﻓق ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل وﻓﻲ ﺳﻠوك ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
ﺧطﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻛذا ﻓﻲ اﺣﺗواﺋﻪ أﺟﻬزة وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟراﺑﻊ ﻻﺑد ﻣن ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻹﺻﻼح وﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻓﻲ .4
ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﯾﻘﺎظ واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
.أﺧرى
:ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد-6-4
ﻟﻘد ﺗﺿﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻫﯾﺎﻛل 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻗد وردت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﻧظﯾﻣﺎت وأﺳس أﻫداف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ، ﺣﯾث ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر أن ﻫذا اﻹﺻﻼح ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
:ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ
(.اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﺎﻋدي، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي)ﺣﺻر ﻣﺟﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ .1
.ﺟزة ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ دﯾﻣﻘراطﻲﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﻧ.2
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻟﻔﺗﺢ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ .3
ﺣﯾث ﻗرر ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص  وﻫو ﺟزء .(1)ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ إطﺎر ﺷروط ﺗﺣددﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ
.(2)6002/5002ن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻷول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣ
.52.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.25.اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻠﺟﻧﺔ (2)
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إدراج ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﯾﻘﺎظ، وﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ .4
ﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن .(1)ﻓﻲ ﻛل ﺗﻧوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
ﻣدرﺳﯾﺔ وﻻﺑد ﻣن إدراﺟﻬﺎ ﻣﺷروع ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟ
.وﺗوطﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.إدراج ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن.5
.اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻣﻧذ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.6
.ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ.7
.ﻣدرﺳﯾن واﻟﻣدﯾرﯾنﺻﯾﺎﻏﺔ ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟ.8
ﺳﻧوات 5ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﺟﺑﺎري ذي اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻌﻠﯾم اﺑﺗداﺋﻲ ﻣدﺗﻪ .9
.ﺳﻧوات4ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗوﺳط ﻣدﺗﻪ 
:ﺗﻧظﯾم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ.01
.ﻣﺳﻠك أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﯾﺷﻣل ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم، واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-
.ﺻﺎت اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﯾﯾنﻣﺳﻠك ﻣﻬﻧﻲ ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺗﺧﺻ-
.إﻟﻐﺎء اﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ-
.إﻧﺷﺎء ﻣرﺻد ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن.11
اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟطﻔوﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻣدرس ﻣن أﺟل ﺗﻌﻣﯾم ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ .21
.(2)8002
ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﺗﺟدﯾد ﺟذري ﻟﻠﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻓﻘد 
ﺣﯾث وﺿﻌت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻋﺗﺑرﺗﻪ أﺳﺎس اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وذﻟك ﺿﻣن 
.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، :اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.31
أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻛس ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ 
.31.اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.55.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛق ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻔرد واﻟدور اﻟﻣﻧظر ﻣﻧﻪ، إن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺗرﺟم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
ﻟذﻟك أﺿﺣﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻛر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، /اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﺑذﻟك ﺷرع ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن .ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ أﻣرا ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ
:ﻣﺑﺎدئ ﻣرﺟﻌﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟوﺣدة واﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣرﻛﺑﺎت :ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟوطﻧﻲ-1
.ﻐﯾﺔاﻟﺛﻼث، اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم واﻷﻣﺎزﯾ
...ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻬﺎ وﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔرص:ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ-2
ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم :ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻌﺻري-3
(1):أﯾﺿﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑﻧﺎء ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
:ذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑـﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﺑدل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻫداف ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻫ
.ﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي وﻣﺣورﻩ
.اﺧﺗﯾﺎر وﺿﻌﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﺣﯾﺎة
.ﺗﺟﻌل ﻣن وﺿﻌﯾﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠﺗﻌﻠم
.ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻧدﻣﺎج اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷدوات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑدل إﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﻠوب اﻟﺗراﻛﻣﻲ
.ﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌدا ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻔ
.إﻋﺗﻣﺎد اﻟطراﺋق اﻟﻧﺷﯾطﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣراﻓﻘﺔ
.إﻋﺗﻣﺎد ﺗﺟرﯾب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻗﺑل ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ
...إدراج أﺑﻌﺎد ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺛل اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺑﻌد اﻟﺻﺣﻲ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
.ﻣراﻋﺎة ﺗﻌﻠﯾم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
.ﺗدرﯾس اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔإدراج اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ 
:اﻟﺟزاﺋراﻟﺗرﺑويﻟﻠﻧظﺎماﻟﻌﺎماﻟﻣرﺟﻌﻲاﻹطﺎر/ 5
.اﻟﺟزاﺋراﻟﺗرﺑوياﻟﻧظﺎموﻏﺎﯾﺎتوﻣﻘوﻣﺎتوﻗﯾمأﺳسإﻟﻰاﻟﻌﻧﺻرﻫذاﻓﻲﻧﺗطرق
.82-72.اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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:إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري.5-5
:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي.1-5-5
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد ﺗﺳﺗﻣد ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ وﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ 
ﺟﻌﯾﺔ وﯾوﺿﺢ اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻫو اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﯾﺗرﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣر 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫوﯾﺔ اﻷﻣﺔ، وﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن وﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﺛل 
اﻟدﺳﺗور واﻟﻣواﺛﯾق وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣدد 
.ﻣﺳﺎراﺗﻬﺎ وﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ
رﺑﯾﺔ وﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗد ﺗﺗداﺧل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم إن ﺗﺣدﯾد ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗ
اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻷﻫداف 
واﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻲ أﺧرى، وﻟﻛن اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرﻫﺎ اﻟطرح ﺗﺑﺗﻌد ﻗﻠﯾﻼ ﻋن 
وﻣن .وﺗﻠﺗﺻق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي،
.73.ت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. أ. م(1)
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اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وان ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟروح اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎم، 
ﺎس واﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ، وان اﻟﻧظﺎم ﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳ
.أن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻧظﺎم، وﺗوﺟﻬﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ، وﺗﻣﺎرس ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ذات أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ
إذ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ 
ﯾر وﺑﯾن اﻟﺗداﺑ(اﻟﻣﺣددة ﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻧظﺎم)اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، أي ﯾﺟب أن ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎدئ وﺑﯾن ﺗﻧﻔﯾذ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ، وﺑﻬذا ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻫو اﻟوﺟﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
.واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﻧظم داﺧﻠﻪ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺳرﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﺑﺎدئ واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل روح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻻ ﺳﺑﯾل 
إﻟﻰ إﺻﻼﺣﻬﺎ أو طرﺣﻬﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎش اﻟﻌﺎم، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﻣﺔ، 
ﻟذﻟك ﻻ . ﯾﺗﻪ وﻓﻛرﻩوﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ، إﻻ إذا ﻛﻧﺎ ﻧرﯾد ﺗﻐﯾر ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻧﻌﯾد ﺑﻧﺎء ﻫو 
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻘول ﻋﻠﻲ أن ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، أو ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﻣّر ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗرﺑوي، أﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾر وٕاﺻﻼح ﻓﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ  وٕاﻻ اﻋﺗﺑر اﻷﻣر ﻫدم  وﺗﻔﻛﯾك 
.ﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺔ 
ق اﻟﻔﻛري واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻟﻠﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻧدرج ﻓرﻗﺎ اﺻطﻼﺣﯾﺎ ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﺑﯾن ﺑﻌد أن ﺣددﻧﺎ اﻟﻔر 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ : "وﻓق ﻧﻔس اﻟﻔﻛرة ﺣدد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ.اﻷﺳﺎﺳﯾن
واﺧﺗﯾﺎرات وٕاﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻣﺛل اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘل اﻟواﻋﻲ واﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣدﻟوﻟﻬﺎ وﻣدﻟوﻟو 
".ﺗﺄﻟف ﻣﻧﺎ، واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳدﻫﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺷﻛل : "أﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وان ﺣددﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻘواﻋد واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، وﺗﺣدد 
.ﻓﺿﯾل.ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﺷﺧﯾص ع".ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺣرك اﻟﻣﻧﺳﺟم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
:ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻘدي ﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.2-5-5
إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺳﻘط ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻣن اﻟطرح اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻲ طﺑﯾﻌﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
اﻟﺟزاﺋري ﺑﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ، ﻻﺑد أوﻻ ﻣن ﻧﺣدد اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣّر ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم 
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وي اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل رﺣﻠﺗﻪ اﻟﺗطورﯾﺔ وﻫو ﯾﺣﺎول اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣوروث واﻟﻣﺗﻧﺎﻗض واﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﺗرﺑ
ﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﻧﺎء اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ 
ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘرارﻩ اﻟﺷﺧﺻﻲ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘرار وﺗطور اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ ﺑﺷرط 
.ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻣﻬم ﻛﺎﻧت اﻟظروف اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري اﻟ
وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟت ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻬذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت إﻟﻲ ﺛﻼث ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ 
:وﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ
ﯾز ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺛرة وﺗﻣ.اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ وﺗﻐطﻲ ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت
اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬدف ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوروث وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺗﻼؤﻣﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﻘﻼل 
اﻟﺑﻼد واﺧﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻛن أﻏﻠب اﻟﻘرارات ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾر ﺟوﻫر 
.اﻟﻣﻧوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﻌدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ آﻧذاك
اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺗﺑدأ ﻣن ﺣﯾث ﺑدأت اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، أﯾن ﺗﺑﻠور ﻓﻲ 
ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣﺷروع إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺻدور اﻷﻣرﯾﺔ 
، ﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات أﻫم ﻓﺗرات اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺄﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ 6791اﺑرﯾل /61اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ 
أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑدأت "ﻓﺿﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل /ﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، وﻗد أﻛد ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة عاﻟﻧظ
اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﻟﯾس .اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر  ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﺎﻟﺻﻼح ﺷﺎﻣل ﯾﺗﻧﺎول ﻛل اﻟﺟواﻧب
ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻟﻛن ﻟﺟﻌل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻗدر ﻋﻠﻲ ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻓﻘط ﻓﻲ
".واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻲ ﺗطﻣﺢ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻷﺧﯾرة وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﻌﯾﺷﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻟﯾوم وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت طﺑﻘت 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑظروف اﻟﺗطﺑﯾق، ودراﺳﺔ واﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗطﻠب إﺣﺎطﺔ.وأﻋﯾد ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﻻزاﻟت ﺗﺗﻐﯾر
.ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻣﺣﺗواﻫﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻬﺎ  ﺑﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل وﻫذا ﺳﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﺎﻟﻲ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾق وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﻓق ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
:اﻟﺟزاﺋري ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﺎﻗش اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
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اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﻲ ﺧطﺔ إﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وٕاﺻﻼﺣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐد اﻷﻓﺿل اﻟذي ﺗطﻣﺢ اﻷﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .(1)ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺳﻔﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺄطرة واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑرﻣﺗﻪ واﻟﻣﺳﺗﻣدة اﻟﻛﺑرى أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻔﻠ
ذﻟك أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﻠﻲ، ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ .(2)ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻫذا اﻟﻛﻼم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ .ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﻪ وﻣؤﺛرا ﻓﯾﻪ، وﯾدور ﺣول اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري إذ أﺧذ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺧط ﺳﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﺻور اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧظﺎم
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺳﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺿﺑط 
ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث ظل اﻟﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
.اﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﺑﺗداء ﻣن دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟز 
إذ أن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺧطوطﻬﺎ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
.(3)ﺑﺗﺳﺧﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف
ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺣدد اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻘد ﻋﻣدت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت آﻧذاك ﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
ﺎ اﻷﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌ
ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾﺎت إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻋدم ﻗدرة ﺗﺣوﯾل 
آﻧذاك ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري إﻟﻰ (اﻟﺗﻌرﯾب، اﻟﺟزأرة، دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم)ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
ر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ وﻣن اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺗرﺑوي، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب اﺧﺗراق اﻟﺟدا
ﻗﺑل ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻷﺟواء واﻟﻣﻧﺎﺧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﯾن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار .اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر
اﻟﺗرﺑوي وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﺻﺎرت اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل 
ﺿﻊ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻣﻧﻊ ﻧﻣو ﺟذور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻔرﻧﺳﻲ، إذ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺟزاﺋر ﻣن و 
.96.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
ﺳﺗﺷراف، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ، ﻣداﺧل ﻟﻠﻧﻘد واﻻاﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣوﻻت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، (2)
.42.، ص5002اﻟﻣﻐرب، 
.59.ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻰاﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠ(3)
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ﻟذﻟك . (1)ﺗرﺑوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﻔﻠﺳﻔﺔ واﺿﺣﺔ أو ﺑﻔﻛر ﻣﻧﺳﺟم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﯾدة واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎ واﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﺎ، 
.اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻛوﯾنﻛﺎن دور
ﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻘد ﺳﻌت اﻟﺟﻬﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﻟ
.ﻧﺷر ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻹﺳﻼم ﻫو دﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻛﻣﺎ ﺗﺟد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، رﻏم أن اﻟﺗﻌرﯾب ﻗطﻊ ﻣﺳﯾرة 
ﻣﺗﺟﺎوزا اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟﺑﻌض وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﺗﺑرة
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛرﺳت ﺟﻬدا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔرص 
ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك إذ ﺗم رﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﺧططﺎت اﻹﻧﻣﺎﺋ.(2)واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻔﺗرة، ﺣﯾث ﻋﺑرت ﺗﻠك اﻷﺳس ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺳﺎدت ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
وﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﺣزب واﺣد ﻫو ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﻓﯾﻬﺎ ﻧظﺎﻣﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ 
وات، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺎ، أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧ
ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أداة ﻹﻋداد اﻟﻣواطن اﻟﻣؤﻣن ﺑﺗﻠك اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺣﺎﻣل ﻟﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، وﻗد ﺣﻘﻘت اﻟﺟزاﺋر 
ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻹﻧﺟﺎزات واﻟﻣﻛﺎﺳب ﻓﻲ ظل ﺗﻠك اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﺗﺣت ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ، ﻓﺗوﺳﻌت ﻫﯾﺎﻛل اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل 
داﻩ، وﻛﺎن ﻣﺑدأ إﻟزاﻣﯾﺔ واﻧﺗﺷرت اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻛل اﻟﺟﻬﺎت وﺑﻠﻎ ﻧﺟﺎح دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻪ ﻣ
وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 8891ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﻌد إﺣداث أﻛﺗوﺑر .اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻗﻌﺎ ﻻ ﺷﻌﺎرا
ﻣﺛﻠت ﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻫﯾﻛﻠﯾﺔ، وﻟم ﺗرﻗﻰ 
ﺎوﻟﺔ ﺗﺟﺳﯾدﻩ ظﻠت ﺗﻘدم ﺻورة وﻟذﻟك ﺗﺻﺎﻋدت دﻋوات اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﻣﺣ.ﺣد اﻷﺳس اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ
ﻗﻠﻘﺔ ﻋن ﺗﺻور ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺿﻣن اﻟظروف واﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر 35ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ 6991واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﻫذا ﻣﺎ ﻣﺛﻠﻪ دﺳﺗور 
:ﻋن ﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻫﻲ
.262.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
، ﺷﺄن اﻟداﺧﻠﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن ، إﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟطﺎﻫر، (2)
.531.، ص1102اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
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ﺗﻛﻔل -اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم-ق اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻪﺿﻣﺎن ﺣ-اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻟزاﻣﻲ-
وﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺧط ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑل ﯾﻛرﺳﻪ وﯾﻛون ﻟﻪ .اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن
اﻣﺗدادا، ﺣﯾث ذﻫﺑت اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ وأﻣﺎم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ 
ﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟن ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻻ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻼد وﻗد ﻻ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﻗﺿ
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣرﺣﻠﺔ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ، اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ 
ﻓﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑرى ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻏرس ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة .اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﻣﻌﻬﺎ، وﻗد أﻧﯾط ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻷداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ، ﻟذﻟك ﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﯾدور ﻋن ﻛﯾف ﯾﺟب وﺗﻘﺎﻟﯾد ﺗﺗﻼءم
أن ﻧﻐﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أﯾن ﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺷروع إﺻﻼح ﺗرﺑوي ﺟدﯾد ﯾﺗواﻓق وﻫذا اﻟوﺿﻊ وﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
.(1)ﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺗﺣوﻻت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔا
وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﺟزاﺋر طﺎﻟﻣﺎ رﺑطت ﺑﯾن ﻣﻧﻬﺞ ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﻧﻬﺞ ﺗرﺑوي 
ﻓﻲ إطﺎر واﺣد ﻫو ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث أﻛدت داﺋﻣﺎ أن اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
واﻋﯾﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣل ﻫو ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺑدﺋﻲ وٕارادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺗﺣﻔزة طﻠﯾﻌﺔ و 
.إﺗﺟﺎﻩ ﺷﻌب ﯾدرك ﺟﯾدا أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي:ﺛﺎﻟﺛﺎ
:ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻼل و  واﻗﻊ/ 1
ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر، ﺑدأت اﻟدوﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷوﺿﺎع 
اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وٕاﻋﺎدة
وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣن أﻫم اﻟﻧظم واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ .اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
ﺣﯾث اﺟﺗﻬد أﻧذﻟك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﻣن .أﺛرت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر
ﺣول وﻗوة ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، وﯾﻘف ﻓﻲ طرﯾق ﻧﻬوض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 
وﺷﺧﺻﯾﺗﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻧﺻب ﻋﻣﻠﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم وﻧﺷر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺢ ﺗﻌﻠم 
.631.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻﻋﺗﻘﺎدﻩ أن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﯾﻌﺎرض ﺗﻣﺎًﻣﺎ ﻏﺎﯾﺔ وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻣﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟزاﺋري ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﺟﻌﻠﻪ 
.ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﺟزء ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻔرﻧﺳﻲ
إذ أردﻧﺎ أن ﻧﻘﯾم ﻫذﻩ اﻷﻫداف واﻟﻣراﻣﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ وراﺋﻬﺎ ﺑﻌد ﺣﺻول اﻟﺟزاﺋر 
اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي آﻧذاك ﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟوطﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟواﻗﻊ 
.وﺿﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:واﻗﻊ ﻟﻐوي ﻣوروث-1-1
ﻟﻘد أﺳﻔر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن وﺟود ﻟﻐﺔ دﺧﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ وﺟدان اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻟﺟزاﺋري واﻟﻐرﯾﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ، رﻏم أن اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ ﯾﻧص ا
.(1)ﻓﻲ أﺣد ﺑﻧودﻩ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﻣﻣﺎ ﯾﺟب ذﻛرﻩ وﻧﺣن ﻧﺳﺗﻌرض اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻧذ 
ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾﺎدة، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ 36/26م أن ﺗﺳﻠﻣﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎ
ﻋرﻓﺗﻬﺎ، أﻧﻬﺎ واﺟﻬت ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ظروﻓﺎ ﺻﻌﺑﺔ وﻣﻌﻘدة وٕاﺷﻛﺎﻻت ﻋدﯾدة، ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ 
اﻟﺟدﯾد، وﻟﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ، وأن ﺗﺳﺗﻠﻬم ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓﻛﺎر واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ، ﺣﯾث ﻣﻛن ﻫذا اﻟﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻧﺳﺟ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر آﻧذاك ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض طرﯾﻘﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻛل ﻋﺎﺋق ﯾﺑﻌدﻫﺎ 
ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ ﻓﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺟزاﺋر ﻗد ُﯾﻣﻛن ﻣن ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ اﻷداة اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ُﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻟﻐوﯾﺔ أﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ 
.ﺗﺟﺎوز اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗردﯾﺔ آﻧذاك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي
ﻏﯾر أن اﻟظروف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬت اﻟﺑﻼد ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
ﻔﺻﺎﻟﻬﺎ ﻋن ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟﻘرﯾب وﺗﺧﻠﺻﻬﺎ اﻟﺟدﯾد ﺑﺄن ﯾﻐﯾر وﺟﻬﺗﻪ وﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ آﻧذاك ﻓﻲ اﻧ
.08.، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ص2، طاﻟﺗﻌرﯾب ﺑﯾن اﻟﻣﺑدأ واﻟﺗطﺑﯾقأﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، (1)
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ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺷدﻫﺎ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺑﻌض ﻏﻧﯾﻣﺔ 
ﺣرب وٕان ﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ أﺛرت وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد ﺻﺎﺋفﻣﻣﺣﻣدﻋﻘﻠﯾﺔ وذﻫﻧﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري، وﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗدل ﺑﻘول 
إن ﻟم ﯾﻧﺟﺢ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﺦ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﻘد "اﻻﺳﺗﻘﻼل، 
اﺳﺗطﺎع أن ﯾطﺑﻊ ﺑﻌض اﻟﻌﻘول ﺑطﺎﺑﻌﻪ اﻟﻘوي، ﻓﻬﻲ ﺗﻔﻛر اﻟﯾوم ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﻛر وﻫﻲ ﺗُﻧﺎﻗش ﺑﻧﻔس 
.(1)"ﻰ إﻟﻰ ﻋرﻗﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗﻌرﯾباﻟطرﯾﻘﺔ، وﺗﺗﺣﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﺣﺎﻣل وﯾﺳﻌ
ﻟﻘد ﻗﺻد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺄن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻟم ﯾﻧﺟﺢ ﻟوﺟود إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻟﻛن ﻧﺟﺣت ﻟﻐﺗﻪ ﻛﻧوع ﻣن 
.اﻟﺳﯾطرة واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺟزاﺋري وﻫذا ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎز واﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻵن
ﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗواﺟﻪ ﻗﺿﯾﺗﯾن ﻛﺑﯾرﺗ2691ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻘﻠت اﻟﺟزاﺋر 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋطﺎء طﺎﺑﻊ :واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.إﻋﺎدة اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﻣدرﺳﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري: اﻷوﻟﻰ. واﻟﺗﻌﻠﯾم
.ﺟدﯾد ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
واﺟﻬت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻛل ﻣﺎ أوﺗﯾت ﻣن ﻗوة ﺣﯾث ﺗطﻠب اﻷﻣر 
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ، وﻣﺎ ﻛﺎدت ﻣﺟﻬودات ﻛﺑﯾرة وﻧﻔﻘﺎت طﺎﺋﻠﺔ، ﻟﻘد أظﻬرت اﻟ
ﺣﺗﻰ ﻓﺗﺣت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس أﺑواﺑﻬﺎ واﺳﺗﻘﺑﻠت ﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ ﺑﺿﻌف 3691/2691ﺗﻣر اﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﯾﺔ 
.اﻟﻌدد اﻟذي اﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻪ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
وأﻣﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﺧطورة ﻋن اﻷوﻟﻰ، ﺑل رﺑﻣﺎ ﻓﺎﻗﺗﻬﺎ ﻟﻣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث إﻋطﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وذﻟك ﺧﻼل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ واﻟﻬوﯾﺔ ا
.اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
:اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل.2-1
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺗراﺑﻬﺎ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻠﯾم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻧﻔس اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﻧﻔس اﻹطﺎر ، ﻧﻔس اﻟﻬدف، ﻛﺎن ﻻ ﯾﺧﺎﻟف، أو ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻧﻔس اﻟﺗﻌ
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟطﻔل اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾﻣﻠك ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻻ اﻟﻘﻠﯾل وﻻ اﻟﻛﺛﯾر، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﻔروﺿﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻌﻠم 
.05.، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، صاﻟﺗﻌرﯾبﻓﻲ اﻟﺛورة و ﻣﺣﻣد ﻣﺻﺎﯾف، (1)
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اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، وﻣﻣﻧوﻋﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺣﺎول ﺗﻌﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺳﺑب واﺣد وﻫو أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺎﻋﺗﻪ أن ﯾﺗﺻل ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻻ ﻋن اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻠم ﯾﻛن ﻓﻲ اﺳﺗط
طرﯾق ﻣدرﺳﺔ أﺧرى، وﺣﺗﻰ ﺑﻌد أن أﺧذت اﻟﻣدارس اﻟﺣرة ﺗظﻬر إﻟﻰ اﻟوﺟود ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت 
ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺗﺎﺑﻊ دروﺳﻪ ﺑﻛل اطﻣﺋﻧﺎن واﺳﺗﻣرار، ﻓﻘد أﻋﻠن ﻋﻠﯾﻪ .واﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت
ﺷرات ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺣرة وﺳﺟن ﻣﻌﻠﻣﯾﻬﺎ، ﻓﻛﺎﻧت دروس ﻫذﻩ اﻟﻣدارس اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌداء وأﻏﻠق  اﻟﻌ
ُﺗﺳﺗﻬل ﻟﺗﻘطﻊ،وﺗﻌطﻰ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺿطرﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن 
.ﻗﺑل ﻓرﻧﺳﺎ، ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺑﻬذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻗﺑل
ﻧﻌم ﻟﻘد ادﺧﻠﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ وﻟﻛن اﺗﺧذ 
ﺗﺧطﯾط وﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﻣدرﺳون ﻋﻠﻰ أن ﯾﺧﺗﺎروا اﻟدارﺟﺔ ﻋوض اﻟﻔﺻﺣﻰ، وﻋﻠﻰ 
رﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ رأس ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻟدارﺟﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧظﻣﺔ، وأﻣﺎ اﻟﻌ
ﻓﻛﺎﻧت ُﺗﻘﺻد ﻹﻋداد اﻹطﺎر اﻟدﯾﻧﻲ، اﻟذي ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻐﺎﺋﻪ إذن ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟزاﺋري ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، إذ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟرﺟوع 
اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﻰ ﻗﺿﺎة وﻋدول ﯾﺗوﻟون ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ، ﻓﺗﻌﻠم ﻋدد ﻣن 
اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ )اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وواﺻﻠوا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدار اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وﻗﻠﯾل ﻣﻧﻬم ﻣن اﺳﺗطﺎع ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﺎن (اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
.ﻣﻔرﻧﺳﺎ
ﺳﯾطرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع ﻏرﻗت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻓراغ ﻟﻐوي واﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟدارﺟﺔ، وﻟﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ وﺣﯾدة ﺗﺻﺎرع ﻋدة ﺟﺑﻬﺎت ﻟﻬذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺿﯾﺔ 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن أﺻﻌب اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ وﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣﯾث وﻗﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﻬﺔ ﻛﺎﻧت ﺗرى ﺑوﺟوب أن ﺗرد ﻣن ﺟ:اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﯾن إﺗﺟﺎﻫﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﯾن
ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﻘدﺗﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻛﺎن ﻣن 
اﻟﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻲ اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻣﻧظم وﻓق اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻓﻲ 
، إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻛل اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ، ﺣﯾث اﻓﺗﻘر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣوروث ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
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اﻟﻣﺳﯾر واﻟﻣﺧطط اﻟﻠﻐوي اﻟﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻟﻠﻧﺧب اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ آﻧذاك، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﺎﻧت 
اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺣﯾث أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻔﺋﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﺑﻌد 
وطرق ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻟﺷﻲء 
اﻟﯾﺳﯾر اﻟذي ﯾﺑﺎﺷر ﺑﻧﺟﺎح، وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت 
.(1)وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل
:ﺎوﻻت اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐويﻣﺣ-3-1
ﻋﻧد ﻫذا اﻟظرف وﻛﺣل ﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺣﺎوﻟت اﻟدوﻟﺔ آﻧذاك إدﺧﺎل ﺑﻌض 
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺷﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣوﯾر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، 
ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ وٕارﺿﺎء اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدى ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﺳﺗرداد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذﻩ ا
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘوﻣﻲ آﻧذاك، أﯾن أﻟﻐﯾت اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺛﻼث، وأدﻣﺞ ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋًدا ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺣدﻫﺎ، واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﻣدارس اﻟﻣدارس اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺑﻘﺎﯾﺎ أﻋﻣﺎل ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء، وﺑﻌض اﻟﻬﯾﺂت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ُأﻣﻣت وُأﻟﺣﻘت ﺑﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ أي ﻟم ﺗﻌد ﻟﻐﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺑل 
.اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺑل أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣواد
أدﺧﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ دون أن 
ﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، ﻓﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺗردد أن ﺷﻌر اﻷطﻔﺎل ﺗﻌطﻲ ﻟﻬ
اﻟﻣﺗﻣدرﺳون ﺑﻌﻧﺻر ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬم وﻫو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺗﺄرﺟﺣوا ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، إذ ﻟم ﯾدروا إن ﻛﺎﻧت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﺗطﻠب ﻣﻧﻬم ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل دراﺳﺗﻬم ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ووطﻧﯾﺔ 
رﯾﺔ، أم ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻋﻧﺻرا ﺛﺎﻧوﯾﺎ، وﻗﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺻراع داﺧﻠﻲ ﻗﺎﺗل إﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣدﯾد ﺿرو 
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ وﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﺳوف ﯾدرس وﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﯾﺗﻣﻌن وٕاﺟﻬﺎد ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ُطﻠب ﻣﻧﻪ 
ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﯾﺗﺣدث ﺑﻬﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع وﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﻘﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.54.، ص3102، دار ﺟور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، (1)
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ﻣدا أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻟﻘد ﻓﺻل وﺗﻌﻣق أﺣﻣد ﺑن ﺑﻌﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻣﻌﺗ
.(1)اﻟﻣوروث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﻣن ﺧﻼل رﺻد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻘد ﻣﺳﻧدا ﻫذﻩ 
.اﻷﺳﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى طرﺣﻪ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وأﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ 
واﺻل ﻋرض ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب واﻟظروف ﺳﻧﺗﺳﺎءل ﻋن ﻣﻘﺻود اﻟﺑﺎﺣث ﺑن ﻧﻌﻣﺎن أن ﻗﺑل أن ﻧ
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻰ أي ﺣد ﻫﻲ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ ؟ واﻟﻰ ﻣن ﺗﻧﺳب اﻟذاﺗﯾﺔ 
.ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺿطرب ؟
:ﻧﻌود ﻟﻌرض ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺗﻌرﯾب اﻹدارة، وﺗﻌرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن -اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎﺷرة ﻏداة -ﻋدم ﺷروع اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.1
اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن ﺑﻬﺎ آﻧذاك، واﻟذﯾن ورﺛوا ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻐﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ، وﻧظرة 
اﻻﺣﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾب اﻹدارة أن ازداد اﻟطﻠب 
ﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻟﻣلء اﻟﻔراغ اﻟﻣﻬول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧ
.اﻟذي ﺗرﻛﻪ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻧﻘص اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ُﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗﻌوﯾض اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ .2
.اﻹدارة ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻻﺣﺗﻼل واﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻠﺗﻌرﯾب
رﺑﯾﺔ ووﺿﻌﻬم ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻧواة ﻟﺗﻌرﯾب ﻋدم إﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ.3
اﻹدارة ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺔ، ﻛون اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻋﻣوًﻣﺎ ﻣﻬﯾﺋﯾن ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل 
ﻣﺑﺎﺷرة، وﻟو وﺟدت ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ وﺟﻬوًدا ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾب ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت 
وﺑﺎﻗﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﺗم ﺗﻌرﯾب اﻹدارة 
.ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻻ ُﺟّﻧﺑت اﻟﺟزاﺋر ﻫذا اﻟﺻراع اﻟطوﯾل واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﺳﺗﻣرار اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت .4
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧذ ﻋﻬد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺟﻬود ﻟﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾ
اﻻﺣﺗﻼل وﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدة ﻣرات ﺑﻌد ذﻟك، ﻧﺗﯾﺟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ 
.23.ﻣﺣﻣد ﻣﺻﺎﯾف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، وﻧﺗﯾﺟﺔ إﻗﺑﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم أوﻻدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺿﻧﺎ ﻣﻧﻬم 
ﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺧطرا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣدارس اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌروﺑﻲ، ﻓﻠم ﯾرى ﻣﻧ
أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻏﯾر أن ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾب اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣﯾث ﺑدأ .5
ل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺣﺗﺷﻣﺎ ﺟدا ﺑﺎﻹدﺧﺎ(3691-2691)اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﯾوم، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬذا اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳطﺣﻲ وﻏﯾر اﻟﺟدي أي دور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑل زاد ﻣن ﺗرﺟﯾﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻓرﻧﺳﺔ ﺟﯾل ﺑﻌد 
.اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ وﻗد ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك ﻋدم ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ا.6
.أن ﯾﻧﺷر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل
ﺣﺻر اﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻬﺎﻣﺔ .7
إﻻ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻺدارة ظﻠت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب إﻟﯾﻬﺎ 
.(1)اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
إن إﺟراء ﻛﻬذا ﻫو دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ إﺗﺟﺎﻩ وأﻫداف ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻورة 
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻛرة ﺗدﻋوا إﻟﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛون ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ 
اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذ ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻻ ﺗﻌطﻲ
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻺدارة آﻧذاك ﻫﻲ اﻹطﺎر اﻟوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج اﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ 
.اﻟﻘﺿﺎء، وٕادارة واﻟﺗﺧطﯾط، واﻟﺳﻠك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ 
ﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺛورة واﻟﺗﻌرﯾب أﺳﺑﺎب أﺧرى أﺧرت وطﻧﻣﺻﺎﯾفﻣﺣﻣدأﺿﺎف 
ﺿﻌف اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس واﻟوﺳﺎﺋل :ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﻌف اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻗﺗﺻﺎرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘرآﻧﻲ دون ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧرى، 
طرف وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺣﯾث اﻧﻌدم ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣﻘدم ﻣن 
.46-06.أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﻣﺑدأ واﻟﺗطﺑﯾق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﻌرب ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻛﺗب اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻼﻣﯾذﻩ طوال وﻗت اﻟﻔراغ، 4691
ﻫذا ﻣﺎ ﻋطل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم وأﻋﺟز اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن آﻧذاك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠك 
أن اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻧﺎ ﻧدرك ﺟﯾًدا .(1)ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدروس
وﺳﻣت اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟم ﺗﻛن ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻗت وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، وﻻ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑل ﻛﺎﻧت 
.إﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗزﻛﻲ ﻟﻐﺔ ﻋن ﻟﻐﺔ أﺻﻠﯾﺔ
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل/2
ﻣرﺳوﻣﺔ  ﺻﻠب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إن اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎن ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺔ اﻷﻫداف اﻟ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﺛم ﻛﺎن ﻣن أﻫم اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ظﻠت ﺗﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋﺎدة 
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌﻠوم، 
، وظﻠت ﻟب ﺑﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠبوﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻸﺟﯾﺎل وﻟﻛن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺳﺎﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎ
.ﺗؤﺟل ﻫذا اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ إﻟﻰ ﺣﯾن
رﻏم ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث أن ﻧﻧﻛر ﺑﻌض اﻟﺟﻬود واﻟﺗرﻗﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﺛرة ﻟﺑﻌض 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟذﯾن ﺗﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻛﺿرورة ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﻧطق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ، أﯾن ﻗرر 
، واﻟﺷروع ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﻌّﻠﯾم وﺗﻌِﻠم ﻣن ﺗﺧطﻲ اﻟﺣواﺟز اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻬدف اﻟواﻗﻌﻲ اﻧطﻠﻘت اﻟﺟﻬود اﻷوﻟﻰ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻠق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺻﺣﯾﺢ وﺿﻊ 
ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﯾن وٕاﯾﺟﺎد اﻟظروف اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل 
أن ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ وﯾﻣﻛن اﻷﺟﯾﺎل ﻣن ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺗﻬم واﻣﺗﻼك أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻬﺎ، أﯾن ارﺗﻘت اﻟﺟﻬود ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى آﺧر أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
أي ﺟﻌﻠﻬﺎ أداة ﺗوﺻﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎرف وﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ آﻧذاك وﻫو 
ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل إدراﺟﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﺗﺄﻫﯾﻠﻬﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣلﺳﯾﺔ ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد اﻟدرا
.ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
.85.ﻣد ﻣﺻﺎﯾف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣ(1)
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ﻫذﻩ اﻟﺧطوات إن ﻟم ﻧﻘل أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻣن ﺳﻧﺔ 05اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﺣﺎوﻟت ﺟﻬود اﻟﺗﻌرﯾب أن ﺗﻧﺟزﻫﺎ ﺧﻼل 
.(1)ﻋﻣر اﻻﺳﺗﻘﻼل
وﯾﺑﻘﻰ ﻓﻌﻠﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎز وﻣﺳﺗوى وﺗﯾرة اﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﻫداف ﻫو ﻣﺣل 
اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻣﺟﻣل اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم وٕادﻣﺎج اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري
:اﻟﺗﻌرﯾب وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ/3
ﻟﻘد ﺻﺎر اﻟﺗﻌرﯾب ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻟﻐﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُأزﯾﺣت ﺑﻔﻌل 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، واﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﺧطﻰ ﻣﺗﺛﺎﻗﻠﺔ و ﺳﺎﻛﻧﺔ ﺑﺳﺑب 
ﻟﻌدة ﻋواﻣل وأﺳﺑﺎب ذﻛرﻧﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﺎﺑق، وﻫذا اﻟﺳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ .ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف
ﺗﻌرﯾب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت، أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻘد ﺳﺎرت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗرارات ﻟ
:أﻫﻣﻬﺎ
ﺻدر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻫو اﻟﻘرار اﻟﺧﺎص ﺑﺗرﺳﯾم ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أول ﻗرار-
.ﻓرةﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑواﻗﻊ ﺳﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع وﯾﻧﻔذ ﻫذا اﻟﻘرار ﺣﺳب اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗو 
وﻓق اﻟﻣرﺳوماﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻧﻲ-
واﻟذي ﯾﺣدد ﻣﺻﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻼد وﻫو اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور واﻟذي 
.ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ
وﻫو اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﻌرﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻟث-
، ﺗﻼﻩ ﺗﻌرﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛم اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 5691/4691ﺣﯾث ﺗم ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ اﺑﺗداﺋﻲ 
ﺑﻌد ﺗوﻗف ﻟم ﯾطل ﻛﺛﯾًرا، ﺧﺻﺻت اﻟﺟﻬود اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗﻌرﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ 
.ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، أﯾن أﺻﺑﺣت اﻟﺻﻔوف اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌّرﺑﺔ وﻣوﺣدة
م وﻓق اﻟﻣرﺳو اﻟﻘرار اﻟراﺑﻊ-
.54.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﻓﻲ ﻛﺎﻣل ﻣﺳﺗوﯾﺎت (ﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﻐراﻓﯾﺎ، ﻓﻠﺳﻔﺔ، ﺗرﺑﯾﺔ)ﻫو اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن
وﻓق اﻟﻣرﺳوماﻟﻘرار اﻟﺧﺎﻣس-
وﻫو ﻗرار ﺣﺎﺳم وﻣﻬم ﻣن ﻗرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺧطوة ﺟرﯾﺋﺔ واﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛﻠت 
ﻟﺧﻠق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ داﺧﻠﻲ، إذ ﺑدأ اﻟﺷروع اﻟﺗﺣول اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻬدف اﻟﺟﺎد 
ﻓﻲ ﺗﻌرﯾب ﺗﻠك اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻌرﯾب ﺷﻌب اﻵداب ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣوادﻫﺎ، وﻟﻛن ﻟﯾس 
ﻟﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣﯾث ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻹﺟراء ازدواﺟﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻧظﺎﻣﺎ ُﯾﻌﻧﻲ 
رﺑﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺻف اﻟﺧﺎﻣس اﻻﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺑﺗﻠﻘﯾن اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌ
وﻧظﺎﻣﺎ ﻣوازﯾﺎ ﻻ ُﯾﻌﻧﻰ ﺑﺗﻠﻘﯾن اﻟﻣواد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺑﻬذا أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺻﻔوف ﯾطﻠق 
وﺗرﺗب ﻫذﻩ .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣزدوﺟﺔ، وﺻﻔوف ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﻌرﺑﺔ
ﻣﺎﻋﻲ ظل ﻣطروﺣﺎ ﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﺳﺎم إﺷﻛﺎل ﻟﻐوي، واﺟﺗ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوظﯾف واﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺷﻛل 
أﺣد ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣؤﺷرات اﻟﻐزو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺋﺎت واﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرز اﻟﻠﻐوي 
ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد أﺳﺑﺎب اﻟطﺑﻘﯾﺔ واﻻﺻطﻔﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
.اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ آﻧذاك إﻟﻰ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري
:وﻓق اﻟﻣرﺳوماﻟﻘرار اﻟﺳﺎدس-
ﻫو اﻟﻘرار اﻟذي رﻛز ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺟﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺳﺎم وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
ﻘﺳم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺋﺗﯾن ﺑﺣﺳب ﻟﻐﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗ
ﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﺑﻬذا اﻟﻘرار أﺻﺑﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﻠﻘون ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻷﺟﯾﺎل ﺑذﻟك ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻛل اﻟﻣﻌﺎرف .ﻣوﺣد وﺑﻠﻐﺔ واﺣدة، وﻫﻛذا اﺳﺗرﺟﻌت اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻛﺎن اﻷﻣل أن ﯾﺗواﺻل ﻫذا ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ، 
اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻫذا اﻟﻬدف ﻣﻣﺎ 
.(1)!زال ﻗﺎﺋﻣﺎ 
.74-64.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘرارات
إذ ﻻﺣظﻧﺎ ﺟﯾدا اﻟﺗدرج اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻧدرك ﺟﯾًدا اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛرة واﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ، ﺣﯾث اﻟﻬدف 
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎن واﺿًﺣﺎ رﻏم ﻏﻣوض اﻟﻧواﯾﺎ واﻹﺟراءات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن، إذ أن اﻟﺗﺣول ﻣن 
ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻧظﺎم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻬﺎ ﻛﺎن ﺑداﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ، ﻓﻘد ﻏﯾر ﻛﺛﯾرا
واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ وﻫﯾﺄ اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم وطﻧﻲ، ﻟﻛن اﻟﺧطوة رﻏم أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟم ﺗﻠﻘﻰ 
وﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي، ﻓﻠم ﺗﺻل اﻟﺟﻬود وﻓق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳطرا اﻧﺗﻛﺎﺳﺎتاﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻛﺎﻓﻲ وﻋرﻓت 
طرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻋﻠﻰ وﺑﻧﻔس اﻟﻌزم اﻟذي أظﻬرﻩ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻟذﻟك ظﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺳﯾ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، رﻏم ﻧﺑرة اﻟﺧطﺎب اﻟﺗرﺑوي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾؤﻛد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻌﯾد وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻛوﯾن
وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﻘد ﺗواﺻﻠت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ واﻹﺻﻼح اﻟﻠﻐوي، وﻓق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﻏﺎﻣﺿﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩﺑﺄﺳﻠوب ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ ﻣﻣﺎ أﺑﻘﻰ آﻧذاك، وﻟﻛن
واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ، ﻓﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوروث، وٕادﺧﺎل ﻋﻧﺎﺻر ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺻﻠب 
ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟواﺣدة ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧظﺎﻣﯾن ﻣﺗوازﯾﯾن ﯾﻌﺷﺎن ﺗﺣت ﺳﻘف 
م ﺗﻣﯾزﻩ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻧظﺎم ﯾرﻣز إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، إداري واﺣد، ﻧظﺎ
.وﻟﻛن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻟم ﺗﻛن واﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ
ﺣﻘﻘت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐوي "ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل "رﻏم ﻫذا ووﻓق ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ 
:اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﺷﺎﻣﻼﺗﻌرﯾب اﻟﺻﻔوف.1
.ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل(اﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ)ﺗﻌرﯾب اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .2
.ﺗﻌرﯾب ﺛﻠث أﻗﺳﺎم اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﺗﺎًﻣﺎ.3
.ﺿﺑط اﻟﺗﺻور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﺗرﺑوي وطﻧﻲ.4
ﺑوﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻛل اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ وﻫﻲ وﺿﻊ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗر .5
.اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ
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.(1)ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﺗب وﻧظم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ.6
:ﺗﻘﯾﯾم أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌرﯾب/4
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻌرﯾب ﻫو ﺣدﯾث ﻋن اﻟذات وﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻋن 
ﺟﻪ ﻟﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ، ﻟﻧﻘل ﻫو ﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣو 
ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻊ ﻏﯾرﻩ وﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻘوﻣﺎت وﺟودﻩ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻫﻲ ﻣﺳﺗودع ﻗﯾم اﻷﻣﺔ 
واﻟﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻛﯾﺎﻧﻬﺎ واﻟرﻣز اﻟﻌﺑر ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟوﻋﺎء اﻟﺣﺎﻣل ﻟوﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ 
ﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أوﺟﻪ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻠﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ وﻣﻌﻧﻰ ﯾﻬدف ﺗﺄﺛﯾر ﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺄﺻﯾل أﺑﺳط دﻻﻻﺗﻪ ﻫو ا
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ ﻛل إﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب وأﻧﻣﺎط اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ وﻓق ﺗﺣدﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر 
ﻓﺿﯾل  ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص ﻣدﻟوﻻ اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﻣﺑﻧﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾؤﻛد اﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻷداء اﻟﻠﻐوي 
ﺗوب ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ وٕاﺷﻛﺎﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻌرﺑﻲ وﻫو أﺳﺎس ﻓﻛرة اﻟﻣﻧطوق أو اﻟﻣﻛ
اﻟﺗﻌرﯾب، ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌرﯾب ﯾوﺿﺢ أﻫداﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ذﻟك أن 
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻧﻘل وﺗروﯾﺞ ﻻ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻘﯾم 
.اﻟﺳﻠوكوﻧﻣﺎذجواﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
اﻟﻠﻐﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺗﻌرﯾب ﻫدﻓﻪ )إن طرح اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻓق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻫو أداة وﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻣن  ﻛﻠﻰﺑودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻋﻼﻗﺗﻪ 
دﻻﻻت ﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ وﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘدة وﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد واﻟوﺳﻣﻧظور ﺳ
واﻟﻣﻛوﻧﺎت، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻫذﻩ . واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺎﻻ ﺣﺻر ﻟﻪ، ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن دراﺳﺔ وأﻛﺛر ﻣن زاوﯾﺔ ﻟﻠﻧظر واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
طﺎﺑﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺷﻛﻠت ﻣﺣل اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر وﻓق ﺗﺻورﻧﺎ ﻟ
.اﻟﻣوﺿﻊ ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﺗطﺑﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.03.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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وﻣﺳﺎر ﺗﻌرﯾب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗرﺑوي 
إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣوروث : "ﻻﺣظﻧﺎ اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أو وﻓق ﻫدف أﺳﺎﺳﻲ ﻫو
ﺣﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾدة ﻛﺎﻧت ﻫدف اﻟﺗﺣوﯾرات واﻹﺻﻼ
ﻣﻬدت اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﺗرﺑوي وطﻧﻲ، ﻣﺳﺗﺧﻠص ﻣن ظروﻓﻧﺎ 
وﺗﺟﺎرﺑﻧﺎ وﺗﺣوﻻت ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ، ﻣﻌﺑر ﻋن ﺗوﺟﻬﺎﺗﻧﺎ وﺗطﻠﻌﺎت أﺟﯾﺎل ﻻﺣﻘﺔ، ﻣؤﺳس وﻓق 
ﺑﻼد ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻘﺎﺋدي اﻟذي ﺗﺳﯾر ﻋﻠﯾﻪ اﻟاﻻﺗﺟﺎﻩ
اﻟذي ﺗوﺟت ﺑﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ وأﻧﻬﯾﺎ ﺑﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، وأﺳس 
ﺣددت ﻫذﻩ "، 6791ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت اﻟﻧﺻوص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺎم 
ﻋﻧد ﻫذا اﻟﻬدف ".ل ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌّﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣﺟﺎاﺗﺟﺎﻫﺎتاﻟﻣدرﺳﺔ 
:اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺣﻘق ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل، ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد 
.اﻟﻧظﺎم وﻫﻲ ﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺄﺻﯾﻠﻪ ورﺑطﻪ ﺑﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ رواﻓد ﻣ
ﺗﺟﺎرب اﻟﻐﯾر ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟدور اﻟذي ﯾﺷﯾد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﺗدرﯾس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻛوﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﻣﺎط 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ اﺳﺗﻛﻣل اﻟﺗﻌرﯾب ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻷطر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدرات اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺟﻣﯾﻌﻬم ﯾدرﺳون ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻣﻌﺎﻫد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واطر اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻌﻣد اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ 
.أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن
ﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾب اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗرﺑوي، رﻏم أن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺟﺎدة اﻟراﻣ
.ﻣﺎزاﻟت ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌدم وﺟود ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓوﻗﯾﺔ ﺣﺎزﻣﺔ وﻣﻠزﻣﺔ
اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺟﺎد ﻟﺗطوﯾر طراﺋق ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻬﺎ، وﻗدر ﺑرز ﻫذا اﻷﻣر 
ﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺿﻣن ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ آﻧذاك، واﻟذي ﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ ا
ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻔﻛري وﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ، وﻣن ﺛم وﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ 
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وأﺳﺎﻟﯾب ﺗدرﯾﺳﻬﺎ واﻟﺗدرﯾس ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ اﻷداة اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ وﺟدان اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﺗرﺗﯾﺑﻪ ﻧﻔوﺳﻬم 
ﻧذاك ﻻﻓﺗﻘﺎرﻩ ﻟﻸﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺑﻧﺎء أﻓﻛﺎرﻫم ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻟم ﯾﺣﻘق ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ آ
.اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أداة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻔﻛري ووﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﯾﯾد اﻟﺣﺿﺎري
رﻏم ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺗﺻﺣﯾﺣﺎت وﺗﻐﯾﯾرات 
ﺗرﻛز ﻋل (ﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲاﻟﺑ)ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﺻﻼح اﻟﻠﻐوي، إﻻ أن اﻟﻬدف وﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ 
اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﺟزﺋﻲ أن ﺗﻌرﯾب اﻟﻠﺳﺎن دون اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﻛﻠﻲ أي ﺗﻌرﯾب اﻟﻔﻛر واﻟﺳﻠوك واﻟوﺟدان، وﻟﻘد 
:اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔو ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾلﺣدد 
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق اﻟذي أﻋطﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾب واﻟذي ﺣﺻر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي وأﻫﻣل -
.ﻔﻛري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻟ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌود ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬم واﻟﻧظرة -
.اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﯾﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﯾﻌﻠﻣون اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬم
ﻛﻣﺎ ﯾﻌود أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻧوع اﻟﻐذاء اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي ﻛﺎن ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك -
ﻌﺗﻣدة ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺗوردة ﻓﻲ ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗرﺑوي اﻟﻔﺗرة، إذ ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺗب اﻟﻣ
اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﺗطور اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑذاﺗﻪ، وﯾﺳﻌﻰ ﺗﻔﻛﯾرﻩ وﺗوﺳﻊ ﻣﻌﺎرﻓﻪ، وﯾﻐرس ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾم 
.(1)اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺳﻠوب اﻟﻠﻐوي اﻟراﻗﻲ اﻟذي ﯾﺻﻘل ذوﻗﻪ وﯾزﯾدﻩ إﻗﺑﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﯾم ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎس ﺳﻲء ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻛذﻟك ﺗﺄﺟﯾل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻌرﯾب ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠ
اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن ﺑﻣﺎ ﺗﺧططﻪ ﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﻠو ﻋوﻟﺞ اﻷﻣر ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻌﻘد واﻧﺗﻛس وﻟﻣﺎ ﻋﺎش اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أﻟوان 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﺣد اﻵن، ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﻣﺎزال ﺑﻌض إﺷﻛﺎﻟﻪ ﺗﺿﻊ
اﻟﺗردد واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ وﺳﻣت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﺑﺎت اﻟﻠﻐوي ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺗﻲ ﻛرس ﻧوًﻋﺎ ﻣن ﺳﻠب 
.ﻟﺣﻘوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.36-26.وﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻠﻐﺔ (1)
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ﻓﻠﺳﻔﺔ وﻧظﺎﻣﺎ، ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ )إن ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻠﻐوي ﻣن ﻛل ﺟواﻧﺑﻪ -
اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗرددة واﻟﺗﻲ أﺛرت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتن، ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﺑروز وﺗﻛوﯾ
.ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
أﯾﺿﺎ ﻟم ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣدرﺳﯾن، ﺑل ﺗرﻛت ﻟﻠظروف 
ﺋﺔ اﻟدوﻟﺔ آﻧذاك دﻋت اﻟدراﺳﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ أﻛﺛر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﯾث ﻫﯾ
إﻟﻰ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳرﯾﻊ وﻗﺑول ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻷﻗل ﻛﻔﺎءة ﻷن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺧرى 
.ﻟم ﺗﺟد ﻣﺎ ﯾرﻏﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺎﺗﺟﻬت اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﺧرى ﻛﺎن ظروﻓﻬﺎ أﺣﺳن
وﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﻣﺧططﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻠﻐ
:ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﺣدﯾد اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻐﯾر اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ .أ 
ﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ظل اﻟﺳواﻻﺗﺟﺎﻫﺎتواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف 
.اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
إزاﻟﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ وﻻزاﻟت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، .ب 
.ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﻔﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋن ﺟذورﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻓك اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻬﺎ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم .ج 
.ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم وﻋﻣل وﺛﻘﺎﻓﺔواﻋﺗﻣﺎدﻫﺎﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻪ  ﻓﻲ
ﺗﻐﯾر ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺈﺣﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻠﻬﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم، .د 
.(1)ﻣﻊ ﺿﺑط ﺳﯾﺎﺳﺔ رﺷﯾدة ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘﯾﯾم أي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺟﺎز ﯾﻘﺎرن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣ
ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣﺣدودة واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻣﺳﺗوى وﻧوﻋﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﺣﻘق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻊ اﻷﻣر 
ﻟﻠﻌﻣل، ﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ اﻷﻫداف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ طرﻗﻧﺎ ﻟﻠﻌﻧﺻر ﻫل ﺣﻘق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﺎم اﻟﻣﺳطرة آﻧذاك أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧطوات وﻣراﺣل ﺗﻌرﯾب وﺗﻧظﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظ
اﻟﺗرﺑوي؟
.93-83.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﻟن ﻧﻘﯾم اﻟﻣوﺿوع ﻣن وﺟﻪ ﻧظرا ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﺑل اﻟطرح اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ 
ﻟﻠﻣوﺿوع ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﺗﻠﻘﯾﺎ ﻧدرك ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﻫداف، ﺣﯾث أن اﻟﺧطوات اﻟﺛﻼث 
ﺳﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺣوﻟت ﺟﻬود اﻹﺻﻼح اﻟﻠﻐوي أن ﺗﻧﺟزﻫﺎ أﻧﺟز ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 04ﺧﻼل 
ﻛﯾن اﻷﺟﯾﺎل ﻣن ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺗﻬم، ﻏﯾر أن اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أداة ﻓﻲ ﺗﻣ
ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﺎرف، ﻟم ﺗﻧﺟز ﻛﻠﻬﺎ ﺑل أﻧﺟز ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬﺎ، ﻷن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻت ﻟم ﺗﺻﻠﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻠﯾم إﻟﻰ اﻵن، ﻷن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻘﯾﺔ ﻣﺣﺗﻛرة اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺛل اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌ
أﻣﺎ اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻫﻲ ﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻣﺎ . اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﯾزال اﻟﺗردد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ، ﺣﯾث أن اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  ﻟم ﺗﺗﻌدى ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
أن اﻷﻫم ﻓﻲ  اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوظف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫو ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻫذا 
.ﻟﯾس ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
:أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم/5
:679161-53ﻗراءة ﻓﻲ اﻷﻣر -1-5
، أول ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ 6791أﻓرﯾل 61اﻋﺗﺑرت أﻣرﯾﺔ 
اﻋﺗﺑرت اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ؛ ﺗﺣﻣل أﻫداف وﻗﯾم 
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻔﺗﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات، وﺛﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت
ﺧﻼل ﻧظم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻛذﻟك ﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻷﻣرﯾﺔ ﺣﻠم اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، إذ ﺑدأ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ 
واﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟدﺧول واﻻﻧﺗﺳﺎب ﻟﻠﻣدارس اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣﻣل أو ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل 
.ﯾﺔ، ﺑل وأﯾﺿﺎ إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻻﺑﺗداﺋ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻷﻣر
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رﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗ: "80اﻟﻣﺎدة 
.(1)"ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم اﻟﻣواد، 
.ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺛورة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑوﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﻟﻘد 
اﻧﺗﻘﻠت ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة، ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺟدﯾدﯾﺔ، ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﺗﻌﻠﯾم إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻘﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐوي، ﻟﻠﻐﺔ اﻟ
اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر أﻋﯾد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، رﺳﻣﯾﺎ وﺑﺻورة ﻣﻌﻣﻣﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﺧﻠص اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﻣن آﺛﺎر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻬﺎم وأﻫداف اﻟﻧظﺎم 
ﻬدف إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗ"اﻟﺗرﺑوي ﺿﻣن اﻷﻣر، أﻧﻪ 
ﻛﺎن ﻫدف اﻷﻣر .اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣواد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﻛﻠﻲ وﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر وﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
."اﻟﺗﻌﻠم، ﻟﻛن اﻷﻣر ﻟم ﯾﻛن ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن أﺷرﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻟم ﯾﻬﻣل وﻟم ﯾﻘﺻﻲ اﻷﻣر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ أﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻠﻐﺔ أو ﻋدة ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻣرﺳوم، 90
ﺿﺎرات ﻛﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻫداف اﻟوﺛﯾﻘﺔ أن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣ
.(2)اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﻣﻬﯾد اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب
دﻋت اﻟوﺛﯾﻘﺔ إﻟﻰ ازدواﺟﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﺑﯾر، ﺧوﻓﺎ ﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﻏﻧﯾﻣﺔ اﻟﺣرب 
.اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟوطﻧﻲ آﻧذاك ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
:ﻗراءة ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ -2-5
ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ واﻟﺻﺎدرة 
ﺷﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ، ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، 9891اﻟﺟدﯾدة ﻟﺳﻧﺔ 
.ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أﯾن ظﻬرت ﺑﻌض أﻫداف وﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
:ﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔوﻫﻧﺎ ﻧﺗﻌرض ﻷﻫم اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣدر 
.9.، اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻐﺎﯾﺎت، ص6791/40/61اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، أﻣرﯾﺔ (1)
.33، اﻟﻌدد 9791اﺑرﯾل 32ﯾﺔ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣ(2)
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:اﻟﻐﺎﯾﺎت.1-2-5
ﺗﻌد اﻷﻫداف واﻟﻐﺎﯾﺎت ﻟب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن آﻣﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
.ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﺧرج اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﻠق ﺑﺟزأﯾن، ﺟزء ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧﺎء وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ ﺑﺎﻹﻣﻌﺎن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻔرد، أي ﺟﺎﻧب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ أو ﺑﻧﺎﺋﻪ 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺟﺎﻧب ﻓردي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري





ﺣﯾث ﺗﺗﻔرع ﻛل ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺑﺈﺑراز ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻬوﯾﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻼم واﻟﻌروﺑﺔ، واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، إذ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌروﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﺿﺎرة وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻐﺔ، ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ 
ﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷداة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺎ أﻛد ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر 
ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن وﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﻓﻛرة أن ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﺑداع 
.واﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﺗوﻗف ﺑرﻫﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣدى واﻗﻌﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻫل ﻓﻌﻼ ﺗؤد
وﻫل ﻓﻌﻼ ﻫﻲ ﺗواﺻل وﺗﻔﺎﻋل ﻟﻐوي ﺿﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺳواء .واﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ؟
ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻗد ﯾﺟﯾب .داﺧل ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳوق اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟﻠﻐوي
ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع ا
وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺗﻛﻠم ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن وﺿﺣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺛﻼث ﻟﻐﺎت، وﻫﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
.اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻠﻬﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(اﻟﻔﺻﺣﺔ ؛ واﻟﻌﺎﻣﯾﺔ)
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺟل اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وٕاﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم (1)
.33.، ص8991اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺎرس 
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ﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻔرع اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗﺗﻧﺎول اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛب اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ا
، وﻫﻧﺎ ﻧﻘﺻد اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ (1)ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗراث وﺟزء ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺟﺳدت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗراث ﯾﺟب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ وٕاﺛراؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻟﯾس ﻛﻠﻐﺔ 
.وطﻧﯾﺔ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور وأﻋطﺎﻫﺎ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي اﻟوطﻧﻲ
ﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗراﺛﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﺻرار اﻟدوﻟﺔ ﻣن إن اﻗﺗﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟوﺛ
ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻋﻠﻰ إﻗﺻﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻗﺻﺎء 
اﻟرﻣزي، ﯾوﺿﺢ ﻣدى إرادة اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، واﻟﺗﻲ ﻗد 
.ﻟﺻراع واﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺗﻛرس ﻧوﻋﺎ ﻣن ا
إن أﺑﻌﺎد اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ إﺷﻛﺎل ﻋدة، 
ﻣﺛل اﻟﺗﻔﻛﯾر واﺣﺗرام اﻟرأي، واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺗﺣﻘق ﺿﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﻐوي، ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺿﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﻗد ُﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻠ
  .اﻟﻠﻐوي
إن اﻟﻐﺎﯾﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن ﺣددﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻏﯾر واﺿﺣﺗﯾن ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻓﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ 
ﻬﻣل أﺣد أﻫم ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌرض ﻏﺎﯾﺎت ﺗوﺣﯾثاﻟﻔﻌﻠﻲ،
ن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ وﻓﻲ ﻣﺳﺗوى إﺟراﺋﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ، ﻟذﻟك ﻛﺎ
اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺣد ﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﻬﺗم ﺑﻐﺎﯾﺎت أﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
ﺗﺣدﯾد أﻛﺛر وﺿوح وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت 
:ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻷﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وذﻟك ﻣﺛل
ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻟﺣق اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ (اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ)ﻗﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗر -
اﻟﺣﺿﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداة اﻟﺗﻼﺣم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ 
اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﺟب ﺗطوﯾر وﺗوﺳﯾﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﯾﺔ 
.ﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ أوطﺎﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺿط
.43.اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻧوﯾﻊ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رواﻓد ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرب اﻟﻐﯾر ﻓﻲ -
اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ﻟﻐﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻌﺎﻟم، ﻋﻠﻰ 
.(1)ت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔأن ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻐﺎت ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﻟﻐﺎ
:اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس.2-2-4
ﻣن ﺑﯾن اﻷﻣور واﻹﺟراءات واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻹﺟراء 
اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﺗﺣول ﻣن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذا
.اﻟﺻدد ﺗﻌرﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺛم ﺗﻠﺗﻬﺎ ﺧطوات أﺧرى ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌرﯾب
اﻹﺟراء اﻟﺛوري اﻟذي أﻧﺻب ﺑﻛل ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾب ﺑراﻣﺞ وﻛﺗب اﻟﻌﻠوم واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﻔﯾزﯾﺎء -
.واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، وﻛذﻟك ﺗﻌرﯾب اﻷﺳﺎﺗذة
واﺟﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﺎن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻌﺎب اﻟﻣﺟﻠﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أﻧﻪ دﻋﺎ إﻟﻰ ازد-
ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠم إذ اﺣدث اﺿطراﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾر اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
.وﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺣظوظ، ﻣﺎزﻟﻧﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ أﺛﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﯾوم
أﯾﺿﺎ ﻣن ﺑﯾن ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي اﻟﺣﺻﺎر اﻟذي -
ﻣﺿروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ ﺗﻌرﯾب ﻛﺎن 
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟم ﺗراﻓﻘﻬﺎ ﺟﻬود ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻌرﯾب اﻹدارة واﻟﻣﺣﯾط ﻣﺎ أﺑﻘﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرس ﻣﻔﺻوﻻ ﻋن 
.اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﺗﺧﺻص اﻟﻣﺟﻠس واﻗﻊ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ-
اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﻣﺎ زال ﯾﻛﺗﻧف ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت، وﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﻠم ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، وﻟم ﯾﺣدد آﻓﺎق ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻟﻰ وﻛﻠﻐﺔ 
.ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﻧﺎﻓس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾس واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل داﺧل اﻟوﺳﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ
ﯾذﻛر اﻟﻣﺟﻠس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، واﻋﺗﻧﻰ ﺑﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ ﻟم -
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وذﻛر اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗراﻋﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻓﻲ ﻫذا 
.63اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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اﻟﺻدد ذﻛر اﻋﺗﺑﺎرﯾن أوﻟﻬﻣﺎ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻋﻧد وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت وﺛﻧﺎﺋﯾﺗﻬﺎ، اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻌد وا
.اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
اﻟﻣﺟﻠس ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﻛل وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻣﻔروض أن ﯾدرس
ﻟﻣﺟﺎل ﯾﺣدد ﻣن ﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑﻌد ذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﺟواﻧﺑ
ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻧواع اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، دور ﻛل ﻟﻐﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻬﺎ، واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ، 




ﺗﻧﺎوﻟـــــــــــت اﻟﻔﺻـــــــــــول اﻟﻧظرﯾـــــــــــﺔ ﺟﻣﯾـــــــــــﻊ ﻣﺗﻐﯾـــــــــــرات اﻟﻣوﺿـــــــــــوع ﺑﺎﻟدراﺳـــــــــــﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾـــــــــــل 
ﻌــــــﺎد واﻟﻣﺣــــــددات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــــﺔ وﻓــــــق ﺗﺻــــــور ﺳوﺳــــــﯾوﻟوﺟﻲ وﺗــــــﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻸﺑ.اﻟﻣﻔــــــﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓــــــﻲ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ واﻟﺗرﺑوﯾــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧظــــــــﺎم اﻟﺗرﺑــــــــوي اﻟﺟزاﺋــــــــري واﻟﻣﺟﺗﻣــــــــﻊ ﻛﻛــــــــل، ﺣﯾــــــــث 
ﺗﻧﺎوﻟ ـــــت ﻫـــــذﻩ اﻟﻔﺻـــــول ﺗﺻـــــور ﻧظـــــري ﻋـــــﺎم ﺗﻌﻠ ـــــق ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾ ـــــد اﻟﺷـــــﺎﻣل ﻟﻬـــــذﻩ اﻟﻣﻔ ـــــﺎﻫﯾم، ﻛﻣـــــﺎ 
ﺗﻧــــﺎول ﺗﺻــــور اﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﺗــــﺎرﯾﺧﻲ ﺧــــﺎص ﺑطﺑﯾﻌــــﺔ ﻫــــذﻩ اﻟﻣواﺿــــﯾﻊ واﻟﻣﻔــــﺎﻫﯾم ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ 





ﻣواﺻــــﻠﺔ ﻟﻣــــﺎ ﺟــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﻧظــــري ﻣــــن ﺗﺣﻠﯾــــل و ﺗوﺿــــﯾﺢ ﻟﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟﺑﺣــــث، 
ﻧﺗﻌـــــرض ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺟـــــزء ﻟﻺﺟﺎﺑـــــﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺳـــــﺎؤﻻت اﻟدراﺳـــــﺔ، ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺗﺣﻠﯾـــــل 
ﻗﺳـــــم اﻟﺟﺎﻧـــــب اﻟﺗطﺑﯾﻘـــــﻲ ﻣـــــن اﻟدراﺳـــــﺔ وﺗﻔﺳـــــﯾر ﻋﯾﻧـــــﺎت اﻟﺑﺣـــــث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ، وﻟﺗوﺿـــــﯾﺢ ﻫـــــذا 
اﻟﻔﺻـــــل اﻷول ﺗﻧﺎوﻟﻧـــــﺎ ﻓﯾـــــﻪ اﻹﺟـــــراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل :إﻟـــــﻰ ﺟـــــزأﯾن 
ﻛﻣــــــــﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧــــــــﺎ ﻓﯾــــــــﻪ ﺗﺣﻠﯾــــــــل وﺗﻔﺳــــــــﯾر اﻟﺟــــــــداول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺔ ﺑﻛــــــــل وﺛــــــــﺎﺋق :ﻟﻠﻌﯾﻧــــــــﺎت اﻟدراﺳــــــــﺔ
اﻟﺗﺣﻠﯾ ــــــل، ﻛﻣــــــﺎ ﺷــــــﻣل ﻫــــــذا اﻟﺟــــــزء ﺗﺣﻠﯾــــــل اﻷﻫــــــداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﻠﻐــــــﺎت اﻟﺗــــــدرﯾس 
.ﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣ
أﻣـــــﺎ اﻟﻔﺻـــــل اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﻣـــــن ﻫـــــذا اﻟﺟـــــزء ﻓﻘـــــد ﺧﺻﺻـــــﻧﺎﻩ إﻟـــــﻰ ﻋـــــرض ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـــــﺔ، 
ﺣﯾ ـــــث ﺗﻧﺎوﻟﻧ ـــــﺎ ﻋـــــرض ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺗ ـــــﺎﺋﺞ؛ ﻋﻠ ـــــﻰ أﺳﺎﺳـــــﯾن؛ أﺳـــــﺎس اﻷﻫـــــداف اﻟﻣﺳـــــطرة ﻟﻠدراﺳـــــﺔ، 
.وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺑﺣث
اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ: أوﻻ
(اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: )ﻠﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺣ/1
(اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ/2
وﺣدات وﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل/3
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل/4
ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
(ﻣواﺛﯾق اﻟدﺳﺗور)ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول/1
ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ/2
ﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟثﺗﺣ/3
ﻧﺗﺎﺋﺞ أوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت/4
ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ/5
ﻧﺗﺎﺋﺞ أوﻟﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ/6
ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣواد اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ/7
ﻗراءة ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ/8
ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس           
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اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔاﻹﺟراءات: أوﻻ
ﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟدراﺳﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراءات ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر 
.وﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺑﺣث،وﻓق أﻫداف ﺑﺣﺛﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣوﺿوع
ﺔ واﻟﺗﻲ وﻗﺑل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ،ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳ
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل 
وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل، ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺧﺻﯾﺔ وﻫدف ﻣﻌﯾن وأدوات ﺑﺣﺛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ، و ﻗد 
:ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻟﻣﺿﻣون وﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲاﻋﺗﻣدﻧﺎ
(اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: )ﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ ا/1
ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
:اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷوﻟﻲ واﻟذي ﺟﺎء ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ؟
ب اﻟﻛﺷف ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل، ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﻛل، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إذ ﺗطﻠ
ﻓﻲ  اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟدﺳﺗور؛ اﻟﺗﻲ ﺗم 
اﻟﺟزاﺋر، ﻛﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﺷﻛل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺗﻲ 
.طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﻌﺑر ﻋن
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺷﻛل وﺗرﻛﯾب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺳﻣﻲ، ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن 
اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،واﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ 
ور اﻟوطﻧﻲ ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻋﻠﯾﺎ وﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻫﻲ  اﻟدﺳﺗ
اﻟﻣواد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺣدد ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟدوﻟﺔ، واﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ ﻛل اﻟدﺳﺎﺗﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرﱠ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ 
.ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذااﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ
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:ﻋﯾﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل-1-1
:وﻗد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ/اﻟﻔﺻل اﻷول/6791دﺳﺗور .1
.اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ/اﻟﻔﺻل اﻷوﻟﻰ/6891اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري .2
:زاﺋد اﻟدﺑﺎﺟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ة اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ، اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﻣﺎد
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ، اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر، اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ 
.73، اﻟﻣﺎدة 72ﻋﺷر واﻟﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر، اﻟﻣﺎدة 
.اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ/اﻟﻔﺻل اﻷول/6991اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري .3
.ﻧﺔزاﺋد اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣ.اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ/اﻟﻔﺻل اﻷول/2002اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري .4
:ﻫدف اﻟﺗﺣﻠﯾل-2-1
اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس وﺗﻧظﯾم اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺿﻣن 
إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ رﺳﻣﻲ ﯾوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ،واﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ ﻛﻬﯾﺋﺔ 
.ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
:ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل-3-1
ﺎﺋﻘﻲ ﻛون ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫﻲ اﻟدﺳﺗور واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر وﺛﯾﻘﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺛ
ﻟذﻟك ﻓﻘد اﺗﺑﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧطوات ﻣﻧﻬﺞ .رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻫﯾﺋﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
:اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ ﺣﯾث ُﻋّرف ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ
ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺣﻲ واﻟذي ﻫو ﺑدورﻩ ﻣن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن أﻧواع ا:ﯾﻌرف ﻓﺎن داﯾن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ
، واﻟذي ﯾﻌد ﻣن أواﺋل ﻣن (م9691)أﻧواع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ، وﻫﻧﺎك رأي آﺧر ﯾﺗزﻋﻣﻪ ﻫﯾل وﯾل 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾدرس وﻗﺎﺋﻊ :"ﻛﺗب ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ وﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻣﻧﻬﺞ ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ﺣﯾث ﻗﺎل 
ﺑﺎط ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ، ﻓﻼ ﺑد ﻟﻪ ﻣن ﻣﻧﻬﺞ وﺣﺎﻻت ﻣﺎﺿﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﯾد ﺗﻔﺳﯾر وﺛﺎﺋق ﺗرﺑوﯾﺔ ذات ارﺗ
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واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ".ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺣﻲ وﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ، وﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ
اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﺄﻧﻲ واﻟدﻗﯾق ﻟﻠوﺛﺎﺋق ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث، وﻣن ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾًﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣث 
."ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ
أﻣﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ ﻓﻬو ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺣﯾث أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ ﻫو اﻟذي 
ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺗﺣﻠﯾل  –م 4691رﻣل –ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت ﺣﯾث ﯾﻘول  
أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗوﻓرة وﯾﺳﻣﻰ ﻣﻧﻬﺞ  اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ أو "اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ 
ﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى، وﯾﺄﺧذ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﻣﻲ ﻓﻲ ﺳرد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ وﺗﺣدﯾدﻩ ﻣن ﺗﺣ
اﻟﺧﺻﺎﺋص، وﻫذا ﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﯾﻔﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﺿرورﯾًﺎ وﻣﻬﻣًﺎ ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎذا ﯾﺟب أن ﯾﺗﺟﻪ 
.(1)"إﻟﯾﻪ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻌدﻩ ﻛﻣﯾًﺎ 
اﻟﻣﺗﺄﻧﻲ واﻟدﻗﯾق ﻟﻠﺳﺟﻼت و اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺟﻣﻊ : "وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻫو
وﻣن ﺛم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬدف -ﻣﺷﻛﻠﻪ اﻟﺑﺣث -اﻟﻣﺗوﻓرة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع 
.(2)"اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن أدﻟﺔ وﺑراﻫﯾن ﺗﺑرﻫن ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣث 
:طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل-4-1
ﺎ ﻗراءة أوﻟﯾﺔ، ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواد اﻟدﺳﺗور وﻗراءﺗﻬ
ﺑﺎﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻠﻐوي، ﺛم ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد وﻗراءﺗﻬﺎ ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺧروج ﺑطﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وذﻟك ﺑرﺻد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
ورﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘراءة اﻷوﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎدة دﺳﺗ
.اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
وﻗد ﻛﺎﻧت ﻫﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ،، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺎت
.022.، ص3991، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﺗرﺑوياﻟﺑﺣث، اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎﺑرﻋﺑدﺟﺎﺑر، رﯾبﺗﻌد ﺟﺎﯨ(1)
.56.، ص9991ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﺎﻟﺢ، اﻟﻛوﯾت، ،ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق،ﯾوﺳف اﻟﻌﻧﯾزي وآﺧرون(2)
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(اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ/2
ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺗﻣﺛﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻷ
إﻟﻰ آﺧر ﯾوم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث، وﻗد ﻗﺳﻣت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ 1002وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺟزأﯾن أو ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﻠﻠﺔ، وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻫدﻓﻬﺎ وزﻣن ﺻدورﻫﺎ، وﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
.ﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻌﯾﻧﺔ أوﻟﻰ، وﻣﺟﻣوع ﻧﺷرات رﺳﻣﯾﺔ ﻛﻌﯾﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾ
:وﻟﺗﺣﻠﯾل وﺑﺣث ﻫذﻩ ﻟﻌﯾﻧﺎت ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎﻟﻲ
:ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ-1-2
ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻓﻲ 
ﺔ ﻟﻛل ﺑﺣث ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻣواد اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى،ﻣﻊ ﺗﻔﺎوت اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻ
ﻣﻔﺎدﻩ ﺗﻌرف إﺗﺟﺎﻫﺎت ودﻻﻻت اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ .اﻟﻣﺣﺗوى، إﻻ أن ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻫدﻓﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ
ﺗم دراﺳﺗﻬﺎ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ، وﻟﯾس اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻧطﺑﺎﻋﺎت ذاﺗﯾﺔ أو 
.ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ
أن ﻟﻪ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﯾﺣﻛﻣﻪ، ﻗواﻋد ﺗﺿﺑطﻪ وأﺻوﻻ إن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺑﺣث ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ 
ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻛﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺞ ﻟﻪ أﺻول وﻗواﻋد ﺗﻠزم اﻟﺑﺎﺣث إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑدﻗﺔ،ﺗطﻠب اﻹدراك اﻟواﻋﻲ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
.ﺗوظﯾﻔﻬﺎ وﺣدود اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
أي أﺳﻠوب ﺑﺣﺛﻲ : "ﺑﺄﻧﻪﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوىﻣﻧﻬﺞ ytsloHﺗﻲﻫوﻟﺳوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻋرف 
ﯾرﻣﻲ ﻟﻠﺧروج ﺑﺎﺳﺗدﻻﻻت ،ﻋن طرﯾق ﺗﺷﺧﯾص ﺻﻔﺎت ﻣﺣددة ﻟﻠرﺳﺎﺋل ﺗﺷﺧﯾﺻﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ 
.(1)"ﻣﻧظﻣﺎ
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻘﺻﻲ : "ﺑﺄﻧﻪ"أﻧﺟرسﻣورﯾس"ﺑوﺻف ﻣﻧﻬﺟﻲ أﻛﺛر دﻗﺔ ﯾﻌرﻓﻪ 
ﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ أو اﻟﻣرﺋﯾ
ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣﺣﺗوى ﻏﯾر زﻣﻧﻲ وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﺣب ﻛﯾﻔﻲ أو ﻛﻣﻲ ﺑﻬدف اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻔﻬم 
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻪ، اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻔﻬوﻣﻪ، أﺳﺳرﺷﯾد أﺣﻣد طﻌﻣﻪ، (1)
.07.، ص4002
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ﻋﺑﺎرة ﻋن طرﯾﻘﺔ  وﻫو: " ﺑﯾرﻟﺳونأﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﯾﻌد ﻣن أﺷﻣل اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺗﻌرﯾف .(1)"واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
"م ﻟﻣﺣﺗوى أﺳﻠوب اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺣث ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ وﺻف ﻛﻣﻲ ﻫـﺎدف وﻣﻧظ
:وﻫو ﺑذﻟك ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻻ ﯾﺟري ﺑﻐرض اﻟﺣﺻر اﻟﻛﻣﻲ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘط ،وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌداﻩ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق −
.ﻫدف ﻣﻌﯾن
.أﻧﻪ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟظﺎﻫر وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻧﺳﺎن أو ﻛﺗﺑﻪ ﺻراﺣﺔ ﻓﻘط دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺄوﯾﻠﻪ−
أﺳﻠوب اﺗﺻﺎل دون ﻏﯾرﻩ، وﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث أن ﯾطﺑﻘﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺎدة اﺗﺻﺎل أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد -
.ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﻣﺻورة
.(2)أﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟرﺻد اﻟﺗﻛراري اﻟﻣﻧظم ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺗﺎرة-
:ﺗﻣﺛﻠت وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن أﺷرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ-2-2
:اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.1
40-80ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺷرة رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ رﻗم وﻫو 
،واﻟذي ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﻠس 8002ﻓﯾﻔري ، ﺣﯾث ﺻدر ﻓﻲ 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، وﻫﻲ آﺧر اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوﻓﻰ 
ﻟﻌدة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،واﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻣﻧﻬﺎ إﻛﻣﺎل ﺑﻧﺎء ا
.وﺗﻧظﯾﻣﻪ
.ص ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ89ﺗﺗﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣن -
واﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ:ﺗم ﺗﺣﻠﯾل  اﻟﻔﺻل اﻷول-
ﻣﻬﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ: ثاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟ
، 4002، ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣورﯾس أﻧﺟرس، (1)
.812.ص
.07.ﯾوﺳف اﻟﻌﻧﯾزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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:5102-3002اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن .2
ﻧﺷرة رﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،أي اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻛل دﺧول ﻣدرﺳﻲ وﺑﯾن اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ 93وﻋددﻫﺎ 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻔﺻول، واﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑوي
ﻩ اﻟﻧﺷرات، اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن  طرﯾق رﺻد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻘراءة أوﻟﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻫذ
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣواد اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻧﺷرة رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺣوي ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري 41ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرات، ووﺟدﻧﺎ
، أي ("وٕاﯾطﺎﻟﯾﺔإﺳﺑﺎﻧﯾﺔ، إﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، ﻓرﻧﺳﯾﺔ"اﻷﺟﻧﺑﯾﺔواﻟﻠﻐﺎتﻣﺎزﯾﻐﯾﺔواﻷ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
.ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
:أداة اﻟدراﺳﺔ-3-2
ﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﺑﻊ ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ،ﻓﻘد إﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻷدوات اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﻬﺞ، وﺑﻣﺎ 
.ﻋﯾﻧﺔ ﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن أداةأﻧﻧﺎ أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن
(ﺻﻧﺎﻓﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: )اﻷداة اﻷوﻟﻰ































، إذ إﻋﺗﻣدﻧﺎ (اﻷوﻟﻰ) ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻓﺔ اﻹطﺎر اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺳﺗﺧﻼص ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻓﺔ ﺑﻌد إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل أوﻟﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت وﻣؤﺷرات اﻟدراﺳﺔ 




إﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ذوي اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﻛﯾم 
ﻠﯾل، وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻘﺎط أﻛﺛر ﺟدوى وﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺗﻌﺑﯾًرا ﻋن ﺻدق اﻷداة أو اﻟﺗﺣ
:وﺷروط أﺳﺎﺳﯾﺔ
.اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ اﻹﺟراﺋﻲ-
.اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻷﻫداف اﻟدراﺳﺔ-
.(1)اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ-
.دﺑﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ؛ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ-:اﻟﻣﺣﻛﻣون ﻫم 
.ﺎم ﻧور اﻟدﯾن؛ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲزﻣ-
.إﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟطﺎﻫر؛ أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ -
.راﺑﺣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل؛ أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ-
.ﺗﺎورﯾرﯾت ﻧور اﻟدﯾن أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ-
.502.رﺷﯾد أﺣﻣد طﻌﻣﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﺑﻌد ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﺣول ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ، 
:وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺎت، 
.إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻟﻠﻐﺎت ﺣﯾث ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗﺣت ﻓﺋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔo
.ﻛﻣﺎ ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺗﺣت ﻓﺋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔo
:ﻛﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﺗم ﺗﻐﯾﯾرا ﻣؤﺷرات ﻓﺋﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻣنo
ﻣدرﺳﯾﺔ
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ            ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺔ
  إﻟﻰ                          
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ'ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ 
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ           اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺔ
ﻻ وﺟود ﻟﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣذف ﻟﻐﺔ اﻟدﯾن ﺗﻣﺎًﻣﺎ، ﻷﻧﻪo
.ﺑﻌد إﺧراج اﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻓﺔ اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺛﺑﺎت اﻷداة
:ﺛﺑﺎت اﻷداة. ب
ﯾﻌد ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺣرص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛون ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻬم ﺗﺧﯾﻼﺗﻬم، ﺑﺎﻟﺗﻣﯾز أو 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻور أو اﻟذاﺗﯾﺔ، وﻟﻘد أﻛد اﻟﺑﺎﺣﺛون أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺛﯾﻘﺔ ﻟﻘﺑول اﻟ
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣون ﻛﺄﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
:وﻟﺛﺑﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺷﻛﻠﯾن
اﻻﺳﺗﻘرار أو اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ، أي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻول اﻟﺑﺎﺣث ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﯾد o
.اﻟﺗﺣﻠﯾل
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ﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧد ﻣﻌﺎودة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أو اﻟﺛﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ، أي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻول ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إo
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺣﯾث اﺳﺗﻌﺎﻧﺎ  .(1)ﻣﻌﺎودﺗﻬم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى
.ﺑﺛﻼث ﻣﺣﻠﻠﯾن
:ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل. ج 
:ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﻣﺣﻠﻠﯾن
(اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾنﻣﺗوﺳط)ن ( =       ث)ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت 
ﻣﺗوﺳط اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن(1+ ن + )  1
:ﺣﯾث أن
ﻋدد اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن: ن-
ﻣﺗوﺳط اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن، وﯾﺣﺳب ﺑﯾن ﻛل ﻣﺣﻠﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺣدى-
(2)(ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻻن)2=ﻣﺗوﺳط اﻻﺗﻔﺎق   
ﻋدد ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻠﯾﺔ
(اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ: )درﺟﺎت ﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ(:20)ﺟدول




وﺑﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻛل ﺗﺣﻠﯾﻠﯾن ﻓﻲ ﻣرات 
واﻟذي ﻧﻌﺗﺑرﻩ داﻻ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ وﺟﯾد ﺟدا، ﺑﺣﯾث ﺳﻣﺢ ﺑﺗطﺑﯾق ﺻﻧﺎﻓﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ،98.0اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﯾﺳﺎوي 
.وٕاﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
.422.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻪ، رﺷﯾد أﺣﻣد طﻌ(1)
.622.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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(5002ﻲ ﻧﺷرة ﺟﺎﻧﻔ( )اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ: )درﺟﺎت ﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ(:30)ﺟدول
اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲاﻟﻣﺣﻠل اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺣﻠل اﻷولاﻟﺑﺎﺣثاﻟﻣﺣﻠﻠون
---------88.0اﻟﻣﺣﻠل اﻷول
88.0---38.059.0اﻟﻣﺣﻠل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻏﯾر أن ﻋدد اﻟﻣﺣﻠﻠون 
ﺛﻧﺎن ﻓﻘط، ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن واﻟﻣﺣﻠل اﻟﺛﺎﻟث ،ﻓﻘد ﺗم إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎن ا
وﻫو دال،وﺟﯾد ب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع 88.0اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺛﺎﻟث، رﻏم ذﻟك ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﻛﻠﻲ ﻗدر ﺑـ 
وﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻛﺛر دﻗﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ ،إﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻧﻲ، أي إﻋﺎدة 
.اﻟﻣﺣﻠﯾﯾناﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن طرف 
:ﺗطﺑﯾق اﻟﺛﺑﺎت. د
ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن أو أﻛﺛر ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺳس وٕاﺟراءات اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﺛم ﯾﻧﻔرد 
ﻛل ﻣﻧﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎدة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ،ﺛم ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﺑﯾﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻣوﺿوع اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم، وﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗطﺑق
.(1)اﻟدراﺳﺔ وذﻟك ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث
وﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺛﻼث ﻣﺣﻠﻠﯾن ﺳﺑق وأن طﺑﻘوا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣذﻛرات 
، (ﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻘﺎ)اﻟﺗﺧرج ﻟﻠدﻛﺗوراﻩ واﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺣﯾث ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ 
، ﻓﻘد (اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ)ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻷن ﻋدد ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﯾس ﻛﺑﯾر، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻧﺷرة، وﻫﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺟﺎﻧﻔﻲ 41ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺷواﺋﯾﺎ إﺣدى اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن 
.ﺎﻟﻣوﺿوع، ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ5002
.522اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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:وﺣدات وﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل/3
ﯾﺗﻣﯾز ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻪ ﻓﻲ 
أدوات اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل، ﺣﯾث ﺗﻛون أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟدراﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ، أي ﻫﻲ 
ﻛل ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل، ووﺣدات اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ إﺟراﺋﯾﺔ ﻷﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻟذﻟك ﻓ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أدوات ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث، ﺣﯾث ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣدى ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ إﺟراءات وﺣدود 
.ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
:ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل-1-3
ﯾﻘﺻد ﺑﻔﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ، وﻫﻲ 
، ﻟذﻟك (1)ﺔ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗم وﺿﻊ وﺣدات اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎأﯾﺿﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﯾ
.وﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻫﻲ ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﺑﺣث، واﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوﻋﻧﺎ ﻫذا ﻓﺈن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ 










(.اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ)وذﻟك ﺑﻧﻔس اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻟﻛل 
.272.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص
(ﺔ ﻷﺣد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔأي ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻠﻐ)اﻟﺗﻧﺻﯾب -
(إدراج أي ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻗﺎﻧون ﯾﺧص اﻟﻠﻐﺔ ﻷﺣد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ: )اﻹدراج-
(ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ أي ﻣﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻷﺣد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ: )ﺗﻌدﯾل-
(اﻟﺟدﯾدة أو ﺗﻐﯾﯾر أو إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻷﺣد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ: )إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-
:وﺣدات اﻟﺗﺣﻠﯾل-2-3
ﺗﻌدد وﺗﺧﺗﻠف وﺣدات اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى، ذﻟك ﺣﺳب أﻫداف اﻟدراﺳﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﺗ
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺣﻠﻠﺔ 
ﻛون ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ وﺛﺎﺋق .اﻟذي وﺿﻌت ﻓﯾﻪاﻟﺳﯾﺎق، ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻛﻠﻣﺔووﺣدﺗﻲ اﻟﻔﻛرة، 
اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣوﺿوع وﻟﻠﻌﯾﻧﺎت ﻛوﺣدة ﻟﺗﺳﺟﯾلﻓﻲ ﺷﻛل ﻣواد، وﻟواﺋﺢ، ﺑذﻟك ﺗﻛون وﺣدة اﻟﻔﻛرة رﺳﻣﯾﺔ 
.اﻟﻣﺣﻠﻠﺔ
(2اﻟﻌﯾﻧﺔ)وﺻف ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ
وﺻف ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ(:40)ﺟدول





























:اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل/4
ﺗﺄﻛد ﻣن دﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ وﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻟﻠ
:اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ، إﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ
ﯾﻌدل اﻟﺗرﻗﯾم ﻫﻧﺎ
:اﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻠدﻻﻟﺔ-1-4
أﺟزاء ﻣن اﻷﻓراد واﻟﻔﯾﺋﺎت واﻷﺣداث، وﻣﺎ إﻟﻰ ﻧﺣﺗﺎج أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻲ إﯾﺟﺎد دﻻﻟﺔ اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن
وﯾدﻋﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر .ذﻟك ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﺻﻧﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
(.)݇ﻣرﺑﻊ ﻛﺄي
اﻟﺗﻛرارات اﻟﻣﻼﺣظﺔ، واﻟﺗﻛرارات :ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺑﻊ ﻛﺎي ﺗﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﺗﻛرارات
ظﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾدل اﺳﻣﻬﺎ، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻛرارات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﻛرارات اﻟﻣﻼﺣ
.(1)طرﯾق اﻟﻣﻼﺣظﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻛرارات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﺗﻛرارات ﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻐرض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﯾﻧﺔ (ଶ݇)وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣرﺑﻊ ﻛﺎي
.ن وﺟود ﻓروق ﺑﯾن ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔﻣن ﻋﯾﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﺗﺄﻛد ﻣ
2 eFeF-oF 2:وﻫذا ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، 2، ﺗرﺟﻣﺔ  ﺳﻌد اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ،طﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، arAdlanoD, heivazaR rhgsA(1)
.032، ص 9002اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 





:sspsاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑﯾﻧﺎت -2-4
lacitsitatS:اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻵﺗﯾﺔﻫو اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻸﺣرف SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟـ 
، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن "اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" أي  secneics laicos rof egakcap
ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺣوث .ﺣزم ﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
وﻗد أﻧﺷﺊ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ، 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘرﯾًﺑﺎ، وﻟﻪ 
ﻗدرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌظم اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺷﻬورة، وﻟﻬذا ﯾرى 
.(1)ث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟﺑﺎﺣﺛون أﻧﻪ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺷﺗﻰ أﻧواع اﻟﺑﺣو 
ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟداول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ذات اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت وﻣؤﺷرات (ଶ݇)ﻛﺎ ﻣرﺑﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ و 
81-71-6رﻗم اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  :ﺔﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
(:ﻣواﺛﯾق اﻟدﺳﺗور)ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول/1
ﺗﺣدﯾدا و إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻷول ﻟﻠدراﺳﺔ، واﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺗﻣدة 
ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﺎن ﯾﺟب ﺗﻘﺻﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻫو اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﻲ ﺗﻘرر 
.ﺻورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
moc.liatropym.www//:ptth:ﻧﻘﻼ ﻋنSSPSﺗﻌرﯾف واﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﺿر،أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم (1)
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ﻧﻌﻠم أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﻣرت ﺑﻌدة دﺳﺎﺗﯾر أو ﺑﺎﻷﺻﺢ ﻋدة ﺗﻌدﯾﻼت دﺳﺗورﯾﺔ، ﻧظﻣت 
ﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺳوف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻋدة ﻣواد، ﻧﺣن ﻫﻧﺎ اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳ
ﻧﺗﻌرض ﻟﻠﻣواد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع أي ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ 
.اﻟﺟزاﺋر
:6791دﺳﺗور -1-1
.ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻔﺻل اﻷول ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
.اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
.ﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﺳﻣﻲ
ﻫو أول دﺳﺗور ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة 6791دﺳﺗور 
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗؤﻛد وﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ورﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
.(1)ﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ووطﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ورﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎةﻟ
:9891ﻓﺑراﯾر 32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9891دﺳﺗور -2-1
ﻫو ﺛﺎﻧﻲ دﺳﺗور أو ﺗﻌدﯾل دﺳﺗوري ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌددﯾﺔ 9891دﺳﺗور 
اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، وﺗﺑﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ (اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻻﺷﺗراﻛﻲ)واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد 
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ آﻧذاك
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ : "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:98ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن دﺳﺗور 
".واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﺷﻲء ﺟدﯾد ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺧﺎﺻﺔ 98ﻟم ﯾﺿف دﺳﺗور 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إذ ﻣﺛل ﻫذا اﻟدﺳﺗور أﻧﻪ ﺟﺎء ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟ
.اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﺑﻘﯾت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوﺣﯾدة ﻟﻠﺑﻼد
.2، ص6791اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، دﺳﺗور (1)
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رﻏم أن اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟدﺳﺗور ﺗﺿﻣﻧت ﺑﻌض اﻹﺷﺎرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺟزاﺋر، 
ﺔ، دون ﺗﻔﺻﯾل أو إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺻول اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث وأﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ
:ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ أﻋّز اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻛﯾف :أوﻻ-
، ﺗﺟد ﻓﻲ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، ﻣﻧذ اﻟﻌﻬد اﻟﻧوﻣﯾدي واﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﯾن اﻟﺣروب اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
.رواد اﻟﺣرﯾﺔ واﻟوﺣدة، واﻟرﻗﻲ وﺑﻧﺎء دول دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣزدﻫرة
.ﻟﻘد ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ظل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺛم اﻧطوى ﺗﺣت ﻟواء ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ-
إن اﻟﺟزاﺋر أرض اﻹﺳﻼم وﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر، وارض ﻋرﺑﯾﺔ وﺑﻼد :ﺛﺎﻟﺛﺎ-
.ﻣﺗوﺳطﯾﺔ، اﻓرﯾﻘﯾﺔ
أن ﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻟم ﺗﺷر ﻣن ﻗرﯾب أو ﻫﻛذا ﯾﺑدوا 
ﺑﻌﯾد إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، رﻏم أﻧﻬﺎ أﺷﺎرت ﻓﻲ اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ 
إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧوﻣﯾدﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﻫذا رﻏم اﻹﻋﺗراﺿﺎت (اﻟﺗﻬﻣﯾد)
ﺗﻣرة ﺑﺿرورة اﺣﺗواء اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك واﻟﺗﻧدﯾدات اﻟﻣﺳ
.اﻟﻔﺗرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟرﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ
وﻫذﻩ . وﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن اﻟدﺳﺗور ﻗد طﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب واﺣد، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻘد ﺗم ﺗﺑرﯾر وﺟود اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠدﺳﺗور ﻣﻊ .اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﯾﺳت ﺷﻛﻠﯾﺔ
اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ، ﻟﻛن اﻹﻋﺗراض .ﺗﺳﻬﯾل ﻗراءة اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻷﻛﺑر ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻘﺗرح ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة 
(ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺗﺎن وطﻧﯾﺗﺎن، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : )ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
0991/10/61ظﻬر ﻗﺎﻧون ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 9891اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن دﺳﺗور 
ﻣﻌﺗﻣًدا ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻗد أﻗر ﻗﺎﻧون ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ 
:ووﻗﻌﻪ اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد وأﻫم ﺑﻧودﻩ(اﻟﺑرﻟﻣﺎن)اﻟوطﻧﻲ 
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ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺛﺎﺑت ﻣن ﺛواﺑت (ﻣﻘّوم)ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أن ا
اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﯾﺟﺳد اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﯾﺎدة، ﻟﻬذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، 
أن ﺗﻌﻣل ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﺣﺳن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻟﻬذا ﺗﻣﻧﻊ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻐﯾر 
.ص اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔﺣروﻓﻬﺎ وﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧ
:أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻘد ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗﻠزم ﺟﻣﯾﻊ اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف :اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ.1
...ﻓﻲ ﻛل أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ(وﺣدﻫﺎ)أﻧواﻋﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺣرر ﻛل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠ:اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.2
.اﺳﺗﻌﻣﺎل أي ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧدوات واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت
، وﯾﻣﻧﺢ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﻐﯾر اﻟﻠﻐﺔ (وﺣدﻫﺎ)ﺗﺣرر اﻟﻌﻘود ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ.3
.إﻟﺦ...اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺎﺋف ﻓﻲ اﻹدارات ﯾﺟب أن ُﺗﺟرى اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوظ:اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ.4
.واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻌﻣل اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧدوات :اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ.5
.واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت :اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر.6
(.ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، 
.ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻹﻋﻼم اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣواطن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر.7
ﺗﺻدر اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣدﻫﺎ، ﺗﻌرض اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ :91+71اﻟﻣﺎدة .8
(.أو ﺗﻛون ﻋرﺑﯾﺔ أو ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ)اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﯾﻧﺷﺄ ﻣرﻛز وطﻧﻲ ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺗﻌﻣﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺑﺣوث :72اﻟﻣﺎدة.9
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، وﻧﺷرﻫﺎ وﺗرﺟﻣﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
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ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﯾﺗم اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل:73اﻟﻣﺎدة .01
، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗواﺻل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌرﯾب 29/19ﻟدﺧول اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ا
.(1)7991/70/50اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ 
:اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﺎﻧون ُﯾﻌﻠﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وواﺳﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت :أوﻻ
.98اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، اﻣﺗدادا ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دﺳﺗور 
ﯾﺗﺟﺎﻫل اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﯾش :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗﺻﻌﯾد ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﺧطﯾر ﺟًدا ﺑﻌد اﻟﺗﻌددﯾﺔ، واﻟرﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ، 
اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﻗﺻﺎء واﺿﺢ ﻟﻸﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻣرﻛب 
رﻛﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗؤﻛد ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﻗف، ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﻣ
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ، أي أن اﻟﻘﺎﻧون أﻋﺎد إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷﻓﻛﺎر واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗﺎﻧون أو ﺳﻠطﺔ 
.رﻣزﯾﺔ ﻣﺎرس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﻧﺎءات ﺗﺑﯾﺢ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺣﻣﻠت ﻋدة ﻣواد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺛ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺻﺎﺣﺑُﻪ ﺷﺑﻪ 
ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟﺎﻫل ﺗﺎم 
ﺣﯾث ﺷﻣﻠت ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ .ر ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋرﻟﻸﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﺟزء ﻛﺑﯾ
(.83+72+12+02+91+61+5+9)اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺣﻘًﻼ ﻟﻠﺗﺟرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌرﯾب واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، :راﺑﻌﺎ
اﻗﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾز ﺑﻌدم اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﯾز اﻷﻣر ﺑﺎﻻﺿطراب واﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻛﺛﯾًرا ﻣن اﻟﻣو 
ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾطﺑق ﻗﺎﻧون ﺗﻌﻣﯾم 
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ
.3-2اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص(1)
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:6991دﺳﺗور -3-1
.(1)"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ : "ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻫذا اﻟدﺳﺗور
اﻟﺟدﯾد ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل، أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﺑﻘﯾت اﻟﻠﻐﺔ ﻟم ﯾﺿف
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ، ووطﻧﯾﺔ دون ﻣﻧﺎزع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎرع اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋر ﯾزداد ﺣدة وﺗﺻل اﻷﻣور ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌدودﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ 
.وﯾﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷﻟُﺳﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺳﺗ
ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺿﻊ ﺣد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، ﺑﺈﻋﺎدة 
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻛذﻟك أن ﯾﺿﻊ ﺣدود ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﻣﺿﻠﻠﺔ
.ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
(:اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري)2002دﺳﺗور -4-1
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ وﻟﻐﺔ :"وﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ2002ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 
ﻫﻲ ﻛذﻟك ﻟﻐﺔ وطﯾﻧﺔ ﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﺗﻣﺎزﯾﻐتاﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻛرر ".رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
.(2)وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﻛل ﺗﻧوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
ﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن .ﺑﺎدر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺗﻌدﯾل دﺳﺗوري2002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﺣﺎط ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرﺋﯾس ﺣﺻﻧﺎ  6991دﺳﺗور 
ﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺟﻌﻠت اﻟرﺋﯾس ﯾﺗﺟﺎوز اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻣن أي ﺗﻌدﯾل، ﻏﯾر أن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟ
اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻹدراج ﺗﻣﺎزﯾﻐت ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﻧوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ رﻓﻘت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر 
اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷﻌب ﺣول ﻋﻧﺎﺻر ﻫوﯾﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﺣﺗﯾﺎطﺎ ﻷي ﺗﺻﻌﯾد ﻗد ﯾطور اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻟﺑرﻟﻣﺎن وأﺧذ رأي اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﺣﯾث وﯾﻌﻘدﻫﺎ أﻛﺛر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻋن طرﯾق ا
.ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن415ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع 284واﻓق 
.6991ﺔ دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وﺛﯾﻘ(1)
.2002اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، دﺳﺗور (2)
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أﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺗﻬدف ﺗرﻗﯾﺔ إﺣدى ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ 
إن اﻟُﻣﺷّرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﺛل.ﻣﺻﺎف اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري
ﻫذا اﻟﺗطور وﻟذا أﺑﻘﻰ اﻟﺑﺎب ﻣﻔﺗوﺣﺎ أﻣﺎم إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﺔ أﺧرى، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣّﺻﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أي ﺗراﺟﻊ 
اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗﺧدم -وﻫﻛذا أﻗرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ-ﻋن اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﺄى ﺑﺄن اﻟرﺋﯾس ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وواﻓق اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻧدﻣﺎ ُﻋرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻌدﯾل؛ إذ ار 
دﺳﺗرة ﺗﻣﺎزﯾﻐت ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺑﻛل ﺗﻧوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻻ ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻣرﻛز 
.(1)"اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ "اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
ﻣن 8إن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﺣدى ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
اﻟواردة ﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ دﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟدﺳﺗور، اﻟدﺳﺗور و 
.واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔواﻟﻌروﺑﺔاﻹﺳﻼمإذ ﯾﻌد ﻫذا ﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻲ 
رﻏم ﺗراﺟﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋن ﻗرار إﻗﺻﺎء اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، وﻣرﻛب ﻣن ﻣرﻛﺑﺎت 
ﻟوطﻧﯾﺔ، إﻻ أن اﻷﻣر ﺟﺎء ﻣﺗﺄﺧر ﺟًدا، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر وﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗﻌﻠم اﻣﺗدادﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ا
واﻟﺟﻐراﻓﻲ، واﻷﺻول اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﺗدرك طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت 
ﺎﻫل اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟﻠﻐوي، اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻛﯾف إذن ﺗﺗﺟ
.ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،؟ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺳؤال ﻣطروح واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺑﻬﻣﺔ
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي :ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ/2
اﻟﺟزاﺋري؟  
.812.، ص4002، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻬوﯾﺎت واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺎﺻرة، (1)
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:ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺟدول  أﻋﻼﻩ ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﺟدول ﻛل ﻣؤﺷرات ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل، وﻓق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل 
راراﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ، ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﻛ(اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ)
:اﻟوﺛﯾﻘﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎءت ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
، وﻛﻠﻐﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ (ﻧﻣطﯾﺔ)ﻣﺛﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻛﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن وﺿﻣن %66.61اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻻ %21.11ﻧﺳﺑﺔ (أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ-ﻋرﺑﯾﺔ )ﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟ
.ﻟﻐﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾس، وﻻ ﻟﻐﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ
ﻛرﻣز %66.61ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ %21.11، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ (ﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧ)ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، أي ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ %21.11وﺑﻧﺳﺑﺔ %33.33ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رﻣز ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ أﺣد اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، أي أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣﻊ 
اﻟﻣﻐرب )ﺗﻌﺑر ﻋن اﻣﺗداد ﺟﻐراﻓﻲ وﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾرﺑط اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻛرﻣز ﻟﻠﺗراث أو ﻛﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ
ﻛرﻣز ﻟﻠﺗراث %66.61، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ (اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر
.ﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺗﯾن وطﻧﯾﺗﯾنﻣﻘﺎر %65.5ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻧﺳﺑﺔ 
ﻟم ﺗظﻬر ﻛل ﻣؤﺷرات ﻓﺋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻻ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، 
ﻧﻔس .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏﺎﯾﺎت وأﻫداف وأﺳس اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل
، ﻛﻠﻐﺎت ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري وﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ (ﯾﺔأﻣﺎزﯾﻐ-ﻋرﺑﯾﺔ )اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﺗواﺟد اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
.ﻓﻘد ظﻬرت ﻛل اﻟﻣؤﺷرات ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ
، ﻓﻠم ﺗﺗواﺟدا ﻛﻠﻐﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻻ ﻛﻠﻐﺔ (اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ-اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ )أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﯾﺳت ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻛذﻟك ﻧﻔس اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷرات 
ﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻟﯾﺳت ﻟﻐﺎت وطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ا
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، ﻟﻐﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم (اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ-ﻓرﻧﺳﯾﺔ )اﻷﻗل وﻓق اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺳﻣﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻔﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ%02اﻟﻣدرﺳﻲ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﺣدى اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري، %01اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻠﻐﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺑﻧﺳﺑﺔ %02ﻛذﻟك ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، أداة ﻹﻛﺗﺳﺎب ا(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ)ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ، أﯾﺿﺎ اﻋﺗﺑرت %01
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻟﻐﺔ %01ﻟﻛل ﻟﻐﺔ ﺿﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ، و%02ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ 
.ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻛﻠﻐﺗﯾن أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن %01ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ، و%02ﻧﺳﺑﺔ 
ﻟم ﺗﻌﺗﺑرا أداة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرﺗﺎ أداة ﻣن أدوات اﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
، وأﺣد ﻋواﻣل اﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ %02اﻟﺣﺿﺎري ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.%01ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻛﺈﺣدى آﻟﯾﺎت (اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ-ﻓرﻧﺳﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ (اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ)ﺗﻧﺎوﻟت اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
، وﻣﺎ %01، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣًﻌﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ %02وأدوات اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﺗﺣﻠﯾل وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ، أﻧﻬﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت ا
اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ، أي أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟم ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ واﻟﺗﺿﻣﯾﻧﻲ 
.ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
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  (إ -ف )اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ   (أ -ع )اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 







(اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ)50.0ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ /(اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ)50.0ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
2=درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ/2=درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ
888.0=اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ(૛࢑)ﻛﺎ ﻣرﺑﻊ /333.2=اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ(૛࢑)ﻛﺎ ﻣرﺑﻊ 
  (اﻟﻠﻐﺎت)اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل (10)ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ
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:ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﺿﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﺗﻠﺧﯾص ﻟﻠﺟدول اﻟﺳﺎﺑق، ﺣﯾث ﺗم ﺟﻣﻊ ﺗﻛرارات ﻣؤﺷرات ﻛل ﻓﺋﺔ 
ﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑ(ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ، ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻟﻐﺔ إﻧﺗﺎج ﻓﻛري)
ﻟﻐﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ، ﻟﻐﺔ )، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ (اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ)وطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﻣﺛﻠث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ :، ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻛﺎﻵﺗﻲ(إﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﻻﻛﺗﺳﺎبﺗﯾن ﺗﻣﺛﻼ أداة ﻣن اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻠﻐ%05ﻛﻠﻐﺎت وطﻧﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻣن أﺟل اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﺗطوﯾر ﻫذﻩ 
ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻘﯾﺎس .ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺋﺎت وﻣؤﺷراﺗﻬﺎاﻟﻠﻐﺔ، إذ ﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات أﻋﻠﻰ ﺗواﺟد ﺑ
ﻛﺎﻣرﺑﻊ طرﯾق اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣؤﺷرات ﻛﻼ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن 
اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )૛࢑(ﻣرﺑﻊﻛﺎأن  sspsﺗﺑﯾن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋن طرﯾق 
، ﻛذﻟك ﻗﯾﻣﺔ 333.2وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ 199.5ﻫﻲ. 2ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ،50.0ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻌﺗﺑر أن اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟوط50.0وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن 113.0=α
.ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑل ﺟﺎءت ﺑﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ
ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ %77.72ﺑﻧﺳﺑﺔ (أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ–ﻋرﺑﯾﺔ)ﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑ
اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﺑرﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، وﻛرﻣز ﻟﻠﺗراث اﻟوطﻧﻲ 
ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻓﺋﺎت واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ
، ﻓﻠم ﯾظﻬر (ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻟﻐﺔ إﻧﺗﺎج ﻓﻛري)، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺋﺎت %22.22اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
(.أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ-ﻋرﺑﯾﺔ)ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘ
أﺛﺑﺗت ﻛذﻟك اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ، ﺣﯾث
ﻫﻲ  2ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 50.0اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )૛࢑(ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ أن ﻗﯾﻣﺔ 
وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى 076.0=α، ﻛﻣﺎ ان 880.0، وﻫﻲ ﻛذﻟك أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ 199.5
.إي اﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺎت ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى.50.0.اﻟدﻻﻟﺔ
ﺗﻛرارات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت، ﻓﻘد ﻣﺛﻠت ﻓﺋﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن %04ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗواﺟد، واﻟﺗﻲ ﻗدرات ﺑـ 
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وﺗﻠﺗﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ %04، ﻛذﻟك ﺟﺎءت ﻓﺋﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ (واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ وﻻ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ %02اﻟﻔﻛري ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﺎت ﻟﻺﻧﺗﺎج
.اﻟوﺛﯾﻘﺔ
:اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت
، واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ (6)ﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم
ﻟﺻﺎدر ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة آﺧر اﻟوﺛﺎﺋق ا
اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﻲ إطﺎر ﺑﻧﺎء اﻟﻌدة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺣﯾث 
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻹﻗﺎﻣﺗﻬﺎ 
ك اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن أول ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﺗﻠ
، وﻛذا ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻷﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ 4591ﻧوﻓﻣﺑر 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻣوﺣﺎت اﻷﻣﺔ، وﺗﻧدرج ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟدءوﺑﺔ ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ، ﺗﻔرض ﻓﻲ 
م اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺻدي اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻏﺎﯾﺎت، وﻣﻬﺎم ﻟﻠﻧظﺎ
.(1)ﻟﻛل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، وﻣن  ااﻋﺗﻣﺎد
، (6)و( 5)ﺧﻼل ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ، ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﯾن رﻗم
ﻬﺎ ﻋن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑوﺟﻬﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات وﻓﺋﺎﺗ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻠﻌب دورا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ 
اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗواﺻل واﻟوﺟود، وأﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ، 
ﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ورﻣز اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻣدوﻧﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﺣﺿﺎرة وأداة ﺗوﺣﯾد اﻷﻣﺔ ﻓﻛر 
وٕاﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻷﺷﯾﺎء وﺗﺣدد 
اﻷﻫداف، وﺗﻌد اﻟوﺟﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻛل ﺗواﺻل وطﻧﻲ أو رﺳﻣﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻓظﺔ 
.02.صﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ (1)
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ﻓراد وﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﺳﻣﻬم، واﻷداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻠﻐوي واﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت، ﻟﻠﺣﻣﺔ اﻷ
.ﻟﻐﺎت وطﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد أو ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن اﻟﻠذﯾن ﻗد 
.(اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﺟﻧﺑﻲاﻟﺗوﺟﻪ اﻟوطﻧﻲ، و .)ﺗﻣﺛﻼن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ أي ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
:اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ.1
إذ اﺣﺗوت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺳواء ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ 
، رﻏم أن اﻟﻠﻐﺔ %22.22ﺗﺗﺟﺎوز رﺳﻣﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗواﺟد ﻟم ﺗﻛن ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣرﺗﻔﻊ، إذ ﻟم 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، وٕاذا أردﻧﺎ إﻋطﺎء 
وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أي ﺗﻔﺳﯾر ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ، ﻓﯾﻛﻣن أن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ 
، ﺑﻣﺎ وأﻓﻛﺎر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضأن ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧود وﻣواد ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺟﻣل 
أن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﺻﻔﺗﻬﺎ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ وﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ، ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات طوﯾﻠﺔ ﻗد ﺗﺣﻣل أﻛﺛر ﻣن ﻓﻛرة، 
ﻗرﺑﻰ ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺑب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻓﻬﻧﺎك ﺻﻼت 
.وﺗداﺧل ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻫﻧﺎك ﻓوارق ﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻛﻣﺎ
ﻓواﺿﺢ ﺟًدا ﻣن اﻟﺻﻔﺔ :اﻟوطﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن، وﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﻧدرج اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﻧﺑدأ 
ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ داﺧل اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، أو اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻪ ﻛّﻠﻪ أو ( "اﻟوطﻧﯾﺔ)
وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ أو اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدود ﺟًدا، ﻓﻼ ، (1)"ﻣﻌظﻣﻪ
ﺗﻛﻔﻲ ﺑذﻟك ﻟﻠﺗواﺻل ﻓﻲ إرﺟﺎء اﻟوطن، واﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻻزﻣﺔ إذا اﻗﺗﺻر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
.(2)ﻋﻠﻰ ﻣوطن ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، وٕاﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻟﻐﺔ ﻣﺗﺧطﯾﺔ إذا ﺗﺟﺎوزت ﻣوطﻧﻬﺎ واﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﻣواطن أﺧرى
.55، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(اﻟﻠﻐﺔ اﻷم)راب زﻫرة، ﺗﻌﺎرﯾف ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺑن أ(1)
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺣﻣد اﻷوراﻏﻲ، (2)
.87.، ص2002، 63ﺑﺎﻟرﺑﺎط، رﻗم
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طﻧﺎ ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻧﺟد ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻛﻼ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ وٕاذا أﺳﻘ
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺎت وطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور، وﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أّن ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت "ﻓﻬﻲ  اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﻠﻐﺔأﻣﺎ 
، "ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﻘﺑل أﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﺧرىاﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻫﻲ ﺑذﻟك إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻻ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟدﺳﺗور ﻓﺈن ﻣن واﺟب اﻟدوﻟﺔ أن ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل ﻣن أﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ 
ﻧﻔﻬم ﺟﯾًدا ﻟﻣﺎذا ﻟم ﺗﺗواﺟد اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺿﻣن وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم
اﻟوﺛﯾﻘﺔ، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن رﻣوز اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻫﻲ أﺣد أﻫم ﻣﻌﺎﻟم ﺗراث 
وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﺎﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻧﺻﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣواﺛﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أن 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ا
واﻟﺑﺷرﯾﺔ، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻫﯾﺋﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ واﻟﺳﻣو ﺑﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ 
، ﻓﺣﺗﻰ وٕان إﻋﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور وﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ وﺑﻌد (ﺑﻠﻬﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ)اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
.ﺟزاﺋرﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺟردﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻟو ﺑﺎﻟﺷﻛل ﺛﺎﻟث ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟ
، ﺿﻣن أﺳس وﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ (ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل)ﺟﺎء وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ 
أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، وأداة اﻛﺗﺳﺎب "اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﯾﻣﯾﺔ، ووﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأداة اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠ
، ﯾﺗﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﯾوﻟﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷوﺳﻊ (1)"اﻟﻔﻛري
واﻟواﺿﺢ، ﺣﯾث ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺗﺑرﯾرا ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
ﻣﻌرﻓﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻹﻋﻼم، واﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ، ﻟﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎب، وﻫﻲ ﻓﻬﻲ أداة ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم، ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن 
ﻓﺎﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻣﺟدﻩ اﻟﻘرآن واﻹﺳﻼم، ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓراد اﻟوطن وﻛل ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
ك ﯾرﺑط اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل اﻻﻣﺗداد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻫو ﻋﺎﻣل ﻣﺷﺗر 
.06.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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، ودون ﺗﺷﻛﯾك وﺗدﺧل ﻟﻠﻐﺔ أﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ رﺳﻣﯾﺔ دون ﻣﻧﺎزع
.ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ
ﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ رﻏم أن اﻟوﺛﯾﻘﺔ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗرﻗﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
ﺿﻣن أﺳﺳﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ اﻋﺗﺑرت اﻷﻣر أو اﻟﻬدف ﻫو اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
"ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻘطر اﻟوطﻧﻲ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت وﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
ل اﻻﻫﺗﻣﺎم وﺗﻛون ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ، ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻛﺎﻣاﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗراث
إطﺎر ﺗﺛﻣﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ ُأم ﻟﺷرﯾﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟوطن، ﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺻوﺻﺎ 
وﺟﻐراﻓﯾﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ (اﻟﻣﻐرب اﻟﻛﺑﯾر)ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم ﻟﻠﺟزاﺋر 
، (اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻌﻣق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ)وﻧﺎﺗﻪ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺑﻌد اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗرﺑوي واﻟﻌﻣل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ 
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺎل إﻟﻰ آﺧر، وﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ ، (1)"اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﻣن ﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻣطﻠﻘﺔ .ﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﺿﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔآﺧر ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐو 
ﻓﻲ ﻣواطﻧﻬﺎ، رﻏم وﺟود ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﺛﯾرة، ﻗد ﻧﺎﻓﺳﺗﻬﺎ، واﻟﺳﺑب ﻫو أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻋطﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔاﻟﺣﺎﻛﻣﺔاﻟﺳﻠطﺔﺗرﯾدواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﯾﺎﺳﯾﺔوﻷﻫدافاﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، 
.ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل، ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ 
وﻫﻧﺎك ﻟﻐﺎت رﺳﻣﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، ﻟوﺟود ﻟﻐﺎت وطﻧﯾﺔ أﺧرى ﺗﻧﺎﻓﺳﻬﺎ 
ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ .وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺑﻌض اﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﻻﻛﺗﺳﺎبﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أدوات ﯾﺧص ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎ
اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻣن ﻣؤﺷرات ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣدى ﻻﻛﺗﺳﺎبن ﻛوﻧﻬﻣﺎ أدوات (أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ+ﻋرﺑﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
اﻛﺗﺳﺎب )اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟوطﻧﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، ﺣﯾث ﻋّﺑرﻧﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
أﻫم ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ( اﻟﻠﻐﺔ)ﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾس ذات طﺎﺑﻊ رﺳﻣﻲ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐ( اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺗواﺻل ﯾﺳﻌﻰ ﺿﻣﻧﯾﺎ اﻻﻛﺗﺳﺎب، ﻛذﻟك إن ...(ﻗراءة، ﻛﺗﺎﺑﺔ، ﺗﻌﺑﯾر، ﻧﺣو)إﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
.41.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ %05إﻟﻰ ﺗطوﯾر وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑرت اﻟﺳﻧﺔ 
.ﺋﺔ ﻋن اﻫﺗﻣﺎم ﻣﻘﺑول ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻷﺧرىاﻟﻔ
ﻏﯾر أن ﻣﺣﺗوى ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻟﯾﺳت ﺑﻬذا اﻟﻘدر ﻣن اﻟﻘﺑول واﻟﺗﺳﺎوي، ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع %66.61ﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻋﺗﺑرت ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺑﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ%32.22اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أداة ( اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ)ﻣؤﺷرات ﻛل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻻ أداة ﻟﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب
ﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﺻﻠت اﻟﻠ
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﻧواﻗل اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ (اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ)
ﻣن %65.5أداة ﻟﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻧﺳﺑﺔ 
.وطﻧﯾﺔﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺎت اﻟ
وٕاذا أردﻧﺎ إﻋطﺎء ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻣﻲ وﻣﻧطﻘﻲ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ، وراء أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺑﺎﻻﻛﺗﺳﺎباﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺑدء ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻘﺻود 
ﻣﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺗطور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق طﺑﯾﻌﻲ أو ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻛﻼاﻻﻛﺗﺳﺎب:، ﺣﯾثاﻟﻠﻐوي
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وُﺗﻛﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻘﺑول ﻧﺣوﯾﺎ، وﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، 
.(1)ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ ﺗﻛﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺳﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﻠﻣﻬﺎﻓﺎﻻﻛﺗﺳﺎب
وﻫﻛذا ﺗﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وٕادراﻛﻬﺎ ﺛم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻛﺗﺳﺎبﺗﻣﯾز ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻹﻋﯾﺎء واﻟﺟﻬد اﻟﻛﺑﯾر، ﻷن وﺗ
اﻷم، ﺣﯾث أن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻫو اﻛﺗﺳﺎب اﻷﺻوات وﻣﻔردات ﻟﻐﺗﻪ اﻷم أوﻻ ﺛم اﻛﺗﺳﺎب ﻟﻸﻧﻣﺎط 
ُﻣﺛل واﻷﻧﻣﺎط واﻟُﻣﺛل واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ، إذ ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟ
ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺻﯾﻐﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﻣن ﺗرﻛﯾب إﻟﻰ آﺧر، ﺑﻔﺿل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻟﯾد، أي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠق 
واﻹﺑداع اﻟﻠﻐوي، وﻫذا ﺑﻔﺿل ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻘدرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺗدرج، وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎب 
.48.، ص6991ﻣﺻر،،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔﻋﺑدﻩ ﻟراﺟﺣﻲ، (1)
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اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺳﯾﺦ واﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻠﻌﺎدات واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.(1)اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ووﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﺟﻪ اﻟطﻔل اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧد ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ أو 
أو اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻟﯾﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ 
، إذ ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎﺑﻪ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ )*(اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أم
اﻟﺗواﺻل ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﺷﻔوﯾﺎ وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ، وأن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻐﺗﻪ ﺑوﻋﻲ، وأن ﯾﺗدرب ﻋﻠﻰ 
ﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗواﻋدﻫﺎ وﯾﻔﻬم ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﺳواء اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺛ
"ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري"إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻟﻐﺗﻪ اﻷم اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ، وﯾذﻫب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎل 
ﻻ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻛﺑﯾر ﻋﻧﺎء ﻟﻧﺑّﯾن أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻐﺔ أوﻟﻰ، ﻓﺎﻟطﻔل اﻟﻌرﺑﻲ ﻻ ﯾﺧرج "إﻟﻰ أﻧﻧﺎ 
ﻧﻔس اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧرج ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ إﻟﻰ ﻣﺣﯾطﻪ ﻟﯾﻠﻔظ ﻟﻐﺔ ﻓﺻﯾﺣﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻓواﻩ، ﺑ
، إذن ﻓﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻐﺔ أوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺣدداﺗﻬﺎ (2)"ﻣﺣﯾطﻪ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
إﻟﺦ، إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ أوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺣدداﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ...اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹدراﻛﯾﺔ واﻟذاﻛرﯾﺔ
.واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ر اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﻌﻠﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳ
اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل واﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
اﻟﺟزاﺋري، ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗرﻗﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻗواﻋد ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﯾﺳت ﻛﻣﺎدة 
اﻟدراﺳﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻛوﻧﻬﺎ أداة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻟﻐﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫوﯾﺗﻧﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾؤﻛد ﻧﻔس اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻣﺷﻛل 
اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻧﺣﺎول ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻟﻛن اﻟذي ﯾﺟب أن ﻧﺣﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﺧﺻوص، ﻫو أﻧﻧﺎ
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧطﺎق، ﻓﻲ اﻧﺳﺟﺎم ﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ 
.09.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷمﻟﻌﺷﻲ ﻋﻘﯾﻠﺔ، اﻟﻠﻐﺔ (1)
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟطﻔل ﺑﻘدرة  أوطﻔﻠﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻷمﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻏﻲ ﺑﻬ)*(
(.601.ﻋﺑدﻩ ﻟراﺟﺣﻲ، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)ﻓطرﯾﺔ وﺗﻌّود ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺑﻌﻔوﯾﺔ 
.501.ﻋﺑدﻩ ﻟراﺟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ (1)واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ وﻛل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
اﻟﻧطق واﻟﻘراءة واﻻﺳﺗﻣﺎع :ﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺛلوﺟوﻫرﯾﺔ ﻗﺎ
واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن أﺟل اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎرف وﺗﻌزﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻷﻧﻪ أﺳﺎس 
.ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ
+ﻋرﺑﯾﺔ )ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧﻌود إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌﺑر ﻣؤﺷرات ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻋن أي ﺗواﺟد ﻟﻬﺎ ﺿﻣن وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ (أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻐﺔ، إن ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺷرات 
طﺎء ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻣﻲ ﺳوﺳوﻟوﺟﻲ ﯾﻌطﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻣر ﻋﻠﯾﻪ ﻣروًرا وﺻﻔﯾﺎ دون إﻋ
ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺣﻘﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻣﻧطﻘﻲ، ﻛﻠﻐﺎت ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷرﻋﻲ واﻟرﺳﻣﻲ، ﺟﺎء ﻓﻲ أﺑﺣﺎث 
ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي : ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﻐورﯾﺎن ﺗوﻟﻣﺎس أن 
، وﻛﻣﺎ أﻛد أن ﺗﺑﻧﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻫو ﻣوﻗﻊ ﻟﺗﻌزﯾز واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ دول أﺧرى ﺗﻠﺞ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛذﻟك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﻛﻠﻣﻬﺎ داﺋﻣﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻘوﯾﺔ 
ﻫذﻩ ، (2)اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وﻫذا ﻻ ﯾﻘوي ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻗوة ﺳوﺳﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻛﺛر
ون اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﻧظﺎم ﻟﻠﺧط واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛ
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗرﺟﺣﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ، وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻛﻣﺎ 
.ﺗﻛون أداة اﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم
ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ 
واﻗﻌﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟم ُﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺿﻣن أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، 
وﻫذا ﯾﻌﺑر ﻋن ﻗﺻر اﻟﻧظر واﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﯾﻧﺳب ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟﻠﻐﺎت 
دوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻣوًﻣﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي، إن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻣﻘﺻرة واﻟ
اﻟﺧﺻوص اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ، ﻣردﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وأﻏﻠب اﻟﻧﺧب 
اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟرﻣز، وﺗﺟدد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﻏﯾر 
.48.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.649.ﻟﻣﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صو ﻛﻓﻠورﯾﺎن (2)
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ﻛﺎﻧت ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺻر، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أن ﻫذا اﻟﺗﺑرﯾر ﻏﯾر وارد وﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟطﺎﻟﻣﺎ 
ﺗﻣﯾل ﻓﻲ ﺗطورﻫﺎ ﻧﺣو اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻓﺗﺣﺎول اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻوات اﻟﻌﺳﯾرة، وﺗﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ 
ﺑﺄﺻوات ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻣﺟﻬودا ﻋﺿﻠﯾﺎ ﻛﺑﯾر، إﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول أن ﺗﺗﻔﺎدى اﻟﺗﻔرﯾﻘﺎت اﻟﻣﻌﻘدة، واﻷﻧظﻣﺔ 
واﻟﺗﺄﻟﯾف ﻷداء ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗطوﯾر اﻟﻠﻐوي ﺑدﻗﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟواﺣدة، إﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
وﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻟﻐﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻻﺻطﻧﺎع اﻟذي ﯾﻘﺗﺣﻣﻪ اﻟﻣﻘﺗﺣﻣون ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﺻﯾﻐﺔ 
.(1)اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى -ﻟﻬذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
، ﻟﯾس إﻋطﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾس -ﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳ
ﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟﺎد واﻟواﻗﻌﻲ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﺗطوﯾر وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ أﻣﺎم ﺑﺎﻗﻲ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم، 
وﻧﻘﺻد ﺑذﻟك ﺗﻛﺛﯾف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣث 
ﻺﺑداع واﻹﺿﺎﻓﺔ، واﻟذي ﯾﺳﺗﻬدف ﻛﺷف اﻟﺣﻘﺎﺋق وٕاﻧﻣﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وٕاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻔﻛر ﺑﻣﺎ اﻟﻣؤدي ﻟ
ﯾﺿﻔﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻛذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر دراﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وطﺑﯾﻌﺔ ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، 
وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، وﻣﺳﺗوى دﻋم اﻟﺑﺣث ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻬﺎ 
، وﻣﺎ أﻧﺗﺟﺗﻪ ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺣﻔظ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ وﻓرض ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻗد ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ  ﻛﺳﻠطﺔ 
.ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻟﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي
:اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ-2
، أن ﻣن ﺑﯾن ﻏﺎﯾﺎت (اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ)ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻟﻐﺗﯾن أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل "وﻣﻬﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
ﻟﻠﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺛﯾق واﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت 
.(2)"واﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
.8.، ص3002، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، (1)
.36، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ(2)
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-ﻓرﻧﺳﯾﺔ )ﻟﻘد ﻋززت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ زاﺋد ﺑﻌض اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ واﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺣﯾث (اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وأداة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗواﺻل ا
ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ وﺻﻠت أوج ﺗطورﻫﺎ ورﻗﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
ﻋن طرﯾق ﺗطوﯾر ﻟﻐﺎﺗﻬﺎ واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﻐﺎت ﺗواﺻل ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع 
ﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻟوج اﻟﺣﺿﺎري، اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﺑوي اﻋﺗﺑر ﺗﻌﻠﯾم ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ واﺣدة ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻛ
ﺑل أﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﻟﻐﺗﯾن أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن، وﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠم، ﻏﯾر أﻧﻪ 
وﻷﻫداف ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﺳوﺳوﺗرﺑوﯾﺔ ﻟم ﯾﺣدد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏﺎﯾﺎت وأﺳس اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻔﺻل 
.أو ﻏﯾرﻫﺎ...(ﻓرﻧﺳﯾﺔ، اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ)ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت
ﻛل ﻣؤﺷرات اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ إذ أﻋطﻰ ﻧﻔس اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟ
اﻟوﺛﯾﻘﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أوﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻟﻐﺎت ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ وأداء 
ﺗطور ﻋﻠﻣﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن وﺿﺣﻧﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ري، ﺣﯾث أوﻟﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ أﻫداف وأﺳس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻧذ أوﻟﻰ ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻏﯾر أن ﻋدم اﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن 
ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ُﯾﺑﻘﻲ اﻷﻫداف واﻟﻐﺎﯾﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺻد، ﺻﺣﯾﺣﺔ 
ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻛون اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫﻲ آﻟﯾﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ
ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻛل اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺎ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ 
ﺗﻲ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧر واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟ
.ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛل ﻟﻐﺔ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﻌد "اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻠﻐﺔووﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، 
ﻟﻐﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ أو ﻟﻐﺗﻪ اﻷم، واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ 
.(1)ﺗﺻﺎل ﺑُﺑﻧﻰ وﻣﻔﺎﻫﯾم وﻋﻼﻗﺎت أﺧرىواﻟﺷﻔوي، وﻣﻌرﻓﺔ اﻷدب واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻ
.255.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، اﻟﻣﻧﻬل اﻟﺗرﺑوي، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، (1)
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إن ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻗواﻋد وﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ آداب 
وﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﻣواطﻧﻬﺎ، وﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻛﺎﻧﺔ 
ﻌﻛس ﻋﺎﻟًﻣﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺎ وﻣﻧﺣﺻًرا، ﯾﺿﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ وﻋﺎًء ﺟدﯾًدا ﯾ
اﻟطﺎﻟب ﻛل طﺎﻗﺎﺗﻪ وﺟﻬودﻩ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ وٕاﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻠﺗﺧﺎطب واﻟﺗواﺻل اﻟﯾوﻣﻲ، إذ 
ﯾؤﻛد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻘﺎل ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب؛ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن 
ﯾث أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺣﺿﻰ ﺑوﺿﻊ ﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺧﻼل اﻟوﺿﻊ اﻟﻣؤﺳس ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﺣ
ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺗﯾﻛﻲ ﺧﺎص، ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘﻲ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة وﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣﺛل اﻟطرﯾﻘﺔ 
، وﻫو ﻣﺎ (1)وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗطور وﻟﯾد ﻣؤﺷرات ﻋدﯾدة...اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ واﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧطﻘﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
(.اﻟوطﻧﯾﺔ)ت اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻻ ﯾﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻪ اﻷم ﯾﺟﻠب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرا
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق :ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث/3
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗرﺑوي وﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي؟
4002/3002اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:70)ﺟدول






























ﺗﻌﺑر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻋن ﻣؤﺷرات ﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺻﯾب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﻲ 
، ﺣﯾث ﻣﺛﻠت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح 4002/3002اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
، إذ ﺣﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻛﺈطﺎر 3002/2002ﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺳﻧﺔ اﻟﺗرﺑوي اﻟذي اﺗﺧذ
ﺑﺧﺻوص .رﺳﻣﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
، وذﻟك ﺿﻣن ﻣؤﺷرات ﺗواﺟدﻫﺎ أو (اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ)اﻟﻠﻐﺎت 
ﺗﻧﺻﯾب ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواد، أو إدراج )ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرات، ﻛﺟﺎﻧب ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷﻛل وﻣﺣﺗوى ﺗواﺟدﻫﺎ 
.(ﻣﻧﺎﻫﺞ، ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎتﻣﺎدة أو ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ، إﻧﺷﺎء أو ﺗﻐﯾر 
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم 4002/3002ﺣﯾث ﻣّﺛل اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
:ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻣؤﺷرات ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت،%74ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة 
ﻓﻲ ﻣؤﺷرات إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، أﻣﺎ اﻟﺗﻧﺻﯾب وﻣﺧﺗﻠف %31ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و%02
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﺗﺣظﻰ %66.6اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﺧﻼل ﻫذا اﻟدﺧول ﻓﻘد ﻗدرت اﻟﻧﺳﺑﺔ 
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دراج ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟواﺿﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟدﺧول، ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت، %7ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل %66.6اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، واﻟذي ﺟﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة، ﺣﯾث ﺗﺳﺎوى %43أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ 
،ﻏﯾر %66.6، ﻓﯾﻣﺎ ﺣﺻل ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧﺻﯾب ﻋﻠﻰ%33.31ﻣؤﺷرا اﻹدراج وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
%41أن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟم ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، إذ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑـ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻛل اﻟﻣؤﺷرات، وظﻬر ﻣؤﺷر واﺣد ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، 
.%33.31وﻫو اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻗﻲ اﻟﻔﺋﺎت، وﻟﻛن ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻔﺋﺎت وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎ
داﺧل ﻛل ﻓﺋﺔ، أي اﻟﻔروق اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣؤﺷرا وآﺧر ﺿﻣن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت ﻗﻠﯾﻼ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ %66.24ﺣﯾث وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻘد ﺣﺻل ﻣؤﺷر اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
، ﺣﯾث ﺷﻣل ﻫذا اﻟﻣؤﺷر (ﺗﻧﺻﯾب، إدراج، ﺗﻌدﯾل، إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ)اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ 
ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎل ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، إذ اﺳﺗﺣدث 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد إدراج ﺗرﻣﯾز ﻋﺎﻟﻣﻲ وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ 
ﻹﺻﻼح، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺷروط اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻬذا ا
ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ "أﻧﻪ 
واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻣرﻓوًﻗﺎ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
اﻟﻣﺎدة أو اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻌدﯾن وﻫدﻓﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن، إذ ﺗؤﻛد ، ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ (1)"واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار اﻟدءوب ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻣﺗداًدا ﻷﻫداف وﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة (اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ)اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ة إﻋﺗﻣﺎد ﺗرﻣﯾز اﺻطﻼﺣﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﯾواﻛب ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ ﺿرور 
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وذﻟك ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ، ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﻣر ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗرﻣﯾز 
واﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺗﺳﺎوي ﻛﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗدﺧل واﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ 
.32.، ص274، اﻟﻌدد 4002/3002ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟﻣﻬورﯾ(1)
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ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣدث ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻏﯾر أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻫن 
وأﻓﻛﺎر واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻐﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺑﻘﻰ ﻏﯾر واﺿﺢ وﻏﯾر ﻣؤﻛد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓق ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠم و 
.ﻧظرﯾﺎت وﺷروﺣﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
%81.82ﻧﻌود إﻟﻰ ﻣؤﺷرات ﻓﺋﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ ﺟﺎء ﻣؤﺷر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد، واﻟذي ﺗﺣﻣل أﯾﺿﺎ ﻧﻔس اﻟﻔﻛرة، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﻧﺷﺎء وﺗﻌدﯾل ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺗواﻓق واﻟﺗر 
ﺣﯾث ﺗؤﻛد اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣرة أﺧرى، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳوف ﺗﺑﻘﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرﻣوز ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗراﻓق إدراج اﻟﺻﯾﻎ 
ﺣﺻل -ﻓﻲ ﺣﯾن-واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻣز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻬذﻩ اﻟﻣواد 
اﻟﻠﻐﺔ )ن ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷرات ﻣ%92.41ﻣؤﺷرًا اﻟﺗﻧﺻﯾب واﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
، أﯾن أدرﺟت اﻟﻧﺷرة ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ (اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ووﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﯾﻧﯾﺔ ﻻ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻛﺗﺎﺑﺔ أﻧﻪ ﺗﻛون رﻣوز اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﻼ"ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻧﺷرة 
ﻣن اﻟﯾﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﯾﻣﯾن رﻏم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ...(ﻗواﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت)وﻗراءة اﻟﻌﺑﺎرات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ (1)"اﻟﺗرﻣﯾزات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺣدات ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺣروف ﻻﺗﯾﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑدل اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻟدروس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋدا اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي، ﺣﯾث ﺗﻘدم ا
.ﺗدرج ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
إن ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣرور ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرور 
اﻟﻛرام، دون اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم وﻓق ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس، ﺧﺎص وأﻧﻪ وﻓق ﺗدرﯾس ﻛل ﻣﺎدة 
ﻻ وﺟود ﻟﻼزدواﺟﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻣﺗﻼك اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﺗﯾن اﻣﺗﻼﻛﺎ "ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ"ﺗﺣﻠﯾل 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﺿﺎرب ﻟﻠﻐﺗﯾن ﻣن ﻗﺑل )ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺗﻣﺎﺛﻼ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻔﻬوم اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫو 
، ﺷرط أن ﺗﻛون ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣزدوج (2)(ﻣﺎﻋﺔ اﻟواﺣدةاﻟﻔرد واﻟﺟ
.13.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.44.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﺧوﻟﺔ طﺎﻟب (2)
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ﻋﻠﻰ  -اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ-إذ ﻫﻧﺎك ﻟﻐﺗﯾن رﺳﻣﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن .اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ
دوام اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻻﺣﺗﻛﺎك ﻟوﺻف ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻧﺎ اﻟﺧﺎص، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ 
اﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي؛ ﻓﺈن اﻟظﺎﻫرة ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺛﯾرة، ﺣﯾث ﺗﻣﯾز اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋري، وﻣﻧذ د
اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﻘل اﻻزدواﺟﯾﺔ ﺑﻘﺻرﻩ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث 
ﻬﺎ ﺑﻔﺿل أﻧﻬﻣﺎ ﻟﻐﺗﺎن ﻣﻛﺗوﺑﺗﺎن وﻟﻐﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺣﺿﺎرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، وﻫﻲ اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎظم ﺷﺄﻧ
ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻛﻠﻐﺗﻲ ﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، رﻏم ﺗﺧﻠﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب اﻟطوﯾﻠﺔ، واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ، إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ 
ﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ، إذ زاد ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، أوﻋﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷﻛل وﺷدة ﻫذ
.ﻣﺟﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗدرﯾﺳﻬﺎ واﻟﺗدرﯾس ﺑﻬﺎ، رﻓﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، ﻫذا اﻷﻣر ﻟﯾس ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ وﻻ اﻟﺟدﯾد، إذ طﺎﻟﻣﺎ 
ﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣزدوج اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻼﻣﻲ، ﻏﯾر أﻧﻬ
اﻟﻠﻐوي ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺣﯾث ﻧﺟد ازدواﺟﯾﺔ ﺑﯾن ﻋرﺑﯾﺔ، ﻓرﻧﺳﯾﺔ، ﻋﺎﻣﯾﺔ وﻓرﻧﺳﯾﺔ، 
ﻋرﺑﯾﺔ وأﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﻓرﻧﺳﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك ازدواﺟﯾﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ 
ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و أدرﺟت ﺗطﻐﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐ
ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻣﺛﻼت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻻ ﻧﻘف ﻋﻧد ﺣد وﺻف وﺗﺷﺧﯾص ﺷﻛل وﻣوﺿﻊ 
اﻻزدواﺟﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻧﺎوب ﻟﻠﻐﺗﯾن ﻓﺣﺳب، ﺑل ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻧﺗﺎﺋﺞ 
وﻫﻧﺎ ﯾطرح إﺷﻛﺎل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻋواﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣوﻣﺎ، 
آﺧر ﺣول ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﻛﺎﻣل أو ﺻراع وﺳﻠطﺎن ﻟﻐوي ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ أﺧرى ؟
ﻧﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة، ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻠﻐﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺳوى ﻓﻲ ﻣؤﺷر واﺣد ﻫو إدراج اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ، 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟدﺧول، ﻓﻘد اﺷﺗرﻛت ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر، ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ إدراج اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، واﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن 
، ﻓﻲ %02، واﻟﺗﻧﺻﯾب وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻧﺳﺑﺔ %04ﺣﯾث ﺟﺎء ﻣؤﺷر اﻹدراج ﺑﻧﺳﺑﺔ .وﺿﺣﻧﻬﺎ
.ﺣﯾن ﻟم ﯾظﻬر ﻣؤﺷر اﻟﺗﻌدﯾل، ﻷن اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻣدرج ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﺎﺑق
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أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺑﻣؤﺷر واﺣد ﻫو اﻟﺗﻌدﯾل، إذ اﺣﺗوت اﻟﻧﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﺗدﻋو 
، ﺑﻬدف (ﻧﯾﺔأﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، اﺳﺑﺎ)إﻟﻰ اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
، وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺷﻌﺑﺔ (1)ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺟدﯾدة ﻫﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗطورة، ﻟرﺑط اﻟطﺎﻟب 
.دﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺛﻘﺎﻓﺎت وﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم، ﻣن أﺟل ﻓرد ﺣﺿﺎري ﻗﺎﺑل ﻟﻼﻧ
5002/4002اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:80)ﺟدول




















.71.، ص964، اﻟﻌدد 4002وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، (1)







:ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻌﺑر ﻧﺳب اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻼت
، ﺣﯾث ﺗﺿﻣن ﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن 5002/4002
اﻟﻣواد واﻟدروس، ﺣﯾث ﺣﺎزت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻠﻐﺔ %30.13، ﻓﯾﻣﺎ ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ %33.33اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺟﻣوع %42.71، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ %93.81اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ ﺗواﺟد ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﺑـ 
.ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻛل ﻟﻐﺔ
أﻣﺎ داﺧل ﻛل ﻟﻐﺔ ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻧﺳب، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻘﺎرﺑت ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ وﺗﺳﺎوت ﻓﻲ ﻣؤﺷرات 
، %52.13ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ (اﻹدراج، اﻟﺗﻌدﯾل وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ)أﺧرى، ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻣؤﺷرات 
، وﻫﻲ ﻧﺳب ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت %52.6ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء اﻟﺗﻧﺻﯾب ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.ﻫﺞ ﺟدﯾدة ﺿﻣن ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت اﻹﺻﻼﺣﺎتﺎء ﻟﻣﻧﺎوٕاﻧﺷ
أﯾن ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎﻫﺞ دراﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻓق ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات 
ﺑدل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫداف، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺗﻣدة ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺗوﻗﯾت ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺟدﯾد ﯾﺗواﻓق 
ﺣدﯾﺛﺔ، ﺟواﻧب ﺗرﺑوﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت أﺑﻌﺎد وﺟواﻧب
وﻟﻐوﯾﺔ ﺗﺗواﻓق وأﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث اﺣﺗوت اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
، (اﻻﺑﺗداﺋﻲ، اﻟﻣﺗوﺳط، اﻟﺛﺎﻧوي)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾرﻣﻲ ﻣن ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ "ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة أن وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﺟﺎء 
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ؛ ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻠﻐوي 
.(1)"وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟوﺿﻌﯾﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ
ﻧﺎﻫﺞ دراﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣاﻋﺗﻣدتﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ 
أﺳﺎس اﻷﻫداف واﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد، إذ ﻋّﺑرت ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %43.33و %40.73ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺟﺎءت إدراج وﺗﻌدﯾل ﻣﻧﺎﻫﺞ دراﺳﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن %14.7ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء اﻟﺗﻧﺻﯾب ﺑ%32.22ﺑﯾﻧﻣﺎ، إﻧﺷﺎء وﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة، ﻟﻘد ﺣﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻛﺈطﺎر ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺻوص 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻷﻫم اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ 
أن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻫو ﻛل " "ﻣرﻋﻲت، أ، "اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺧﯾر وﻛﻣﺎ ﺣددﻩ 
ﻣرﻛب ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻫداف واﻟﻣﺣﺗوى واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
، (2)"واﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘوﯾم، واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻛم اﻟﻣﻌرﻓﺔ أو ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﯾﻣﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ أي اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻓق ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠ
.ﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠمﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، وﺗﺗﻌرض ﻟﻛل ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ
إذ ﻻ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ 
ﻌﻠم؛ وﻓق اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺳﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ "، ﺣﯾث اﻋﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ "ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب"ﯾزوﻟﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﺣددﻩ 
ﻣﺷروﻋﺔ وﺻﺎدﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات، واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات وأﻟوان اﻟﺗذوق واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
ﯾﺔ أو ﻏﯾر واﻋﯾﺔ، إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﻣﺎط أن ﺗدﻓﻊ ﻣن ﯾﻛﺗﺳﺑوﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، واﻋ
، ﺗﻘدم إﻟﻰ (اﻟﻣدرﺳﺔ)ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر و اﻟﺳﻠوك، ُﯾﻌﻬد ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻛوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻣوﺟﻬون ...(إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻣﻌﻠﻣون)وﻓق إطﺎر ﻣﻠﺗزم .ﻣﻬﻧﯾون-ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
(3)"ﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺎ وﺑﺗﻘدﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓق طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﻧ
ﻧﯾﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوط(1)
.09.، ص5002اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، 
.12.، ص1002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﺗوﻓﯾق أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ، (2)
.32.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1ل اﻟﺗرﺑوي، جﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، اﻟﻣﻧﻬ(3)
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إن اﻷﺑﻌﺎد اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ وﻓق ﻧﻣطﻪ اﻟﺣدﯾث، ﻓرض ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑوﺟﻬﻪ اﻟﺟدﯾد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗﺣدﯾث ﻣﺣﺗواﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌرف ﺗﺣدﯾﺎت 
ﯾﺎل، ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟدﯾدة ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻟن ﺗرﻓﻊ إﻻ ﺑﺎﻹﻋداد اﻟﺟﯾد واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻸﺟ
ﻓﯾﻬﺎ دور أﺳﺎﺳﻲ وﺟوﻫري ﯾﺗرﺟم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر 
اﻟﻣﻧﺷود ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗطورﻩ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋرف ﺗﻐﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
دم واﻟرﻗﻲ ﻓﻲ ظل ﻋﻣﯾﻘﺔ، ﻏﯾرت ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﺗﺣت أﻣﺎﻣﻪ طﻣوﺣﺎت ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺗﻘ
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ، ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ روح اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺑﺣث اﻟداﺋم ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣرك 
984اﻟﻣﻧﺷور رﻗم"اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺣدﱢد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد وﻓق 
ﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣدﯾث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗﻘدﯾﻣﻬ4002/3002ﻣﺎي 3اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
:ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط أﻫﻣﻬﺎ
.اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
.اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة
.اﻟﻧظﺎم اﻟداﺋم ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
.ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
...(.اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ، دﻟﯾل اﻟﻣﻌﻠم)اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ 
.ﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾماﻟ
.اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
.(1)ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ
وﺣددت ﻣﺧﺗﻠف 4002واﻧطﻠق ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق وﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
.4002/3002اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻧوات ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﻧﻌود إﻟﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ، ﺣﯾث ﺣﺻﻠت ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷرات ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت، إذ ﺟﺎء ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﻧﺻﯾب %33.33أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹدراج ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻪ %86.02، واﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ %30.13وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.72.اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ %42.71ﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐ
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺣﯾث اﻫﺗم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﺿﻣن ﻫذﻩ 
اﻹﺻﻼﺣﺎت، وﻷول ﻣرة ﺑﺿرورة ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
.ﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔﻟﻠط ّ
إذ ﺣدد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ووﻓق ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، اﻷﻫداف 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ 
أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ "أدرﺟت اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣن ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
ﯾرﻣﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ إﻟﻰ رﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ وطﻧﻪ وأﺻﺎﻟﺗﻪ، واﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ وٕادراك ﺗراﺛﻪ، ﻛﻣﺎ أﺿﺎﻓت ﺑﺄن 
ﻐﯾﺔ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﻧﺎول اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾ
اﻟﻣﻧزل أو ﻣﺣﯾطﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷر، وأﯾﺿﺎ ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌرﻓوﻧﻬﺎ، 
إن ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى .(1)"ﻏﯾر أن ﻫذا اﻹﺟراء ﻟﯾس ﺑﺎﻹﺟﺑﺎري ﺑل اﺧﺗﯾﺎري
ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗطرح ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻬﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة؛ إذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوى وأﻫداف اﻟﻧظﺎم واﻟﺧ
اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﻫل اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ أم، وﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ 
ﻼ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﯾﻘﺻﯾﻬﺎ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ؟ وﻫل ﻓﻌ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ؟ وﻟﻣﺎذا ﻫﻲ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ؟، ﻗد ﻧﺟﯾب وﻓق 
.ﺗﺻوراﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ووﻓق ﺗﻣظﻬرات اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﻼﺣﻘﺔ
اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، )ﻋن اﻫﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى %42.71ﻋﺑرت ﻧﺳب 
، وﻫﻲ أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى، إذ أدرﺟت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ...(أﻟﻣﺎﻧﯾﺔاﺳﺑﺎﻧﯾﺔ، 
ﻣﺟﻣوع اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ 
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎرف ﻟﻐوﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، 
ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺷﻣﻠت أﻫداف اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﻻﻛﺗﺳﺎبﺿرورﯾﺔ 
.09.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؛ أﻫداف داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻛﺄداة ﻟﻠﺗﻼﺣق اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺗواﺻل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﯾن 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، أﯾﺿﺎ اﻫﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ذﻩ اﻟﻔﺋﺔ داﺧل ﻣؤﺷرات ﻫ%76.64ﻣﺣﺗوى وﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺑﺔ 
(.اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ)
إذ ﺟﺎءت ﻓﻲ أﺣد ﻣواد ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻛﻔل 
ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن درﺳوا اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﺎﺑق، ﻣن ﺧﻼل 
اﺳﺗدراﻛﻬم ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج ﻣﺳﺎﻋدة ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و 
ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذ آﺧرﯾن ﺗﻌﻠﻣوا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻟﻰ، ﺣﯾث أدرﺟت اﻟﻧﺷرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻹﺟراءات ﻗﺻد اﻟﺗﻛﻔل اﻟﺟﯾد ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ، واﻟﺗﻲ وﻓق ﺗﺻورﻫﺎ ﻟم ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﺟﯾد ﻛﺎﻓﻲ ﻣن 
ﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري ﻟﻐﺔ أوﻟﻰ ورﺳﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺑﺎﻷﺣرى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ طﺎﻟ
.ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ وٕاﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد، وذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻛﺛﯾرة ذات ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﺎرﯾﺧﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟدﯾﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺳﻠطﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎت أﺧرى، رﻏم أن ﻧﻔس اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﻣﺎ ﻟم ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻐﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻟﻠﻐﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﻫذا
.اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻫذا اﻹﺟراء، اﻟذي ﯾطرح اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت
(+ﻋدد ﺧﺎص)6002/5002اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:90)ﺟدول 


































ﺗﻌﺑر اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﺷرات اﻟﻣواد اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺷرات 
ءات اﻹﺻﻼح ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻣﺗداد وﻣواﺻﻠﺔ ﻹﺟرا6002/5002اﻟﺻﺎدرة ﺿﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
واﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ، إذ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣؤﺷرات ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ُأﺣدﺛت ﻓﻲ ﻛل ﻟﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗدر ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرات ﺑـ 
ﻲ ﺣﯾن ، ﻓ%23.02، واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %88.12، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑﻧﺳﺑﺔ %31.82
، ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛرار ﻣؤﺷرات %70.41ﺟﺎءت اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ آﺧر ﺗرﺗﯾب ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻧﺻﯾب، إدراج، )ﻛل ﻟﻐﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى، أﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﺳب داﺧل ﻛل ﻟﻐﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣؤﺷراﺗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ (إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ)، ﻓﻘد ﺣﺻل اﻟﻣؤﺷر اﻟراﺑﻊ (ﺗﻌدﯾل، إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎﻫﺞ
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ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﻟﺗﻧﺻﯾب وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ %54.44ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ 
ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ 6002/5002ﻟﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺿﻣن ﻫذا اﻟدﺧول 
ءات اﻹﺟرا62إطﺎر ﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻛم ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻧﺷور رﻗم 
.واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم إدراج اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، ﺣﯾث ﯾرﺗﻛز ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻗراءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﯾﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﯾﻣﯾن، 
ﯾﺔ ﻟوﺣدات اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻬﻧدﺳﻲ ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻹدراج اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣ
وذﻟك وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﺑﺷﻛل ﻣرﺣﻠﻲ ﯾﻧﺎﺳب ﺗﻘدم ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن .(1)واﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣًﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﻋﯾد ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﺑدل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻟﻘد ﺳﺑق وأن اﺷرﻧﺎ 
ﻔﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾواﺟﻪ اﻟطﻔل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة واﻟﺗﻲ وﺻ
ازدواﺟﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻠﻘﻲ دروس اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻠﻐﺗﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟّد ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن 
.اﻟﺗﻌﻠﯾم
، وﻗد ﺗﻌﻠق %21.11و %66.61ﻓﯾﻣﺎ ﺟﺎءت ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﺻﯾب واﻟﺗﻌدﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ "ﺑﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻣﺣﺗواﻫﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﺷﺎط اﻟﻘراءة، واﻟذي ﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﻓرض ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑطرق "اﻟﻧﺻﯾﺔ 
اﻟﻛل وﻓق (ﻗراءة، ﺗﻌﺑﯾر ﺷﻔﻬوي، اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ وأﻧﺷطﺔ اﻹدﻣﺎج)ﺟدﯾدة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ 
.ﻧص واﺣد
ﻛذﻟك ﻋﺑرت ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋن اﻫﺗﻣﺎم واﺿﺢ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺷرات داﺧل %22.46أﻛﺛر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺷرات، ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑـ 
اﻹدراج ﺑـ ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻛﺗﻔﻰ ﻣؤﺷر %22.41اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﻧﺻﯾب واﻟﺗﻌدﯾل 
، ﻓﻘط ﻣن إﺷﻛﺎل ﺗواﺟد اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة، وذﻟك ﻟﺳﺑب أﺳﺎﺳﻲ وواﺿﺢ أن %51.7
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧذ ﻓﺗرة ﻟﯾﺳت اﻋﺗﻣﺎداﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؛ ﻗرر 
اﻹﺻﻼح اﻷﺧﯾر، أﯾن ﺑﺎﻟﺑﻌﯾدة، ﺑل ﺿّﻣﻧﻬﺎ وﺛﺎﺋﻘﻪ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وٕاﺟراءاﺗﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺎﻋدا ﻓﻲ 
.81.، ص984، اﻟﻌدد 6002/5002وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (1)
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ﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟاﻋﺗﻣﺎدﻋّﺑر اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﻣﺛل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻋن ﺑداﯾﺔ 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ
وﻓﻲ "أﻧﻪ (504، رﻗم6002/5002)وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑل ﻋﻠﯾﻬﺎ إطﺎر ﻣواﺻﻠﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، 
، ﺣﯾث ﺣددت "اﻟوزارة ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻻﺑد أن ﻧذﻛرﻛم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻛم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟوزارة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﻠﻔت ﻫﯾﺋﺔ وﺻﯾﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ 
دﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻟﻘد اﻗﺗرن ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺗدرﯾس ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻘ
(1):ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ
اﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻔﺗﺢ أﻗﺳﺎم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻛﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻠب 
.ﺑﺎﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ
اﻟﻣدرﺳﯾن، ﺣﯾث اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت واﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﺗوﻗف ﻓﯾﻬﺎ ﺗدرﯾس اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أو ﺗﺿﺎءل ﻋدد 
.واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ61ﻟم ﯾﻌد اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣﺗواﺻﻼ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت 
اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺎدة 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌزف اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، وذﻟك ﻟﻛون اﻟﻣﺎدة اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ 
.ﻋﻧﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ
.ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﻘرر، ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺻب واﻷﺳﺗﺎذ
.إﻟزام اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
.ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﻧﻔس اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ
.(2)ﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﺎدة اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺗﺄطﯾر ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺟﯾداﻹﺷراف اﻟ
ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات؛ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺿﻊ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
واﺿﺣﺔ ﻟﺗدرﯾس وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري وﻓق ﺗﺧطﯾط وأﻫداف اﻟﻧظﺎم، 
.61.، ص501، ﻋدد6002-5002وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، (1)
.02-91.ﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﻣر (2)
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إن ﻟم ﻧﻘل اﻷﻫداف ﻏﯾر واﺿﺢ وﻧﺳﺑّﻲ، إن ﻟم ﯾﻛن ﻏﯾر . ﻩ اﻷﻓﻛﺎروﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻬذ
ﻣوﺟود، ﺳوى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ، ﻓﻣﺎ ﻫو ﺳﺑب ذﻟك ؟ 
ﻧﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ 
، وﺟﺎء %77.03ﺑﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ اﻟﻧﺷرة، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻛﻼ ﻣن اﻹدراج، وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳ
، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺣﺗوى %93.51، أﻣﺎ اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻘد ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ %80.32اﻟﺗﻧﺻﯾب ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﻋن ﺳﺎﺑﻘﯾﻬﺎ، إذ ﺗواﺻﻠت إﺟراءات وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣواﺻﻠﺔ ﺳﯾرورة اﻹﺻﻼح 
ﺛﻼ ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وطرق ووﺳﺎﺋل اﻟﺗدرﯾس، ﻓﻣ
.ﺗوﻗﯾت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
إذ زاد اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻣﺎ دﻋﻣت ﺑﻌض اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
واﻻﺳﺗدراك، أﯾﺿﺎ ﻣﻧﺣت ﻛﺗب ﻣدرﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺣدﺛت أﻧﺷطﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، 
اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻠﻐﺔ وزﯾﺎدة ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟدى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم
.اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري
7002/6002اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:01)ﺟدول





























ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﻣؤﺷرات وﻓﺋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ، ﻟم ﺗﺗﺿﻣن
اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺷرات، ﺣﯾث ﻟم ﺗظﻬر ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺎ 
ﻣن %69.68ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ، ﻛذﻟك ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻘط ﻣن اﻟﺗواﺟد، أي أن اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ %50.31ﺑﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﺷرة، واﻛﺗﻔت اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳ
ﻟم ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻗراراﺗﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ 7002/6002اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
.ﺑﺄﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺳوى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﺑﻌض اﻹﺷﺎرات ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻟﻐﺔ ﺗدرﯾس ﺿﻣن ﻣﺳﺎر اﻫﺗﻣت اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻐ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن أن ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻵﻟﯾﺎت واﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ، واﻟذي ﯾﻣﺛل ﺗﺣدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، اﻟذي طﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﺑﻌد ﻫذﻩ 
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اﻟﺧﺻوص، ﻟذﻟك وﻣواﺻﻠﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﺻﯾب ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺗوﻓﯾر 
.ﻠﯾﻣﯾﺔاﻟظروف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌ
اري واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، ﻗرار وز (أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد)ﻗرر ﻛﻼ ﻣن وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق 
ﯾﺣدد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ 7002ﻓﺑراﯾر 52ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ 8241ﺻﻔر ﻋﺎم 7ﻣؤرخ ﻓﻲ 
، ﺣﯾث ﺷﻣل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ، (1)اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﻠﻐوي ﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻣﺎزﯾﻐﯾت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﯾﺋﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣرﻛز ﻣن ﻧﺷر وﺗﻌﻠﯾم ﺗﻣﺎزﯾﻐت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
:وﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث ﻛوﻧت ﻋدة ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ
.داﺋرة اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.داﺋرة اﻵداب واﻟﻔﻧون واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗراث اﻟوطﻧﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ
.داﺋرة اﻟﻠﻐﺎت اﻷم
.ﻓروع اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﻠﻐوي ﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻣﺎزﯾﻐت
:ﺎث واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻸﻧواع اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﺗﻣﺎزﯾﻐت ﻣﻧﻬﺎوﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻷﺑﺣ
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ
.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ
.ﻣﺻﻠﺣﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻐوي
.ﻣﺻﻠﺣﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷم وﻣﺟﺎﻻت ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ
ﺄﺳﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣرﻛز، وﻓق ﻟﻘد ﺣددت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﻣﺟﻣوع اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗ
، أﯾن ﺗم اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛز ودورﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 4002أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌود ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
.ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻧﺎطق ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ ﻧﻌود إﻟﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ، واﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، إذ 
اﻟﻧﺷرة ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى وﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، أﯾن ﺗم ﺗﻧﺻﯾب 
ﻣﻧﻬﺎج ﺟدﯾد زاﺋد اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻛﻣﺎ أدرج ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ وطراﺋق 
.4.، ص705، اﻟﻌدد 7002وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة ﻟرﺳﻣﯾﺔ، (1)
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ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس، واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎ
ﻟﻠﻣﺎدة، وﻫذا ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣدﯾث وﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺗواﻓق وﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
.اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
8002/7002اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:11)ﺟدول





























ﻣواﺻﻠﺔ ﻷﻫداف وٕاﺟراءات اﻹﺻﻼح، ﺻدر ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم وﻣﻧﺎﺷﯾر ﺗﺧص اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، وﻫﻲ 8002/7002
اﻣﺗداد ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وان ﻋرﺿﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، إذ رﻛّز ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﺎﺷﯾر
ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟظروف واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ 
واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ ﺗواﺟد ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻼ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ %87اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑـ 
ﻓﻘط، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺗواﺟد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ أﺳﺎس، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ %21اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑـ 
اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎدة واﻟﺟﻬود اﻟﻌﺎزﻣﺔ ﻣن طرف اﻟوزارة ﻟﺗرﺳﯾم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺿﻣن أﻫداف وٕاﺟراءات اﻟﺗﺧطﯾط 
ﻲ واﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ
اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ وﺗﻧﺎوﻟﯾت اﻟﻣواد واﻟدروس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري، ﻟذﻟك ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻎ 
.4002وواﺿﺢ، ﻓﻲ ﻛل دﺧول ﻣدرﺳﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣن 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺳب (ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل)ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻐﺎت 
دول، أن ﻣؤﺷر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻗد اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم داﺧل ﻛل ﻓﺋﺔ ﻓﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟ
%22.22، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﻛﻼ ﻣن اﻹدراج واﻟﺗﻧﺻﯾب ﺑﻧﺳﺑﺔ %44.44ﻫذا اﻟدﺧول ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ 
ﻣﺣﺗوى وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ 8002/7002ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺣﯾث أدرﺟت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة %11.11و
.ﺗﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠمﻌﺔ ﻣﺗوﺳط، واﻋﺗﺑر ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑ
أﯾن ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﺗرﻛﯾب ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻹدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ 
ﻟذﻟك أﻛدت اﻟوزارة ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻠﻘﻲ ﺟﻣﯾﻊ طﻼب ، ﺻﻠﯾﺔاﻟدراﺳﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺗوا
ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ "ﺎء ﻣﻌﺎرف وﺗﻌﻠﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻗﺎﻋدﯾﺎ ﻟﺑﻧ
وطﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل أﺣد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر 
ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻘن .ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت أو ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس           
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ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻧﺳﺟﺎم أﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن،
.(1)"وﺗواﻓق أﻓراد وﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطر اﻟوطﻧﻲ
ﻛﻣﺎ اﻫﺗﻣت اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻛوﯾن 
ﺿﻣن ﻫذا اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺗدرﯾس اﻟﻣﺎدة، ﻛذﻟك ﺗم
ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻣن ﺣﯾث ﻧوع اﻟدروس واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎت 
ﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﯾﺔ واﻟدﻋم اﻟﻣدرﺳﻲ داﺧل اﻷﻗﺳﺎم، ﺑ وذﻟكاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ، 
.ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﺎﻋديوﻫﻲ ﺗدﻋﯾم ﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺎدة، وﻟﺗﻛﯾﯾف ﺗﻌﻠﻣﺎﺗ
9002/8002اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:21)ﺟدول



















.01، ص8002/7002وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (1)










إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫذا اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﻟم ﯾﺗﺿﻣن إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، ﺳوى ﺑﻌض اﻹﺟراءات 9002/8002
ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻓﻲ %05اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت  اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ.ﺣﯾن ﻟم ﺗﺗواﺟد ﻛﻼ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺷرة
%02ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة، و%02:اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
، وﻓق اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة، %01ﻛذﻟك ﻟﻣؤﺷر اﻹدراج، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﺗﻧﺻﯾب ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﺗم ﻣواﺻﻠﺔ اﻹدراج اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح ﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻔل
وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ،ﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوياﻷﻣﺛل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣراﺣل اﻟﺗﻌ
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻹﺟراءات 
ﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼح وﺗم ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ؛ ﻫو إدراج ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
، ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑدًءا ﻣن 4002/3002اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
، وﻗد اﻧﺟّر ﻋن ﻫذا اﻹﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ 7002/6002ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
ﯾﺎ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻣﺗداًدا ﻣﻧطﻘ
.اﻻﺑﺗداﺋﻲ
ﻛذﻟك أﻛدت اﻟوزارة ﺿﻣن ﻣﻧﺎﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي، ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ
ﻣواﺻﻠﺔ ﺗدرﯾس وﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت وﻟﺿﻣﺎن ﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ 
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، أﻛدت اﻟوزارة ﻋﻠﻰ (1)اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ، أﯾﺿﺎ وﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﯾث وﺿﺣت أن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎدة أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻫذ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣواد اﻷﺧرى، ﻫو ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن 
ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌﻠﯾم ﺑدون ﺗﻘﯾﯾم وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﺑﻧﻔس اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﺑﻬﺎ 
ﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻧص ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواد، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗ
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم واﻻﻧﺗﻘﺎل، ﻛذﻟك اﻫﺗﻣت اﻟﺟﻬﺎت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺗﻛوﯾن 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﺗوﻗﯾت، اﻟﺗﻛوﯾن، اﻟﺗﻔﺗﯾش، اﻟﺑرﻣﺟﺔ، 
.ﺎﺳب واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺣﻛم ﻟﺗدرﯾس ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔوﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻣﻧ
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻬو ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺻدى اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻔرد 
ة ﺗراﺟﻌت اﻟوزارة ﻋن ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري، إذ وﺿﻣن ﻣﻧﺎﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺷر 
اﻟﻣؤرخ 88.80ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم 
، واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺧﻔﯾف ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، أﻧﻪ وﻓﻲ إطﺎر ﻣواﺻﻠﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 8002ﻣﺎي 42ﻓﻲ 
، ﺗم (2)راج ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﺄﺟﯾل إد
أﯾﺿﺎ إﻋداد ﻣﻧﻬﺎﺟﯾن ﺟدﯾدﯾن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ، ﻛذﻟك ﺗﺿﻣن 
اﻟﻘرار ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﻗﯾت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟذي ﺣﺻل ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
.ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎدةﻟﺗ
ﻟﻘد ﻛﺎن ﺗراﺟﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋن ﻫذا اﻹﺟراء ﻏﯾر اﻟﻣدروس، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب 
واﻟﻌواﻣل، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺣﯾث أﻧﻪ ﺳوف ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛر 
ﺗوى اﻟرأي ﺟًدا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟرﻓض ﻋﻠﻰ ﻣﺳ
اﻟﻌﺎم، واﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠدﺧول اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ ﻣﺣل ﻧﻘﺎش ﺳوف ﻧﻌود إﻟﯾﻪ 
.ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
.311-211.، ص9002/8002وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، (1)
.54.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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355اﻟﻌدد رﻗم + 0102/9002اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:31)ﺟدول
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:ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻧﺷرﺗﯾن رﺳﻣﯾﺗﯾن ﺗﻌﻠﻘﺗﺎ ﺑﻌض ﻣﻧﺎﺷﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧص 0102/9002ﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، وﻫو ﻣواﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﻗرارات وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻲ 
ﺟﺎءت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻫﺎﺗﯾن .إطﺎر ﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
، وﺗﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ %76ﺗﺣﺻﻠت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ :اﻟﻧﺷرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
، وﻫو %21، وأﺧﯾرا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ %71، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ %32
ﻓظ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻛل اﻟﻔﺋﺎت ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗﺣﺎ
اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻧظﯾم وﺗﻘرﯾر ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟرﺳﻣﻲ 
ﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻟذﻟك ﻧﻼﺣظ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى وﻛم اﻹﺟراءات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ا
.ﻣﻧﺎﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرات
دﯾد ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﺳط ﯾواﻓق ﻓﻣﺛﻼ ﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺎج ﺟ
ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﺳط، ﺣﯾث ﯾﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم 
، ﺑﻌد ﺗوزﯾﻊ ُﻧﺳﺦ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻲ 0102/9002اﻟدراﺳﻲ 
ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻷﺳﺎﺗذة وﺗﺑﻘﻰ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم أﯾﺿﺎ ﺗﺿﻣن ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﺗﺿﻊ
إﻋداد ﻛﺗﺎب ﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﻣﺎدة ﻣن ﻧﺷر اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﯾﻌّﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
ﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﯾراﻋﻰ اﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﺑﺿﻣﺎن ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗدرﯾس اﻷ
.(1)ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄطﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن ﻣﻌﺎﻫد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
ﻟﻘد واﺻﻠت اﻟوزارة اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺑﺗوﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل ﻣوﺳم دراﺳﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل إﺻرارﻫﺎ اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ 
إدراج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وٕاﺟراءات ﺗﺧص ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.67-57.، ص0102/9002ﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾ(1)
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ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر 0102/9002ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻌدد اﻟﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟدﺧول 
ﺗﺑﺎر ﺷﻬري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﻬرﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻗرر إدراج اﺧ
، وﻗد ُﻋﺑر ﻋن ﻫذا اﻹﺟراء ﺑﻧﺳﺑﺔ (1)ﻓرض ﻣﺣروس وﻫذا ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة وﺑﻧظﺎم داﺋم ودوري
، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ %52
ﺔ وﻻ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة، واﻟﺗﻲ ﻟوﺣظ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓق وﻗدرات اﻟطﻔل اﻟﻌﻘﻠﯾ
اﻟﻌددي ﻟﻠﻣﺣﺗوى واﻟﻛﺗب، واﻟﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟذي ﺗﻔوق ﺳﻧﻪ اﻟﻌﻣري وﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ 
ﻣﯾﺔ، إذ ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻐرض إﺣداث اﻧﺳﺟﺎم ﺷﺎﻣل ﯾاﻟﺗﻌﻠ
ﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ذﻟك ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﻘررة وﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﯾن ا
أﻧﻪ ﻣن ﺷروط ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿﻣﺎن وﺟﺎﻫﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ 
ﻣﺎ ﯾﺣددﻩ ﻣﻠﻣﺢ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣن ﻛﻔﺎءات ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻟﻛل ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ 
، %05اﻹدراج ﺑﻧﺳﺑﺔ :ﻟﺗﻬﺎ اﻟﻧﺷرة ﻓﻲ ﻣؤﺷرﯾن ﻫﻣﺎﻓﻘد ﺗﻧﺎو %21اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
أﯾﺿﺎ، وذﻟك ﻛون ﻫذا اﻟدﺧول ﺗم ﻓﯾﻪ ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺎج ﺟدﯾد ﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ %05واﻟﺗﻌدﯾل 
ﻣﺳﺗوي اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑداﯾﺔ 
أﻋد ﻟﻪ أﯾﺿﺎ وﺛﯾﻘﺔ ﻣراﻓﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ، ﺣﯾث0102/9002ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟدراﺳﻲ 
.اﻟﻣﻧﻬﺎج وﺗﺳﻬل ﻣﻘروءﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﻗﯾت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺎدة
0102/9002اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲاﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲاﻟﻣﺳﺗوى
دﻗﯾﻘﺔ51ﺳﺎﻋﺎت و5دﻗﯾﻘﺔ51ت وﺳﺎﻋﺎ5ﺳﺎﻋﺎت3ﺗوﻗﯾت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻠم ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت، إذ ﺷﻣﻠﻬﺎ 
ﻛﺗﺎب ﻣدرﺳﻲ اﻋﺗﻣﺎدأﯾﺿﺎ ﺗﻌدﯾل وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، وٕادراج ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟدﯾدة وﻛﺗب ﻣدرﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم 
ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﺑدل اﻟذي ﺟﺎري اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ، ﻛﻣﺎ 
وﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺗم .ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة
.35-25.، ﻋدد ﺧﺎص، ص0102/9002وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻧﺷرة (1)
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ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، إذ ﻋرض اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺟﺳﯾد أﻫداف 
ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﺟﻬودات وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد .اﻹﺻﻼح ﺗوﺳﯾﻌﺎ ﻣﻌﺗﺑرا ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﻧﻲ، (واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻧﺷور ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ)ﻹدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
وﯾﺟدر اﻟﺗذﻛﯾر أن ﻗطﺎع ط،ﻟﻐﺗﯾن أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن ﻟﻔﺗﺢ اﻟﺷﻌﺑﺔ ﯾﻌد ﺣﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ﻓﻘاﻋﺗﻣﺎدﻋﻠﻣﺎ أن 
ﻗد ﺗوﺻﻼ إﻟﻰ ﺗﺛﻣﯾن ﻫذﻩ اﻟﺷﻌﺑﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، 
.ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
1102/0102اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:41)ﺟدول





























إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﯾواﺻل إﺟراءات وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﺻﻼح، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎﺑﻊ 1102/0102
ة اﻟوزارة ﺗﻧﺻﯾب ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ وﺳﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ، ﺣﯾث أدرج ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﻣﻧﻬﺎج ﺟدﯾد ﻟﻣﺎد
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻋدة إﺟراءات ﺗﻌﻠﻘت ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗواﺟد %74اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة واﻟذي ﻋﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
رع ، أي أن اﻟﻣﺷ%93ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﻫذا اﻟدﺧول ﺳوى ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ 
اﻟﺗرﺑوي اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗدﻋﯾم ﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت 
اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻫذا ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺷرةـ
أﻣﺎ داﺧل اﻟﻔﺋﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن ظﻬرت ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة وﻧﻌﻧﻰ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻘد 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺣﯾث %29.62ﺟﺎء ﻣؤﺷر اﻹدراج ﺑﻧﺳﺑﺔ :ﺷراﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻗدرت ﻣؤ 
ﺿﻣﻧت اﻟﻧﺷرة أﻧﻪ وﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ اﻹدراج اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺗم إﻋداد ﻣﻧﻬﺎج ﺟدﯾد ﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳط ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺎدة وﻓق اﻟﺗﺻور اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط وﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، وﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑداﯾﺔ 
، %83.51، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻣؤﺷر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ (1)1102/0102ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ  
إذ أدرﺟت اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗوى، 
.ﯾث أﻧﻪ اﻣﺗداد ﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺣ
.23-13-03.، ص1102/0102وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، (1)
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ﻛﺗﺎب ﻣدرﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﯾﺗطﺎﺑق وﻣﺣﺗوى اﻋﺗﻣﺎدﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﺎﺑق، أﯾﺿﺎ ﺗم 
اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﻛﻣﺎ أﻛدت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻧﺷرة، ﺿرورة اﻟﺗزام اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻص 
رﺻت ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄطﯾر ﻟﻠﻣﺎدة، وٕاﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻣدرس واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣ
اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﻼزم ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺎدة وﺗدرﯾﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد، وﻓق ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم واﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ 
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷﺧرى، أي أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي ﯾﻌﯾد ﺗﺄﻛﯾد وﺗﻛرﯾر ﻧﻔس اﻷواﻣر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻣﻲ ﻓﻲ ﯾﺟﯾد ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺎدة ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠواﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن واﻟ
.اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﻧﺻﯾب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺎدة
، ﺣﯾث %29.62أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻓﻘد ﺟﺎء ﻣؤﺷر اﻹدراج ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻘد أﻛدت اﻟوزارة  4أدرﺟت اﻟﻧﺷرة أﻧﻪ ﺗﺑًﻌﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻰ ﺿرورة ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻟﻐﺗﯾن أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻟﻠﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺛﯾق واﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻟذﻟك أﻛدت 
ﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻧﺷرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ا
واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، إذ ﺗﻌﻣل وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
إدﺧﺎل اﻟطراﺋق اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻻرﺗﻘﺎء وﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ 
ﺎ ورّد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة، ، واﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ وﻓق ﻣاﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟطراﺋق اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ 
اﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎرﯾن ﺗرﺟﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺎ، وذﻟك ﻋﺑر ﻣﺎ ﯾﺗرﺟﻣﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻟﻐﺗﻪ اﻷم "
، ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﺟم "إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ، أو ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺗﻪ اﻷم
ﯾﺑﻘﻰ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺳﻣﻲ، اﻟذي اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺎدة، ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻣﺣور إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻓ
.إﻟﻰ ﺣﯾن ﻣراﺟﻌﺗﻪ
ﻟﻘد اﻋﺗﺑرت اﻟوزارة ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ 
واﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، 
ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺻطﻼﺣﻲاﻟﺣﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻬل اﻟﺗﺣدﯾد ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻐﺎت 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  وﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
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ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣددت ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻬدف ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراءات ﺿرورﯾﺔ ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
:اﻟﻣدرﺳﯾن واﻷﺳﺎﺗذة أﻫﻣﻬﺎ
.وﺑﺎت أﺛﻧﺎء اﺧﺗﯾﺎر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔﺗدرﯾﺞ اﻟﺻﻌ
.ﺗدرﯾس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط وﻓق ﺣﺟم اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ
.ﻋدم ﺗﻬﺟﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾب اﻟﺧﻠط اﻟﻠﻐوي
.ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺻوص ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
.اﻧﺟﺎز ﻣﻌﺟم ﻟﻐوي ﻟﻠﻣﻔردات ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط
ﻓرﻧﺳﯾﺔ، )ط ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن أﺳﺎﺗذة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺳﺎﺗذة اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﻫذا اﻟﻧﺷﺎ
.(1)ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺳﺟﺎم أﻓﻘﻲ ودﻋم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت(اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، اﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
455اﻟﻌدد رﻗم+  2102/1102اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:51)ﺟدول






























ﻧﺷرﺗﯾن رﺳﻣﯾﺗﯾن ﺗﻌﻠﻘﺗﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻐﺎت 2102/1102ﺗﺿﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
، أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ %76.61اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﺗظﻬر %05رة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺗﺄﺗﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷول ﻣ%43اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
.ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺗﯾن
ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ 1102/0102ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أي ﻧﺷرة 
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺿرورة اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬﺟﯾن واﻟﺧﻠط اﻟﻠﻐوي، أدرﺟت ﻫذﻩ 
، إذ ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷداءرة ﺗﺣﺳﯾن ﺿرو (455)اﻟﻧﺷرة ﻓﻲ ﻋدد 
ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟوزارة، أن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺻﺎر ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻠﻐوي، أﻛﺛر ﻣن ذي 
ﻗﺑل ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، أن إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻫو ﻣن أﻫم ﻋواﻣل 
، وﻫذا ﻟﻣﺎ رﺻد ﻓﻲ واﻗﻊ ﺗﻌﻠﯾم (1)اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
.522.ص، 455، اﻟﻌدد 1102/0102وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، (1)
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اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ اﺳﺗﻔﺣﺎل ظﺎﻫرة ﺗﻬﺟﯾن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺎطب واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط 
اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي ﻋﻣوًﻣﺎ، وﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﻐﺎت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺗﻬﺟﯾن 
ﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أو إﺧﺿﺎع ﺟﻣل ظﺎﻫرﻫﺎ أﻟﻔﺎظ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﯾ"اﻟﻠﻐوي 
، وﯾظﻬر اﺛر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ إﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذﻩ "وﻗواﻋدﻫﺎ ﻋرﺑﯾﺔ أو اﻟﻌﻛس
اﻟظﺎﻫرة ﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳوي اﻟﻠذان ﺗﺑﻧﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
.اﻟﻣواد
ﻓﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ورد ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة ﺿرورة ﺗرﻗﯾﺔ أﻟﻔﺎظ وﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻛل 
ﻟﻠﻐﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗواﺻل  أداء، وذﻟك ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ %001اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻠﻐوي، وﻓﻲ ﺣﺻص اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔﺎﻫﻲ وأﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ، ﻷن ﺗرﻗﯾﺔ اﻷداء 
اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻔﯾل ﺑﺄن ُﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻷﻧﻪ وﻛﻣﺎ ُأدراج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة، أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻐﺎت وآداﺑﻬﺎ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻔوي 
ﻠﯾط اﻟﻠﻔظﻲ، وﻫذا ﻣﺎ واﻹﻧﺷﺎء اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺑﻣدي ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وﻛل اﻟﻠﻐﺎت ﺗرﻓض اﻟﻣزج اﻟﻌﺷواﺋﻲ واﻟﺧ
ﺗﺗطﻠب ﻛل اﻟﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﺣﺳن اﻷداء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻐوي، ﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧﻠط واﻟﺗﻬﺟﯾن 
واﻟرﻛﺎﻛﺔ واﻟﻧﺷﺎز، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة ﺑﯾن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣدﯾث وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر، ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟواردة ﻓﻲ طرق ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ، ﺣﯾث ﯾﺟب 
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﺿﺑط اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻺﺷﺎرات واﻟرﻣوز اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد 
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص، ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣدﻟول 
.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﺧﺎطﺋﺔاﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻔﯾدة وﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﺣﻛم 
وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺑﻧﺎء ﻏﯾر ﺳﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣل ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻬﺟﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ، إذ ﺗؤﻛد اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻓﻲ 
اﻷﺧﯾر، أﻧﻪ ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺗدرﯾس وﺗطوﯾرﻫﺎ، وﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺟﺎﻋﺔ 
ﯾن اﻷداء اﻟﻠﻐوي ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﯾﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣرﺑﯾن ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع ﺗﺣﺳ
ﻣن ﻋﻧﺎﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻬﺎﻣﻬم وٕاطﺎر اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺑﯾﻧﻬم، وﻋﻘد ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺧﻼل 
ﻟﻛل ﻣن %73.33أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ.اﻟﻧدوات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ
ﻟﻧﻔس 935ﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ا اﻫﺗﻣﺎماﻟﺗﻧﺻﯾب واﻹدراج، وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن 
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ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺟﻧب اﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن 1102/0102اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أوردت اﻟﻧﺷرة ﺿرورة ﺗﻧظﯾم ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وذﻟك 
دف ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺣﯾث ﺗﻬ
  :إﻟﻰ
.ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾد ﻟﻛل ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ
.ﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻪ
.(1)ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺣﯾث ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟظواﻫر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة، واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺷرح 
ﯾن واﻷﺳﺎﺗذة، وذﻟك ﻟﺗدﻋﯾم ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣواد داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻔﺗﺷ
.اﻟﺟدﯾد
4102/3102اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ (:61)ﺟدول













.82-32، ص935، اﻟﻌدد 1102/0102وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، (1)
















ﻋن إﻫﺗﻣﺎم ﻧﺷرة ﻫذا 4102/3102ﻋﺑرت ﻧﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
اﻟدﺧول ﺑﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ؛ أي أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺟﺎل اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﺷرة 
%64.83ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﯾﻬﺎ ﻗدرت ﺑـ %35.16اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث ﻗدرت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑـ 
ﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟدﺧول، ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﺗﺗواﺟد ﻛﻼ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻠﻐ
، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ %57ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﺑر ﻣؤﺷر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
ذﻟك أن اﻟﻣؤﺷرﯾن ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻣواﺻﻠﺔ أﻫداف ﺳﺎﺑﻘﺔ %52اﻟﻣؤﺷرات داﺧل اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺎدة، ﺣﯾث أدرﺟت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻟﺗﺣﺳﯾن اﻵداء ا
ﺗﻧﺷﯾط ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲﻟﺗدﻋﯾم ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، وﻓق اﻷداء اﻟﻠﻐوي اﻟﻣطﻠوب 
ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺣدث اﻟﻧﺎﻗد، وﻫذا وﻓق ﻣﺎ ﺣددﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺻص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ،
.(1)8002/40/80اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم 
.87-77.، ص4102/3102وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، (1)
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ﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ إذ ﺗرﻣ
ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﺑﺎدئ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺣوار وﻗﺑول رأي اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، وﺣﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺑذ اﻟﺗﻣﯾﯾز 
واﻟﻌﻧف، وﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺣوار وﻣراﻋﺎة ﻗواﻋد اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣن أﺟل ﺗﻣﻛﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣراﻣﻲ 
ﻧﺷودة ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺿرورة اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﻣ
اﻟﻠﻐوي وٕادراج ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﺧرى، ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻫذا اﻷداء ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗذة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻧﺷﯾط أﻛﺛر 
ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻟﻠﺣوار داﺧل اﻟﻘﺳم، وﺿﺑط آﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎظرة واﻟﻣﺣﺎﺟﺟﺔ أﺛﻧﺎء ﺣﺻص اﻟﺗدرﯾس، وﻓﻲ 
ﻓن ﻣن ﻓﻧون اﻟﻔﻛر وﻫﻲ إﺣدى طراﺋق اﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم، وﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻧﺎظرة:ﻧذﻛر أن
رﺳﺎت اﻷﻓﻛﺎر وﺻﻘل اﻟﻠﺳﺎن، وﺗﺑﯾن ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ ﻣﻣﺎ
.اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻛﻔﺎء
رﻛﯾز اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ، وﻗﺻد ﺑﻠوغ ﻫذا ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣﯾم واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗ
اﻟﻬدف ﻗدﻣت اﻟوزارة ﻣذﻛرة ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺑﻐﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ 
ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻣن أﺟل اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد واﻟدﻗﯾق وﻓق ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت 
دﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺗﻧﺻﯾب اﻟﻠﻐﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻘت ﻓﻲ ﻫذا اﻟ
، وﺗﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎدة %08اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺷﻌﺑﺔ ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ، إذ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ ﻣؤﺷر إدراج ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑـ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷرات ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ، وﻗد اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺻﺎدر %02ﺟدﯾدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق، ﺑﺧﺻوص ﺗﻧﺻﯾب اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎ
وﻧﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﺻﯾب ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ واﻟوﺛﯾﻘﺔ 
.(1)4102/3102اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﻬﺎج اﺑﺗداء ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﻷول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻘد ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة ﻣواد وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗدرج اﻟﻠﻐﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺧﯾﺎرا ﺛﺎﻟﺛﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎر ﻟﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب، اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﺔ رﺳﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ، ﻗررت اﻟوزارة ﺗدرﯾس ﻫذﻩ اﻟﻠﻐ
واﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻛﻠف اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻘﺑول ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي ﺑﺈﻋﻼم اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
.47اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﺑﻛل اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم وﺗﻘدﯾم -ﺷﻌﺑﺔ ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ-اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي 
ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﺗﺄطﯾر وﻋدد اﻗﺗراﺣﺎت ﻟﻔﺗﺢ أﻓواج ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫو إﺟراء اﺗﺧذﺗﻪ اﻟوزارة، ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐﺎت 
اﻟﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻟﺗﻔُﺗﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟوﻟوج 
.ﺑﺎﺑﻪ اﻷوﺳﻊ وﻫو اﻟﻠﻐﺎتاﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن 
ﺟدول ﯾﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛل ﻓﺋﺔ وﺗواﺟدﻫﺎ ﺧﻼل ﻛل ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة(:71)ﺟدول
اﻟﻔﺋﺔ
اﻟﺳﻧﺔ
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ﻛل ﻓﺋﺔ وﺗواﺟدﻫﺎ ﺧﻼل ﻛل ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرةﯾﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت(:20)ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﻲ
:ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﻌﺑر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻋن ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺗﻘدﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻲ ﻛل 
ﺳﻧﺔ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ، واﺣﺗوت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ وﻓق وﻣﺎ 
ﺎت وﻓروق واﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﺧﻼل ﻛل ﻣوﺳم دراﺳﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدول اﺧﺗﻼﻓ
ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟواﺣدة ﺧﻼل ﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻋﺗﻣﺎداﺗﺿﻣﻧت ﻣؤﺷرات دراﺳﺗﻧﺎ، ﻛذﻟك ﺳوف ﻧﻌﺑر وﻧﻔﺳر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول 
ات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﺳم اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧﺷر 
، واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن إﺟراءات وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت 4002/3002اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧﯾﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟدراﺳﺔ ﻣن 
وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد، ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣواد 
ﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺿﻣن أﻫداف وﻗواﻧﯾن ﺗﺣدد أﺳس وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺧطﯾط ﻟ
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، إذ اﺧﺗﻠﻔت 4002/3002وﺷرﻋت ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن 
رى، وﻣن ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧ
أﺧرى، وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﻣﺟﻣوع ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺳم دراﺳﻲ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.ﻟﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ
:ﻧﺗﺎﺋﺞ أوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت/4
:ﺗرﺗﯾب ﻛل اﻟﻠﻐﺎت ﺿﻣن اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ1-4
ﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺑﺎﻟﺗﻌ4002/3002ﻓﻣﺛﻼ اﻫﺗم اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﺗﻧﺻﯾب ﺳﻧوات دراﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة، وٕاﻋداد ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، وﻓق ﺗوﻗﯾت زﻣﻧﻲ ﯾﻧﺎﺳب 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻛﻣﺎ أﯾﺿﺎ اﻫﺗم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻟﻰ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳوء ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ ﻟم ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻼ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺎت ا
.)*(اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، )اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﻣن ﺣﯾث اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗﻧﺎول، ﺣﯾث ُﻋﻧّﻲ 5002/4002ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ (اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﺣد ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، إذ ا
، وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺟدول %33.33ﺗﻛرار ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﻧﺳﺑﺔ 92ﺟﺎءت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑـ 
ﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟدﺧول، وﻫو أﻛﺑر ﺗﻛرار ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟدرا
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وذﻟك ﻷن ﻫذا اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ اﻫﺗم ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺣدد ﻟﻬﺎ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وٕاﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺗﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ دراﺳﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻓﻲ ﻛل 
ﺗﺿﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، وذﻟك ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﺳﺑق وأن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻫذا اﻟدﺧول أﯾﺿﺎ، ﺗﻧﺻﯾب وٕاﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎﻫﺞ دراﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ رﻓﻘت اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ 
، ﻛذﻟك ﺣﺎزت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺳم ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم واﺿﺢ، ﺣﯾث ﺟﺎءت ﺑﺛﺎﻧﻲ ...ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج
.ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ4002/3002ﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟدﺧول ﺋو اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣ)*(
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، ﺣﯾث ﺣظﯾت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺈﺟراءات %33.13ﺗﻛرار ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 72أﻛﺑر ﺗﻛرار ﻟﻛل اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻣﻘدر ﺑـ 
...وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ و ﺗرﺑوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ وﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﻗﯾت
ﻓﻘد ﺷﻬد ارﺗﻔﺎع ﺗﻛرارات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟذي 6002/5002أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ %75.13ﺗﻛرار ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 81ﺑﻠﻎ أﻗﺻﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﻗدر ﺑـ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺳم، وﻫذا ﻟﻣﺎ اﺣﺗواﻩ اﻟﻣوﺳم 93.81ﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ، وﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟ
ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت وﺗﻐﯾرات واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، 
درﯾس ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﻬﺎﺟﻬﺎ وطراﺋق اﻟﺗ
، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻧﺧﻔض ﺗواﺟدﻫﺎ ﻗﻠﯾل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑق وﺟﺎء ﺑـ ...واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺗﻛرار أي 31ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑـ %82.31ﺗﻛرار ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 41
ﺗﻛرارات أي 9اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑـ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ %46.02ﻧﺳﺑﺔ 
.%57.81ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋن أوﻟوﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، (6002ﺣﺗﻰ 3002)ﻋﺑرت اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻫذا ﻣﺎ ّدل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛرارات ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات ﻓﻣﺛﻼ ﺑﻠﻎ ﻟدى 
ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ، إذ وﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﺗﻛراراﺗﻬﺎ ﺑﺎ.ﺗﻛرار54اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
، 7002/6002اﻟﺟدول ﺑدأت ﺗﺗﺿﺎءل ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﺗﻧﻌدم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻗد رﻛز ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ أﻫداف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
ي، ﺣﯾث اﺣﺗوت ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات  ﻣن اﻹﺻﻼح، ﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑو 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗدﻋﯾﻣﺎ واﺿﺣﺎ وأﻛﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻹﺟراءات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ، ﻛﻣﺎ  ﺳﺑق وأدرﺟﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷرات 
.اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻷول ﻟﻺﺻﻼح ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ  ﻛذﻟك اﻫﺗم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ﺗﻛرار،  ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﯾﻘل ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم 14
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﻛﻼ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻛﺛر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺎرع اﻟﻠﻐوي اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﺗداوﻻ واﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ 
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد، ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﺑﺣق 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺧﻠًﻔﺎ ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺣﻘﺑﺔ 
ﺑﺎﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن وﺑﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، إذ طﺎﻟﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﻧﯾﻣﺔ ﺣرب، اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ زاﺋﻠﺔ 
ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ ﻓﻛر وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﺧب 
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة، ﺣﯾث ﯾﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﺈﺷﻛﺎل ﻋدة، وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﺿﯾﻊ، ﻛﻠﻣﺎ وأﺗﯾﺣت ﻟﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ 
.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻷﺳﺑﺎب ﻏﯾر ﻣﺑررةﺑﺣﺟﺞ 
وﻓق ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺿﻣﻧت اﻟوزارة اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺄﺣد اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺗﻛرار ﻟﺛﻼث ﻣواﺳم دراﺳﯾﺔ، 62ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣواﺛﯾﻘﻬﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻧﺷرات، 
ﻟﻰ ﻣن اﻹﺻﻼح، أﻋطﯾت ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺗﻛرار ﻟﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ، أي أن اﻟﺳﻧوات اﻷو 82وﻫﻲ ﻣن 
ﺟدﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟوطﻧﻲ اﻟداﺧﻠﻲ، أو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻷﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
اﻹﺟراءات واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، أﺣد 
اﻟﺟدﯾد، ﺣﯾث ﺣﺎﻓظت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، ﻣﺎ 
.ﻋدى اﻟﻣوﺳﻣﯾن اﻵﺧرﯾن، ﻏﯾر أن ﻣدى اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺳم
ﺻﻠت ﺣ4002/3002ﻗد اﺧﺗﻠف ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ اﻷوﻟﻰ 
، ﻟﯾﺗﺻﺎﻋد وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات ﻛﻣﺎ ﻫو %39.0ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار وأﺣد ﻓﻘط ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﻌدى 
ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول، وٕاذا أردﻧﺎ اﻟﺗدﻗﯾق أﻛﺛر ﻣن ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم، ﻧﺟد أن ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﺗﻛرار ﻟﻛل اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ، أي ﺗﻘرﯾﺑﺎ 701ﺗﻛرار ﻣن 77ﻗد ﺑﻠﻎ 8002إﻟﻰ  4002ﺑداﯾﺔ ﻣن 
إذ ﺟﻣﻌﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ، وﻫو ﺗﻘدﯾر ﻋﺎﻟﻲ ﺟًدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ %69.17
اﻟﻠﻐﺎت، وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ، و ﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب وﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ، 
ق واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻷن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﻛد وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﺛﯾ
اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، أن ﺗﻧﺻﯾب واﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ،  ﻫو ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم 
اﻷول اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت،
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ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
طﻠب إﺟراءات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﺗﻛﻔل ﺗرﺑوي ﻛﺑﯾر ﯾﺗم وﻓق ﻣراﺣل اﻟﺗرﺑوي، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗ
.وﻋﻠﻰ ﻋدة ﺟﻬﺎت، ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻷﻏﻠب اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواﺳم اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻘد ﺗﺿﺎءﻟت ﻛل ﻣؤﺷرات ﻓﺋﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
ﻟم ﺗظﻬر ﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ 9002/8002وﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣ
%49.7ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، و%76.4رﻓﻘت اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻧﻼﺣظ ﻣؤﺷرات ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟم ﺗﺗﻌدى 
ﻛﺎﻧت أﻏﻠب ﻣؤﺷراﺗﻪ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻠﻐﺔ 0102/9002ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛذﻟك اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
، %52.6واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ %81.3، واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ %12.11واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ %10.7اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن 1102/0102ﻛذﻟك اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ %12.11، و اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %48.02اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، 4102/3102و 3102/1102وﺳم اﻟدراﺳﻲ اﻷﺧﯾرة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟم ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣ
اﻟﻠذان ﺗﺿﻣﻧﺎ ﺑﻌض اﻹﺷﺎرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ 
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗداﺧل ﻟﻐوي ﻗد ﯾﺷﻛل ﻫﺟﯾن ﻣن اﻟﻠﻐﺎت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
:ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي وﻓق ﻣﺎ 2-4
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻛل ﻧﺷرة رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣوﺳم دراﺳﻲ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوع ﻫذا اﻟﺗﻧﺎول 
ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﻓق ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ وزارة 
اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ وﻧﻣوﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن (.ﻋرﺑﯾﺔ، ﻓرﻧﺳﯾﺔ، أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ)ﻟﻐﺔ 
ﻟﺳﻧن اﻟﺗطور واﻻرﺗﻘﺎء، وأﻧﻬﺎ ﺗﺗﻐﯾر وﺗﻧﻣو وﺗﺗوﺳﻊ أو ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻣن ﻣروﻧﺔ 
ﻣن ﻋواﻣل وأﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾر وﺣﯾوﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻔﺎﻋل، وﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻟﺣﯾﺎة ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ 
واﻟﺗطور واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى، وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾد اﻟﺻﺎرم واﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺳري 
ﻻ  -أو اﻟﻛﺑﺢ اﻟﺗﺎم، ذﻟك أن ﻛل ﻟﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣس ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ
.أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ-ﻣﺟﺎل ﻟﺗﻐﯾر
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ﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ؛ أن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺑل ﻣن إﻻ أﻧﻪ ﺗرى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﺑراء اﻟﻠﺳﺎﻧ
اﻟواﺟب أو اﻟﺿروري اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﺑﻘﺻد اﻟﺗﻌدﯾل أو 
اﻟﺗوﺳﻊ أو اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ وﺿﻊ أﻓﺿل، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣﺔ، أو ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ 
أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﻔظ ، وﻫو ﻣن(1)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻛﯾﺎﻧﻪ وأﺻﺎﻟﺗﻪ، ﺣﯾث ُﯾﺟﺳد ﺿﻣن أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺿﻣن ﺧطوات وٕاﺟراءات اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻐوي وﻓق اﻟظروف ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، وﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ
ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات 
واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾﺣﻛم 
د اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻧظﯾم ﺳﯾرﻫﺎ، ﯾﺗﺿﻣن ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛ
ﻧﺷﺎطﺎت إدارﯾﺔ وﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻬدف ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ أو ظﺎﻫرة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدف ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣن ﺟواﻧب ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾث 
ي اﻟﺟزاﺋري، أي ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣل وﺗطوﯾر ﻟوﺟود ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑو 
ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﻐﺔ وﯾرﺗﻘﻲ ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﻣراﺣﻠﻬﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻏﯾر 
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ وﻣﺳﺗوى اﻷﻫﻣﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻟﻐﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺳﻠطﺔ 
.ﺻﺎﻟﻐوﯾﺔ داﺧل ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وداﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺧﺻو 
ﻟﻬذا ﻧﺟد أن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻋﺑرت ﻓﻲ 
ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋن أﻫداف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﯾﺿﺎ، أﻣﺎ ﻋن ﻣﺣﺗوى اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ُﺧﺻت ﺑﻬﺎ ﻛل ﻟﻐﺔ 
:ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﺳواء اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺗﺎﻟﻲ
:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ/ أ
ﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ وﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ وﻓق ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻬﯾ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ 
.13.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌﺗوق، (1)
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وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؛ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري  
ﻛﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ، وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﺣﻛم اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻓﻲ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑذﻟك ﺣﺗﻣﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻰ، ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، أو ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﺣظﻰ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻣﯾزة وﻋﻧﺎﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ أﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وذﻟك ﺑﺗﺟﻧﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
ﺑﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، ﺣﯾث طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﻧظﺎم 
ﺣول اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣن أوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﻼد، ﻏﯾر أن اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة، وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺿﺑط أﻫداف وﻣواﺿﯾﻊ اﻹﺻﻼح 
ﻟوﺣظ ﺑوادر اﻟردة اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗراﺟﻊ ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌرﯾﺑﻲ اﻟذي ُرﺳم ﺑداﯾﺔ ﻣن .اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر
ظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ذﻟك أن اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻧ
ﺣﺿت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر واﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ، إذ ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗطور 
اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗطوﯾر اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ 
:اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرات ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
.ﻟﻛل اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔإﻋداد ﺑراﻣﺞ وﻛﺗب ﻣدرﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة 
.رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن أرﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت
زﯾﺎدة اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻫو أﻛﺑر ﺣﺟم ﺳﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣواد، ﯾﺗراوح ﺑﯾن 
9ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ 21ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺑﺗداﺋﻲ و41
.ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﺳﺎﻋﺎت 4ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﺳط، و5وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ ﺣﺳب .(1)وﻧﺻف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط
.اﻟﺷﻌب واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗواﻓق وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﺣﺎﺟﺎت إﻋداد ﻣﻧﺎﻫﺞ 
وﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺿﻣن ﺷروط وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﻟﺗﻛوﯾن رؤوس 
.04.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3102وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻧﺷرة (1)
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أﻣول ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ وواﻗﻌﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗﻧدﻣﺞ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
، إذ اﺣﺗوت ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن أوردﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎت وطراﺋق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﺗدرﯾس ﺣدﯾﺛﺔ وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ُأرﻓﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑوﺳﺎﺋل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗدﻋﯾﻣﯾﺔ، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾم 
اﻟﺟﯾد واﻟواﺿﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻛﺎﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ دﻟﯾل اﻷﺳﺗﺎذ، واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
، أﯾﺿﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ...ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
.ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎرﺑﺔ  اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻬﺟﯾن اﻟﻠﻐوي
ﺗدﻋﯾم ﺣﺻص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺧرى، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم 
د اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ، وذﻟك اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘواﻋ
.ﺑﺣﺻص ﺗدﻋﯾﻣﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻷﺳﺎﺳﻲ
إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وﺳﯾر ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻌﺎم، ﺑﻐرض إﻋطﺎء دﻓﻊ ﻧوﻋﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ .اﻹﺷراف واﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻘوﯾم
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻔﺔ ﻋدد اﻟﻧدوات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎدة، ﺳواء اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺿﺎﻋ
.داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ واﺳﻊ ﯾﺳﺗﻐرق ﻋدة ﺳﻧوات ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ 
اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط، وﺗدﻋﯾم ﺗﺄﻫﯾﻠﻬم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﻐرض ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
.واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ/ ب
اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣؤﺧرا ووﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ، وﻣواﺛﯾق اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ رﻓﻘت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻫذا اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐوي، واﻟذي أﺣدﺛﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐو 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﻋطﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟدﯾدة وﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، وﻟو أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺄﺧرة ﺟًدا، إذ ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻻﻣﺗداد 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻷﺻول اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ 
.اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﻣوًﻣﺎ
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ﺎﻣﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﻋطﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐوي اﻫﺗﻣ
اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ، ﻏﯾر أن 
وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗد ﺳﺑق ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، إﻻ أﻧﻪ 
ﺿﯾق اﻟﻣﺟﺎل، ﺣﯾث ﺷرع ﻓﻲ إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﺎن ﻣﺣﺗﺷًﻣﺎ ﺟدا و 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ آﻧذاك ﻣﺎدة اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 6991،-5991اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 
وﻓﻲ . وﻻﯾﺔ61ﺗﻠﻣﯾذ ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ 007.73أﺳﺎﺳﻲ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي، اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺷﺗﻰ إطﺎر ﻣواﺻﻠﺔ ﺗرﻗﯾﺔ 
ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد، أﺻدرت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت 
وٕاﺟراءات ﺗﺗﻌﻠق؛ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﺗوﻓﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣواد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ، ﻟﺗﻧﺻﯾب وﺗرﺳﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟوﺳﺎﺋ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺗدرﯾﺞ، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن وﺿﺣﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى ﻛل ﻧﺷرة، وﻫذﻩ أﻫم 
:اﻹﺟراءات واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﺻﯾب اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد
ﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗم ﺗﻧﺻﯾب ﺗدر -
.ﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ4002/3002
.7002/6002ﻣواﺻﻠﺔ إدراج ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
اﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺎج ﺟدﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳط ﺑد
.7002/6002
ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺎج ﺟدﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم 
.9002/8002اﻟدراﺳﻲ 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺗﺎب ﻣدرﺳﻲ ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات ﺑدل اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺗﺿﻣن وﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
.ﺣدﯾﺛﺔ
ﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻣﻘرر ﺑﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت إدراج ﺗوﻗﯾت ﺟدﯾد ﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
.وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس           
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اﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻣﻊ ﺿرورة اﺗﺧﺎذ ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣواد 
.واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى
.ﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔﺿرورة اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻛﺎﻣل ﻷﻗﺳﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺑﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺎﺗذة ذوي ﺗﻛوﯾن ا
وأﻫم إﺟراء أدرﺟﺗﻪ اﻟوزارة ﺑﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻫو إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز وطﻧﻲ 
6791أﻓرﯾل 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53-67ﺑﯾداﻏواﺟﻲ ﻟﻐوي ﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻣﺎزﯾﻐت ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر رﻗم 
، ﻣن 20ﻣﻛرر، وﻓق اﻟﻣﺎدة8واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن، واﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﻠﻐوي ﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻣﺎزﯾﻐﯾت 4002/3002(084)ﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗما
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إداري ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﯾدﻋﻰ 
، ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟوزارة ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﯾﺎت ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻬﯾﺋﺔ وطﻧﯾﺔ "ﻣرﻛز"
.رﻛﺑﺎت اﻷﻣﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺄﺣد ﻣ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة؛ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، 50ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
:وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫﯾﻛل وطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ﺑﺗطوﯾر ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻣﻬﺎم اﻵﺗﯾﺔ
ﯾم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ وﺗطوﯾر ﺗﻌﻠ-ﺗﺻور اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
.ﻓﻲ ﻛل أطوار اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
.اﻧﺟﺎز ﻛل ﺑﺣث أو دراﺳﺔ ﺣول اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎدر ﺑﻬﺎ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ 
.اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺗطوﯾر إﻋداد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑ
.ﻣﻧﻬﺞ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻧﺟﺎز ﻛل دراﺳﺔ ﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬﯾل ﺿﺑط ﻣﺑﺎدئ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
.اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﯾﻬﺎ
.ﻲ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟرﺳم اﻟﺧطﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﺑﺣث ودراﺳﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻋﻠﻣ
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اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ 
.(1)اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺗم ﺗوﺳﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧوات 
أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل دﺧول اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﺣﺳب
ﻣدرﺳﻲ، إذ ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﺗﻛرارت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد ﻟﻌدة ﻧﺷرات رﺳﻣﯾﺔ، وﻫو ﺟﺎﻧب 
ﺗﺄﻛﯾدي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﯾﺔ وأﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
.ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﺗوﺳﻊ ﺗطﺑﯾق اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث وﻓﻲ ﻋﺎم ﻟﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات
ﺗم ﺗﻌﻣﯾم ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي، وﺗطور 6002/5002
أﺳﺗﺎذ، وﺑﺣﻠول اﻟﺳﻧﺔ 613ﺗﻠﻣﯾذ، ﺗﻛﻔل ﺑﺗدرﯾﺳﻬم 000.59ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن، وﺗﺟﺎوز 
282ﻣدرﺳﺔ و867اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدرس اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﻋدد 9002/8002اﻟدراﺳﯾﺔ 
، 7002ﻋﺎم  097ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل 4111ﺛﺎﻧوﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 46ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، و
604.661إﻟﻰ  9002/8002ﺣﯾث وﺻل ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟدارﺳﯾن ﻟﻸﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
.(2)7002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 313.131ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻘﺎﺑل 
:ﻣت اﻟوزارة ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ  ﺑـأﯾﺿﺎ ﻗﺎ
إدراج ﺗﻣﺎزﯾﻐت ﺿﻣن اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺎﺑﻌوا -
.7002/6002اﻟدراﺳﺔ، وذﻟك ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
د اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣواد ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻐطﯾﺔ وٕاﻋدا-
.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى "ﻓﺗﺢ ﻓرع ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن و-
.3002اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻋﺗﺑﺎر ﻣن أﻛﺗوﺑر 
.71-61.، ص4002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 474وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد (1)
zd.ude-noitocde.wwwﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﻌطﯾﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ (2)
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ﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ ﺗﻣﺎزﯾﻐت ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟ-
.ﺿﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﻼك
اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺳﻠك ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻣﺎزﯾﻐت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط، وﺳﻠك -
.(1)ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن
:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ/ ج
وﻓق ﻧﻔس اﻷﻫداف وﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر، أي ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد، أوﻟت اﻟوزارة اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ وطﻣوًﺣﺎ وﻏﯾر واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻠﻐوي، اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺗﺎج وﺗرﺳﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋريﻣﺧطط
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ داﺧل اﻟﺑﻧّﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻹﺟراءات 
:ﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾناﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣ
ﺗﻣﯾزت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻹدراج اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﺣﯾث ﺷﻬد اﻟدﺧول 
ﻣﻣﺎ ﺗطﻠب إﻋﺎدة (2).، إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺑﺗداﺋﻲ5002/4002اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎر ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾس، وٕاﻋ
اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، وﻛذا ﺗﺧﺻص ﺣﺟم ﺳﺎﻋﻲ ﺟدﯾد، أدى ﺑدورﻩ إﻟﻰ إﻗرار ﺗﻧظﯾم ﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻣدرس، وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻹﺟراء اﻟﻣﺑﻛر، ﻫو ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن 
ت ﻣﺑﻧﯾﺔ وﻣﻌﻘدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻐرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗواﺻل ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎ
واﻟﻣﻌﺎرف اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺛم ﻛﺄداة ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺷﻌب 
.(3)واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ 0002ﻓﯾﻔري 370اﻟﻣؤرخ 53-0002اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻷﻣر:اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ(1)
.ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم
.36.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح ، (2)
.7P ,siaçnarf ed emmargorp :elanoitan noitcudé'l ed erètsinim )3(
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ﺗطﻠب ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟذري إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟزﻣن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﻛل ﻣراﺟﻌﺔ ﺟذرﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺎدة واﻟﻣﻌﻠم، ﺣﯾث ﻓرض ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر زﯾﺎدة اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺧﺎص ﻟﻛل 
ﻣﻌﻠم، ﻛﻣﺎ ﺗطﻠب أﯾﺿﺎ زﯾﺎدة اﻟﺣﺟم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ 
.ل اﻟﻧواﺣﻲ وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدةﻛ
أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ واﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻔوري ﻋن اﻹﺟراء اﻟﺳﺎﺑق، ﺣﯾث ﺷﻬد 
ﺗﺄﺟﯾل إدﺧﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ 9002/8002اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
ذ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ، ﻛﻣﺎ أﻋﯾد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ، ﺣﯾث أﻋﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻠﻣﺢ ﺗﺧرج اﻟﺗﻼﻣﯾ
.ﺗوزﯾﻊ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
أﯾﺿﺎ ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻘرر ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ -
ﯾن ﺟدﯾد، ﻟﻠﻐﺔ ﯾﺗواﻓق واﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﻬﺎﺟ
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﯾﺎن ﻣﻊ ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺷرع 
.9002/8002ﻓﻲ إﻋﺗﻣﺎدﻩ ﺑداﯾﺔ ﻣن 
ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣرﻓوﻗﺔ ﺑﺎﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ -
.اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎرف وﺑراﻣﺞ ﺣدﯾﺛﺔ وﻓق 
50ﺳﺎﻋﺎت أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، و30ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗوﻗﯾت ﺟدﯾد ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ -
دﻗﯾﻘﺔ ﻟﺣﺻص اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 54ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﺗﺿﺎف ﻟﻬم 
.واﻻﺳﺗدراك
ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺳﻌﯾﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ا-
.ﺑرﻣﺟﺔ ورﺷﺎت ودورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وٕاﻋﻼﻣﯾﺔ وﻣﻠﺗﻘﯾﺎت وطﻧﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذة وﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣﺎدة
اﻫﺗﻣت اﻟوزارة ﻓﻲ ﺑﺷﻛل اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات، أي ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم -
ﺎت، ﻣن ﺧﻼل ﺑﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻠﻐوي ﻟﺗﺣﺻﯾل وﺗرﻗﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐ2102/1102اﻟدراﺳﻲ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻛل ﻫﺟﯾن 
.ﻟﻐوي، أﺻﺑﺢ طﺎﻏﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ وﺗواﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري
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:اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ/ د
ﺿﻣن أﻫداف اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺷﻬد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺣﻠﺗﻪ 
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺷدﯾد ﺑﺿرورة ﺗرﻗﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث اﻧﻌﻘد اﻟﺟدﯾدة، 
ﻟدراﺳﺔ وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرﺑوي، وﻫذا ﻣﺎ 2002إﺑرﯾل 03ﻣﺟﻠس اﻟوزارة ﻓﻲ 
.ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺎدة واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑدًءا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻋوض إدﺧﺎل اﻟ
.اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻓﺗﺢ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻓﻲ إطﺎر إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، وﻫﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻷﺟﻧﺑﯾﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن ﺷرع ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﻣﺎ ﻗﺑل اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ 
.اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ
.ﻓﺗﺢ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺟدﯾدة ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻟﻐﺔ اﺳﺑﺎﻧﯾﺔ وﺗﺧﺻص ﻟﻐﺔ اﯾطﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ، 
ﻓق اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻣﺎدة، واﻟذي ﯾزود اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﯾﺿﺎ إدراج ﻣﻧﺎﻫﺞ وﻛﺗب ﻣدرﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة و 
ﺑﻣﻬﺎرات ﻟﻐوﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر، ﺗﻣﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧرى واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ 
.اﻟﺣﺿﺎرات
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻟﻛل ﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﻹﺟراءات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ طرق وﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، أدرﺟت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻌض ا
اﻟﺗدرﯾس، ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، أي ﺗﺄﺛﯾر 
ﺑﻌﯾد اﻟﻣدى، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎم ﻣﻬم وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟد ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن 
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟ
، ﺣﯾث ﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 3002/50/40ﺑﺗﺎرﯾﺦ 542اﻟﺟدﯾد وﻓق اﻟﻣﻧﺷور رﻗم 
ﻟﯾﻛﺗﻣل اﻹدراج 4002/3002اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ واﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
، ﺣﯾث ﯾﻬدف اﻹﺟراء إﻟﻰ (1)ات اﻷﺧرى ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺎﺟﻬﺎ اﻟﺟدﯾدﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧو 
.71.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4002/3002اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻧﺷرة وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ (1)
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إدراج اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم إذ ﺗم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣواد اﻟ
اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺔ، وذﻟك أن ﯾدرج 
اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻹﺟراء ﻧﺗﺎﺋﺞ 
.ﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺳﻠﺑﯾﺔ ﺧ
أﯾﺿﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟوزارة ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي، وﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر 
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻌددة ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم، إدراج اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ة اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧص اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ أﺳﺎﺗذ
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻟﻐﺗﯾن 40اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻠﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺛﯾق 
.واﻟﻣﺑﺎدﻻت واﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
وﻟﻬذا إﻋﺗﻣدت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟطراﺋق اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، 
ﺑﻐﯾﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ، ﺑﺗطﺑﯾق طراﺋق اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؛ وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ أﺛﺑﺗت ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ 
ﺗﺑﺎر أﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﺑﺗدرﯾﺞ اﻟﺻﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء اﺧ
اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌود اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟدﯾد اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺟﻣل واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻘﺻﯾرة، 
ﺛم اﻟﺟﻣل اﻟطوﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻧﺻوص، وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺟد ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻌود 
ﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ ﺗﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣ
.واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﺎ ﻫو ﺗرﺗﯾب وﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم :ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ/5
اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟
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ﺟدول ﺗرﺗﯾب(:81)ﺟدول
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اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻛرار
اﻟﻠﻐﺎت
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:ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول
وﻫﻲ أﺻﻐر 518.7ﻫﻲ  3ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ )૛࢑(اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ 
.اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟلﻫﻲ اﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى00.0=αﻛذﻟك  ،(411.05)ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ 
أن ﻫﻧﺎك ﻓروق إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﺣﯾث وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑر أن اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول داﻟﺔ 
واﻟذي ﻋﺑرت ﻋﻠﯾﻪ ،(ﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ ا)ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﺣﯾث ﺗﻌﺑر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ .ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ
وﻟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺑﯾن ﺗﻧﺎ
واﻟﺗﻲ ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ أﻣﻛﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗرﺗﯾب اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت، ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط وﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎﺻر 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، وﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺟﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ 
:ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث ﻋن طرﯾق اﻹﺳﺗﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:ﻧﺗﺎﺋﺞ أوﻟﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ/6
ﺗرﺗﯾب وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ؟/1-6
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺗﯾب أﻋﻼﻩ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺣظﯾت ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، وذﻟك ﺑﻔروق 
ﺗوى واﺿﺣﺔ وﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت، ﺿﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟُﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ
، ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات، %59.14ﺗﻛرار ﻣﺛﻠﺗﻪ ﻧﺳﺑﺔ 001اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟرﺳﻣﻲ، وذﻟك ﺑﺗﻛرار ﻓﺎق 
واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن ﻣدى اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ أوﻟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻟﻬذﻩ 
.اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﻫﻣﺷت واﺳﺗﺑﻌدت ﻣن أﻫداف وأﺳس اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
:ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ1-1-6
اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن (2002ﻧﯾﺳﺎن 8)أﻗر اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟزاﺋري 
إﺟراء اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷﻌﺑﻲ ﺣول ذﻟك، وﺗم ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺻر ﻧﺎدي اﻟﺻﻧوﺑر ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ؛ ﺑﺣﺿور 
ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻣن 284رﺋﯾس اﻟوزراء واﻟﺣﻛوﻣﺔ آﻧذاك ﻋﻠﻲ ﺑن ﻓﻠﯾس، وﻛﺑﺎر رﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث واﻓق
ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺑرﺑرﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ واﺣدة ﻣن دون اﻟﻠﺟوء 415ﻣﺟﻣوع 
وﺟﻪ ﺧطﺎﺑﺎ ﺑﺛﻪ اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔاﻟﻌزﯾزﻋﺑدإﻟﻰ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷﻌﺑﻲ، وﻛﺎن اﻟرﺋﯾس اﻟﺟزاﺋري 
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ة ﺗﺟﻧﯾب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، أﻋﻠن ﻓﯾﻪ إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، ﻣﺷدًدا ﻋﻠﻰ ﺿرور 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻛل ﺣﻛﻣﺔ وﺗﺑُﺻر، ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﯾوًﻣﺎ ﺣﻛًرا ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة، وﻣن واﺟب اﻟدوﻟﺔ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق 
.(1)اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
اف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻹﻋﺗر -ﻫﻛذا أﻗرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﻧﻔذﻫﺎ ﺧطط واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت -اﻟوطﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن وﺿﺣﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدﺳﺗور
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة واﻟﻣﺟﺎﻻت، اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ 
واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻗﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ رﻓﻘت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺣق اﻟدﺳﺗوري 
ورّد ﺑﻬﺎ أي اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﺗظﻬر ﻣﻌﺎﻟم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻻ 
ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ إطﻼﻗﺎ، ﺳواء ﺑﻌض اﻹطﻼﻻت اﻟﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﺟًدا ﻟﺗدرﯾس اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
ﺗﯾزي وزو، ﺑﺟﺎﯾﺔ، )ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت، اﻟﺗﻲ5991ﺳﻧﺔ 
.(ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﺑﺎﺗﻧﺔ
ﻏﯾر أن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ، أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠص اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻛﺑﯾر ﻷﻋداد اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻟﻬذﻩ 
اﻟﻠﻐﺔ، ﻧظرا ﻟﻧدرة اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﺗوﻟﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أﻫﻣﯾﺔ 
ر اﻟﺗﺄطﯾر واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻼزم ﻟﺗﻔﻌﯾل ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗدرﺟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾ
ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎدة ﯾﻣﺗﺣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺎﻧت إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻋزوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻛ
اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﻟﯾﺳت إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺑر ﻋن 
اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ودﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺗﻐطﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر 
(.ارﺟﻊ ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث)ﻣن اﻟوطن ﺑﻠﻬﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻐﺔ ﺗﺣدد ﻫوﯾﺗﻧﺎ وﺷﺧﺻﯾﺗﻧﺎ واﻧﺗﻣﺎﺋﻧﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ إن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣ
ﺗﺷﻛوا ﻗﺻورا ﻛﺄداة ﺗواﺻل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، ﺗﺗوﻓر ﻛﻠﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺣّﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺣﯾط 
.812.ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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، ﺣﯾث ﺗؤﻛد ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻓﺗراﺿﻲاﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔاﻟﻠﻐﺔوﻣﺻطﻠﺢ، (1)ﯾزةاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻣﻠﻛﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣ
أن ﺗﻣﺎزﯾﻐت ﻟﻐﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾﺗﻛﻠﻣﻬﺎ أﺣد اﻟﯾوم، وﻻ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ "ﻣﺣﻣد ﻻوراﻏﻲ"
اﻟﻣﻌروف، وٕاﻧﻣﺎ ُﯾﻔﺗرض وﺟودﻫﺎ اﻓﺗراﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﻠﺣوظ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ 
، ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻫﻲ (2)ﺗﯾﺔ، أو اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔاﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ، أو اﻟﺻو 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺗوارﺛﻬﺎ اﻟﺧﻠف ﻋن اﻟﺳﻠف، وﻫﻲ ﻟﻐﺎت ﻟﻬﺎ اﻣﺗداد 
رﻏم ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .ﺟﻐراﻓﻲ ﺷﺎﺳﻊ ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺳﻧﺔ
ﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣظﻰ طول اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗ
.ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻻ ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺑﺣﻘوق 
وق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، أﺻﺑﺣت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، واﻟﺣﻘ
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ واﻣﺗﯾﺎزا، ﻣﻊ وﺟود ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻣﻧظﻣﺎت وطﻧﯾﺔ وأﻗﻠﯾﺔ ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺗطﺎﻟب ﺑﺿرورة 
ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧطﺎق ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺑﺿرورة ﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
أﺧرى ﻛﺳﻠطﺔ رﻣزﯾﺔ، ﻧظًرا ﻟﻬذﻩ اﻟظروف وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﻫﯾﻣﻧﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻟﻐﺔ
ﺑﺎﻟظروف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟم 
أي دوﻟﺔ : اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎل ﯾؤﻛد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري أن
، وٕاﻟﻐﺎء أي اﻣﺗﯾﺎزات ﻷي ﻟﻐﺔ (اﻟﻠﻐﺎت اﻷم)ﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔطرﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑ
، إن اﻟدوﻟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﻣﻊ أو ﺳﯾطرة أي ﻗوﻣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻲ أي إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾن (ﻋﻠﻰ أﺧرى)
، وُﯾﺿﯾف ﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟطرح ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﻣوﺿًﺣﺎ أﻫﻣﯾﺔ (3)أو ﻓﻲ أي ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول؛ ﺑﺄن ﻛل اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ اﻷرض ﺗﻬﺗم ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ  اﻟﻠﻐﺔ
.33.P ,tic-po ,iraruod kazerredbA )1(
.58.ﻣﺣﻣد ﻻوراﻏﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﺑﯾﺋﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻋﺎدﻟﺔ ودﯾﻣﻘراطﯾﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، (3)
.811.، ص3102اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺣدة، ﻟﺑﻧﺎن، 
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ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل 
.(1)اﻹرث اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻌﻔوي اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﺳﻠف أن ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺧﻠف
اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ اﻟﺣق اﻟﻠﻐويﺎر ، إطاﻟﻠﻐﺔ اﻷموﻟذا ﻧؤﻛد أن 
وﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻣول، واﻟﺗوازن، واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ إطﺎر دﯾﻣﻘراطﻲ؛ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻧﺎف ﻣﻊ 
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟذا ﻧﺟد أن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺣﺗﻔل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻛل 
ﻐﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﺗﺟﺗﻬد وﺗوﺻﻲ ﺑﺿرورة ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻔري، وﻓﯾﻪ ﺗﻌﺗز ﺑﺎﻟﻠ12ﺳﻧﺔ ﻓﻲ 
.ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ووﻓق اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ، واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑدأت اﻟدوﻟﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺗراﺟﻊ ﻋن 
ﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺣﯾث وﻛﻣﺎ أوردﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ ﻣرﻛزﯾﺗﻬﺎ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، رﻓﻘت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد واﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺑل أﯾﺿﺎ أﻋطﺎﻫﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﺗرﺗﯾب ﺗﻧﺎول اﻟﻠﻐﺎت ﺿﻣن ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺑﺎدئ وأﻫداف 
ﻣﺣﺗواﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن ﻟﺣظﻧﺎ
ر ـــﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﺳﺗﻧﺗﺎج اﻹﺟراءات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟوزارة ﺑﺧﺻوص ﺗطوﯾ
ﺔ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق إﺟراءات اﻹﺻﻼح ـــــوﺗرﻗﯾ
.ﯾداﻟﺗرﺑوي اﻟﺟد
ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﺣﯾث ﻓﻲ ﺷرع ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﺗﻌﻣم ﺳﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت، 4002/3002
واﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻟم ﺗﻧﻔذ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎم، وﻟم ﺗﻬﯾﺊ ﻟﻬﺎ 
، ﺣﯾث وﺣﺳب آﺧر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وزارة اﻟظروف اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
، ﻟﯾﺻل 3102/2102ﻣدرﺳﺔ ﺳﻧﺔ 61اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدرس اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ  
.371ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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، وﻫذا دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﻘﯾت ﺣﺑﯾﺳﺔ 5102/4102وﻻﯾﺔ ﺳﻧﺔ 11إﻟﻰ 
اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻟﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻣطروح ﻋن اﻟﻧﺷرات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻟم ﺗﻧزل ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺟﺳﯾد
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر، أﺳﺑﺎﺑﻪ وﻋواﻣﻠﻪ وطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأن 
اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﻛﺛر دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻌددا ﻟﻐوﯾﺎ واﻟذي ﯾﺷﻛل ﺗﻌﻘﯾدا واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي 
ﻣﻘﻧﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إذ ﺗﻌ.ﻟﻸﻓراد، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
.اﻟﺟزاﺋري، ﺑرؤﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻘﺑول وﻟو ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻬذا اﻟوﺿﻊ
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﺛﻧﺎن أن اﻟﻠﻐﺎت ﻻ ﺗﻧﻣو ﺑﺻﻔﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺑل إﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل وﯾﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ أو ﯾﺳﯾطر 
ذا اﻷﻣر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﺟل أن ﺗﻼءم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، وﻫ
.(1)(اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)ﺣﯾن ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺗﻧوﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ، )*(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
ﻓﺎﻟﻧوع اﻷول، ﻫو اﻟﻧوع ذو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻋﻧد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳود ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧد اﻟﺣﻛﺎم، 
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻬﻣﺷﺔ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻧﺧب اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ورﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ، واﻹﻋﻼم واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟ
، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻣﺻدران أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻠﻐﺔ، أي )**(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔﻟﻐﺎت أو ﻟﻐﺔ أﺧرى ﻫﻲ 
ﻗدرة اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺎﺻدﻫم أو إرادﺗﻬم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻐﺔ، أو ﻓرض أﻓﻛﺎرﻫم وﻗوﺗﻬم 
.ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن
ﻠﻐﺎت أو اﻟﻠﻬﺟﺎت ﻣﺛل اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﯾﺣﺻل ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌدد اﻟ
، إﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ أن ُﺗﻛون ﻟﻪ ﻓرص (وذات اﻟﺳﻠطﺔ)ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ أي ﻓرد أن ﯾﺗﻛﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟُﻣﻬﯾﻣﻧﺔ 
ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﻟﻬذا اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺗم اﻟﺗﻬﻣﯾش ﺷﺑﻪ ﺗﺎم ﻟﻠﻐﺔ ا
أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑل وﺣﺗﻰ ﺗﺑﺎدل اﻷدوار اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺣﯾث طﺎﻟﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻫﻲ إﺧﺿﺎع ﻟﻐﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻬﯾﺋﺔ وﺗﻧﻣﯾط وﺗﻌﻘﯾد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق :ﻟﻐﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ)*(
ﺟورج ).ﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠﻬﺟﺔ أو اﻟﻠﻬﺟﺎت إﻟﻲ ﻣﺳﺗوى ﻟﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻣدرﺳﺔﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﻌﯾن، وﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣن و 
.(043ص ،2102، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن،ﻣﻌﺟم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎتﻣوﻧﺎن، ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻣﺎل اﻟﺣﺿري، 
.711ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو، اﻟﻌﻧف .)ﺗورﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎﻫﻲ اﻣﺗﯾﺎز ﻟﻐﺔ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺷرﻋﯾﺔ دﺳ:اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ)**(
.(35.اﻟرﻣزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺑﻐﯾر ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺈطﺎر ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﺣظﻰ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ رﻣزﯾﺔ داﺧل اﻟﺳوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻻ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ وٕاﻋﺗراﻓﻲ دﺳﺗوري، ﻟﻛن ﻻ ﺗ
إن أﻛﺑر ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، ﻫﻲ .ﺿﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ
-أو راﻏﺑﺔ–أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺳﺧر ﻣوارد ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
وﯾﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺣواﺟز اﻟﻠﻐ
.ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻟﺗﺑﻘﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻورة 
ﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻛﻧوع ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﻘوق اﻟﻠﻐﺗﯾن وﻟو ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧ
إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻷوﺿﺎع واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﻟﻐﺎت ﻣﻬﯾﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ وﻟﻐﺎت ﻣﻬﯾﻣن 
ﺣﯾث ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻋن طرﯾق ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، 
، إذ ﯾﻠزم رﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﻠﻌب دور إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺑر اﻟﺗ
، ﻟدورﻫﺎ اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺳﯾرورات اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻲ ﺗﺑوﱡء (اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ)اﻷﻓراد أن ﯾﻌﻠﻣوا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
اﻟوﺿﻊ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﻠذﯾن ﯾﻧﺗﺟﺎ اﻣﺗﻼك اﻟﺷﻬﺎدات واﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن 
ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ أرﺻدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻘﺎن أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ، أي رأس ﻣﺎل ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﻣﻛن
ﺣﯾث أن اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫو أﺳﺎس اﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
.اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻷﻓراد ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ
إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج )ﻟﻘد أﻛد ﻫذا اﻟطرح واﻟذي ﻫو أﺳﺎﺳﺎ ﻧظرﯾﺔ ﺑﯾﺎرﯾوردﯾو، ﺣﯾث أورد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ، 
أن ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻠﻐوي اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻬﯾﺄ ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﻓرد، ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ......( "ﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟ
، ﻫﻲ رﻫن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﺧط اﻟﺣذق اﻟرﻣزي اﻟذي ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻧﻣط اﻟﻧﺟﺎح (اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ)
وﻫذا ﻣﺎ .(1)"اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟذي ﯾدرس اﻟﻔرد ﺑﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻪ أﯾﺿﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﯾﺔ 
ﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾﺣﺻل ﻧﺗ
.ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻐﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻫﻲ أﺟﻧﺑﯾﺔ
.631.ﺑﯾﺎرﯾوردﯾو، ﺑﯾرﺳون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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:ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ2-1-6
ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺟدول اﻷﺧﯾر ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧﺎﻟت ﻧﺻﯾب 
ﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻛﺑﯾر ﻣن اﻫ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻫذا ﺿﻣن أﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺷﻛل اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﺣﯾث 
ﻋﺑﱢر ﻋن ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺗﻧظﯾﻣﯾﺗﯾن ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن أدرﺟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟداول 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، إﻟﻰ . ﺔاﻟﺳﺎﺑﻘ
اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗدرﯾس اﻟﻣﺗﻌﻠم؛ أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذا 
، أﻣﺎ اﻹﺟراء، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﻟﻧﻔس اﻷﻫداف ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
اﻟﺟزاﺋري وذﻟك ﺑزﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎﻋﻲ، وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻗﺳﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم 
اﻟوزارة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟرﻣز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، واﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ
(.اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻣﺎ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ)ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﯾطرح اﻟﺳؤال ﻋن إذا ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ؟ 
إن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات وأﺧرى ﻛﺛﯾرة ﻛﺷﻔت ﻋن ﻧّﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إﻋﺎدة 
وﻟﻐﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻌت ﺑﻣﺟﺎل وﻣﺳﺎﺣﺔ إﻧﺗﺎج ﻣؤﺷرات وﻣﻌﺎﻟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣوًﻣﺎ، 
ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﺗزاﻣن 
ظﻬور اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ اﻟﺗواﺟد اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻬﻲ ﻏﻧﯾﻣﺔ 
ﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، أو أن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺣرب ﻋﻠﻰ ﺣّد ﺗﻌﺑﯾر أﺣﻣد ﯾﺳﯾن، إن ﻛﺎﻧت ﻣﻛﺳﺑﺎ ﻓﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗ
ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛذﻟك، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ دﺧﯾﻠﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﻻ ﯾﺻﺢ أن ﺗﺣﺗل 
ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ، ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﯾﺻور ﻋﻛس ذﻟك ﺗﻣﺎًﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗد ﻧﺎﻟت 
ﻷﺧﯾرة أﻛﺛر ﻣن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺣظوة ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ا
اﻟﺣرب، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل إﺻﻼح ﺗرﺑوي وﯾﺳﺗﻣر ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم 
.اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺣﺗﻰ اﻵن
ﺣﯾث اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ أن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺗﻌطﻲ 
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أي أﻧﻬﺎ ﺗﻌﯾد ﺗﻣﺟﯾد ﻣﺧﻠﻔﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وأﻫداف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﻏﺎﯾﺎت 
ﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻧﺷدﻫﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻓﺎﻹﺟراءات اﻷﺧﯾرة 
ﺗﺿﻣﻧﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺧطﺎب اﻟﺗرﺑوي اﻟرﺳﻣﻲ ﺗﺛﺑت ﺗراﺟﻌﺎ واﺿﺣﺎ ﻋن واﻟﻣ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌرﯾﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑق، واﻟذي ﻛﺎن ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﺗواﺻل واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﯾر
ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى، ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺗﺑﻛﯾر ﺑﺈدراج اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻟو اﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﻛﺎن ﻟﯾﻔﺻل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋر ﻋن اﻟﺟذور اﻟﺗﻲ 
ﻓﺿﯾل ﻓﻲ ﻫذا ﺗرﺑطﻪ ﺑﺑﯾﺋﺗﻪ وﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، ﯾؤﻛد اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
اﻟﺷﺄن، أﻧﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾذ واﺳﺗﻣرار اﻟوزارة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻔﻛرة ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻏرﺑﯾﺎ ﺗﻧﺎزﻋﻪ ﻟﻐﺎت وٕاﺗﺟﺎﻫﺎت 
وﺛﻘﺎﻓﺎت، وﻗد ﯾﺗﺣول ذﻟك إﻟﻰ ﻗوﻣﯾﺎت ﻣن ﺷﺄن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌزﯾز ﻫذﻩ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت، وﺗﻛوﯾن 
.ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺎ ﻫﻲ .ﺳﻧﺎ ﻫﻧﺎوﻟﺗﺑرﯾر ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﯾطرح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﻔرض ﻧﻔ
ﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﯾﻘدﻣون ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻫذا اﻟﻘرار؟ أي ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟدواﻋﻲ واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ا
، واﻟذي ﺳﯾدﺧل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗرﺑوي وﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺟﺑر اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ (1)؟اﻟﺗﻐﯾﯾر
، إذ ﺳﺑق وأن ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم، وﻟﯾس ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ
إﻋﺗﻣد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎج، واﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﯾﻘدم اﻟدﻛﺗور ﻓﺿﯾل ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﺳﺎؤل وﯾﻘول أن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺗﺑﻛﯾر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ .اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ن وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﻟﻐﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗوﺻﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، ﻟﯾس إﻓﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، إﻧﻣﺎ ﻏﺎﯾﺗﻬم اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐرﺑﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻣﺣﺎﺻرة اﻟﻠﻐﺔ
ﺑﻧﺷر ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧطﺎق، وﺟﻌﻠﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ
، وﻫو ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ، ﻟم (2)ﺎ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐروﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣدث ﺑﻬ
ﯾﺗﻘن ﺣﺗﻰ اﻟﺣروف واﻟﯾﺎت اﻟﻧطق، ﻓﻬل ﻓﻲ إﻣﻛﺎن اﻟطﻔل اﻟﻣﺑﺗدئ أن ﯾﺗﻘن ﻟﻐﺗﻪ وﯾﺗﻘن ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻧذ 
.441.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.562.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻠﯾﺎ ﻋن ﻟﻐﺗﻪ اﻷم، ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ وﺣروﻓﻬﺎ وطرﯾﻘﺔ ﺣﻛﺎﯾﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾب 
أن إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ اﻟطﻔل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻧدﻩ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺗؤﻛد 
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﯾﺗطﻠب ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻧوات، ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺛﻼث أو أرﺑﻊ، أي أن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ 
ﯾﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث أو أرﺑﻊ ﺳﻧوات، أﯾﺿﺎ ﯾؤﻛد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد 
ﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻗد أﻛدت أن اﻟطﻔل ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗوﻋب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول اﻟﻧﺳق اﻟﻠﻐوي أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ا
اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن ﻟﻐﺗﻪ اﻷم، وﯾﺄﺧذ اﻟرﺻﯾد اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗواﺻل واﻟﻌّد، ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن 
، ذﻟك أن ﻫدف ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ (1)أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد ذﻟك
ﯾﺎزات ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺳر اﻟﺣواﺟز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺿﺎرﺗﻪ وﺣﺿﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬدف، وٕاﺷﺎﻋﺔ روح اﻟﺗﺑﺎدل ﻣن اﻻﻣﺗ
وﺣب اﻵﺧر، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺗﻔﺎﻫم ﻋﺎﻟﻣﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣدرﻛﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﻌدﻩ 
.ﻟﻐﺎت ﻓﺟﻣﯾل أن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت وﻟﻛن ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﯾس ﺿد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ وﯾﺑدو وﻣن ﺧﻼل ﻫذا أن اﻟﻣ
ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﻠﻐﺎﺗﻧﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﺿد اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزاﺣم ﺑﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﺗﺄﺧذ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻓﻲ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ، أﯾﺿﺎ ﺿد اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻩ اﻟﻧﻌرات 
رﺑﯾﺔ واﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﯾﺞ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
واﻟدﻓﻊ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺗﻘﺳﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ، 
وي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐ
ﺣﯾث  ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻟﻐوﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، د اﻟﻣﻐرب، ﺑﻼ
ﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺑﺣﻛم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣن ظروف اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎ
ﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻧﻛر أﺣد أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي اﻟﺟزاﺋري، ﺑﻛل ﻛﯾ، وظﺎﺋﻔﻬﺎﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ و 
وﻣﺟﺎﻻت ﺗداوﻟﻬﺎ، ﺗﺣﻣﯾﻬﺎ وﺗﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري؛ ﺳﻠطﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ وﻧﺧﺑﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﺗوﻟﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ُﻧوﻫﺿت أﺻوات وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﺿدﻫﺎ، أي أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻫﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري أداة  ﻟﺗﻛرﯾس أﻓﻛﺎر وٕاﺗﺟﺎﻫﺎت ﻏرﺑﯾﺔ وﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻓﻲ أوﺳﺎط
، وﻟﻛن اﻟﯾوم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻣﻧﻪ، ﻟﻘد ُﻓرﺿت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺣرب واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
.24.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم(1)
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ﺗﻣﺛل رأس ﻣﺎل ﻟﻐوي ، ﺑل أﻛﺛر ﻣن ذﻟك أﺻﺑﺣت ﺗﻧﺗﺞ وﯾﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ رﻣزﯾﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﻔﺿل ﺳﻠطﺔ ﻟﻣﻛﺗﺳﺑﯾﻬﺎ واﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ، ُﯾدﻋم ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﻌزز طﺑﻘﺗﻬم اﻻ
ﻟﻐوﯾﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ؛ ﻛﺳﻠطﺔ رﻣزﯾﺔ ﺗﺣدد اﻟرأس ﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬم، ذﻟك أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻ 
ﺗﻛون داﺧل اﻟﻠﻐﺔ، وﻻ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ وﺟود اﻛراﻫﺎت ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻗواﻋد اﻟﻠﺳﺎن، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن، إﻧﻣﺎ ﺗﺻدر ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﻌ
اﻟﺳﻠطﺔ إذن ﻻ ﺗوﺟد داﺧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم داﺧل اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
أن ﻣن ﯾﺣﺎول أن ﯾﻬﺗم وﯾﺣﻠل ﻋن طرﯾق اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت " "ﺑوردﯾو"اﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑل ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﯾؤﻛد 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻧﻔوذﻫﺎ، وﻣن ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ا
.(1)"واﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﯾدرك أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج
:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ3-1-6
ﺟﺎءت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
ﻟﻬذا  اﻟﺟزاﺋري، وﻓق ﻣﺣﺗوى ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي
اﻟﻧظﺎم، ﺣﯾث ﻋﺑرت ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻫﻲ دﻋﺎﻣﺔ ﻣن دﻋﺎﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وأﺣد ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، 
رﻓﻘت اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، رﻏم ﻫذا ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻷوﻟوﯾﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫذﻩ 
ﻫداف واﻟﻣﺑﺎدئ، رﻏم ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧوﻋﻬﺎ وﺑﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷ
إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺳﻠطﺔ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ 
ﺗداوﻟﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺷراﺋﺣﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث وﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
ﻓﻔﻲ ظرف ﻋﻘدﯾن ﻣن اﻟزﻣن اﻧﺗﻘﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣدّرﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﺔ .ﺑﺻورة أﻛﯾدة
اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟﺗدرﯾس أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻷﺧرى، إذ اﺳﺗﻬدﻓت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣدارس اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أدﻣﺟت ﻓﻲ ﻧظﺎم 
.53.ﺑﯾﺎرﯾودﯾو، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺳﻠطﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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وأﺣد ﻫو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ذﻟك اﺗﺧذت إﺟراءات أﺧرى ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ 
ﻲء ﻓﺷﯾﺋﺎ اﺣﺗﻠت اﻟﻠﻐﺔ ، ﺷ(ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ)اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﻣواد واﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت 
، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، أﯾن ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم (ﻓﺗرات ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري)واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، 
ي، واﻟذي ﺳﺑق ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺷروع إﺻﻼﺣﻲ اﻗﺗرﺣﺗﻪ ﺗرﺑوي ﺟدﯾد وﻓق أﻫداف وٕاﺟراءات اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑو 
ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ آﻧذاك، ﻣّﺛل أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن 
واﻹطﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، واﻟذﯾن ﺗﻣﯾز أﻏﻠﺑﻬم ﺑﺈﺗﺟﺎﻫﻬم اﻟﻔﻛري اﻟﺗﻐرﯾﺑﻲ، واﻟذﯾن ﻋّﺑروا ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ 
.ﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وواﺿﺢاﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾاﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ 
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﻘﻲ ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف أي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺷروع، وﻟم ﯾطﺑق ﻣﻧﻪ إﻻ  
اﻟﺟزء اﻟﻘﻠﯾل، ﺣﯾث واﺟﻪ اﻟرﻓض واﻟﻧﻘد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن طرف اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻌروﺑﻲ، ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﻛﺎﻓﺔ 
ﺑﻌض ﻣﻼﻣﺣﻪ اﻟرأي اﻟﻌﺎم، رﻏم ﻫذا ﺣﻣﻠت أﻓﻛﺎر وٕاﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗظﻣﻧﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد، 
وأﻓﻛﺎرﻩ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ  ﺗﻣﺟﯾد اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺑﻌض 
اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وازدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻣواد، واﻟﺗﻲ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ 
ﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﺗﻌرﻗل وﺗﺣد ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، وﻟو ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، وﺗر 
اﻟﻠﻐوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ؛ ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن أﻫداف ﻫذا اﻹﺻﻼح وﻣﺳﺗﺟداﺗﻪ، ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣن 
.ﻣﺗطﻠﺑﺎت وأﻫداف وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺷروع اﻟﺳﺎﺑق
ﻟﻘد ﻋﺑر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي، اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
وﯾر ﺗدرﯾس ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟم ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﯾدﻋوا إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗرﻗﯾﺔ وﺗط
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، أﯾﺿﺎ ﻟم ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻟﻐﺔ 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗطور واﻟرﻗﻲ واﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺑل ُﻣﻧﺣت ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺑﺎﻗﻲ 
ﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣواﺛﯾﻘﻪ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﻧﺎق ﻋن ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻟﻘد ﺿﯾق اﻟ
واﻟوطﻧﯾﺔ، وﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﻣزاﺣﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺎت، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺣﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم؛ ﺑﺄن ﻫﺎﺟﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻزدواﺟﯾﺔ، واﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﺿرورة ﺗرﺳﯾم 
ﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻣدرس، وزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗوﺳﯾ
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ﺗوﻗﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ، ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ وﻋرﻗﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟواﺳﻊ، واﻟذي طﺎﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺧﯾر 
.ﺔ اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾمدﻟﯾل ﺳﯾﺎﺳ
ﻏﯾر أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﯾوم ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟدﻋم ﻓﻛري وﻋﻠﻣﻲ، وﻣﻧﻬﺟﻲ ﻛﺑﯾر ﯾطور أﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻬﺎ 
وﻗواﻋدﻩ،ا وﯾﺧﻠﺻﻬﺎ ﻣن ﺷواﺋب اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺗﻬﺟﯾن، إﻧﻪ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛل اﻟطﺑﻘﺎت 
ﻻ إذ أﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، ﻫﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗرﻗﻰ وﻻ ﺗﺗطور إ
أي ﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وأﻫم وظﯾﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔﻛر، وﻧﻘل اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗﻠﻘﯾﻧﻬﺎ 
ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﯾن، ﻓﻛﯾف ﻧرﯾد ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أن ﺗﺗطور وﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت ﻣن ﻏﯾر أن ﻧﺧرﺟﻬﺎ 
.(1)ت ﻓﯾﻬﺎﻣن اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌ
ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟذي ﻻ ﯾﺟﻌل اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، أﺣد ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ وأﻫم ﻣﺣﺎورﻩ ﻟﯾس ﻧظﺎًﻣﺎ 
ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ، وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎﻫل ﻟﻐﺔ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛل ﻧﺷﺎط، 
اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق ﻟﻠﺑﻼد ﻣﺎ ﯾﻧﺗظرﻩ، ﻷن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻫو 
ﻫذا اﻷﻣر .ﻟﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات اﻷﻣﺔ، ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟوظﯾﻔﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﺳق داﺧل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻟﻛن اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﯾوم وﻓﻲ 
ﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل أﻏﻠب دول اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻫﻲ أداة ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺛ
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛرﯾس اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
، واﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﯾد (2)اﻟﺳوق اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
أﺻﺑﺣت اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻓق ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺻطﻔﻰ وﻓق ﻫذا اﻟدور ". اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي"اﻟﻣﺣرﻛﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة 
ﺗﻌﻣل إﺟراﺋﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﯾﺔ ﻛﻣوﺟﻪ وأداة ﻋﻣل ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻼﻫﺗداء ﺑﻪ إﻟﻰ :ﻣﺣﺳن؛ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻬﺎ ﻣواﻻة ﻧﻔس اﻟﺑﻧﻰ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع 
.(3)وﺷروط وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣدد
.134.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
moc.senitnats.www5102/30/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ :رﺷﯾد اﻣﻌﺎز، إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﻋن اﻟﻣوﻗﻊ(2)
.571.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،(3)
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إن ﻣﺎ ﻧرﯾدﻩ ﺑﻬذا اﻟطرح، ﻫو ﺗوﺿﯾﺢ أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن ﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟم ﺗﻌد ﻟﻐﺔ ﺣﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ وﻟوج اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
زﻫﺎ أو اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة، أي أن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ اﻟذي ُﻣﻧﺢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﯾس راًﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﻋﺟ
طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ، ﺑل إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت واﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤطر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻐرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت 
ﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﻧﺧب اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ ﺗرﯾد أﺣﻛﺎم ﺳﯾطرة ﻟﻐﺎت ﻣﻌﯾﻧ
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ -وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﺎﻓﻼ وﻣﻌروف ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
.وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
إن ﺗﺑوء أي ﻟﻐﺔ ﺻدارة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت، ﻟن ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ، ﻟو ﻟم ﺗﻛن وراء ﺻدارﺗﻬﺎ ﺗﻠك 
ﺔ، ﺗﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟ
اﻟﻬدف، وﺗﺑذل ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، ﺑل أﻛﺛر ﻣن ذﻟك، ﺗﺿﻊ ﻛل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻛﻘوى إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﺗﺣﻔظ ﻛﯾﺎن اﻷﻣﺔ وﺗﻣﻧﺢ ﺷﻌﺑﻬﺎ 
زز رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻘوة رﻣزﯾﺔ ﺗﻌ
واﻷﻣم اﻟﻣﺗطورة، ذﻟك أﻧﻪ أي ﻟﻐﺔ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ أن ﺗﻘﻔز إﻟﻰ اﻟواﺟﻬﺔ إذ ﺗوﻓرت ﻟﻬﺎ اﻟﺷروط ﻧﻔﺳﻬﺎ، 
.وٕاذ دﻋﻣﺗﻬﺎ أرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ
:ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣواد اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ/7
ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔاﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ -1-7
:اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-1-1-7
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، أن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب 
:ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، أن ﺗﺗﻌﻬد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ وﺗﺣرﯾر إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻹﻓﻬﺎم ﻏﯾرﻫم، ﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ
وﺳﯾﻠﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣواد اﻷﺧرى -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك-اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ﻓﺣﺳب وﻟﻛﻧﻬﺎ 
.ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﺗﻛون ﺛﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن
.ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ ﻟم ﯾﻌد اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ، ﺑل أﺻﺑﺢ 
اﻟﻐرض ﻣن ذﻟك ﻫو، ﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة، وذﻟك ﺑﺗدرﯾﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر 
.واﻟﺗواﺻل ﻣًﻌﺎ
اﺻل؛ ﺑﻐرض اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣًﻌﺎ، ﺑﺣﯾث اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗو :اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻗطﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾﺟﺗﺎز ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣدرﺳﺔ ﻣﻬﯾﺄة ﻟﯾﺑﺎﺷر وﺿﻌﯾﺎت أﺣﺳن ﻓﻲ 
.(1)اﻟﺗﺣدث واﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﻠﻣﺢ ﺧروج اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
:ﻓﻬﻲ وﻓق ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، 
ﻗراءة ﻛل اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑطﻼﻗﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗواﻩ واﺣﺗرام ﺿواﺑط اﻟﻧﺻوص ﻣن ﺣرﻛﺎت 
.وﻋﻼﻣﺎت اﻟوﻗف وﺑﺄداء ﻣﻌﺑر
.ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾﻘرأ، وﺗﻛوﯾن ﺣﻛم ﺷﺧﺻﻲ ﻋن اﻟﻣﻘروء
.ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻔوي ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ داﻟﺔ
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔوي اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﺗﻌﻛس درﺟﺔ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ 
.اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
.ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﺻوص ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟوﺿﻌﯾﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
أﻣﺎ اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
وﻓﻬم وٕاﻧﺗﺎج ﺧطﺎﺑﺎت ﺷﻔوﯾﺔ وﻧﺻوص اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة
.(2)اﻟﺣواري، اﻹﺧﺑﺎري، اﻟﺳردي واﻟوﺻﻔﻲ:ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻷﻧﻣﺎط
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم (1)
.9.، ص1102اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﺟوان
ﺞ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫ(2)
.11.، ص1102اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﺟوان
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:اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ-2-1-4
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﻣس  
ﺷﺎوﯾﺔ واﻟﻣزاﺑﯾﺔ واﻟﺷﻠﺣﯾﺔ واﻟﺗﺎرﻗﯾﺔ ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻟم ﯾﺗوﻓر اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟ:ﻣﺗﻐﯾرات ﻟﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻫﻲ
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻛﻣﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟم ﺗدرج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ 
.اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﻐﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺑرﻫن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺷﻔﻬﯾﺎ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻘراءة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة وﻫﻛذا ﻓﻬو ﺳﯾﻛون 
:ﻗﺎدرا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺷﻔوي ﻋﻠﻰ
ﺗﻌرف وﻧطق ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ-
ﺗﻌرف وﺗﻣﯾﯾز اﻟﺟﻣل واﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺻوﺗﯾﺔ-
إﻧﺗﺎج ﺟﻣل ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﻣﺎط ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﺗﻛﻠم-
ﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ؛وﻓ
ﺗﻌرف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣروف واﻷﺻوات -
ﻛﺷف ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص-
اﻟﻘراءة اﻟﺟﻬورﯾﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت واﻟﺟﻣل اﻟواردة-
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم-
ﻐﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻼﻣﺎت اﻟوﻗف ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وأﺧﯾرا اﻟﺗواﺻل اﻟﺷﻔوي واﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾ-
.(1)ﺑﺗﺣﻛم وﺳﻼﺳﺔ، ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻓﻬم وﺗﻛﻠم اﻟﻠﻐﺔ
:اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣواد اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ-2-4
ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﺎﻋدي وظﯾﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟﺳﻠوﻛﺎت، وﻫﻲ أﯾﺿﺎ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﺑﺎﻟّﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻣﯾز ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧدﻣﺎج وﺳط
.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ، اﻟﻧﺳﺧﺔ (1)
.54.ص ،1102اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟوان 
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:ﻛﻔﺎءات ذات طﺎﺑﻊ اﺗﺻﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎت*
إّن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻷول اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟدﺧول ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت 
اﻟﺗﻌﻠﯾم )اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻧد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠم، ﻓﻬﻲ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﯾم وٕاﯾﺻﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت، وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ
:اﻟﻘﺎﻋدي أن ﯾﻛون
.أي ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ:أن ﯾﻛون ﻗﺎدًرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻛﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ أو طرﺣﻬﺎ واﻟﺗﺣﺎور ﺑﻬﺎ، :أن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻟﻰ
.وﻗراءة وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﺻوص ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ
.ﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ، وﯾﻘرأ وﯾﻛﺗب ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺻوﺻﺎ ﻗﺻﯾرة:ﯾﻌرف ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ أن
:أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءات واﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺎدة ﻓﻬﻲ
:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-1-2-4
ﯾرﻣﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ 
ﻧﺷﺎط اﻟﻠﻐوي وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟوﺿﻌﯾﺎت واﻟﻣواﻗف اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ
.(1)ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﺎرف واﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
:اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ-2-2-4
ﯾرﻣﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ؛ إﻟﻰ رﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ وطﻧﯾﺔ وأﺻﺎﻟﺗﻪ، واﻟﻰ 
.ﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ وٕادراك ﺗراﺛﻪإﻛﺳﺎﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات ا
:وﯾﺗﺿﻣن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن
ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﻠﻣوﻧﻬﺎ ﻓﻲ :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷول
.ﯾﻎ واﻟﺗواﺻلاﻟﻣﻧزل أو ﻣﺣﯾطﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷر، وﻫو ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺑﻠ
ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أّﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣوﺟﻪ ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻌرﻓوﻧﻬﺎ، :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
.وﻫو ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻛﻔﺎءات ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
رة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزا(1)
.80، ص5002ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺟوﯾﻠﯾﺔ
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:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ-3-2-4
وﻟﻰ، إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠم أداة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﯾرﻣﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أ
ﺑﺎﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣﻊ اﻷﺧرﯾﯾن وﺗوظﯾف ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟوﺻول اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ-4-2-4
ﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﯾرﻣﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧ
ﻣﻌﺎرف ﻟﻐوﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
.(1)ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻛﻛﻔﺎءة ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻓﻘد أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺎدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠ
:ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺷﻔوﯾﺎ )ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أي اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻗﺎدًرا ﻣﻊ إﻧﺗﺎج 
اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ، اﻟوﺻﻔﯾﺔ، اﻟﺳردﯾﺔ، اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ :ﻛل أﻧﻣﺎط اﻟﻧﺻوص(وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ
:اﻟﻧص اﻟﺣﺟﻲ
ﻗراءة )ﺎ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻧﺻوص ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓﻬﻣﻬﺎ، وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳب أﻧﻣﺎطﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ أﯾﺿ-
(.ﻣﺳﺗرﺳﻠﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻣﻌﺑرة
.اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﺣرة ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﺻد اﻻﻧﺗﻔﺎع أو اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ-
.ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘروءة وﺗرﺗﯾب ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻪ وﺿﺑط أﻓﻛﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﻧﻘد-
.ﺔﺗذوق اﻟﻣﻘروء ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾ-
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺷﻔوﯾﺎ وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ، ﻋن ﻣﺷﺎﻋر وأراء وﺗﻌﻠﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﺻوص ﻣن أﻧﻣﺎط ﻣﺗﻌددة -
..(.اﻟوﺻف، اﻟﺳرد)
.(2)ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ﺷﻌرﯾﺔ وﻧﺷرﯾﺔ ﺑﺗوظﯾف ﺧﯾﺎﻟﻪ وذوق اﻷدﺑﻲ-
.11-01.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
.02.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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:اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﺔ ﺗﻬدف اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط؛ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾ
وﻣﻧﻊ ﺗﻛوﯾن ﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم طراﺋق اﻟﻌﻣل واﻟﺧطﺎب، إذ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا 
اﻟطور ﻗد ﺗﺷﺑﻊ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔوي واﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻓﻲ إﺷﻛﺎل ﺧطﺎﺑﯾﺔ، وﻧﺻوص ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﺗﻐﯾراﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﺗﻛون ﻗد ﺳﺎﻋدت اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺎﺑﻌوا ﻓﺗرة ﻋﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻣدرس ﺑﻣ
.اﻟﺟﻬوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﺗﻌﺔ اﻟﻘراءة وﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘراء اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن ذاﺗﯾﺎ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻏﯾر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ُﯾﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟطور أن  ﯾﺣﻘﻘوا 
ﻓﻬﻣﺎ ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﯾﻘرؤوﻧﻬﺎ أو ﯾﺳﺗﻣﻌون إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي 
ﺑﻬم ﻓﻬم ﯾﻛوﻧون أﯾﺿﺎ ﻗد اﻛﺗﺳﺑوا اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﯾﻧﺎﺳ
.(1)وﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﯾرﻣﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻟﻰ، إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠم أداة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ -
ر ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﺗوظﯾف ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺑﯾ
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟوﺻول اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
:اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﯾرﻣﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎرف 
ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ
.(2)ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
:اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣواد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ-3-4
اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﻠﻐﺎت
ﻓﻘد ﺗم اﻻطﻼع وﺗﺣﻠﯾل اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ (.اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
.واﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ ﻛﻛل وﻟﻛل اﻟﺷﻌب
.14.اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(1)
.09.ﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، صاﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻ(2)
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:اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -1-3-4
:ﻌﻠم ﯾﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻗﺎدًرا ﻋﻠﻰﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺗﻣدرس اﻟﻣﺗ
.ﺗﺣدﯾد أﻧﻣﺎط اﻟﻧﺻوص ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل
.اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎط اﻟﻧﺻوص
ﻣن اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺳردي، ﻣن اﻟﺳردي إﻟﻰ اﻟوﺻﻔﻲ، ﻣن )إﻋﺎدة ﺗرﻛﯾب أﻧﻣﺎط اﻟﻧﺻوص 
(.اﻟﺗﻌﺑﯾري إﻟﻰ اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻣن اﻟوﺻﻔﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، ﻣن اﻟﺳردي إﻟﻰ اﻟﺣواري
(.ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ، ﺳردﯾﺔ، ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، وﺻﻔﯾﺔ، ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣوارﯾﺔ، إﻋﻼﻣﯾﺔ)ﻣﺗﻧوﻋﺔ إﻧﺗﺎج وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﺻوص 
.اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﻷﻧﻣﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺻور اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ
آداب وﻓﻠﺳﻔﺔ )اﻟﻬدف اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ اﻟﻣﻧدﻣﺞ ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﻟﻛل اﻟﺷﻌب 
: " ﻫو( اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، ﻋﻠوم ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ، ﺗﺳﯾﯾر واﻗﺗﺻﺎد، ﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲوﺷﻌﺑﺔ ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺷﻌب
ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﺗواﺻل دال، ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺳطﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج، ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ وﻛﺗﺎﺑﺔ، 
أﻧﻣﺎط ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻛرﻩ، أو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣوﻗف أو إﺑداء رأﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدًرا 
.(1)"ﻲ أو اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ وﺳط ﻣﻬﻧﻲﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟدراﺳ
:اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ.2-3-4
ﻟم ﻧﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻛون اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟذي ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ 
.أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺑﺣروف ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ
  :ﺔاﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﯾ.3-3-4
اﻻﻫﺗﻣﺎم :ﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻠﻐوﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ وﺑﯾن اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻪ 
(.اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺗب ﻧﻔﺳﻪ)
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم (1)
.50.، ص6002اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ، 
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اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺛﺑت ﻛﻔﺎءات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺑﻧﻲ-
ﻋن طرﯾق ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻧﺻوص واﻟظروف 
.(1)اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم
:أﻣﺎ اﻷﻫداف اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻬﻲ
.ن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔﺎﻫﻲدﻋم اﻟﺣوار واﻟﺗواﺻل ﻣ-
ﻗراءة وﻓﻬم اﻟﻧص واﻟﻣﻘﺎل، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋن ﺣﻘﻪ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ -
.ﻟﻠطﻼب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﻼد
.ﺗﻌوﯾد اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻲ-
.ﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔاﻟﺗدر -
.ﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب-
ﺗﻌزﯾز ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﺗدﻋﯾم -
.(2)اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ
:اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ.4-3-4
:ﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻸﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲﯾﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم 
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻧﺎﺳق ﻣن أﺟل اﻟﺗطوﯾر اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ "
".اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن أﺟل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺔ وﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻛﻔﺎءات ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻛﺗﺳﺎب ﻛﻔﺎءة ﻟﻐوﯾ
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟطﺎﻟب ﻣﺛل ﺗطوﯾر اﻟﻔﻛر اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، وﺗﻌزﯾز 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟذات واﻟﻐﯾر وﺗﻘﺑل اﻵﺧر، واﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ 
ﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزا(1)
.65.، ص1102اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي ﻟﻠﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺟوان
.75.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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ﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗطوﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻟد ﺣرﻛﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻐﺔ ا
.(1)واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻧﺎﻗل ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
:أﯾﺿﺎ
.ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻔردات واﻟﺗﻌﺎﻟﯾم وﻓﻬم ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﻘررة
.ﻓﻬم اﻟﻧص اﻻﻧﺟﻠﯾزي واﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ، ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت
ﻣﺛل اﻟﻘراءة ﺑﺻوت ﻋﺎل واﻟﻘراءة )ﻓﻬم وﻗراءة أﻧواع اﻟﻧﺻوص ﺑﺄﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘراءات 
(.اﻟﺻﺎﻣت، وﻗراءة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
.(2)إدراك أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﻠﻲ
:ﻗراءة ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ/8
:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ-1-8
ﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋن أﻫداف ﻣﻌرﻓﯾﺔ ووﺟداﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ ﻟﻘد ﻋﺑرت اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋززت ﻣﻛﺎﻧﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑل أن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ 
إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ ( اﻟﻠﻐﺔ اﻷم)ﺎﺻرة، ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﯾﻌﻧﻲ اﻣﺗﻼك ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﻌ
.ﻋﺻرﯾﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻫداف ﻓﻬﻲ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﻣﺎدة، واﺧﺗﻼف وﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن 
ﻧﺷﺎط ﻟﻐوي إﻟﻰ أﺧرى، وﻣن ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻛون اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن 
.ﻣﻛﺛفاﻟﺗﻣدرس وﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻛل
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت أﻫداﻓﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ووﺟداﻧﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟواﻓﻲ ﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻟﻘد وﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ 
.42.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.52.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
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اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻫذﻩ 
.اﻟوﺳط اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺟدا ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻘد ﺟﺎءت أﻫداﻓﻬﺎ ﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺣﯾث 
ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وأن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﯾظم 
.واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗواﺻل 
ﻟم ﺗﺣﺗﻣل اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، أﻫداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻘط، وﻟﯾس ﻓﻲ ﻣراﺣل 
.ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ-2-8
ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎرف (اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ)ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻣﺗدادا ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎن أﻫداف ﻫذﻩ ا
اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﻊ ﺗطوﯾر اﻟوﺿﻌﯾﺎت واﻟﻣواﻗف اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
.وأن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺗد ﻷرﺑﻊ ﺳﻧوات
ﻌرﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻲ ﺑﺣق، ﯾﻬدف ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫدف ﻣ
إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣواﻗف اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ دون رﺑطﻪ ﺑﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري
اﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾرﻣﻲ 
ﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ إﻟﻰ رﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ وطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻫذ
.ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ وﺗراﺛﻪ
ﻧﻼﺣظ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻣﺗداد وﻣواﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟواردة ﻓﻲ 
ﺿﻣن ﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗﻣر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي ﺣﺗﻰ 
ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﺗوارﺛﯾﺔ، ﯾﻘف ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت 
.اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﻏﯾر ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى
أﻣﺎ أﻫداف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻓﻘد ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻟﻰ 
.واﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐوي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗواﺻل 
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ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣراﻣﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔـ اﻋﺗﺑرت أداة اﻟوﺻول 
.إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، واﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺑﻣﺎ ﻟﻘد ُرﺑطت اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ وﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫد
ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗرﺑوي اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ، ﺣﯾث أﻋﯾد ﺗرﺗﯾب 
وٕاﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى أﻫداف ﻛل ﻟﻐﺔ، ﺳواء اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، 
.ﺑﺗﺣدﯾد دور وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛل ﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
:ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟ -3-8
ﻋﺑرت أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋن أﻫداف ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﺿﻣن 
ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺎدة ووﻓق أﻧﻣﺎط اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎدرة ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل واﻻﻧدﻣﺎج 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ إن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻋﺎﻣﺔ ﻗد ﺗﻧﺳب إﻟﻰ أي ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻟم ﯾرﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺧﺎﺻﺔ وأن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﺗﻌﺗﺑر أﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ، ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻹدراﻛﻲ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻓق اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻛوﻧﺔ ﺳوق اﻟﺗﺷﻐﯾل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻔرد، ﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟطﺎﻟب ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت، ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ رأي ﻣﺎل ﯾﻣﻧﺢ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .ﻟﻠﻔرد
ن ﺗطﻠﻌﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺑرت أﻫداف ﻛل ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻋ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن، ﺣﯾث اﻋﺗﺑرﻧﺎ آﻟﯾﺎت وﻟوج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وأدوات 
أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻔرد، ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻟﻐوﯾﺔ واﺻطﻼﺣﯾﺔ، 
.ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎم اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻲ
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻻزﻟت ﺗﻌﺑر ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﯾﻬدف ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ 
ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ وﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻫﻲ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
.ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻟﻠﺗﻌرف أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗراث اﻟوطﻧﻲ ﻻ أﻛﺛر
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ﺑرت اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻘد ﻋ
اﻟﺟزاﺋري، ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟرﺳﻣﻲ، ﺑل أﻋﯾد إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷﻓﻛﺎر 
واﻷﻫداف، ﺑﺻﻔﺔ أﻛﺛر إﺟراﺋﯾﺔ وﺗﺣدﯾد، ﻛون اﻟﻬدف اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻫو اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة واﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺑﻧﺎء 
ﻣﺎت اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﻠﺣظ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻌﻠ
اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، أﯾن ﯾﻛون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗد اﺳﺗوﻋب واﻛﺗﺳب ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺑﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟذﻟك ﻓﻬذﻩ 
اﻷﻫداف إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﺷﻲء اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﺳﺎﺑﻘﺎ، ووﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، 
، أﯾن ﯾظﻬر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻠﻐوي اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم وﺑﺻورة ﺷرﻋﯾﺔ
اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث أﻋﯾد ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت واﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎت ﻓﻘط، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ رﻓﻘت اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻل، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﻣﻬﻣﺷﺔ واﻟﻣﻬﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫﻧﺎ ﻻ ﻧرى ﻧﻔس اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذي ظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ا
.اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺳﻌﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي، ﻫو إﻋﺎدة إﻧﺷﺎء 
ﻧﻔس ﻟُﺑّﻧﻰ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
.وطﻧﯾﺔ، أﯾن ﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎج ﻣظﺎﻫر اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة : أوﻻ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ/1
أﺳس إﻧﺗﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ/2
ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوياﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ/3
ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻓق ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋرض إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول/1
ﻋرض إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ/2
ﻋرض إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث/3
ﻋرض إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ/4
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ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة: أوﻻ
:طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ/1
وﻓق ﻣﺿﻣون وﻣﺣﺗوى اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، ﯾﻣﻛن اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ودواﻓﻊ وواﻗﻊ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻣﺗدادات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺑوﯾﺔ، ﺗﻌود إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗر 
واﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﻠﻠﺔ ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج، واﻟذي ﻋن طرﯾﻘﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ :اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ
ﯾﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوطﻧ
أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ 
ﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟ ﻟﻧﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ا
وﺣﻠول ﺗﻘﯾﻣﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ وﻓق ﺗﺻور اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟرﺳم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻓرد ﺟزاﺋري ﺧﺎل 
...ﻣن ﻛل أﻧواع اﻟﻌﻘد اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻪ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
:أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ-1-1
رﻓﻬﺎ اﻟﺑﻧﯾﺔ إن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗﻣر، ذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣوﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﻲ ﻛذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
اﻟﺧﺎدﻣﺔ واﻟﺣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻون اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ذﻟك أن ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ظواﻫر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻣﺔ واﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺑﺎرزة ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔرد، ﺣﯾث ﺗدرج ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺟ
ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار .وﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗداﺧﻠﺔ، ﺗﺗطﻠب اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق
اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي وﺗﻌﺎﯾش اﻟﻠﻐﺎت داﺧل اﻟدول واﻷﻣم، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وذﻟك ﻣن طرف 
ﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟرﺻﯾﻧﺔ، اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، واﻟﻧﺧب اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻬذﻩ اﻟدول، ﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳ
أن إﻗرار وﺑﻘﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺗﺣددﻩ اﻟﻘوة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أوﻻ ﻗﺑل ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺟزًءا ﻻ ﻣﺣﯾد ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻧظًرا ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة 
واﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗؤﻛد اﻟﻧظرﯾﺔ وﺑﺣدود اﻟدوﻟﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻗﺑل أن ﺗﻛون scititop egougnaLاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ذات اﻷﺻول اﻟﺗﻌددﯾﺔ 
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗوﺟﱡﻬﺎت أو ﺧطط، وﻣن اﻟﻣﻔروض أن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﻻ 
ﯾﻣﻘراطﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﺷورة اﻟﺷﻌب أو اﺳﺗﻔﺗﺎءﻩ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻔز أو ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن آﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟد
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، أو إﻗرار ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم، (1)ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
وذﻟك ﺑدﻋوى أن اﻟّﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ 
ﺑﻬﺎ، واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ وﻫذا ﻻ ﯾﺗم دون ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗﻧظﯾم وﺿﻌﻬﺎ وارﺗﻘﺎﺋﻬﺎ واﻟﻧﻬوض 
اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣدد، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻣﺑﺎدئ أو اﺧﺗﯾﺎرات ﺳﯾﺎﺳﺔ 
دون ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﺑر ﺧطط ﻣدروﺳﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺑل ﯾﻌﻧﻲ 
ازدواﺟﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺧوص ﻓﻲ ازدواﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘول واﻟﻔﻌل، وﻫﻲ
.اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ إﻋﺗﻣدت وﺟﻬﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ
وذﻟك ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ اﻵن، وﻫذا ﻣﺎ ﻗد اﺗﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺣل 
ﯾث ﻧﻼﺣظ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟذي اﺳﺗﻣر ﻧﻬﺟﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﺣ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﺷﻛﻼ ﻣﺧﺗﻠف، ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺳواًء 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ، أو اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، أو ﻟﻠﻧﺷرات اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ وﻏﺎﯾﺎت اﻟ
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻛﻬﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي اﻟﺻﺎدرة 
ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ؛ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺷﻛﻠﯾن ﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، أﻫداف ﻣﻌﻠﻧﺔ 
اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، وأﻫداف ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻧدرﻛﻬﺎ ﻣن وواﺿﺣﺔ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺧﻼل اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﻣﺎرس وﻣن ﺧﻼل اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻔرض ﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢ وﻧﻣط ظﻬور اﻷﻫداف اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ، 
:واﻟﺗﻲ أﻫﻣﻬﺎوﻏﯾر اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
.28.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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:ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ1-1-1
أوﻟﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﻲ ﻧدرﻛﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
، إذ ﻧﻼﺣظ ﻧظﺎم ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺳﯾطرة اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﻬﯾﻣﻧﺔ:اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻫﻲ
د اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ وﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﻣن اﻟﻠﻐﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﺣد
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺷﻛﻠﯾن ﻣن ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻌﻠق 
ﺑﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل 
ور وﻛل ﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟدﺳﺗ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﻓق ﻧﺻوص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ 
ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار واﻟﻣراﺣل، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﺣﺿﺎرة 
ﺣظ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻧد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻬو ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼ
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ وٕاﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
.ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻫد، وﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، إن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣ
، (2002دﺳﺗور )وٕاﻗﺻﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻣؤﺧر ﺻﻔﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﯾﻌﺗﺑر ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وﺿرب ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، 
ﻌﻣﺎﻻت داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺗﺧﺗﻠف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ذﻟك أن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗ
ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻲ اﻟطﻔل اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫو ﯾﺣﻣل ﻟﻐﺗﻪ اﻷم، و ﻫﻲ 
ﻋﺎﻣﯾﺔ )ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ُﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻐﺔ دارﺟﺔ 
أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، أو ﻟﻬﺟﺔ (ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻔﺻﺣﻰ، أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أي أن اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﻠﻘﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ 
اﻛﺗﺳﺎب وﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬو أﻣﺎم ﻫﺟﯾن ﻟﻐوي ُﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ ﻣرة واﺣدة، وﻻ ﯾﺗدرج ﻓﻲ ﺗﻠﻘﯾﻪ وﻻ ﻓﻲ 
ﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ُﺗﺣدد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻠﻘﻲ واﻟﺗﻌﻠم، أﯾن ُﯾدﻓﻊ ﺑﻪ ﻻ ﺷﻌورﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﯾث اﻷﻧﻣﺎط اﻟ
ﯾﻛون اﻟﻣﻼذ اﻟوﺣﯾد ﻟﻬذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس أﯾﺿﺎ داﺧل 
.اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻣن ﻧوع آﺧر
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اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ اﻟﻠﻐوي، ﯾﻌﺗﺑر وﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ ﺑوردﯾو إن ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ
، وﻫو أﺣد أﻛﺛر إﺷﻛﺎل اﻟﺻراع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺿوﺣﺎ وﺑﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻐويرﻣزيﻋﻧف
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻧﻣطﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔرض ﻫذا 
ﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ، وﯾﻣﯾز اﻟﻧﻣط اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت واﻟﻔ
اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺑﯾن ﻧﻣطﯾن ﻟﻐوﯾﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺟﺎل 
.ﻟﻠﺗﻌﻠم
اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ رﻣزﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﺗﺗﺻف ﺑدرﺟﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﺗﻛﺎﻣل 
ﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟرﻣزي، وﺗوظف ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣؤﺳ
(.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)ﺣق اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
، وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ (اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ 
ﺄي ﺣﻘوق، رﻏم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗد ﺗﺗﻧوع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﻬﺟﺎت ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ
.(1)ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﯾوﻣﯾﺔ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﺣﻘوق دﺳﺗورﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺗرﺑوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣظﯾت ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ 
، (81)وﻫو ﺗرﺗﯾب ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟدول رﻗم.ظﺎم اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧ
وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﺿرورة ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ وﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺑﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﺻﯾب 
ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ وﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ 
ﺎع وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟوزﯾرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﺳوف ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﯾطرح ﺑﻪ ﻣﺳؤﻟﻲ اﻟﻘط
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر وﻟﻐﺔ ﺷرﯾﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﺟدا ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺣﻘوق ﻟﻐوﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وأﻧﻬﺎ 
أﻧﻪ (ﻧورﯾﺔ ﺑن ﻏﺑرﯾط)ﺳوف ﺗﻌﻣم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل واﻟﻣدارس ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺣﯾث طرﺣت اﻟوزﯾرة 
ﻣدرﺳﺔ،ﺑل 22دد اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺗدرس اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ، ﺳوف ﯾﺻل ﻋ6102وﻓﻲ ﺣدود 
أﻛدت وﻓﻲ آﺧر ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻘب طرح اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟدﯾد، اﻧﻪ ﺳوف ﺗﻌﻣم 
، ﺗﺑﻘﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺧطﺎب !!!ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻛل اﻟﻣدارس اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻟﻛن
.102.ﺑوردﯾوﺑﯾﺎر، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺳﻠطﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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دى واﻗﻌﻲ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ وﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣوﻗﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر آﻧﻲ وﺷﻔﻬﻲ ﻣن ﻏﯾر ﺻ
ﻣدرﺳﺔ ﺑﻌد أن 11وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻋدد اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺗدرس اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ أﻗل ﻣن 
، ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ 4102/3102ﻣدرﺳﺔ، اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق 61ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ 
ﻛل واﺿﺢ ﻋن واﻗﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺻف، وﻫذا ﯾدل وﺑﺷ
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟرد ﺣﺑر ﻋﻠﻰ ورق وﻣﺟرد ﺗﺄطﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺷﻛﻠﻲ، ﻟﯾس ﻟﻪ أي 
.ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ اﻋﺗﺑر رﻣزﯾﺎ ﻓﻘط
ﻬذا ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗراث ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﺑ
ﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار اﻷﺣﻛﺎم :اﻟﻘول أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛﻠﯾن
واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﺷﻛل واﻗﻌﻲ ﻻ ﺗﻧﻔﯾذي ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺳﯾس، أي أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
ف ﻛل اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ وﺟﻬﯾن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ أﻫدا
وﻫذا أﺣد إﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣﯾوي واﻷﻣم، 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟرﻣزي ﺑﯾن 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت، وﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺎﻟرﻣزﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول أن ﺗﺷﻛل اﻷطﻔﺎل 
وﺣﺳب ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﻣﺳﯾطرة ﻣن طرف اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ،
اﺻل اﻟﻠﻐوي ƔÃ±Ɣ¯ÃƔÊƊ ¸±¥ƅƑŬƔŕŬř§ƅţ «ŷƆƑśŸƆÀƅżřÃ§ţ©¯ƈƎƔƈƊřţƜĎŗƔ¯ƎƔŕƅƈŮƄƜ ª§ƅśÃ
.(1)(اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري)ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﻬﺟﺎت 
وﺗﻛﻣن ﺟﺎذﺑﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﺣﻼ 
ﻓﻠن  - وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة -ﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﺈذا ﺗﻌﻠﻣت اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ 
إن ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻧﻣوذج ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﺗﺣﯾل .ﻲ ﻣن اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﻌﺎﻧ
إﻟﻰ ﻣﺳﻠﻣﺎت ﻏﯾر واﻋﯾﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﺑل وﻗد 
أﻫم ﯾذﻫب اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣوازﻧﺔ، إﻟﻰ ﺷﻛل ﻣن إﺷﻛﺎل اﻟﺻراع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻠﻐوي داﺧل 
أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ؛ داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺣﯾث ﺗﺻﱡوﻏﻧﺎ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﺻﺎء ودﻋم اﻟﻼﻣﺳﺎواة 
.91.ﺟﻣﯾس، و، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻷوﻟﻲ ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠق أﻣﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻷﻛﺛر ﺣدة وﺧطورة 
، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ (اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ)ﺑﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣن طرف اﻟﻧﺧب اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، أو ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔرد 
ﺳﺗﻧﺗﺎج ﻫو رﺑطﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟزاﺋري، إن ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻫذا اﻻ
اﻟدﺳﺗور، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻷﻫداف :ﻛل ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﺣﯾث .، وﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري (اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎت
ﻧﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺑﻛرا ﺟدا ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن أدرﺟﻧﺎ، إذ ﺗظﻬر ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬﯾﻣ
أن ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ، ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﻣﺎ ﻛﺑﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، 
ﻧﻲ ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐوي ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘط، ﺑل ﺗذﻫب إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟوﺟدا
ذﻟك أن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺟرد أداة ﻟﻠﺗواﺻل، ﺑل ﻫﻲ ﻧظﺎم ﺗﻔﻛﯾر وطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة . واﻟﻌﺎطﻔﻲ
واﻟﺗﺄﻣل واﻟﻧظر، إﻧﻬﺎ ﻛﯾﺎن ذﻫﻧﻲ وﻧﻔﺳﻲ وﻋﻘﻠﻲ ووﺟداﻧﻲ، ﯾﺄﺧذ ﻫﯾﺋﺔ رﻣزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم 
إن اﻟﻠﻐﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ إطﺎر رﻣزي ﻟﻠوﺟود.ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧطورة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟطﺑﻘﺎت واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، ﻟذﻟك ﯾﻌد (1)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد ﺗﺷﻛل أﻛﺛر أدوات اﻟﺻراع واﻟﺗواﺟد ﺧطورة ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، 
ﻟواﻗﻊ ﻟﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣظﻰ ﺑﺄي ﺷرﻋﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،ﻫﻲ ﻓﻲ اﺣﯾث أﻧﻪ وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر، 
اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻔﺎﺻل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺧﺎﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻛل 
.ﻣراﺣﻠﻪ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﺗت اﻟراﻓد اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ 
ﺗﻪ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، واﺛﺑﺎت ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ، ﺑل ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻟﻐ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺳواء داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ أو ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺷﻌر ﺟل 
اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن؛ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬم واﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌﻠم ﺑوﺟوب ﺗﻛﻠم ﺑﻠﻐﺔ واﺣدة، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن 
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ﻫم ( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ)ﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت، ﻫذا ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﻌرﻫم ﺑﺄن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﯾﺗﻛﻠﻣون اﻟﻠﻐ
ﻣن ﯾﺳﺗﺣﻘون ﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻬم ﺑﻔﺿل 
، أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻻ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻓرض ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﺑوردﯾواﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﻣﺳﯾطرة، وﯾرى 
ﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك وﺳﻠطﺗﻬﺎ، إﻻ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺗﺣﻛﻣﻬم ﺑﻔﺿل آﻟﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾ
ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﻘطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑوردﯾو، وﯾوﺿﺢ (1)اﻟﺗواطؤ، وﻫو ﻣﺻدر ﻛل ﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، أﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﻧًﻌﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة أﺳس اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺎت ﻋن ﺣﯾث ﺗﺗم اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت (اﻟﻺدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ)إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﺎﺟﺢ 
:طرﯾق
.ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻧﺎس اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة
وﺛﺎﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل أﺟﻬزة ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻌﺎرﺿون 
.(2)إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ وﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ
إﻧﺗﺎج وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺑﺎﻟﻔﻌل طﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟﺗﻛرﯾس
اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻛﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، 
ﺣﯾث ُﺗﺣرم اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺣﯾث اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻟﻛﻧﻬﺎ ُﺗرى ﺑﺻﻔﺔ 
ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري، رﺳﻣﯾﺔ، ﻓﺣﯾن ﻻ ﺗظﻬر ﻟﻐﺎت اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ ا
ُﯾﻧظر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻗﺻﺎﺋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ وﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ، ﺑﻔﻌل ﻗوة ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ إﯾﺎﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻔﻌل 
، وﻋن طرﯾق آﻟﯾﺎت ﻋدة ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻓرض ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ (ﯾﻬﺎﺳﺑق وﺗﻌرﺿﻧﺎ إﻟ)ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة 
.رﻣزﯾﺔ
ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟطرق واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺳﺎب اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻬددة ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
gnow@ss.www//:ptth5102/21/50ﺑﺗﺎرﯾﺦ :ﻛﺎظم أﺑو درح، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋن ﻣوﻗﻊ(1)
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ﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟ
:ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
اﻹدراج اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، واﻟذي ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم 
.ن اﻟﺗﻌﻠمواﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻐﺎت اﻷم واﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺑﻛرة ﻋ
ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، ﺣﯾث ﺗم أدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻻ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻟﯾس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﺷﻛل ازدواﺟﯾﺔ وﺗﻬﺟﯾن ﻟﻐوي 
.ﻋﻘد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟذي ﯾﻘﺎرب اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ زﯾﺎدة اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ
.اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻫو أﻛﺛر ﻣن ﺣﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
زﯾﺎدة ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم إﻗﺻﺎء اﻟﻣواد اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ رﻓﻘت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت،
(.ﻛﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ 
.إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳط وزﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎﻋﻲ وﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ( ﺔاﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ، اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻻﺳﺑﺎﻧﯾ)اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺷﻌب اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧوي، ورﺑط ﻫذﻩ اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء طﻠﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ 
.اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷﻌب اﻷدﺑﯾﺔ
.ﻣﺣﺎوﻟﺔ إدراج ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺑﻛرة ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﺑدل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.ﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﻌﺎﻟم اﻟﺷﻐل واﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻠﯾﺎﺗﺷﺟﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾ
ﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ وﺗوظﻔﻬﺎ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻟزﯾﺎدة ﻣﺟﺎل ﻫﯾﻣﻧﺔ 
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟرﻣزﯾﺔ 
طﺑﻘﺎت واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧف رﻣزﯾﺎ ﻣﻔروض ﻣن طﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟ
رأﺳﻣﺎل إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻻﻣﺗﻼك ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، إذ ﯾﺗطﻠب اﻣﺗﻼك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
اﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي، )ﻓﻲ  ﺑوردﯾووٕاﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﺷﻔﻬﯾﺎ وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن رؤوس اﻷﻣوال ﺣددﻫﺎ 
، ﺣﯾث ﯾﻣﻧﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋن (را اﻟرأس ﻣﺎل اﻟﻠﻐوياﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﺧﯾ
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طرﯾق اﻟرؤوس أﻣوال اﻷوﻟﻰ، واﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك، ﻓﺎﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ 
أن  ﺑوردﯾواﻟوﻗت ﻗد ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺣﯾث ﯾؤﻛد 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ووﺟودﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ وﻣن ﺑﺎﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ، أن ﺗﻔرض
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ )*(اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ رﻣزﯾﺔ، وأﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﻓﻣن ﯾﻣﺗﻠك اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻠﻐوي
اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣظﻰ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋن طرﯾق ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ 
أﺳﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﺧﺎﺿﻊ ﺑدورﻩ ﻟﻘﯾم اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺻراع وﻟﻪ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟر 
.(1)ﻋﻼﻗﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ ﺑﺑﺎﻗﻲ أﻧﻣﺎط اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟرﻣزي اﻷﺧرى
ﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗد ﻋززت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻫذا اﻟرأﺳﻣﺎل ﻓﻲ 
س اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وظﺎﺋف وﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﯾﺗﻘﻠد ﺧرﺟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ذات اﻟﺗدرﯾ
.ﺟﯾدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ُﻋروﺑﻲ
:إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠﻐوي واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم2-1-1
ﺛﺎﻧﻲ اﻷﻫداف اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ واﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
واﻷﻧﻣﺎط اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻫﻲ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻧﻔس اﻷوﺿﺎع 
طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻵن، رﻏم ﺗﻐﯾر اﻷطر 
واﻟﻧظم واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻫذا ﻋن 
ﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻧﺳق اﻟﻠﻐﺔ أن اﻹﺳﺗراﺗ: "طرﯾق ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ
ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺑداﺧﻠﻪ، وأن ﯾﺑﯾن ﺣدودﻫﺎ وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أوﺿﺢ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج 
ﻓﻲ ﺣﻘل ﻣﺎ، ﻫﻲ ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﯾطرﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣﻘل، أن ﯾﺟدوا ﻣن 
ﻣن أﺟل أن ﺗظل اﻟﺳﯾطرة واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ داﺋﻣﺎ ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ آﻟﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن داﺧل ذﻟك اﻟﺣﻘل، 
، ﻟﻘد أورﯾد ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن "ﻟﻠﻣﻬﯾﻣﻧﯾن، ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣﻘل
اﻟوطﻧﻲ واﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻼد، وﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺳﻠﯾم وﻣﺗوازن ﻟﻠﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗطور 
ﯾﻌﻧﻲ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻠﻐوي اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ آﻟﯾﺎت ﺗﺷﻛل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌل ﻗواﻧﯾن ﺗﺷﻛل :اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻠﻐوي)*(
.، ﻣن ﺧﻼل ﻓدرة اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن اﻷﻓراد(أي اﻟرأﺳﻣﺎل)اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺑﻪ 
.92P ,0891 ,siraP ,etunim ed elanagro noitidé ,seigoloicos ed noitseuQ ,ueid eroB erreiP
.05P ,tic -pO ,ueid eroP erreiP )1(
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ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، وﻣﺣﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﻼك آﻟﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة واﻟرﻗﻲ، وﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧر 
وﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗطورة ﻋن طرﯾق إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻬدف ﺗرﺟﻣﻪ اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗزﻛﯾﺔ ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻓﻘط، ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ دون ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺧرى، 
و إﻋﺎدة ﻧﻔس اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي اﻟذي ورﺛﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول أن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻫ
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻻﺳﺗﻘﻼل، أﯾن ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻣﺗدادا ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ آﻧذاك، ﻏﯾر أﻧﻪ 
.اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻧظﺎم اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟذري واﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﺗﺎم ﻋن ﻛل اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت و 
ﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﺑدأت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺑﻧﺎء ﻣدرﺳﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻻ ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث إﻋﺗﻣدت ﻧظﺎم اﻻﺳﺗ
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ،  وأﻋﺎدت ﺑذﻟك اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎ، (أرﺟﻊ ﻟﻠﻔﺻل اﻟراﺑﻊ)اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
وأﺻﺑﺣت ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﺑل أﺻﺑﺣت ﻟﻐﺔ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺧطﺎﺑﺎت 
ﻐﺔ ﻛل اﻟﺷﻌب، وﻟﻛن ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟ
واﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ، ﺑدأت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻧظﺎم 
، ﻟﻘد (عإﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷوﺿﺎ)اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ، أﯾن ظﻬرت ﻣﻌﺎﻟم ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﺗﻣﯾزت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﻛوﻧﻬﺎ اﺳﺗﻣرار ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﻋﺗراف اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
ﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﺗﻬﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ، وﺑذﻟك ﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐو 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة، وﻫﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺣق اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﻟﻐﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻔﺋﺔ 
.ﺣﺎوﻟت إﺛﺑﺎت وﺟودﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
رﻧﺳﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺿرة داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻧﺎﻓﻊ وﻟﻪ ﻣردودﯾﺔ رﻣزﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد أﻣﺎ اﻟﻔ
ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﻘوي ﺣﺿورﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﯾﺿﻌف ﺣﺿور اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﯾﺣﻧطﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظرة ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﺿﯾﻘﺔ ﺟدا ﻣن 
ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻘن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﯾز طﺑﻘﻲ واﻷﺧطر ﻣن ﻫذا أن اﻟاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
ﺧطﯾر، ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻣﺑرراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر رﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟدوﻟﺔ 
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اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، واﻟﺣداﺛﺔ، ﻏﯾر أن ﺷﻛل وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘول ﻣن 
ﺗﻛرس ﺟﻣود اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗﻌﯾد إﻗﺻﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وﺗﻌزز )ﻏﯾر ﻫذا، ﻓﻬﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗدﻋوا إﻟﻰ اﺻطﻔﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وطﺑﻘﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﯾﻧطﻠق ،(ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻣن ﻓﻛرة أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻫﻲ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻌﻣل وﻓق ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ طﺑﻘﺎت وﺑﺎرﺳونﺑوردﯾو
ﯾﻛرس إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻷطﻔﺎل وﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ وﻫو ﺑذﻟك 
ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾن أﻣﺎم اﻟﻧظﺎم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، أي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾن ﻓﻲ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ -ﻣﺛل وﻟوﺟﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ-
وﻟﻛﻲ ﯾﺣﺎﻓظ (.أي اﻣﺗﻼك اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ)واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﻓﻬو ﯾﻔرض ﻣﻌﯾﺎر ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﻟﻐوﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﻫو اﻗرب إﻟﻰ -إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج-اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ 
.(1)اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة
:ﻋﻠﻰ اﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم(اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ -3-1-1
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ 
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺳﻠطﺔ، اﻹﻋﻼم، اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ )واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
، ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻷﻫم واﻷﺧطر ﻋﻠﻰ ...(اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷوارع
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻔﻬم ﻋدد ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻧظﯾم اﻻ. اﻹطﻼق
وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺟل (2)...اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗوى اﻟﻌﻣل، واﻟﺻراع اﻷﺑدي اﻟﻠﻐوي، واﻟطﺑﻘﻲ
أﺛر اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .أﻗطﺎر اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﺎﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
م اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﯾث ﯾوﺟد اﻟﯾوم وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐﺔ، ﺷدﯾد اﻟﺑروز ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺗﻌﻠﯾ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ رﻛﺎم ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ُﯾﺑرﻫن ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎل وظواﻫر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
وﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، واﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐوﯾﺔ،
اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، )وﻫذﻩ اﻟظواﻫر أو اﻟﻧواﺗﺞ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻣﺛل 
، وﻏﯾر ﻣن اﻷﻧﻣﺎط ...(اﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي، ﺗراﺟﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻘﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.252.اﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.61.ﺟﯾﻣس، و، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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ﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ا
.ﻋﻧﺎﺻر ﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺗﻛرس ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ-1-2-1
ﺗﻠﻔﺗﯾن ﻓﻲ ﺗظﻬر اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻋﺗﻣﺎد ﻟﻐﺗﯾن ﻣﺧ
اﻟﺷﻛل، واﻟﻣﺿﻣون، واﻟﺗرﻛﯾب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺟدا ﻣﺑﻛرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم 
اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺣﯾث ﯾﺟد اﻟطﻔل ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻧذ دﺧوﻟﻪ اﻷول إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ، أﻣﺎم ﻋدد ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔطرﯾﺔ 
ﻋرﺑﯾﺔ أو أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺛم واﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻬو ﯾﺄﺗﻲ  ﺑﺎﻟﻐﺗﻪ اﻷم،  واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻬﺟﺔ ﻋﺎﻣﯾﺔ 
ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻟﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻗﺑل أن ﯾﻛﺗﺳب ﻟﻐﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﺟﯾد 
ﯾﻘﺣم ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋﻠﻰ ذﻫﻧﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧطﻘﻪ، وﯾﻘول 
ﺑﯾن ﻟﻐﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺗواﺟﻪ :ﻋن اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻫﻲnoicnac ocinéimoDﻛﻧﺳﯾﺎﺗﻲدوﻣﯾﻧﻛو
اﻷوﻟﻰ ُﻣﻬﯾﻣﻧﺔ واﻷﺧرى ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﺿﻊ ﻫﻧﺎ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺷرطﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻزدواﺟﯾﺔ، وﻟﻘد 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻟﺗﺻب اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟبﺧوﻟﺔأﺛﺑﺗت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
م اﻟﺗرﺑوي، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ، إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻧوراﻣﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎ




ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳوء -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل-ﻻﺷك ﻓﻲ أن آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺣﯾث ﯾﺟد اﻟطﻔل ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻟﻐﺎت ﺟدﯾدة ﻋن ﻟﻐﺗﻪ اﻷم،  ﻓﺑدل أن ﯾﺑذل اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ و 
ﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻛﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة، ﯾﺑذﻟﻬﺎ ﻓﻲ رﻫﺎن ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﺗراﻛﯾب 
ﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أن ﻛل ﻣن اﻻزدواﺟﯾﺔ -ودﻻﻻت وﻧﺣو اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺟدﯾدة 
ﻓﯾظﻬر ﺗﺄﺧرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘراءة واﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ وﻋدد -ﻟﻣﺑﻛرة ﺗﻌرﻗل اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوي ﻟﻠطﻔلواﻟﺗﻌددﯾﺔ ا
.241.رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻوﻧﯾﺎ ﺑﻛﺎر، اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣ(1)
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اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، وأطﻔﺎل ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬم إﻟﻣﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﻠﻐﺎت دون اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻟﻐﺔ، وﻣن أﻫم ﻧواﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻠﻐوﯾون ﺑﺎﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﻋدد ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﻬم ﯾﻌرﺑون 
.اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻔرﻧﺳون اﻟﻌرﺑﯾﺔ
أﯾﺿﺎ ﺗؤﺛر اﻻزدواﺟﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻠطﻔل، ﻷن اﻟطﻔل اﻟذي ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ ﺑﺻﻔﺔ 
ﻟﻠﻘواﻋد أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧطق وأﺣد، ﻓﻬو ﯾﺗﻌرض ﻣﺳﺗﻣرة وٕاﺟﺑﺎرﯾﺔ، أن ﯾﺳﺗﻌﻣل أﻛﺛر ﻣن ﻧظﺎم وأﺣد
ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌراﻗﯾل واﻟﻌﻘد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻻﻧﻛﻣﺎش ﻋﻠﻰ اﻟذات وﻗﻠﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس، واﻟﺗردد 
.(1)ﻓﻲ إدراك ﻣﻔﺎﺻل ﻛل ﻟﻐﺔ
أﯾﺿﺎ ﺗؤﺛر اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري، ﺣﯾث ﺗؤدي ﻗﻠﺔ اﻟﺳﯾطرة وٕادراك اﻟﻠﻐﺔ إدراك ﻋﻣﻠﻲ، 
أوﻻ ﻓﻲ ﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ :ب ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم، أن ﯾﺳﺗﺛﻣر ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾنوذﻟك أﻧﻪ ﻣطﻠو 
اﻟﻠﻐﺔ، وﺛﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﻗﻊ، وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻓﻬو ﯾﻔﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 
إدراك اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻷﻧﻪ ﻗد اﺳﺗﻬﻠك ﻛل طﺎﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺎﺑﻛﻬﺎ 
.ﺧرىﻣﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻷ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت واﻟﻌراﻗﯾل اﻹدراﻛﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻧﻌﻠم أن اﻻزدواﺟﯾﺔ 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺧﻔﻲ وراﺋﻬﺎ ازدواﺟﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺳﺑب ﻟﻠطﻔل اﻟﺟزاﺋري ﺗﻣزﻗﺎ وﺗﻔﻛﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر 
ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ واﻟﺗواﺻل، ﻓﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل أﻧﻣﺎط ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺗﻌﻠم ﺑطرﯾﻘﺔ 
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟطﻔل 
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻣزﻗﺎ أي أﻧﻪ ﯾﻔﻛر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣدث ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﯾﻔﻛر ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى 
ﻓرق ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺣﺳﻪ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣدث ﺑﻠﻐﺔ أﺧرى، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻣزق ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻛل ﯾوم، ﻫﻧﺎك
.(2)وﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ، ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن واﻗﻌﻪ وﺗﻔﻛﯾرﻩ، ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن دراﺳﺗﻪ وﺣﯾﺎﺗﻪ
إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ، وﻟﻛن ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻣﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدﻻﺋل واﻟﻌﯾﻧﺎت، ﺗدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول، أن ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟ
.27.ﻻﺻب وردﯾﺔ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺻﻣﺎت اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي ﺑﺎﻟﻣﻐربﻣﺣﻣد ﺟﺳور، اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل، (2)
.612.اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ص
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ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻋراﻗﯾل إدراﻛﯾﺔ وﻟﻐوﯾﺔ، ﻫﻲ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﻻرﺗﻔﺎع اﻟرﺳوب ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، 
وﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ واﻟﻌزوف اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺑﻛرة، ذﻟك 
ﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺳﺑﺎب، أن ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻻزدواﺟﯾﺔ ﺗﻘل ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻌﻣر، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺄﺛﯾرﻫ
اﻟﺗﻲ أدت ﺑﺎﻟطﻔل إﻟﻰ اﻻزدواﺟﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻼ إذ ﻛﺎن اﻟطﻔل ﯾﺷﻌر ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺄن ﻟﺟوءﻩ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أﺧرى 
أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫو إﻋﺗراف ﻣﺳﺑق ﺑﻌﻘم ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺑﻌﻘم ﻟﻐﺗﻪ، ﻓﺈن اﻷﺳﺑﺎب  اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺳوف ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب 
.اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﻣﻬﺎ
اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾؤﻛد ﺑوردﯾو؛ أن ﺗﺄﺛﯾر 
اﻟﻠﻐﺎت؛ إذ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﻣﺳﺎواة، ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾر 
اﻟﺳﻠﺑﻲ ﯾﻛون ﺿﺋﯾﻼ ورﻣزﯾﺎ، وﻟﻛن إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﯾﻣﻧﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ أﺧرى واﺣﺗﻘﺎر 
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺳوف ﯾﻛون أﻛﺛر، أﯾن ﺗظﻬر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟم وﻣؤﺷرات اﻟﺣﺿﺎرة واﻟﺗراث، ﻓﺈن 
اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻠﻐوي داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺣدث داﺧل ﻣﻔﺎﺻل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
.اﻟﺟزاﺋري
:إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ-2-2-1
ت ﺑدورﻫﺎ ازدواﺟﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟ
ﻓﻛر وﺗﻌﻠم اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري، زاد ﻣﺟﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟوﺳط 
اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻟذي ﺑدورﻩ ﺷﻛل وﺑطرق ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ورﻣزﯾﺔ ﻋﺑر اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
ﺔ، ﺣﯾث ﯾظﻬر ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻛل ﺻراع داﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾ
واﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ﺗظﻬر ﺑﻪ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻠﻐوي أﻛﺛر ﺻورﻩ وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ﺻراع اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺑﯾن )ن ﻧﻣﺎذج طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ، إذ ﺗﺷﻛل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﻠﻐوي اﻟرﻣزي ﺑﯾ(اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي)
(.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺑﯾن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻬﺟﺎت
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ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ وﻫﻲ وﻓق ﺑوردﯾوﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﺷﻛل ﻧظﺎﻣﺎ رﻣزﯾﺎ ﻟﻠدﻻﻻت واﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ "
ﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠرﻣوز واﻟﺗﺻورات واﻟﻣﻌﺎﻧ
.(1)"اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
إن وﺳط ﻣدرﺳﻲ ﻛﺎﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﯾﺣﺗوي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
واﻟﻣﺗﻌددة، ﻗد ﺗؤدي اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت وﻋﺑر ﺗطور اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻟﻠﻐﺎت، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧطق وﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺷﻛل ﻣن إﺷﻛﺎل اﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن ﻫذﻩ ا
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻔﺿﻲ ﻫذا اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺿﯾل أو ﻏﻠﺑﺔ ﻟﻐﺔ ﻋن أﺧرى، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ وﺳﻠطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻘﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ،ﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل،واﻟﺗرﻗﻲ، واﻟﻌﻣل 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋري داﺋﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗوظﯾف، وﻟﻐﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻷﻋﻠﻰ، واﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﻬﺎ
.ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ واﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺻراع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻠﻐوي
إن ﻣﻌظم اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ "
ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻠﻐوي، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع
ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹدارة )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
وﺗﻌطﻲ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗرﻗﻲ ﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن ﻣن اﻟﻠﻐﺔ ...(واﻻﻗﺗﺻﺎد
ﺎ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ، أﯾن ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻣﺔ واﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬ(2)"اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ 
(.اﻟرﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ)واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺻراع 
:ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ-3-2-1
إن اﻟﻠﻐﺔ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﻌﻠــــم اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﻠﻐـــــﺔ، وﻋدم إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ 
، ﯾؤدي إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وٕاﻟﻰ (وطﻧﯾﺔأو اﻟﻠﻐﺔ اﻟ)
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺗﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻓﻲ ﻓﻛرﻩ وذاﻛر 
، ﻗراءة ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟرﻣزي ﻓﻲ واﻟﻌﻧف إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزيﻣن اﻟرﻣزﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ، (1)
.19.اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﻣرﻛز ﺑﺣوث ودراﺳﺎت، ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ص
.22.ﺑﯾﺎردﯾو، اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎﺿﯾﺎ وﺣﺎﺿرا، وﻟﻌل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻗد 
، ﻟذﻟك ﻓﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻧﺎﻗدا ﺑﻌض (اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣذﻛرة)أﻋطﯾﻧﺎﻩ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء، ﻏﯾر أﻧﻪ واﻗﻌﻲ وﻣوﺟود إﻟﻰ ﺣد ﯾﺄرق اﻟﻔﻛر واﻟوﻋﻲ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﺑﻘﺔ 
اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬددة ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد، ﺑل ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻛذﻟك، ﺣﯾث ﻣؤﺷرات ﻫﺷﺎﺷﺗﻬﺎ وﺿﻌﻬﺎ 
.وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻛﺛﯾرة، رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﺳﻣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
د ﻣﺑﻧﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم وﻛﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻘﺎء، ﻷن اﻟﻧﺧب واﻟطﺑﻘﺎت ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌ
اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺣﻣﯾﻬﺎ أو ﺗذود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ، أو ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ وﺗﻧﻘﯾﺗﻬﺎ 
ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ، إﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻐﯾب ﻋن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرة ﻓﻼ ﯾﻧﺷﺄ اﻟطﻔل وﯾﻔطر ﻋﻠﯾﻬﺎ أوﻻ، 
ل ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻸﺳرة وﻟﻸطﻔﺎل وﻫﻲ ﻻ ﺗﻠﻘن ﻓﻲ اﻟروﺿﺔ ﻣﺑﻛرا، ﻛﻣﺎ أن اﻛﺗﺳﺎب وﻻ ﺗﻧﺗﻘ
اﻟدارﺟﺔ، )ﻣﻠﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﯾن اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﯾﻌوﻗﻪ ﺣﺿور اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟﻘوي 
ل ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺣﺎﺿرة ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗداو (اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ)، وﺣﺿور اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ (اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺗﻛﻠﯾﻣﯾﻬﺎ ...(اﻟﺷﺎرع، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﯾﺔ، اﻹﺷﻬﺎر، وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم)اﻟﯾوﻣﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ 
ﻻ ﯾﻧظرون إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗطور، أو ﻟﻐﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز أو ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل 
اﻟوﺳط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﻫذﻩ ﻋواﻣل واﻗﻌﯾﺔ وطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗؤدي ﺷﻲء ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻟﻣوت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋري، ﺗدﻋﻣﻬﺎ ﻓﻛرة ﻧظرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷروط إﺣﯾﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ، وﯾذﻫب أﺣد 
ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﯾوﻧﺳﻛو اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ أن اﺑﺳط ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬددة، ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌد اﻷطﻔﺎل ﯾﺗﻌﻠﻣوﻧﻬﺎ 
ﻻ أن اﻟﺗﺣدﯾد  اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﺗﻬدﯾد وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌد اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻓطرﯾﺎ، إ
:ﺗدﺧل ﻓﯾﻪ ﻋدة ﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ
.ﻋدد اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن.1
.اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل.2
.ﻋد اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﺎﻛﻧﯾن.3
.ﺗواﻓر أدوات ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ.4
.ﻣواﻗف أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﻟﻐﺗﻬم.5
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.ﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم.6
.اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﻬﺎﻧوﻋﯾﺔ .7
ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣواﻗف اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺿﻊ اﻟرﺳﻣﻲ .8
.(1)واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ
وﻫﻧﺎ  ﯾﻣﻛن إﺳﻘﺎط ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
.اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث ﯾؤﻛد ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺻر إﻟﻰ ﺗﻣﯾز اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت، إن اﺳﺗﻣر وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘودﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎ
اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﯾﻣﻛن ﻓﻌﻼ اﻟﻘول أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ زاﺋﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟوﺳط   
(اﻷﻣن اﻟﻠﻐوي)اﻟﺟزاﺋري، وﻫﻲ ﺻﻔﺎت ﺗدرج ﻓﻲ أوﺿﺎع ﺑﻘﺎء اﻟﻠﻐﺎت واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﺎﻟم 
(.ﻻﺣﺗﻘﺎر اﻟﻠﻐويا)إﻟﻰ اﻻﻧﻘراض 
.ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻐﺔ ﺳﺎﻟﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻧﺎطﻘون ﺑﻬﺎ ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل ﯾﺗوارﺛوﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻌﺔ.أ 
ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫش إذا ﻛﺎن ﺟل اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون واﻷﺳر، ﻻ ﯾﺗﻛﻠﻣون ﻟﻐﺔ .ب 
.آﺑﺎﺋﻬم إﻻ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت
ﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ أم وﺗﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، واﺻﻐر ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬدد ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻌﻠﻣ.ج 
.ﻣﺗﻛﻠﯾﻣﯾﻬﺎ اﻟﻔطرﯾﯾن ﻫم ﻣن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﺟداد
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ )ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬددة ﺑﺻﻔﺔ ﺻﺎرﻣﺔ، إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﺗﻛﻠﻣﻬﺎ إﻻ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘدﯾﻣﺔ .د 
.، وﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ ﻛل ﯾوم، وﻟﯾس ﻟﻣﺗﻛﻠﯾﻣﯾﻬﺎ ﺷرﻛﺎء، وﻫم ﻻ ﯾﺗذﻛروﻧﻬﺎ إﻻ ﺟزﺋﯾﺎ(اﻟﻔﺻﺣﻰ
.ﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻧﻘرﺿﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن أﺣد ﯾﺗﻛﻠم أو ﯾﺗذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔﯾ.ه 
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳّﻲ أن اﻫﺗزاز وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ "إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾؤﻛد اﻟﺑﺎﺣث 
اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ، ﻻ ﯾﻌود إﻟﻰ وﺟود ﻟﻐﺎت أو ﻟﻬﺟﺎت ﻋرﺑﯾﺔ وﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﻬﺎ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﻌود وﺣﺳب 
:راﯾﺔ إﻟﻰ
.ﻟﻠﺣدﯾث، أي اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻐﺔ 
.ﺗﺂﻛل وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.57.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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.(1)ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ
ﻌرﺑﻲ، ﻣﻣﺎ اﺛر ﻣﺑﺎﺷرة إن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻘوة أﻣﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎن اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري واﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺳﺎﻋﯾن إﻟﻰ ﺗﻌﻠم ﻫذا اﻟﻠﺳﺎن، واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻟﻪ، ﺑل وﺧﻠﻔت ﻫذﻩ 
اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺻﻌوﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم  ﻓﻬم ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺷرﻋﯾﺎ 
...(.أي ﻣدرﺳﯾن، أﺳﺎﺗذة، إدارﯾﯾن، ﻣﺣﺎﻣﯾﯾن، ﻗﺿﺎة، وأطﺑﺎء وأدﺑﺎء)
وﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ وأﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗرﺑوي 
، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻷﻫداف واﻟﺧﺻﺎﺋص "ﺑوردﯾو"اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد، وﻓق أطروﺣﺔ 
اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧدم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة واﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺧﺗﻠف آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ .اﻟﻠﻐوﯾﺔ
وأﻧﻣﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة 
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺗﺎج اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺳﯾطرة اﻟرﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﺳوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ا
اﻟﺟزاﺋري، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻬوة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻫﻧﺎ "ﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب واﻟﺿﻌف اﻟﻠﻐوي ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﯾﻘوم 
ﺄﺧذ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،  وﻫﻧﺎ ﺗ(2)"ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻓرد أﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة واﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ دورا ﻣرﻛزﯾﺎ أﻛﺑر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟدور اﻟﺧﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻠﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺻورة ﻋﻧف رﻣزي 
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑل ﯾﻌطﻲ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ، ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ أو اﻟوﺳط 
أﻛد اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌدﯾن ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذا اﻹرﺑﺎك اﻧﺗﻘل 
.إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺣﯾث ﺗﻘدم ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺧرى ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
.77-67.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
,euqitsiugnil segnahcé sed euqimonocé m : erid tueV .relrap euqehc ,suoidruoB erreiP )2(
.442 .P ,4891 ,drayof sirap
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ﻏﯾر أن ﻫذﻩ ﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟداﺧﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن داﺧﻠﻬﺎ،
وﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر )*(اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺻدى ﻟﻬﺎ وﺗﻌرﻗل ﺗﺣرﻛﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣرﻛﺎت ﻣﻌﺎدﯾﺔ وﻣﺿﺎدة
وواﺿﺢ، ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾص وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أﻫﻣﻬﺎ وأﺧطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق 
ﯾﺷﻛﻛون ﻓﻲ واﻟﺗﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﻲ، ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﻔوذ واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻫم اﻟﻔرﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔاﻟﺣرﻛﺔ
ﺣﯾوﯾﺔ وﻋﺻرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، واﻟﻌﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺎزع اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ (ﻣﻧﻬﺎ)اﻟﻣﺗطرﻓﺔاﻟﺑرﺑرﯾﺔاﻟﺣرﻛﺔواﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ .ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺎﺗﻲ،  ﻣدﻋﯾﺔ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وأﺻﻠﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎزﻋﻬﺎ ﺷﻌﺑﯾﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻟﻬوﯾ
أﻣﺎ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻓﻬﻲ ﺣرﻛﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ظﻬرت .ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ذوي ﻫوﯾﺔ ﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ ﺑل أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﻣؤﺧرا ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻋن طرﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ اﻻزدواﺟﯾﺔ ، وﻫﻲ ﺗﻧﺳب ﻛل اﺧﺗﻼاﻟدارﺟﺔإﻟﻰاﻟداﻋﯾﺔاﻟﺣرﻛﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﻫﻲ 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗﻧﻔﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑل ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ اﻟﺣﻠول ﻣﺣل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
(.5102ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟوزﯾرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺟوﯾﻠﯾﺔ )اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﻫﻛذا ﺗﺟد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺣﺎﺻرة ﻣن ﺟﻬﺎت ﻋدﯾدة، ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺿﻊ وﺿﻌت ﻓﯾﻪ ﻣن 
ﺟت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﺗرة اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ طرف ﺳﻠطﺔ ﺷرﻋﯾﺔ، أﻧﺗ
ﺑﻣواﻗف اﻟﺷﻌب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻻ ﺗﻣﺛل رأي اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ورﻏم ﻫذا ﻫﻲ ﻣؤﺛرة 
ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻠﻐوي اﻟﻌﺎم، ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻣﺎدﯾﺔ ورﻣزﯾﺔ، ودﻋم ﻣن ﺟﻬﺎت داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑل 
ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣ
أو )اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺣﯾث ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ 
ﻟﺳﻧن اﻟﺗﻧﻣﯾط اﻟروﺗﯾﻧﻲ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻧﺗظم ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗرﺑوي ﻟﯾؤدي وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺎﻋدة (أﺣدى ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻪ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و 
.ﻣﻌﺎودة إﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وٕاﻧﺗﺎج اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن
.921.ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣرﻛﺎت ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)*(
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:أﺳس إﻧﺗﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ/2
إن ﻛﺎن ﻣن اﻟﺛﺎﺑت أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻻت ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ إﺧﺗﻼﻻت 
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷﻛﯾد ﻫﻧﺎك  ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ
اﺧﺗﻼﻻت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل واﻹدارة، ﻗد ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﺗﻌطﯾل ﺳﯾرورة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧﻠق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾدي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣوطن، ﻟذا ﻓﺈن ﺑﻧﺎء وٕاﻧﺗﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺣدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات وﺧطط اﻟﻌﻣل، ﻟﯾﺳت ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗرف واﻟﺗﺄﺳﯾس ﻓﻘط، ﺑل أن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﺗ
ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺑل وﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻓﻲ اﻟﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺣرة، وﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻋﺻرﯾﺔ 
ﻓﻼﺑد أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن (ﺿﻣﻧﯾﺔ)ﺎﺟﺣﺔ ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺳواء أﻛﺎﻧت ظﺎﻫرة أو ﺑﺎطﻧﺔ وﻧ
اﻟﺷروط واﻟﻧﻘﺎط، وأن ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ وأﺳﺎﺳﯾﺎت وطﻧﯾﺔ وﻋﺻرﯾﺔ، اﻗﺗرﺣﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن 
ﺳﺑق ﻟﻬم أن ﻣﺎرﺳوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوع، 
:ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟـ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ-1-2
اﻟﻌرب واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ، اﻟذﯾن ﺑﺣﺛوا طوﯾﻼ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس وﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻛرﯾن
ﻧﺎﺟﻌﺔ؛ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت وطﻧﯾﺔ وﻋﺻرﯾﺔ، وﻓق ﻣﻘﺎﯾﯾس وﺷروط دﯾﻣﻘراطﯾﺔ؛ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﺑد 
:اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟذي ﺑدأ ﺑﺎﻗﺗراح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﻣﺑﺎدئ  
.ﻌﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔأن ﺗﺄﺧذ ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣ.أ 
ﺗﻘﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺧطﯾط وﺗطوﯾﻊ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺑﻠورة رؤى وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺻري  .ب 
.وُﻣﺑّﯾﺄةُﻣوّطﻧﺔوﻓق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ 
ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﺑﻧﺎء وٕاﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدوﻟﺔ، ﻏﯾر 
وح اﻋﺗﺑرﻫﺎ أﺳﺎس إﻗﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ أﺿﺎف ﻋﻧﺎﺻر أﻛﺛر إﺟراﺋﯾﺔ، وأﻛﺛر وﺿاﻟﻔﺎﺳﻲأن 
:وﻋﺻرﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
(.ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، ﻻ ﻓردﯾﺔ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ)إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻋﺻرﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وذات أﺳﺎس ﻗوي 
ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل واﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻌﻠوم، )ﺗﺑﯾﯾن ﺗﻌدد ﻟﻐوي ﺗراﻛﻣﻲ ﻣدﻋوم، ذي ﺑﻌد وظﯾﻔﻲ 
(.ﻻ ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻣﺳﯾطرة)ﺗﯾن أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن ﻣﺗﻣﯾزﺗﯾن ﻣﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻐ(اﻟﺗﻧوع اﻟﻣرﺟﻌﻲ
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.اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﻌدد أﻟﺳﻧﻲ ﻫوي ﺗواﻓﻘﻲ ﺗوازﯾﻪ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ
ﺧطوة إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻔﺎﺳﻲﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺳب 
ﻘﺎﻓﻲ، ﺑﻌد أن ﯾﺗم ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻫو ﯾﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺿﺎءات أﻛﺑر ﻟﻠﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي واﻟﺛ
ﺗدﻗﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐوي ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻧزﻓﺎ ﻟﻠوظﯾﻔﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻻ ﻣﻘﺻﯾﺎ ﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ 
.(1)اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔ
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻔﺎﺳﻲ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ، ﺗﻧطﻠق ﻣن ﺗﻌدد ﻟﻐوي ﻫوي، 
ﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌدد ﻟﺳﺎﻧﻲ وظﯾﻔﻲ؛ ﯾدﻋم وﯾﺟد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟﻠﻐﺎت اﻟوط
ﯾﺿﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، دون إﻏﻔﺎل ﻓﻛرة إدﻣﺎج اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺑﺷرط اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
.وﺿﻌﯾﺔ ﻛل ﻟﻐﺔ ﺿﻣن ﺗراﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ
:ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟـ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد-2-2
"أﻧﻪ ، ﺣﯾث ﯾﻘول"اﻟﻠﻐﺔ اﻷم"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "ﺑﻠﻌﯾدﺻﺎﻟﺢ"ﯾﺳﺎﻧد ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺟزاﺋري 
ﻟﻘﯾﺎم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺑﻧﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺔ اﻟﻬوﯾﺔ 
ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ؛ﻣﺑدأ، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﺳﻣﻰ (اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ)واﻟﺑﯾﺋﺔ 
.(2)ﻟﻐﺗﻬم اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
ﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ ﻏﯾر أن اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺟزاﺋري ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد وﻟﻠﺧروج ﻣن أزﻣ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺧﺻوﺻﺎ، اﻗﺗراح إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻠﻐوي، ﯾﺑدأ ﻣن رﺻد اﻟواﻗﻌﻲ 
ﺗراﻋﻲ ﻓﻲ .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي
، واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ (أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ+ﻋرﺑﯾﺔ )ﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾ(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ)اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
، وﻫذا ﻣﺎ ﺗطﻠﺑﺗﻪ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺣدث ﺗﻐﯾﯾرات ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرارات (دون ﺗﺧﺻص اﻟﻠﻐﺔ)
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﺧطﺔ ﻟﻐوﯾﺔ دون اﺗﺧﺎذ اﻟﺳﻠطﺔ ﻗرارات واﺿﺣﺔ ﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
، وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ (ﻓﻲ اﻟوطن)ﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗ
(.اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ)اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻛﺑرى 
.65-25.، ص3002، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾد، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، اﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻠﻐﺔ و ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، (1)
.061.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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ﺣﯾث ﻗدم ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺻورﻩ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ إطﺎر 
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﺳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد وأﻫم رﻛﺎﺋزﻫﺎ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/ﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﺗﺢ ﺣوار وطﻧﻲ ﺷﺎﻣل ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ا: أوﻻ
وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك ﻓﺗﺢ ﺣوار وطﻧﻲ ﺻرﯾﺢ وﺷﺎﻣل، ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ ﻛل اﻷطراف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣوار 
ﺣوار ﯾﻛون ﻣؤﺳﺳﺎ ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ ﺻﻠﺑﺔ، ﯾﻘﺑل اﻟرأي اﻟﻣﺧﺎﻟف، وﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ .ﻋﻧوان اﻟﺣﺿﺎرة
ﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ، ﺣوار ﯾﺗﺑﺎدل ﻛل ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟرﯾﺋﺔ وﻣﺗﺑﺻرة وﻣ
ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑدأ ﺑﺗﺄﻛﯾد اﻟﺛواﺑت وﻣﻘﺎم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻐﯾﯾﺑﻬﺎ وﺗﺟﺎﻫل 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، ﺣﯾث ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻋدم 
ﯾط اﻟﻠﻐوي، ﺣﯾث ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، ﻟﻘد رﺑط ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن؛ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﺧط
اﻋﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ؛ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟواﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
وﯾورادﻓﻬﺎ اﻟﺗﺧطﯾط؛ اﻟذي ﯾﺿﻊ اﻟﺧﯾﺎرات ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم وﻓق ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ.1
.ﻟﻌﺎﻟم ﻟﺗﻛون راﻓدﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻧﺷر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ا.2
.ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدارس اﻷﻣﺔ.3
.ﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وٕاﻟﯾﻬﺎ.4
.(1)ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ.5
:ﺿﺑط ﻣوﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ/ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋروﺑﺗﻬﺎ، إن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻔروغ ﻣﻧﻬﺎ، وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷ
وﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج وﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﺣرﻛﯾﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣؤﺧرا، ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن أن ﯾﻛوﻧوا ﻟﻬﺎ ﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻣﯾز، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن وظﯾﻔﺔ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ، 
ﻓﯾﺟب أن ﺗﺣﺗرم ﻓﻲ ﻛل وطﻧﯾﺔ، ﺗواﺻﻠﯾﺔ، وﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑﺗﻪ ﻣن ﺷرﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ،
.42.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻣن اﻟﺛﺎﺑت اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻌﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣل أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺷﻌور 
ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﻐض اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺣرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر 
، وﻣن 2002، 6991، 9891و 3691، وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ودﺳﺗور 4591
واﺟب اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻﺣﻰ ﺗﻛﺗﻣل 
أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ :ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻘول
ﻻ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ دﺳﺗور ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗدﻋﻣﻬﺎ، وﺗواﺟد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺷﻠوﻟﺔ 
.ﺗطوﯾر وﺗرﻗﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ
ﯾدﻋم ﻧﻔس اﻟﻔﻛرة اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻔﺎﺳﻲ ﺑﺧﺻوص ﺿرورة اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ 
ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث (ﺷﻣوﻟﯾﺔ)رﺳﻣﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن ﺧطﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ دون ﺗﺧطﯾط اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ أن أي ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﯾﺗرك اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺗﺧﺑط 
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ واﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ، وﺗوﺿﯾﺢ اﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟوﺟودﻫﺎ، ﺣﯾث أن ﺗﺧطﯾط اﻟﻧﻬوض 
ﺑوﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ وﻗطرﯾﺎ، وﺣﺗﻰ دوﻟﯾﺎ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺗﺧطﯾط اﻟوﺿﻊ أي اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﻌﯾد اﻟﻣدى اﻟذي ﯾرﺗﺑط 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدول، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺧب ﻣن أن ﺗﺣﻣﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗذود ﻋﻧﻬﺎ ﻣن 
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج .أﺟل اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ وﺑﻧﺎء ﺗﺻﺎﻣﯾم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻬﺎ
اﻟﺣﻛﺎم، اﻟﻧﺧب، اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، )اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن إﻟﻰ اﺳﺗﯾﻘﺎظ ﺷﺎﻣل ﯾﺗطﻠب ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن
.(1)(وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، وﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﺷﻌب
(:اﻟوطﻧﯾﺔ)اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ /ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺿﻣن آﻟﯾﺎت 
ق اﻻﻗﺗراع، ودون اﻹﺧﻼل اﻟﻌﺻر واﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺻﻧﺎدﯾ
ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا ﯾؤﻛد ﺻﺎﻟﺢ 
ﺑﻠﻌﯾد؛ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﻧطرح ﻛل اﻟﻣواﺿﯾﻊ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، 
.41.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
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ﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺣددﻫﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ وﻋﺎم، وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠ
:اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻫل ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن؟، وﻫﻲ ﺑﻼ ﺷك وﻓق ﺗﺻور اﻟﺑﺎﺣث زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛل .1
.ﺟزاﺋري، وﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض ﺑدون وﺳﯾط، واﻟذي ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻫل ﺗدرﯾس اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺷﻲء ﻣﺿّر؟ .2
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳؤال ﻣﺻﯾري ﯾﺳﺗﻬدف ﺿرورة 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ﻟم ﯾﻣّس ﺑﺎﻟﺛواﺑت، وﻟذا ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺛم أﯾﺔ أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻷن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أﻣﺎزﯾﻐﯾﺎت، 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣن ﺟﻬﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐوي اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن دور اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
.واﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﻟﻐوﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻫل ﯾﻣﻛن ﺗرﺳﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ؟.3
ﻣﺎ ﻫو اﻟرﺳم اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ؟.4
ذﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﯾن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن؛ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧط اﻟذي ﺗﻛﺗب ﺑﻪ ﻫ
ﻫو  اﻟﺗﯾﻔﻧﺎغ،اﻟﻠﻐﺔ، إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﻐوﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ أم ﻻ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد؛ ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﺧط 
اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾرﺳم ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، وﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻛﺗب ﺑﻐﯾرﻩ، ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻣل ﺟوﻫرﻫﺎ وأﺳﺎس وﺟودﻫﺎ 
رى، إﻻ ﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﯾس ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻟرﻣزﯾﺔ، وﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ أﺧ
اﻟﻔﺎﺋدة إذن ﻣن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، إذ ﻟم ﺗظﻬر ﻓﻲ رﻣزﻫﺎ؛ اﻟرﻣز ﻟﯾس دﯾﻛورا ﺑل ﻫو 
اﻟﺷﺧص واﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﯾزة، اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻠﻐﺎت ﺑرﻣوزﻫﺎ، ﯾﺟب أن ﺗﻌرف 
.اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ
:ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ/راﺑﻌﺎ
د ﺷﺎﺋﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻌﻠم ﺑﺄن إن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت وﻓق ﺗﺻور اﻟﺑﺎﺣث ﺟ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت ﺷﻲء ﻫﺎم، وﻟﻛن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ اﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة، ﻓﻼ ﺗﻼزم ﺑﯾن إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻘدرة 
ﻓﻣﺛﻼ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣن اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ .ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ودﺧول ﻋﺎﻟم اﻟﺣﺿﺎرة
.ﻋﻧدﻫم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ، وﻟﻛﻧﻬم ﻣﺗﻘدﻣون ﺑﻠﻐﺗﻬماﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، وﻻ ﺗﻠﻘﻲ
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ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن ﺗﺣدد اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻬدف ﻣن وراء ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إﻟﻰ ﻛﺳر اﻟﺣواﺟز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺿﺎرﺗﻧﺎ؛ ﺣﺿﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬدف، إﺷﺎﻋﺔ روح 
أن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣدرﻛﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺗﻔﺎﻫم ﻋﺎﻟﻣﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
.اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
إن ﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻘدم، ﺗﺳﺗﻌدي إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻧﺿﻣن ﻓﯾﻬﺎ 
ﺣﻘوﻗﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻓﺈﻋﺗﻣﺎدي ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺧدﻣﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺧدم ﻟﻐﺗﻲ اﻷم، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻔرق ﺑﯾن ﻟﻐﺔ 
.(1)اﻧﻔﺗﺎح وﺗطﻠﻊ وﺑﯾن ﻟﻐﺔ ﻫﯾﻣﻧﺔ
اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ واﻟﻛﻣﻧوﻟﺛﯾﺔ ﻓﺄي ﻟﻐﺔ ﻧﻌﺗﻣد ؟ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أم :ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﯾﺗﻘﺎﺳﻣﻪ ﻗطﺑﺎن ﺛﻘﺎﻓﯾﺎن
اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻘرر وﻧﻛون ﺻﺎدﻗﯾن ﻣﻊ أﻧﻔﺳﻧﺎ، ﻓﻧﺣن ﻧﺧطط وﻛﻣﺎ ﺳﯾﻛون اﻟﺟﯾل اﻟﻘﺎدم 
ﺎ ﻫﻲ ، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺷرﯾﺔ؟، وﻣ0302ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺳﻧوات 
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺟﯾل اﻟﻘﺎدم؟، وﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ؟، ﻻﺷك أﻧﻪ ووﻓق ﻣﻧظورﻧﺎ اﻟﺧﺎص ﻣن أﺟل دﺧول 
اﻟﺣﺿﺎرة؛ ﻓﻠﺗﻌﻠم اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، ﻓﻘطب اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﯾﺗﺿﺎءل، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺿﻣﺣل ﻟﻬذا ﯾﻧﺑﻐﻲ 
اﻟﺟزاﺋر ﻣراﻋﺎة ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻷطر ﻟﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ
.ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺻراع واﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻠﻐوي
:اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي/3
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻛل وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل، ووﻓق 
ﻠﺧروج ﻣن اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻗﺗراح  ﺑﻌض اﻟﺧطوات واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟ
:اﻟﺗﺑﯾﻧﺎة اﻟﻠﻐوﯾﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
إن اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻧﺎء ﻟﻐوي ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺗﻧطﻠق ﻣن .1
اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدﻗﯾق، واﻟﺷﺎﻣل ﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺗﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ 
ﺷﺧﯾص واﻗﻌﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺗ
ﺗﺛﺑت وﺟودﻫﺎ ﺑﻘوة أﻓرادﻫﺎ واﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﺎ ﻓﯾﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
.14-04-93.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(1)
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اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺗﻘﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﯾﺷﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ، 
ﻐوﯾﺔ، ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻓﻲ أول اﻷﻣر؛ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم إﻧﺗﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟ
وﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، دون ﺗﻌﺳف أو ﻋﻧف رﻣزي إﺗﺟﺎﻩ ﻟﻐﺔ 
.ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻐﺔ أﺧرى ﻗد ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ
ﺳﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟﺗﺎم ﻋن ﻓﻛرة وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸوﺿﺎع، وﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎ.2
ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس وطﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺿﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب 
وﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺄوﻟوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺣﻘوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻛل ﻟﻐﺔ؛ ﺑﺄن ﺗﺗﻣﺗﻊ 
.ﻛل ﻟﻐﺔ ﺑﺣﻘﻬﺎ اﻟرﻣزي ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻧﺻوص واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ .3
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ .واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧطﯾط
.ﻛﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وذﻟك .4
.ﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ وﻣن ﺛم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑويﺑﺈﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻟﻐﺔ وطﻧ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺑدون ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗدرس ﻛﺄي ﻣﺎدة ﻓﻲ .5
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
رﻓﻊ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ، ﻣن أﺟل إﻋطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﺎﻓﻲ .6
.ﻔﻛري ﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي اﻟ
.اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟﯾد واﻟداﺋم ﻟﺗطوﯾر وﺗرﻗﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.7
ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرﺗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وٕاﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ، وٕاﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت .8
اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔﺻﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺑﯾن اﻟﻔﺻﺣﻰ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ واﻟﻔﺻﺣﻰ 
.ﻼل ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣن ﺧ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ووﺿﻊ ﺣد ﻟﺗوﺳﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت .9
اﻹﻋﻼم، اﻹﺷﻬﺎر، اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﯾﺔ، )اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
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ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ، ذﻟك أن (وﺣﺗﻰ ﻻﻓﺗﺎت وﻟوﺣﺎت اﻟﻣﺣﻼت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
.اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺑﺷﻛل داﺋم، ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ
ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻻ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم .01
.واﻷﺳﺗﺎذ
ﺎ ﻟﻐﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﺗداول، وﻟﻐﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣرﻧﺔ إن اﻟﺗﻌﻠﯾم أﻗوى اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻧﺷر اﻟﻠﻐﺔ، وﺟﻌﻠﻬ.11
واﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ واﻷوﺿﺎع، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﻣل رﻓﻘت اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺗرﺑوي، ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء أﺳس ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗطورة ﺗﺣدد وﺗﺗﻘن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، 
.ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔوﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺣﺎذاة اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ا
:ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻓق ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ، وﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل 
وﻋﺔ ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻣ
،واﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎت،  ﻧﺗﻌرض اﻵن ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ، (4102-3002)اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن 
.وﻓق ﻛل ﺗﺳﺎؤل وﻣﺟﺎل اﻟﻛﺷف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺑﻐرض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت
:ﻋرض إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول/1
ﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ؟ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ
وﻫو اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟذي ﻛﻧﺎ ﻗد ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻘدي ﻟﻣواﺛﯾق اﻟدﺳﺗور 
، واﻟﺗﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل (2002، 6991، 9891، 6791دﺳﺗور )اﻟوطﻧﻲ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻟﺔ 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ا)ﻣﺣﺗواﻩ، ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
(.اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ 9891واﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 6791ﺗﺿﻣن دﺳﺗور ،
اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﺣﯾث ﻋّﺑر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﻣد 
ﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة رﺳﻣﯾﺎ ﻧظﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟواﺣدة ﻓ
.ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة 
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، واﻟذي ﺟﺎء ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ 9891ﺗﺿﻣﻧت اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور 
ﺑﻌض .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑوادر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد، وﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ
ﻹﺷﺎرات إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل إﺷﺎرات إﻟﻰ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ     ا
.واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
ﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور ﻗﺎﻧون ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﺗﺿﻣن واﻹدارﯾﺔ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗوﺛﯾق وٕاﺻدار اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أن اﻟﺗﻌدﯾل
.ﻗواﻧﯾن ﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
، ﻓﻠم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟدﯾد أو اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 6991أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ دﺳﺗور 
.اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
، واﻟذي ﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺣﺗواﻩ، ﺣﯾث ﻋﺑرت اﻟﻣﺎدة 2002ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻛرر، ﺗﻣﺎزﯾﻐت : " أن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ
.ﻫﻲ ﻛذﻟك ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ
ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟدﺳﺗور، ﺑدأت اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻧﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻟﻐوي ﺟدﯾد ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، رﻓﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﺑﻬذا ﻧﺧرج ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
أي ﺣواﻟﻲ 2002ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ،
ﺳﻧﺔ واﻟﺟزاﺋر، ﺗﺻرح وﺗﺻر أن ﺗﻌﺗﻣد ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري داﺧﻠﯾﺎ 04
ﺧﺎرﺟﯾﺎ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺻﻲ وﺗﻬﻣش اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ وأﺻﻠﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﺟًدا ﻣن و 
أي أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎرس وﯾﻣﺎرس ﻋﻧف رﻣزي ﻟﻐوي ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ .أﻓراد ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻌﺳف ﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺑﺈﻗﺻﺎﺋﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟوطﻧﻲ، وﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
، أﯾن ﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻘط، ﺣﯾث ﻻ 2002ﺎﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣؤﺳﺳ
ﻧﺟد ﻣﺟﺎل رﻣزي واﺿﺢ ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ ﺳﻠطﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ 
.وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم
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:ﻋرض إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ/2
ﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ؟ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق ا
ﻛﻧﺎ ﻗد إﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
ر اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟوزارة، واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ آﺧ
ﻣﺑﺎدئ وﻏﺎﯾﺎت وأﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم، ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻓق اﻟﺟدول 
(.4)رﻗم
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺛﯾق ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗوﻟﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻣن 
.اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
.ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، واﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ، ﺑطرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗراث 
اﻷﻣﺔ، ووﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي؛ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻧﺎطﻘﺔ 
.ﺑﻬﺎ
ﻫﻲ ﻟﻐﺎت ( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ)اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري 
.ﻟﻺﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ آﻟﯾﺎت وأدوات ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
ت ﻣن ﺧﻼل ﻟم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻐﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎ
اﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ وأدوات اﻟﺗطور 
.اﻟﻣﻌرﻓﻲ
أدوات ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻟﻐﺎت (اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ)اﻋﺗﺑرت اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻣﻛن ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻘدم، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺎت إﻧﺗﺎج ﻓﻛري ﺗ
.اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
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إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣﺎﻟﻲ،  
اﻟﻣﻌﻠن ﻣن ﺧﻼل إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ذات اﻟوطﻧﻲاﻟﺗوﺟﻪﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن 
، ﺣﯾث ﺗﻌﯾد إﻗﺻﺎء اﻟﻠﻐﺔ إﻗﺻﺎﺋﯾﺔﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺑﺈﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔﻋﺎﻟﻣﻲﺗوﺟﻪ
.اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻘط
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺳب اﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﺗﻘﺻﻲ 
ﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ واﻟﺗطوﯾرﯾﺔ، وا
.اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﯾﺔ وﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋري
:ﻋرض إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث/3
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
ﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻧظﺎم؟ا( اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي)اﻟﺟزاﺋري وﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
إﻟﻰ  3002إﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑداﯾﺔ ﻣن 
ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 4102ﻏﺎﯾﺔ 
ﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ا)ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
، وذﻟك ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، (اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
(.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ)ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ  
ﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻣن أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﺣﺗوى .اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ
.ﺣﯾث ﺗرﺗﯾب ﺳﻧوات اﻹﺻﻼح اﻟﻠﻐوي اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻟﻐﺔ
ﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﻧﺷرات ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ، ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟواﺿﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ 
.ﻛﺎﻧت اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﺻﯾب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ؛ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌﻠﻣﯾﺔ وﻓق ﺗﻧظﯾم أﺛﺑﺗت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻫﺗﻣﺎم واﺿﺢ ﺑﺗﻧ
.ﻣرﺣﻠﻲ ﻣﺗدرج ﺣﺳب اﻟﻣراﺣل واﻟﻧﺷرات اﻟدراﺳﯾﺔ
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟدﯾدة، )أﺛﺑﺗت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷرات، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
(.ﺗرﺗﯾب إﺿﺎﻓﻲ، إدراج ﻣﺑﻛر
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اﻟﻠﻐوي اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺛﺑﺗت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷرات ﺗراﺟﻊ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم 
(.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي)اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم 
ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ 
.اﻟوطﻧﯾﺔ
:ﻋرض إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ/4
ﻫو ﺗرﺗﯾب ﺑﻧﺎء وﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟ﻣﺎ 
إﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ ﻣﺣﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺣﺗوى 
(.81)اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺟدول رﻗم
ﻋﺎﻟﻲ ﺟًدا، وﺟﺎءت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺑﺗواﺟد 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻷﺧﯾر ﻟﻠﻐﺎت 
ﺣﯾث ﻋﺑر ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻋن ﻣﺣﺗوى ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺷرﯾﻌﻲ، اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
وى اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد، واﻟذي أراد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺣﺗ
ﺗﺛﻣﯾن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻛﺗوﺟﻪ ﺟدﯾد، واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ 
.اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
 ﻧﻼﺣظ ﻟﻬﺎ وﺟود ﺿﻣن أﻫداف وﻣراﺣل ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ
.اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، ﺣﯾث ﯾوﺟد ﺑوﺟﻪ آﺧر وأﻫداف أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﺿﻣﻧﯾﺔ
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:ﻣﻠﺧص
ﺗﻌﺗﺑــــــر ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ اﻟﺑﺣــــــث أﻫــــــم اﻟﻣراﺣــــــل  اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﺔ ﻟﺗﻌﺑﯾــــــر ﻋــــــن ﻣﺻــــــداﻗﯾﺔ 
وﻣوﺿـــــﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣـــــل اﻟﺑﺣﺛ ـــــﻲ، ﻟ ـــــذﻟك ارﺗ ـــــﺄت اﻟﺑﺎﺣﺛ ـــــﺔ اﻟﺗﻔﺻـــــﯾل ﻓـــــﻲ ﻋـــــرض ﻧﺗ ـــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـــــﺔ ، 
ﺑﺷـــــﻛل ﯾوﺿـــــﺢ ﻣﺑﻧـــــﻰ وﻫـــــدف وﻣراﺣـــــل اﻟﻌﻣـــــل اﻟﺑﺣﺛـــــﻲ، ﺣﯾـــــث ﻗـــــدﻣﻧﺎ ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳـــــب 
اﻷﻫـــــداف اﻟﻣﺳـــــطرة ﻟﻠﺑﺣـــــث، واﻟﺗـــــﻲ اﺳـــــﺗﻘﯾﻧﻬﺎ ﻣـــــن اﻟﺟﻣـــــﻊ واﻟﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ ﺑـــــﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﻛﯾﻔـــــﻲ 
ﻓــــﻲ اﻟواﻗــــﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــﻲ ( اﻟﻠﻐــــﺎت)ﻟﺑﯾﻧــــﺎت وﻓﺋــــﺎت اﻟﺑﺣــــث، وﺑــــﯾن طﺑﯾﻌــــﺔ وﺷــــﻛل ﻫــــذﻩ اﻟﻔﺋــــﺎت 




ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻠﺧص إﻟﯾﻪ ﻓﻲ آﺧر ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫو أن ﻫﻧﺎك ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺧﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣد، 
وﯾﺟب ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن وراﺋﻬﺎ أردﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
.اﺋرياﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟز 
إن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري وﻣﺎ ﺗﺑﻧﺎﻩ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ وﻟﻐوﯾﺔ ﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
واﻟﺑّﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﺄداة ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف 
إﻋﺎدة ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺟد ﺧﺎﺻﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﻼﻗﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى، ﻋﻠﻰ 
.إﻧﺗﺎج اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑوﺟﻪ ﺷرﻋﻲ وﺑﺻورة رﺳﻣﯾﺔ
إن ﻫذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺷﻛل اﻟذي ﻣّﯾز اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻗد ﺷﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي، اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻧظﺎم، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻠﻐﺔ آﻟﯾﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج؛ اﻟﺑﻧﻰ 
ﻐوﯾﺔ اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﺗﺛﺑﯾت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ اﻟﻠ
.ﺳﺑق وأن ﺣددﻧﺎﻫﺎ
ﻟﻘد ﺣدد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻣﻛﺎﻧﺔ ووظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ذﻟك 
اﻟﺗﻧوﯾر وﻓﻛر اﻟﻧﻬوض أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻣﺛل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘدم واﻟﻧﻣّو، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل ،أو ﺗﻌﺑر ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﯾم 
ﺑﺎﻟﺗﻌدد واﻻﺧﺗﻼف، وﻧﺑذ إﺷﻛﺎل واﻻﻋﺗرافواﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، 
اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻌﺳف، واﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻟﺣﺿﺎري ﺿﻣن ﻣﺻﺎف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣﺿرة واﻟﻣﺗﻌﺎﯾﺷﺔ 
ﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي واﻟﻛوﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈن ﻟم ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟوظ
ﻛﺎن اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺳﯾﯾر، وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
.ﻣؤﺳﺳﯾﻬﺎواﺗﺟﺎﻫﺎتاﻟﻣﻌﺗﻣدة، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن أﻓﻛﺎر 
ﺣﯾث ُﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﻣﺔ واﺧﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ، ﻣن ﺣﻛﺎم وﺷﻌوب وُﻧﺧب 
، واﻟﻬﯾﺋﺎت (اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت)واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ (اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺛﻼ)ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺳﺎﺋر اﻷﻧواع، ﺗﺗرﺟم 
، إن ﺗﻌﺑر ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن (اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ)اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻋﺑر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
اﻟدوﻟﺔ، وﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺷﻛل وطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ، اﺗﺟﺎﻩ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻋﺗﻣدﻩاﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻘررة، ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم وﻫذا ﻣﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
.اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺣﺗﻰ اﻵن
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ﺣﯾث طﺑﻊ ﻛل إﺻﻼح ﻟﻐوي ﺑﻣﻣﯾزات وﺧﺻﺎﺋص ﻏﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾطرة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
ﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ آﻧذاك، وﻻ إﻟﻰ ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟطﺑ
ورﻏﺑﺎﺗﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻫوﯾﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ، 
أو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑطﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري، ﻣن 
ف إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗواﺻل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺣﺿﺎرات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌددة، ﺳﻣت اﻟﺑداوة واﻟﺗﺧﻠ
.ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺛﺎﻗف
إن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾطرة واﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟذي ﻣﯾز اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، 
ﻐﺔ ﺑﺷﻛل وﻓﻲ أواﺳط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ، ﯾﻘود اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي إﻟﻰ ﻫﺟﯾن، ﻻ ﯾدرك ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﯾﺔ ﻟ
ﻛﺎﻣل وﺻﺣﯾﺢ، ﺑل ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻋن ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻋن ﻟﻐﺔ أﻓﺿل ﻟﺗﺣﻘﯾق 
رﻏﺑﺎﺗﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، أﻣﺎ ﻋن 
ظﺎﻫر، ﻣﺳﺗوى ﺣدة اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﺧطورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﯾﺑﻘﻰ رﺻد اﻟواﻗﻊ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣ
واﻹﺷﻛﺎل ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻠﻐوﯾﺔ أﺣﺳن دﻟﯾل ﻋن أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﯾﻌﯾش أزﻣﺔ ﻟﻐوﯾﺔ داﺋﻣﺔ 
.وﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺗﺟدد ﻛﻠﻣﺎ طرح إﺻﻼح ﻟﻐوي أو ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟدﯾد
ﺣﯾث ﻧﻠﻣس ﻓﻲ ﻛل طرح ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟدﯾد، ﺗردد وﺟﻣود ﻓﻲ ﻣواﻗف وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن 
ﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗرارات ﺣﺎﺳﻣﺔ وﺟدﯾﺔ، ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺳﺎﻟ
اﻟﺧﺻوص، ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ، ﺗراﻋﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ 
، دون ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﻣﯾز ﻟﻠﻐﺔ (، واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ(اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )
ﺗﻬدﻓﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻘوق واﻟﻌداﻟﺔ ﻋن أﺧرى، وﻫذا ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺳ
.اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
وﻟﻬذا ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر وﺿﻣن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرﺑوي، ﺗﺣدﯾد إن ﻟم ﻧﻘل ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
وﻧﺎﺟﻌﺔ وذﻟك ﺑﻔﺗﺢ ﺣوار وطﻧﻲ ﺷﺎﻣل وﺷﻔﺎف، ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾون 
وأﺻﺣﺎب اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﺗﺳﻬر اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق واﺣﺗرام ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن ﻫذا اﻟﺣوار ﻣن ﻣﻘﺗرﺣﺎت 
إن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐوي أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣن ﺿرورة ﻓﻲ ظل ﻟﻐﺔ ﻫﺟﯾﻧﺔ .وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ
ﺗﻔﺷت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وواﻗﻊ ﯾﻧذر ﺑﻬﺷﺎﺷﺔ ﻟﻐوﯾﺔ، ﻻ ﯾﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋري إﻻ ﺧﻠﯾط ﻣن 
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وﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺣﺳﺑﻬﺎ ﻟﻐﺔ، ﯾﺑدو أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ، ﻓﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ رﺷﯾدة، ﻫو ﻟﻬﺟﺎت وﻋﺎﻣﯾﺎت 
ﺣﺗﻣﯾﺔ إﻧزال اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، واﻟﻠﻬﺟﺎت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ، واﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻣﻧزﻟﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﺟدﯾدة ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ 
أدوارﻫﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐوي واﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺣق 
ﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺑﻌﯾن ﺑروح اﻟﻌﻠم واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻠ
ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﺎﺛف ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وأﺻﺣﺎب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن ﺟﻬﺔ، واﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس واﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﻠﺣظﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻊ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﻠﻐوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻫﻲ ﻟﺣظﺔ 
اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ دور اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺗرﺟﻣﺔ وﻧﻘل اﻟﻌﻠوم وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ، ﻓﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﻫﻲ ﻟﺣظﺔ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
.اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻋن طرﯾق اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ف اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺣﺎﺳم ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗردد اﻟذي ظل ﯾطﺑﻊ ﻣواﻗ
ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﻛﯾﻣﺔ، وﯾﻌﯾد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم ﺑﺟﻣﯾﻊ 
.اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ أوطﺎﻧﻬﺎ
ﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن، وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﺻﻧﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ اﻟﯾوم ﻧوﺟﻪ اﻟدﻋوة اﻟﻣﻠﺣ
ﻗرار اﻟﺗﻐﯾﯾر؛ ﻟﯾرﺟﻌوا ﻣواﻗﻔﻬم وﯾﺣﻛﻣوا اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻧطق ﻓﻲ ﻛل إﺟراء ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻟﻠﻐﺔ ذﻟك أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﯾﺎدة ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ، أو 
.اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﯾﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ رﻣز وﺟودﻧﺎ وأﺳﺎس ﻫوﯾﺗﻧﺎ
وﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻣﺟﻬود ﻣﺗواﺿﻊ ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻟﻔﺗﺢ آﻓﺎق دراﺳﯾﺔ ﻷﺑﺣﺎث ودراﺳﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ 
ﻻزاﻟت ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻘﯾق، ذﻟك أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻫو اﺣد أﻫم اﻟﻣرﻛﺑﺎت .أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﺄﺛﯾر وﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗطوﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
973
، دار ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺑﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻣﺗداداﺗﻪ أم ﻗطﯾﻌﻪﺣﻣدوش رﺷﯾد، .82
.5002ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ن أﺟل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، .92
.7002، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر، 2، طﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
، دار ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻔﻬوﻣﻪ، أﺳﺳﻪ، اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪرﺷﯾد أﺣﻣد طﻌﻣﻪ، .03
.4002اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
.7991ﺎن، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون، ﻟﺑﻧﻣﻌﺟم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﺳﺎﻣﻲ ﻋﯾﺎد وآﺧرون، .13
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔسﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم، .23
.0002اﻷردن، 
.، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻراﻷﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔﺳﻌﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ، .33
ر ، داﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻔﻘودﺷطﺎب ﻛﻣﺎل، .43
.2002اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻠﻐﺔ اﻷمﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، .53
.9002
.3002، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد، .63
.8002، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﯾﻘﻲﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .73
.9002، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 2، طﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .83
، دار اﻟﻌﻠوم واﻟﻧﺷر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼلﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، .93
.5002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، .04
.3991
.5591، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، اﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻋﺎطف وﺻﻔﻲ، .14




، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، 3ط ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم، .34
.0002اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﻠﺑﻲ، .44
.4891
.، اﻟﺟزاﺋر1102، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد، اﻟﻌرب واﻻﻧﺗﺣﺎر اﻟﻠﻐويﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺳدى، .54
.7002، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﻠﻐﺔﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺷري، .64
، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر، اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ-اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔ، .74
.4002ﻣﺻر، 
ﻋن ﺑﯾﺋﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻋﺎدﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﺣﺛﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، .84
.3102، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺣدة، ﻟﺑﻧﺎن، ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ
.3002، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾد، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .94
، دار ﺟور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، راﻟﻠﻐﺔ وﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، .05
.3102
.9002، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، رﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﻘﺎﺋق وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺎتداﻟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .15
.0002، ﻣﻧﺷورات ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻐرب، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، .25
، دار اﻟﻣﺷرق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾمﯾم ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ، ﻋﺑد اﷲ اﻟرﺷدان، ﻧﻌ.35
.6002
اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗطورﯾﺔ واﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ )ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، .45
.7991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارطﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، (واﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻐﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔﻋﻠم اﻟﻠﻋﺑدﻩ ﻟراﺟﺣﻲ، .55
.6991




، دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 2، طاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻋﺷراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن، .75
.2002وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، 
.9002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺗدرﯾس ﻓﻧون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣدﻛور، .85
ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب، .95
.4002، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ووظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، ﻗراءة ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻧف إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزيﻣن اﻟرﻣز و ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ، .06
.اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟرﻣزي ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﻣرﻛز ﺑﺣوث ودراﺳﺎت، ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
، ﻣﻛﺗﺑﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲﻟﻐﺔ اﻟطﻔل اﻟﻌرﺑﻲ،ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻲ، .16
.9002ﻟﺑﻧﺎن، ﻟﺑﻧﺎن، 
.1002، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، واﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﺻﯾرﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد، .26
، ﻣﻧﺷورات دار ﺗورﯾد، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻻﺳﺗﺋﺻﺎلﻋﻠﻲ دﯾدوﻧﺔ، .36
.9002اﻟﺟزاﺋر، 
.9002، ﻣﻧﺷورات اﻟﻌﻣل، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻼﺋﻘﯾﺎﺗﻬﺎﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر ﻛﻧﺎﻧﺔ، .46
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻣرد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﯾوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدﯾﻋﻧﺻر اﻟﻌﺎﯾش، .56
.9991اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﻣﻧطﻘﺔ دﻟﯾل اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﯾﺎتﻓﻠورﯾﺎن ﻛوﻟﻣﺎس، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻷﺷﻬب، ﻣﺎﺟدوﻟﯾن اﻟﻧﻬﯾﺑﻲ، .66
.9002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
رﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ، دار ﻏ3، طﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻛﻣﺎل ﺑﺷﯾر، .76
.7991
، ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻠﻐﺔ اﻷمﻻﺻب وردﯾﺔ، .86
.9002
، دار اﻟﻌﻠم 2، طﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدبﻻﻧﺳون وﻣﺎﺑﯾو، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﻧدور، .96
.2891ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
283
، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﻐﺔﻣﺣﻣد ﺣﯾﺎﺗن، :رﺟﻣﺔﻟوﯾس ﺟﺎن ﻛﺎﻟﻔﻲ، ﺗ.07
.4002
، ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي واﻧﻌﻛﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺣﻣد اﻻوراﻏﻲ، .17
.0791اﻟرﺑﺎط، 
دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻔﻛرة واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، أﺑﻌﺎد وﻣﻌﺎﻟم، ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، .27
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وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟـــــﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺻﻧﺎﻓﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوي
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
ﺗرﺑويدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ  ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟ
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ
أوذاﯾﻧﯾﺔ ﻋﻣر/ﺣﺳﻧﻲ ﻫﻧﯾﺔ                         إﺷراف اﻟدﻛﺗور/ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﻌد اﻟﺗﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أﻗدم ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوي ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺿوء أﻫداف وﺗﺳﺎؤﻻت ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫو ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟدراﺳﺔ، إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻘدﻣﺔ وذﻟك ﺑﻌد اطﻼﻋﻛم وﺗﺻﺣﯾﺣﻛم ﻟﺗﺻﻧﯾف 
.ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ  وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻼﺣق
:ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺗﺑﺣث اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾن ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﺳﺗﻧدة أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
".ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ "اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
:وﻗد رأﯾﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﻛﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
:ﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﺗﺳﺎؤﻟﯾن
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .1
اﻟﺟزاﺋري؟ 
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟ .2
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ .3
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ؟
ﻣﺎ ﻫو ﺗرﺗﯾب ﺑﻧﺎء وﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟.4
:ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت إﻟﻰ
.ﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ طﺑﯾﻌﺔ ا-
وﺻف ودراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻣﻘدﻣﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻻ ﻣرد ﻋﻧﻬﺎ ﻟدراﺳﺔ -
.اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.ﺗﻘﺻﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي-
ﻟﺟزاﺋري وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ا-
.ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
.اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ  أوﻟوﯾﺎت ﺑﻧﺎء وﺗرﺗﯾب ﺗﻌﻠﯾم  اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي-
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد وﺗﻧظﯾم -
.اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻣﻼﺣق
:ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ
اﻹﺷﻛﺎﻻت واﻷﻫداف ﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠوﺛﺎﺋق ﻟﺗﻘﺻﻲ ﻫذﻩ 
واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻣﺛل اﻟﻠﻐﺔ 
وﺑﻬذا ﯾﻛون .ﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻟﻐﺔ ﺗدرﯾﺳﻬﺎ اﻟﻌرﺑ
.ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوي ﻓﻲ ﺿل اﻟﻣدﺧل اﻟﻧﻘدي ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻼﺋم
:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ووﺿﺣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﻧﺎﻓﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾن ﺗﺧص ﻋﯾﻧﺔ 
واﻷول وﻫﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺿﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺣﻣﻠت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، وﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ 8002/20/80اﻟﺟدﯾدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
".8002-40-80رﻗماﻟوطﻧﯾﺔﻟﻠﺗرﺑﯾﺔاﻟﺗوﺟﯾﻬﻲاﻟﻘﺎﻧون"ﺣﻣﻠت ﻋﻧوان 
ﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻧوﺿﺢ أﻧﻪ ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ اﻟداﻟﺔ ﻗﺑل أن ﻧﻘدم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋ
:ﻋن وﺟودﻫﺎ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
.اﻟﺑﺣث ﻓﻲ دﻻﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﺻطﻼﺣﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗراث اﻟﻧظري اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﺟزاﺋري.1
.اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل.2
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ (ﻔﺋﺎتاﻟ)رﺑط دﻻﻻت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
.ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
:اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ :اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي.1
ﻣن ﺧﻼل .ن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾمﻋن  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋ
ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻷﺟﻬزة اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﻬدف إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻷﻓﻛﺎر واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻼﺣق
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﻓق ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ :اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري.2
، وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺎﺗﯾر اﻟدوﻟﺔ، واﻟﺗﻲ ﺣددت 4591ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻬدف ﺗﻛوﯾن وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرد .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺿل اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗﺷﺑﻊ واﻟﻣﻌﺗز ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﻛﯾﺎﻧﻪ ﻣن أﺟل إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم
ﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟواﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟواﻗﻊ إن اﻟﺳﯾﺎﺳ:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ.3
ﺗﺗطﻠب .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾر ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ص ﻋﻠﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻟدﺳﺗور وﺗﻛون ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﯾﻧ:اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ.4
.واﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ داﺧل اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠوطن، وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻓﻲ :اﻟﻠﻐﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ.5
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺿﺑط اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ  ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ 
.أن ﺗﻛون ﻟﻐﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻧﺎل إﻋﺗراف اﻟدوﻟﺔ وﺗﺄﻛﯾد اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ، وﻫﻲ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ.6
ءا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟوطن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﻐطﻲ ﺟز 
.ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ
ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫﻲ دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.7
ﺔ، ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻘوم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻋﻼم واﻹدارة، واﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ 
.داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ
:اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﻧﻘﺻد ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻌﻠﯾم واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل :اﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐوي.1
اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺳواء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.ﯾﺧص ﺗطوﯾر وﺗرﻗﯾﺔ وﺗدﻋﯾم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻣﻼﺣق
ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺳﻣﺎت :ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ/2.2
.ﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺗطور اﻟﻠﻐوي ﺳواء ﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻟﻠﻐﺎت اﻷ
ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔرد :ﻟﻐﺔ إﻧﺗﺎج ﻓﻛري.3
وﺣرﯾﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻗد ﺗﻛون ﻟﻐﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﻛم ﺗطورﻫﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ إﺳﺗﯾﻌﺎب 
.اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
























































وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟـــــﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺻﻧﺎﻓﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوي
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ  ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔأطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم
أوذاﯾﻧﯾﺔ ﻋﻣر/ﺣﺳﻧﻲ ﻫﻧﯾﺔ                         إﺷراف اﻟدﻛﺗور/ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﻌد اﻟﺗﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أﻗدم ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوي ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ 
ﺎؤﻻت ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫو ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺿوء أﻫداف وﺗﺳ
اﻟدراﺳﺔ، إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻘدﻣﺔ وذﻟك ﺑﻌد اطﻼﻋﻛم وﺗﺻﺣﯾﺣﻛم ﻟﺗﺻﻧﯾف 
.ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ  وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻼﺣق
:ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺑﺣث اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾن ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﺳﺗﻧدة 
".ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ "اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
:وﻗد رأﯾﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﻛﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟
:ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﺗﺳﺎؤﻟﯾنﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ ا
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .5
اﻟﺟزاﺋري؟ 
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟  .6
ﻣدة ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗ.7
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ؟
ﻣﺎ ﻫو ﺗرﺗﯾب ﺑﻧﺎء وﺗﺧطﯾط اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري؟.8
:ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت إﻟﻰ
.اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﺳﯾوﻟﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري-
ف ودراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻣﻘدﻣﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻻ ﻣرد ﻋﻧﻬﺎ ﻟدراﺳﺔ وﺻ-
.اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.ﺗﻘﺻﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي-
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ -
.رﺑويﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗ
.اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ  أوﻟوﯾﺎت ﺑﻧﺎء وﺗرﺗﯾب ﺗﻌﻠﯾم  اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي-
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد وﺗﻧظﯾم -
.اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻣﻼﺣق
:ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ
اﺳﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠوﺛﺎﺋق ﻟﺗﻘﺻﻲ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت واﻷﻫداف ﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟدر 
واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، 
ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﻣﺛل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﺑﻬذا .ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻟﻐﺔ ﺗدرﯾﺳﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ و 
.ﯾﻛون ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوي ﻓﻲ ﺿل اﻟﻣدﺧل اﻟﻧﻘدي ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻼﺋم
:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
إﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻐوي ﺣﯾث إﻋﺗﻣدﻧﺎ ا5102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 1002اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن 
:وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ)ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.اﻹدراج، اﻟﺗﻧﺻﯾب، اﻟﺗﻌدﯾل، إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻧﺷرة رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺣﺗوي اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 41ووﻓق ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻣؤﺷرات ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
.ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋرياﻟﺧﺎ
:اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻐﺔ وطﻧﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ.1
ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﻐطﻲ ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟوطن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
.واﺻل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗ
ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫﻲ دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.2
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻘوم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻛري 
ﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻋﻼم واﻹدارة، واﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗ
.داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ
ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري وذﻟك ﻓﻲ ﻛل :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.3
.اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
راﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿﻣن ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛل اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣ:اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.4
...(.اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ، اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ)اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري 
ﻣﻼﺣق
:ﻣؤﺷرات اﻟﻔﺋﺎت
(أي ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻠﻐﺔ ﻷﺣد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ)اﻟﺗﻧﺻﯾب -
(إدراج أي ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻗﺎﻧون ﯾﺧص اﻟﻠﻐﺔ ﻷﺣد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ: )اﻹدراج-
(ﻷﺣد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔﺗﻌدﯾل ﻓﻲ أي ﻣﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواد: )ﺗﻌدﯾل-
(اﻟﺟدﯾدة أو ﺗﻐﯾﯾر أو إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻷﺣد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ: )إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-
4102/3002ﺻﻧﺎﻓﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن 
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